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ᓅ䄌͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 004 
 
Ė ⋌㐺⹊ガʆ≇䯉ؗԦ䄌ʌ䃨亂
ė 䃵ḱሴ䊗൦ʆ䄌ᮽ ᡆ
 
νㄖ 䗨ʆ⎭рʌᖶᶛ
ăăɇքɢጬɈʅʌ⭕⍱ʰ㍺ʝ㄁ʄʩᯯ⌋͐͐͐͐͐͐͐͐͐011
 
Ė ʍɶʟʉ
ė ݾ㺂⹊ガʆ⹊ガሴ䊗࣭ᯯ⌋
κݾ㺂⹊ガʌὒ䁄
㳀ʆいăă⯻৕։Ƚʠɵɭʍ ࣑
ᰛᑮ⭕⍱ʰ㍺ʝ㄁ʄʩăă⎭ตь⮂ʉɨɯʩ⭕ខਨ
κ⹊ガʌሴ䊗
κ⹊ガʌᯯ⌋
Ę ⎭ตь⮂ʉʝʩˢ˘˝̄̌˄ʆ⭕ខ㌱
঍⨿⨹ᕝʉɨɯʩʽˎˣ࣭ˢ˘˝̄̌˄
ɇ儎ɢጬɈʆɇքɢጬɈʆɢɤ⭕ខ㌱
ę ⎭рʌᖶᶛʆᶇ㩳ʌ⭕⍱ˌˎ˛˵
κᖶᶛʉ⭞ɢɽɇࡩ㡕Ɉ
κᶇ㩳ʌሴᘒʆ᜙ԙăă㾵㺞ጬ঍ᶧ䜞ʌӁׁ
κ൞൦ᶇ㩳ʆʌ䔁䖘ăă㾵㺞ጬ्䜞ʌӁׁ
κ⎭ตь⮂ʉɨɯʩć≪ᒩ㎧ᗗĈ
Ě ɨʭʨʉăă⎭ตь⮂ʉʝʩɇ⎭рʌ䚉Ɉ
 
ȏ 㼒䏩䋽ᯏȖ$ ăă⎭рʌᖶᶛʌ䘇ԙ
 
Ė ᱄⋱  ᒪԙʌ㾵㺞ጬ्ᶧ䜞ʌ㙋֒൦
ė 䙐㙋⭕⍱ʌᗟ৕
κ⎭рʌᖶᶛ
κ⭦ቅኁʌ⭕⍱
Ę 䙐㙋ʌ↪ਨⲺኋ䯁
ę 㠾䲼ɷʩ䙐㙋ᇕ䐫
 
ξㄖ 䗨ʌ֒⌋ʆʜʂʨʌ྇ₕ
ăăᶛཅьɏɭʈʂʤɐ䄌͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐053 
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Ė ʍɶʟʉ
ė ʜʂʨʌ๪ʆɵʄʌへゃʝ
κਨᯏɩʧʝʩつᆆ਌⾣
κˌ˾ʆʹ˥˖ʸʌ㍖ᶆʆᖘខ
Ę ᶛ䁠ʰ㺞⨴ɷʩ
κ䙖ᖘ⢟
κʜʂʨʌ೹ᆆ
κ㣮㜳ʌ䓡։㺞⨴
ę ֒⢟ʌ⭕㛨⇫䳄ʆʜʂʨʌ྇ₕ
Ě ɨʭʨʉ

ȏ 㼒䏩䋽ᯏȖ% ăă਺൦ʌつᆆ਌⾣
 
ȏ 㼒䏩䋽ᯏȖ& ăăьɏ˻̌ɐʌ޼⫦˷˜̀㘹
 
Ė ćˤ˟Ĉʆ᯦్
κぶ䵀ʌ㏏ᢵʆɇɷʀɈăăḩ⭦ു⭭ʌ᯦్䄌ɏ㏏ᢵɐ
κʜʂʨʌⲰ⭕䄌ăăᣎਙؗཡʌ᯦్䄌ɏᶛ䁠ɐ
κɇདྷɈʌ❗ौ
ė ਃ䔘ɷʩ⢟ᘂ
 
οㄖ ㎬ᇬʌ≇؍
ăă⌘➝䯉ጬʉɨɯʩ乆ɩʨ້ʆ❲俏൦͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐092
 
Ė ʍɶʟʉ
ė ࠼᷆㿌䀈ʌᨆ⽰ăă㎬ᇬʆʍ֋ɩϋ
κ乆ɩʨʠʌʆɵʄʌᇬ
κ㎬ᇬʉժɤć乆ɯ乆ɩʨយ㺂Ĉăă乆ɩʨ້ʆ❲俏൦
Ę 乆ɩʨ້ʌⲰ⭕ăă㎬ᇬʉੇɫਾɤᢶ⌋
κ൦ตᾸ⋷ʆ≇؍䃔ᖏ
κᡜ⚳࣭⍛⌘ᗂʌ乆ɩʨ້ăă້ʰᣧɦʩᇬ
ę ߃㠾ɷʩᇬ࣭⎾⓻ɷʩᇬăă້ʆʌ䯘ʭʨᯯʆᇬʌ⭕↱
κᇬʌ߃㠾ʆᇺɹ້ʌ䄌⨼
κćɿʑʪʄʈɭʈʁɽĈᇬʆ❗㐷້
Ě ɨʭʨʉ
 
πㄖ ֒⌋ʆɵʄʌݾ⾌⾣⽶
ăăᰝ⳼ɏ˒̌̂̈ɐʌ๪ʆ⭕⍱ਨ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐108
 
Ė ʍɶʟʉ
 3 
ė ݾ㺂⹊ガʆ⹊ガᯯ⌋࣭ሴ䊗
Ę ֒⌋ʉʝʩ䘇㿠˱˝ˆʌ⭕⍱ਨ
κݾ⾌ɪʢʁʄɭʩ
κćɦʱʒʂʅʍ˶ˌʍ伕ɦʈɢĈ
ę ֒⌋ʌᴪ᯦ᙝăă๪ʆᖯ
κɠʩʿ˾̈˕Ӱʌć⎭ʌ້Ĉ
κӂ⮠ᓝʉɨʭɷ㘷Ӱʌᇕ䐫ăăćঀݾ⾌Ĉʌɢʩ৕仞Ქ
Ě ćݾ⾌ʉʈʩĈᇕ䐫ăă↱㘻ʌ㺂ᯯʆ˫̌˫̌ˋ
κ˴̀˄ʆ˫̌˫̌ˋ
κᡜҿʌɱʆăăᆆᆡʌᡜᗂਨ
ě ɨʭʨʉ
 
㎆䄌͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐126
 
㼒䄌 චӋ⨼䄌ʉɨɯʩ≇؍ᣀᨗʌᯯ⌋
ăăӚ⍷ʌ≇؍ᆜʉʞɯʄ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 134 
 
Ė ʍɶʟʉ
ė ɇ≇؍Ɉʆɢɤ䃔⌋
κ五ශ
κᮽौ᧛䀜
Ę Ӛ⍷ʌ≇؍ᆜ
κ䮿ດʆ߃⭕
κӚ⍷ʌ≇؍⨼䄌
ę ɨʭʨʉ
 
ᮽ⥤ж㿝͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐149
 
䅓䗔͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐160
 
ࡓ࠰ж㿝͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐161
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亂䃨ʌ䄌Ԧؗ䯉≇ʆガ⹊㐺⋌ Ė
 
 
 ࡲ࣮ࡷࡕࢇ࠹࡜ࡠ࠸ࡀࡤ  ࡸ࡟ࡩࡿࡃࡽ࠿࡜ࡀ࠶
 ࠞࡢࡶࡢᐙࡢࡽᡃ ࡣ⯚ࡿ᮶ࡽ࠿᪉ᙼࠝ
 ࡟ࡩࡿࡃࡿࡷࡕࡋࡺ࡞  ࡸ࡟ࡩࡿࡃࡽ࠿ࡽࡣ࠺
 ࠞ࠺ࢁࡔ⯚࡞ࢇ࡝ ࡣ⯚ࡿ᮶ࡽ࠿ཎᾏ኱ࠝ
 ࡂࡃ࡟ࡩࡿࡷࡕࡋࡺ࡞  ࠹࡝ࡂࡃ࡟ࡩࡿࡓࡋࡷࡕ࠸
 ࠞࡄࡇࢆ⯚࡞ࢇ࡝ ࢆ⯚ࡿ࡞࠿࠸ࠝ
 ࡺ࡟ࡩࡋࡠࡤࡺࡠࢇ࠿  ࡺ࡟ࡩࡋࡠࡤࡺࡃࡿࡳ
 ࠞࡔ⯚ࡿ᮶࡚ࡏ㍕ࢆୡࡢ⚄ ࡔ⯚ࡿ᮶࡚ࡏ㍕ࢆୡີᘺࠝ
 
 
⏺ୡࡢ⦖Ἀࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡟㇟⌧࠺࠸࡜ゼ᮶ࡿࡳ࡟ሙࡢࡾࡘࡲࠊࡣⓗ┠ࡢ✏ᮏ
ࡳࢆほ⏺ୡࡢ⦖Ἀࠊࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢ᮶ᚑࠋࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ➃୍ࡢほ
ࠊࡣ఍♫⦖Ἀࡓࡁ࡚ࡏࡉᡂ㔊ࢆࡤ࡜ࡇࡢ⮬⊂ࡿࡍ㛵࡟⏺௚ࠋࡓࡁ࡚ࡋ┠ὀ࡟ゼ᮶ࠊ࡛࠼࠺ࡿ
ࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡁ࡚ࡋ┠ὀ࡟⦖Ἀࡀ⪅✲◊ࡢࡃከࠊࡾ࠶࡛఍♫ࡓࡗࡶࢆᛶ᭷ᅛࠊ↛ᙜ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࢀࡽࡏࡳ࡟໬ᩥࡢ᭷ᅛࡘ࠿␗≉ࡓ
ୡࠊ࡚ࡋ࡜౛஦ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟᥋ᐦ࡜ほ⏺ୡࡢࠎேࡀゼ᮶ࠊࡤ࠼౛
ࡀࡕᣢẼࡿࡍồᕼࢆୡࠊࡣ࡟ࡓ࠺࠺ှ࡚࠸࠾࡟ሙࡢࡾࡘࡲࠋࡿ࠶ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࣮ࠞࣘࠝ
ࡓࡩࠊ࡜ࡿࡼ࡟)1791(჆ẚࠊࡃᗈࡣពྵࡍࢃࡽ࠶ࡢᙡㄒ಑Ẹ࠺࠸࡜ୡࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࿡ពࡢࡘ
┦࠸࡞ࡏࢃ⾲ࡣ࡛఩༢ࡢ᭶᪥ࡸ㛫᫬࡞ⓗᑐ⤯ࡣࢀࡑࠖࠊ 㛫ᮇࡢࡘ୍ࠕࠕࠊࡣ࿡ពࡢ୍➨ࡢୡ
9 ᪧࠊࡣ࡛ᓥ㛫↷Ἴࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛)422 :1791 ჆ẚ(ࠖ㛫ᮇࡓࡗࡶࢆࡾษ༊ࡢࡘ୍࡞ⓗᑐ
ࡢᓥࠊࡧ࿧࡜ࠖୡࡾసࠕࢆᮇ⪔㎰ࡢ㛫᭶࠿ 9 ⣙ࡿ⮳࡟✭཰ࡢ㡭᭶ 5 ᪧࡢᖺ⩣ࡽ࠿✀᧛ࡢ᭶
ࠊࡋ኱ᣑࡀ᪉࠸౑࠺࠸࡜ࠖ㛫ᮇࡢࡘ୍ࠕࡢࡇࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡟୰㛫ᮇࡢࡇ࡚࡭ࡍࠊࡣ஦⾜⚄
࠘ࡋ࠺ࡑࢁࡶ࠾ ࡢࠗᓥᮏ⦖Ἀࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡿ࠸⏝࡚ࡋ࡜࿡ពࡢࠖ ௦ୡࠖࠕ ୡ἞ࠕ
ୡ⏑ࠕࡀᨻᝏ࣭ᨻၿࡢྖᣨࠊࡣ࡟
ࡼ ࡲ ࠶
ୡⱞࠕ࣭ࠖ
ࡼࡸࡂ࡟
⪔㎰ࠊࡣ࡟ୡࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡜ࡿࡍྑᕥࢆࠖ
 ࠋ)44 :9791 ᮌ㕥(ࡿ࠸࡚ࡗࡌΰࡾධࡀ࿡ពࡢୡ἞࡜ᖺ
ࡾ⛱ࡢ≀స㎰ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶࡛ࡉ࠿㇏ࡿ࠶࡛࿡ពࡢ஧➨ࡢୡࠊࡣࡢࡿࡍ┠ὀ࡛✏ᮏ
⛱ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ព࠺࠸࡜ᖺࡢࡑࡓࡲࠊࡋᣦࢆ✐஬ࠊࡣ࡜ୡࠕࡣ⌖Ọሙ⯋႐ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ
ሗᯝୡࠗࢆᖺࡢ✨㇏✐஬࡞࠿㇏ࡾ
ࣇ ࢞ ࣘ
ሗᯝୡີᘺࠗࡓࡲࠊࡋ⛠࡜ ࠘ࠖ
ࣇ ࢞ ࣘ ࢡ ࣝ ࣑
 ሙ⯋႐(ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗゝࡶ࡜࠘
⪃ࢆほ⏺ୡࡢࠎேࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡜ࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟ゼ᮶ࡀ✨㇏ࠋ࠺࠸࡜)782: 0791
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せ㔜࡛࠼࠺ࡿ࠼
ࢼ࣭࢝࢖ࣛࢽࠊࡣ⪅ぬඛࡢ✲◊⦖Ἀࡢ࡝࡞⊱ᬑἼఀࠊኵಙཱྀᢡࡸ⏨ᅧ⏣ᰗࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࢡࢫ࣮ࣛࢽࠊࡣࠎ⚄ࡢ⿦␗ࡿࡍゼ᮶ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋ┠ὀ࡟ᅾᏑࡢࠎ⚄ࡿࡍゼ᮶ࡽ࠿࢖
ほ⚄ࡢேᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ㄝᐃࡢᏛ಑Ẹᮏ᪥ࠊ࠸࠸࡜⚄ゼ᮶ࡿࢀゼࡽ࠿⏺ୡࡢ᪉ᙼࡪ࿧࡜
ࡿࢀゼࢆ࡜ࡧᮧࡿ࠶࡛ᏞᏊࡽ࠿⏺௚ࡢ᪉ᙼ࠿ࡿࡣ࡚ࡵᐃࢆࡁ࡜ࠊࡎࡏ㥔ᖖ࡟ᮧࡣ⚄̿̿ᛕ
  6
ேᮏ᪥ࠋ)51 :7891 ᡂྜྷ(ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡳ࡜౛஦࡞ⓗయලࡿࡅ࡙⿬ࢆᅾᏑࡢ̿̿௮ಙࡿࡍ࡜
ࡽࢀࡇࠊࡶ࡟ᬒ⫼ࡢㄽ࡜ࡧࢀࡲࡢཱྀᢡࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟໬ᘧᐃࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛕほ⚄ࡢ
࣐ࣞࠕࡢኵಙཱྀᢡࠕࡣ἞ᖿ⸨ఀࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀᅾᏑࡢ♩൤⿦␗ࡢᓥㅖᒣ㔜ඵࡢ
࠸࡚ࡋࡊ᰿࡟ゎ⌮࠸῝ࠊࡢ࡚࠸ࡘ࡟⚄ゼ᮶ࡢᒣ㔜ඵࡢ࡝࡞ࠖࢗࢺࣆ࣭࣮ࣝࢽࠕࠊࡣㄽࠖࢺࣅ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜)312 :4791 ⸨ఀ(ࠖࡿ
┠╔࡟ᛕほㅖࡢࠎ⚄ࡿࡍゼ᮶ࡽ࠿⏺ୡࡢࡇࠊ࡜࢖ࢼ࣭࢝࢖ࣛࢽࡢ⦖ἈࠊࡣᏛඛࡢࡽࢀࡇ
῝࿡⯆ࠋ)802 :3791 ⸨ఀ(ࡓࡋ㏆᥋࡟㢟ၥࡢほ⏺ୡࡽ࠿㠃ഃࡢࡘࡓࡩࡢᛕほ⚄࡜ほ⏺௚ࠊࡋ
࠺࠸࡜ᛂᑐ࣭㍑ẚࡢ࡜⏺௚ࡢᮏ᪥௦ྂࡢ࡝࡞ᅜࡢ᰿ࡸᅜࡢୡᖖࡶ⪅✲◊ࡢࢀࡎ࠸ࠊࡣࡢ࠸
࣭࢖ࣛࢽࡸᅜࡢ᰿ࠊࡔ࠸ὀࢆ⇕᝟ࡀ⏣ᰗࡢᖺᬌࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆἲ᪉
ྵࢆ⏣ᰗࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵࡇࡀ࠸㢪࡞ࡽࡍࡓࡦࡢ⏣ᰗࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢ✲◊ࡢ࢖ࢼ࢝
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᑕᢞࡀ࠸㢪ࡢࡵࡓࡢỴゎ㢟ၥࡢᚋṚࠊࡢẸᖖࡴ
࣭࣮ࣚࢼ࢖ࣛࢡࡿ࡜ࢆⅬどⓗㄽ⤫⣔໬ᩥࡽࡀ࡞ࡂ⥅ࡁᘬࢆⅬどࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᚋᡓ
ࣛࢢ࣭࢝ࢶ࣎࢜ࠊ࡟௚ࡢ⚄ゼ᮶ࡿࡍゼ᮶࡟ᖹỈࡢࡽ࠿ᾏࡓࡗ࠸࡜࢖ࢼ࣭࢝࢖ࣛࢽࡀࣇࢮ࣮
 ࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆᅾᏑࡢ⚄ゼ᮶࡞ⓗ┤ᆶࡢࡽ࠿ኳ࠺࠸࡜
࡞ⓗ⣙㞟ࡿࡼ࡟ᕘᓥ∵ࡸኵᨻ჆ẚࠊࡋᑐ࡟✲◊ࡿࡍ୰㞟࡟ᯒศࡢ⣔యᛕほ࡞࠺ࡼࡢୖ௨
◊ࡿࡍᯒศࢆᛕほ⚄ࡸほ⏺௚ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࢃ㛵ࡢ࡜⧊⤌఍♫ࡸ⧊⤌♭⚍ࡃ࡙ᇶ࡟ᰝㄪែᐇ
ᮾῡ㤿ࡸ୍⢭Ṋᮧࡓࡋࡊࡵࢆ໬⣔యࡢᏛ㢮ே఍♫ࡢ⦖Ἀࠊࡣྥഴ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡔࢇ㐍ࡀ✲
ࠊࡣࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ⓗㄽ㐀ᵓࡢࡽࢀࡇࠋ࠸ࡁ኱ࡀࢁࡇ࡜࠺㈇࡟✲◊ほ⏺ୡ࡞ⓗㄽ㐀ᵓࡿࡼ࡟୍
࠼ࡽ࡜ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬ᚩ㇟࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⏺ୡⓗᛕほࡸ㛫✵ⓗ⌮ᆅࠊ࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆⴠᮧ
࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ⪅✲◊ࠊࡀほ⏺ୡࡢ࡚ࡋ࡜㐀ᵓࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢࡇࠊࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉฟᥦࡀၥ␲࠺࠸࡜࠿ࡢࡶࡓ࠸࡙ᇶ࡟ឤᐇࡢ⪅ά⏕ࡿ࠶࡛㇟ᑐࠊ࠿ࡢࡿࢀࡉᐃタ
 ࠋ)902 :7991 ᮏᆏ(
 ⸨ᚋ(ࡾࡲ㞟ࡀ┠ὀ࡟࣒࣮ࢱ࠺࠸࡜͇ἲ᪉ࡿࡁ⏕ ͆ࠊࡣ࡛Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࡢᖺ㏆ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇ
ᩄ୍㛵ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡳ㐍ࡀ✲◊ࡿࡍ࡟㇟ᑐࢆࡲࡊࡁ⏕ࡢࡢࡶࡢࡑ⪅ά⏕ࠊ)73 :9002
ἲ᪉ࡿࡁ⏕ࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡇ࠸౑࡟ࡎࡽ▱࡜ࢀࡑࠎ᪥ࡀࠎேࠕࡓࢀࡲ㎸ࡵᇙ࡟⏺ୡά⏕ࠊࡣ
ᣦ࡜ࡿ࠶࡛⌧⾲ⓗἲ᪉ࡢᏛ಑Ẹࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡟ࡲࡲࡢࡾ࠶ࢆ)74 :2002 㛵(ࠖ)▱಑Ẹerolklof(
͇ἲ᪉ࡿࡁ⏕͆ࡢࡇࠊࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ᫂✲ࢆែᵝࡢほ⏺ୡࠊࡋ࡟㇟ᑐࢆ⦖Ἀࠊ௒ࠋࡿࡍ᦬
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀࡑࡇᗘែࡪᏛ࡟ࡲࡲࡢࡾ࠶ࢆ
࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗᒙᇶࡸᙧྂࡢᮏ᪥࠸ྂࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࢆᛶ᭷ᅛࡢ఍♫⦖Ἀࠊࡽ࡞ࡐ࡞
ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡀᯒศࡓࢀ㞳ࡽ࠿Ⅼどࡢ⪅ά⏕ࡓࡗ࠸࡜ㄽ㐀ᵓࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡓࡲࠊ࠼ࡽ࡜
Ẹࠕࡽ࠿⏺ୡά⏕࡞⠊ᗈࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃྰ࡟ᴫ୍ࢆⅬどࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
ࡿ᥈ࢆ࿡ពⓗᚩ㇟ࠊ⬟ᶵࠊ※㉳ࡸ㑄ኚࡢࡑࠊࡋࡔࡾษࢆ͇ᮏᶆ͆ࡓࡗࡣࢆࣝࢸࢵࣞ࡜ࠖ಑
௜࡟㛩➼ࢆࡓࡀࡍࡢࠎேࡓࡁ࡚࡚ࡓࢆࡋࡽᬽ࡟㝿ᐇࠊࡤࢀࡍࡶࡸࡸࠊࡀໃጼ✲◊ࡓࡗ࠸࡜
 ࠋ)41 :6002 ᮧᓥ(ࡿ࠶ࡀ࠸ࡽࡁࡓࡁ࡚ࡋ
࡛Ḣすࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ)1102(ṇⰋୖụࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇ
ࠊࡾ࠶ࡀἲศ஧࠺࠸࡜ࠖ௮ಙࠕ࡜ࠖ♩൤ࠕࡽ࠿ࡃ᪩ࠊࡣ࡛㔝ศࡢ✲◊ᩍ᐀ࡢ௦㏆ࡓࡋ⏕ㄌ
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࡚࠸࠾࡟┙ᇶࢆࠖ௮ಙࠕࡘࡶࢆᣐ᰿࡞ⓗㄽᅾᏑ࡟ࡡࡘࠊࡶ࡛ྜሙࡿࡍ⏝㐺࡟㇟஦࡞ⓗ಑Ẹ
㇟ᑐࡢ࠿ࡽఱ࡚࡭ࡍࠊࡣ㇟⌧࡞࠺ࡼࡿ࡭࿧࡜ⓗᩍ᐀ࠋ࠺࠸࡜࠸ᙉࡀྥഴࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ㔘ゎ
࡛ࠖ♩൤ࠕࡀࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡉ⌧⾲࡚ࡋ࡜ࡕࡓ࠿ࡀࢀࡑࠊࡋ❧ᡂ࡟ᣐ᰿ࢆࠖ௮ಙࠕⓗ㠃ෆ࡟
௚ࠕࡸࠖ ほ㨦㟋ࠕࠊࡣࡽ࠿Ⅼどࡃ࠾࡟┙ᇶࢆࠖ ௮ಙࠕࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡓ࠿࠼ࡽ࡜ࡿࡍ࡜ࡿ࠶
࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ほ㨦㟋ࡢேᮏ᪥ࠕࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࡿࡍ᫂ゎࢆᐇෆࡢ࡝࡞ࠖほ⏺
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡌಙࢆほ⏺௚࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⾗Ẹࡢᮏ᪥ࠖࠕ࠿ࡢࡶ
࠺ࡑࠊࡣ㊶ᐇⓗ⩦័࡞࠺ࡼࡢࠖ㣴౪⪅Ṛࠕࠊࡾ࠶ࡀࠖほ㨦㟋ࡢ⦖Ἀ࣭⌫⌰ࠕࡣ࡟ᅪ໬ᩥ⦖Ἀ
ᣦ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ₯࡟ࡕ࠺ࡢ㯲ᬯࡀᥦ๓ࡿࡍ࡜ࠊࡢࡶࡓࢀࡉ⌧⾲࡚ࡋ࡜ࡕࡓ࠿ࡀࠖ௮ಙࠕࡓࡋ
 ࠋࡿࡍ᦬
స༲஭㓇ࠊࡣୖụࠊ࡚ࡋ࡜౛࡞ⓗయලࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿊ࢆၥ␲࡟ᥦ๓ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣୖụ
໬ᩥ⦖Ἀ࣭⌫⌰ࠊࡣసⴭࡢࡇࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆ)7891(࠘ 㐀ᵓࡢ♭⚍㟋Ṛࡿࡅ࠾࡟ᓥิ⌫⌰ࠗࡢ
ࢀࡉ⾜ห࡟࡛ࡲ᫬ᙜࠊ࡛࠼࠺ࡓ࠼ࡲࡩࢆㄝᏛ࡞せ୺ࡢཤ㐣ࠊ࡚ࡋ㛵࡟♭⚍㟋Ṛࡿࡅ࠾࡟ᅪ
ࡓࡳヨࢆウ᳨࡞ⓗྜ⥲ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿⏕ࢆ࡝࡞ᩱ㈨ࡢᰝㄪᆅᐇࡿࡓࢃ࡟ᮇ㛗ࡸ⦼ᴗ࡞ࠎᵝࡓ
ࠊࡣୖụࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ௮ಙཎࡢᓥิ⌫⌰ࠊࡣⓗ┠ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࠊࡾ࠶ࡀ௮ಙཎࡿࡓᅛ☜ࠊࡣ࡟ᚋ⫼ࡢࠖ ♩൤ࠕࠊࡶࡘࡘࡋ♧ࢆពᩗࡸ್౯࡞ⓗ⾡Ꮫ࡟సⴭࡢࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿊ࢆၥ␲࡟ㄽἲ᪉࠺࠸࡜ࡿࡳヨࢆฟᢳࡢࡑ
ࡃ⾜࡬ࡇ࡝ࡽࡔࢇṚࠊ࡛ᓥࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡀࡿ࠶࡛ၥ㉁࡞㌫୙ࡣ࡟ே⪁ࠕࡣ஭㓇ࠊࡤ࠼౛
࠺࠸࡜ࠖࡃ⾜࡟)⏕ᚋ(ࢯࢢࠕࠊࡣ⟅ࡢࡃከࡿࡃ࡚ࡗ㏉࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࢆ࠿ࡢ
࡚࠼⪃ࡾ࠿ࡤࡋᑡࡣேࡢ࠸࡚࠸ࡓࠊ࡜ࡍ┤ࡁ⪺࡜࠿ࡍ࡛ࡇ࡝ࡣ࡜ࢯࢢࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠶஦㏉
㓇(ࠖ ࡿ࠶࡛ᛂ཯ࡢ᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟⏺௚࡞ⓗᆒᖹࡿࡅ࠾࡟⌫⌰ࡀࢀࡇࠋࡍࡉࢆ᪉ࡢᆅ቎ࠊࡽ࠿
∩఩ࡢቭ௖ࡀே⪁ࡢࡇࠊࡣୖụࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿࡍ௓⤂ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠺࠸࡜)652 :7891 ஭
ụࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡢࡓ࠼⟅࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡽ࡞ࡓࡗ࠶࡛ၥ㉁ࡢᚋ┤ࡓࡋࢆࡳᣏ࡟
ಙࠕࡿࡓᅛ☜ࠊ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⥆Ꮡ࡟࡜ࡶࡢែᙧ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛ࡇ࡝ࡣ㨦㟋ࡢ⪅Ṛࠊࡣୖ
 ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛ࡳ㎸࠸ᛮ࡞ᡭ຾ࡢࡕࡓ⪅✲◊ࡢ௦㏆ࠊࡣࡢࡿࡍᐃ᝿ࢆᅾᏑࡢࠖ௮
࡜ࡿࡍᅾᏑࠊ࠿ࡢࡿࡍᅾᏑࡣ㨦㟋ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡟ᙜᮏࡣ⏺ୡࡢᚋṚࠊࡣࡢ࡞ษ኱ࠊࢁࡋࡴ
࡞㢟ၥ࡚ࡗ࡜࡟⪅ά⏕ࡢ㝿ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠸ၥࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡟ࡇ࡝ࡲ࠸ࡣ⪅Ṛࡽࡓࡋ
࠶࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟ᛶಀ㛵ࡢ࡜ࠎᡃࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀ⪅Ṛࠊࡣࡢ
ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋᓖᑐ࡜ࡕࡓ⪅Ṛࠊࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡸἲᢏ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪅⏕ࠊࡾ
 ࠋࡿ࠶࡛ᗙどࡿ࠼ࡽ࡜ࢆᅾᏑࡿ࠶࡟⏺௚ࡽ࠿Ⅼどࡢ⪅ά⏕ࠊࡣࡢࡿ࠶࡟ࡇࡇ
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡲࡏ࡟ほ⏺ୡࡢ⦖Ἀࡽࡀ࡞ࡋ࠿άࢆⅬどࡢ⪅ά⏕ࠊࡣ࡛
₯࡟㠃ෆࡢᕫ⮬࡝࡯ࡿࢃຍࡤࢀࢃຍࡀᅽእࠕࡣᩥὒ஭ᆤࡢ⪅Ꮫ಑Ẹࠋ࠿࠺ࢁࡔせᚲࡀゅど
࡛✲◊⾜ඛࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ)44 :9891 ஭ᆤ(ࠖࢀࡉฟࡁᢳࡀほ್౯ࡓࡋ໬ᅾ
࡞ࡁ኱ࡢ௳᮲ά⏕ࡓࡗ࠸࡜໬୰㛛ࠊ␯㐣ࠊ⟇ᨻࠊᐖ⅏ࡸதᡓࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒ࡢ఍♫⦖Ἀࠊࡣ
ࠋࡿ࠶ࡀ࠸ࡽࡁࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡜ⴠぢ࡟ࡁ࡜ࡿぢࢆほ⏺ୡࠊࡣ௳᮲⣙ไࡓࡗ࠸࡜ቃ⎔↛⮬ࡸ໬ኚ
ࢆ㒌㍯࡞☜᫂ࠊࡑࡇ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ⣲せࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛࠼࠺ࡿࡳࢆほ⏺ୡࡢ⦖Ἀࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜ࢆほ⏺ୡࡓࡧᖏ
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ᮏ✏ࡣࠊࡇࡢୡࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ൤♩ࡢ͆ሙ͇࡟ὀ┠ࡍࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ⚄ࠎ࡜ࡢ஺΅ࡀ
࠶ࡿࡢࡀ͆ሙ͇࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋἈ⦖♫఍࡛ࡣࠊࡲࡘࡾࡢሙ࡟ࡣࠊ࣑ࣝࢡࠝᘺີࠞ࡜࠸
ࡗࡓ⚄ࠎࡸඛ♽ࡀ᮶ゼࡍࡿࠋ 
ࠕࡇࡢୡࠖࡢᙼᓊࢆࡉࡍࢽࣛ࢖࣭࢝ࢼ࢖࡜࠸࠺ㄒᙡࢆⓎ㐩ࡉࡏ࡚ࡁࡓἈ⦖♫఍ࡣࠊࠕ࠶ࡢ
ୡࠖ࡜ࠕࡇࡢୡࠖ࡜ࡢ͆஺ὶ͇ࢆ⾲⌧ࡍࡿ൤♩ࡸᐇ㊶ࡀ‶ࡕ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ൤♩
ࡢሙࡣࠊேࠎࡀᵝࠎ࡞⏕ά᮲௳࡟ࡉࡽࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶ⏕ࡁࡿሙ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ✏
ࡣࠊࡇࡢ௚⏺࠿ࡽ᮶ゼࡍࡿ⚄ࠎࡸඛ♽࡜࠸ࡗࡓᏑᅾ࡜ࡢ͆஺ὶ͇ࢆ⏕ά᮲௳ࡢኚ໬ࢆ㏻ࡋ
᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
ė 䃵ḱሴ䊗൦ʆ䄌ᮽ ᡆ
 
ᮏ✏ࡢㄪᰝᑐ㇟ᆅࡣࠊ᪥ᮏࡢࡶࡗ࡜ࡶ༡す࡟఩⨨ࡋࠊྂࡃ࠿ࡽ᪥ᮏẸ಑Ꮫ⪅ࡓࡕࡢ᝿ീ
ຊࢆ࠿ࡁࡓ࡚࡚ࡁࡓඵ㔜ᒣㅖᓥ࡛࠶ࡿ(ᅗ 1)ࠋඵ㔜ᒣㅖᓥࡣࠊ▼ᇉᓥࠊᑠ὾ᓥࠊす⾲ᓥࠊ➉
ᐩᓥࠊ㯮ᓥࠊ㬀㛫ᓥࠊ᪂ᇛᓥ(ୖᆅᓥ࣭ୗᆅᓥ)ࠊ⏤ᕸᓥࠊἼ↷㛫ᓥࡢ▼す♋†࿘㎶ࡢᓥࠎ࡜ࠊ
ࡑࡢす࡟࠶ࡿ୚㑣ᅜᓥࡢྜィ 11 ࡢ᭷ேᓥࠊཬࡧࠊ࿘㎶ࡢ↓ேᓥ࠿ࡽ࡞ࡿᓥᕋ⩌࡛࠶ࡿ(⾲
1)ࠋἈ⦖┴ඵ㔜ᒣ㒆▼ᇉᕷ࡜➉ᐩ⏫ࠊ୚㑣ᅜ⏫ࡢ 3ࡘࡢᕷ⏫ᮧ࠿ࡽ࡞ࡾࠊ▼ᇉᓥࡀ▼ᇉᕷࠊ
୚㑣ᅜᓥࡀ୚㑣ᅜ⏫࡟ᒓࡋࠊ௚ࡢ 9ᓥࡣࠊ➉ᐩ⏫࡟ᒓࡍࡿࠋ 
ඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟ࡣࠊྎ㢼ࡀከࡃୖ㝣ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶ⏒኱࡞⅏ᐖࢆࡶࡓࡽࡋ࡚ࡁࡓࠋࡃࢃ
࠼࡚ࠊᖸࡤࡘ࡟ࡶⱞࡋࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊᮏᅵ᚟ᖐ๓ᖺࡢ 1971 ᖺ࡟ࡣࠊ3
᭶࠿ࡽ 9 ᭶ᮎ࡟࠿ࡅ࡚㛗ᮇ኱ᖸࡤࡘࡀⓎ⏕ࡋࠊ▼ᇉᓥᆅ᪉Ẽ㇟ྎ๰❧௨᮶ࡢᑡ㞵ࢆグ㘓ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊྎ㢼 28 ྕࡀᖸࡤࡘࡢ⿕ᐖ࡟㍯ࢆ࠿ࡅࡓࠗࠋ ඵ㔜ᒣẖ᪥᪂⪺࠘(1999 ᖺ 9
᭶ 11᪥)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢᖺࡢ⿕ᐖࡢᵝᏊࢆࠕ∾ሙࡢ∵ࡔࡅࡀ㯮ࡃぢ࠼ࠊ࠶࡜ࡣ㔝ࡶᒣࡶ㉥ࡃ
⾲ 1 ᓥᕋูᴫἣ 
 
ᓥᕋ㠃✚ࡣ 2008ᖺᗘ඲ᅜ㒔㐨ᗓ┴ᕷ༊⏫ᮧู㠃✚ㄪ࡟ࡼࡾࠊᶆ㧗ࡣᅜᅵᆅ⌮㝔Ⓨ⾜ 1:25,000 
ᆅᙧᅗ(2001ᖺ ᅗࠊ2002ᖺⓎ⾜)࡟ࡼࡾసᡂࡋࡓࠋ▼⅊ᒾᆅ㉁ࡢ๭ྜࡣࠊ┠ᓮ(1980)ࢆཧ↷ࡋ
ࡓࠋ 
㠃✚ ▼⅊ᒾᆅ㉁
 (km2)  (%)
㧗࠸ᓥ   (high land)
▼ᇉᓥ 222.6 525.5 (᪊ⱱⓏᓅ) 17
(໭㒊) ྍ ᭷⑓ᆅ
(༡㒊) ୙ྍ ↓⑓ᆅ
ᑠ὾ᓥ 7.8 99.2 (኱ᓅ) 14 ྍ ᭷⑓ᆅ
す⾲ᓥ 289.3 469.5 (ྂぢᓅ) 7 ྍ ᭷⑓ᆅ
୚㑣ᅜᓥ 28.9 231.4 (ᏱⰋ㒊ᓅ) 41 ྍ ᭷⑓ᆅ
ప࠸ᓥ   (low land)
➉ᐩᓥ 5.4 33.1 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ
㯮ᓥ 10.0 14.0 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ
㬀㛫ᓥ 1.0 31.4 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ
᪂ᇛᓥ
(ୖᆅᓥ) 1.8 13.0 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ
(ୗᆅᓥ) 1.6 20.4 100 ୙ྍ ↓⑓ᆅ
Ἴ↷㛫ᓥ 12.8 59.5 100 ྍ ↓⑓ᆅ
࣐ࣛࣜ࢔
᭱㧗ᶆ㧗
(m) Ỉ✄⪔స
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ᯤࢀ࡚࠸ࡓࠋ⚾ࡀ≀ᚰࡘ࠸࡚௨᮶ࠊ௒᪥ࡲ࡛᭱ᝏࡢᖸࡤࡘࡔࡗࡓ ࠖࠕᖸࡤࡘ࡛ᖸୖࡀࡾࠊᆅ
๭ࢀࡀฟ᮶ࡓࠋ1 ࣓࣮ࢺࣝ࠶ࡿ῝⏣࡛ࡉ࠼ࠊࡦ࠿ࡽࡧࡓࠖ࡜ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⿕ᐖࡣࠊ
៏ᛶⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠗࠊ ඵ㔜ᒣẖ᪥᪂⪺࠘(1999ᖺ 8᭶ 21᪥)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1896(᫂἞ 29)ᖺ࠿
ࡽ 1994(ᖹᡂ 6)ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊ46ᅇࡢᖸࡤࡘࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊṔྐⓗ࡟ࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡣࠊᪧ័⛒⛯ไᗘ࡛࠶ࡿே㢌⛯ࡀㄢࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓᆅᇦ࡛࠶
ࡿࠋ1637(ᓫ⚞ 10)ᖺ࠿ࡽ 1902(᫂἞ 35)ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊ㤳㔛⋤ᗓࡀඛᓥㅖᓥ(ᐑྂㅖᓥ࣭ඵ
㔜ᒣㅖᓥ)ࡢ 15 ṓ࠿ࡽ 50 ṓࡲ࡛ࡢ⏨ዪ࡟ࠊ⡿ࡸ⢖ࠊ཯ᕸ࡞࡝ࢆ㈿ㄢࡋࡓ⛒⛯ไᗘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢไᗘࡣࡶ࡜ࡶ࡜ࠊ1609(៞㛗 14)ᖺࡢ⸃ᦶ⌰⌫ධࡾ࡟ࡼࡿ㤳㔛⋤ᗓࡢ❓≧ᡴ㛤⟇࡜ࡋ࡚
࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⸃ᦶ㸫㤳㔛࡜࠸࠺஧㔜ࡢ཰ዣయ⣔࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓඛᓥㅖᓥࡢ⿕ᨭ㓄⪅
ᒙࡣࠊࡶࡗࡥࡽ⛒⛯ࢆ⣡ࡵࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࠕṔྐࠖ࡟࠶ࡽࢃࢀࡿ(୕ᮌ 1980)ࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ႐⯋
ሙ࡞࡝ࡢ㒓ᅵྐᐙࡽ࡟ࡼࡿඵ㔜ᒣㅖᓥࡢ㏆ୡྐࡣ͆ࠊ ே㢌⛯ྐ͇࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ
࡛࠶ࡿ(኱὾ 1971; ∾㔝 1972)ྎࠋ 㢼ࡸᖸࡤࡘࡢ⿕ᐖࡢከ࠸ᆅᇦ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓᨻ἞ⓗ࡞ᨻ⟇
࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ㐣㓞ࡉ࡟ᢿ㌴ࡀ᥃ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᨻ἞࣭⤒῭ⓗ࡞୰ᚰᆅࡣࠊ▼ᇉᓥ࡟࠶ࡾࠊἈ⦖ᮏᓥ࡜ࡢ㊥㞳ࡣ 400km࡯࡝࡛࠶ࡿࠋᮏ✏
ࡢ࠾ࡶ࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡢࠕప࠸ᓥࠖࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(⾲ 1)ࠋ1 ❶࡛ヲ㏙ࡍࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡣࠊᆅᙧࡸᆅ㉁ࠊᅵተࠊỈᩥ࡞࡝ࡢ⮬↛⎔ቃࠊཬࡧேᩥ⎔ቃ࡟ᕪ␗ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡿࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᶆ㧗 500m ⛬ᗘࡢᒣሢࢆྵࡴࠊ
ἙᕝࡢⓎ㐩ࡋࡓࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠊ㝯㉳⌈⍚♋ࡢᓥ࠿ࡽ࡞ࡿࠕప࠸ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡉࡁ࡟⤂௓ࡋ
ࡓࠊ᪂⪺グ஦࡟࠶ࡿࠕ㔝ࡶᒣࡶ㉥ࡃᯤࢀ࡚࠸ࡓ ࠖࠕ1࣓࣮ࢺࣝ࠶ࡿ῝⏣࡛ࡉ࠼ࠊࡦ࠿ࡽࡧࡓࠖ
ᅗ 1 ඵ㔜ᒣㅖᓥࡢ఩⨨ᅗ 
ᇶᅗ࡟ࡣࠊᅜᅵᆅ⌮㝔Ⓨ⾜ࡢ 50mDEMࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊྑᅗ࡛ࡣ୚㑣ᅜᓥࡣ㝖࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ඵ㔜ᒣㅖᓥ
Ἀ⦖ㅖᓥ
዆⨾ㅖᓥ
ඛᓥㅖᓥ
ڹ す⾲ᓥ
ڹ ▼ᇉᓥ
ۂ ➉ᐩᓥ
ۂ 㯮ᓥ
ۂ ᪂ᇛᓥ
ڹ ᑠ὾ᓥ
ۂ Ἴ↷㛫ᓥ
ۂ 㬀㛫ᓥ
ڹ͐͐ࠕ㧗࠸ᓥࠖ
ۂ͐͐ࠕప࠸ᓥࠖ
0 10km
ᐑྂㅖᓥ
  01
ࡉࡣ࡛ࠖᓥ࠸పࠕࠊ࡚ࡋ࡟ࡽ࠿ࡿ࠶࡛஦᮶ฟࡢ࡛ࠖᓥ࠸㧗ࠕࡓࡋ㐩ⓎࡢᕝἙࠊࡣ㏙グ࠺࠸࡜
 ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓࡗ࠶࡛኱⏒ࡀᐖ⿕࡟ࡽ
ࡋ࡜ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࢆࠖᓥ࠸పࠕࡿ࠶࡟௳᮲ቃ⎔࠸ࡁ኱ࡢ⣙ไ࡟ⓗᑐ┦࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ࡛✏ᮏ
┠ὀ࡟)ᆅ㤶↝࡜ᆅ⪔㏻(ἲ⏝฼ࡢᆅᅵࡿࡼ࡟Ẹఫࡢࠖᓥ࠸పࠕࠊࡣ࡛❶ 3 ࡜❶ 1ࠋࡔࢇ㑅࡚
ࡓࡁ࡚ࡋ⏝฼ࢆᆅᅵࡢᐙࠊ↛ᙜࠊࡣⅭႠࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓ࠼ࡽ࡜ࢆἲ᪉ࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆά⏕ࠊࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿㄒ࡟ࡁᢤࢆಀ㛵ࡢ࡜ࠎ⚄࠺࠸࡜ࡍࡽࡓࡶࢆࡾ⛱ࡢ㎰ࡸ♽ඛ
࡛ㄽ⤖ࠋࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆᶵዎࡿࡍゼ᮶ࡀᅾᏑࡓࡗ࠸࡜ࠎ⚄ࡸ♽ඛࠊࡣ࡛❶4 ࡜❶2ࠊࡵࡓࡢࡑ
࠸ࡀᅾᏑࡿࡍゼ᮶ࠊࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ♩൤⪔㎰࡜♭⚍♽ඛࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ❶4 ࡽ࠿❶1ࠊࡣ
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡚ࡋ࡜㟢Ⓨࡢពᚰ͇࡞ᐇษ͆ࡿ࡞࠿
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Ė ʍɶʟʉ
 
ᮏ❶ࡣࠊ⌰⌫ᘼࡢ᭱༡➃࡟఩⨨ࡍࡿඵ㔜ᒣㅖᓥࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊ␗࡞ࡿ⏕ែ⣔ࢆᵓᡂࡍࡿ
ࠕ㧗࠸ᓥ highlandࠖ࡜ࠕప࠸ᓥ lowlandࠖ࡜ࢆ୸ᮌ⯚࡛ ᮶ࡋࠊ⏕άࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ࡁࡓ㎰⪔
Ẹ࡟ࡼࡿᾏୖࡢ ᮶ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࠋࡇࡢ㎰⪔Ẹ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ1904(᫂἞ 37)ᖺࡢࠕ⌰⌫᪂ሗࠖ(5
᭶ 3᪥)ࡣࠕ᧯⯚࡟㥆ࡿ࢏ࡣᐿ࡟⦩ୗ➨୍࡜ࡶபࡩ࡭ࡁࡶࡢ࡟ࡋ࡚ᜍࡽࡃࡣ⣒‶ேࡶࡇࢀ࡟
ࡣᩝ╔ࢆ㍺ࡏࡊࡿࢆᚓࡉࡿ࡭ࡋࠖ࡜⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌰⌫ᘼ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲ⓗ࡞ᾏὒẸࡣࠊࢧ
ࣂࢽࢆ᧯⦪ࡋࠊἢᓊ࡛ࡢ㏣࠸㎸ࡳ⥙⁺࢔ࢠ࣮ࣕࢆᚓព࡜ࡋࡓ⣒‶⣔⁺Ẹ࡛࠶ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎࠊᮏ✏ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ㎰⪔Ẹࡣࠊ⣒‶⣔⁺Ẹࡼࡾ⯚ࡢ᧯⦪ᢏ⾡ࡀඃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠶ࡿࠋ
࡞ࡐࠊ㎰⪔Ẹࡢ᧯⯚⾡ࡀᾏὒẸࡢࡑࢀࢆୖᅇࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋᮏ❶ࡢ❧⬮Ⅼࡣࠊ᧯⯚⾡ࢆ㧗ࡵ
࡚ࡁࡓࡑࡢ⫼ᬒࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ❶ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ᫬ᮇࡣࠊୖグ
ࡢ᪂⪺グ஦ࡢⓎ⾜๓ᚋ࡛࠶ࡾࠊᅵᆅྎᖒࡸྠ᫬௦ྐᩱࢆ◊✲⣲ᮦ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡢ౑⏝ࡍࡿࠕ㧗࠸ᓥ ࡜ࠖࠕప࠸ᓥ ࡜ࠖ࠸࠺ศ㢮ᴫᛕࡣࠊ༡ኴᖹὒࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ Thomas, 
W. L. Jr. (1965)ࡢ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜ࡣࠊࡇࡢ༊ศ࡟ᑐᛂࡍࡿᙧ
࡛␗࡞ࡿ⏕ែ⣔ࢆᵓᡂࡋࠊᮏ✏ࡢ஦౛࡜ࡍࡿඵ㔜ᒣㅖᓥ࡛ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚Ỉ✄࡜↝⏿࡜࠸࠺
ࡩࡓࡘࡢ␗࡞ࡿࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࢆࡶࡗࡓᅵᆅ฼⏝ᵝᘧࡢ┦㐪࡜ࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ✏ࡢ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊࡇࡢ␗࡞ࡿ⏕ែ⣔ࢆ ᮶ࡋࠊỈ✄⪔స࡜↝⏿⪔స࡜ࢆႠ
ࢇ࡛⏕άࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢโ⯚ࢆ⏝࠸ࡓ ᮶ࢆࡉࡍẸ಑ㄒᙡࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ᮏ✏࡛ࡣࠊᾋ⏣࡟ೌ࠸ࠕ㐲㊥㞳㏻⪔ࠖ(1974: 523)࡜⾲グࡍࡿࠋࡇࡢྡ⛠࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ
࠺࡟ࠊከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡣࠊࡇࡢ ᮶ࢆࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟࠶ࡿỈ⏣ࢆ͆㏻࠸⪔ࡍ͇Ⴀࡳ࡜⌮ゎࡋ
࡚ࡁࡓ(cf. ௰ᯇ 1942; ᾋ⏣ 1974)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ ᮶࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿࡶࡢࡣࠊࡑ
ࢀࡔࡅ࡟ࡣ࡜࡝ࡲࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊᮏ❶ࡢၥ࠸ࢆゎࡃ㘽ࡣࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋ 
 
ė ݾ㺂⹊ガʆ⹊ガሴ䊗࣭ᯯ⌋
 
1㸬ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᮏ❶࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ࡢᡤᅾࢆᥦ♧ࡋࠊᾏᇦୡ⏺࡟࠾
ࡅࡿ⏕ែྐ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿࠋ 
 
1) ⺅࡜⛯̿̿⑓ཎయࠊࡶࡋࡃࡣᶒຊ 
␗࡞ࡿ⏕ែ⣔ࢆ ᮶ࡋ⏕άࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿ஦౛ࡣࠊ໭ᮾ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥࡸࣂ༙ࣝ࢝ࣥᓥ࡟
࠾ࡅࡿ∾␆Ẹࡢ⛣∾ᙧែ 1)ࡸ୰ኸ࢔ࣥࢹࢫ࡟࠾ࡅࡿ㎰∾」ྜࡢ⏕άᙧែ 2)࡞࡝ࡢ㧗ᗘᕪࢆ฼
⏝ࡋࡓࡶࡢࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞᫬௦ࡸᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡑࢀࡽࡢ୰ࡢࡦ࡜ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚ࠊ࣐ࣛࣜ࢔ࢆ፹௓ࡍࡿ࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ⺅ Anopheles spp.
ࡢ⏕ᜥᇦ࡜㠀⏕ᜥᇦ࡜ࡢ ᮶ࡀ࠶ࡿࠋᆅ୰ᾏ࡟఩⨨ࡍࡿࢧࣝࢹ࣮ࢽࣕࡢ∾␆Ẹࡣࠊ࢔ࣀࣇ
࢙ࣞࢫ⺅ࡢ⏕ᜥᐦᗘࡢప࠸㧗ᆅ࡟ᒃఫࡋࠊ⺅ࡢάືᛶࡀ⦆៏࡟࡞ࡿ෤Ꮨ࡟ࠊ⏕ᜥᐦᗘࡢ㧗
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࠸పᆅ࡬ᐙ␆ࡢ⨺ࢆᏘ⠇⛣ືࡉࡏࡿ࡜࠸࠺(Brown, P. J. 1981)ࠋࡲࡓࠊࣄ࣐ࣛࣖᒣ⬦ࢆᢪ࠼
ࡿࢿࣃ࣮࡛ࣝࡣࠊ࣐ࣛࣜ࢔ࡢ㊙ᡫࡍࡿள⇕ᖏ㧗ᗘᖏ(~1,200m)ࢆ㑊ࡅ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡞㞟ⴠ㓄⨨
ࡣࠊᑿ᰿ୖ࣭ ᒣ⭡࡞࡝ࡢ ᬮ㧗ᗘᖏ(1,200m~1,900m)ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ(ᕝ႐⏣ 1961, 1977)ࠋ
ᑠᯘ(1996a, 2004, 2005)ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㧗ᗘᕪࢆ⏝࠸ࡓ⏕άᙧែࢆ⮬↛⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿᩥ໬ⓗ
㐺ᛂ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ஦౛࡜ྠࡌࡃࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡢ㏻⪔࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣࠊ࠾ࡶ࡟ᆅ⌮Ꮫࡀඛ㠴ࢆ
ࡘࡅ࡚࠾ࡾ(௰ᯇ 1942; ༓ⴥ 1972; ᾋ⏣ 1974; ᑠᯘ 1984)ࠊ࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ⺅ࡢ㠀⏕ᜥᇦ࡛
࠶ࡿࠕప࠸ᓥࠖ࡜⏕ᜥᇦ࡛࠶ࡿࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࡢ ᮶࡜ࡋ࡚㏻⪔ᐇ㊶ࢆ࡜ࡽ࠼࡚ࡁࡓࠋᆅ⌮
Ꮫࡢከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡣࠊ⮬↛⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ㒓ᅵྐࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿṔྐᏛࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ㏻⪔Ⓨ⏕ࡢ⫼ᬒ࡟ࠊ୺࡜ࡋ࡚࣮ࣟ࢝ࣝ
࡞ᨻ἞ⓗᩥ⬦ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࡁࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㤳㔛⋤ᗓࡢ᪋⾜ࡋࡓே㢌⛯ไᗘ࡛࠶ࡿࠋ1902(᫂἞
35)ᖺࡲ࡛⥅⥆ࡋࡓࠊࡇࡢᪧ័⛒⛯ไᗘࡣࠊඛᓥㅖᓥ(ᐑྂㅖᓥ࣭ඵ㔜ᒣㅖᓥ)ࡢ 15 ṓ࠿ࡽ
50 ṓࡲ࡛ࡢ⏨ዪ࡟ࠊ⡿ࡸ⢖ࠊ཯ᕸ࡞࡝ࢆ㈿ㄢࡋࡓࠋࡇࡢᝏホ㧗࠸⛒⛯ไࡢࡓࡵ࡟ࠊ႐⯋ሙ
Ọ⌖(1885~1972)ࢆ➹㢌࡜ࡍࡿ㒓ᅵྐᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᥥ࠿ࢀࡓඵ㔜ᒣㅖᓥࡢ㏆ୡྐ(cf. ኱὾ 
1971; ∾㔝 1972)ࡣࠊே㢌⛯ྐ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸࡯࡝ᢚᅽⓗ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ⤫἞ᶵᵓࡢ௙⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽࡞ศᯒࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⿕ᨭ㓄⪅ࡣ͆Ẹ⾗͇࡜୍ㄒ
࡛ࡶࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿ࡟㐣ࡂࡎࠊࡶࡗࡥࡽኌ↓͆ࡁ ⣡⛯ያ㞔 ࡜͇ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ(cf. 
୕ᮌ 1980: 10; 㧗Ⰻ 1982: 8)ࠋ 
ࡉࡽ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢ͆⛯ไྐほ͇ࡣࠊྐᩱⓗ࡞✵ⓑ̿̿⌰⌫ࡢ㏆ୡྐᩱࡢ
≉ᚩࡢࡦ࡜ࡘ࡟ᆅ᪉ᩥ᭩ࡢᩘࡢᴟ➃࡞ᑡ࡞ࡉࡀ࠶ࡿ(ᱵᮌ 2000: 12)̿̿࡟ࡼࡗ࡚ᢿ㌴ࡀ᥃
ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㏻⪔࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ࡩࡓࡘࡢࢹ࣮ࢱ㢮ࢆ
⏝࠸࡚ࡁࡓࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊᮅ㩭ே⁻ὶ⪅ࡢグ㘓ࡸ㤳㔛⋤ᗓࡢ⾜ᨻᩥ᭩࡞࡝࡛࠶ࡾ(ఀἼ 1927; 
ᑠᯘ 1996b; బࠎᮌ 1978; ᚓ⬟ 2007)ࠊࡦ࡜ࡘࡣࠊㄪᰝ⚊ࡸ⪺ࡁ᭩ࡁ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࢹ
࣮ࢱ࡛࠶ࡿ(ᾋ⏣ 1974; ᒣཱྀ 1992a)ࠋ๓⪅ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚Ⅽᨻ⪅࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓྐᩱ࡛
࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣࠊ⪺ࡁ᭩ࡁ࡟ࡼࡗ࡚᥇㞟ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡜ࡣ࠸࠼͆ࠊ ⛯ไྐほ͇࡟࠿ࡽࡵ࡜ࡽࢀ
ࡓㄒࡾࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ⤖ᯝࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡟ࡼࡿ㏻⪔ࡣࠊ⛒⛯ไࡢࡓࡵ࡟ࡸࡴࢆ
࠼ࡎ࣐ࣛࣜ࢔ࡢ⊗⋁ࡍࡿࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡬ ᮶ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺͆ᦢྲྀࡢᵓᅗ͇ࢆ⾲㇟ࡍࡿࡶࡢ
࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪤ ࡢඛ⾜◊✲ࡸ୍⯡ⓗゝㄝࡣࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜ࡢ ᮶ࡢ⫼ᬒ
࡟͆⺅͇ࡸ͆⛯͇࡜࠸ࡗࡓ≉Ṧ࡞⎔ቃᅉᏊࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋኌ↓ࡁ⿕ᨭ㓄⪅ᒙ
ࡢ ᮶ࡣࠊᚭᗏࡋ࡚⎔ቃỴᐃㄽⓗ࡞ゎ㔘ࡢୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡟࡜ࡗ
࡚ࡇࡢ ᮶ࡀࠊ࡝ࡢࡃࡽ࠸᪥ᖖ⏕ά࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ
㔜ࡡ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺⎔ቃྍ⬟ㄽⓗ࡞᳨ウࡀ༑ศ࡟ᑾࡃࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓၥ㢟ព㆑࠿ࡽ➹⪅ࡣࡉࡁ࡟ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸᅵᆅྎᖒࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᪧ័⛒⛯
ไᗘࡢ᧔ᗫࢆࡶࡓࡽࡋࡓᆅ⛒ᨵṇᚋ࡟࠾ࡅࡿ㏻⪔ᐇ㊶ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡑࡢṔྐⓗ㊅ໃࢆㄽࡌ
ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ(⸨஭ 2010)ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㐲㊥㞳㏻⪔ࡢ⯆㝯ᮇࡀ㏆௦ᮇ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࡁࡽ
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࠿࡟ࡋࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊྐᩱⓗ࡞✵ⓑࡸỈ⏣࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡢ◊✲⣲ᮦࡸศᯒどゅ
ࡢ୙㊊ࡢࡓࡵ࡟ࠊᆅ⛒ᨵṇ๓࡟࠾ࡅࡿ㏻⪔ᐇ㊶ࡢᐇែ࡟༑ศ࡟㏕ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜
࠸࠼ࡿࠋ 
 
2) ᪥ᖖ⏕άࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿ̿̿ᾏᇦୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ⏕ែྐ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㏻⪔࡜࠸࠺⌧㇟ࢆ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
㈨※ࢆࡵࡄࡿ┦஫஺΅ࡢ✵㛫ⓗᗈࡀࡾ࡜ࡑࡢືែ࡟ὀ┠ࡍࡿどⅬࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ⛅㐨(2000)
ࡢၐ࠼ࡿ⏕ែྐࡢᯟ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ྥࡅ࡚ࠊἈ⦖࡜࠸࠺ᆅᇦ༊ศࢆ㉺࠼࡚࢔ࢪ࢔࣭
ኴᖹὒᆅᇦࡢᾏᇦୡ⏺ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊᩥ໬࣭Ṕྐ⏕ែᏛ࡟࠾ࡅࡿ⏕ែ㢮ᆺࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ᓥ
ᕋ㛫஺᫆ࢆᢅࡗࡓẸ᪘Ꮫࡸᩥ໬ே㢮Ꮫࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࢆཧ↷ࡍࡿࠋ 
ᮏ❶ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ஦౛ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࠸࠺⏕ែ㢮ᆺࢆ⪃៖ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⏕ែ㢮ᆺࢆ୺࡜ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊᩥ໬࣭Ṕྐ⏕ែᏛࡢ㡿ᇦ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣ͆ࠊ ኳ↛ࡢᐇ㦂ᐊ͇࡜࠸ࢃࢀࡿᾏᇦୡ⏺ࡢ࢜
ࢭ࢔ࢽ࢔࡛࠶ࡿ(cf. Goodenough, W. H. 1957; Sahlins, M. D. 1958: Kirch, P. V. 1980)ࠋ
1950ᖺ௦௨㝆ࠊᩥ໬⏕ែᏛࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓᩥ໬ே㢮Ꮫ⪅ࡽࡣࠊ㈨※฼⏝࡜♫఍㞟ᅋ࡜ࡢ㛵
㐃ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᅵᆅಖ᭷ࡢయ⣔ࢆ⮬↛⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂᵝᘧࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚ࡁ
ࡓࠋࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄽ⪅࡛࠶ࡿࢧ࣮ࣜࣥࢬ, M. D. (1930~)ࡣࠊ࣏ࣜࢿࢩ࢔ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࠊ
ᅵᆅಖ᭷ࡢయ⣔࡟ࡘ࠸࡚㢮ᆺ໬ࢆヨࡳࡓ㝿࡟ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࡟ࡳࡽࢀࡿฟ⮬㞟
ᅋ࡟㝿❧ࡗࡓᕪ␗ࢆࡳ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡿ(㡲⸨ 1984: 210)ࠋ 
ᖹ⾮⣔࡜ࡋ࡚ࡢே㛫㸫⮬↛⣔ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿᩥ໬⏕ែᏛ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࠊே㛫㸫
⮬↛⣔ࡢ࠶࠸ࡔ࡟ᬒほ landscape࡜࠸࠺፹యࢆᥐᐃࡋࠊࡇࡇ࡟้ࡲࢀࡓேⅭࡢ⑞㊧ࢆㄞࡳゎ
ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓṔྐ⏕ែᏛࡢ㡿ᇦࡀάⓎ໬ࡋ࡚ࡁࡓ(cf. Kirch, P. V. and Hunt, T. L. 
1997; Balée, W. (ed.) 1998)ࠋⱥㄒᅪࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠊࡇࡢ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿᒃఫྐ࡜⮬↛ྐ࡜ࢆ
⥲ྜࡍࡿ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࠸࠺㢮ᆺࡣࠊ᭷ຠ࡞ศᯒᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚
⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(cf. ᒣཱྀ 2009)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢࡩࡓࡘࡢ⏕ែ㢮ᆺ࡟ࡣࠊᾏᇦୡ⏺࡟࠾ࡅ
ࡿ⏕ែྐࢆᵓ᝿ࡍࡿ࠺࠼࡛༑ศ࡞⵹↛ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠊࡑࡢ㛵ᚰ࠿ࡽ༢ᩘࡢே㛫㸫⮬↛⣔ࢆ⮬ᕫ᏶⤖ⓗ࡟ศᯒࡍࡿഴ
ྥࡀ࠶ࡾ̿̿㛢㙐⣔࡜ࡋ࡚(ᩥ໬⏕ែᏛ࡟࠾ࡅࡿ͆஺᥮㐺ᛂࣔࢹࣝ exchange adaptation model͇ࢆ౛
እ࡜ࡋ࡚)̿̿ࠊ」ᩘࡢே㛫㸫⮬↛⣔ྠኈࡢ┦஫㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿどᗙࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ
(Orlove, B. S. 1980)ࠋࡏ࠸ࡐ࠸ࠊࡑࡢ㛢㙐⣔࡟ᑐࡍࡿእ㒊⾪ᧁ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡢಋୖ࡟㍕ࡿࡢࡣࠊ
͆౵ධⓗ invasive͇࡜ࡋ࡚ᴫᛕ໬ࡉࢀࡓ bird flu࡞࡝ࡢឤᰁ⑕ࡸ⏕≀✀ࡢ⛣ධ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸
ࡿ(Balée, W. 2006: 87-90)ࠋࡴࡋࢁࠊࡇࡢ┦஫㛵ಀ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࡁࡓࡢࡣ̿̿㛤ᨺ⣔࡜ࡋ
࡚̿̿ࠊ୺࡜ࡋ࡚Ẹ᪘Ꮫࡸᩥ໬ே㢮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ஺᫆◊✲࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕప࠸ᓥ ࡢࠖఫẸࡣࠊࠕ㧗࠸ᓥ ࡜ࠖẚ࡭ࡿ࡜┦ᑐⓗ࡟͆ ⏕ែ㈨※͇̿ ̿ᅵተ[⫧Ỻᗘ][㓟ᛶᗘ][ಖ
‵ᗘ]࣭Ỉ࣭᳜⏕࣭㖔≀࡞࡝ࡢ࠶ࡿ⏕ែ⣔࡟ໟᦤࡉࢀࡿ≀ࡢ࠺ࡕࠊࡑࡇ࡟⏕άࡍࡿே㛫ࡀ᭷
⏝࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋࡓ⮬↛≀ࡸ⌧㇟(༳ᮾ 2007b: 13)̿̿ࡀஈࡋ࠸୙฼࡞⎔ቃ᮲௳࡟㡰ᛂࡍ
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ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㄂ᙇⓗ࡞͆≀ㄒ͇ࢆ⏝࠸ࡓ᭷฼࡞஺᥮࣮ࣞࢺ࡛ࡢ௰௓஺᫆ࠊฝࣞࣥࢬᆺࡢᆅୗ
ῐỈᒙ Ghyben-Herzberg Lensୖ㒊࡟࠾ࡅࡿ᰿ⱼ㢮᱂ᇵ(ࣆࢵࢺ᱂ᇵἲ)ࠊᩆⲨ㣗ᩱ࡜ࡋ࡚ࡢࢡ
࣡ࢬ࢖ࣔ Alocasia spp.(ࡲࡓࡣ࢖ࣥࢻࢡ࣡ࢬ࢖ࣔ Alocasia macrorrhiza (L.) G.Don)ࡢ⛣ධ࡞࡝ࠊ✀ࠎ
ࡢᡭẁࢆ᥇⏝ࡋᒃఫࡋ࡚ࡁࡓ(∵ᓥ 1977; Alkire, W. H. 1978; ࢧ࣮ࣜࣥࢬ, M. D. 1984: 
286-330; ༳ᮾ 1994, 2007a: 㢼㛫 2006)ࠋᓥᕋྠኈࡢ஺࣭᫆஺᥮ࡢ͆⤖ࡧࡘࡁ͇ࡣࠊࡑ
ࢀࡽࡢᡭẁࡢ࠺ࡕ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ(cf. ࣐ࣜࣀࣇࢫ࣮࢟, B. 1967; Sahlins, M. D. 1962: 
415-433)ࠋ⛅㐨ࡣࠊࡇࡢ͆⤖ࡧࡘࡁ͇ࢆ࢚ࢫࣀ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜࠸࠺ㄒᙡࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡋ
࡚࠸ࡿ(⛅㐨 1995: 145-186)ࠋࡇࡇ࡛ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࠸࠺⏕ែ㢮ᆺࢆ๓ᥦ࡜ࡋ
ࡓ࢚ࢫࣀ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ඾ᆺⓗ࡞஦౛࡜ࡋ࡚ࠊձ࣑ࢡࣟࢿࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿ Sawei ஺᫆ࠊղ
࣓ࣛࢿࢩ࢔࡟఩⨨ࡍࡿ New Ireland࿘㎶࡟࠾ࡅࡿ஺᫆ࢆཧ↷ࡍࡿࠋ  
࣑ࢡࣟࢿࢩ࢔ࡢ Sawei ஺᫆ࡣࠊࡑࡢᗈᇦ࣭㛗㊥㞳ᛶ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚ࡁࡓ
(Lessa, W. A. 1950; Alkire, W. H. 1965; ∵ᓥ 1987: 281-305; ᯶ᮌ⏣ 2006)ࠋSawei஺᫆ࡣࠊ
͆Outer Island͇࡜࿧ࡤࢀࡿ୰ኸ࢝ࣟࣜࣥㅖᓥ࠿ࡽ࢘ࣝࢩ࣮⎔♋ࢆ⤖⠇Ⅼ࡜ࡋࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ
࡛࠶ࡿࣖࢵࣉ࡬ࠊ1,000km ௨ୖ࡟ཬࡪ஺᫆య⣔ࢆᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋ஺᫆ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࣖ
ࢵࣉࡢఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ㇟ᚩⓗ࡞౯್ࢆࡶࡗࡓ⭜ᕸࡸࣖࢩ〇ရࠊఏ⤫ⓗ࡞⯟ᾏ⾡࡞࡝ࡢ⫋
⬟໬ࡉࢀࡓᢏ⾡▱㆑࡞࡝࡛࠶ࡾ͆ࠊ Outer Island͇ࡢఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࠕప࠸ᓥ࡛ࠖࡣධᡭࡍ
ࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋ࠿ࡗࡓᅵჾࠊ㉥ᅵ(࢝ࢾ࣮ࡢሬᩱ)ࠊ⋞Ṋᒾ(ⅆᡴ▼࣭◒▼)ࠊ➉ࠊ࣋ࢸࣝࢼࢵࢶ
࡜࣐࢟ࣥࠊ࣒ࣖ࢖ࣔࠊࢧࢶ࣐࢖ࣔࠊ࢘ࢥࣥࠊࢱ࢝ࢭ࢞࢖〇ࡢ⿦㣭ရ࡞࡝ࡢ⏕ែ㈨※࡞࡝ࡀ
୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ(㡲⸨ 2008: 207-208)ࠋ 
ࡲࡓࠊࢽ࣮ࣗࣈࣜࢸࣥࡢᮾഃ࡟఩⨨ࡍࡿ New Irelandࡣࠊࡑࡢᮾഃ࡟Ⅼᅾࡍࡿ Northern 
Solomon Islands࡜஺᫆ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ(Terrell, J. 1986: 122-151)ࠋ஺᫆ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ
New Irelandࡢ͆㈅㈌ Kemetas͇࡜ࠊ㞳ᓥࡢ≉⏘ရ࡛࠶ࡗࡓᰁᩱࡸᅵჾࠊ㇜ࠊ࢝ࢾ࣮࡞࡝࡛
࠶ࡿ(Kaplan, S. 1976: 82)ࠋࡇࡢ஦౛࡛ࡣࠊNew Irelandࡣࠕ㧗࠸ᓥ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢᮾഃࡢ
ᑠࡉ࡞㞳ᓥࡣࠕప࠸ᓥࠖ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࠸࠺⏕ែ㢮ᆺࡣࠊࡑࡢ⏕ែ㈨※ࡢ೫ᅾࢆ⿵᏶ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟࢚ࢫࣀ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡟ࡼࡿ
஺᫆ࡣࠊ⏕ែ㈨※࡟ஈࡋ࠸⎔ቃ࡟㡰ᛂࡍࡿࡓࡵࡢ⏕άᡓ␎࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡣ㇟ᚩⓗ࡞౯್ࢆ
ࡶࡗࡓ㈨※ࢆධᡭࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᕤኵࢆ㏻ࡋ࡚᪥ᖖ⏕άࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ࡁ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡟ࡼࡿ⏕άᡓ␎ࡣࠊࣔࣀࡢ஺᫆࡟ࡢࡳ≉໬ࡋ࡚ࡁ
ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
஺᫆ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ࢚ࢫࣀ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ␗࡞ࡿࢧࣈࢩࢫࢸࣥࢫ㞟ᅋྠኈࢆ๓ᥦ࡜ࡋ
ࡓࣔࢹࣝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᮏ❶ࡢ஦౛࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ
ࡀࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟ྛ✀ᆅ┠ࢆᡤ᭷ࡋࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊᮏ❶࡛ࡣࠊᾏᇦୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ㈨※ࢆࡵࡄࡿ┦஫஺΅ࡢ✵㛫ⓗᗈࡀࡾ࡜ࡑࡢືែ࡟ὀ
┠ࡍࡿ⏕ែྐࢆᵓ᝿ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ⏕ែ㢮ᆺࢆグ㏙࣭ศᯒࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋࡘࡘࠊ஺᫆ࣔࢹࣝ
࡜ࡣ␗࡞ࡿᡤ᭷ࣔࢹࣝࡢ㈨※฼⏝ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ 3)ࠋ 
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2㸬◊✲ࡢᑐ㇟ 
ࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࠸࠺⏕ែ㢮ᆺࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚࢜ࢭ࢔ࢽ࢔◊✲࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓ
ศ㢮ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌰⌫ᘼ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(┠ᓮ 1978; ᑠᯘ 1984; 1996b; 
Ᏻ῱ 1988)ࠋ⾲ 1 ࡣࠊᆅᙧࡸᆅ㉁ࠊᅵተࠊỈᩥ࡞࡝ࡢ⮬↛⎔ቃࠊཬࡧேᩥ⎔ቃࢆຍ࿡ࡋࡓ
ඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟ࡳࡽࢀࡿ⏕ែ㢮ᆺ࡛࠶ࡿ᳜ࠋ ⏕ࡸឤᰁ⑕ࠊᅵᆅ฼⏝ᵝᘧ࡞࡝ࡢከࡃࡢ㠃 ࡛ࠕ㧗
࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࡟ᕪ␗ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢ༊ูࡣࠊᙜヱᆅᇦࡢẸ಑ㄒᙡ࡟࠶ࡽࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㒓ᅵྐᐙࡢ႐⯋ሙ(1977: 50)ࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊᒣࡸᕝࠊỈ⏣ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ពࡢ͆ࢱ
࣮ࢢࢽࠝ⏣ᅜ͇ࠞ ࠿ࡽ㌿ケࡋࡓࢱࣥࢢࣥ࡜ࠊ㔝ཎࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᕝࡸᒣࠊỈ⏣ࡀ࡞࠸࡜࠸
࠺ពࡢ͆ࢾ࣮ࢢࢽࠝ㔝ᅜ͇ࠞ ࠿ࡽ㌿ケࡋࡓࢾࣥࢢࣥ࡜࠸࠺ศ㢮࿧⛠ࡀ࠶ࡿࠋࢾࣥࢢࣥࡣᆅᙧ
ⓗ࡟㉳అࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡓࡵࠊ↝⏿ࢆ୺࡜ࡍࡿᅵᆅ฼⏝ᵝᘧ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊ㉳అࡢ
࠶ࡿᆅ⾲㒊ࢆἙᕝࡀὶࢀࡿࢱࣥࢢࣥࡣࠊỈ✄⪔సࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࢀࡽࡢẸ
಑ㄒᙡࡣࠊே㛫άືࢆྵࡵࡓ⏕ែ⣔ࢆࡩࡓࡘ࡟ศ㢮ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋᮏ✏ࡣࡇࡢᅾᆅࡢ
ศ㢮య⣔࡟ೌ࠸ࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࠸࠺⏕ែ㢮ᆺࢆศᯒᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋ 
ᾋ⏣(1974)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪂⛯ἲ᪋⾜௨㝆࡟࠾࠸࡚ᾏࢆ㉺࠼ࡿ㏻⪔࡟ᚑ஦ࡋ࡚ࡁࡓࠕప࠸ᓥࠖ
ࡣࠊ㬀㛫ᓥࠊ➉ᐩᓥࠊ᪂ᇛᓥ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶ࡣࠊ▼す♋†ࡢ୰࡟࠶ࡿ᪂ᇛᓥ࡜す⾲ᓥࡢ໭㒊
࡟఩⨨ࡍࡿ㬀㛫ᓥ࡜ࢆ࠾ࡶ࡞ㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂ᇛᓥࡣࠊୖᆅᓥ࡜ୗᆅᓥ࡜ࢆ࠶ࢃ
ࡏࡓ⥲⛠࡛࠶ࡿࠋ⾜ᨻୖࡣࠊἈ⦖┴ඵ㔜ᒣ㒆➉ᐩ⏫࡟ᒓࡋࠊ໭⦋ 24ᗘࠊᮾ⤒ 124ᗘࠊす⾲
ᓥࡢ༡ᮾ⣙ 6.0km ࡟఩⨨ࡍࡿࠋୖᆅᓥࡣࠊ࿘ᅖ 6.2kmࠊ㠃✚ 1.8km2࡛࠶ࡾࠊୗᆅᓥࡣࠊ
࿘ᅖ 4.8kmࠊ㠃✚ 1.6km2࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ㬀㛫ᓥࡣࠊ⾜ᨻୖἈ⦖┴ඵ㔜ᒣ㒆➉ᐩ⏫࡟ᒓࡋࠊ
໭⦋ 24ᗘࠊᮾ⤒ 123ᗘࠊす⾲ᓥࡢ໭⣙ 7.0km࡟఩⨨ࡍࡿࠋ࿘ᅖ 3.9kmࠊ㠃✚ 1.0km2ࡢ㬀
㛫ᓥࡣࠊ᪂ᇛᓥ࡜ྠࡌࡃ඾ᆺⓗ࡞ࠕప࠸ᓥ࡛ࠖ࠶ࡾࠊྂࡃࡣ⌈⍚ࡢ㐀♋࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡓᓥ
࡛ࠊ⌰⌫▼⅊ᒾࢆ࠾ࡶ࡞ᆅ㉁࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᙧࡣỈᤍࡅࡀࡼ࠸཯㠃ࠊ⏕ά⏝Ỉࡢ☜
ಖࡀ㞴ࡋࡃࠊ㎰స≀ࡢ⏕⏘ᛶࡶప࠸ࠋ1737(஝㝯 2)ᖺࡢࠕㅖᮧ㞴᫆அᡤ᯶┦ࡋࡽ࡬ 4)ࠖ࡟ࡼ
⾲ 1 ඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿ⏕ែ㢮ᆺ
 
⮬↛⎔ቃࡢ㡯┠ࡢ୍㒊ࡣࠊ┠ᓮ(1978: 23)ࢆཧ↷ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏳ῱(1998a; 1998b)
࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊỈ✄⪔సࢆ୰ᚰ࡟ࡋࠊ㞟ⴠࡢ㏆ࡃࡢᖖ⏿࡛ⶰ⳯㢮࡞
࡝ࠊ㐲ࡃࡢ↝⏿࡛ࢧࢶ࣐࢖ࣔࡸ✐㢮࣭㇋ࢆ᱂ᇵࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
㧗࠸ᓥ  (highland) ప࠸ᓥ  (lowland)
Mountainous Island Emerged Coral Island
⮬↛⎔ቃ
ᆅᙧ  (ᒣᆅ  / ୣ㝠) ᭷  / ኱㉳అୣ㝠 ↓  / ᑠ㉳అୣ㝠
ᆅᙧ  (ྎᆅ  / పᆅ) ◁♟ẁୣ  / ㇂ᗏపᆅ ▼⅊ᒾẁୣ  / ᾏᓊపᆅ
ᆅ㉁ ྂᮇᒾ㢮࣭ⅆᒣᒾ ⌰⌫▼⅊ᒾ  (➨୕⣖ᓥᑼᒙ )
ᅵተ ㉥㯤Ⰽᅵ ࢸࣛࣟࢵࢧ
Ỉᩥ⎔ቃ Ἑᕝ⣔ ᆅୗỈ⣔
᳃ᯘ ከ ᑡ
࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ⺅ ⏕ᜥ 㠀⏕ᜥ
ேᩥ⎔ቃ
Ẹ಑࿧⛠ ࢱࣥࢢࣥ ࢾࣥࢢࣥ
ᅵᆅ฼⏝ᵝᘧ Ỉ✄⪔స  + ⏿స⪔స ↝⏿⪔స  + ᖖ⏿⪔స
୺せ᱂ᇵ✐≀ ✄ ⢖
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ࡿ࡜ࠊ᪂ᇛᓥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕྑ㢼Ẽ⬟᭷அೃᚓඹࠊᆅ᪉▼ཎࢽ⪋␊ᆅ⊃᭷அࢽ௜ࠊᾏ㊰ኍ㔛వ
அᡤ฿ ㏻సẟ௙ೃᨾࠊ㞴ఫᒃᡤ ࠖࠊ㬀㛫ᓥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕྑᆅ᪉⊃ࢡ᭷அೃᚓඹ㢼Ẽ⬟ࠊᾏ
㊰ኍ㔛వஅᡤ฿ ㏻స❧ 5)ᡭᗈࢡ┦ᡂᡤࢽ⪋ఫᒃᏳᡤࠖ࡜グࡋ࡚࠾ࡾࠊ୧ᓥ࡜ࡶ࡟ࠕᾏ㊰ኍ
㔛వࠖࡢ⪔సᆅ࡟㏻⪔ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ୧ᓥ࡜ࡶ࡟ࠕ㢼Ẽ⬟ࠖ࡜࠶ࡾࠊ㢼ᅵ
⑓(࣐ࣛࣜ࢔)ࡣ࡞࠸࡜࠶ࡿࠋ 
 
3㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
ᮏ❶ࡣࠊᅵᆅᡤ᭷ࡢഃ㠃࠿ࡽ㏻⪔ᐇែࢆ⿬௜ࡅࡿྐᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ➉ᐩ⏫ᙺሙࡢᡤ᭷ࡍࡿᅵ
ᆅྎᖒ࡜ࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿᆅ⡠ᅗࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢྐᩱࡣࠊἈ⦖┴ࡢሙྜࠊ1899(᫂἞ 32)
ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡓἈ⦖┴ᅵᆅᩚ⌮஦ᴗ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᫂἞ᨻ
ᗓࡢᕠᐹ౑ࡸ⛒⛯ไᗘㄪᰝᐁ࡞࡝ࡀసᡂࡋࡓሗ࿌ࡸ⤫ィ࡜࡜ࡶ࡟ㄞࡳゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅ⛒ᨵṇ᫬ࡣࠊᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿᮧⴠࡢ౯್ᇶ‽ࡀ᫂☜໬ࡋ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶
ࡗࡓࡓࡵࠊ㈨※฼⏝ࡢᐇែࢆᅵᆅྎᖒୖࡢᡤ᭷ᶒ࠿ࡽᢕᥱ࡛ࡁࡿྐᩱ࡜࡞ࡿࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊᅵᆅྎᖒ࡜ࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿᆅ⡠ᅗࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟࠶ࡿྛ✀ᆅ
┠ࡢᅵᆅᡤ᭷ᐇែ࡜ࡑࡢᙧែ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡲࡎࠊᅵᆅྎᖒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊグ㍕㡯┠(ࠕᏐ ࠖࠊ
ࠕᆅ␒ ࠖࠊࠕ➼⣭ ࠖࠊࠕᆅ┠ ࠖࠊࠕ཯ู཯ ࠖࠊࠕᆅൠᅭ ࠖࠊࠕᆅ⛒ᅭ ࠖࠊࠕἢ㠉 ࠖࠊࠕⓏグᖺ᭶᪥ ࠖࠊࠕ஦
ᨾ ࠖࠊࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤ ࠖࠊࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺Ặྡࠖ)ࢆ┦஫࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏࠊྜィ 2083 ➹ࡢᅵᆅ
࡟ࡘ࠸࡚ᅵᆅᡤ᭷⪅ࡢᒓࡍࡿ኱Ꮠࢆ 1 ➹ࡈ࡜࡟≉ᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊࡇࢀࢆᆅ
⡠ᅗୖ࡛ᙬⰍ⾲♧ࡋࡓࠕᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮ࠖࢆ⾜ࡗࡓ(cf. ⸨஭ 2010)ࠋᆅ⡠ࢹ࣮
ࢱࡢḞዴࡋࡓ⟠ᡤࡣࠊ⛯ົㄢ࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓᪧබᅗࢆ㐺ᐅ⏝࠸࡚᚟ཎࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࣔࢹࣜࣥࢢࡢ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᐑⰋẊෆᩥ᭩ࠖ(⌰⌫኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᡤⶶ)ࡸ㔝ᮏࡽ
࡟ࡼࡿ⪺ࡁ᭩ࡁ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ᪂ᇛᮧࡢ㢌⫋࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡓᐑⰋ␜ᩚ(1863~1945)
ࡢグࡋࡓ᪥ㄅࠕ᪂ᇛᮧ㢌ࡢ᪥ㄅࠖ࡜ഛᛀ㘓ࠕᚲせ᭩㢮㞟ࠖࢆ౑⏝ࡋࡓ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍
⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2002ࠊ2006)ࠋྠࡌࡃࠊྠ᫬௦ྐᩱ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ➲᳃൤ຓ(1845~1915)ࡢࠗ༡
ᓥ᥈㦩࠘(1894ᖺ)ࢆཧ↷ࡋࠊᅗീྐᩱ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1890ᖺ௦ࡢ๓༙࡟సᡂࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠕඵ㔜ᒣྂᆅᅗࠖ(Ἀ⦖┴❧ᅗ᭩㤋ᡤⶶ)ࡸࠕඵ㔜ᒣⶶඖ⤮ᖌࡢ⏬✏ࠖ(▼ᇉᕷ❧ඵ㔜ᒣ༤
≀㤋ᡤⶶ)ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⪺ࡁ᭩ࡁ࡟ࡼࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻࢹ࣮ࢱࡣࠊ⏕ែ㈨※ࡢఏ⤫ⓗ฼⏝
᪉ἲࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟⿵᏶ⓗ࡟⏝࠸ࡓࠋ 
⤫ィࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1885(᫂἞ 18)ᖺᙜ᫬ࡢᮧⴠࡢᐇែࢆࡲ࡜ࡵࡓ⏣௦Ᏻᐃ(1857~1928)
࡟ࡼࡿ᚟࿨➨୍᭩㢮(ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ᡤⶶ)ࡢ࠺ࡕ➨ 28 ෉ࠕඵ㔜ᒣᓥ⟶ෆす⾲ᔱ௰㛫ᮧᕠ
ᷙ⤫ィㄅࠖ࡜➨ 35෉ࠕඵ㔜ᒣᓥ⟶ෆᐑⰋ㛫ษ㬀㛫ᓥᕠᷙ⤫ィㄅ ࠖࠊ1892(᫂἞ 25)ᖺ᫬ࡢ⤫
ィࢹ࣮ࢱࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱ⤫ィ୍も␎⾲ࠖ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)ࠊ1893(᫂἞ 26)ᖺ᫬
ࡢࠕඵ㔜ᒣᓥඹ᭷ྛᮧᐃᩘ⯞⌧ᅾㄪࠖ(ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ 2005: 29-31)ࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
 
Ę ⎭ตь⮂ʉʝʩˢ˘˝̄̌˄ʆ⭕ខ㌱

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1㸬༡⌰⌫ᘼ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢫࣀ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᮏ❶ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ 19ୡ⣖ᮎᮇ࠿ࡽ 20ୡ⣖ึ㢌ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ๓࡟ࠊ
ඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟㛵ࡍࡿ᭱ྂࡢྐᩱ࡛࠶ࡿ 15ୡ⣖ᚋⴥࡢᮅ㩭ே⁻ὶ⪅ࡢドゝ㘓ࡸࠕప࠸ᓥ࡛ࠖ
࠶ࡿከⰋ㛫ᓥ࡟㛵ࡍࡿ 18ୡ⣖ࡢྐᩱࢆ⏝࠸࡚ࠊඛᓥㅖᓥࡢᆅᇦᵓ㐀ࢆ⏕ែ㢮ᆺࡢࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ15ୡ⣖ᚋ༙ࡢ῭ᕞᓥࡢ⁻ὶẸࡢぢ⪺ࢆグࡋࡓࠕᡂ᐀኱⋤ᐿ㘓ࠖ105ᕳ(1479ᖺ)ࢆ
ཧ↷ࡍࡿ 6)ࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊࠕࣔࣀࠖࡢࡸࡾྲྀࡾࡀヲ⣽࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ 1ࡣࠊᓥᕋูࡢ⏕ែ
ᅗ 1 ᓥᕋู⏕ែ⎔ቃ࡜ࠕᡂ᐀኱⋤ᐿ㘓 (ࠖ1479ᖺ)࡟グ㍕ࡉࢀࡓᮅ㩭ே⁻ὶ⪅ࡢ⛣㏦⤒㊰ཬࡧ஺᫆
㛵ಀᅗ 
ᇶᅗ࡟ࡣࠊᅜᅵᆅ⌮㝔Ⓨ⾜ࡢ 50mDEM ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࠕᡂ᐀኱⋤ᐿ㘓ࠖࡢグ㍕᝟ሗࡣࠊ᪥ᮏྐᩱ㞟ᡂ⦅⧩఍⦅(1979)ࢆཧ↷
ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊྛᓥྡࡢྑ࡟⾲グࡋࡓᩘᏐࡣ▼⅊ᒾᆅ㉁ࡢ๭ྜ࡛࠶ࡿ(┠ᓮ 1980)ࠋᮅ㩭ே⁻ὶ⪅ࡣࠊձ࠿ࡽչࡢᓥᕋࢆ⤒⏤
ࡋࠊᮏᅜ࡬⛣㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢグ㘓࡟ࡼࡿ࡜ࠊᐑྂᓥ࡛ࡣࠊ⌰⌫ᅜ࡜ࡢࠕ㈠᫆ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㕲〇ࡢ㔩ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ
୚㑣ᅜᓥ࡛ࡣࠊࠕ↓㔩㰓࣭໯⟓࣭┙│࣭☢⎰ჾ. ሾᅵస㰓. ᭚᪥஝அ. ⇅௨⸕ⅆ. ⅕㷛஬භ᪥㍚◚⿣.ࠖ(᪥ᮏྐᩱ㞟ᡂ⦅⧩఍
⦅ 1979: 961)࡜࠶ࡾࠊᅵࢆ⦎ࡗ࡚ᙧࢆ㐀ࡾࠊ᪥ᖸࡋࡋࡓᚋ࡟ࠊ⸕ⅆ࡛⇺ࡋࡓࠊ⣲↝ࡁࡢ⢒〇ᅵჾࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ࠕ᭷㚡෬⪋୙㐀⪑⪙. ⏝ᑠ㘯๕⏣ཤⲡ.ࠖ(᪥ᮏྐᩱ㞟ᡂ⦅⧩఍⦅ 1979: 962)࡜࠶ࡾࠊ࠾ࡶ࡟༡ᓥ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓᮌࡢ᯶࡟
㕲ࡢลඛࢆࡣࡵ㎸ࢇࡔ⪡⪔ලࠕᑠ㘯(࣊ࣛ)ࠖࢆᡴࡘ㘫෬ࡣ࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㕲ࡢ⛣ධ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᮍヲ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᑡ㔞
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⌰⌫ᅜ࠿ࡽ୚㑣ᅜᓥ࡬ࡢࠕࣔࣀࠖࡢὶࢀࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࠕ⌰⌫ᅧ㒡ᖒࠖ(1668ᖺ)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
1635(ᓫ⚞ 8)ᖺ࡟タᐃࡉࢀࡓἼ↷㛫ᓥࡢ⏣㧗ࡣ 37▼࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ17ୡ⣖๓༙࡟ࡣࠊኳỈ⏣࡟࠾ࡅࡿỈ✄⪔సࡀ㛤ጞ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࠕ⌰⌫ᅧ㒡ᖒࠖࡣࠗࠊ ⧰ࠎ⩌᭩㢮ᚘ➨஑࠘(ᅧ᭩ห⾜᭳⦅ 1906: 311-321)࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ඵ㔜ᒣㅖᓥ
Ἀ⦖ㅖᓥ
ᐑྂㅖᓥձ ղ
ճ
մ յ
ն
շ ո
չ
0 50 100km
0 10km
ࠉす⾲ᓥ 7%
ࠉ▼ᇉᓥ 17%
ࠉ➉ᐩᓥ 100%
ࠉ㯮ᓥ 100%ࠉ᪂ᇛᓥ 100%
ࠉᑠ὾ᓥ 14%
ࠉἼ↷㛫ᓥ 100%
ࠉ㬀㛫ᓥ 100%
米
木材・米
木材木材
鉄器
Ἀ⦖ᮏᓥ 17%
ࠉᐑྂᓥ 90%
ఀⰋ㒊ᓥ 85%
ከⰋ㛫ᓥ 96%
୚㑣ᅜᓥ 41%
ձ ୚㑣ᅜᓥ (㛨ఀ᫝㯟 ) ᑓ⏝✋⡿ .㞪᭷⢖ .୙႐✀ .㸭ᒣከᮦᮌ .↓㞯⋖ .
ղ す⾲ᓥ (ᡤ஀᫝㯟 ) ⏝✋⯅⢖ .⢖ᒃ✋୕ศஅ୍ .㸭ᒣከᮦᮌ .ᡈ㍺㍕㈠㈽᪊௚ᓥ .ཫ᭷෤ᰰᶞ .㧗ᩝ୔㛤ⰼ .
ճ Ἴ↷㛫ᓥ (ᤕ᭶⪁㯞ఀ᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭∹㯎 .↓Ỉ⏣✋⡿ .㈠᫆᪊ᡤ஀ᓥ .㸭↓ᮦᮌ .ᵓᐙⓙྲྀ᪊ᡤ஀ᓥ⪋∔அ .ཪ↓ᯝᮌ .
մ ᪂ᇛᓥ (ᤕ่ఀ᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭㯗㯎 .↓✋ .✋⡿㈠᫆᪊ᡤ஀ᓥ .㸭↓ᮦᮌ .ཪ↓ᯝᮌ .
յ 㯮ᓥ (ḿఀ᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭㯗㯎 .↓✋ .✋⡿㈠᫆᪊ᡤ஀ᓥ .㸭↓ᯝᮌ࣭ᮦᮌ .
ն ከⰋ㛫ᓥ (௚⨶㤿᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭㯗㯎 .↓✋ .㸭↓ᮦᮌ .ᡈྲྀ᪊ᡤ஀ᓥ .ᡈྲྀ᪊ఀ⨶ኵᓥ .ཪ↓ᯝᮌ .
շ ఀⰋ㒊ᓥ (ఀ⨶ኵ᫝㯟 ) ᭷㯩࣭⢖࣭㯗㯎 .஼᭷✋ .✋ᒃ㯗㯎༑ศஅ୍ .㸭ᑡ᭷ᒣ㇂ .᭷ᳵ࣭᱓࣭➉ .஼᭷ᮦᮌ .
ո ᐑྂᓥ (で㧗᫝㯟 ) ᭷✋࣭㯩࣭⢖࣭∹㯎 .㸭᭷ᳵ࣭᱓࣭➉ .ᒣከ㞯ᮌ .㸭⅕㷛⏝㚡㰓 .↓㊊ఝ㔩 .஀㈠᫆᪊⌰⌫ᅧ⪅ஓ .
չ Ἀ⦖ᮏᓥ (⌰⌫ᅧ ) Ỉ⏣࣭㝣⏣┦༙ .⪋㝣⏣⛮ከ .㸭᭷ᯇ࣭ᳵ࣭➉ .඼㣾㞯ᮌ .୙▱ྡ .
͐͐ࠕ㧗࠸ᓥࠖ
͐͐ࠕప࠸ᓥࠖ
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⎔ቃ࡜⁻ὶグࡢグ㍕᝟ሗࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊࠕᮦᮌ ࠖࠊࠕ✋⡿ ࠖࠊࠕ⅕㷛⏝㚡㰓. 
↓㊊ఝ㔩.ࠖࡢ⛣ධࢆࡳ࡚࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢ⛣ධࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠕ㈠᫆ ࠖࠊࠕ㈠㈽ ࠖࠊࠕྲྀࠖ࡜
࠸࠺ᩥゝ࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊඛᓥㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿᮌᮦ౪⤥ࡢ୰᰾ࡣࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ
࡛࠶ࡿす⾲ᓥࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊἙᕝ⣔ࡢỈᩥ⎔ቃࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟࠾࠸࡚᱂
ᇵྍ⬟࡞ࠕ✋⡿ࠖࡶࠕ㈠᫆ࠖࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㝯㉳⌈⍚♋ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࠕప࠸ᓥࠖ࡟
⛣ධࡉࢀ࡚࠸ࡿ 7)ࠋ 
ḟ࡟ࠊᐑྂᓥ࡜▼ᇉᓥࡢ୰㛫࡟఩⨨ࡍࡿከⰋ㛫ᓥ࡟ὀ┠ࡍࡿ 8)ࠋከⰋ㛫ᓥࡣࠕప࠸ᓥ࡛ࠖ
࠶ࡾࠊす⾲ᓥࡸఀⰋ㒊ᓥ࠿ࡽ᳃ᯘ㈨※ࢆࠕྲྀࠖ࡜࠶ࡿ 9)ࠋࡲࡓࠊ15 ୡ⣖ᚋⴥࡢ⁻ὶグ࡛ࡣ
ࠕ↓✋ࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊ1752(஝㝯 17)ᖺ࡟⦅⧩ࡉࢀࡓࠕᐑྂᔱグ஦ 10)ࠖ࡟ࡣࠊࠕඵ㔜ᒣᔱࡢෆᖹ
ஂಖᮧ࡬ከⰋ㛫⏣࡜᭷அೃ⏤᮶ࡢ஦ ྑከⰋ㛫ᔱஅ൤ᑠ㞳அᨾ࡟࡚ẖ≀୙⮬⏤ࢽ᭷அඵ㔜
ᒣᔱ࡬⮴Ώᾏ㞄ᔱஅྲྀྜ╬ᩜ᭷அከⰋ㛫ᔱࡼࡾᣠඵ㔛அᡤᖹஂಖᮧ⨭Ώᡈࣁ⏣ࢆ⪔ࡋᡈࡣ
ᮦᮌࢆồࡵ✚Ώᔱ⏝Ⅽ௙⏤ೃ౫அ∞௒ᖹஂಖᮧ࡬ከⰋ㛫⏣࡜᭷அೃ஦ࠖ(ᖹⰋᕷྐ⦅ࡉࢇጤ
ဨ఍⦅ 1981: 61-62)࡜࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊከⰋ㛫ᓥẸࡣࠕẖ≀୙⮬⏤ࠖ࡞ࡓࡵ࡟ࠊ▼ᇉ
ᓥࡢ໭㒊࡟఩⨨ࡍࡿᖹஂಖ༙ᓥ࡟͆ከⰋ㛫⏣͇࡜࿧ࡤࢀࡿỈ⏣ࢆᡤ᭷ࡋࠊᮦᮌࢆồࡵ࡚࠸
ࡓ࡜࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ1771(஝㝯 36)ᖺ 3᭶ 10᪥ࠊඛᓥㅖᓥࢆくࡗࡓ᫂࿴኱ὠἼࡢࡓࡵ࡟ᴟᗘ࡟⑂ᘢࡋࡓ
ከⰋ㛫ᓥẸࡣࠊ෤ᮇ࡟ࡣᐑྂᓥ࠿ࡽࡢ᥼ຓࡀṆࡲࡗࡓࡓࡵࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟⪁ⱝ⏨ዪィ 227
ேࡢཷࡅධࢀࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕඵ㔜ᒣᓥᖺ᮶グࠖ࡟ࡣࠊࠕୖ⣡⡿ࡼࡾኍேࢽ⪋᪥ࢽᅄྜඛࢶ࣯
┦Ώࠊ᰿Ẽ௜ڧڧڧڧ
ḟ ➨ ᮧ ࠎ
Ụ㓄ศࢽ⪋ཱྀᣩࡉࡏ (ࠖ▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1999: 86)࡜࠶ࡾ 11)ࠊ
ࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿࢭ࣮ࣇࢸ࢕࣭ࢿ
ࢵࢺ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ⤌ࡳ
❧࡚ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ㠀ᖖ᫬࡟࠾ࡅࡿࢭ࣮ࣇࢸ࢕࣭ࢿࢵࢺ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋඛᓥㅖᓥࡢᆅᇦᵓ㐀ࡣࠊ⏕ែ㢮ᆺࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
2㸬ࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࠸࠺⏕ែ⣔ 
ḟ࡟ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࠸࠺ᑐ↷ⓗ࡞⏕ែ⣔ࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊᮏ❶ࡢ◊✲ᑐ㇟ᆅ࡛
࠶ࡿす⾲ᓥࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿே㛫̿⎔ቃ⣔࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ➲᳃൤ຓࡢࠗ༡ᓥ᥈㦩࠘ࡣࠊす
⾲ᓥࡢ༡໭ᶓ᩿ࢆྵࡵࡓ㋃ᰝグ㘓࡛࠶ࡾࠊ19 ୡ⣖ᮎࡢྠ᫬௦ྐᩱ࡜ࡋ࡚㈗㔜࡞ࣔࣀࢢࣛࣇ
࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠗࠊ ༡ᓥ᥈㦩࠘ࡸᐑⰋ␜ᩚࡢࠕ᪂ᇛᮧ㢌ࡢ᪥ㄅ ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣ
ᔱ⤫ィ୍も␎⾲ࠖ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)ࡢ᝟ሗࢆᇶ࡟ࠊᙜ᫬ࡢ≧ἣࢆ᚟ཎࡍࡿࠋ 
ள⇕ᖏᾏὒᛶẼೃ࡟ᒓࡍࡿす⾲ᓥࡢ኱㒊ศࡣࠊள⇕ᖏࡢ⮬↛ᯘࡢ⿕そࡍࡿᒣᓅᆅᖏ࡛࠶
ࡾࠊᶆ㧗 450m ๓ᚋࡢ㐃ᒣ࡜኱ᑠ↓ᩘࡢ῱ὶࡸἙᕝࡀⓎ㐩ࡋࠊἙཱྀࡸෆ‴ࡢỶỈᇦ࡟ࡣࠊ
ᗈ኱࡞࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈᯘࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ(ᅗ 2)ࠋ୍᪉ࠊࡦ࡜ࡢᒃఫᆅࡣࠊᾏᓊ⥺ἢ࠸ࡢഹ࠿࡞
ᆅᇦ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ➲᳃ࡢグ㏙࡟ࠊࠕす⾲ࣁ඲ᓥ᭷⑓ࣀᕢ❍ࢺࢫຍࣇࣝࢽ᫬᪉ࢽ⅖⇕⑓⊗
⋁ࢭࣥࢺࢫࠖ(➲᳃ 1894: 140)࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙜ᫬ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟⏕ᜥࡋ࡚࠸ࡓ࢔ࣀࣇ࢙ࣞ
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ࢫ⺅࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࣮ࣖ࢟ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ⇕⑓࣐ࣛࣜ࢔ࡀ⶝ᘏࡗ࡚࠸ࡓ 12)ࠋ㏆ୡᮇ࡟࠾ࡅࡿ㛤ቧ
ࡢ㐍ᒎ࡜᫂࿴኱ὠἼࡢ⿕ᐖ࡜࡟ࡼࡿཎ⏕ᯘ┦ࡢ◚ቯ࡟కࡗ࡚Ṛஸ⋡ࡢ㧗࠸⇕ᖏ⇕࣐ࣛࣜ࢔
ࢆ፹௓ࡍࡿ࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ⺅ Anopheles minimusࡢ⏕ᜥᇦࡀᣑ኱ࡋࠊࠕ᭷⑓ᆅࠖ࡟఩⨨ࡍࡿከࡃ
ࡢᮧⴠࡣࠊ18ୡ⣖௨㝆ࠊ᫂ࡽ࠿࡟⾶㏥ࡢ㐣⛬࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(༓ⴥ 1972; ᒣཱྀ 1992b)ࠋ 
19 ୡ⣖ᮎᮇࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿ♫఍㝵ᒙࡣࠊබㄆࡢᐙ㆕ࢆ᭷ࡍࡿኈ᪘㝵ᒙ࡜ࠊᖹẸ㝵
ᒙ࡜࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ㤳㔛⋤ᗓࡣࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡢ⤫἞ࡢࡓࡵ࡟ࠊ▼ᇉ㛫ษ࣭኱὾㛫ษ࣭
ᐑⰋ㛫ษࡢ୕㛫ษไࢆ᪋⾜ࡋࠊྛ㛫ษ࡟ࡣ᭱㧗఩ࡢࠕ㢌ࠖࢆタࡅ࡚࠸ࡓࠋᮏ❶࡛ྲྀࡾୖࡆ
ࡿᐑⰋ␜ᩚࡣࠊ㢌⫋ࢆࡣࡌࡵከࡃࡢᙺேࢆ㍮ฟࡋ࡚ࡁࡓᐑⰋᐙࡢᙜ୺࡛࠶ࡿࠋᮧⴠࡢ㐠Ⴀ
ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᮧ␒ᡤ࡟໅ࡵࡿኈ᪘ᒙࡢᮧ㢌(ᪧ୚ே)࡜ࠊᖹẸᒙࡢ௦⾲࡛࠶ࡿ᝷௦ࡸୗᙺ(⏣
ࡪࡉࠊᑠᶓ┠ࠊ⊦ᇉᙜࠊబ஦ࠊ⟃࡞࡝)࡜࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀࡓࠋ 
༡ᓥ㋃ᰝࡢ㝿࡟➲᳃ࡣࠊす⾲ᓥࡢᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿྂぢᮧࡢᮧྣ࡟ࠊࡇࡢࠕᡞཱྀῶᑡࠖ࡟
ᑐࡍࡿᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺࡚࠸ࡿ 13)ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮧྣࡣࠕ⚾ࣁಧ⤥ࣤཷࢣᐙ᪘ࣤ㣴ࣇ⪅
ࢽࢸዴఱࢫࣞࣁேཱྀࣀῶᑡࣤ㜵ࢡࢽᐅࢩ࢟࢝ఱࣔᩆ⃽ࣀἲࣤ㎨ࢭࢫ၏ᖺຌࢽ౫ࢸṈᆅ఩ࢽ
⮳ࣝࣀ࣑ࢺࠖ(➲᳃ 1894: 153)࡜㏉⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⟅࠼࡟➲᳃ࡣࠕ㦫វࠖࡋࠊࠕኈ᪘ࣁᖹ
Ẹࣤไᚚࢩࢸ⮬ᕫࣀᐙ᪘ࣤ㣴࣊ࣁ㊊ࣝࠖ(➲᳃ 1894: 153)࡜៧࠸࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊᮏ❶ࡢᑐ㇟
࡜ࡍࡿす⾲ᓥࡢ༡ᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿ௰㛫ᮧ࣭༡㢼ぢᮧ࡜ࠊ໭㒊ࡢୖཎᮧ࣭ᾆෆᮧࡣࠊ➲᳃࡟
ࡼࡗ࡚ࠕᗫᮧࣀᚩ࢔ࣝᮧྡࠖ(➲᳃ 1894: 320-321)࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
1893(᫂἞ 26)ᖺࠊ➲᳃ࡢ㋃ᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ༡㢼ぢᮧࡣᡞᩘ 9ᡞࠊேཱྀ 29ே(⏨ 16 / ዪ 13)
ࢆᩘ࠼࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕ඼௚㎰ኵ⏨ዪᩝ༑ேྜᐟᒃࢫࣝࠖ(➲᳃ 1894: 158)࡜࠶ࡾࠊ㏻⪔
࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊྠᮧ࡟ᐷἩࡲࡾࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㎰஦ᬺ 14)࠿ࡽ
ࡋ࡚✄สࡾࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢసᴗ࡟ࡣዪᛶࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⪺ࡁ᭩ࡁ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ⏣᳜࠼ࡸ཰✭ࡢࡼ࠺࡞ປാຊࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊዪᛶࡸᏊ౪࡞࡝ࡶືဨࡉࢀࡿ
ࡀࠊ㝖ⲡࡸ⋇ᐖ㜵㝖ࡢぢᅇࡾ࡞
࡝ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ᡞ୺ࡀ୰ᚰ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࣐ࣛࣜ࢔ឤ
ᰁ࡟⬤ᙅ࡞ዪᛶࡸᏊ౪ࠊ⪁ᖺᒙ
࡞࡝࡟ᑐࡍࡿࣜࢫࢡᅇ㑊ࡢࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠕప࠸ᓥࠖ
ࡢఫẸࡣࠊᐙࡢປാຊࢆỈ✄࡜
⏿స࡜࡛㓄ศࡋࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟
఩⨨ࡍࡿỈ✄⪔సࢆኊᖺ࣭ⱝᖺ
ᒙࡢ⏨ᛶࡀᢸ࠸ࠊࠕప࠸ᓥࠖ࡟
఩⨨ࡍࡿ⏿స⪔సࢆዪᛶࡸ⪁
ᖺᒙࡀᢸ࠺ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
ࠕప࠸ᓥࠖࡢⷧ࠸▼⅊㉁ᅵተ
ࡣࠊࡑࡢ୰࡟༑ศ࡞㣴ศࢆ⵳࠼
ᅗ 2 ࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢᬒほ̿̿す⾲ᓥ༡ᮾ㒊ࡢ༡㢼ぢ⏣ 
す⾲ᓥࡢ኱㒊ศࡣࠊள⇕ᖏࡢ⮬↛ᯘࡢ⿕そࡍࡿᒣᓅᆅᖏ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊἙᕝ⣔ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗࡢ୰ኸ࡟ࡳ࠼ࡿ∾ⲡᆅࡣࠊ༡㢼ぢᮧࡢỈ
✄⪔సᆅࡔࡗࡓᪧ༡㢼ぢ⏣࡛࠶ࡿࠋ 
(➹⪅᧜ᙳ㸭2010.09.03). 
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ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㞟ⴠ࠿ࡽ㏆࠸͆࢘ࢳࣂࢱࠝෆ⏿͇ࠞ ࡛ࡣࠊ㇜⣅ᒀࢆ୺࡜ࡍࡿ
⫧ᩱࡸ⅊ࢆ⏝࠸ࡘࡘࠊࢧࢶ࣐࢖ࣔࡸⶰ⳯㢮ࠊࢱࣂࢥ࡞࡝ࢆ᱂ᇵࡋࠊ㞟ⴠ࠿ࡽ㐲࠸͆࢔ࣜࣂ
ࢱࠝⲨⷚࡏࡿ⏿͇ࠞ ࡛ࡣࠊኟᏘ㡭࡟⦾ⱱࡋࡓⲡᮌ࡟ⅆධࢀࡋࠊ⢖ࡸ㯏ࠊ㇋࡞࡝ࡢΰ᱂࣭㍯స
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ(௰ྜྷ 1895: 24)ࠋ㔝ᮏ(1984: 568-569)࡟ࡼࡿ࡜ࠊᡓ๓ࡲ࡛ࠊ⚾᭷ᆅ࣭ඹ᭷ᆅ
࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ୍ᣓࡋ࡚ⅆධࢀࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ19ୡ⣖ᮎᮇࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ඲య࡛ࡢ⏿ᆅࡢẚ⋡ࡣࠊ
ᖖ⏿ࡀ඲⏿ᆅࡢ 1㸭3࡛࠶ࡾࠊ↝⏿ࡣ 2㸭3ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ(௰ྜྷ 1895: 24)ࠋ 
➲᳃ࡢ㋃ᰝࡋࡓ๓ᖺ(1892 ᖺ)ࡢᒓே⤫ィ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ㎰⏘཰✭≀㢮ࡢ▼㧗࣭᩹┠ࢆཧ↷
ࡍࡿ࡜ࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢᮧⴠ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㏻⪔ࡀḞࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸⏕άᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡣ␲࠸ࡼ࠺ࡀ࡞࠸(⾲ 2)ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆࡦ࡜ࡘ࠶ࡆࡿ࡜ࠊ1900(᫂἞
33)ᖺࡢᪧᬺ 4 ᭶ 10 ᪥ࠊᮏ❶ࡢᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿࠕప࠸ᓥࠖ࡟ࠊᅵᆅᩚ⌮ฟᙇᐁဨࡀ 㔞ㄪᰝ
ࡢࡓࡵ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㝿࡟ࠊᮧⴠࡢ௦⾲⪅࡛࠶ࡿ᝷௦ࡣࠊ⛯㔠ᑐ⟇ࡢࡓࡵ࡟ࠊᓥෆ
ࡢᾏ㎶㏆㎶ࡢཎ㔝ࢆᅜ᭷࡟ࡋࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟࠶ࡿඹྠ∾ሙ(ᚋ㏙ࡍࡿ࣒ࣛ࣎࢝∾ሙ)ࢆᮧ᭷࡟
ࡋࡓ࠸࡜⏦ࡋฟ࡚࠸ࡿ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2006: 117-122)ࠋᾏ㎶ࡢཎ㔝ࡣࠊ
㜵㢼ᯘ࣭㜵◁ᯘ࡜࡞ࡿ࢔ࢲࣥ Pandanus odoratissimus L.f.ࡸࢯࢸࢶ Cycas revoluta Thunb.࡞࡝ࡀ
⏕⫱ࡋࠊ⅕஦࡛⏝࠸ࡿ⸄ࡸᒣ⨺ࡢ㣫ᩱ࡞࡝ࢆධᡭࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᮧඹྠࡢᅵ
ᆅࢆከ㔞࡟ᮧ᭷࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸࡜ࡋࠊᾏ㎶ࡢཎ㔝ࡣᅜ᭷࡜ࡋࠊ୍᪉ࠊᓥእࡢࠕྑ
∾ሙ㝈ࣁ௒ࣚࣜᚲせࠖ࡜ࡋࠊᮧ᭷࡜ࡋ࡚Ⓩグࡍࡿࡼ࠺୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ❶࡛グ㏙ࡍࡿࡼ࠺
࡟ࠊᆅ⛒ᨵṇ᫬(1903ᖺ)࡟ᮧ᭷࡜ࡋ࡚Ⓩグࡉࢀࡓ⟠ᡤࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ⏕ά࡟࡜ࡗ࡚Ḟ
ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮧⴠࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚฼⏝ࡋ࡚ࡁࡓྛ✀
ᆅ┠ࢆᮧ᭷ࡶࡋࡃࡣᅜ᭷࡛Ⓩグࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ᅵᆅᩚ⌮ฟᙇᐁဨ࡜ࡢヰࡋྜ࠸࡛ࡣࠊኈ᪘
ᒙࡢᮧ㢌ࢆ௰௓࡜ࡋࡘࡘࠊᮧⴠࡢᖹẸᒙࡢ௦⾲࡛࠶ࡿ᝷௦ࡓࡕࡢุ᩿ࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡟࡜ࡃ࡟ὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ➲᳃ࡣࠕேཱྀ஑ேࣀ୰ᅄேࣁ↓⑓ᆅࣚࣜ⛣ࢭࢩ⪅ࢼࣜࠖ(➲᳃ 1894: 157)࡟࠶ࡗࡓ
௰㛫ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ࠕᮏᮧࣀ⁛ஸࣁᚲࢫ㐲࢟ࢽ࢔ࣛࢧࣝ࣊ࢩࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ1899(᫂἞
32)ᖺ࡟ࠊ௰㛫ᮧ࡟❧ࡕᐤࡗࡓ᪂ᇛᮧࡢᮧ㢌ࡢᐑⰋ␜ᩚࡣࠊࠕ୓႐ࡸ(ⴙᮌᒇ)ࠖ࡜ࠕ▼ᇉࡸ(▼
⾲ 2 ࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱ⤫ィ୍も␎⾲ࠖ(1892ᖺ)࡟ࡳࡿᮧู㎰⪔࣭∾␆ᴫἣ
ࡇࡢ⤫ィ࡛ࡣࠊ᪂ᇛᮧࡣࠊ1,013᩹ࡢࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢔࢖ Strobilanthes cusia (Nees) Kuntzeࢆ཰✭ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⸛⏿ࡣす⾲ᓥ
࡟࠶ࡾࠊ㞟ⴠ(ୖᆅ࣭ୗᆅ)ᣢࡕࡢඹྠ⏿࡛࠶ࡗࡓ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2006: 398-399)ࠋ1901ᖺࡢస௜㠃✚ࡣ 5␇
21Ṍ࡛࠶ࡿ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2002: 301)ࠋࡲࡓࠊ᫬௦ࢆ㐳ࡗ࡚ 15ୡ⣖ᚋ༙ࡢࠕᡂ᐀኱⋤ᐿ㘓ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊす
⾲ᓥࡢ♽⣡(す⾲ᮧ)࡛ࡣࠕ⏝✋⯅⢖. ⢖ᒃ✋୕ศஅ୍.ࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊ1892ᖺࡢ⤫ィ࡟ࡣࠊ⢖ࡢ཰✭㧗ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
(ࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱ⤫ィ୍も␎⾲ࠖ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)࡟ࡼࡾసᡂ).
ேཱྀ
(ே) ⏣ ⏿ ⡿ ⢖ ኱㇋ ኱㯎 ᑠ㯎 ◁⢾ ⸛ ↮ⲡ ⏑⸱ ∵ 㤿 ᒣ⨺ ㇜
す⾲ᓥ
す⾲ᮧ 541 899,209 249,510 633  2   354 1,851 228 513,572 143 25 11 192
ୖཎᮧ 118 321,823 158,427 227  1   146 7,155 144 277,392 83 14 6 55
௰㛫ᮧ 9 30,907 17,316 22 2 2    1,151 88 12,844 9 2  9
༡㢼ぢᮧ 30 78,218 9,411 55      1,070 110 16,504 32 9  16
㬀㛫ᓥ
㬀㛫ᮧ 163 195,615 353,319 92      456 22 82,360 55  2 53
᪂ᇛᓥ
᪂ᇛᮧ 229 135,629 378,927 96 54  6 5  1,013 871 275,820 110  12 82
⪔ᆅ  (Ṍ) ㎰⏘཰✭≀  (▼) ㎰⏘཰✭≀  (᩹) ᐙ␆  (㢌)
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ᇉᒇ)ࠖ࡜࡟ᐙ᪘ࡀᩘྡ࠸࡚ 15)ࠊⲔㄳࡅࡸ㝡ჾࢆ⏝࠸ࡓ㓇⫲࡟ࡼࡿ㤫ᛂࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ 2
ᖺᚋࡢᪧᬺ 10᭶ 4᪥࡟ᕠᅇࡋࡓᚋ࡟ࡣࠊࠕྛᐙෆ◚ቯࢼࣜࢸ͐(୰␎)͐ே㛫ࣀఫᒃᵝࢽࣔࢼ
ࢩ͐(୰␎)͐௒ࣖṈࣀ᭷ᵝࢽ฿ࣝ࢝ࢺ㏣᝿ࢫࣞࣁᐢࠎࢺࢩࢸጁࢼࣝឤ᝟ࣤᘬ㉳ࢭࣜࠊႲ࿧඼
Ẽࣀẘࢼࣝࢥࢺྡ≧ࢫ㞴࢟ḟ➨ࢼࣜࠖ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2006: 540)࡜ࠊࡑ
ࡢ᝺≧ࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣐ࣛࣜ࢔ࡢ⊗⋁࡜ᮧྣࡢ↓⟇࡜࡟ࡼࡗ࡚᭷⑓ᆅ࡟఩⨨ࡍࡿᮧⴠࡣ⾶㏥ࡋࠊ
1892 ᖺࡢ⤫ィ࡛ࡣࠊす⾲ᓥࡢேཱྀᐦᗘࡣ 3.7 ே / km2࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 
1894)ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࿘㎶ࡢ࣐ࣛࣜ࢔ࡢ࡞࠸ࠕప࠸ᓥ ࡢࠖேཱྀᐦᗘࡣࠊ᪂ᇛᓥ 68.6ே / km2ࠊ
㬀㛫ᓥ 169.8 ே / km2࡛࠶ࡾࠊẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞࠸࡯࡝㧗ᐦᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⊃㝼࡞⪔సᆅࡋ
࠿࡞࠸ࠕప࠸ᓥ ࡢࠖᮏ᮶ⓗ࡞⎔ቃ཰ᐜຊࢆࡣࡿ࠿࡟ୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ(cf. ㏆᳃ 
1988: 64-75)ࠋᐇ㝿࡟ࠊࠕ⮳㏆ᖺேᩘవከ⦾ᰤ௙ೃ௜ࠊసሙ⊃ࢡ⨭ᡂⓒጣཬᅔ❓ೃࠖ(▼ᇉᕷ
⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1995a: 93)࡜࠸࠺ࠕప࠸ᓥࠖ࡟ᑐࡍࡿᖖዓⓗ࡞ᩥゝࡣࠊ18ୡ⣖ࡢྐᩱ
ࢆ୰ᚰ࡟㢖⦾࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊ↝⏿ࢆ୺࡜ࡍࡿᆅᇦ࡛ࡣࠊேཱྀࡢቑຍ࡟ᑐࡋ
࡚⪔ᆅ㠃✚ࡢᣑ኱࡛ࡶࡗ࡚ᑐᛂࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ㝯㉳⌈⍚♋ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࠕప
࠸ᓥࠖࡢᅵᆅࡣ㝈ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡁ࡟⤂௓ࡋࡓ 18ୡ⣖ࡢྐᩱࡢ୰࡛ࠊᅔ❓࡜࠸࠺ෆ
ᅽ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢᅵᆅ㛤ᣅ࡬㛵ᚰࡀྥ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࡇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ1739
ᖺ࠿ࡽ 1746ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ᩘࠊ ᗘ࡟ࢃࡓࡿ኱ࡁ࡞ྎ㢼࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓ᪂ᇛᓥ࡛ࡣࠊࠕᶍྜ㈓⡿ࠖ
ࡀᗏࢆ✺ࡃ࡯࡝ࡢ⿕ᐖࢆฟࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊす⾲ᓥ࡟࠶ࡿࠕࡸࡋࡽ㔝ࠖ(ᚋ㏙ࡍࡿࣖࢵࢧࡢ
ࡇ࡜)ࡢᅵᆅࢆࠕ஑ࡇ࠺ࡋ (ࠖ᪉ゝ࡛ࢡ࣮ࢪࠋ1ࢡ࣮ࢪࡣ 1,600ᆤ)೉ᆅࡋࡓ࡜࠶ࡿ(௰ᆅ 2002: 
24)ࠋࠕప࠸ᓥࠖ࡟ࡣࠊ┤᥋㢼ࢆࡉ࠼ࡂࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ࡜ࡃ࡟኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆฟࡋࡸࡍ࠸
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊྛ⏿ࡢ࿘ᅖ࡟ࡣࠊ㜵㢼ᑐ⟇࡜ࡋ࡚㜵㢼ᯘࡢ㐀ᡂࡸ⌈⍚ࢆ஘✚ࡳࡋࠊ
⊂≉࡞ᬒほࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿ(ᅗ 3)ࠋ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ18 ୡ⣖௨㝆ࠊࠕ㧗
࠸ᓥࠖ࡟࠾࠸࡚㉳ࡁࡓ᳜⏕ኚ㑄
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙉຊ࡞࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ
⺅ࡢ⏕ᜥᇦࡀᣑ኱ࡋࠊ᭷⑓ᆅ࡟
఩⨨ࡍࡿᮧⴠࡀ⑂ᘢࡋࠊ⾶㏥ࡋ
ࡘࡘ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠋ୍᪉ࠊ㝯㉳⌈
⍚♋ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࠕప࠸ᓥࠖࡢ
⎔ቃ཰ᐜຊࡀ㣬࿴ࡋࡘࡘ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
20ୡ⣖ึ㢌ࡣࠊᆅ⛒ᨵṇࢆᐇ᪋
ࡍࡿᅵᆅᩚ⌮஦ᴗࡢ᭱୰࡛࠶
ࡾࠊᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿᮧⴠࡢ౯್ᇶ
‽ࡀ᫂☜໬ࡋ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛ࡶ
࠶ࡗࡓࠋࠕప࠸ᓥ ࡢࠖఫẸࡣࠊࠕ㧗
ᅗ 3 ࠕప࠸ᓥࠖࡢᬒほ̿̿⌰⌫▼⅊ᒾ࡜⌈⍚ࡢ஘✚ࡳ 
ୖࡣࠊ๐ᒾᶵࢆ⏝࠸ࡓ᤼Ỉ⟶ࡢᇙࡵ㎸ࡳసᴗ(➉ᐩᓥࡢ࢔࢖ࣀࢱ㞟ⴠෆ)ࠋ
▼⅊ᒾᆅ㉁ࡢᅵᆅࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡢࡣࠊࡓ࡜࠼๐ᒾᶵࢆ⏝࠸࡚ࡶ㞴῰ࢆᴟ
ࡵࡿࠋᚋࢁ࡟ぢ࠼ࡿࡢࡣࠊ⌈⍚ࡢ஘✚ࡳࠋ㜵㢼ᶵ⬟ࢆࡶࡗࡓ⌈⍚ࡢ஘✚
ࡳࡣࠊ⏿࿘ࡾࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᐙ࿘ࡾ࡟ࡶ㓄⨨ࡉࢀࡿࠋ⏿࿘ࡾࡢ஘✚ࡳࢆ࢔
ࢪࣛࠊᐙ࿘ࡾࡢ஘✚ࡳࢆࢢࢵࢡ࡜࠸࠺ࠋ 
(➹⪅᧜ᙳ㸭2010.09.15). 
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࠸ᓥࠖ࡟఩⨨ࡍࡿ㏻⪔ඛ࡟Ỉ⏣ࡔࡅ࡛࡞ࡃྛ✀ᆅ┠ࢆඹྠ࡛Ⓩグࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ 16)ࠋࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣ͆ࠊ ⛯ไྐほ͇࡟࡜ࡽࢃࢀ࡚ࠊࡶࡗࡥࡽ⡿࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚グ㏙࣭ศᯒ
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊỈ⏣௨እ࡟ᡤ᭷ࡋ࡚ࡁࡓྛ✀ᆅ┠࡟㛵ࡋ࡚ࠊṇ㠃ษࡗ࡚ㄒࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊḟ❶࡛ࡣᅵᆅྎᖒࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪥ᖖ⏕
άࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ྛ✀ᆅ┠ࢆᡤ᭷ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆヲ⣽࡟グ㏙ࡍࡿࠋ 
 
ę ⎭рʌᖶᶛʆᶇ㩳ʌ⭕⍱ˌˎ˛˵

1㸬 ᮶࡟⏝࠸ࡓࠕโ⯚ࠖ 
ᮏ❶ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ㏻⪔࡟ࡣࠊ୍ᮏࡢᮦᮌࢆโࡾᢤ࠸ࡓ୸ᮌ⯚ࢆ⏝࠸࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ
୺࡜ࡋ࡚す⾲ᓥ࡟࠶ࡿ࣐ࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘ࢶ Pinus luchuensis Mayrࢆ⏝࠸ࡓࠋ1893(᫂἞ 26)ᖺࡢ
ࠕඵ㔜ᒣᓥඹ᭷ྛᮧᐃᩘ⯞⌧ᅾㄪࠖ(ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ 2005: 29-31)࡟ࡼࡿ࡜ࠊඵ㔜
ᒣㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞⤒῭ⓗ࡞୰ᚰᆅ࡛࠶ࡗࡓ▼ᇉᓥࡸࠊᏙᓥࡢ୚㑣ᅜᓥ࣭Ἴ↷㛫ᓥ࡞࡝࡜
ẚ࡭࡚ࠊࡑࢀ௨እࡢ㞳ᓥࡢᡤ᭷ࡍࡿโ⯚ᩘࡀ࠿࡞ࡾከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ(⾲ 3)ࠋࡇࢀࡣ㏻⪔࡟
⏝࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ⾜ᨻⓗ࡞୰ᚰᆅ࡛࠶ࡗࡓ▼ᇉᓥ࡬ࡢᡤ⏝ࡢࡓࡵ࡟Ώ⯟ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ๓⠇࡛ࡩࢀࡓᮅ㩭ே⁻ὶ⪅ࡢ⛣㏦ࡢࡼ࠺࡞㠀᪥ᖖⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜
ࡣ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿ᪥ᖖⓗ࡞ ᮶⏕άࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢྐᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮏ❶ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ᪂ᇛᮧ࡟ࡣࠕᅄ཯ᕹࠖ࡜ࠕ୕཯ᕹࠖ࡜ࡀ 1㞘ࡎࡘࠊ
โ⯚ࡣ 11⯺࡜࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ㬀㛫ᮧ࡟ࡣࠕ஬཯ᕹࠖࡀ 1㞘ࠊโ⯚ࡣ 27⯺࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕඵ
㔜ᒣᓥ⟶ෆᐑⰋ㛫ษ㬀㛫ᓥᕠᷙ⤫ィㄅࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㐳ࡿࡇ࡜ 1885(᫂἞ 18)ᖺࠊᮏ⡠㬀㛫ࡢ
ᖹẸ 32ᡞࡢ࠺ࡕ 13ᡞࡀࡑࢀࡒࢀ 1⯺ࡢ୸ᮌ⯚ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࡢ 1⯺ࡣࠊᐤ␃
⣒‶ࡢຍ἞ᕤఀబࡢᡤ᭷࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㏻⪔ࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓโ⯚ࡣ 12 ⯺࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ3
ᡞ࡟ 1ᡞ௨ୖࡢ๭ྜ࡛โ⯚ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡀ 1893ᖺ࡟ࡣࠊ2ᡞ࡟ 1ᡞ௨
ୖࡢ๭ྜ࡜࡞ࡾࠊโ⯚ࡢಶูᡤ᭷ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊྐᩱ࡟࠶ࡿࠕ཯
ᕹࠖ࡜ࡣࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ࡛ࡣ࣐࣮ࣛࣥ࡜ࡶ࿧ࡪࢪࣕࣥࢡᆺࡢ⯪࡛ࠊᚋ࡛ヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ཰
✭ࡢ㝿࡞࡝࡟ࡶ⏝࠸ࡓࠋ  
⾲ 3 ᓥᕋูࡢ⯪⯧ಖ᭷ᩘ (1893ᖺ)
 
ேཱྀ࡜ᡞᩘࡣࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱ⤫ィ୍も␎⾲ (ࠖἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)࡟ࡼࡾࠊ⯚ࡢ✀㢮࡜
㞘࣭⯺ᩘࡣࠕඵ㔜ᒣᓥඹ᭷ྛᮧᐃᩘ⯞⌧ᅾㄪ (ࠖἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ 2005: 29-31)࡟ࡼࡾస
ᡂࡋࡓࠋ 
୍ᡞ࠶ࡓࡾࡢ
โ⯚ᡤ᭷๭ྜ  (%) โ⯚ ஬཯ᕹ ᅄ཯ᕹ ୕཯ᕹ ബ㤿⯞
▼ᇉᓥ 8970 1783 4.1 73
ᑠ὾ᓥ 402 101 26.7 27
す⾲ᓥ 526 165 28.3 33 2 2 1 1
୚㑣ᅜᓥ 2102 379 0.5 2 2
➉ᐩᓥ 956 153 17.6 27 1
㯮ᓥ 585 125 17.6 22 6
㬀㛫ᓥ 163 37 73.0 27 1
᪂ᇛᓥ 229 54 20.4 11 1 1
Ἴ↷㛫ᓥ 665 126 5.6 7 1
⯚ࡢ✀㢮࡜㞘࣭⯺ᩘ
ேཱྀ  (ே) ᡞᩘ  (ᡞ)
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20 ୡ⣖࡟ධࡗ࡚ࠊ3 ᯛࡢཌᯈࢆโࡾᢤ࠸࡚ࡣࡂ࠶ࢃࡏࡓ⣒‶⣔ࡢࢧࣂࢽࡀᬑཬࡋ࡚ࡁࡓ
ࡀࠊࡇࢀࡣ༢ᮦࡢ୸ᮌ⯚ࢆసࡿ࡟ࡣከ኱࡞ປຊ࡜㈝⏝࡜ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊ」ᮦ໬ࡍࡿ࡜
༢ᮦโ⯚ࡢ 1⯺ศࡢ୸ኴ࠿ࡽ 4ࠊ5⯺ศࡢᮦᩱࡀ࡜ࢀࡿ࡜࠸࠺⤒῭ⓗ࡞⌮⏤࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ
኱ࡁ࠸(ᕝᓮ 1991: 420-421)ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢྛ✀ࢆ᧯⯚ࡋࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜ࡣ ᮶ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗࡢ⠇࡛ࡣࠊࡩ
ࡓࡘࡢࠕప࠸ᓥࠖ࡟ࡳࡽࢀࡓ㏻⪔ᙧែࡢᑐ↷ᛶ(⊃ᇦ㞟୰ᆺ㸭ᗈᇦศᩓᆺ)࡟ὀ┠ࡋࡘࡘグ㏙
ࡍࡿࠋ 
 
2㸬ᮧⴠࡢᑐᛂ࡜᝷௦̿̿す⾲ᓥ༡ᮾ㒊ࡢ஦౛ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊす⾲ᓥ༡ᮾ㒊࡟࠾ࡅࡿ᪂ᇛᮧẸࡢ㏻⪔஦౛࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡣࠊ
18ୡ⣖࡟Ἴ↷㛫ᓥ࠿ࡽࡢࠕᐤⓒጣࠖ࡟ࡼࡗ࡚๰❧ࡉࢀࡓ༡㢼ぢᮧ 17)࡜ࠊྂぢᮧ࠿ࡽศᮧࡋ
ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ௰㛫ᮧ࡜ࡀ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋ༡ᮾ⣙ 6.0km ࡟ࡣ᪂ᇛᓥࡀ࠶ࡾࠊす⾲ᓥࡢ༡ᮾ
㒊ࡣࠊࡇࡢࠕప࠸ᓥࠖ࠿ࡽࡢ㏻⪔ඛ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ1892(᫂἞ 25)ᖺᙜ᫬ࡢ᪂ᇛᮧࡣࠊᡞᩘ
54 ᡞࠊேཱྀ 229 ே࡛࠶ࡾࠊ⏣ࡢ⪔స㠃✚ࡣ 135,629 Ṍࠊ⏿ 378,927 Ṍࢆᩘ࠼࡚࠸ࡿ(Ἀ⧘
⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)ࠋࢧࢶ࣐࢖ࣔࡢ཰✭㧗ࡣ 275,820᩹࡟ࡢࡰࡾࠊ⢖ࡣ 54▼ࠊ୍᪉ࠊ㏻
⪔࡟ࡼࡿ⡿ࡢ཰✭㧗ࡣ 96▼࡛࠶ࡗࡓ(⾲ 2)ࠋ 
 
ᅗ 4 す⾲ᓥ༡ᮾ㒊(኱Ꮠ༡㢼ぢ࣭኱Ꮠ༡㢼ぢ௰)࡜᪂ᇛᓥ(኱Ꮠ᪂ᇛ) (1903ᖺ) 
ࡇࡢᅗ࡛ࡣࠊ኱Ꮠ༡㢼ぢࡢỈ✄⪔సᆅࡢࡳࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 4࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪂ᇛᮧẸࡢ
⪔సᆅࡣࠊ」ᩘࡢᑠᏐ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊಠ▔ⓗ࡟ࡳࡿ࡜㏆᥋ࡍࡿᑠࡉ࡞ᑠᏐࡽࡢሢࡢ୰࡟఩⨨ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ 
(ᅜᅵᆅ⌮㝔Ⓨ⾜ 1:50,000 ᆅᙧᅗࠕす⾲ᓥ༡㒊ࠖ(1921ᖺ ᅗࠊ1923ᖺⓎ⾜)࡟ຍ➹ࡋ࡚సᡂ). 
᪂ᇛᮧẸࡢඹྠᡤ᭷ࠕᏯᆅࠖ
బஂ⏣(395␒ᆅ)
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F. ኱ಖⰋ⏣
௰㛫ᮧ
ྂぢᮧ
ࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢఫẸᡤ᭷
ࠉ(༡㢼ぢᮧẸࡢ⪔సᆅ)
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ࡸࡸ᫬ᮇࡀ㐳ࡿࡀ⾜ᨻୖࡢ ᚟᭩⡆㞟࡛࠶ࡿࠕཧ㐵≧ᢤ᭩࡛ࠖࡣࠊ1704(ᗣ⇊ 43)ᖺᙜ᫬ࠊ
ࠕ኱ᾆࡸࡍࡽࠖ̿̿⌧ᅾ࡛ࡣࣖࢵࢧ࡜࿧ࡪ(ᅗ 4)̿̿࡟࠶ࡿ✵ࡁᆅࢆ᪂ᇛᮧẸࡀ⏣⏿࡜ࡋ࡚
⪔సࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1995a: 56, 59)ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ㤳㔛⋤ᗓࡣࠊᅾᆅᮧⴠ࡛࠶ࡿྂぢᮧࡢᢎㅙࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡜ࡋࠊ⏣⏿ࡢᓥእ⪔సࢆ
ᢎㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡜ᅾᆅᮧⴠ࡜ࡢ⪔సᆅࡀΰΆࡋࡓ⟠ᡤࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ࢖ࣀ
ࢩࢩ࡞࡝࡟ࡼࡿ⋇ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢ⊦ᇉࡢ⠏㐀ࡣඹྠࡢసᴗࢆồࡵࡽࢀࡓࠋࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ㧗࠸ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿ▼ᇉᓥࡸす⾲ᓥࡣࠊࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢖ࣀࢩࢩ Sus scrofa riukiuanus
ࡢ⏕ᜥᆅ࡛࠶ࡿࠋࣈࢼ⛉ᶞᮌࡢඃ༨ࡍࡿ᳃ᯘࡀ኱㔞ࡢሀᯝ(ࢻࣥࢢࣜ)ࢆ౪⤥ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑ
ࡢ⏕ᜥᩘࡣ㠀ᖖ࡟ከࡃࠊࠕ⏣ᅡࡢ༙ศࡣ࢖ࣀࢩࢩࡢࡶࡢࠖ࡜࠸࠺ྂ⪁ࡢㅝ࠸ࡶ࠶࡞ࡀࡕ㄂ᙇ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊྂࡃ࠿ࡽ⊦ᇉࢆ࢖ࣀࢩࢩ㜵㝖ࡢᢏ⾡࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚ࡁࡓ(༓ⴥ 1970)ࠋ
㏆ୡᚋᮇࡢྐᩱ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⊦ᇉ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋ1768(஝㝯 33)ᖺ࡟㤳㔛⋤
ᗓࡢྡ࡛ᅾ␒࣭㢌࡟ᕸ㐩ࡉࢀࡓᩥ᭩ࠕ୚ୡᒣぶ᪉ඵ㔜ᒣᓥつᶍᖒࠖ࡟ࡣࠊࠕ༡㢼ぢᮧసሙஅ
ෆ௰㛫ࠊ᪂ᇛᘨࢣᮧసሙࡶ᭷அೃฎࠊ⊦ᇉஅ൤ࣁ༡㢼ぢᮧィࢽ⪋┦ㄪ㏞ᝨஅ⏤ೃ㛫ࠊ௰㛫࣭
᪂ᇛᘨࢣᮧỤࡶసᆅቃษࢆ௨⊦ᇉ㓄ศྍ⏦Ώ஦ (ࠖ▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1992: 56)࡜࠶
ࡿࠋ༡㢼ぢ࡟ࡣࠊ௰㛫ᮧࡸ᪂ᇛᮧࡢ⪔ᆅࡶ࠶ࡾࠊ༡㢼ぢᮧࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௚ࡢ 2
⾲ 4 す⾲ᓥ༡ᮾ㒊ࡢᑠᏐู࡟ࡳࡓᆅ┠ูࡢ➹ᩘ࡜ࠕ⏣ࠖࡢᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤูࡢ➹ᩘ (1903ᖺ) 
ᑠᏐ(A~M)ࡈ࡜࡟ᆅ┠ูࡢ➹ᩘࡢ⥲ィࢆ♧ࡋࡓࠋࠕ⏣ࠖࡢᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤศ㢮ࡢ㡯┠࡛ࡣࠊࡑࡢᑠᏐ࡟఩⨨ࡍࡿࠕ⏣ࠖࡢᡤ᭷⪅ࡀ
࡝ࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊD ࡢ࣒ࣛ࣎࢝࡜࠸࠺ᑠᏐ࡟ࡣࠊ16 ➹ࡢࠕ⏣ࠖࡀⓏグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ
ࡢ࠺ࡕ 2➹ࢆ኱Ꮠ༡㢼ぢ࡟ఫᡤࢆ⨨ࡃಶே(す⾲ᓥࡢ༡㢼ぢᮧࡢఫẸ)ࡀᡤ᭷ࡋࠊࡑࡢ௚ 14➹ࢆ኱Ꮠ᪂ᇛ࡟ఫᡤࢆ⨨ࡃಶே(᪂ᇛᓥ
ࡢ᪂ᇛᮧࡢఫẸ)ࡀᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊᆅ⛒ᨵṇ᫬(1903ᖺ)ࠊࠕ⏿ࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩグࡋ࡚࠸ࡿᅵᆅࡣ࠿࡞ࡾᑡ࡞࠸࡜࠸࠼
ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊᅵᆅྎᖒࡢࠕཎ㔝ࠖࡣࠊ↝⏿ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿఇ⪔ᆅࢆྵࡳࠊࡉࡽ࡟⾶㏥ࡢ㐣⛬࡟࠶ࡗࡓᮧⴠ࡟ᑐࡍࡿᅵᆅᩚ⌮ฟᙇᐁ
ဨࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᮏ᮶ࠕ⏿ࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩグࡍࡿ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࢆࠕཎ㔝ࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩグࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊబஂ⏣ࡣࠊ࠾ࡶ࡟ኳỈ
⏣࡛࠶ࡗࡓ(Ᏻ㔛 1976: 2)ࠋ 
(ᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡾసᡂ).
⥲➹ᩘ
Ꮿ
ᆅ ⏣ ⏿
ཎ
㔝
∾
ሙ
ᒣ
ᯘ
ಖ
Ᏻ
ᯘ
ụ
἟
⁀
ụ
ᣏ
ᡤ
ቡ
቎
ᆅ
㞧
✀
ᆅ
୙
᫂
(➹)
᪂ᇛᓥ
༡㢼ぢ ௰㛫 ྂぢ ᪂ᇛ
A ༡㢼ぢ 4 2 2 䇷 䇷 䇷 䇷 2 32 䇷 2 䇷 3 䇷 䇷 䇷 1 䇷 46
B ᒣ⏣㔝 䇷 23 17 䇷 䇷 6 䇷 䇷 10 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 3 13 䇷 䇷 49
C ༡㢼ぢ⏣ 䇷 50 37 䇷 䇷 11 2 䇷 12 䇷 䇷 䇷 䇷 1 䇷 1 䇷 䇷 64
D ࣒ࣛ࣎࢝ 䇷 16 2 䇷 䇷 14 䇷 䇷 9 2 1 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 28
E ࢨࣛࢨ࢟ 䇷 4 䇷 䇷 䇷 3 1 䇷 10 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 14
F ኱ಖⰋ⏣ 䇷 113 2 䇷 䇷 109 2 䇷 18 䇷 1 䇷 䇷 1 䇷 䇷 䇷 䇷 133
G బஂ⏣ 1 56 䇷 䇷 䇷 53 3 䇷 105 䇷 䇷 䇷 䇷 6 䇷 䇷 䇷 䇷 168
H ࢼ࢝ࢩ࢖ 2 4 䇷 䇷 䇷 4 䇷 䇷 2 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 1 䇷 䇷 䇷 9
I ࢔࢞ࣜ 2 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 2 28 䇷 6 1 䇷 䇷 䇷 1 䇷 䇷 40
9 268 60 200 8 4 226 2 10 1 3 8 4 15 1 䇷 551
J ᒇᩜ 䇷 10 䇷 1 2 5 2 䇷 17 1 3 䇷 䇷 䇷 2 䇷 䇷 䇷 33
K ࣚࢥ࢖ࢲ 䇷 4 䇷 1 1 䇷 2 䇷 11 1 1 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 2 19
L ࢘ࣇ࣐ࢱ 䇷 4 䇷 䇷 2 䇷 2 䇷 䇷 1 䇷 䇷 䇷 䇷 1 䇷 1 7
M ⏣᫓ 䇷 13 䇷 䇷 12 䇷 1 䇷 5 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 1 䇷 䇷 䇷 19
䇷 31 2 17 5 7 䇷 33 2 5 䇷 䇷 䇷 3 1 䇷 3 78
༡
㢼
ぢ
༡
㢼
ぢ
௰
す⾲ᓥ
(ࠕ⏣ࠖࡢᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤศ㢮)
ࡑࡢ௚
኱Ꮠ ᑠᏐ
ᆅ┠ูࡢ➹ᩘ  (➹)
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ᮧ࡟ࡶ⊦ᇉࡢ⠏㐀ࢆᢸᙜࡉࡏࡿࡇ࡜࡜࠸࠺㏻㐩࡛
࠶ࡿࠋ 
⊦ᇉ࡟ࡣࠊձ▼ࢆ✚ࢇ࡛㞀ቨ࡜ࡍࡿ▼ᇉࠊղᩳ
㠃ࢆ๐ࡾ㞀ቨ࡜ࡍࡿษࡾᅵࠊճ኱ᒾࡸ᩿ᓴ࡞࡝ࡢ
⮬↛≀ࢆ⊦ᇉࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿ௚ࠊᮺࢆᡴࡗ
࡚࠸ࡁᶓᮌࢆࢺ࢘ࢶࣝࣔࢻ࢟ Flagellaria indica L.
࡛⦡ࡗࡓࡶࡢࠊ࣓ࢲࢣ Pleioblastus simonii (Carrière) 
Nakai ࢆษࡾࡑࢁ࠼ࠊᆅ㠃࡟ᤄࡋ㎸ࢇ࡛ᶓ࡟ 3 ẁ
ࡢ➉ࢆ㓄⨨ࡉࡏࡿࡶࡢࠊࢧ࢞ࣜࣂࢼ Barringtonia 
racemosa (L.) Spreng.ࢆ 1ิ࡟ᐦ᳜ࡉࡏࡓ⏕ᇉ࡞࡝
ࡀ࠶ࡗࡓ (㔝ᮏ  1987: 516; ⰼ஭  2003; ⻆ཎ 
2009)ᩘࠋ ᖺ࡛ᮙࡕࡿᮌᮦࡸ➉〇ࡢ⊦ᇉࡣࠊ࿘㎶࠿
ࡽㄪ㐩ࡋࡓࡶࡢࢆ㝶᫬⥅ࡂ㊊ࡋ⿵ಟࡋࡓࠋ 
19ୡ⣖ᮎࠊ➲᳃ࡢグ㏙࡟ࡣࠕᮧࣀ࿘ᅩཬ⪔ᆅࣀ
࿘ᅩࢽࣁᚲࢫ▼ᇉࣤ⧑ࣛࢫࠖ(➲᳃ 1894: 183)࡜
࠶ࡾࠊ㞟ⴠࡢ࿘ᅖ࡟ࡶ⊦ᇉࢆᕠࡽࡏ࡚࠸ࡓࠋ᫂἞
୰ᮇ㡭࡟సᡂࡉࢀࡓࠕඵ㔜ᒣྂᆅᅗ࡛ࠖࡶࡇࢀࢆ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(ᅗ 5)ࠋࡓࡔࠊࠕ▼ᇉࣤᮧᅩࢽ⧑ࣛࢫࣔᑦ࣍㊊ࣛࢫࢩࢸ≟ࣤ௨ࢸ㜵⚪ࢽ
඘ࢶࣝࠖ(➲᳃ 1894: 184)࡜ࡋ࡚ࠊ⊦ᇉࡢࡳ࡛⋇ᐖ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊูࡢᑐ⟇࡜ࡋ
࡚࢖ࣀࢩࢩ࡞࡝ࢆ㏣࠸ᡶ࠺ࡓࡵ࡟≟ࢆ㣫㣴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࠕඵ㔜ᒣᓥ⟶ෆす⾲ᔱ௰
㛫ᮧᕠᷙ⤫ィㄅࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1885(᫂἞ 18)ᖺᙜ᫬ࠊ௰㛫ᮧ࡛ࡣ 20㢌ࡢἈ⦖ᮏᓥ⏘ࡢ⊟⏝≟
ࡀ㣫ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ≟ࡢ኎౯ࡣࠊ୍㢌࡟ࡘࡁ⡿୍ᩯ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣀࢩࢩࢆ୺࡜ࡍࡿ
⋇ᐖᑐ⟇࡟ࠊ࡜ࡃ࡟⭉ᚰࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
㏻⪔ඛࡢᮧⴠ࡜ࡢ༠ྠ㛵ಀࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ⋇ᐖᑐ⟇࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂ᇛᮧࡢఫẸࡣࠊす⾲ᓥࡢ
࣒ࣛ࣎࢝࡟ඹྠ∾ሙ 18)ࢆᡤ᭷ࡋࠊ∵㤿ࢆᨺ∾ࡋ࡚࠸ࡓࠋ1903(᫂἞ 36)ᖺࠊ᪂ᇛᮧࡣࠊձࠝ ༡
㢼ぢ / ࣒ࣛ࣎࢝ / 186␒(2,429) / ᪂ᇛᮧࠞ̿̿ࠝ኱Ꮠ / ᑠᏐ / ᆅ␒(཯ู཯) / ᡤ᭷㉁ྲྀ୺Ặྡࡢ
㡰␒ࠞ̿̿ࢆᮧᣢࡕࡢࠕ∾ሙࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩグࡋ࡚࠸ࡿ 19) ࠙ᅵᆅྎᖒ ࠚࠋ1892ᖺࡢ⤫ィ࡛ࡣࠊ᪂
ᇛᮧࡣࠊ110 㢌ࡢ∵ࢆ㣫㣴ࡋ࡚࠸ࡓ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)ࠋᐑⰋ␜ᩚࡢ᪥ㄅ࡟ࠊࡇࡢ
࣒ࣛ࣎࢝∾ሙ࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡῝࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ࠶ࡿ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2002: 
258-263, 267-273)ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1898(᫂἞ 31)ᖺᙜ᫬ࠊ∾ሙࡢ㏆㞄࡟ࡣࠊࢨࣛࢨ࢟㎰ᅬ
ࡀ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣒ࣛ࣎࢝∾ሙࡣࠊࠕ័౛ࠖⓗ࡟ᨺ∾࡟㏆࠸≧ែ࡛ 20)ࠊࢨࣛࢨ࢟㎰ᅬ࡟∵㤿
ࡀᗘࠎ౵ධࡋࠊ㎰ᆅࡣ⿕ᐖࢆ⿕ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤒Ⴀ⪅࡛࠶ࡿ⏣୰Ύ୕ࡣࠊ᪂ᇛᮧẸ
ࢆ௦⾲ࡍࡿ᝷௦࡜ࠊࠕ▼ቨ⠏㐀ࠖࡢ⣙᮰ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ⣙᮰ࢆᯝࡓࡍࡼ࠺࡟ࠊ᪂
ᇛᮧ஦ົᡤ࡟ 10ேࡢேኵࢆ 3᪥㛫ὴ㐵ࡍࡿࡼ࠺ᩥ᭩࡛౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᒁࠊឤ᝟ⓗ࡞ࡸࡾ
ྲྀࡾ࡟⤊ጞࡋࠊࡇࡢࠕ▼ᇉ⠏㐀ࠖࡀᒚ⾜ࡉࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣᮍヲ࡛࠶ࡿࡀࠊᖹẸᒙࡢ௦⾲࡛
࠶ࡿ᝷௦ࡀࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟఩⨨ࡍࡿ㎰ᅬ୺࡜஺΅࡟ᙜࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ᅗ 5 ࠕඵ㔜ᒣྂᆅᅗࠖ࡟ࡳࡿす⾲ᓥ
༡ᮾ㒊 
㞟ⴠ(௰㛫ᮧ࣭༡㢼ぢᮧ)ࢆᅖࡴ㜵㢼ᯘࡢእഃ࡟ࠊ
኱つᶍ࡞⊦ᇉࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
(Ἀ⦖┴❧ᅗ᭩㤋ᡤⶶ). 
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ḟ࡟ࠊ᳃ᯘ㈨※ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋࠕඵ㔜ᒣᓥ⟶ෆす⾲ᔱ௰㛫ᮧᕠᷙ⤫ィㄅࠖ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ1885(᫂἞ 18)ᖺᙜ᫬ࠊす⾲ᓥࡢࣈ࣑ࣜࢳᒣࡢ໭㒊ࡣࠊ᪂ᇛᮧࡢ᮴ᒣ࡛࠶ࡾࠊ㤳㔛⋤
ᗓࡣ 18ୡ⣖๓ⴥ࠿ࡽไᗘⓗ࡟ࠕప࠸ᓥࠖࡢ᮴ᒣࢆࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢ᳃ᯘᆅᖏ࡟ㄆࡵ࡚ࡁࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ࢖ࢾ࣐࢟ Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet࡞࡝ࡢⰋᮦࡣࠊ⋤ᗓࡢつไ࡟ࡼࡗ࡚̿
̿ኈ᪘ᒙࡢఫᏯ⏝࠶ࡿ࠸ࡣⶶඖࡢᚚ⏝ᮦ࡜࡞ࡿ̿̿ࠊᖹẸᒙࡢᘓ⠏ᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢯ࣓ࣔࣀ࢖ࣔ Dioscorea cirrhosa Lour.࡛ࡇࢀࢆ㉥ࡃᰁࡵ࡚ࠊ㞧ᮌ
࡟⣮ࡽࢃࡏ࡚㐠ᦙࡋࡓ࡜࠸࠺(Ᏻ㔛 1976: 6)ࠋࡇࡢ࢖ࣔ(᪉ゝྡࢡ࣮ࣝ)ࡣࠊ࣐ࣖࣀ࢖ࣔ⛉ࣖ
࣐ࣀ࢖ࣔᒓࡢࡘࡿᛶࡢ᳜≀࡛࠶ࡾࠊ᰿࠿ࡽ㉥〓Ⰽࡢᰁᩱࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࠿ࡽࡴࡋ࡛
⧊ࡿୖᕸࡢᰁᩱ࡟ࡶ࡞ࡿࢡ࣮ࣝࡣࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢ⏕ែ㈨※ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᐑⰋ␜ᩚࡢ 1900(᫂἞ 33)ᖺࡢᪧᬺ 3 ᭶ 9 ᪥ࡢ᪥ㄅ࡟ࡣࠊࠕᙜᮧ᝷௦ཪࣁ᝷௦㈨᱁࢔ࣝᮧ
Ẹࢽࢩࢸ᪂ᇛᒣᯘቃ⏺ヲ▱ࣀ⪅ኍྡྂぢᮧ㎾ᕪ㐵ࢫࣂ࢟᪨㏻㐩ࠖ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ
⦅㞟ᐊ⦅ 2006: 84)࡜࠶ࡿࠋᙜ᫬ࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡣᅵᆅᩚ⌮஦ᴗࡢ᭱୰࡛࠶ࡾࠊ 㔞ㄪᰝ࡟ᙜ
ࡓࡿᅵᆅᩚ⌮ฟᙇᐁဨࡣࠊඹ᭷ᯘࡢቃ⏺ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊᰝᐃᅗ㠃ࢆྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᅵᆅᩚ⌮ฟᙇᐁဨࡣࠊ᮴ᒣࡢቃ⏺ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ᝷௦࡞࡝ࢆࠊす⾲ᓥࡢྂぢᮧࡲ࡛
ὴ㐵ࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢඹ᭷ᯘࡢ⠊ᇦࡣࠊ᝷௦࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᢕᥱࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢᅵᆅࡣࠊᅜ᭷ᯘ࡜ࡋ࡚Ⓩグࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ᳃ᯘ㈨※ࡣఆ᥇ࡋᣢࡕᖐࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⱑࡢ≧ែ࡛ࡶ⛣ධࡋ࡚࠸ࡓࠋ⩣ᖺࡢ᪥
ㄅ࡟ࡣࠊඹ᭷ᯘ࠿ࡽᩘ✀㢮࡟ࢃࡓࡿⱑࢆ᥇ྲྀࡋࠊᪧᬺ 4᭶ 15᪥࡜ 18᪥࡜࡟ศࡅ࡚ࠊ࢖ࢾ
࣐࢟ࢆィ 320ᮏࠊࣇࢡࢠ Garcinia subelliptica Merr.ࢆィ 716ᮏࠊᓥෆ࡟࠶ࡿ࣐͇͆ࣖ࡞࡝࡟
᳜ᯘࡋ࡚࠸ࡿ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2006: 360-363, 390-393)ࠋࠕప࠸ᓥࠖࡢ᳜
⏕ࡀࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃኚ㑄ࡋࡓ࠿ᮍヲ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃࠊࡇࢀࡽࢆ⫱࡚࡚ࠊᾏ㎶ࡢ
㜵㢼ᯘࡸ⅕஦࡛⏝࠸ࡿ⸄⏝࡟฼⏝ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᆅ⛒ᨵṇ᫬(1903 ᖺ)࡟ᮧ᭷࡜ࡋ࡚Ⓩグࡋࡓྛ✀ᆅ┠ࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖ
ࡢఫẸ⏕ά࡟࡜ࡗ࡚Ḟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪂ᇛᓥ࠿ࡽࡢ㏻⪔ࡢ஦౛࡛
≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊ⏣ᑠᒇࡢᘓࡗ࡚࠸ࡿࠕᏯ
ᆅࠖࢆᮧᣢࡕࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊඹྠ࡛ᡤ᭷ࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ 21) (ᅗ 6)ࠋ⏣ᑠᒇ࡜ࡣࠊ
㏻⪔⏕ά࡟࠾ࡅࡿᐷ㣗✵㛫࡛࠶ࡿࠋᗈࡉࡣ
኱య 4m4m࡛ࠊ୰ᰕࡣࢱࣈࣀ࢟ Machilus 
thunbergii Siebold et Zucc.ࠊࡑࡢ௚ࡢᰕࡣ࢔ࢲ
ࣥࡸ࣐ࣖࢢ࣡ Morus australis Poir.ࢆ⏝࠸ࡓ
(㔝ᮏ 1987: 511)ࠋቨࡸᒇ᰿ࡢᮦᩱࡣࢳ࢞ࣖ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. var. koenigii 
(Retz.) Pilg.࡛࠶ࡾࠊ➉࡛ᗋࢆᙇࡗࡓࠋࠕప࠸
ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊᓥෆ࡟࠶ࡿ↝⏿ࡢఇ⪔ᆅ࡞
ᅗ 6 ࠕඵ㔜ᒣⶶඖ⤮ᖌࡢ⏬✏ࠖ࡟ࡳࡿ᫂἞
୰ᮇ㡭ࡢ⏣ᑠᒇ⏕ά 
྾࠸≀࡞࡝ࡢ㣗஦ࡢ‽ഛ័ࠋ ౛࡜ࡋ࡚ᖺᑡ⪅ࡀ⅕஦ᙜ␒
࡜࡞ࡿࠋ࡯࠿࡟ࠊዪᛶ⏝ࡢ➟ࠊ㤿ࡢ㠡ࠊỈ⏎࡞࡝ࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
(▼ᇉᕷ❧ඵ㔜ᒣ༤≀㤋ᡤⶶ). 
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࡝࠿ࡽࢳ࢞ࣖࢆㄪ㐩ࡋࠊఫᒃࡢᒇ᰿ࢆࡩ࠸ࡓࡀࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟఩⨨ࡍࡿ⏣ᑠᒇ࡟⏝࠸ࡿࢳ࢞
ࣖࡣࠊࡑࡢ࿘㎶࠿ࡽ᥇ྲྀ࣭ㄪ㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
⏣ᑠᒇࡣࠊ࣐ࣛࣜ࢔ឤᰁࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ᾏᓊࡢ㏆㎶࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊ᪂ᇛᮧ
Ẹࡢ୰ᚰⓗ࡞⪔సᆅ࡛࠶ࡿ኱ಖⰋ⏣࡜బஂ⏣࡟㏻ࡗࡓࠋ1903(᫂἞ 36)ᖺᙜ᫬ࠊᑠᏐ኱ಖⰋ
⏣ࡢ඲ 113 ➹ࡢ࠺ࡕ 109➹ࡣࠊ᪂ᇛᮧẸࡢಶேᡤ᭷࡛࠶ࡗࡓ(⾲ 4)ࠋࡇࡢ኱ಖⰋ⏣ࡣ͆ࠊ ࢭ
ࣥࢦࢡࢱࣂࣝࠝ༓▼⏣ཎ 2ࠞ2)͇࡜⾲⌧ࡉࢀࡿ࡯࡝኱つᶍ࡞⪔సᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ༡㢼ぢ⏣
(ᅗ 2)ࡣࠊ࡯ࡰ༡㢼ぢᮧࡢಶேᡤ᭷ࡢỈ⏣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ(ᅗ 7)ࠋ1903(᫂἞ 36)ᖺࠊ᪂ᇛᮧࡣࠊ
ձࠝ༡㢼ぢ / బஂ⏣ / 395␒ ࠞࠊղࠝ༡㢼ぢ / ࢼ࢝ࢩ࢖ / 507␒ ࠞࠊճࠝ༡㢼ぢ / ࢼ࢝ࢩ࢖ 
/ 508 ␒ࠞࡢ 3 ⟠ᡤࢆᮧᣢࡕࡢࠕᏯᆅࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩグࡋ࡚࠸ࡿ࠙ᅵᆅྎᖒ ࠚࠋձࡢ⏣ᑠᒇࡣࠊ
➲᳃ࡢグ㏙࡛࠸࠺ࠕᮾ᪉ᾏ℈ࢽࣁ᪂ᇛᓥ㯮ᓥேẸࣀ⪔సᑠᒇභ୐㌺᭷ࣜࠖ(➲᳃ 1894: 161)
࡟┦ᙜࡋࠊᅜᅵᆅ⌮㝔Ⓨ⾜ 1:50,000 ᆅᙧᅗࠕす⾲ᓥ༡㒊ࠖ(1921ᖺ ᅗࠊ1923ᖺⓎ⾜)࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࡢᘓ≀⩌ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(ᅗ 5)ࠋఫẸࡣࠊࡇࡢ⟠ᡤࢆ͆ࢯ࣮ࢹ͇࡜࿧
ࢇࡔ࡜࠸࠺(ᒣཱྀ 1992a: 237)ࠋࡲࡓࠊղ࡜ճࡢ⏣ᑠᒇࡣࠊ༡㢼ぢᮧࡢ㞟ⴠࡢࡍࡄ⫼ᚋ࡟఩
⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋ๓⠇࡛⤂௓ࡋࡓࠊ➲᳃ࡢ┠ᧁࡋࡓ༡㢼ぢᮧ࡛ࡢࠕ඼௚㎰ኵ⏨ዪᩝ༑ேྜᐟᒃ
ࢫࣝࠖ(➲᳃ 1894: 158)࡜ࡣࠊࡇࡢ⏣ᑠᒇ࡜༡㢼ぢᮧࡢ✵ࡁᒇᩜ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋࡓྜᐟ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ཰✭ࡉࢀࡓ✄ࡢ㐠ᦙ࡟ࡣࠊ୕཯ᕹ⯪ࢆ⏝࠸ࡓ࡜࠸࠺(Ᏻ㔛 1976: 81)ࠋ 
 
3㸬ᅾᆅᮧⴠ࡜ࡢ㌵㎚̿̿す⾲ᓥ໭㒊ࡢ஦౛
ḟ࡟ࠊす⾲ᓥ໭㒊࡟࠾ࡅࡿ㬀㛫ᮧẸࡢ㏻⪔஦౛࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡣࠊୖཎᮧ
࡜ࠊࡑࡢᯞᮧ࡛࠶ࡿᾆෆᮧ 23)ࡀ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋ໭⣙ 7.0km࡟ࡣ㬀㛫ᓥࡀ࠶ࡾࠊす⾲ᓥࡢ໭
㒊ࡣࠊࡇࡢࠕప࠸ᓥࠖ࠿ࡽࡢ㏻⪔ඛ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 1892(᫂἞ 25)ᖺᙜ᫬ࡢ㬀㛫ᮧࡣࠊᡞᩘ
37 ᡞࠊேཱྀ 163 ே࡛࠶ࡾࠊ⏣ࡢ⪔స㠃✚ࡣ 195,615 Ṍࠊ⏿ 353,319 Ṍࢆᩘ࠼࡚࠸ࡿ(Ἀ⧘
⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)ࠋࢧࢶ࣐࢖ࣔࡢ཰✭㧗ࡣ 82,360᩹࡟ࡢࡰࡾࠊ୍᪉ࠊ㏻⪔࡟ࡼࡿ⡿ࡢ
཰✭㧗ࡣ 92▼࡛࠶ࡗࡓ(⾲ 2)ࠋ 
 
ᅗ 7 ༡㢼ぢ⏣࣭኱ಖⰋ⏣࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮 (1903ᖺ) 
ᑐᛂࡍࡿᆅ␒ࡣࠊ༡㢼ぢ⏣(Ꮠ༡㢼ぢ 96~159␒)ࠊ኱ಖⰋ⏣(Ꮠ༡㢼ぢ 202~334␒)࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᢳฟࡋ
ࡓᆅ␒ࡢ࠺ࡕࠊศ㢮ࡣ௨ୗࡢ᮲௳ୗࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
1) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤࠖ㡯┠ࡀࠊ኱Ꮠࡢࠕ᪂ᇛ ࠖࠊࠕ༡㢼ぢ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
2) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᆅ┠ࠖ㡯┠ࡀࠊࠕቡ቎ᆅ ࠖࠊࠕ∾ሙ ࠖࠊࠕ⁀ụ ࠖࠊࠕᒣᯘ ࠖࠊࠕ(ᐁ᭷ࡢ)ཎ㔝ࠖࢆ㝖ࡃࠊࠕ⏣ ࠖࠊࠕཎ㔝ࠖ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
(ᆅ⡠ᅗࠊᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡾసᡂ). 
͐᪂ᇛ
͐༡㢼ぢ
F.኱ಖⰋ⏣C.༡㢼ぢ⏣
0 200m
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ඛࡢ⠇࡛⤂௓ࡋࡓす⾲ᓥࡢ༡ᮾ㒊࡛ࡢ᪂ᇛᓥ࠿ࡽࡢ㏻⪔ࡣ͆ࠊ ࢭࣥࢦࢡࢱࣂ͇ࣝ࡜࿧ࡤࢀ
ࡿࡼ࠺࡞⊃ᇦ㞟୰ᆺࡢᙧែࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊ㬀㛫ᓥ࠿ࡽࡢ㏻⪔ඛࡣࠊ⏒ࡔࡋࡃ⪔ᆅศ
ᩓࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮࡟ࡼࡿ᚟ཎࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㐳ࡿࡇ
࡜ 1737(஝㝯 2)ᖺࡢࠕㅖᮧ㞴᫆அᡤ᯶┦ࡋࡽ࡬࡛ࠖࡶࠊ㬀㛫ᮧẸࡢ㏻⪔ࡋ࡚࠸ࡿ⪔ᆅࡣࠕᡭ
ᗈࢡࠖ࡜⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ 8 ࡣࠊᅵᆅྎᖒ࡜ࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿᆅ⡠ᅗࡸᪧබᅗࢆే⏝ࡋࠊ
ゎᯒ࣭᚟ཎࡋࡓす⾲ᓥࡢ໭㒊࡟࠾ࡅࡿỈ✄⪔సᆅࡢศᕸᅗ࡛࠶ࡾࠊఀṊ⏣࡟఩⨨ࡍࡿ㏻⪔
ᆅࡢᗈᇦศᩓࡢᛶ᱁ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 24)ࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᗈᇦศᩓᛶࡣࠊᅾ
ᆅᮧⴠ࡜ࡢṔྐⓗ࡞ᅉ⦕࡟⏤᮶ࡋࠊᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢṔྐࢆ⣣ゎࡃࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡿྂㅴࢆㄞࡳゎࡇ࠺ࠋ1893(᫂἞ 26)ᖺ 7᭶ 17᪥ࠊโ⯚ࢆ㞠
ࡗࡓ➲᳃ࡣࠊᑠ㞵㝆ࡿ㬀㛫ᾏᓙࢆΏࡗࡓࠋୖཎᮧ࠿ࡽฟ⯟ࡋࠊ㐠㈤ࡣ 1 ே࡟ࡘࡁ 6 㖹࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢ㝿࡟ࠊ➲᳃ࡣࠕ✋ⲡⱉྲྀ⃽࣑㐠ᦙ᭱୰ࢽࢸᩝ⯺ࣀࠕࣖࣥࣁࣛࠖ⯪ࣁ✋ࣤᒣࢽ✚
 
ᅗ 8 す⾲ᓥ໭㒊(኱Ꮠୖཎ)࡜㬀㛫ᓥ(኱Ꮠ㬀㛫) (1903ᖺ) 
ࡇࡢᅗ࡛ࡣࠊ኱ᏐୖཎࡢỈ✄⪔సᆅࡢࡳࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕඵ㔜ᒣᓥ⟶ෆᐑⰋ㛫ษ㬀㛫ᓥᕠᷙ⤫ィ
ㄅࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1885(᫂἞ 18)ᖺᙜ᫬ࠊす⾲ᓥࡢࠕ཭฼ᒣࠖࡣࠊ㬀㛫ᮧࡢ᮴ᒣ࡛࠶ࡿࠋࠕప࠸ᓥࠖࡢ
ఫẸࡣࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࠿ࡽᘓ⠏ᮦࡸ⯚ᮦ࡞࡝ࢆㄪ㐩ࡋ฼⏝ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖࢆศᕸᇦ࡜ࡍࡿ
ᶞᮌ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࠕప࠸ᓥ ࡢࠖఫẸࡢ౑⏝ࡍࡿ᪉ゝྡࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺(cf. ⰼᇛ࣭┒ཱྀ 2010: 96-97)ࠋ
ࡲࡓࠊ㬀㛫⠇࡛ࡣࠊす⾲ᓥࡢ໭ᓊࡢᾏᓊ୍ᖏࢆ͆༡➃͇࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢゝⴥ౑࠸ࡢ୰࡟ࠊᅾ
ᆅࡢᆅ⌮ឤぬࡢ୍➃ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ㬀㛫ᮧẸࡢ⏣ᑠᒇࡣࠊఀṊ⏣ࡢᾏᓊἢ࠸࡟Ⅼ
ᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋᾆෆᕝୖὶࡢỈ⏣࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏳ⁇(1978: 35)࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
(ᅜᅵᆅ⌮㝔Ⓨ⾜ 1:50,000 ᆅᙧᅗࠕす⾲ᓥ໭㒊ࠖ(1921ᖺ ᅗࠊ1923ᖺⓎ⾜)࡟ຍ➹ࡋ࡚సᡂ). 
㬀㛫ᮧẸࡢඹྠᡤ᭷ࠕụ἟ࠖ
ఀṊ⏣(1332ࠊ1375␒ᆅ)
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ᕹࢽ௵ࢭࢸ ౗ࢭࣜࠖ(➲᳃ 1894: 147)࡜ࠊ㬀㛫ᮧẸࡢ᧯⯪ࡍࡿ✄✑ࢆ✚㍕ࡋࡓᒣཎ⯪ࡢ 
᮶ࢆ┠ᧁࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬ࡢ✐≀㈓ⶶࡢ᪉ἲࡣ͆ࠊ ࢩ͇ࣛ࡜࿧ࡤࢀࡿ✄ྀ࣭⢖ྀ࡛ࡢಖᏑ࡛࠶
ࡾࠊࡃࢃ࠼࡚⸕ࡢ฼⏝ࡣ⏕άୖḞࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ✐≀㢮ࡣࠊ⬺
✐ࡏࡎ࡟㐠ᦙࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡇࡢ㬀㛫ᾏᓙ࡛ࡢฟ᮶஦࡟๓ᚋࡋ࡚ࠊ➲᳃ࡣࠊୖཎᮧࡢ༡ᮾ࡟఩⨨ࡍࡿ⯪ᾆᮧ㊧ࢆゼࢀࠊ
ࠕ⯪ᾆᮧࣀ⯈㊧࢔ࣜ௒ࣁ
᳃ᯘ⦾ⶢࢩࢸᐢᐸࣤᴟ࣒ࠖ
(➲᳃ 1894: 145)࡜グࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⯪ᾆᮧ࡟㛵
ࡍࡿྐᩱࡣᴟࡵ࡚ஈࡋ࠸
ࡀࠊ㬀㛫⠇࡜࿧ࡤࢀࡿྡ
㧗࠸ྂㅴ࡟ㅴࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢྂㅴࡣࠊ㏻⪔࡟ᦠࢃ
ࡗ࡚ࡁࡓఫẸࡀఏᢎࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᾏୖࡢ ᮶
࡟ᑐࡍࡿ⮬㈇ࡀ㎸ࡵࡽࢀ
࡚ࡁࡓ 25)ࠋ 
ࡑࡢ኱ពࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜ࠊ
㬀㛫ᮧẸࡢ㏻⪔ᆅࡣࠊୖ
ཎ࣭⯪ᾆᮧẸࡢ⪔సᆅࡼ
ࡾᆅ࿡ࡀ⫧Ỻ࡛࠶ࡾࠊ཰
✭ࡋࡓ✄ࡸ⢖ 26)ࢆ‶㍕
ࡋࡓ⯚ࠎࡀ㬀㛫ᾏᓙࢆ 
᮶ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡿ(ᅗ 9)ࠋ1914(኱ṇ 3)
ᖺࠊ▼ᇉᓥࡢ㒓ᅵྐᐙ႐
⯋ሙỌ⌖ࡣࠊ㬀㛫ᓥࡢྂ
⾲ 5 す⾲ᓥ໭㒊ࡢᑠᏐู࡟ࡳࡓᆅ┠ูࡢ➹ᩘ࡜ࠕ⏣ࠖࡢᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤูࡢ➹ᩘ (1903ᖺ) 
ఀṊ⏣ࡣࠊ኱ࡁ࡞⠊ᇦࢆࡶࡗࡓᑠᏐ࡛࠶ࡾࠊᅗ 8ࡢșᇦࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
(ᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡾసᡂ).
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㬀㛫ᓥ
㧗㑣 ୖཎ す⾲ 㬀㛫
N Ᏹ㑣฼ᓮ 2 48 3 30 9 5 1 126 338 1 9 1 1 䇷 2 䇷 䇷 䇷 528
O ⯪ᾆ 9 291 9 170 81 31  29 162 1 10 䇷 2 䇷 4 17 䇷 䇷 525
P ఀṊ⏣ 䇷 311 1 35 86 189  14 49 1 2 䇷 2 䇷 䇷 䇷 18 䇷 397
Q 㬀㞳 䇷       䇷 1 1 2 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 4
11 650 13 235 176 225 1 169 550 4 23 1 5 䇷 6 17 18 䇷 1454
(ࠕ⏣ࠖࡢᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤศ㢮)
す⾲ᓥ
ࡑࡢ௚
ୖ
ཎ
኱Ꮠ ᑠᏐ
ᆅ┠ูࡢ➹ᩘ  (➹)
ᅗ 9 㬀㛫⠇ࡢḷモ࡜ពヂ 
㬀㛫ᓥࡢࢼ࣒࢝ࣜࡣࠊࣅࣟ࢘ Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. var. 
subglobosa (Hassk.) Becc.࡛そࢃࢀࡓୣ㝠≧ࡢ᳃(ᶆ㧗 31.4m)࡛࠶ࡿࠋ㬀㛫⠇ࡣࠊ
ࡇࡢࢼ࣒࢝ࣜ࠿ࡽᑐᓊࡢす⾲ᓥࡢ㔜࡞ࡗࡓ㐃ᒣ࡜ࡑࡢᡭ๓ࡢᑠᾆࡢ὾ࠊࡑࡋ࡚๓
ᬒ࡜࡞ࡿ㬀㛫ᾏᓙࢆ ᮶ࡍࡿ⯚ࠎࢆᮃࢇ࡛ླྀ᝟ⓗ࡟ㅴࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㬀㛫ᓥ࠿
ࡽᑐᓊࢆ═ࡵࡿ࡜ࠊᑠᾆࡢ὾ࡣࠊⓑ◁ࢆᩜࡁワࡵࡓࡲࡗࡍࡄ࡞ᑠ㐨ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼
ࡿࠋࡇࡢᾏᓊἢ࠸࡟ࠊ㬀㛫ᮧẸࡢ⪔సᆅࡀⅬᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢᑠᾆࡢ
὾ࡣࠊ㬀㛫ᮧẸ࡟࡜ࡗ࡚࡞ࡌࡳ῝࠸͆ᑠ㐨͇࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊḷモ࡟࠶ࡿⶶඖ࡜
ࡣࠊ▼ᇉᓥ࡟࠶ࡗࡓ୰ᚰⓗ࡞⾜ᨻᶵ㛵ࡢྡ⛠࡛࠶ࡿࠋ 
(႐⯋ሙ(1924: 186-190)࡟ࡼࡾసᡂࠋ➹⪅ពヂ). 
㬀㛫୰ᒸࡥࡾࡠࡪࡾࠊ ࠉⵦⵇࡠୗ࡟ࠊࡥࡾࡠࡪࡾࠋ
ࠉ(ࢼ࣒࢝ࣜ࡟㥑ࡅⓏࡗ࡚ ) ࠉࠉ(ࢡࣂࡢୗ࡟㥑ࡅୖࡀࡗࡓ )
࠿࠸ࡋࡸࠊ⏕࠸ࡓࡿᒸࡠⵦⵇࠋ ࠉࡕࡺࡽࡉࠊิࡾࡓࡿ㡬ࡠࠊࡃࡤࠋ
ࠉ(⨾ࡋࡃ⏕࠼ࡓࡿᒸࡢࢡࣂࡼ ) ࠉࠉ(㧗ࡃ୪ࡧࡓࡿ㡬ࡢࢡࣂࡼ )
ࡲࢇࡀࠊ༡➃ࠊぢΏࡏࡤࠊ ࠉ℈ࡠぢࡿࡍࡸࠊᑠᾆࡠ℈ࠋ
ࠉ(ᑐᓊࡢᾏ㎶ࢆぢΏࡋ࡚ ) ࠉࠉ(ぢ࠼ࡿࡢࡣᑠᾆࡢ὾ )
ᑠᾆࡠ℈࠿ࡽࠊ㏻ࡺࡿேࡸࠊ ࠉⶶඖࡠ๓ࡠࠊேᚰࠋ
ࠉ(ᑠᾆࡢ὾ࢆ㏻࠺ேࠎࡣ ) ࠉࠉ(ⶶඖࡢ๓ࢆṌࡃࡼ࠺࡞኱ᵝ࡞ᚰᣢࡕ )
࢖ࣥࢲࠊࣇࢡ℈ࠊୗ㞳ࠊ ࠉ⯚ᾆᆅࡸࡀࠊࡲࡋࡠᆅࠋ
ࠉ(᪂ࡋ࠸㛤ᣅᆅࡣ ) ࠉࠉ(⯪ᾆࡢ⪔ᆅࡼࡾࡶ⫧Ỻ࡛࠶ࡿ )
ࠉܐᅗ 8ࡢᇦ ࠉࠉܐᅗ 8ࡢᇦ
⯚ᾆேࡠࠊぢࡿࡳࢇࠋ ࠉୖཎேࡠࠊ⪺ࡃࡳࢇࠋ
ࠉ(⯚ᾆࡢఫẸࡣࠊぢ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ ) ࠉࠉ(ୖཎࡢఫẸࡣࠊ⪺࠸࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ )
✋ࡤసࡾࠊࡳࡺࡽࡋࠊ ࠉ⢖ࡤసࡾࠊࡳࡁࡽࡋࠋ
ࠉ(✄ࢆసࡗ࡚ᐇࡽࡋࡓ ) ࠉࠉ(⢖ࢆసࡗ࡚ᐇࡽࡋࡓ )
๓ࡠΏࡺࠊぢΏࡏࡤࠊ ࠉ ࡃ⯚ࠊ౗ࡿ⯚ࠊ㠃ⓑࡸࠋ
ࠉ(๓ࡢᾏᓙࢆぢΏࡋ࡚ ) ࠉࠉ(⯚ࡢ ᮶ࡍࡿࡣទᛌ࡞═ࡵ࡛࠶ࡿ )
࡞ࡺࡋࡸࡿ⯚ࡠ࡝ࠊ㏻ࡩࡔࠊ ࠉ࠸࠿ࡋࡸࡿ⯚ࡠ࡝ࠊ࠿ࡋࡸࡽࡃ࠿ࠋ
ࠉ(࡝ࢇ࡞⯚ࡀ ᮶ࡋ࡚࠸ࡿ ) ࠉࠉ(࠸࠿࡞ࡿ⯚ࡀࡇࢇ࡞࡟࠶ࡿ )
✋ࡤ✚௜ࡅࠊ㠃ⓑࡸࠊ ࠉ⢖ࡤ✚௜ࡅࠊೱ࡚⨾஦ࠋ
ࠉ(✄ࢆ✚ࡳ㎸ࡳࠊ࠶࠵ទᛌ ) ࠉࠉ(⢖ࢆ✚ࡳ㎸ࡳࠊࡉ࠵ぢ஦ )
ୖཎேࡠࠊࡃࡿࡔࡽࠊ ࠉ⺾ࡠẆࡋࠊ㓇㣣ࡲࡋࠋ
ࠉ(ୖཎࡢఫẸࡀ᮶ࡓࡽ ) ࠉࠉ(ࣁ࣐ࢢࣜࡢẆ࡛㓇ࢆ㣧ࡲࡏࡼ࠺ )
⯚ᾆேࡠࠊࡃࡿࡔࡽࠊ ࠉ࢔ࢹ࣮ࣥ࢞ࡠࠊẆࡋ࣑ࢩ㣣ࡲࡋࠋ
ࠉ(⯚ᾆࡢఫẸࡀ᮶ࡓࡽ ) ࠉࠉ(ᶔࡢᐇࡢẆᩯ࡛⚄㓇ࢆ㣧ࡲࡏࡼ࠺ )
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ㅴ࡟ヲࡋ࠸ᡂᗏࢱ࣐࣮ࢽ(ᙜ᫬ 74 ṓ)࠿ࡽḷモࡸゎㄝࢆ⪺ࡁྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྂ⪁ࡢఏᢎ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊࡶ࡜ࡶ࡜㬀㛫ᮧẸࡣࠊୖཎ࣭⯪ᾆᆅᇦ(ᅗ 8ࡢȘᇦ)ࡢⲨⷚᆅࢆ㛤ቧࡋ࡚ࠊ㎰సᴗ࡟
ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࡇࢀࡽࡢ㏻⪔࡟ࡼࡿ཰✭㔞ࡣࠊᅾᆅᮧẸࡢࡶࡢࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୙ಙࢆᢪ࠸ࡓᅾᆅࡢఫẸࡣࠊ㬀㛫ᮧẸ࡟⪔సᆅࡢ㏉㑏ࢆ㏕ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
㬀㛫ᮧẸࡣࠊ௙᪉࡞ࡃ᪂ࡋ࠸㛤ᣅᆅࢆồࡵࠊᐇᆅ㋃ᰝࡢ⤖ᯝࠊఀṊ⏣(ᅗ 8ࡢșᇦ)ࢆ᭱㐺ᆅ
࡜ุ᩿ࡋࠊ᪂ࡓ࡞㏻⪔ᑐ㇟ᆅ࡟ࡋࡓ࡜࠸࠺(႐⯋ሙ 1924: 186-190; 1967: 325-334)ࠋ 
ࡇࡢཱྀᢎఏᢎࡣࠊ㏻⪔ඛࡢᮧⴠ࡜ࡢ࡞࡟࠿ࡋࡽࡢṔྐⓗ࡞ᅉ⦕ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㬀㛫ᮧẸࡀ㓇ࢆ㣧ࢇ࡛㓉࠺࡜ࠊࡇࡢ㬀㛫⠇ࡢḷモࡢ࠾ࡕ࡟ࠕୖཎேࡠࠊ
ࡃࡿࡔࡽࠊ⺾ࡠẆࡋࠊ㓇㣣ࡲࡋࠋ⯚ᾆேࡠࠊࡃࡿࡔࡽࠊ࢔ࢹ࣮ࣥ࢞ࡠࠊẆࡋ࣑ࢩ㣣ࡲࡋࠋ27)ࠖ
࡜࠸࠺ㅊㅩⓗ࡞ྃࢆࡘࡅ㊊ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡞㏻⪔ࡢᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓಀதࡢ㢮౛ࡣࠊࡸࡸ᫬ᮇࡀ㐳ࡿࡀ 18ୡ⣖ᚋⴥࡢྐᩱ࡟☜
ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ1768(஝㝯 33)ᖺࠊ㤳㔛⋤ᗓࡢྡ࡛ᅾ␒࣭㢌࡟ᕸ㐩ࡉࢀࡓᩥ᭩ࠕ୚ୡ
ᒣぶ᪉ඵ㔜ᒣᓥつᶍᖒࠖ࡟ࡣࠊࠕᑠ὾ᮧࡼࡾ㧗㑣ᮧỤᐤⓒጣ࠸ࡓࡋೃ⪅ඹࠊᑠ὾ᮧࢽ⪋ᡤᣢⅭ
⮴ⱟᩜஅ൤ࠊᑠ὾ᮧஅⓒጣ୰ỤᘬΏ➻ೃฎࠊ௒㎾ᣢ㏻அ➽௙ೃ⏤୙ᐅೃ㛫ࠊྑⱟᩜஅ൤ᑠ὾
ᮧⓒጣ୰ỤྍᘬΏ஦ࠖ(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1992: 53)࡜࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊす⾲ᓥ
໭ᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿ㧗㑣࡟ᐤⓒጣࡋࡓᪧᑠ὾ᮧẸࡀࠊ௒ࡶᑠ὾ᓥ࡟࠶ࡿⱟ⏿ࢆᡤᣢࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣⰋࡃ࡞࠸࡜ࡋࠊᑠ὾ᮧࡢⓒጣࡓࡕ࡟ࡇࢀࢆᘬࡁΏࡍࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᅾ
ᆅ࡟࠶ࡿᮧⴠࡢ⪔సᶒࡀ࠶ࡿ㠃࡟࠾࠸࡚ඃඛࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ㝯㉳⌈⍚♋ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࠕప࠸ᓥࠖࡣࠊ㝆Ỉࡀ┤᥋ᆅୗ࡟ᾐ㏱ࡋࡸࡍࡃ(ᑠᯘ 
1996b: 166)ࠊỈ㈨※ࡢ៏ᛶⓗ࡞Ḟஈࡣࠊ⏕άࡍࡿ࠺࠼࡛኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㬀
㛫ᓥ࡛ࡣᐙ༢఩࡛㡰␒࡟Ỉࢆࡃࡴ࡜࠸ࡗࡓ஭ᡞ฼⏝ࡢ࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡗࡓ(኱ᇛ 2011: 36-40)ࠋ
࡜ࡣ࠸࠼ࠊᖸࡤࡘࡀ⥆ࡃ࡜Ỉࡢฟࡀᝏࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࠿ࡽࡢ㍺㏦࡟㢗ࡗࡓ 28)ࠋࡇࡢ
㬀㛫ᓥ࠿ࡽࡢ㏻⪔ࡢ஦౛࡛≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊỈࢆᚓࡿࡓࡵࡢࠕụ἟ࠖࢆᮧᣢࡕࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊඹྠ࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ1903(᫂἞ 36)ᖺࠊ㬀㛫ᮧࡣࠊձࠝ ୖཎ / ఀṊ⏣ / 1332
␒ ࠞࠊղࠝୖཎ / ఀṊ⏣ / 1375␒ࠞࡢ 2⟠ᡤࢆᮧᣢࡕࡢࠕụ἟ࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩグࡋ࡚࠸ࡿ࠙ᅵ
ᆅྎᖒ ࠚࠋࡲࡓࠊࠕụ἟ࠖ௨እ࡟ࠊ㬀㛫ᮧࡣ͆࢖ࣥࢱ∾͇ࠝ ୖཎ / ఀṊ⏣ / 1331␒ࠞࢆᡤ᭷
ࡋ࠙ᅵᆅྎᖒ ࠚࠊ1897(᫂἞ 24)ᖺࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ∵ 48㢌ࢆ㣫⫱ࡋ࡚࠸ࡓ(ᑠ㔝⦅⧩ 1932: 
254)ࠋࡇࢀࡽࡢ∵ࡣࠊ㋃⪔࡟ࡶ⏝࠸ࡓ 29)ࠋ㋃⪔࡜ࡣࠊఱ㢌ࡶࡢ∵ࡸ㤿ࢆࠊỈࢆධࢀࡓ⏣࡟
㏣࠸㎸ࢇ࡛㋃ࡲࡏࠊỈ⏣ࡢᅵࢆᰂࡽ࠿ࡃࡋࠊᗋ⥾ࡵࢆࡍࡿసᴗࡢࡇ࡜̿̿㎰Ꮫ⪅ࡢΏ㒊ࡣ
࣮࢜ࢫࢺࣟࢿࢩ࢔ Austronesianᆺࡢᢏ⾡࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࡛̿̿࠶ࡿ(Ώ㒊 1990: 392)ࠋࠕప࠸
ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊỈ✄⪔సࡢࡓࡵ࡟∵ࢆ㣫㣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢసᴗࡢྜ
㛫࡟ࡣࠊ㏆㎶ࡢ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈᯘ࡟⏕ᜥࡋ࡚࠸ࡓ࣑ࣞࢼࢩࢪ࣑ Geloina coaxansࡸ࣑ࢼ࣑ࢸࢼ࢞
࢚ࣅ Macrobrachium formosenseࠊᾏᓊࡢᖸ₲࡟⏕ᜥࡍࡿࢸࢼ࢞ࢲࢥ Octopus minor࡞࡝ࡢࢱࢥ
㢮ࢆㄪ㐩ࡋࠊ⏣ᑠᒇ࡛ㄪ⌮ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ⺅ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏣ᑠᒇ࡛
ࡣࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟⏕⫱ࡍࡿࢱࣈࣀ࢟ࡢᶞ⓶ࢆ஝⇱ࡉࡏࡓࡶࡢࢆ⇺ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
๓⠇࡟ᘬࡁ⥆ࡁᮏ⠇࡛ࡣࠊ1900ᖺ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㏻⪔ࡢᵝ┦ࢆグ㏙ࡋ࡚ࡁࡓࠋඛ
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㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ18 ୡ⣖ึ㢌ᙜ᫬ࡢࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢఫẸࡢ⪔ᆅ
㏆㎶࡟࠶ࡿ✵ࡁᆅࢆ೉ᆅࡋࠊᑠつᶍ࡞㏻⪔ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢ⎔ቃ
཰ᐜຊࢆୖᅇࡗ࡚ࡁࡓ㐣๫ேཱྀ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᒃఫࢽࢵࢳ(⏕ែᏛⓗࢰ࣮ࣥ)እࡢ⏕ែ
㈨※ࢆࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟⋓ᚓࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᅾᆅᮧⴠ࡜ࡢ㌵㎚࡟ࡼࡗ࡚ศᩓⓗ
࡟㛤ቧ(ᗈᇦศᩓᆺ)ࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓࡾ͆ࠊ ࢭࣥࢦࢡࢱࣂ͇ࣝ̿̿ᆅ⛒ᨵṇ᫬ࠊ࡯ࡰࡍ࡭
࡚ࡢ⪔ᆅࡀࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡢᡤ᭷ᆅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᮍ㛤ࡢᆅࢆ᪂ࡓ࡟㛤࠸ࡓ࡜ண᝿ࡉ
ࢀࡿ(ᅗ 7)̿̿ࡢ㛤ቧ(⊃ᇦ㞟୰ᆺ)࡟ᣮࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࡇࢀࡽࡢ㛤
ቧࡀᅾᆅᮧⴠ࡜ࡢ⾪✺ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࡢ✵㛫ⓗ࡞ࡍࡳࢃࡅࢆࡶࡓࡽࡋࠊᅵᆅ࡬ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ാ
ࡁ࠿ࡅࡀ 20 ୡ⣖ึ㢌ࡢᅵᆅᡤ᭷ᶒࡢᡂ❧࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡟ࡼࡿࠕ㧗࠸ᓥࠖ
ࡢᅵᆅ࣭㈨※฼⏝ࡢṇᙜᛶࢆ⫱ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢ࠺ࡕ᪂ᇛᓥ࡜㬀㛫ᓥࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊࡇࡇ࡛௚ࡢࠕప࠸ᓥࠖ࡜ࡢ
ᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ(⿵㊊㈨ᩱۑAཧ↷)ࠋᅗ 1࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟ࡣ௚࡟➉ᐩᓥࡸ
㯮ᓥࠊἼ↷㛫ᓥ࡜࠸࠺ࠕప࠸ᓥࠖࡀ࠶ࡿࠋ▼す♋†ࡢእഃ࡟఩⨨ࡍࡿἼ↷㛫ᓥࡣࠊእᾏࡢ
Ꮩᓥࡢࡓࡵ᪥ᖖⓗ࡟ ᮶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ୍ࠊ ᡞ࠶ࡓࡾࡢโ⯪ᡤ᭷๭ྜࡣ 5.6%࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊ➉ᐩᓥࡸ㯮ᓥ࡞࡝ࡢ⮬ᓥෆ࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⪔ᆅࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࠕప࠸ᓥࠖࡣࠊ⏿సࡢ༟
㉺ࡋࡓᓥ࡛࠶ࡗࡓ(⾲ 6)ࠋ౛࠼ࡤࠊ1892ᖺᙜ᫬ࡢ⤫ィ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
➉ᐩᮧ࡜㯮ᓥᮧ࡛㣫⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣖࢠ Capra hircusࡢ㢌ᩘࡀඵ㔜ᒣㅖᓥࡢᮧⴠࡢ୰࡛✺ฟࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࣖࢠࡢᗴ⫧ࢆᖖ⏿࡟᪋⫧ࡍࡿᢏ⾡ࢆⓎ㐩ࡉࡏ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ(cf. Ᏻ῱ 
1998b: 82-83)ࠋࡇࢀࡽࡢࠕప࠸ᓥ ࡟ࠖẚ࡭ࡿ࡜ࠊ᪂ᇛᓥࡸ㬀㛫ᓥࡢ㠃✚ࡣ 2.0km2ᙅ࡛࠶ࡾࠊ
ᓥෆࡢ͆࢔ࣜࣂࢱࠝⲨⷚࡏࡿ⏿͇ࠞ ࡢ⪔ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡃࢃ࠼࡚ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡬ࡢ㊥㞳
ࡀ┦ᑐⓗ࡟㏆࠸࡜࠸࠺᮲௳ୗ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡀ㏻⪔ࡢⓎ⏕࡜ࡑࡢᡂ㛗ࢆᚋᢲࡋࡍࡿ㔜せ
࡞せᅉ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࡑࡢᚋࡢᒎ㛤ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢ⾶㏥ࡋࡓᮧⴠࡢఫẸࡣࠊ20ୡ⣖ึ㢌࡟
ࡣ࣐ࣛࣜ࢔ࡢᚰ㓄ࡢ࡞࠸ࠕప࠸ᓥࠖ࡬⛣ఫࡋࠊᅾᆅᮧⴠࡣᗫᮧࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⛣ఫࡋࡓ
ᪧఫẸࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡟⪔ᆅࢆ኎༷ࠊࡶࡋࡃࡣ㌿ᒃඛ࠿ࡽࡢ㏻⪔࡜࠸࠺࠿ࡓࡕࢆ࡜ࡗ
ࡓࡓࡵࠊࡇࡢ ᮶⌧㇟ࡣࡉࡽ࡟ᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ(⾲ 7)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⯆㝯ࡋ࡚࠸ࡓ
㏻⪔ࡶ 20ୡ⣖୰ⴥ࡟ࡣࠊす⾲ᓥ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣛࣜ࢔ࡢ᧞⁛ࡸἈ⦖┴㐨 215ྕⓑ὾༡㢼ぢ⥺ࡢ
⾲ 6 ࠕప࠸ᓥࠖ࡟࠾ࡅࡿ⏣⏿≀⏘ (1892ᖺ)
 
ᮏ❶ࡢྲྀࡾୖࡆࡓ᪂ᇛᓥ࣭㬀㛫ᓥ௨እࡢࠕప࠸ᓥࠖࡶᑠつᶍ࡛࠶ࡿࡀᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㏻⪔ࢆ⾜ࡗ
࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࢆ㊧௜ࡅࡿᨻ⟇࡛࠶ࡿ㤳㔛⋤ᗓ࡟ࡼࡿ᮴ᒣศ๭̿̿⟶⌮୺యࢆᮧ࡜ࡍࡿᯘ㔝ᨵ㠉
̿̿ࡣࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡢࠕప࠸ᓥࠖࡢ᮴ᒣࢆす⾲ᓥࡢ୰࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿ(ᚓ⬟ 2007: 55-58)ࠋ 
 (ࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱ⤫ィ୍も␎⾲ࠖ(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)࡟ࡼࡾసᡂ). 
㠃✚ ேཱྀᐦᗘ ᐙ␆  (㢌)
 (km2)  (ே / km2) ⏣ ⏿ ⡿ ⢖ ࣖࢠ
㬀㛫ᮧ 1.0 169.8 195,615 353,319 92  2
(ୖᆅᓥ) 1.8
(ୗᆅᓥ) 1.6
➉ᐩᮧ 5.4 176.4 18,810 1,668,626 13 247 95
㯮ᓥᮧ 10.0 58.4 25,003 1,608,729 18 291 136
⪔ᆅ  (Ṍ) ㎰⏘཰✭≀  (▼)
᪂ᇛᮧ 135,629 378,927 96 54 1268.6
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ᩜタ࡟క࠺⪔ᆅࡢ኎༷ࠊ༟㉺ࡋࡓ᧯⯚⾡ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓ᥮㔠ᛶࡢ㧗࠸࢝ࢶ࢜⁺࡬ࡢ㐍ฟࠊᛴ
㏿࡞㐣␯໬ࡢ㐍⾜ࠊ1971(᫛࿴ 46)ᖺࡢ㛗ᮇ኱ᖸࡤࡘࡸ኱ᆺྎ㢼 28ྕࡢ᮶く࡞࡝ࡢᗘ㔜࡞ࡗ
ࡓኳ⅏ࠊ1972(᫛࿴ 47)ᖺࡢ᪥ᮏ᚟ᖐ࡟క࠺Ỉ✄⏕⏘ㄪᩚᨻ⟇࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ(cf. ᾋ⏣ 1974)ࠋ 
 
4㸬ᾏᇦୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ͆Ỉᖹ⤫ᚚ͇ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿ㏻⪔ᐇ㊶ࡢලయⓗᵝ┦ࢆࠊᅵᆅྎᖒ࡜ࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿᆅ
⡠ᅗࢆ୰ᚰⓗ࡞ྐᩱ࡜ࡋグ㏙ࡋ࡚ࡁࡓࠋ⊃ᇦ㞟୰ᆺ㸭ᗈᇦศᩓᆺ࡜࠸࠺㠃ⓗ࡟ࡣᑐ↷ⓗ࡞
㏻⪔ᙧែ࡛࠶ࡿࡀࠊࡩࡓࡘࡢ஦౛࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊ⮬↛⎔ቃཬࡧ฼⏝࡛ࡁ
ࡿ⏕ែ㈨※ࡢ೫ᅾ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟࠾࠸࡚Ỉ✄⪔సࡢࡓࡵࡢỈ⏣ࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊඹྠ∾ሙࡸ᮴ᒣࠊ⏿ࠊࡑࡋ࡚ࠊỈ㈨※ࡢ୙㊊ࢆ⿵࠺ࡓࡵࡢࠕụ἟ࠖࡸࠕᏯᆅࠖ࡞࡝ࡢ
ྛ✀ᆅ┠ࢆඹྠ࡛ᡤ᭷ࡋࠊ฼⏝ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡢ▱ぢࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
ࡇࡢ ᮶ࡀ͆㏻࠸⪔ࡍ͇࡜࠸࠺Ỉ✄⪔సࡢࡳ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿႠࡳ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢྛ✀ᆅ┠ࢆᡤ᭷ࡋࡘࡘࠊ࢖ࣀࢩࢩ࡞࡝࡟ࡼࡿ⋇ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢ⊦ᇉࡢඹྠ⠏㐀
ࡸࠊ㏆㞄ࡢ㎰ᆅ࡟⿕ᐖࢆฟࡋ࡚ࡁࡓᨺ∾ⓗ࡞ඹྠ∾ሙࡢ▼ᇉ⠏㐀࡞࡝ࠊ㏻⪔ඛࡢᮧⴠ࡜ࡢ
㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡓࡕࡣࠊᮧⴠ࡜ࡋ࡚ࡢᑐᛂࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡃࢃ࠼࡚ࠕప
࠸ᓥࠖ࡟ࡣ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡞࠸ࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢖ࣀࢩࢩࢆᑐ㇟࡟⊟ࢆࡋ̿̿ࡇࢀࡣᐖ⋇ࡢ㥑㝖࡜
ື≀ᛶࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢᦤྲྀ࡜ࢆ୺┠ⓗ࡜ࡍࡿ̿̿ࠊࣔࢵࢥࢡ Ternstroemia gymnanthera (Wight et 
Arn.) Bedd.࡞࡝ࡢᰕࡸᱱᮦ࡜ࡋ࡚᭷⏝࡞ᮌᮦࡸࠊ୕⥺ࡢ᳋࡟⏝࠸ࡿ࢚࣐ࣖࣖࢥࢡࢱࣥ
Diospyros ferrea auct. non (Willd.) Bakh.ࠊᗋᮦࡸࡊࡿཬࡧ㣗⏝࡟฼⏝ࡍࡿ➉㢮ࠊ࣮ࣟࣉᮦ࡜ࡋ
࡚ࡢ࠿ࡎࡽ㢮࡞࡝ࡢ᥇ྲྀࡸࠊࢱࣈࣀ࢟ࡢ㤶⓶ࡣࡂ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺(௒஭ 1980; ᒣཱྀ 
⾲ 7 ⯪ᾆ(ᅗ 8ࡢ ZᆅⅬ)ࡢᅵᆅᡤ᭷ᶒࡢ⛣㌿ືྥ
1909(᫂἞ 42)ᖺࠊୖཎᮧẸ 10ᡞ 75ྡࡀ㬀㛫ᓥ࡬⛣ఫࡋ(㧗᱓ 1982: 162)ࠊ኱ṇᮎᮇ࡟ࡣୖཎᮧࡣᗫᮧࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊୖཎ
ᮧࡢ⪔సᆅࡢᡤ᭷ᶒࡣࠊ㬀㛫ᮧẸ࡬⛣㌿ࠊࡶࡋࡃࡣᪧୖཎᮧẸ࡟ࡼࡿ㬀㛫ᓥ࠿ࡽࡢ㏻⪔࡜࠸ࡗࡓᙧែ࡟ኚ໬ࡋࡓࠋᅗ 8ࡢȘᇦ
ࡶࠊ㏻⪔ࡢᑐ㇟ᆅ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
(ᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡾసᡂ).
཯ู཯ ཯ู཯
(Ṍ) (Ṍ)
956 ⏣ 1,427 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1910 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 969 ཎ㔝 1,924 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1915 ㌿ᒃ
957 ⏣ 515 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 970 ⏣ 1,807 㧗㑣 Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
958 ⏣ 1,602 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1910 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 971 ⏣ 111 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1910 ㌿ᒃ
959 ⏣ 809 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1909 ㌿ᒃ 972 ⏣ 425 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
960 ⏣ 211 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 973 ⏣ 624 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
961 ⏣ 1,929 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 974 ⏣ 606 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1919 ㌿ᒃ
962 ⏣ 1,722 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 975 ⏣ 104 ୖཎ Ѝ す⾲ 1909 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
963 ⏣ 1,023 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 976 ⏣ 203 ୖཎ Ѝ ኱ⶶ┬ 1908 ᮍヲ
964 ⏣ 526 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 977 ⏣ 119 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
965 ⏣ 707 ୖཎ Ѝ ኱ⶶ┬ 1908 ᮍヲ 978 ⏣ 206 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
966 ⏣ 611 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1919 ㌿ᒃ 979 ⏣ 106 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
967 ⏣ 414 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1919 ㌿ᒃ 980 ⏣ 329 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1912 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿
968 ⏣ 924 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1914 ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ 981 ⏣ 28 ୖཎ Ѝ 㬀㛫 1910 ㌿ᒃ
ᆅ␒ ᆅ┠
ኚ᭦ᒚṔ
ᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤ
すᬺ ஦ᨾ
ᆅ␒ ᆅ┠
ኚ᭦ᒚṔ
ᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤ
すᬺ ஦ᨾ
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1992a)ࠋࡲࡓࠊᅵᆅᡤ᭷࡜࠸࠺ഃ㠃࡛ࡣ⾲㠃໬ࡋ࡞࠸ࡀࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢ⌈⍚♋ᇦ࡟⏕⫱ࡍࡿ
࣐ࢡࣜ Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh࡞࡝ࡢ᥇ྲྀ࡞࡝ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᅗ 10ࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖ
ࡢఫẸ࡟ࡼࡿከᒱ࡟ࢃࡓࡿ㈨※฼⏝ࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ✀ࠎࡢᐇ㊶ࡣࠊඛ⾜◊✲࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚ࡁࡓ⣡⛯
⏝ࡢ⡿࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓ㏻⪔ᐇ㊶࡜࠸࠺⌮ゎࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
㏻⪔࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ㎰஦࡟㝈ᐃࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜ࡢ ᮶ᐇ㊶ࢆᒁᡤⓗ
࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢ㏻⪔࡜࠸࠺ᴫᛕࢆࡼࡾᣑ኱ࡉࡏ࡚ࠊ᳃ᯘ㈨※ࡸ
㣧ᩱỈ࡞࡝ࡢ⏕ែ㈨※ࡢ⋓ᚓ࡜࠸ࡗࡓ⾜Ⅽࢆྵࡵ࡚౑⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ ᮶ࡣࠊ஺
᫆࡞࡝ࢆ௓ࡋࡓ⏕ά≀㈨ࡢ⿵᏶࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ⏕άࢩࢫࢸ࣒ࡑࡢࡶࡢࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㏻⪔ࡢ⏘≀ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ⡿ࡣࠊ☜࠿࡟ከࡃࡢᨻ⟇࡜ᙉࡃ⤖ࡧࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡇࡢᾏᇦ࡟㠃࡜ࡋ࡚ᗈࡀࡿ㈨※฼⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢࡈࡃ୍㒊ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡶࡢ࡟㐣
ࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ❶ࡢ஦౛ࡣࠊ୰ኸ࢔ࣥࢹࢫ࡟࠾ࡅࡿ␗࡞ࡿ⏕ែᏛⓗ㝵ᗋ ecological 
ᅗ 10 ⏕ែ㈨※฼⏝࡟ࡳࡿỈᖹᵓ㐀 
ᅜᅵᆅ⌮㝔Ⓨ⾜ࡢ 50mDEMࢆ౑⏝ࡋࠊᅗ 4࡟࠾ࡅࡿ XᆅⅬ࠿ࡽ YᆅⅬࡲ࡛ࡢ᩿㠃ᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ฼⏝ࡍࡿ⏕ែ㈨※ࡢ࠺ࡕ
᳜≀㡯┠ࡢ୍㒊ࡣࠊᒣཱྀ(1992a: 238)ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
300m
0
5.0km 10.0km
XᆅⅬ
YᆅⅬ
ی 㧗࠸ᓥ (highland)
Mountainous Island
ی ప࠸ᓥ (lowland)
Emerged Coral Island
ᒣᆅ
ࠉ(᳜≀ )
ࠉ࢔࢜ࣂࣀ࢟ Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore (ࣁ࢖ࣀ࢟⛉ )
ࠉ࢔࢝ࢠ Bischofia javanica Blume (ࢺ࢘ࢲ࢖ࢢࢧ⛉ )
ࠉ࢖ࢪࣗ Schima liukiuensis Nakai (ࢶࣂ࢟⛉ )
ࠉ࢖ࢾ࣐࢟ Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet (࢖ࢾ࣐࢟⛉ )
ࠉ࢜࢞ࢱ࣐ࣀ࢟Michelia compressa (Maxim.) Sarg. (ࣔࢡࣞࣥ⛉ )
ࠉ࢜࢟ࢼ࣡ࢪ࢖ Castanopsis sieboldii (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et
Mashiba subsp. lutchuensis (Koidz.) H.Ohba (ࣈࢼ⛉ )
ࠉࢡࣟࢶࢢ Arenga ryukyuensis A.Henderson (ࣖࢩ⛉ )
ࠉࢧ࢞ࣜࣂࢼ Barringtonia racemosa (L.) Spreng.  ࢧ࢞ࣜࣂࢼ⛉ ࠉ
ࠉࢯ࣓ࣔࣀ࢖ࣔ Dioscorea cirrhosa Lour. (࣐ࣖࣀ࢖ࣔ⛉ )ࠉ
ࠉࢱࣈࣀ࢟Machilus thunbergii Siebold et Zucc. (ࢡࢫࣀ࢟⛉ )
ࠉࢺ࢘ࢶࣝࣔࢻ࢟ Flagellaria indica L.㸦ࢺ࢘ࢶࣝࣔࢻ࢟⛉㸧ࠉ
ࠉࣇࢡࢠ Garcinia subelliptica Merr. (࢜ࢺࢠࣜࢯ࢘⛉ )
ࠉࣔࢵࢥࢡ Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Bedd. (ࢶࣂ࢟⛉ )
ࠉ࢚࣐ࣖࣖࢥࢡࢱࣥ Diospyros ferrea auct. non (Willd.) Bakh.
(࢝࢟ࣀ࢟⛉ )
ࠉ࣐ࣖࢢ࣡Morus australis Poir. (ࢡ࣡⛉ )
ࠉ࣐ࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘ࢶ Pinus luchuensis Mayr (࣐ࢶ⛉ )
　(ື≀ )
ࠉࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢖ࣀࢩࢩ Sus scrofa riukiuanus (࢖ࣀࢩࢩ⛉ )
ᖸ₲
ࠉࢸࢼ࢞ࢲࢥ Octopus minor (࣐ࢲࢥ⛉ )
⌈⍚♋ᇦ
ࠉ࣐ࢡࣜ Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh (ࣇࢪ࣐ࢶࣔ⛉ )
⏣
ࠉ࢖ࢿ Oryza sativa L. (࢖ࢿ⛉ )……ᩘ༑ࡢရ✀࡟ཬࡪ
⏿
ࠉࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢔࢖ Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze
(࢟ࢶࢿࣀ࣐ࢦ⛉㸧
∾ሙ
ࠉ࢘ࢩ Bos taurus (࢘ࢩ⛉ )
⏣ᑠᒇ࿘㎶࣭㞟ⴠ㊧
ࠉ࢝ࣥࢨࣥࢳࢡ Pleioblastus hindsii (Munro) Nakai (࢖ࢿ⛉ )
　ࢲ࢖ࢧࣥࢳࢡ Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. (࢖ࢿ⛉ )
ࠉࢳ࢞ࣖ Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
var. koenigii (Retz.) Pilg. (࢖ࢿ⛉ )
ࠉ࣍࢘ࣛ࢖ࢳࢡ Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.
ex Schult. et Schult.f. (࢖ࢿ⛉ )
ࠉ࣐ࢲࢣ Phyllostachys reticulata (Rupr.) K.Koch (࢖ࢿ⛉ )
ࠉ࣓ࢲࢣ Pleioblastus simonii (Carrière) Nakai (࢖ࢿ⛉ )
Ἠ
ࠉỈ water
Ἑᕝὶᇦ࣭࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈᯘ
ࠉ(ື≀ )ࠉ
ࠉ࣑ࣞࢼࢩࢪ࣑ Geloina coaxans (ࢩࢪ࣑⛉ )
ࠉ࣑ࢼ࣑ࢸࢼ࢚࢞ࣅMacrobrachium formosense (ࢸࢼ࢚࢞ࣅ⛉ )
ࠉ(᳜≀ )
ࠉ࢚࣐ࣖࣖࣄࣝࢠ Rhizophora stylosa Griff. (ࣄࣝࢠ⛉ )
2.5km 12.5km
⏣
ᑠ
ᒇ

⏣
࣭
⏿

ඹ
ྠ
∾
ሙ

0
࢘ࢩ
(㋃⪔ )
⊦
ᇉ

㧗࠸ࠉࠉ࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ⺅ Anopheles spp.ࡢ⏕ᜥᐦᗘࠉࠉప࠸
ex)ࢱࣈࣀ࢟
ᶞ⓶ (࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ⺅㜵㝖ࡢ⇺↮๣ ) ᘓ⠏ᮦ
ex)ࢯ࣓ࣔࣀ࢖ࣔ
ୖᕸࡢᰁᩱ
(ࢯ࣓ࣔࣀ࢖࡛ࣔᰁⰍࡋ㞧ᮌ࡟⣮ࡽࢃࡏࡓ࢖ࢾ࣐࢟ᘓ⠏ᮦ )
ex)࢖ࢾ࣐࣭࢟ࣇࢡࢠࡢⱑ
᳜ᯘ
㞟
ⴠ

࢘
ࢳ
ࣂ
ࢱ
㸭
ᖖ
⏿
ᆅ

࢔
ࣜ
ࣂ
ࢱ
㸭
↝
⏿
ᆅ

㞟
ⴠ

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floorsࢆྠ᫬ⓗ࠿ࡘ᭱኱㝈࡟฼⏝ࡍࡿ͆ᆶ┤⤫ᚚ Vertical Control͇(࣒ࣛ, J. V. 1999; cf. ኱㈏ 
1979; ᒣᮏ 1980)ࡢᵓ㐀࡜ᑐẚࡉࡏ࡚࠸࠼ࡤࠊᾏᇦୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ͆Ỉᖹ⤫ᚚ Horizontal 
Control͇ࡢᵓ㐀࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᆶ┤⤫ᚚࡢࣔࢹࣝࢆᥦၐࡋࡓᩥ໬ே㢮Ꮫ⪅ࡢ࣒ࣛ, J. V. 
(1916~2006)ࡢ୺║ࡣࠊ୰ኸ࢔ࣥࢹࢫ࡟࠾ࡅࡿۑAᆶ┤᪉ྥ࡟ศᕸࡍࡿ⏕ែ㈨※ࡢ฼⏝᪉ἲࡢ
☜❧࡜ࠊۑB⏕⏘࣭ὶ㏻ࢆ⤫ᚚࡍࡿᨻయ̿̿ࢳࣕࣅ࣭࣭ࣥ࣡ࣜ࢖ࣥ࢝࡞࡝ࡢᗈᇦࢆ⤫୍ࡋࡓ
ᩥ᫂ horizon̿̿ࡢᙧᡂ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺(✄ᮧ 2000 262-264; 㜝 2007: 210)ࠋᮏ
✏࡟࡜ࡗ࡚♧၀ⓗ࡞ࡢࡣࠊࡇࡢ࣒ࣛ, J. V. ࡢどゅࡀ⏕ែ㈨※฼⏝ࡢ☜❧࡜⤫἞ᶵᵓࡢᙧᡂ
ࡸᶒຊഃࡢᨻ⟇࡜ࡢໟᣓⓗ࡞⤡ࡳྜ࠸ࡢᢕᥱࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊᆶ┤⤫ᚚ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᵓ᝿ࡋࡓ
࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋࡦࡿࡀ࠼ࡗ࡚ࠊᮏ❶࡛ㄽࡌࡓඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿ㏻⪔ࡣࠊࡇࡢᾏᇦୡ⏺ࢆ
⤫἞ࡋ࡚ࡁࡓ㤳㔛⋤ᗓࡸࡑࡢ᪋⟇࡜㐣๫࡟㛵ࢃࡽࡏࡓぢ᪉ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ(༓ⴥ 1972; 
ᾋ⏣ 1974)ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢ ᮶ࢆ⤫἞ᶵᵓ࡟ࡼࡿᙉᶒⓗ࡞㈉⛒཰ዣ࡜࠸࠺ไᗘタィࡢᯟ
ෆ࡛ᢕᥱࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ❶ࡢ஦౛࡟༶ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊᾏᇦୡ⏺࡟࠾
ࡅࡿ㏻⪔ࡣࠊ㤳㔛⋤ᗓࡢᨻ⟇࡟ࡑࡢࡍ࡭࡚ࡀ㉳ᅉࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ̿̿ࡓ࡜࠼ᨻ἞ᶒຊࡀ㏻
⪔࡛ᚓࡽࢀࡓ✐≀ࡢ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࢆ཰ዣࡋࡼ࠺࡜ࡶ̿̿ࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸ࡟ࡼࡿ័⩦໬ࡉࢀ
࡚࠸ࡓỈᖹᵓ㐀ࡢ⏕ែ㈨※฼⏝ࢆ㤳㔛⋤ᗓࡀᚋ㏣࠸࡛ᢎㄆࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⏕ែ㈨※฼⏝
࡜ᨻయ࡜ࡢࡏࡵࡂྜ࠸࡜ࡋ࡚⤫ྜⓗ࡟ᢕᥱࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
౛࠼ࡤࠊ㤳㔛⋤ᗓࡢࡕࡄࡣࡄ࡛⛶ᣋ࡞ᨻ⟇ࡣࠊࡇࡢỈᖹᵓ㐀ࡢ⏕ែ㈨※฼⏝ࡢࣔࢹࣝࢆ
ࡼࡾάⓎ࡟฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ྥ࡟ࡣྥ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢドᕥ࡜ࡋ࡚ࠊ㤳㔛⋤ᗓࡀࡇࡢ ᮶
࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼⟇ࢆ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡞࠿ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊ18 ୡ⣖ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㤳㔛⋤ᗓ
ࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖ࠿ࡽࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡬ఫẸࢆ⛣ఫࡉࡏࡿࠕᐤⓒጣࠖࢆ࠿࡞ࡾᙉຊ࡟᥎ࡋ㐍ࡵ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡢᨻ⟇ࡣࠊேཱྀࡢᑡ࡞࠸ᆅᇦ࡟᪂ᮧࢆᘓタࡋࠊ㎰⏘ቑᙉ࣭ேཱྀㄪᩚࢆᅗࡗࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪂タᮧⴠࡢ኱༙ࡣࠊࡑࡢᚋࡋࡤࡋࡤఫẸࢆ⿵඘ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࡢ
ᨻ⟇ࢆ᧔ᅇࡋࡓ༙ୡ⣖ᚋ࡟ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᮧⴠࡀ࣐ࣛࣜ࢔࡟ࡼࡗ࡚ᗫ⁛࡟ᖐࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ
(༓ⴥ 1972: 462)ࠋࡇࡢ㤳㔛⋤ᗓࡢኻ⟇ࡣࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿᅛ᭷ࡢ⏕ែྐࡢ୰࡛ᡂ❧ࡋ
࡚ࡁࡓỈᖹᵓ㐀ࡢ⏕ែ㈨※฼⏝ࡢᙧែࢆ㍍どࡋࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ
⛒⛯ไࡢࡓࡵ࡟ࡸࡴࢆ࠼ࡎ࣐ࣛࣜ࢔ࡢ⊗⋁ࡍࡿࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡬ ᮶ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺⛯ไྐほ
ࡣࠊᨻ἞ᶒຊ࡟ࡼࡿ཰ዣࡢࡑࡢᙉᶒᛶࡢࡳࢆ㐣኱࡟࡜ࡽ࠼ࡓ୍㠃ⓗ࡞ࡶࡢ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊᩥ໬ே㢮Ꮫ⪅ࡢࢠ࢔࣮ࢶ, C. (1926~2006)ࡢ⏕ែ㢮ᆺࡢᣦᶆ(ࢠ࢔࣮ࢶ, C. 2001)
ࢆཧ↷ࡋࡘࡘࠊAlkire, W. H. (1978)ࡢࠕప࠸ᓥࠖࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓ♫఍ኚື࡜㐺ᛂ㐣⛬ࣔࢹࣝ
ࢆᇶ࡟ᾏᇦୡ⏺࡟࠾ࡅࡿỈᖹ⤫ᚚࣔࢹࣝࡢ⢭⦓໬ࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋࢠ࢔࣮ࢶ, C. ࡣࠊᩥ໬࡜⎔
ቃࢆศ㞳ࡏࡎ࡟ࢩࢫࢸ࣒ෆ㒊ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࢆၥ࠺ᩥ໬⏕ែᏛࡢ᪉ἲࢆ฼⏝ࡋࠊᓥᕋ㒊ᮾ
༡࢔ࢪ࢔࡟఩⨨ࡍࡿࠕෆ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠖ࡟ࡳࡽࢀࡿᲴ⏣ Sawah ࡜ࠕእ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠖ࡟ࡳ
ࡽࢀࡿ↝⏿ Swidden࡜࠸࠺ᑐ↷ⓗ࡞ᅵᆅ฼⏝ᵝᘧࢆࠊࢧ࢚࣡ࢥࢩࢫࢸ࣒ Sawah Ecosystem࡜
↝⏿࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ Swidden Ecosystem࡜࠸࠺ࡩࡓࡘࡢ͆ ⏕ែ⣔ Ecosystem ࡜͇ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡓ(ࢠ
࢔࣮ࢶ, C. 2001: 52-77)ࠋ 
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ࡇࡢࡩࡓࡘࡢ㢮ᆺࡢ≉ᚩࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢧ࢚࣡ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ
Ỉࡢ㐠ࡪ↓ᶵ≀ࢆ㣴ศ࡜ࡋ࡚ᦤྲྀࡋࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢࡣேᕤࡢ℺₅タഛ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ⴭࡋ࠸Ᏻᐃᛶ࡜⪏ஂᛶࢆࡶࡕࠊ㐃స࡟ࡼࡿ཰✭ࡢ㏴ῶࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊேཱྀቑຍ࡟ᑐࡋ࡚㞟
୰ⓗ࡛⭾ᙇⓗ࡞཯ᛂࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊປാ㞟⣙໬࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠊ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡿࠋ௚᪉ࠊ↝⏿࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᅵተ୰࡟⵳࠼ࡽࢀ࡞࠸㣴ศࡣື᳜≀㛫࡟࠾࠸࡚ᚠ⎔ࡋࠊ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢࡣ㐣ᗘࡢ㞵㔞ࡸ᪥ග࠿ࡽᅵተࢆಖㆤࡍࡿ⇕ᖏ㞵ᯘࡢാࡁ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢᆒ⾮ࡣᴟࡵ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡾࠊேཱྀቑຍ࡟ᑐࡋ࡚ᰂ㌾ᛶࢆḞ࠸ࡓேཱྀศ
ᩓⓗ࡞ᑐᛂࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊ࢜ࣛࣥࢲ࡟ࡼࡿ᳜Ẹᆅ⤫
἞(࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࢫࢸ࣒ࠝᙉไ᱂ᇵไᗘࠞࡸἲேࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡞࡝)ࡢୗ࡛㉳
ࡇࡗࡓேཱྀ⇿Ⓨ࡟ᑐࡋ࡚ࠊෆ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡛ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ℺₅᪋タࢆᨵⰋࡋࠊᲴ⏣࡬ࡢປാ
ᢞୗ㔞ࢆቑࡸࡋࠊᢏ⾡࣭⤌⧊࣭ไᗘࢆ⣽㒊࡟ࢃࡓࡗ࡚⢭ᐦ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚
ࡁࡓ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࢠ࢔࣮ࢶ, C. ࡣࠊࡇࡢ㐣๫ேཱྀࡢཷᐜ㐣⛬ࢆ͆࢖࣮ࣥ࣎ࣜࣗࢩࣙࣥ
Agricultural Involution͇࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
⾲ 8 ඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿỈᖹ⤫ᚚࡢᡂ❧
ࢠ࢔࣮ࢶ, C. (2001: 52-77)ࡢ⏕ែ㢮ᆺࡢᣦᶆࢆཧ↷ࡋࡘࡘࠊAlkire, W. H. (1978; 93, 110, 135)ࡢࠕప࠸ᓥࠖࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓ♫఍
ኚື࡜㐺ᛂ㐣⛬ࣔࢹࣝࠝձIsolate system(Ꮩ❧ࢱ࢖ࣉ)ࠊղCluster system(㞟ྜࢱ࢖ࣉ)ࠊճComplex system(」ྜࢱ࢖ࣉ)ࠞࢆ
ᇶ࡟సᡂࡋࡓࠋᮏ❶ࡢྲྀࡾୖࡆࡓࠕప࠸ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿ᪂ᇛᓥࡸ㬀㛫ᓥࡢ⏕άᡓ␎ࡣࠊAlkire, W. H.ࡀղCluster system࡟ศ㢮ࡋ
ࡓࣉ࢝ࣉ࢝⎔♋࡜ࢼࢧ࢘࡜ࡢ ᮶㛵ಀ(ὀ 30 ཧ↷)࡟㏆ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊᆅᇦ⊂⮬ࡢ≉⏘ရࢆ⏘ฟ࣭஺
᫆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕άࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ࡁࡓ(ὀ 3 ཧ↷)ࠋࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ❶ࡢ஦౛ࡣࠊ୰ኸ࢝ࣟࣜࣥㅖᓥࡸ࣐࣮ࢩࣕࣝㅖ
ᓥࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓճComplex system̿̿ᮏ❶࡛࠸࠺஺᫆ࣔࢹࣝ̿̿࡜ࠊղCluster system࡜ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡗࡓࣔࢹࣝ࡜࠸࠼ࡿࠋ
୍᪉ࠊ᪋⫧ᢏ⾡ࢆⓎ㐩ࡉࡏࡓࠕప࠸ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿ➉ᐩᓥࡸ㯮ᓥࡢ⏕άᡓ␎ࡣࠊ㛤ቧࡢ᥎㐍ཬࡧ≉ู࡞ᢏ⾡ࢆⓎ㐩ࡉࡏࡿձIsolate 
system࡟౽ᐅⓗ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ 
㧗࠸ᓥ  (highland)Mountainous Island
す⾲ᓥ
࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒  (Isolate System) Highland Ecosystem Lowland Ecosystem
ձ᱂ᇵᙧែ -1) Ỉ✄᱂ᇵ୰ᚰ
ղ㣴ศࡢ౪⤥ᙧែ -2) Ỉࡢ㐠ࡪ↓ᶵ≀࡟౫Ꮡ
ճࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢ -3) ேᕤࡢ℺₅タഛࡸ㋃⪔࡟౫Ꮡ
-3) ࢖ࣀࢩࢩ㜵㝖ࡢ⊦ᇉࡸ⊟⏝≟࡟౫Ꮡ
մࢩࢫࢸ࣒ࡢᆒ⾮ᛶ -4) Ᏻᐃ࣭⪏ஂⓗ
ேཱྀᅽ  (1892ᖺ᫬) ┿✵࠙4ࠚ 䋽 㧗ᅽ࠙91ࠚ
࠙ேཱྀᐦᗘ (ே  / km2)ࠚ
⏕ែ⎔ቃ
⏕ែ㈨※ ከ 䋽 ᑡ
Ỉᩥ⎔ቃ Ἑᕝ⣔ ᆅୗỈ⣔
ࠉܐ࢔ࣀࣇ࢙ࣞࢫ⺅ ⏕ᜥ 㠀⏕ᜥ
᳜≀┦ ↷ⴥᶞᯘetc. (ࣈࢼ⛉ᶞᮌࡢඃ༨) ℺ᮌ࣭₤ᮌetc.
̿̿࢖ࣀࢩࢩ࡟኱㔞ࡢሀᯝࢆ౪⤥ ஝⇱࡜ேⅭⓗᖸ΅ (↝⏿ )࡟ࡼࡿ
ࠉܐࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࢖ࣀࢩࢩ ⏕ᜥ 㠀⏕ᜥ
࠙㐣๫ேཱྀࡢཷᐜ㐣⛬ࠚ
ܐ  Ỉᖹ⤫ᚚHorizontal Controlࡢᡂ❧
ࠉࠉᒃఫࢽࢵࢳ (⏕ែᏛⓗࢰ࣮ࣥ )እࡢ⏕ែ㈨※ࡢ⋓ᚓ
ప࠸ᓥ  (lowland)Emerged Coral Island
᪂ᇛᓥࠊ㬀㛫ᓥ
-1) ከ✀ࡢ⏿స≀᱂ᇵ࡟ከᵝ໬
-2) ▼⅊㉁ᅵተ୰࡟⵳࠼ࡽࢀࡎື᳜≀㛫࡟࠾࠸࡚ᚠ⎔
-2) ㇜⣅ᒀࡸ⅊࡞࡝ࡢ᪋⫧
-3) ኳỈ࡟౫Ꮡ  (ᖸࡤࡘࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ )
-3) 㜵㢼ᶵ⬟ࢆࡶࡗࡓ⌈⍚ࡢ஘✚ࡳ࡟౫Ꮡ
-4) ⬤ᙅ⊃㝼࡞⪔సᆅ
Ѝ⏕ែ㈨※ࡢḞஈ
ቑຍࡍࡿ┦஫஺΅ ex)࿘ᮇⓗ࡞㛤Ⓨ, ஺᥮⤒῭
༟㉺ࡋࡓ᧯⯚⾡ࡢⓎ㐩
(ᅾᆅᮧⴠ࡜ࡢத࠸ࡸ༠ྠ ࢆ⤒࡚)
͆ࡍࡳࢃࡅ ͇፧ጻ㛵ಀࡸ㣴Ꮚ⦕⤌࡞ࡋ
Ѝேཱྀቑຍ
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୍᪉ࠊᮏ✏ࡢྲྀࡾୖࡆࡓ㝯㉳⌈⍚♋ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࠕప࠸ᓥ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ Lowland 
Ecosystemࡢ≉ᚩࡣࠊ▼⅊㉁ᅵተ୰࡟⵳࠼ࡽࢀ࡞࠸㣴ศࡣື᳜≀㛫࡟࠾࠸࡚ᚠ⎔ࡋࠊࡶࡋࡃ
ࡣ㇜⣅ᒀࡸ⅊࡞࡝ࡢ᪋⫧࡟ࡼࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢࡣኳỈࡸ㜵㢼ᶵ⬟ࢆࡶࡗࡓ⌈⍚ࡢ஘✚ࡳ
࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢᆅୗỈ⣔࠿ࡘ⊃㝼࡞⪔సᆅࡢࠕప࠸ᓥ࡛ࠖࡣࠊࢧ࢚࣡
ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢࡼ࠺࡞ປാ㞟⣙໬ࡸ↝⏿࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢࡼ࠺࡞ேཱྀศᩓⓗ࡞ᑐᛂࡶぢ㎸ࡵ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㧗ᅽ࡞ேཱྀ㐣๫࡟ᑐࡋ࡚ࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢ⏕ែ⎔ቃࢆ
⮬ࡽࡢ⏕ά㡿ᇦࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓࠋ⾲8ࡣࠊAlkire, W. H. (1978; 93, 
110, 135)ࡢࠕప࠸ᓥࠖࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓ♫఍ኚື࡜㐺ᛂ㐣⛬ࣔࢹࣝࢆཧ↷ࡋసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊᮏ✏ࡣࠊࡇࡢ㢮ᆺ㛫ࢆ⧅࠸ࡔ⏕άࢩࢫࢸ࣒ࢆ⎔ቃ཰ᐜຊࡢ㠃ⓗᣑᙇࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᾏ
ᇦୡ⏺࡟ࡳࡿỈᖹ⤫ᚚ࡜つᐃࡋࡓ࠸ 30)ࠋࢠ࢔࣮ࢶ, C. ࡢ࠸࠺࢖࣮ࣥ࣎ࣜࣗࢩࣙࣥࢆෆໟⓗ
࡞ᑐᛂ࡜ࡍࢀࡤࠊᮏ✏ࡢ࠸࠺Ỉᖹ⤫ᚚࡣࠊ᧯⯚ᢏ⾡ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓእᘏⓗ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋ  
ᩥ໬⏕ែᏛࢆᢈุⓗ࡟⥅ᢎࡋࡓࢠ࢔࣮ࢶ, C. ࡢᯟ⤌ࡳࡣࠊಶูࡢ⏕ែ㢮ᆺ࡟࠾ࡅࡿෆⓗ
ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࢆᥥࡁฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ✏ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ᾏᇦୡ⏺࡛ࡣࠊ
ࡑࡇ࡛ᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓ⏕ែྐࢆ⏕ែ㢮ᆺࡢ⮬ᕫ᏶⤖ⓗ࡞ෆ㒊ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ
࡜ࡣ㞴ࡋ࠸(cf. Alkire, W. H. 1978: 94-111; 㡲⸨ 1989: 298-303; ㏆᳃࣭ሷᓮ 2008)ࠋࡑࡢ
ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ✏ࡢᥦฟࡋࡓ᧯⯚ᢏ⾡ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓỈᖹ⤫ᚚ࡜࠸࠺ࣔࢹࣝࡣࠊᾏᇦୡ⏺
࡟࠾ࡅࡿ⏕ែྐࢆᵓ᝿ࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ዎᶵ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
Ě ɨʭʨʉăă⎭ตь⮂ʉʝʩɇ⎭рʌ䚉Ɉ
 
ᮏ❶ࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡀࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡟࠾࠸࡚ᡤ᭷ࡋ࡚ࡁࡓྛ✀ᆅ┠ࡢグ㏙࣭ศᯒࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡟ࡳࡽࢀࡓ ᮶ࡀࠕప࠸ᓥࠖࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ⏕ែ㈨※ࢆࡵࡄࡿ✵㛫
ᐇ㊶(⎔ቃ཰ᐜຊࡢᣑᙇ)࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
᭱ึ࡟⤂௓ࡋࡓࠕ⌰⌫᪂ሗࠖࡢグ஦ෆᐜ࡜ྠᵝ࡟ࠊᐑⰋ␜ᩚࡣࠊ1900(᫂἞ 33)ᖺࡢᪧᬺ
10 ᭶ 29 ᪥ࡢ᪥ㄅ࡟ࠕᙜᮧẸࣀ⯚஌⾡ࣀ㐩⪅ࠊୟẼᛶࣀᙉ࢟ࢥࢺ┠ࣤ᣺ࢸ㦫ࢡ࣋ࢩࠖ(➉ᐩ
⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2006: 260)࡜ࠊ⩣ᖺ࡟ࡣࠕ๓グࣀዴ࢟㢼Ἴࢽࢸ⯟ᾏࢫࣝࢺࣁ
ኵ⛬⯚஌ࣀ⾡ᕦࣤᚓࢱࣝࢽ࢔ࣛࢧࣞࣁᯝࢩ⬟ࣁࢫࠊᙜᮧẸࣀ඼⾡ࣀጁࣤᚓࢱࣝࣁᐇࢽឤ㆙
ࢫࣝࢽవ࢔ࣜࠖ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2006: 528)࡜ࠊ୧᪥࡜ࡶ࡟⊛Ⅿ࡞Ἴᾉࡢ
୰࡛ఏ㛫⯪ࢆ᧯ࡗ࡚ᖐᓥࡋࡓᓥẸࡽ࡟ឤჃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡁ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜ࢆ ᮶ࡍࡿ஺᫆ᐇ㊶ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࠕప࠸
ᓥࠖࡢఫẸ࡟ࡼࡿ ᮶࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⏕ែ㈨※ࡢஈࡋ࠸⎔ቃ࡛ᒃఫࡍࡿࡓࡵࡢ⏕άᡓ␎ࡢࡦ࡜
ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ୰ኸ࢝ࣟࣜࣥㅖᓥࡢࢫࢱ࣮࣭ࢥࣥࣃ
ࢫ Star Compassࡸ࣐࣮ࢩࣕࣝㅖᓥࡢࢫࢸ࢕ࢵࢡࢳ࣮ࣕࢺ Stick Chart࡞࡝ࡢ⯟ᾏ࡟㛵ࡍࡿ▱
㆑ཬࡧᢏ⾡࡛࠶ࡿ͆ ࢙࢘࢖ࣇ࢓࢖ࣥࢹ࢕ࣥࢢ Wayfinding ࢆ͇⫱ࢇ࡛ࡁࡓ(∵ᓥ 1977: 153-154)ࠋ 
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ᮏ✏ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓᾏᇦୡ⏺࡛ࡣࠊ༟㉺ࡋࡓ᧯⯚⾡ࢆᇵ࠸ࡘࡘࠊ⮬↛⎔ቃཬࡧ฼⏝࡛ࡁࡿ⏕
ែ㈨※ࡢ೫ᅾ࡟ᑐᛂࡋࠊ㎰⪔Ẹࡢ ᮶ࡍࡿ͆ᾏୖࡢ㐨͇ࢆ࠿ࡓࡕ࡙ࡃࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
⌞ 
1) ໭ᮾ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥࡢࣃࢩࣗࢺ࣮ࢗࣥ㐟∾Ẹ
ࡣࠊࡩࡓࡘࡢ∾㔝ࢆపᆅ࡜㧗ᆅ࡜࡟ࡶࡗ࡚ࠊ
つ๎ⓗ࡟୍ᖺ࡟୍ ᚟ࢆࡋࡓ࡜࠸࠺ (ᯇ஭ 
2001)ࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢࣂ༙ࣝ࢝ࣥᓥ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ྠᵝ࡞ᙧែࡀ࠶ࡾ(ᑠᯘ 1974)ࠊኟᏘ࡟ࡣ෭ᾴ
࡞㧗ᆅ࡬ࠊ෤Ꮨ࡟ࡣ ᬮ࡞పᆅ࡬ಖ᭷ࡍࡿᐙ
␆ࢆ⛣ືࡉࡏࡿ͆ࢺࣛࣥࢫࣄ࣮࣐ࣗࣥࢫ
transhumance͇ࡣࠊࡩࡓࡘࡢ⏕ែ⣔ࢆ ᮶
ࡍࡿ඾ᆺⓗ࡞⏕άᙧែ࡛࠶ࡿࠋ 
2) ୰ኸ࢔ࣥࢹࢫ࡛ࡣࠊᐙ␆࡛࠶ࡿ࣐ࣜࣕ࡞࡝ࡣ
㧗ᆅ࡛㣫㣴ࡋࠊపᆅࡢ⏿࡛ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩࢆ᱂
ᇵࡋࡓࠋ࣐ࣜࣕࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㎰స≀ࡢ㍺㏦࣭
㐠ᦙࢆᢸࡗࡓ(✄ᮧ 1996: 196)ࠋ 
3) ᮏ✏ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟ࡣࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖ
࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡜࠸࠺ᓥᕋ㢮ᆺࡢ஧ศἲ࡟ᑐᛂ
ࡍࡿẸ಑࿧⛠ࡀ࠶ࡾ(⾲ 1)ࠊᙜヱᆅᇦ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ⑭ࡏࡓỈ⏣ࡢ⫧ᩱ࡜࡞ࡗࡓࢯࢸࢶࡢⴥࡢ
⅊ࢆ㔜ᐆࡋࡓࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢఫẸࡀࠕప࠸ᓥࠖ
ࡢ⅊࡜✄᮰࡜ࢆ஺᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺
(Ᏻ⁇ 1988)ࠋࡲࡓࠊࠕప࠸ᓥ ࡢࠖ᪂ᇛᓥ࡛ࡣࠊ
17ୡ⣖࠿ࡽ 19ୡ⣖୰ⴥࡲ࡛↝ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࣃࢼࣜ↝࡜࠸࠺஺᫆ရࡀ࠶ࡗࡓࠋ᪂ᇛᓥࡢ≉
⏘࡛࠶ࡗࡓࡇࡢᅵჾࡣࠊ◁ΰࡌࡾࡢ⢓ᅵ࡟ࠊ
࢝ࢱࢶ࣒ࣜࡸ㈅Ẇࢆࡘࡪࡋࡓࡶࡢࢆΰྜࡋᡭ
ࡦࡡࡾ࡛ᡂᙧࡋࠊࢱࣈࣀ࢟ࡸࢫࢼࢷࣝ
Cassytha filiformis L.ࡢᶞᾮࢆሬࡗ࡚ኳ᪥࡛
஝࠿ࡋࠊᙅⅆ࡛↝ᡂࡋ࡚సࡽࢀࡿ(Ᏻ㔛 1976: 
58-59)ࠋࡇࡢᅵჾࡣࠊඵ㔜ᒣㅖᓥྛᆅ࡛ࠊ㘠ࠊ
Ỉࡀࡵࠊ቎ࡸᗋࡢ㛫ࠊ௖ቭ࡟౪࠼ࡿ㤶⅔ࠊ㦵
ࡘࡰ࡞࡝ᵝࠎ࡞⏝㏵࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢఫẸࡣࠊࡇࡢᆅᇦ⊂⮬ࡢ㏻⪔
࡜࠸࠺⏕άᙧែࡢ௚࡟ࠊ≉⏘ရࢆ⏘ฟ࣭஺᫆
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕άࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ࡁࡓࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ19ୡ⣖࠿ࡽ 20ୡ⣖ึ㢌࡟࠿ࡅ
࡚໬Ꮫ⫧ᩱࡸ㝡ჾ࡞࡝ࡢ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡〇ရࡀᾐ
㏱࣭ᬑཬࡋࠊࡇࢀࡽࡢ஺᫆ᙧែࡣ⮬ࡎ࡜⾶㏥
ࡋࡓࠋ 
4) ࠗ▼ᇉᕷྐྀ᭩̿̿9 ཧ㐵≧ᢤ᭩ ୗᕳ࠘(▼
ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1995b: 6-13)ᡤ཰ࠋ 
5) ࠕ❧ࠖЍࠕẟ ࠖࠋ 
6) ࡇࡢࠗᮤᮅᐿ㘓࠘ᡤ཰ࡢグ㘓ࡣࠊఀἼᬑ⊱
(1876-1947)ࡢ⤂௓ࢆඛ㠴࡟ࡋᩘࠊ ࠎࡢศᯒࡀ
ヨࡳࡽࢀ࡚ࡁࡓ (ఀἼ  1927; ᾋ⏣  1974; 
బࠎᮌ 1978; ᑠᯘ 1984, 1996b)ࠋ῭ᕞᓥࡢ
㔠㠀⾰ࠊጧⱱࠊᮤṇࡽ࡟ࡼࡿࡇࡢ⁻ὶ㘓ࡣࠊ
グ㘓ࡢヲ⣽ࡉࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊඛᓥㅖᓥ࡟
࠾ࡅࡿ᭱ྂࡢᩥ⊩グ㘓࡜ࡋ࡚㔜ᐆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢྐᩱࡣࠕゝᡤṔㅖᓥ㢼಑⏒ወ␗. ୖ௧ᘯ
ᩥ㷝᭩඼ゝ௨ၨ.ࠖ(᪥ᮏྐᩱ㞟ᡂ⦅⧩఍⦅ 
1979: 961)࡜࠶ࡾࠊᮏᅜ࡟ࡲ࡛⛣㏦ࡉࢀࡓᚋ
࡟ࠊ⤒⏤ࡋ࡚ࡁࡓᓥᕋࡢࠕወ␗࡞ࠖ㢼಑ࢆド
ゝ㘓࡜ࡋ࡚グ㘓ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⁻ὶ㘓
ࡢࡶࡗ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡣࠊᓥᕋࡈ࡜ࡢ≉ᚩࢆᥥ࠸
ࡓ࢚͆ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮͇࡜ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ㄞࡳྲྀ
ࡾࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊඛᓥㅖᓥࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
࢖ࢿ᱂ᇵࡢศᕸ᝟ሗ(ᑠᯘ 1984, 1996b)ࠊ㎰⪔
࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡࡜㣗஦ᩥ໬(బࠎᮌ 1978)ࠊ⌰⌫
࠿ࡽᮏᅜ࡬ࡢ⁻ὶ⪅ࡢಖㆤ࣭㏦㑏యไࠊ∵ࡸ
㭜࡞࡝ࡢᐙ␆㣫㣴ࡢ᭷↓(ఀἼ 1927)̿̿ࡇ
ࡢ⁻ὶグ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᙜ᫬ࡢඛᓥㅖᓥ࡛ࡣࠊ㇜
ࡣ㣫⫱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸̿̿ࠊ⡿ࡸ᳃ᯘ㈨※ࠊ㕲
ჾ࡞࡝ࡢᓥᕋ㛫஺᫆ࡢ᝟ሗ (ᚓ⬟  2007: 
37-43)ࠊඛᓥㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣖࣀ࢖ࣔ᱂ᇵࡢ
༟㉺ࡢၥ㢟(బࠎᮌ 2003: 83-84)ࠊ᭹㣭࣭⿦㌟
ල࡞࡝ࡢグ㏙ࢆᇶ࡟ࡋࡓẚ㍑Ẹ᪘Ꮫⓗ࡞᳨ウ
࡞࡝ࡢศᯒࡀ࠶ࡿࠋ 
7) ࡓࡔࡋࠊࡇࡢࠕ✋⡿ ࡟ࠖᑐࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࠕ㈠
᫆ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ౑࠸ࡣㄗࡾ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࠕ✋
⡿ࠖ࡟㛵ࡍࡿ⛣ධࡣࠊ㐲㊥㞳㏻⪔࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿᣦ᦬ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ᑠᯘ 
2003: 148; ᚓ⬟ 2007: 41-43)ࠋ 
8) Ỉ⣡ᓥࡣࠊከⰋ㛫ᓥࡢ໭⣙ 8.0km࡟఩⨨ࡍࡿࠋ
᫛࿴ࡢึᮇ㡭ࡲ࡛ࠊỈ⣡ᓥẸࡢ⋓ࡗࡓ㨶࡜ከ
Ⰻ㛫ᓥẸࡢ᱂ᇵࡋࡓ࢖ࣔ࡜ࡣ஺᥮ࡢᑐ㇟࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡓ(ከⰋ㛫ᮧྐ⦅㞟ጤဨ఍⦅ 1993: 60)ࠋ 
9) ࠕ㧗࠸ᓥࠖࢆᢪ࠼ࡿඵ㔜ᒣㅖᓥࡢᓥᙳࡣࠊከ
Ⰻ㛫ᓥ࠿ࡽࡶࡼࡃぢ㏻ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
10) ࠗᖹⰋᕷྐ̿̿➨ 3ᕳ ㈨ᩱ⦅ 1 ๓㏆௦ (࠘ᖹ
Ⰻᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅ 1981: 57-62)ᡤ཰ࠋ 
11) ࠕከⰋ㛫ᓥஅ൤ࠊ୕᭶༑᪥኱ἼᥭࠊேẸㅖ≀
⿕ᘬὶࠊ඼ୖᑠ⹸ฟ᮶ཬ㣚ࠊᐑྂࡼࡾ㐃ࠎ㣚
⡿✚Ώ₞┦ᬽ᮶ೃฎࠊ෤ྥ┦ᡂࠊᙼᓥࡼࡾⱱ
Ώᾏ↓அࠊ㣹Ṛ௙⪅ከࠎ᭷அೃ௜ࠊே⛬ඵ㔜
ᒣᓥỤᕪΏࡏೃࣁ࣯ࠊຓ࿨⿕ୗᗘࠊከⰋ㛫ᙺ
ேࡼࡾ㣕⯚ࢆ௨⨭Ώೃࠊ༑஧᭶ࢽᴠ❧⯚ᘨ⯺
ࡼࡾ⏨ዪ⪁ⱝᘨⓒᘨᣠ୐ேࠊⱝᩥᏊᚿ႐ᒇ࡟
ࡸ࣭୚㑣ぞ࡟ࡸᐓ㡿ࢽ⪋஌Ώࠊୖ⣡⡿ࡼࡾኍ
ேࢽ⪋᪥ࢽᅄྜඛࢶ࣯┦Ώࠊ᰿Ẽ௜ڧڧڧڧ
ḟ ➨ ᮧ ࠎ
Ụ
㓄ศࢽ⪋ཱྀᣩࡉࡏࠊḟ㎮஧᭶༑᪥ᖐᕹࡉࡏೃ
ஓࠖ(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1999: 86)ࠋ
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࡞࠾ࠊࡇࡢグ஦ࡣ͆ከⰋ㛫⏣͇ࡢ⏤᮶ࢆㄝ࠸
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ18ୡ⣖୰ⴥࡢ᫬Ⅼ࡛ఏᢎ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡢ୰࡛᪂ᇛ
ᓥࡢ᪉ゝࡣ≉␗࡛ࠊከⰋ㛫ᓥࡢࡶࡢ࡜ᴟࡵ࡚
㓞ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ (∾㔝  1972: 126, 
164-165)ࠋ 
12) 1899(᫂἞ 32)ᖺࡢࠗ⣽⳦Ꮫ㞧ㄅ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
ࡓᏲᒇః㐀࣭㐲⸨ⰾⶶࡢࠕඵ㔜ᒣᓥ㢼ᅵ⑓◊
✲ሗ࿌ ࡟ࠖࡼࡿ࡜ࠊࠕ᭷⑓ᆅࣀఫẸࣁ㢼ᅵ⑓ࣤ
⏽ᛧࢫࣝࣀᛕண᝿እࢽ㍍࢟࢞ዴࢩࠋஅࣞᙼ➼
ࣁ฿ᗏ㑊ࢡ࣋࢝ࣛࢨࣝࣀ⅏ࢱࣝࣤぬᝅࢩ᭦ࣛ
ࢽពࣤὀ࢞ࢧࣝࢽᅉࣝࢼࣛࣥ (ࠖ▼ᇉᕷ⥲ົ㒊
ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1989: 285)࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
13) ࠕၥࣇᆅ᪉⑓ࣀᝈ⪅ࣀ᭷↓ዴఱ౛ࢽ౫ࣜஅࣞ
↓ࢩࢺ⟅ࣇண᭟࢟ࢽ㐟Ṍࢩࢸᩝேࣤぢࢱࣜዴ
ఱࢺワࣞࣁ၏㡻㤳ࢫࣝࣀ࣑వ᛹ࢽ⪏࣊ࢫ➹ㄯ
ࣤጞ࣓பࣇ㐃ᖺேཱྀῶᑡࢩ⛒⛯ࣀ㈇᧴㔜ࢩᐿ
ࢽேẸࣀⰌⱞ᠃࣒ྍࢩṈᆅࢽ㛗ࢱࣝேࣁ∞ᚋ
ఱࣤ௨ࢸṈᛴࣤᩆࣁࣥࢺࢫࣝࣖ (ࠖ➲᳃ 1894: 
152-153)ࠋ 
14) ࡇࡢグ஦ࡢ᪥௜ࡣࠊ7᭶ 19᪥࡛࠶ࡿࠋ 
15) ࠕඵ㔜ᒣᓥ⟶ෆす⾲ᔱ௰㛫ᮧᕠᷙ⤫ィㄅࠖ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ1885(᫂἞ 18)ᖺᙜ᫬ࠊࠕⴙᮌᒇࠖ࡟
ࡣࠊ51 ṓࡢⴙᮌࢥ࣐ࣖ࡜௚ 1 ྡࠊࠕ▼ᇉᒇࠖ
࡟ࡣࠊ41ṓࡢ▼ᇉ┿ໃ࡜௚ 2ྡࡀ࠸ࡓࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋ 
16) 19 ୡ⣖ᚋ༙ࡢᐑⰋ㛫ษࡢ㢌(ᐑⰋぶ㞼ୖ)ࡣࠊ
す⾲ᓥࡢ௰㛫ᮧ࡟࠾࠸࡚㯮ᓥ࣭➉ᐩ࣭᪂ᇛࡢ
ࠕⓒጣ➼ᡤᣢࡢ࠶࠸␊ ࢆ᳨ࠖศࡋ࡚࠸ࡿ(ᚓ⬟ 
2007: 88)ࠋ࡞࠾ࠊࠕ㢌ᙺ⿕௮௜ೃ௨᮶᪥グࠖ
ࡣࠊ⌰⌫኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᐑⰋẊෆᩥᗜ࡟ᡤⶶ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
17) ࠗඵ㔜ᒣᖺ᮶グ ࡢ࠘ 1734(㞥ṇ 12)ᖺࡢグ஦࡟
ࡣࠊࠕἼ↷㛫ᮧࣀ⩏ࠊேᒃ฿⦾ᰤࠊ᭱᪩༓ᅄⓒ
୐ᣠேవ⨭ᡂࠊసሙ⊃ࢡ᭷அೃ㛫ࠊྂぢᓥࣀ
ෆ༡㢼ぢỤ⏦ᡤỤேᩘᅄⓒேవᕪศᮧ❧௙ᗘࠊ
Ἴ↷㛫ᮧⓒጣ➼ࣀෆ⏦ฟೃ௜ࠊᮧ❧༡㢼ぢ୚
ၐࠊ୚ேኍேࠊ┠ᕪኍே᪂つࢽ⿕ྊ❧ೃ஦ (ࠖ▼
ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1999: 59)࡜࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ༡㢼ぢᮧࡢ๰❧࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠗࠊཧ㐵≧ᢤ᭩࠘
(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1995a: 93-96)࡟
ヲࡋ࠸ࠋ 
18) ࠗ༡ᓥ᥈㦩࠘࡟ᢡࡾ㎸ࡲࢀࡓࠕඵ㔜ᒣ⩌ᓥ␐
ᅯࠖ࡟ࡣࠊࠕ᪂ᇛᓥ∾ࠖ࡜ࡋ࡚グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
19) 1903(᫂἞ 36)ᖺᙜ᫬ࠊす⾲ᓥ༡ᮾ㒊࡟ࡣࠊձ
௨እ࡟ࠊղࠝ༡㢼ぢ / ࣒ࣛ࣎࢝ / 187 ␒
(1,627) / ྂぢᮧ ࠞࠊճࠝ༡㢼ぢ௰ / ᒇᩜ / 33
␒(608,306) / ௰㛫ᮧ ࠞࠊմࠝ༡㢼ぢ௰ / ࣚࢥ
࢖ࢲ / 35␒(438,819) / ᐑⰋ㛫ษྂぢᮧ ࡢࠞ 4
⟠ᡤࡀࠕ∾ሙࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
20) 㞄᥋ࡋࡓ∾ሙࡢ∵ࡀ᪂ᇛᮧࡢ∾ሙ࡟⣮ࢀ㎸ࡴ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ∵ࡢ୧⪥࡟ࡇࢀࢆᡤ᭷ࡍࡿᮧ࡜
ᐙ࡜ࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿ༳ࢆࡘࡅ࡚༊ู࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡋ࡚࠸ࡓ(Ᏻ㔛 1976: 67-68)ࠋ 
21) 1904(᫂἞ 37)ᖺ 10 ᭶࡟ࠊࡇࡢ⏣ᑠᒇࡢ఩⨨
ࡋ࡚࠸ࡓࠕᏯᆅࠖࡣࠊ㐃ྡ࡛ࡢಶேⓏグ࡟ኚ
᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋձࡢ⏣ᑠᒇࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺Ặ
ྡࠖࡣࠊ᪂ᇛᓥࡢ࠺ࡕୖᆅࡢ௦⾲⪅࡛࠶ࡿᮏ
ᗏಖஂ฼࣭ᐑᇛຍ㑣࡟ࠊղ࡜ճࡢ⏣ᑠᒇࡢࠕᡤ
᭷㉁ྲྀ୺Ặྡࠖࡣࠊୗᆅࡢ௦⾲⪅࡛࠶ࡿ኱ᔞ
┿బ฼࣭Ᏹ❧బ㜿ᒇ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓࠋ 
22) ᆅ⛒ᨵṇ๓ࠊ኱ಖⰋ⏣ࡣ͆ ࢘ࣁࣛࢲࠝ ኱ཎ⏣͇ࠞ
࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓ(႐⯋ሙ 1967: 225)ࠋ⪺ࡁ᭩
ࡁ࡟ࡼࡿ࡜͆ࠊ ࢭࣥࢦࢡࢱࣂࣝ ࡜͇࿧ࡧ࠺ࡿ኱
つᶍ࡞⪔సᆅࡣࠊ▼ᇉᓥࡢྡⶶࠊす⾲ᓥࡢ♽
⣡(௰Ⰻ⏣ or ⨾⏣Ⰻ)࣭ྂぢ(୚㑣Ⰻ⏣ཎ)࣭༡
㢼ぢ(኱ಖⰋ⏣)ࡢ 4⟠ᡤ࡟࠶ࡗࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊ
ྂぢࡢ͆ࣚࢼࣛࢱࣂࣝࠝ୚㑣Ⰻ⏣ཎ͇ࠞ ࡣࠊ⌰
⌫ㅖᓥࡢ୰࡛ࡶࡶࡗ࡜ࡶ኱つᶍ࡞⪔సᆅ࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
23) ኱὾(1971: 60)࡟ࡼࡿ࡜ࠊᾆෆᮧࡣ 1893(᫂἞
26)ᖺ࡟ᗫᮧ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
24) ࠕඵ㔜ᒣᓥ⟶ෆᐑⰋ㛫ษ㬀㛫ᓥᕠᷙ⤫ィㄅࠖ
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1885(᫂἞ 18)ᖺᙜ᫬ࠊす⾲ᓥ࡟఩
⨨ࡍࡿ㬀㛫ᮧẸࡢ⪔సᆅ࡜ࡋ࡚ࠊఀṊ⏣ࡢ୰
࡟ࠕࢧࢠࣥࢱཎ ࠖࠊࠕࣚࢩ࢟࢖ࣛཎ ࠖࠊࠕࢺ࣐ࢱ
ཎ ࠖࠊࠕ࢖ࣥࢱཎ ࠖࠊࠕᑠᾆཎ ࠖࠊࠕࢼ࢝ࢩཎ ࠖࠊࠕࢼ
࢝ࢱཎ ࠖ࡞࡝ࡢྡ⛠ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑠ℈(1996: 
25)ࡢࠕす⾲ᓥ໭ᓊ(ࣃ࢖ࢱ)ࡢᚤ⣽ᆅྡࠖࢆ☜
ㄆࡋ࡚ࡶࠊす⾲ᓥ໭㒊ࡢ⪔ᆅศᩓᛶࢆ᫂░࡟
ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
25) ࠕ㬀㛫ࣘࣥࢱࠖࡶࠕ㬀㛫⠇ࠖ࡜ྠᵝࡢෆᐜࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡿ(cf. ႐⯋ሙ 1970: 400-409)ࠋࡲࡓࠊ
ྠࡌࡃ㏻⪔࡟㛵㐃ࡍࡿྂㅴ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ➉ᐩᮧ
࠿ࡽ௰㛫ᮧ࡬⛣ఫࡋࡓᑠᒣ┿ᰤࡢࡇ࡜ࢆㅴࡗ
ࡓࠕࡲࡊ࠿࠸⠇ (ࠖ႐⯋ሙ 1924: 52-54)࡞࡝ࡀ
࠶ࡿࠋ 
26) ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢྂㅴࡢ୰࡟ࡣࠊ✄ࡢࡳ࡛࡞ࡃ
⢖ࡢࡇ࡜ࡶㅴࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ1892ᖺࠊ㬀㛫ᮧࡣࠊ
⡿ 92 ▼࡟ᑐࡋ࡚⢖ࡢ཰✭㧗ࡣグ㘓ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸(Ἀ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕඵ
㔜ᒣᓥ⟶ෆᐑⰋ㛫ษ㬀㛫ᓥᕠᷙ⤫ィㄅࠖ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ㐳ࡿࡇ࡜ 1885(᫂἞ 18)ᖺᙜ᫬ࠊ⡿ 70
▼࡟ᑐࡋ࡚⢖ 10 ▼ࡢ཰✭㧗ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡇ࡟ࠊ㬀㛫ᮧ࡟࠾ࡅࡿ⢖᱂ᇵࡢ᭱ᬌᖺ
ᮇࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
27) ࠕ࢔ࢹ࣮ࣥ࢞ ࡣࠖࠊᶔࡢᮌࡢᐇࡢࡇ࡜ࠋࠕ࣑ࢩࠖ
ࡣࠊ⚄㓇ࡢࡇ࡜ࠋ 
28) 1927(᫛࿴ 2)ᖺࡢࠕඵ㔜ᒣ᪂ሗࠖ(1 ᭶ 21 ᪥)
ࡢ㬀㛫ᓥ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ࡣࠊす⾲ᓥ࠿ࡽỮࢇ
࡛ࡁࡓỈࡣࠊࠕ▼Ἔ㛎ࠖ࡟ 1ᮼ 10㖹ࡃࡽ࠸࡛
኎㈙ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠶ࡿࠗࠋ ➉ᐩ⏫ྐ̿̿➨ 11ᕳ 
㈨ᩱ⦅ ᪂⪺㞟ᡂϩ࠘(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫
ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1995: 337-338)ᡤ཰ࠋ 
29) ⪺ࡁ᭩ࡁ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ∵ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ಶே
ࡣࠊᨺ∾ࡉࢀ࡚࠸ࡓ∵ࢆఱ㢌࠿ᤕࡲ࠼࡚ࠊỈ
⏣ࢆ㋃ࡲࡏࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡇࢀࡣ᫛࿴ 16 ᖺ㡭ࡢࠕప࠸ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿ➉ᐩ
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ᓥ࠿ࡽす⾲ᓥ࡬ࡢ㏻⪔ࡢヰ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ㋃⪔ࠖ
ࡢࡓࡵ࡟ඹྠ࡛㯮∵ࢆ㉎ධࡋࠊᬑẁࡣ㏻⪔ඛ
ࡢࣚࢶࣥ(す⾲ᓥࡢ໭ᮾ㒊)ࡢᮾഃ࡟࠶ࡗࡓⱴ
ⵌࡢ᥀ࡗ❧࡚ᑠᒇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓྂ⪁࡟㡸ࡅ࡚
࠸ࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
30) ㏆᳃࣭ሷᓮࡢㄽᩥ(2008)ࡣࠊ࣏ࣜࢿࢩ࢔ࡢࢡ
ࢵࢡㅖᓥ࣭ࣉ࢝ࣉ࢝⎔♋ࢆ஦౛ᆅ࡟ࡋࠊ㠀ᖖ
࡟⯆࿡῝࠸ᣦ᦬ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕప࠸ᓥ ࡢࠖࣉ࢝
ࣉ࢝⎔♋ࡣࠊ㠃✚ 3.6km2 ࡯࡝ࡢᓥෆ࡛ࠊࢱ
ࣟ࢖ࣔ࡜ࢥࢥࣖࢩ࡜ࢆ᱂ᇵࡋ⁺ᧄࢆႠࢇ࡛ࡁ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ⎔♋ࡢ༡ᮾ⣙ 90km࡟ࠊࢼ
ࢧ࢘࡜࠸࠺㠃✚ 1.2 km2࡯࡝ࡢࠕప࠸ᓥࠖࡀ
఩⨨ࡋࠊࣉ࢝ࣉ࢝ᓥẸඹ᭷ࡢ័⩦ⓗ࡞ಖ᭷ᆅ
͆ࣔࢶ Motu͇࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋᮏ✏࡟
࡜ࡗ࡚ཧ⪃࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࡇࡢᓥᕋ㛫ࡢ ᮶ࢆ
ࠕప࠸ᓥࠖ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃ཰ᐜຊࡢᣑᙇ࡜࡜ࡽ
࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊఏ⤫ⓗ࡞
㤳㛗ไ♫఍⤌⧊ࢆ῝໬ࡉࡏࡘࡘ͆ࠊ ࣔࢶ͇࡛ ࠶
ࡿࢼࢧ࢘࡟࠾࠸࡚ࠊ㈗㔜࡞⌧㔠཰ධ※࡜࡞ࡗ
ࡓࢥࣉࣛ Copra̿̿ࢥࢥࣖࢩࡢᯝᐇࡢ⬇ஙࢆ
஝⇱ࡉࡏࡓࡶࡢ̿̿ࢆ㞟⣙ⓗ࡟⏕⏘ࡋࠊၟရ
⤒῭ࡢᾐ㏱࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣉ࢝ࣉ
࢝⎔♋ࡢ㐣๫ேཱྀࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺(cf. 
Alkire, W. H. 1978: 86-90)ࠋ 
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ȏ㼒䏩䋽ᯏۑAăă⎭рʌᖶᶛʌ䘇ԙ
 
⿵㊊㈨ᩱۑA࡛ࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢ➉ᐩᓥࢆᑐ㇟࡟ࡋࠊ㐲㊥㞳㏻⪔ࡢ㏆௦࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗ㊅ໃ
ࢆ᚟ཎࡍࡿࠋ➉ᐩᓥࡣࠊ⾜ᨻୖἈ⦖┴ඵ㔜ᒣ㒆➉ᐩ⏫࡟ᒓࡋࠊ໭⦋ 24ᗘࠊᮾ⤒ 124ᗘࠊ▼
ᇉᓥࡢ༡す⣙ 6.5km ࡟఩⨨ࡍࡿࠋ࿘ᅖ 9.2kmࠊ㠃✚ 5.4km2ࡢ➉ᐩᓥࡣࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟࠾
ࡅࡿ඾ᆺⓗ࡞ࠕప࠸ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࡯࠿ࡢࠕప࠸ᓥࠖ࡜ྠࡌࡃࠊྂࡃࡣ⌈⍚♋ࡢ㐀♋࡟ࡼࡗ
࡚࡛ࡁࡓᓥ࡛ࠊ⌰⌫▼⅊ᒾࢆ୺࡞ᆅ㉁࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᙧࡣỈᤍࡅࡀࡼ࠸཯㠃ࠊ⏕ά
⏝Ỉࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋࡃࠊ㎰స≀ࡢ⏕⏘ᛶࡶప࠸ࠋ ྂࡢ㏻⪔ࡢグ㘓ࢆ⾜ᨻୖࡢ ᚟᭩⡆㞟࡛
࠶ࡿࠕཧ㐵≧ᢤ᭩ࠖ࡟ࡶ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ1753(஝㝯 18)ᖺࠊࠕణࠊᆅ᪉⊃࢟ᡤࢽ⪋ࠊ኱ᆅஅෆᐩᓮ
୚⏦ᡤỤᾏୖ⨭Ώࠊ௬ᒇᵓࢽ⪋సẟ௙ೃࠖ(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1995b: 69)࡜࠶ࡾࠊ
ᙜ᫬ࠊ▼ᇉᓥࡢᐩᓮ࡟Ώࡾࠊ௬ᒇࢆᘓ࡚࡚⪔సࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
Ė ᱄⋱  ᒪԙʌ㾵㺞ጬ्ᶧ䜞ʌ㙋֒൦
 
᫂἞ 30ᖺ௦ࡢ⾜ᨻᩥ᭩ࠕ႐ᐆ㝔ⵔ㞟㤋ᩥ᭩ࠖࡢࡦ࡜ࡘ࡛ᙜ᫬ࡢ➉ᐩᮧࡢᮧ㢌࡛࠶ࡗࡓᐑ
Ⰻᙜᩚ࡟ࡼࡗ࡚⥛ࡽࢀࡓ 1905(᫂἞ 38)ᖺ 6᭶ 14᪥௜ࡢࠕᮧ᪥グ ࡟ࠖࡣࠊࠕྂぢᆅ᪉ࠊ㧗(㑣)
ᆅ᪉ෆᙜᮧẸ➼స௜ࣀ⏣ᆅཬྂぢᒣ௙❧ࣀᶋⱑ᳨ᰝࠖ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 
2005: 121)࡜࠶ࡾࠊࡇࡢ᪥ࠊᮧ㢌ࡽࡣࠊྂぢᓅ࡬ࡢ᳜ᯘࠊࠕྂぢᆅ᪉ࠖࡸࠕ㧗㑣ᆅ᪉ࠖ࡟࠶
ࡿ⏣ᆅ࡬ࡢどᐹ࡟࡛࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᆅྡࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶす⾲ᓥ໭ᮾ㒊࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ(ᅗ
11)ࠋ኱Ꮠࡢྂぢࡣࠊす⾲ᓥᮾ㒊ࡢྂぢᮧࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ኱Ꮠࡢ㧗㑣ࡣࠊ㧗㑣ᮧࢆ୰ᚰ
࡜ࡋ࡚ࠊྂぢࡢ໭㒊࡟఩⨨ࡍࡿࠋ 
ྂぢᓅࡢᮾഃ࡟ࡣࠊࣚࢼࣛࢱࣂࣝ(ᅗ 11 ࡢ A)࡜࿧ࡤࢀࡿỈ✄⪔స࡟㐺ࡋࡓ〈㔝ࡀᗈࡀࡗ
 
ᅗ 11 す⾲ᓥ໭ᮾ㒊࡟࠾ࡅࡿ࠾ࡶ࡞Ỉ✄⪔సᆅ 
(ᅜᅵᆅ⌮㝔Ⓨ⾜ 1:50,000 ᆅᙧᅗࠕす⾲ᓥ໭㒊ࠖ(1921ᖺ ᅗࠊ1923ᖺⓎ⾜)࡟ຍ➹ࡋ࡚సᡂ). 
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࡚࠸ࡿࠋࣚࢼࣛࢱࣂࣝࡣࠊ༡⫧⏣ཎࠊ៞⏣ᇛࠊ⯅㑣Ⰻཎࠊ㉥⏕ᓮࠊᚋ⏣ࠊィ 5 ࡘࡢᑠᏐ࡟
ࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡁࡢࠕᮧ᪥グࠖ࡟࠶ࡗࡓࠕྂぢᆅ᪉ࠖ࡜ࡣࠊࣚࢼࣛࢱࣂࣝ࡟࠶ࡓ
ࡿࠋࡇࡢᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊ႐ᐆ㝔ⵔ㞟㤋ᩥ᭩ࡢ 1900(᫂἞ 33)ᖺ 5᭶ 7᪥௜ࡅࡢࠕ㛫ษ
ᓥ఍ࢽ㛵ࢫࣝ᭩㢮ࠖ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᏐࣚࢼࣛཎ⏣ᆅ⮬సேࠖ࡜ࡋ࡚⾲
9ࡢ A~Tࡢ 20ྡࠊࠕ㯮ᓥᮧẸ⏣ᆅᑠసேࠖ࡜ࡋ࡚ DࠊKࠊOࠊQࠊTࡢ 5ྡࡢྡ๓ࡀグࡉࢀ
࡚࠸ࡿ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2005: 308-310)ࠋ➉ᐩᓥẸࡀ⮬స㎰ࢆႠࡴഐࡽࠊ
ࠕ㯮ᓥᮧẸ⏣ᆅࠖࢆᑠసࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡇࡢࠕᮧẸ⏣ᆅ ࡜ࠖࡣᪧࠊ ᮧᙺே࡟୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࣣࣤ࢝⏣ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ1897(᫂἞ 30)
ᖺࠊᪧ⤫἞ᶵᵓࡀᗫṆࡉࢀࡓ㝿࡟ࠊྛᮧᣢࡕ࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1900(᫂἞ 33)ᖺ 3 ᭶ࡢ
ࠕ㛫ษᓥ఍ࢽ㛵ࢫࣝ᭩㢮ࠖ࡟ࡣࠊࠕᮏᩥ⏣ᆅࣁ๓ᖺ᮶➉ᐩே࢝ྔ᥃ࣤ௨ࢸ⪔స⮴ᒃೃ (ࠖ➉ᐩ
⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2005: 305)࡜࠶ࡾࠊࠕ➉ᐩேࠖࡣࠊ㯮ᓥࡢࣣࣤ࢝⏣ࢆ๓ᖺᗘ
(1899ᖺ)࠿ࡽࠕྔ᥃ (ࠖЍᑠస)ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ 1)ࠋᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1903(᫂἞ 36)
ᖺᙜ᫬ࡢࣚࢼࣛࢱࣂࣝ࡟ࡣࠊᑠ℈ᮧࠊ➉ᐩᮧࠊ㯮ᓥᮧࡢඹ᭷⏣ᆅࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࡇࢀࡽࡣᪧࣣࣤ࢝⏣࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 2)ࠋࣚࢼࣛࢱࣂࣝࡣࠊྛᮧࡢᪧࣣࣤ࢝⏣ࡢ࡯࠿ࠊ
ᅗ 12 す⾲ᓥ໭ᮾ㒊࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮 (1903ᖺ) 
ᑠ℈ᮧࡢඹ᭷⏣ᆅࡣࠊ⥲཯ู཯ 2⏫ 6཯ 6␇ 21Ṍࠊ⥲➹ᩘ 13➹ࠊ➉ᐩᮧࡢඹ᭷⏣ᆅࡣࠊ⥲཯ู཯ 1⏫ 6཯ 6␇ 10Ṍࠊ
⥲➹ᩘ 12➹ࠊ㯮ᓥᮧࡢඹ᭷⏣ᆅࡣࠊ⥲཯ู཯ 3⏫ 4཯ 3␇ 1Ṍࠊ⥲➹ᩘ 12➹࡛࠶ࡿࠋ 
ᑐᛂࡍࡿᆅ␒ࡣࠊࣚࢼࣛࢱࣂࣝ(Ꮠྂぢ 619~1049 ␒)ࠊ㔝ཎ(Ꮠ㧗㑣 318~349 ␒)ࠊ࣍Ꮚࣛ(Ꮠ㧗㑣 356~438 ␒)࡛࠶ࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊᢳฟࡋࡓᆅ␒ࡢ࠺ࡕࠊศ㢮ࡣ௨ୗࡢ᮲௳ୗࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
1) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤࠖ㡯┠ࡀࠊ኱Ꮠࡢࠕ㧗㑣 ࠖࠊࠕᑠ℈ ࠖࠊࠕྂぢ ࠖࠊࠕ➉ᐩ ࠖࠊࠕ㯮ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
2) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᆅ┠ࠖ㡯┠ࡀࠊࠕᣏᡤ ࠖࠊࠕ㞧✀ᆅ ࠖࠊࠕቡ቎ᆅ ࠖࠊࠕ(ᐁ᭷ࡢ)ཎ㔝ࠖࢆ㝖ࡃࠊࠕ⏣ ࠖࠊࠕཎ㔝࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
(ᆅ⡠ᅗࠊᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡾసᡂ). 
B.㔝ཎ C.࣍ᏊࣛA.ࣚࢼࣛࢱࣂࣝ
͐㧗㑣
͐ྂぢ
͐➉ᐩ
͐ᑠ℈ (ඹ᭷⏣ᆅ)
͐㯮ᓥ (ඹ᭷⏣ᆅ)
͐➉ᐩ (ඹ᭷⏣ᆅ)
⏤ᕸᓥ
0 200m 0 100m
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ྂぢᮧࠊ➉ᐩᮧࡢಶேࡢᡤ᭷ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊỈ⏣ࢆࡵࡄࡗ࡚ᡤ᭷ᶒࡣ㘒⥈ࡋࡓ≧ែ࡟࠶
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(ᅗ 12ࡢ A)ࠋ 
ࡲࡓࠊࠕඵ㔜ᒣ⩌ᓥ㢼ᅵ⑓◊✲ㄪᰝሗ࿌ࠖ(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1989: 188-247)࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ1894(᫂἞ 27)ᖺ 6 ᭶ࠊࠕ➉ᐩᮧ ᯾⏨ࠖࡣࠕす⾲ᓥ㔝ཎᮧࢽ㉱࢟ࢸ✄ࣤสࣜⲐࢽᐟ
Ἡࢫࣝࢥࢺ୕ኪࢽࢩࢸᖐᮧࢭࣜ (ࠖ▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1989: 233)࡜࠶ࡿࠋࠕ㔝ཎᮧࠖ
ࡣࠊࡉࡁࡢࠕᮧ᪥グࠖ࡟࠶ࡗࡓࠕ㧗㑣ᆅᇦࠖ࡟఩⨨ࡍࡿ㧗㑣ᮧࡢᯞᮧ࡛࠶ࡿࠋᅵᆅྎᖒ࠿
ࡽࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅ⛒ᨵṇ᫬ࠊ➉ᐩᮧࡢಶேࡢᡤ᭷ࡍࡿ㏻⪔ᆅࡣࠊ㧗㑣
ᆅᇦ࡟఩⨨ࡍࡿ㔝ཎ(ᅗ 12ࡢ B)ࡸ࣍Ꮚࣛ(ᅗ 12ࡢ C)࡟ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(⾲ 9)ࠋ 
ࡣࡌࡵ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ18 ୡ⣖୰ⴥࡢ➉ᐩᓥ࠿ࡽࡢ㏻⪔ᆅࡣࠊ▼ᇉᓥࡢᐩᓮ࡟఩⨨ࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ19ୡ⣖ᮎ࡟ࡣࠊす⾲ᓥࡢ໭ᮾ㒊ࢆ୺࡞⪔సᆅ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮍヲ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ė 䙐㙋⭕⍱ʌᗟ৕
 
1㸬ᾏୖࡢ ᮶ 
⾲ 9 ㏻⪔ᆅࡢᡤ᭷⪅୍ぴ (➹ᩘ) (1903ᖺ) 
ࡍ࡭࡚ࡢࠕᆅ┠ࠖࡣࠊࠕ⏣࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᣓᘼ࡟ᣓࡗࡓᩘ್ࡢࠕᆅ┠ࠖࡣࠊࠕཎ㔝࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊẶྡࡢྑ
ഃ࡟⾲♧ࡋࡓࠕ㞟ⴠࠖࡣࠊྛࠎࡢఫࡴ㞟ⴠࡢࡇ࡜ࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(ࠕ㛫ษᓥ఍ࢽ㛵ࢫࣝ᭩㢮ࠖ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2005: 308-310)ࠊᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡾసᡂ).
Ặྡ 㞟ⴠ
༡
⫧
⏣
ཎ
៞
⏣
ᇛ
⯅
㑣
Ⰻ
ཎ
㉥
⏕
ᓮ
ᚋ
⏣
㔝
ཎ
࣍
Ꮚ
ࣛ Ặྡ 㞟ⴠ
༡
⫧
⏣
ཎ
៞
⏣
ᇛ
⯅
㑣
Ⰻ
ཎ
㉥
⏕
ᓮ
ᚋ
⏣
㔝
ཎ
࣍
Ꮚ
ࣛ
۔ ➉ᐩᮧͤ  2 8(1) 1 a ⋢ᇛ┿ὠ す 1 1
b ⋢ᇛከ㑣 す 5
A ୖ㛫࿋㑣ᒇ す c ㏻஦᪊ᗙ す 2
B ኱ᒣ⚟฼ す d ኱ᒣಖஂ฼ す 1 5 1 5
C ኱ᒣ┿ὠ す 3 6 e 㧗ᕊ㈡㑣 す 1
D ๓᪂ከⰋ す 3 f ⣽ཎຍ㑣 ᮾ 1 1 1
E ኱┒┿㑣 ᮾ g ぶ┒Ᏹᗙ ᮾ 1
F ཭฼ව ᮾ 4 h ୕┒ᒣᡞ ᮾ 2 1 1(1)
G 㧗㑣ᶡ ᮾ 1 1 2 i ㏄㔛ຍ㑣 ᮾ 1
H ๓ᡃ㑣㔩ከ ᮾ 1 1 1 j ኱℈ẚᒇஂ ᮾ 1
I ୚㑣ᅜຍ㑣 ᮾ 1 1 4 2 k ᮾ㔛ᒣᡞ ᮾ 1 1
J 㛗ᇽḟⰋ ᮾ 4 l ๓୕┒ḟⰋ ᮾ 2
K ༡㢼┒ຍ㑣 ᮾ m ⋢┒ຍ㑣 ᮾ 1
L ⋢┒ከ㑣 ᮾ 1 n Ჴཎࢼ࣐࣊ ௰➽ 1 1
M ୚㑣ᅜబ㈡ ᮾ 2 5 1 o 㔠ᇛட ௰➽ 3
N ኱ຍ㑣 ௰➽ 1 5
O ໃ㢌┿∵ ௰➽ 1 4
P బຍఀబ⩏ ௰➽
Q ᔱ௰బ⩏ ௰➽
R ᮾ㔠ᇛட ௰➽ 4(1) 1
S 㔠ᇛᒇ┿ከ ௰➽ 1 4 1 Ặྡ 㞟ⴠ
T ෆᑠᗏຍ⨾ ௰➽ p ᮾ㛛᪊ᗙ す
኱ಖⰋ⏣ ⏣᫓
2 (2)
ྂぢ 㧗㑣
༡㢼ぢ௰༡㢼ぢ
ྂぢ 㧗㑣
(す⾲ᓥ༡ᮾ㒊)
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㐨⛬ 20km ࡯࡝ࡢ㏻⪔࡟⏝࠸ࡓ⯚ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡣ 1 ᮏࡢᮦᮌࢆโࡾࡠ࠸ࡓโ⯚࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮦᮌࡣࠊす⾲ᓥ࡟࠶ࡿ኱ࡁ࡞ᯇࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ᫂἞ᮎᮇ㡭࡟ࡣࠊ2~3 ᡞ࡟ࡘࡁ 1 㞘ࡢ๭ྜ࡛
ඹ᭷ࡢ⯚ࢆᡤᣢࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺(ᒣᇛ࣭ୖໃ㢌⦅ 1971: 17)ࠋ㏻ᖖࡣࠊᑠ὾ᓥࡢ໭ഃ⯟㊰ࢆ
㏻ࡗࡓࡀࠊ໭すࡢᏘ⠇㢼ࡢᙉ࠸࡜ࡁ࡟ࡣ༡ഃࢆ㏻ࡗࡓࠋす⾲ᓥࡲ࡛ࡢᡤせ᫬㛫ࡣࠊ㢼ࡢ᭷
↓࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ㡰㢼ࡢ࡜ࡁࡣ 2 ᫬㛫⛬ࠊྥ࠿࠸㢼ࡸ↓㢼ࡢ࡜ࡁࡣ༙᪥௨ୖ
࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ㢼ࡢ࡞࠸࡜ࡁࠊỈ῝ࡢὸ࠸࡜ࡇࢁࡣ᳋ࠊ῝࠸࡜ࡇࢁࡣᷳࢆ౑⏝ࡋ࡚
ࡢ⯟⾜࡛࠶ࡗࡓ(ᾋ⏣ 1974: 515-516)ࠋ 
⯟ᾏ࡟ࡣࠊ༴㝤ࢆక࠺ࡇ࡜ࡶከࡃࠊ࡜ࡃ࡟㞴ᡤࡔࡗࡓࡢࡣࠊᑠ὾ᓥ࡜す⾲ᓥ࡜ࡢ㛫࡟࠶
ࡿࣚࢼࣛ⁁࡛࠶ࡿ(ᅗ 11)ࠋᖜ 2.5kmࡢᾏᓙࡢ࠺ࡕ୧ᓥࡢᒾ♋ࡢࡓࡵࠊ୰ኸࡢỈ῝ࡢ῝࠸࡜
ࡇࢁࡣࠊᖜ 1.0km ࡯࡝ࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᖸ‶࡟క࠸௜㏆ࡢᾏỈࡀࡇࡢᾏᓙ࡟㞟୰ࡋࠊ
㠀ᖖ࡟ᙉ࠸₻ὶࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢ࡛࠶ࡿ(▮㔝࣭୰ᮧ࣭ᒣᓮ 2002: 54-55)ࠋ࡜ࡃ࡟ࠊࣥࢳࣗ࡜
࿧ࡤࢀࡿ໭㢼ࡢ‶₻᫬ࡀᜍࢀࡽࢀࡓ࡜࠸࠺(㎷ 1985: 340)ࠋ႐ᐆ㝔ⵔ㞟㤋ᩥ᭩ࡢࠕሗ࿌⥛ࠖ
࡟ࡣࠊࡇࡢᆅᇦ࡛Ỉ㞴࡟࠶ࡗࡓโ⯚ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2005: 
411-413)ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1906(᫂἞ 39)ᖺࡢ 11᭶ࠊࣚࢼࣛ⁁࡛ 3ྡࡢ஌ࡗࡓโ⯚ࡀ㌿そࡋ
࡚࠸ࡿ 3)ࠋᖸ₻࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡸὸ℩࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀᖾ࠸ࡋࠊ୍ྠࡣࠊࡲࡓโ⯚࡟஌ࡾ㎸ࢇ࡛
⯟ᾏࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㌿そࡋࡓ㝿࡟ᡤᣢရࡀὶฟࡋࠊࠕὶኻရྲྀㄪ᭩ࠖ࡟㏲୍ሗ࿌ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ㘠ኍಶ ࠖࠊࠕᒣย୕ล ࠖࠊࠕࡲ࠶ࡃᅄಶ ࠖࠊࠕ㙊୕ล ࠖࠊࠕ✄ᘨ୸ ࠖࠊࠕⓑ
ᮌ⟽ኍಶࠖࡀὶฟࡋ࡚࠸ࡿࠋⓑᮌ⟽࡜ࡣࠊ⾰㢮ࡸᐷලࢆධࢀࡿࣈࣥࢲ࢖ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ(㎷ 
1985: 337)ࠋࡇࢀࡣᾋࡁ࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿࡓࡵࠊ⯟ᾏ୰ࡢ㐼㞴࡟ഛ࠼࡚ᦠᖏᚲ㟂ရ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
2㸬⏣ᑠᒇࡢ⏕ά 
㏻⪔⏕ά࡛ࡣࠊฟඛ࡟ఫᒃࢆᵓ࠼ࡿࠋ⏕άࡢᣐⅬࡣࠊ⏣ᑠᒇࠝࢱࢦࣖࠞ࡟࠶ࡾ(ᅗ 6)ࠊࡑ
ࡢከࡃࡀ⏤ᕸᓥ࡟࠶ࡗࡓ(ᅗ 13)ࠋࣚࢼࣛࢱࣂࣝࡢᑐᓊ࡟ᶓࡓࢃࡿ⏤ᕸᓥ࡟ࡣࠊ࣐ࣛࣜ࢔ࢆ
፹௓ࡍࡿ⺅ࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⏤ᕸᓥ࡛ࡣࠕ஬ᑻ᥀ࢀࡤࠊ㣧ࡵࡿỈ [ࠖ➉ᐩ (す) 
1925 ᖺ⏕]ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㏻⪔ඛ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕࡸࡗࡥࡾỈ
ࡀ࡞࠸࡜⏕ά࡛ࡁࢇࠋࡲࡉ࠿Ữ
ࢇ࡛ࡃࡿࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿ࢇࡉ [ࠖ➉
ᐩ (㞟ⴠ୙᫂) ⏕ᖺ୙᫂]࡜ࠊ⏤
ᕸᓥࡣࠊỈࡢ࠶ࡿ↓⑓ᆅࡔࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ⏤ᕸᓥ࡟ࡣࠊከࡃࡢ
⏣ᑠᒇࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ
㧗㑣ᆅᇦࡢ⪔స⪅ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ
㧗㑣࡟⏣ᑠᒇࢆᵓ࠼ࡿࡶࡢࡶ
࠸ࡓࠋࡑࡢሙྜࠊ࣐ࣛࣜ࢔ࢆ㑊
ࡅ࡚ᾏᓊ࡟⛬㏆࠸㜵㢼ᯘ࡟ࠊ⏣ ᅗ 13 ⏤ᕸᓥ㐲ᬒ 
(➹⪅᧜ᙳ㸭2010.09.03). 
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ᑠᒇࢆタࡅ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
⏣ᑠᒇ࡛ࡣࠊேᩘ࡟ࡤࡽࡘࡁࡢ࠶ࡿࡶࡢࡢඹྠ⏕ά࡛࠶ࡿࠋᐙ࣮ࠝࣖࠞࡈ࡜࡟࠾࠾ࡼࡑ 1
ேࠊࡑࡢᵓᡂဨࡣࠊ࠾ࡶ࡟ぶ㢮ࡸ඗ᘵ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊᑠࡉ࡞࡜ࡁࡣࠕኟఇࡳࡢ
㐟ࡧⓗ࡞ឤぬࠖ[➉ᐩ (す) 1959ᖺ⏕]࡛ᡭఏ࠸࡟࠸ࡁࠊ10௦༙ࡤ࡟࡞ࡿ࡜∗ぶ࡜஺௦ࡋࡓࠋ
ࠕ୍␒ᖺୗࡣ⅕஦㌷᭪ࡔࡡ [ࠖ➉ᐩ (す) 1925ᖺ⏕]࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ⏣ᑠᒇ࡛ࡢඹྠ⏕ά࡛ࡣࠊ
ࡶࡗࡥࡽᖺᑡ⪅ࡀ⅕஦ࢆᢸᙜࡋࡓࠋࡉࡁࡢ㞴◚ࡢ௳࡟࠾࠸࡚ࠊὶኻရࡢ࡞࠿࡟㘠ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࡶࠊࡑࡢ⏕άࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ㐲㝸ᆅ࡛ࡢ⏕άࡢࡓࡵࠊ⅕஦࡟ᚲせ࡞⡿ࡸ⏑⸱ࠊ㯝㢮ࠊㄪ࿡ᩱ࡞࡝ࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌ
ࡵỴࡵࡓᡤせ᪥ᩘ࡟࠶ࢃࡏ࡚ᦠ࠼࡚⾜ࡗࡓࠋసᴗࡢ㞴⯟࡟ࡼࡾணᐃࡍࡿ᪥⛬ࢆᘏ㛗ࡏࡊࡿ
ࢆ࠼࡞࠸࡜ࡁࡣࠊࠕྂぢࡕࡹ࠺࡜ࡇࢁࡲ࡛ࠖ[➉ᐩ (す) 1925ᖺ⏕]㣗⣊ࢆồࡵࡓࡾࠊࡲࡓࡣࠊ
ࠕࡇࡗࡕࠝ➉ᐩࠞ࠿ࡽ㏦ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࠖ[➉ᐩ (す) 1942ᖺ⏕]ࡋࡓࠋᅗ 14ࡣࠊ㏻⪔࡟㛵
ࡍࡿ㎰஦ᬺࡢ୍౛࡛࠶ࡿࠋࡴࢁࢇ⏣ᑠᒇ࡛ࡢᐟἩᮇ㛫ࡣࠊỈ⏣ࡢస௜㠃✚࡟ࡼࡗ࡚ྛࠎ␗
࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚཰✭ࢆ㏄࠼ࡿࠋ཰✭ᚋࡣࠊ✄᮰ࡢ≧ែ࡛โ⯚࡟✚ࡳ
㎸ࡳ㐠ᦙࡋࡓࠋ 
 
Ę 䙐㙋ʌ↪ਨⲺኋ䯁
 
ࡉࡁ࡟࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᆅ⛒ᨵṇ᫬(1903 ᖺ)ࠊᅵᆅྎᖒࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤࠖ࡟
ࡣࠊす⾲ᓥ࡟࠶ࡿ㧗㑣ᮧ࡜ྂぢᮧࠊࠕ㧗࠸ᓥࠖࡢᑠ℈ᮧࠊࡑࡋ࡚ࠕప࠸ᓥࠖࡢ㬀㛫ᮧࠊ➉ᐩ
ᮧࠊ㯮ᓥᮧࡢྡ๓ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊす⾲ᓥ໭ᮾ㒊ࡢ⪔సᆅࡣࠊྛᮧࡢఫẸࡢ⪔సᆅ
ࡀ㘒⥈ࡋࡓ≧ែ࡟࠶ࡗࡓࠋᅗ 15࣭ᅗ 16ࡣࠊ୍➹ࡈ࡜࡟ࠊᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤࢆ኱Ꮠ࡟ࡼࡗ
࡚ศ㢮ࡋࠊᆅ⡠ᅗ࡟Ⰽศࡅࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᅗ࡛ࡣࠊᡤ᭷ᶒ⛣㌿ࡢኚ㑄ࢆㄞࡳྲྀࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ1903(᫂἞ 36)ᖺ᫬ࢆᇶⅬ࡜ࡋࠊ1926(኱ṇ 15)ᖺ᫬࡜ 1955(᫛࿴ 30)ᖺ᫬ࡢ᝟ሗ࠿ࡽ
᚟ཎࡋࡓࠕᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮ࠖࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ 
ᅗ 15 ࡢྂぢᆅᇦࠊᅗ 16 ࡢ㧗㑣ᆅᇦ࡜ࡶ࡟ࠊከࡃࡢᅵᆅ࡟࠾࠸࡚ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ࡀ࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡀ୍▌ࡋ࡚ࢃ࠿ࡿྂࠋ ぢᆅᇦࡢࣚࢼࣛࢱࣂࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒࡀࠕྂぢࠖ
࠿ࡽࠕ➉ᐩࠖ࡬࡜⛣㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࠊྂぢ⮬య࡟ࡣ⏣⏿ࡀᑡ࡞ࡃࠊ໭ࡣ㧗㑣ᆅᇦࠊ
༡ࡣ⌧ᅾࡢ኱ཎࡲ࡛ࠊ⏑⸱࡞࡝ࢆ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ᫂἞ᮎᮇ㡭ࠊ⛯ࡢ⁫⣡࡟ࡼࡗ
࡚㐲㝸ᆅ࡟࠶ࡗࡓ⪔సᆅࡢከࡃࡀᕪᢲࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ➉ᐩࡢࡦ࡜ࠖࡀᮧᙺሙ 4)
 
ᅗ 14 ຍ἞ᕤᨻᬛ[➉ᐩ (௰➽) 1895ᖺ⏕]ࡢ㏻⪔࡟㛵ࡍࡿ㎰஦ᬺ 
(㔝ᮏ(1987: 512)࡟ࡼࡾసᡂ). 
ᪧᬺ
10᪥㛫 5~6᪥㛫 10᪥㛫௨ୖ 5~10᪥㛫 10᪥㛫
⏣᳜࠼ ⏣ⲡ ཰✭ ࢔ࣛ࢘ࢳ ⱑ௦
ฟ✑๓ࠊ2~3᪥㛫
⊦ᇉᩚഛ
⏣᳜࠼ᚋ㝶᫬ࠊ᪥ᖐࡾࢆᩘᅇ
⏣ࡲࢃࡾ
⁫ᅾᮇ㛫
/
సᴗෆᐜ
7᭶ 8᭶ 9᭶ 10᭶ 11᭶ 12᭶1᭶ 2᭶ 3᭶ 4᭶ 5᭶ 6᭶
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஦ࡢ01 ⾲ࠋ࠺࠸ࡣࠖ࡜ࡦࡢぢྂࠕ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋᚓྲྀࢆᆅᅵࡢࡽࢀࡇࠊࡋㄆ☜ࢆሗ᝟኎බࡢ
࡚࠸࠾࡟㠃ࡿ࠶ࠊࡣไ⛯ㄢࡿࡍᑐ࡟౯ᆅ࠺࠸࡜ṇᨵ⛒ᆅࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉぢᩓ࡟ヰㄯࡢ 2 ౛
ࢆ⥴➃ࡢ㌿⛣ᶒ᭷ᡤࠊࡣࠖ࡜ࡦࡢᐩ➉ࠕࠊ᪉୍ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋࡀ࡞࠺ࢆ༷኎ࡢᆅᅵ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡳ࡟㏥⾶ࡢⴠᮧࡢぢྂ
⣖ୡ 81ࠋ)5 ࡓࡗ࠶࡟⛬㐣ࡢ㏥⾶࡟࠿ࡽࡁ࠶ࠊࡣⴠᮧࡓࡗ࠶࡟ᆅ⑓᭷ࠊ㝆௨ୡ㏆࡟࠿ࡋࡓ
࡚ࡵጞࡋᚤ⾶ࡽ࠿㡭ⴥ୰ࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋ㐩࡟ே 008 ࡑࡼ࠾ࠊࡣཱྀேࡢぢྂࠊ㢌ึࡢ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀᮧࡓࡗ⮳࡟ᮧᗫࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᇦᆅ㑣㧗ࡿࡍ⨨఩࡟㒊໭ࡢぢྂࠋ)2791 ⴥ༓(ࡓ࠸
㧗ࠊᖺ)2 㝯஝(7371ࠋࡿ࠶࡛ᮧ㑣㧗ࡓࢀࡉ❧๰ࡾࡼ࡟ጣⓒᐤࡢࡽ࠿ᓥ὾ᑠࠊᖺ)01 ṇ㞥(2371
࠸࡚ࢀࡉ㘓グ࡜)01 :b5991 ⦅ᐊ㞟⦅ྐᕷ㒊ົ⥲ᕷᇉ▼(ࠖேኍᣠᘨⓒᘨዪ⏨ࠕࡣཱྀேࡢᮧ㑣
ࢆᓥ⾲すࠋࡿ࠶ࡀ࠘㦩᥈ᓥ༡ࠗࡿࡼ࡟ຓ൤᳃➲ࠊࡣ࡚ࡋ࡜㘓グࡢ௦㏆ࡿࡍ㛵࡟ᮧࡢࡇࠋࡿ
ዪ㸭42 ⏨(ே14 ཱྀேࠊ)6 ᮧᯞ㸭7 ᮧᮏ(ᡞ31 ᩘᡞࠊ࡛ࡢࡶࡓࢀゼࢆᮧࡢࡇࠊ࡟㝿ࡓࡋᰝ㋃
 ࠋ)11 ᅗ(ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᮧཎ㔝ࡿࡍ⨨఩࡟㒊ᮾࡢ㑣㧗ࠊࡣ࡜ᮧᯞ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡜)72
ᮧࡢᮧཎ㔝࡜᳃➲ࠊࡣୗ௨ࠋࡿ࠸࡚ࡗᐤࡕ❧࡟ᮧཎ㔝ࠊ᪥⩣ࡓࡋၥゼࢆᮧ㑣㧗ࠊࡣ᳃➲
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࡜ࡾࡸࡢ࡜㛗
 
 ࣇၥࢽ㛗ᮧ
 ࠖࣖࣝࢧ࣊㏄ࣤே፬ࣜࣚᮧ௚ࢽᨾఱࢩࢼᑡே፬ࢸࢩࢡከ⏨ࣀኋ୎ࠕ
 ⟅
፬ࣀᓥྛᆅ⑓↓ࢽᨾࢫ∔ࢺࣝࢫṚࣁࣞ౗ࢸ௨ࣤᨾࣀᆅ⑓᭷ࣔࢺࣞࢼ࠲ᒣࣁᗘ㏄ࠕ
 ࠖࢺࢩࢼ⪅ࣝ౗ே୍ㄡࢸࢩࢽே
 )151 :4981 ᳃➲(
 
  
ヰㄯࡿࡍ㛵࡟㌿⛣ᶒ᭷ᡤᆅᅵࡢᚋṇᨵ⛒ᆅ 01 ⾲
.)ᡂసࡾࡼ࡟ࡁ᭩ࡁ⪺(
ᐜෆࡢヰㄯ ⴠᮧ ౛஦
ࡢሙᙺࠊࡡࡍ࡛࡚ࡆୖࡾྲྀࡀሙᙺ࡞ࢇࡳࠋࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋཝ᫇ࠊྜሙࡓ࡛ࡀ⪅⣡⁫࠸࡞࠼ᡶ㔠⛯ࠕ ぢྂ 1
ࡋࡽࡓࡋฟ࡟ᯈ┳࡟බࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᆅᅵࡓࡋ኎බ࡟ᆅ␒ఱࡢࡇ࡝࡟ࡇ࡝ࠊࡡ࡟♧ᥖ
ࡓࡗྲྀ࠸㈙ࡄࡍࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜”࠵࡞ࡿ࠶ࡀᆅᅵ࡟ࡇ࡝ࡇ࡝࠵࠶“ࡽ࠿࡚ࡳࡀ࡜ࡦࡢᐩ➉ࡽ࠿ࡔࠋ࠸
]0491 )すᖹ(  ぢྂ[ࠖࡉࡅࢃ
ࢀಽࡓࡤࡓࡤࡀ∵࡞ࡳ࡛࠸࡯ࠊẼ⑓࠸ࡋࢁᜍࠊẼ⑓࠺࠸࡜࣮ࣟࣆࡢ∵ࠊࡡ࡛ⴠ㒊ぢྂࠊࡡ㡭ࡢ࠶ࠕ ぢྂ 2
ࡢࡇࠋ㒊඲ࠋ௦ᆅᅵࠋࡡࡽ࠿ࢇ࠿࠸࡜ࢇࢃᡶ㔠⛯ࠋ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣࢀࡇࠊࡼࡽ࠿ࡔࢇࡶࡃ࠸࡚
ࡢ࠸ࡋࡽࡓࡗ࠾࡚ࡗᡶ㔠⛯࡚ࡗᡶࡾ኎ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡡࡽ࠿࡚ࡋࡲ⏕ࢆ౪Ꮚࡢ∵ࠊ࡞࡚ࢀಽࡶ∵࡟ࡵࡓ
ࠋࡿ࠸࡚࠸⪺ࡣࡋࡓࢃ࡜ࡓࡗ኎ࢆᆅᅵࠊࡡࡣ࡜࠶ࠋࡔኚ኱࠺ࡶࠊࡡࡽ࠿ࡓࢀಽ࡞ࢇࡳ࡛࣮ࣟࣆࠊࡀ
࠸ࡶ࡚ࡗ࠸࡜㒊඲ࠋ࠸ࡋࡽࡓࡗࡔࡢぢྂ㒊඲ࡣ㎶ࡢ࠶ࠊ࡚ࡋศฎࢇ࡝ࢇ࡝ࢆࢁࡇ࡜࠸㐲  …)␎୰(…
ࡦࡢᐩ➉ࠊ࡚ࡗᡶࢆ㔠⛯ࠊ࡚ࡗ኎ࢆᆅᅵࠊࡡࡽ࠿ࡔࡢࡶࡓࡗᅔኚ኱࡟ά⏕…)␎୰(… ࠋࡉ࠸ࡽࡄ࠸
]6291 )㞳୕す(  ぢྂ[ࠖࡡ࡚ࡗㆡ࡞ࡳ࡟࡜
࡜ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࡽ࠿ぢྂ࡞ࢇࡳࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡢぢྂ࡝ࢇ࡜࡯ࠊぢྂ㒊඲ᖏ୍ )ࣝࣂࢱࣛࢼࣚ(ࠕ ᐩ➉ 3
࠸ࡋࡽࡓࡗࡔⴠ㞟࡞ࡁ኱࠸ࡈࡗࡍ )ࡣぢྂ( …)␎୰(…  ࡟௦᫬ࡌࡸ࠾ࡢࡕ࠺ …)␎୰(…  ࡓࡗ࠸࡚ࡗ㈙
]5291 )す(  ᐩ➉[ࠖࡓࡗ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡶ㊧ᩜᒇࡽ࠿ࡔࠋࡡ࡝ࡅ
࣐ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡋ࠸࡞࠸ࡶ࡜ࡦࡿస )ࢆ⡿࠾( …)␎୰(…  ࡚ࡗ࠿࠿ࢀ₽࠺ࡶࠊ࡚ࡗῶ )ࡣཱྀேࡢぢྂ(  ࠕ ᐩ➉ 4
➉ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ࡚ࡗ኎࡜࠺ࡶ࠼ࡷࡕࡗ኎ࠊࡽ࠿࠸࡞࠸ࡶ࡜ࡦࡿస࠺ࡶࠊ࡚ࡗࡷࡌࢇṚࡀ࡜ࡦ࡛࢔ࣜࣛ
]5291 )ᮾ(  ᐩ➉[ࠖࡼࡔࢇࡓࡷࡕࡗ࡞࡟ࡰࢇ⏣ࡢᐩ
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ᅗ 15 ྂぢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮ࡢኚ㑄 
ᑐᛂࡍࡿᆅ␒ࡣࠊࣚࢼࣛࢱࣂࣝ(Ꮠྂぢ 619~1049␒)࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᢳฟࡋࡓᆅ␒ࡢ࠺ࡕࠊศ㢮ࡣ௨ୗࡢ᮲௳ୗࡢ
ࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
1) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤࠖ㡯┠ࡀࠊ኱Ꮠࡢࠕᑠ℈ ࠖࠊࠕྂぢ ࠖࠊࠕ➉ᐩ ࠖࠊࠕ㯮ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
2) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᆅ┠ࠖ㡯┠ࡀࠊࠕᣏᡤ ࠖࠊࠕ㞧✀ᆅ ࠖࠊࠕቡ቎ᆅ ࠖࠊࠕ(ᐁ᭷ࡢ)ཎ㔝ࠖࢆ㝖ࡃࠊࠕ⏣ ࠖࠊࠕཎ㔝࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
(ᆅ⡠ᅗࠊᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡾసᡂ). 
A.ࣚࢼࣛࢱࣂࣝ
࣭༡⫧⏣ཎ
࣭៞⏣ᇛ
࣭⯅㑣Ⰻཎ
࣭㉥⏕ᓮ
࣭ᚋ⏣
1903(᫂἞36)ᖺ
1926(኱ṇ15)ᖺ
1955(᫛࿴30)ᖺ
͐ྂぢ
͐➉ᐩ
͐ᑠ℈
͐㯮ᓥ
0 200m
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ᅗ 16 㧗㑣ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⪅ఫᡤ኱Ꮠศ㢮ࡢኚ㑄 
ᑐᛂࡍࡿᆅ␒ࡣࠊ㔝ཎ(Ꮠ㧗㑣 318~349␒)ࠊ࣍Ꮚࣛ(Ꮠ㧗㑣 356~438␒)ࠊ㧗㑣ᒣ(Ꮠ㧗㑣 281~317␒)ࠊ
௰▼ཎ(Ꮠ㧗㑣 137~159␒)ࠊࣚࢶࣥ(Ꮠ㧗㑣 50~114␒)࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᢳฟࡋࡓᆅ␒ࡢ࠺ࡕࠊศ㢮ࡣ
௨ୗࡢ᮲௳ୗࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
1) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᡤ᭷㉁ྲྀ୺ఫᡤࠖ㡯┠ࡀࠊ኱Ꮠࡢࠕ㬀㛫 ࠖࠊࠕ㧗㑣 ࠖࠊࠕᑠ℈ ࠖࠊࠕྂぢ ࠖࠊࠕ➉ᐩ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ
࡜ࠋ 
2) ᅵᆅྎᖒࡢࠕᆅ┠ࠖ㡯┠ࡀࠊࠕᒣᯘ ࠖࠊࠕᣏᡤ ࠖࠊࠕ㞧✀ᆅ ࠖࠊࠕቡ቎ᆅ ࠖࠊࠕ(ᐁ᭷ࡢ)ཎ㔝ࠖࢆ㝖ࡃࠊࠕ⏣ ࠖࠊ
ࠕཎ㔝 ࠖࠊࠕ⏿࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
(ᆅ⡠ᅗࠊᅵᆅྎᖒ࡟ࡼࡾసᡂ). 
1903(᫂἞36)ᖺ 1926(኱ṇ15)ᖺ 1955(᫛࿴30)ᖺ
B.㔝ཎ
C.࣍Ꮚࣛ
D.㧗㑣ᒣ
E.௰▼ཎ
F.ࣚࢶࣥ
͐㧗㑣 ͐ྂぢ ͐➉ᐩ͐ᑠ℈͐㬀㛫0 100m
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➲᳃ࡣࠊᡞᩘ 6ᡞࠊேཱྀ 12ே(⏨ 9㸭ዪ 3)࡟࠶ࡗࡓ㔝ཎᮧࢆࡳ࡚ࠊᮧ㛗࡟ၥ࠺ࡓࡢ࡛࠶ࡿ
6)ࠋࡇࡢᮧ࡟㛵ࡍࡿグ㘓ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ1909(᫂἞ 42)ᖺࡢࠕ⌰⌫᪂ሗࠖ(7
᭶ 16᪥)࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⪋ࡋ࡚ཪა࡚す⾲ᓥ㧗㑣ᮧ࡟⾜ࡁࡋࡇ࡜࠶ࡾࠋᮧ࡟භ༑వṓ࡞ࡿ⪁√࠶ࡾࠋṈ⪅
ࡣ㔝ཎᮧࡢఫẸ࡞ࡾࡋࡀヱᮧ࠿ᗫᮧ࡜࡞ࡾࡋࡼࡾṆࡴ࡞ࡃṈࡢ㧗㑣࡟ᘬ⛣ࢀࡿࡶ
ࡢ࡞ࡾࠋṈ√ࡣᏊ୕ே࠶ࡾࠋጔᏊ஬ேࡢᐙ᪘࡞ࡾࡋࡀⓙ኷Ṛࡋ୍࡚ே࡜࡞ࢀࡾࠋ
Ṉ㧗㑣࡟⛣ࡿ᫬ᑬࡶᝒ③࡟ሓ࡬ࡊࡾࡋࡣጔᏊࡢ቎ࢆᲠ࡚♽ඛఏ᮶ࡢ⏣⏿ࢆᲠ࡚࢏
௚ᮧ࡟ᘬ⛣ࡿࡢᝒቃ࡟㝗ࡾࡋ࡟࠶ࡾࡁபࠎ࡜ᾦࢆὶࡋ࡚ㄒࡿࠋ 
 (▼ᇉᕷᙺᡤ⦅ 1983: 405) 
 
ୖグࡢグ஦࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㔝ཎᮧẸࡣࠊᗫᮧࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋࠊ㧗㑣ᮧ࡬࡜⛣ࡾఫࢇ
࡛࠸ࡿࠋ➲᳃ࡢணぢ 7)࡝࠾ࡾ㔝ཎᮧࡣࠊ᫂἞୰ⴥ(ᮍヲ)࡟ࠊ㧗㑣ᮧࡣࠊ᫂἞ 30ᖺ௦ᚋ༙࡟ࠊ
ᗫᮧ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㧗㑣ᮧẸࡣࠊᑠ὾ᓥࡢ࢔࢝ࣖᓮࠝ࢔࣮࢝ࣖࠞ࡟ࡋࡤࡽࡃ㏸␃ࡋࡓ
ᚋࠊᑠ℈ᮧࡢ㞟ⴠ࡬࡜⛣ࡾఫࢇ࡛࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᅵᆅྎᖒୖ࡟࠾ࡅࡿ㧗㑣ᆅᇦࡢࠕ㧗㑣ࠖ
࠿ࡽࠕ➉ᐩ ࠖࠊࡶࡋࡃࡣࠕᑠ℈ࠖ࠿ࡽࠕ➉ᐩࠖ࡬ࡢᅵᆅࡢᡤ᭷ᶒ⛣㌿ࡣࠊ㧗㑣ᮧࡢᗫᮧ࡟㉳
ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ(ᅗ 16)ࠋ 
୍᪉ࠊ᪥Ύᡓத௨㝆ࠊ᳜Ẹᆅ࡜࡞ࡗࡓྎ‴ࡣࠊປാᕷሙ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ1930
ᖺ๓ᚋ࠿ࡽྎ‴࡬࡜ฟ✌ࡂࢆࡍࡿேࠎࡀቑຍࡋ(㔠ᡞ 2007)ࠊᆅໃⓗ࡟ྎ‴࡟࡯࡝㏆࠸ඵ㔜
ᒣㅖᓥ 8)ࡣࠊ1945(᫛࿴ 20)ᖺࡢ⤊ᡓࡲ࡛ྎࠊ ‴ࡢ⤒῭ᅪࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗࡓࠋࠕࣃࣛࢲ࢖ࢫࡢᓥࠖ
࡜࠺ࡓࢃࢀࡓྎ‴ࡣࠊࠕከᩘࡢඛ㍮ㅖẶࡢᅾྎ⪅ࡀ✌ືࡋ࡚࠸ࡓࠖ(㎷ 1985: 365)ࡓࡵࠊฟ
✌ࡂ࡟ࡣዲ㒔ྜ࡛࠶ࡗࡓ 9)ࠋ 
ࡲࡓࠊ1896(᫂἞ 29)ᖺ࡟ࡣࠊ⚄ᡞ㸫㮵ඣᓥ㸫኱ᓥ㸫㑣ぞ㸫ᐑྂ㸫ඵ㔜ᒣ࡟ᐤ ࡍࡿ኱㜰
ྎ‴⯟㊰ࡀ㛤タࡋ(႐⯋ሙ 1975b :371)ࠊࡑࡢ⩣ᖺ࡟ࡣࠊ㑣ぞࠊᐑྂࠊ▼ᇉࠊす⾲ࠊྎ‴ࡢ
㛫ࡀᾏᗏ㟁ಙ⥺࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡤࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ㏆௦ⓗ࡞஺㏻⥙࣭㏻ಙ⥙ࡢᩚഛࡀ㐍ࡴ࡞࠿ࠊ
ඵ㔜ᒣㅖᓥࡣࠊᅵᆅ㛤ᣅ஦ᴗࡢ㐍ᒎࡸす⾲Ⅳ㖔࡞࡝ࡢ⏘ᴗࡶ⯆ࡾ(୕ᮌ 1980: 8-43)ࠊḟ➨࡟
㈌ᖯ࣭ᕷሙ⤒῭ࡢ࡞࠿࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡗࡓ(ཎ 2002)ࠋࡃࢃ࠼࡚ࠊᆅ⛒ᨵṇ࡟ࡼࡿ⌧㔠⣡
࡬ࡢ⛣⾜࡜┦ࡲࡗ࡚ࠊ⌧㔠཰ධࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓ(⚄⏣ 1968: 506)ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᙜ᫬ࡢ୺せ࡞᥮㔠ᡭẁ࡛࠶ࡗࡓ⡿సࡣࠊᚲ↛ⓗ࡟࠺࡞ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 10)ࠋ 
኱ṇᖺ㛫࡟ධࡾࠊᯈࢆᙇࡾྜࢃࡏࡓ❳㦵ࡢ࠶ࡿᵓ㐀⯪ࡢఏ㤿⯪ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ➉ᐩᓥ࡛ࡣࠊ1913(኱ṇ 2)ᖺ㡭ࠊ8ྡ⤌ྜ࡟ࡼࡾఏ㤿⯪ࡀ〇㐀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᒣᇛ࣭ୖໃ㢌
⦅ 1971: 17)ࠋࡇࡢఏ㤿⯪ࡣࠊ▼ᇉ⯟㊰࡜୪⾜ࡋࠊす⾲⯟㊰࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㢼㢗ࡳ
ࡢఏ㤿⯪ࡣࠊโ⯚ࡢಸ௨ୖࡢ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵࠊ㏻ᖖࡢ㏻⪔࡟ࡣ⏝࠸࡞࠿ࡗࡓࠋఏ㤿⯪ࡣࠊ
࠾ࡶ࡟཰✭ᮇࡢ㐠ᦙ࡟⏝࠸ࠊࡑࡢᚋࠊ4~5㞘࡟ቑ࠼ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ኱ṇᮎᮇࠊྎ‴⏘ࡢⶇ
ⳛ✀ 11)ࡀᑟධࡉࢀࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢࠕྎ୰ 65ྕࠖ࡜࠸࠺ရ✀ࡣࠊᅾ᮶✀࡜ẚ࡭࡚ࡣࡿ࠿࡟㉸
࠼ࡿ཰✭㔞ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
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ࡇࢀࡽࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࠊᆅ⛒ᨵṇ
ᚋࠊ㏻⪔ᆅࡣࠊᣑ኱ࡢ㐣⛬࡟࠶
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(ᅗ 15࣭ ᅗ 16)ࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ෌ࡧ㏻⪔ᆅࡢᣑ኱ࡍࡿ⏬
ᮇࡣࠊ⤊ᡓᚋ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋฟ
✌ࡂ⛣Ẹࡸ᚟ဨර㝲ࡀࠊኴᖹὒ
ᡓதࡢᩋᡓ࡟ࡼࡾᘬࡁᥭࡆ࡚
ࡁࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ⤊ᡓᚋ࡟㏻⪔
ࢆ෌ࡧጞࡵࡓ࠶ࡿྂ⪁ࡀࠕேཱྀ
ࡀ⁄ࢀࡓࢇࡔࡼࠖ[➉ᐩ (௰➽) 
1930 ᖺ⏕]࡜㏙᠜ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ
㣗⣊஦᝟ࡣⴭࡋࡃᅔ❓ࡋࠊ➉ᐩᓥࡢᓥෆࡣࠕࡣࡓࡅࡢ࠶ࡐࡔࡅṧࡗ࡚ࠊ඲㒊ࡀࡶ࠺㎰⪔ᆅࠖ
[➉ᐩ (す) 1926ᖺ⏕]࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
౛࠼ࡤࠊᮾ㞟ⴠࡢ๓㧗㑣ᒇࡢ S[1926ᖺ⏕]ࡣࠊ1941(᫛࿴ 16)ᖺ࠿ࡽ㏻⪔ࢆጞࡵࡓ࡚࠸ࡿࠋ
๓㧗㑣ᒇࡣࠊ㧗㑣ᒇ࠿ࡽࡢศᐙ࡛࠶ࡾࠊSࡢ♽∗㧗㑣ᶡ(⾲ 9ࡢ G)ࡢᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࣍Ꮚࣛࡢ
2཯ 7␇࡯࡝ࡢᅵᆅࢆ┦⥆ࡋࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡇࢀ࡛ࡣ⊃࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊᮏᐙࡢ Iᐙࡀྎ‴࡬
⛣ఫࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊSࡣࠕᮏᐙࡢ⏣ࢇࡰࢆⲨࡽࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࠖ࡟ࠊᮏᐙࡢ⏣ࢇࡰࡶ⪔స
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᩋᡓ࡟ࡼࡾ 1946(᫛࿴ 21)ᖺ࡟ࠊᮏᐙࡢ Iᐙࡀྎ‴࠿ࡽᘬࡁᥭࡆ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊSࡣࠊ⪔సᆅࢆᮏᐙ࡟㏉ୖࡋࠊ࡯࠿࡟⏣ࢇࡰࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕỈ⏣
ࡢ࡞࠸ከࡃࡢேࡧ࡜ࡣᐁ᭷ᆅࡸࠊ⏣ᅡ࡜ࡋ࡚㐺ᆅࡣ࡞࠸ࡶࡢ࠿࡜ᙺሙࡢᅵᆅྎᖂࡢ㜀ぴࡸ
⌧ᆅ࡟ฟྥ࠸࡚ᐇᆅ㋃ᰝࡋࡓࡾⲨ⏣ᆅ୺࡜ᢡ⾪ࡋ࡚㛤ቧᑠసᶒᤸᥱࡋࡓࡾࡋ࡚ᡃࢀඛ࡟⏣
ᅡࡢ☜ಖ࡟ᠱ࿨ࡢດຊࢆࡋࠖ(㎷ 1985: 336)ࠊ୍᪉ࠊᘬᥭ⪅࡛⏣ࢇࡰࡢ࠶ࡿࡦ࡜ࡣࠊ⩎ᮃࡢ
ⓗࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊᡓᚋࠊ⣒‶⣔ࡢࢧࣂࢽ࡟࢚ࣥࢪࣥࢆࡘࡅࡓࡶࡢࡀᬑཬࡋࠊ
ᾏࢆ ᮶ࡍࡿ㈇ᢸࡣࠊ┦ᑐⓗ࡟ῶࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
ę 㠾䲼ɷʩ䙐㙋ᇕ䐫
 
௨ୖ࠿ࡽࠊ➉ᐩᓥ࠿ࡽࡢ㏻⪔ࡢ⯆㝯ᮇࡣࠊ㏆௦ᮇ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡁࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡉ
ࡁ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ19 ୡ⣖ᮎࡢす⾲ᓥ໭ᮾ㒊ࡣࠊ໭ᮾ㒊࡟࠶ࡗࡓᮧ࡜ࠕప࠸ᓥࠖ࡟࠶ࡿᮧ
ࡢ⪔సᆅࡀ㘒⥈ࡋ࡚࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅ౯࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ไ࡟క࠸ࠊ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡓす⾲ᓥ໭
ᮾ㒊ᮧⴠࡢఫẸࡣࠊ⮬ࡽࡢᡤ᭷ᆅࢆᨺᲠࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᆅ⛒ᨵṇ࡟ࡼࡿ⌧㔠
⣡࡜┦ࡲࡗ࡚ࠊ㈌ᖯ࣭ᕷሙ⤒῭ࡢ࡞࠿࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓඵ㔜ᒣㅖᓥ࡛ࡣࠊ᥮㔠ᛶࡢ㧗࠸స≀
ࢆᚿྥࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⌧㔠཰ධࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚㏻⪔࡟ࡼࡿỈ✄⪔సࡣࡉࡽ࡟࠺࡞ࡀࡉࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᆅ⛒ᨵṇࡢᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ㌿ᅇࢆ┳㐣ࡋ࡚ࡣࠊ㏆௦ᮇ࡟࠾ࡅࡿ㐲㊥
㞳㏻⪔ࡢᾘ㛗ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ࡦࡿࡀ࠼ࡗ࡚ࠊᆅ⛒ᨵṇᚋࡢ㏻⪔ࡢ⯆㝯࡟㚷ࡳࡿ࡟ࠊዪ㝜▼ࠝࣆ࣮ࢾࣥࢯ࣮ࠞ࡟ࡲࡘࢃ
ᅗ 17 โ⯚ࢆ⏝࠸ࡓ㏻⪔ 
(Ἀ⦖┴❧ᅗ᭩㤋ᡤⶶ). 
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ࡿఏᢎࡣࠊ㠀ᖖ࡟⯆࿡῝࠸ࠋࠕ➉ᐩᓥࡣ༓ேࡢᓥ࡜ゝࢃࢀࠊ༓ேࢆࡇࡍ࡜ࠊ⏕άࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ
(ୖໃ㢌 1976: 106)࡜ࡍࡿࡇࡢఏᢎࡣࠊࠕప࠸ᓥࠖࡢษᐇ࡞⎔ቃ཰ᐜຊࢆႏ㉳ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊ᫂἞ᖺ㛫௨㝆ࠊ➉ᐩᓥࡢேཱྀࡣࠊቑຍഴྥ࡟࠶ࡾࠊ19ୡ⣖ᮎ࡟ࡣ 1,000ேࢆ
㉸࠼࡚࠸ࡿ(ᅗ 18)ࠋࠕࡇࡢᓥ⊃࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⮬ศ⮬ศ⏿ࠊ඲㒊⏿⪔సࡸࡗ࡚ࡶ㣗࠺ࡔࡅ࡞࠸
ࡉࠖ[➉ᐩ (௰➽) 1930ᖺ⏕]࡜࠸࠺ドゝ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ➉ᐩᓥࡢ㐣๫ேཱྀࢆ྾཰ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊす⾲ᓥࡢ⪔సᆅࢆ㏻⪔ᆅ࡬࡜⤌ࡳ᭰࠼ࠊ㐲㊥㞳㏻⪔ࡣࠊ⯆㝯ᮇࢆ㏄࠼࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
ࠕ➉ᐩᓥࡢఫẸࡣࠊே㢌⛯ࡢ᫬௦࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝඲ᡞࡀす⾲ᓥࡲ࡛Ỉ⏣⪔స࡟࠿ࡼ࠸ࠖ(ᾋ
⏣ 1974: 517)࡜࠸ࡗࡓヰࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟࠾࠸࡚ࡶࡼࡃ⪥࡟ࡍࡿࡀࠊᆅ⛒ᨵṇ௨๓ࡢ
1892(᫂἞ 25)ᖺࡢ⤫ィࠕἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱ⤫ィ୍も␎⾲ (ࠖἈ⧘⦩ඵ㔜ᒣᔱᙺᡤ 1894)࡟ࡼࡿ
࡜ࠊ➉ᐩᮧࡢ⪔స㠃✚(▼㧗)ࡣࠊ⏣ 18,810Ṍ(⡿ 13▼)࡛࠶ࡾࠊࡉࡁࡢ඲ᡞ㏻ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡍ
ࡿグ㏙࡜ࡣ㱈㱒ࢆࡁࡓࡍ(⾲ 6)ࠋࡇࡇ࡛ཧ⪃࡜࡞ࡿࡢࡣࠊྠࡌࡃࠕప࠸ᓥ࡛ࠖ࠶ࡿ㯮ᓥࡢ஦
౛࡛࠶ࡿࠋ႐⯋ሙ(1977: 27)ࡣࠊ㯮ᓥ࡛ࡣ⢖⣡࡛࠶ࡗࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡁࡢ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
㯮ᓥᮧࡢ⪔స㠃✚(▼㧗)ࡣࠊ⏣ 25,003 Ṍ (⡿ 18 ▼)࡛࠶ࡾࠊ࠾ࡑࡽࡃࠊࡇࢀࡽࡢᩘ್ࡣࠊ
࠾ࡶ࡟࢚ࣤ࢝⏣ࡢィୖࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᥎ᐹࡍࡿ࡟ࠊ⮬ᓥෆ࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⏿ࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ
ࠕప࠸ᓥࠖࡣࠊ㬀㛫ᓥࡸ᪂ᇛᓥࡢࡼ࠺࡞㏻⪔ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࠕప࠸ᓥࠖ࡜ࡣ஦᝟ࡀ␗࡞ࡾࠊ
⏿సࡢ༟㉺ࡋࡓࠕప࠸ᓥࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ✐≀ୖ⣡ရࡶ⢖࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ 12)ࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⏿సࡢ༟㉺ࡋࡓࠕప࠸ᓥࠖ࡟࠾ࡅࡿ㐲㊥㞳㏻⪔ࡢ⯆㝯ࡣࠊࡲࡉ࡟㏆௦࡟ᅛ᭷ࡢ⌧㇟࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅗ 18 ➉ᐩᮧ࣭ྂぢᮧ࣭㧗㑣ᮧࡢேཱྀືែ (1730ᖺ~2000ᖺ) 
ேཱྀࢹ࣮ࢱࡢḞዴࡣࠊⅬ⥺࡛࠶ࡽࢃࡋࡓࠋ 
(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ᐊᥦ౪㈨ᩱࠊఫẸᇶᮏྎᖒࠊ▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅(1998)࡟ࡼࡾసᡂ). 
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⌞ 
1) ᾋ⏣(1974)ࡣࠊ㯮ᓥ࠿ࡽࡢ㏻⪔ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃே
㢌⛯ᗫṆ࡟కࡗ࡚ᗫ⤯ࡋࡓ࡜㏙࡭ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊ
Ᏻ⁇(1978: 42)ࡣࠊᙺேࡢ㣗⣊ࢆ㈥࠺ࡓࡵࡢ㏻
⪔ࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2) 1900(᫂἞ 33)ᖺ 3᭶ࡢࠕ㛫ษᓥ఍ࢽ㛵ࢫࣝ᭩
㢮ࠖ࡟ࡣࠊࠕᏐࣚࢼࣛཎࢽ᭷᮶ࣜೃࠊ➉ᐩᮧ㯮
ᓥᮧ㧗㑣ᮧྂぢᮧ㒔ྜᅄࣨᮧᪧᮧྣஅࣤ࢖࢝
⏣୪ᐑⰋ㛫ษᪧ㢌அࣤ࢖࢝⏣ࠖ(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟
ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 2005: 304)࡜࠶ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊࣚࢼࣛࢱࣂࣝ࡟ࡣࠊ➉ᐩᮧࠊ㯮ᓥᮧࠊ㧗
㑣ᮧࠊࡑࡋ࡚ྂぢᮧࡢࣣࣤ࢝⏣ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊᅵᆅྎᖒୖ࡛ࡣࠊྂぢᮧࢆⓏグ⪅࡜ࡍ
ࡿᅵᆅࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑠ℈ᮧᣢ
ࡕࡢ⏣ᆅࡣࠊ㧗㑣ᮧࡢᪧࣣࣤ࢝⏣࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࠕᐑⰋ㛫ษᪧ㢌அࣤ࢖࢝⏣ࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᮍヲ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➉ᐩᮧࡢࣣࣤ࢝⏣
ࡣࠊࠕ୚㑣Ⰻ⏣ࠖ(ᅄ࢝ࣛ⏣)࡜ࠕ௰㛫⏣ࠖ(஧࢝
ࣛ⏣)࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺(႐⯋ሙ 1967: 224; ୖໃ
㢌 1979: 417)ࠋࡑࡢࡓࡵࠊす⾲ᓥ༡ᮾ㒊ࡢᮾ
㛛᪊ᗙࡢᡤ᭷ᆅ(⾲ 9ࡢ p)ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࠕ௰㛫
⏣ࠖ࡟࠶ࡓࡿᪧࣣࣤ࢝⏣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
3) ஌⯪ࡋ࡚࠸ࡓ 3ྡࡢẶྡࡣࠊ┿ᰤ㔛┿బ(1885
ᖺ⏕)ࠊᑠᗏᯇ(1887ᖺ⏕)ࠊᐤ␃࣭㔠ᇛட(1872
ᖺ⏕)࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㌿そ࡟ࡼࡿὶฟရࡢぢ✚
౯᱁ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
4) 1914(኱ṇ 3)ᖺࠊ➉ᐩᮧ(⌧ᅾࡢ➉ᐩ⏫)ࡣࠊඵ
㔜ᒣᮧ࠿ࡽศᮧࡋࠊᮧᙺሙࡣࠊ➉ᐩᓥ࡟⨨࠿
ࢀࡓࠋ1938(᫛࿴ 13)ᖺࠊᮧᙺሙࡣࠊ⌧ᅾࡢ▼
ᇉᓥࡢ⨾ᓮ⏫࡟⛣㌿ࡋࡓࠋ 
5) 1903(᫂἞36)ᖺࡢࠕ⌰⌫᪂ሗ (ࠖ9᭶9᪥)࡟ࡣࠊ
᭷⑓ᆅ࡟࠶ࡿᮧⴠࡢࠕ⁛ஸࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽఱᨾ
࡟⛣ఫࡏ࡞࠸࠿࡜பࡩ␲ၥࠖ࡟ࠊḟࡢ୕ࡘࡢ
⌮⏤ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋձࠕᮧ࠿ಽࢀࡿ࡜ྣဨࡢ
ᩘ࠿ῶࡏࡽࡿ࡜பࡩᵝ࡞ᙜᒁ⪅࡟┤᥋ࡢ฼ᐖ
㛵ಀ࠿᭷ࡿ࡟౫ࡾྣဨ➼࠿ᑾຊࡏ࡞࠿ࡘࡓ ࠖࠊ
ղࠕ௚ࡢ↓⑓ᆅ࡟⛣ఫࡍࡿ࡜ẚ㍑ⓗከࡃࡢປ
ຊࢆ㈝ࡍࡶ᭷⑓ᆅࡢዴࡃ཰✭ࡢከࡁ⪔ᆅࢆᚓ
ࡿࡇ࡜࠿ᐻࡁ ࠖࠊճࠕቡ቎ࡢᆅࢆ㞳ࡿࡿ࡟ᚸࡧ
࡞࠸ࠖࡓࡵ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ(▼ᇉᕷᙺᡤ⦅ 1983: 
196-197)ࠋ  
6) ᫂἞୰ⴥ࡟ୖᱻࡉࢀࡓࠗඵ㔜ᒣᓥ㎰ᴗㄽ࠘(௰
ྜྷ 1895: 43)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ⌧௒ᡞᩝഹᑡࢼࣝ
ᮧⴠࣁซࢸᡤㅝୖᮧࢽࢩࢸཫࢱ㢼ᅵ⑓ከ࢟ᅵ
ᆅࢼࣝۑ༶ࢳ㢼ᅵ⑓ࣀ∔࣓ఫẸṚஸࣀ๭ྜከ
࢟ࣀ࣑ࢼࣛࢬୖᮧࢽࢩࢸᅧ⛯ࣀ㈇᧴ከ࢟ࣤ௨
ࢸ௚ᮧࣚࣜධ፧ࢫࣝࣔࣀᑡࢼࢡ∔࣓ࢽ඼ఫẸ
ࣀ⦾Ṫᑡࢼࢩࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
7) ➲᳃ࡣࠕඵ㔜ᒣ⩌ᓥ᭷⑓ᆅᮧⴠ஧༑஬ࣨᮧࢽ
ࢸᩝ༑ᖺࣤ⥂ࢫᘄᮧࢺࢼࣝ࣊࢟⑓ẘ⃭Ⅿࢽࢩ
ࢸ⏒ࢩࢡேཱྀῶᑡࣀᮧྡࣤᕥࢽᥖࢡࠖ࡜ࡋࠊ
ࠕィ༑ඵࣨᮧࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ (➲᳃  1894: 
320-321)ࠋ 
8) ඵ㔜ᒣㅖᓥࡣྎࠊ ‴ࡢ 270km࡯࡝ᮾ࡟఩⨨ࡍ
ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊἈ⦖ᮏᓥ࡜ࡢ㊥㞳ࡣࠊ400km
࡯࡝࠶ࡿࠋ 
9) 1934(᫛࿴ 9)ᖺ᫬ࡢ▼ᇉ⏫Ẹࡢฟ✌ࡂඛࢆ☜
ㄆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊฟ✌ࡂ⥲ேᩘ 484ே(⏨ 248㸭
ዪ 236)ࡢ࠺ࡕࠊྎ‴࡬ࡢฟ✌ࡂேᩘࡣࠊ387
ே(⏨ 166㸭ዪ 221)࡟ࡢࡰࡿ(႐⯋ሙ 1975a: 
432-434)ࠋ 
10) ႐⯋ሙ(1975b: 378-379)ࡣࠊᅵᆅᩚ⌮஦ᴗࡢᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ 6Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋձࠕᅵ
ᆅᩚ⌮ࡢ⤖ᯝᅵᆅᡤ᭷ᶒࡀ⋓ᚓࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊ
ᅵᆅឡㆤࡢᛕࡀᙉ໬ࡉࢀࠊ⫧ᩱࢆ౑⏝ࡋࠊ⪔
స࡟⢭㨦ࢆᡴࡕ㎸ࢇ࡛⏕⏘ࢆቑᙉࡋࡓࡇ࡜ ࠖࠊ
ղࠕྛ⮬౽ᐅࡢᅵᆅࢆ኎㈙஺᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⮬
⏤࡜࡞ࡾࠊᚐປᚐ㈝ࢆ┬࠸࡚⏕⏘ࡀቑຍࡋࡓ
ࡇ࡜ ࠖࠊճࠕே㢌⛯ࡢ᫬௦ࡣ⫋ᴗࡢ㑅ᢥࡣ᮰⦡
ࡉࢀ୍࡚ᐃࡢ㎰స࡟ᙉไࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᩚ⌮
ᚋࡣ⫋ᴗࡢ㑅ᢥࡶ⮬⏤࡟࡞ࡘ࡚㐺ᆅ㎰సࡶ⮬
⏤࡜࡞ࡘࡓࡇ࡜ ࠖࠊմࠕ௨๓ࡣᅵᆅࢆ᢬ᙜ≀࡜
ࡋ࡚ࡢ㈨ᮏࡢ⼥㏻ࡶ୙ྍ࡛࠶ࡘࡓࡀࠊᅵᆅᩚ
⌮ᚋࡣ᢬ᙜࡶྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ኎㈙㉁ධ➼ࡶチࡉ
ࢀ࡚⮬⏤࡟࡞ࡘࡓࡇ࡜ ࠖࠊյࠕᅵᆅᩚ⌮࡜ඹ࡟
⛒⛯ไᗘࡀᨵṇࡉࢀࠊ⣡⛯ࡢ୺యࡣே࡟⛣ࡾࠊ
⌧ရ≀ࡀ⌧㔠⣡࡜࡞ࡘࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡘ
࡚⮬἞ไࡢⓎᒎ࡜ᩍ⫱ࡢᬑཬ➼࡟ࡼࡘ࡚ཧᨻ
ᶒ⋓ᚓࢆ࠺࡞ࡀࡋࡓࡇ࡜ ࠖࠊնࠕ⌧㔠⣡࡟ᨵࡘ
ࡓࡢ࡛≀ࠎ஺᥮⤒῭࠿ࡽ㈌ᖯ⤒῭᫬௦࡟ධࡾࠊ
㎰ᴗୖ࡟ࡶ᥮㔠స≀࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁࠊ⤒῭⏺ࡶ
ኚ㑄ྥୖࢆぢࡓ ࠖࠋ 
11) ⶇⳛ✀࡜ࡣࠊྎ‴࡟ᑟධࡉࢀࡓ᪥ᮏࡢ✄ࡢရ
✀ࡸྎ‴࡟࠾࠸࡚ရ✀ᨵⰋࡢࡓࡵ࡟஺㞧ࡉࢀ
ࡓရ✀⩌ࡢ⥲⛠࡛࠶ࡿ(Ώ㒊 1984)ࠋⶇⳛ✀ࡢ
ᑟධࡣࠊᅾ᮶ࡢ㎰⪔ᢏ⾡࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕྎ୰ 65ྕ ࠖ࡞࡝ࡢⶇⳛ✀ࡣࠊ
⫧ᩱ཯ᛂᛶࡢ㧗ࡉࡺ࠼࡟໬Ꮫ⫧ᩱࡢᑟධࢆࡶ
ࡓࡽࡋࠊࡲࡓࠊ஧ᮇసࡢ㛤ጞࠊᒣዟࡢ⏣ࡢᨺ
Რࠊ⏣ࡢ㞟⣙໬࡞࡝ࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡇ
࠺ࡋ࡚ࠊ᪂ရ✀ࡣᛴ㏿࡟ᅾ᮶✀࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃ
ࡗࡓ(Ᏻ⁇ 1978)ࠋࡲࡓࠊᅾ᮶✀ࡣ✄᮰ࡢ≧ែ
࡛㐠ᦙ࣭ಖᏑࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊⶇⳛ✀ࡣ㏻⪔ඛ
࡟࠾࠸࡚⬺✐ࡋࠊᣢࡕᖐࡗࡓ(ᾋ⏣ 1974)ࠋ 
12) ࡇࢀࡽࡢ⏿సࡢ༟㉺ࡣࠊ㐳ࡿࡇ࡜ࠊ1635(ᓫ⚞
8)ᖺ࡟タᐃࡉࢀࡓ▼㧗࡟ࡼࡗ࡚ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕ⌰⌫ᅧ㒡ᖒ (ࠖᅧ᭩ห⾜᭳⦅ 1906: 311-321)
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ➉ᐩᓥࡣ 52 ⏿㧗(▼)ࠊ㯮ᓥࡣ 260
⏿㧗(▼)࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏣㧗(▼)ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞
࠸(ᑠᯘ 1984)ࠋ 
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ྲྀࢆἲ᪉ࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆά⏕ࠊࡋᛂᑐ࡟ᅾ೫ࡢ※㈨ែ⏕ࡿࡁ࡛⏝฼ࡧཬቃ⎔↛⮬ࠊࡣ࡛❶1
ࡸࠎ⚄࠺࠸࡜ࡍࡽࡓࡶࢆࡾ⛱ࡢ㎰ࠊ↛ᙜࠊࡣⅭႠࡿࡍᓖᑐ࡜ቃ⎔↛⮬ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡆୖࡾ
࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿㄒ࡟ࡁᢤࢆ͇ἲస͆ࡢ᪉࠸࠶ࡁࡘࡢ࡜ࠖᛶయ୺ࠕࡢ↛⮬
࣭㉺㫽 .fc(ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡤཬࡣ࡟඲᏶ࡀຊࡢ㛫ேࠊࡣ࡜ቃ⎔↛⮬ࠊࡽ࡞ࡐ
 ࠋ)13 :0102 ᒣ
Ⴀ࡞ⓗయලࠊࡣ⠇㛫㬀ࡓࡗㅴࢆ᮶ ࡢࠎ⯚ࡓࡋ㍕‶ࢆ⢖ࡸ✄ࠊࡓࡆୖࡾྲྀ࡛❶1ࠊࡤ࠼౛
ࡢḷ⚄ࡢ⦖Ἀࠊࡣࡓ࠺ࡢࡇࠊ࡛᪉୍ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ㅴྂࡓࡋ࡜ࣇ࣮ࢳࣔࢆά⏕⪔㏻ࡿ࠶࡛Ⅽ
ࡏ㍕ࢆࡾ⛱ࡢ㎰ࡢ࡝࡞⢖ࡸ⡿ࡀࡃከࡢḷ⚄ࡢᆅᅾࠋࡿ࠸࡚ࡗྜࡾ࡞㔜ࡃ࡞㊊୙㐣࡜ほ⏺ୡ
࠺ࡇࠊࡓࡲࠋ)381-281 :5791 ⏣ᐑ(ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗㅴࢆ࡜ࡇࡿ࠼㏄ࠊ࠸ஒࢆ⯚ࡢࢡ࣑ࣝࡓ
ྥ࡟ᓥ⾲すࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺ㅴ࡛࡝࡞὾࣮ࣥࣛࢽࡢᓥᐩ➉ࡸ὾ࢿࣇ࣐ࡢᓥᇛ᪂ࠊࡣࡓ࠺ࡓࡋ
ࠊࡣࢡࢫ࣮ࣛࢽࡢ࡚ࡋ࡜ᛕほࠊ࡚ࡗ࡜࡟Ẹఫࡢࠖ ᓥ࠸పࠕࠋ)1 ᅗ(ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜஦⾜⚄ࡢ࡚ࡗ࠿
᝿࡟᪉ᙼࡢࡑࠊࡋ࡜ࣉࢵࢸࢫࢆᅾᏑࡢᐇ⌧࠺࠸࡜ࠖᓥ࠸㧗ࠕࡓࡁ࡚ࡗᢸࢆᯡ୰ࡢᚓ⋓※㈨
 ࠋ)035-905 :7891 ᮏ㔝(ࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡉീ
ጞฟࡀ✑ࡸⱆⓎࡢ≀సࠊࡾ࠶ࡀ஦⾜୰ᖺ࠺࠸࡜ࠞᚷ≀ࠝࣥࢾ࣒ࠊࡣ࡟ᆅྛࡢ⦖Ἀࠊࡓࡲ
ࡵ㎸ࡗᘬ࡚࠸㦫ࡀ✑ࡸⱆࠊ࡜ࡿ࡚❧ࢆ㡢≀ࠊࡾࡓ࠸ᙎࢆ⥺࿡୕ࠊࡾࡓࡗḷࢆḷࠊ࡟㡭ࡿࡵ
ࢆࠖᛶయ୺ࠕ࡟↛⮬ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ୰ᐙࠋ)921-821 :9991 ჆ẚ(࠺࠸࡜ࡍࡈ㐣࡟࠿㟼ࠊ࡛ࡢࡿ
ࡵྵࡶ࡜ࡇࡿ♳ࠕࠊࡌ⏕ࡀᗘែ࠺࠸࡜ࠖࡉ࠿ࡸࡋࡲៅࠕࡿࡍᑐ࡟↛⮬ࠊࡣࡽ࠿᪉ࡾ࠶ࡿࡵㄆ
 :2002 ୰ᐙ(ࠖ ࡍ࡞ࢆࠖ ἲసࠕࡿ࠶ࠊ࡚ࡋ࠸ࡓ࡟㨦㟋ࡸ࿨⏕ࡿ࠸࡚ࡕ‶ࡕ඘࡟እࡢ⏺㛫ேࠊ࡚
 ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜)69
ࡢ஫┦ࡢ࡜㛫ே࡜ቃ⎔ࠊࡣ͇ἲస͆ࡢ᪉࠸࠶ࡁࡘࡢ࡜ࠖᛶయ୺ࠕࡢ↛⮬ࡸࠎ⚄ࡓࡋ࠺ࡇ
࠶ࡁࡘࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡛఍♫⦖Ἀࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕࡛୰ࡢࡏࢃ࠶ࡾࡍ࡜࠸ྜࡂࡵࡏ
ࡣ࿡ពࡿ࠸࡚ࡗࡶࡢᙡㄒࡢࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋ⌧⾲࡛ᙡㄒ࠺࠸࡜࣮ࠞࣘࠝୡࢆࡢࡶࡿ㈷ࡽ࠿᪉࠸
➨ࠊ࡜ࡿࡼ࡟)1791(჆ẚࠊࡃᗈ
ࡦࡓࡗࡶࢆࡾษ༊ࠊࡣ࿡ពࡢ୍
ࠊ)ᮇ㎰ࡣ࡟ⓗ⩏୍(㛫ᮇࡢࡘ࡜
࠶࡛ࡾ⛱ࡢ≀సࠊࡣ࿡ពࡢ஧➨
ࠊ࡛ࡢ࡞㛫ᮇࡓࡗࡶࢆࡾษ༊ࠋࡿ
ࡾࢃ⤊࡜ࡾࡲጞࠊࡣ࡟ୡࠊ↛ᙜ
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜
࠿࠿ࡢ࡜ቃ⎔↛⮬ࠊࡣ࡛❶ᮏ
ሗᯝୡࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿୰ࡢࡾࢃ
ࡵࡓࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆࠞࡾ⛱ࡢ㎰ࠝ
࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡋ┠ὀ࡟͇ἲస͆ࡢ
 ࠞ࢖࣮࢝ࣥࣘࠝ࠸㏄ୡ 1 ᅗ ࠶ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇ⏕ࢆ⌧⾲࡞
 .)51.90.0102㸭ᙳ᧜⪅➹( 
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ࡾࡘࡲࡸ≀ᙧ㐀ࡓࡏఝ࡟ࠞࡳ✚✑ࠝࣛࢩࡿࡅ࠾࡟ሙࡢࡾࡘࡲࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ
㛤ᒎࡢཱྀᢡࠊࡣࡃከࡢᛕᴫᯒศࡢ❶ᮏࠊ࠾࡞ࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆ࡝࡞⌧⾲య㌟ࡢ⬟ⱁࠊᏊᄳࡢ
᮶ࡢࡲࡓࠊࡣࡽ࠿ᯒศࡢ͇ἲస͆ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆᙡㄒࡢㄽࡲࡓࡓࡋ
ࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࡦ࠿ࡸᛶ㔜஧ࡓࡗ࠸࡜ゼ᮶ࡢࠎ⚄࡜ゼ
ࡽ࠿ࡿ࠶࡛⏝᭷ኚ኱ࡀほ㨦㟋ࡢཱྀᢡࡿ࠸࡚ࡅཷࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࣆࢫࣥ࢖࡞ࡁ኱ࡽ࠿ᰝㄪ⦖Ἀ
 ࠋࡿ࠶࡛
 
ʝゃへʌʄɵʆ๪ʌʨʂʜ ė
 
࠿ヲࢆࢀࡑࠋࡿࢀࡣᛮ࡜࠿ࡿᒃ࡚ࢀࡣ⾜࡟☜ṇ࡯࡞ࡶ௒ࡀ⚰൤⠇Ꮨࡩ࡞క࡟ࣛࢩ
༐ࡠࡤཬࡢຊࡔࡲࡣᅾ⌧ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡦ㢪ࡿ࡞ษࡢ➼ศ⮬ࠊࡀ࡜ࡇࡿぢ࡚ࡋ㍑ẚ࡟
 ࠋ࠸ከࡀᇦ
 )781 :)1691(3691 ⏣ᰗ(
 
♧࡟ⓗ➃ࢆࡾࡲጞࡢୡࡀ஦⾜ࡢࡇࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆ⚍ྲྀᏊ✀ࡿ࡞࡜Ⅼ㉳ࡢᮇ㎰ࠊ࡟ࡵࡌࡣ
ⓗ♩൤ࠊࡾྲྀࡁᢤࢆᏊ✀ࡽ࠿ࣛࢩࡿࡍ࿡ពࢆࡳ✚✑ࠊࡣ࡜⚍ྲྀᏊ✀ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡢᮇᬌࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊࡣࡾࡘࡲࡢࡇࠋ)2 ᅗ(ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ✀᧛࡟
ά⏕ᒇ⏘ࡢ㛫ேࠊࡣ࡛ᇦᆅࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ➹ᇳࢆࠖᒇ⏘ࡢ✋ࠕࡋ┠ὀ࡟஦⾜ࡢࡇࠊࡣ⏣ᰗ
⏕ࠕࢆ⩏ㄒࡢࣛࢩࠊࡣ⏣ᰗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡅࡘࡁࡦࢆᚰ㛵ࡢ⏣ᰗࠊ࡛ࡢࡪ࿧࡜ࣛࢩࡶ࡜ࡇࡢ
ྲྀᏊ✀ࠊࡋ࡜ࠖࡢࡶࡘ⫱ࠕࡣࡓࡲࠖࡢࡶࡴ
ࠖࡃࡺ࢏࡚⫱ࡳ⏘ࢆ❺✐ࡀẕ✐ࠕࢆ⩏ᮏࡢ⚍
Ẹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ஦⾜)704 :)8591(4691 ⏣ᰗ(
⥅ࡢᏊ✀✄ࢆࣛࢩࠊ࠼ࡽ࡜࡜♩൤ა᪂ࡢ㛫
࡜ࠖ ᒇ⏘ࡢ✋࡚ࠕ ࡋ࡜ሙࡢ)⏕ㄌࡢ❺✐㸻(ᢎ
ࡵࡓࡿࡍド❧ࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ⌧⾲
ヲࡢࠖ⚰൤⠇Ꮨࡩ࡞క࡟ࣛࢩࠕࡣ⏣ᰗࠊ࡟
ࡢࡓࡅࡘࡁ᭩࡜ࠖࡦ㢪ࡿ࡞ษࠕࢆ㍑ẚ࡞⣽
 ࠋࡿ࠶࡛
ࡳ✚✑ࡽ࠿ࡃ᪩ࡾࡼ⏣ᰗࠊࡣཱྀᢡࠊ᪉୍
ᢡࠊᖺ)5 ṇ኱(6191ࠋࡓ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟⛠࿧ࡢ
ྛࠊ࡛ᩥㄽ࠺࠸࡜࡚ࠖ࡟ⶱࡢࡽࡴ✋ࠕࡣཱྀ
✑ࠊࡽ࠿⛠࿧ࡢࠚ࡬࡟࣭࡯࡟࠙ࡳ✚✑ࡢᆅ
ࠊࡣࡃྂࠊࡋ᦬ᣦࢆᛶ㐃㛵ࡢ࡜ა᪂࡜ࡳ✚
 ཱྀᢡ(ࠖἲ᪉ࡿ࡬ᣛࢆᒣᶆࠕࡢ⚄ࡀࡳ✚✑
࡟ ა࠙᪂ࠊࡋㄝ௬࡜ࡓࡗ࠶࡛)37 :)6191(5591
ᚷ≀ࡿ࠼㏄࡟ࡳ✚✑ࢆ⚄ࠊࡣ࡜ࠚࡳ࠸ࡢࡩ
 ࣛࢩࡢᓥᅜ㑣୚ 2 ᅗ
ࠊࡆୖࡳ✚࡟ᙧ㗹෇࡚ࡋ࡟ഃෆࢆ✑ࠊࡣ࡜ࠞ ࡳ✚✑ ࣛࠝࢩ
㈓ࢆ≀✐ࠊࡓࡏࡪ࠿ࢆ⸕ࡢ≧➟ࡿࡅ㑊ࢆỈ㞵ࠊ࡟ୖࡢࡑ
 ࠋࡍࡉࢆ≀㐀ᵓࡢࡵࡓࡿࡍⶶ
 .)㍕㌿ࡾࡼ)25 :5291(ᒣᮏ(
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࡛࠶ࡿ࡜ㄝ࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡢⓎ⾲ᙜ᫬ࠊᰗ⏣ࡣࠊࡇࡢ௬ㄝࢆドᣐ୙༑ศ࡜ࡋࠊㄆ
ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ(すᮧ 1999)ࠊ1920(኱ṇ 9)ᖺࡢἈ⦖࡛ࡢㄪᰝᚋࠊᢡཱྀ࡟ࠕྩࡢ
ࠕ✋ࡴࡽࡢⶱ࡟࡚ࠖࢆࡦࡸ࠿ࡋࡓࡀࠊඵ㔜ᒣ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊྩࡢㄝࡀᡂࡾ❧ࡘࡼ࠺ࡔࠊ
ࡇࡢ┠࡛ぢࡓࠖ(ᢡཱྀ 1987: 252)࡜ࠊఏ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᰗ⏣࣭ᢡཱྀࡽࡣࠊ✑✚ࡳࡀࡲࡘࡾࡢ⯙ྎ࡟࡞ࡾࠊ᪂ა࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ぢゎ
࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(⿵㊊㈨ᩱۑCཧ↷)ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ࠿ࢀࡽࡢ✑✚ࡳㄽ࡟ࡣࠊ⚄ほᛕࡢ┦㐪ࡀ᫂
☜࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⥅ᢎ࡜᮶ゼ࡜࠸࠺࠶ࡾ᪉࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࢆព
㆑ࡋࡘࡘࠊ✑✚ࡳࢆࡲࡘࡾࡢ⯙ྎ࡜ࡍࡿ✀Ꮚྲྀ⚍ࢆẚ㍑ࡍࡿసᴗࢆヨࡳࡿࠋ 
 
1㸬ྐᩱ࠿ࡽࡳࡿ✀Ꮚྲྀ⚍ 
✀Ꮚྲྀ⚍࡟㛵ࡍࡿ ྂࡢグ㘓ࡣࠗࠊ ៞᮶៞⏣ᇛ⏤᮶グ࠘(ᡂ❧ᖺᮍヲ 1770 ᖺ௦㡭)࡟࠶ࡾࠊ
18 ୡ⣖ᚋⴥ࡟࠾ࡅࡿす⾲ᓥࡢ୍ᮧⴠ(໭す㒊࡟఩⨨ࡍࡿ♽⣡)ࡢ⚍♭≧ἣࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ௨ୗࡢᘬ⏝ࡣࠊ✀Ꮚྲྀ⚍࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࢆ୍㒊ᢤ⢋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
༑᭶᭾᪥࢑ྠ༑஬᪥ࠊ౫ᖺࢽྠᘘ஬භ᪥ࢽ᪥ᘏࠊ✄ⱑⵗධ᫬ศࢽ⪋ೃ㛫ࠊ✀Ꮚྲྀ࡜
ࡋ࡚ᠿᕫ⏥எ኉Ⓧ᪥ྲྀࢽ⪋ࡏ࠸ࡽ࢑✄✀Ꮚࢆྲྀࠊ඼᪥࢑᪥ᩘ஬᪥அᮅ㎾ࣁࠊᑠࡸࡶ
ࡕ୚ᐙෆேᩘዪඹࣁᕸ࠾ࡾᮌ⥥ⰼᘬࠊᮧ㏑ࢽ⪋⨭ฟࠊ࡜ࡲ࠿ࡅࢽ⪋௙஦௙ࠊ஬᪥ᮅ஬
ࢶ᫬ศ࢑ఱ௙஦ࡶᕪ␃ࠊ༑஬᪥அ㛫ࣁࠊ኱ࡸࡶࡕ୚ៅࠊ༑භ᪥࢑ᑠࡸࡶࡕ୚㍍࢟௙
஦௙ࠊ༔᪥㐣ೃᚓࣁࠊ኱ࡸࡶࡕ᫂ࡉࡏఱஅ௙஦ࡶ㝶ڧ௙⏦ೃ͐(୰␎)͐✀Ꮚྲྀஅ᪥ࠊ
✄✀ྲྀⵗධࠊⱑ௦⏣࢑ᖐᏯ௙ࠊ⚄㓇࣭࠸ࡣࡘ㡬ᡝࢽ⪋ࠊᮧ୰அ⪁ேᖼᙺே⾗ࠊ࠾ࡣ
ࡲ࣭࠺࡞ࡾ┦ᥞࠊ⏣ࡩࡉ࣭ୡᣢᙺே⾗ᚚ౪ࢽ⪋ጞ⤊㖭ࠎ⚃ࡦ௙ࠊኪධೃࣁ࢏⏨ዪஅ
ෆ୕ᅄே㈿ࡾྜࠊ࠸ࡣࡘࡇ࠸ྲྀ୚ᕪศ⏦௜ࠊྑேᩘஅෆኍேࠊ⚟அ୺୚ྡࢆ௜ࠊᐙ
ෆࠎỤཧࡾ᱌ෆ࠸ࡓࡋೃᚓ⪅ࠊ୎୺࢑┦⟅ೃࠊṈẊෆஅⱑࣁ᝷ᵝ≟ࡢẟࠊࡲࡸࡢẟ
அ஦ࢽฟ᮶ࠊ᳜᫬ศ࡞ࡽࣁⱑ௦⏣ྲྀ㞳ᘬ┤ࠊ኱ࡲࡋࠊ㛗ࡲࡋ࠶ࡩࡋᣢ⾜ࡲࡁࡣ࠺
ࢀࠊ࠸࡬࡜࡚ᕪ࡞࡚ࡏࡼࡾ⪅ࠊ඼ኪࢽ⚄ࡢỈࠊ୺அỈ࠶ࡲࡉࡣ࠺࠸࠿࠸ࡣ࠿ⴥ࠸࡚ࠊ
ࡍࡓ࠿࠸ⓑ᰿࠺ࡾࠊ࠾ࡿࡕࢇࡢ࡞ࡽࣁࠊࡼࡋࡅ➉ᮏධࠊ࠸ࡣ࠸ⲡࢽࡉ࠿࠸ධࠊ✑
ฟ᫬ศ࡞ࡽࣁ኱✑ࡓࡡࠊ㛗✑ࡓࡡࡲࡉࡽࡏࠊᐇධ᫬ศ࡞ࡽࣁ▼ࡢᐇࠊ࠿ࡡࡢᐇධ
ࡲࡉࡽࡋࡢ㢪ᣢཧࡾ⏦ೃ㛫ࠊ⚃ࡦ≀அရࠎࠊ⚄㓇࣭ᚚ஬Ỉ࣭࠸ࡣࡘ࣭࿡ჯ࣭ࡲࡑ࣭
ⵛᮏ࣭㨶࠿ࡽࡶࡢ࣭ࡓࡃ࠿ࡽࡶࡢ⿕ୗᗘゝⴥࢆ࠿ࡉࡾᠱೃᚓࣁࠊ୎୺࢑ࣁ⚃ධࠊ
ྑஅရࠎ↓୙㊊┦Ώೃᚓ⪅⨭ᖐࡾࠊᮧ୰ᐙෆ᝷ᵝྲྀ㞟ೃ⪋ࠊ୕᪥ࣁ⏨㨶ྲྀࠊዪࡍ࡞
࠸ㄪࠊ࡜ࡡᮏᒇࢽ⪁ⱝ⏨ዪ⏦ㄳࠊ⚃ࡦ௙ೃ౛௙᮶ೃฎࠊ඼᫬ศࣁᮧ୰அ⪅ඹᚰ୍
ᆅ᭷அೃᨾဢࠊᡃቑࠎ୚≀ẖ຾㈇அࡁࡶᣢ᭷அࠊ⪔సஅാ௙ೃᚓඹసࡾ≀ࣁᜳࢡฟ
᮶ࠊୖ⣡⡿ᖼᖺ୰㣤⡿⦆ࠎ୚┦⥆ࠊᖖ┙அୡࢽⅭ᭷அ⏤ೃࠋ 
(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1991: 10-11) 
 
ୖグࡢྐᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ✀Ꮚྲྀ⚍ࡢ᪥࡟ࡣࠕࡏ࠸ࡽࠖࠝ ࢩࣛࠞ࠿ࡽྲྀࡗࡓࠕ✄✀Ꮚࠖࢆⱑ௦
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ࢆࠖࡘࡣ࠸ࠕ࡜㓇⚄ࠊࡋ✀᧛࡟
క࡟✀᧛ࡢࡇࠋࡿ࠶࡜ࡿࡍᡝ㡬
ࡢ௚ࠊࡣࠞᚷ≀ ࠖࠝࡕࡶࡸࠕ࠺
ࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡜஦⾜୰ᖺ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠸ᙉࢆ㛫ᮇ࠸㛗
࡟ࠊࡣ࡜ࠖࡘࡣ࠸ࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇ
ࠊ
ࡋࡵࡾࡂ
ࠊࠊࠊࠊ
࡞࡟ኪࠋࡍࡉࢆ࡜ࡇࡢ
ࠊ࠺࠸࡜ࠖ ྲྀ࠸ࡇࡘࡣ࠸ࠕࠊ࡜ࡿ
ࠊ࡚ࡗᅇࢆᐙྛࡀዪ⏨ࡢே 4ࠊ3
Ⓨࢆモ⚃ࡿࡍ㛵࡟⫱⏕ࡢ≀స
ࡣ࠸ࠕࡓࢀࡉΏࡽ࠿୺ᐙࠊࡋၐ
✀ࡢࡇࠋࡿ࠶࡜ࡿᖐࡕᣢࢆࠖࡘ
⦕㢮ぶࠊࡣࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⚍ྲྀᏊ
ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢ⟅㉗ࡢ࡬࡝࡞⪅
ࡿࡍ኱ᣑࠊࡣ⾜័ࡢࡇࠊࡾ࠾࡚
ࠊ81ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡟ྥഴ
ࡉ㐩ᕸࡽ࠿ᗓ⋤㔛㤳ࡢ⣖ୡ 91
ࢆ㇟ᑐࡿࡍ⟅㉗ࠊࡣ࡛᭩ᩥࡓࢀ
࡞ẕ∗ུ఑࣭ጒጜ࣭ᘵ඗࣭Ꮚぶ
࠺ࢆ㝈ไ⟅㉗ࡿࡍ࡜ࡿ㝈࡟࡝
ᕷ㒊ົ⥲ᕷᇉ▼(ࡿ࠸࡚ࡋࡀ࡞
 ࠋ)08 :a4991 ;46 :2991 ⦅ᐊ㞟⦅ྐ
࡜ࡈᓥࠊ࡝࡞ࢳ࣮ࣖ࢖࣭ࢗࢶࣂ࢖࣭࢕ࢸࣁ࢖࣭࢕ࢳࣂ࢖ࠊࡣࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢࡇࠊࡣ࡛ᅾ⌧
ࠋࡿࡍグ⾲࡚ࡋ୍⤫࡜ࠖ࢕ࢳࣂ࢖ࠕࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢࡇࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀ⛠࿧࡟
ࡢࡶࡿࡍᙜ┦࡟ࢳࣔࡢ᭶ṇࡢᅵᮏࠊࡾ࠶࡛ࠞึࠝ࢕ࢳࣁ࡜ࠞ㣤ࠝ࢕࢖ࠊࡣᡂ⤌ࡢᙡㄒࡢࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛
♭⚍ࡢⴠᮧ୍ࡢᓥ⾲すࡿࡅ࠾࡟ⴥᚋ⣖ୡ 81ࠊࡣࡽ࠿ᩱྐࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙ࠊୖ௨
↓ᤞᡴ౛ྑࠊ᪥ẚ⮳ฎ↛ࠕࠊࡣ࡟ẁᚋࡢ㏙グࡢࡇࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡀ࠿࠺ࢆἣ≧
ࡀ⚍ྲྀᏊ✀ࠊࡣࡽ࠿ᩱྐࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡜ࡿ࠶ࡘࡘࢀᔂ࡟➨ḟࡀ័⩦ࡢࡇࠊࡾ࠶࡜ࠖஅ
ࡵࡾࡂ࡟࠺࠸࡜࢕ࢳࣂ࢖ࠊ࡜ࡇࡿࡍ㢪♳ࢆ⫱⏕ࡢࡑࠊࡁࡲ࡟ⓗ♩൤ࢆᏊ✀ࡓࡗྲྀࡽ࠿ࣛࢩ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟ⓗ♩൤ࡀࡋ
 
 ែᙧ࡜ᮦ⣲ࡢ࢕ࢳࣂ࢖࡜ࣛࢩ㸬2
᭩ࡁ⪺ࡢ⪅➹ࡸᩱ㈨⊩ᩥࠊ࡟ḟࠋ࠿ࡢࡿࡍሙⓏࡀࡋࡵࡾࡂ࡟࡟ሙࡢࡾࡘࡲࠊࡐ࡞ࠊࡣ࡛
ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ๭ᙺࡢࡑࠊࡋ㍑ẚ࡚࠸ࡘ࡟ែᙧ࡜ᮦ⣲ࡢ࢕ࢳࣂ࢖ࠊࡋ࡟ᇶࢆࡁ
ࣛࢩࡢ㡭ᮇ୰἞᫂ࡿࡳ࡟ࠖ ✏⏬ࡢᖌ⤮ඖⶶᒣ㔜ඵࠕ 3 ᅗ
 ࡾస
᫬ᙜࠊ࡜ࡿࡼ࡟㘓グࡢ⪅ὶ⁻ே㩭ᮅࡢⴥᚋ⣖ୡ 51 ࡢ཰ᡤ࠘㘓ᐿᮅᮤࠗ
᪉ࡢⶶ㈓≀✐ࡢࡾ㏻஧࠺࠸࡜ࠞࣛࢩࠝࡳ✚✑࡜಴㧗ࠊࡣ࡛ᓥㅖᒣ㔜ඵࡢ
ࠊ࡜ࡇࡿୗࠋ)224 :a8791 ᮌࠎబ(ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᏑేࡀἲ
ᒣ㔜ඵ᪉ぶᒣୡ୚ࠕ᭩ᩥࡓࢀࡉ㐩ᕸ࡟㢌࣭␒ᅾࡽ࠿ᗓ⋤㔛㤳ࠊᖺ 8671
ࡣ᫬ࡢ㞵㢼ࠊ࡜ࡿࡍ⟶ಖ࡛಴㧗ࢆ⡿㈓࡟ࡧࡽ࡞⡿⣡ୖࠊࡣ࡛ࠖᖒᶍつᓥ
௜ࡋ⏦࡟࠺ࡼࡿࡍ⟶ಖ࡛ࣛࢩࠊ࡛ࡢࡍ࠿ࡽᩓ࠸㣗ࡀ࣑ࢬࢿࠊࡃࡃ࡟࡭ㄪ
㒔ࡢ⪅ᨻⅭࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ)93 :2991 ⦅ᐊ㞟⦅ྐᕷ㒊ົ⥲ᕷᇉ▼(ࡿ࠸࡚ࡅ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉບዡࡀⶶ㈓ࡿࡼ࡟ࣛࢩࠊࡵࡓࡢຊ⬟ⶶ㈓ࡓ࡛⚽ࡢࣛࢩࡸྜ
࠺࠸࡜࡬಴㧗ࡽ࠿ࡳ✚✑ࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡟ⓗ⯡୍ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ࡳࢆ࢜ࣜࢼࢩࡢ⾜⛣⾡ᢏ࡞ⓗ⥺༢
 .)ⶶᡤ㤋≀༤ᒣ㔜ඵ❧ᕷᇉ▼( 
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ࡵ࡜ࡲࢆሗ᝟ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ 1 ⾲ࠋࡓࡵ࡜ࡲ࡟Bۑᩱ㈨㊊⿵ࡢᮎ❶ࠊࡣሗ᝟࡞⣽ヲࡢ⚍ྲྀᏊ✀
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
࡜⡿ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶㢮✀2ࠊࡣ࡟ᮦ⣲ࡢ࢕ࢳࣂ࢖ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿1 ⾲
ᣦ࡜ࡿ࠶࡛ㄒྂࡿࡍ᭷ࢆಀ㛵࠸῝࡜⏕ㄌࡀࣛࢩࠊࡣ⏣ᰗࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ࡁࡉࠋࡿ࠶࡛⢖
ࡳ✚✑ࡢ✄ࠊࡋ᦬
ࠊࠊࠊࠊࠊ
ᮍ(4691 ⏣ᰗ ;804 :)8591(4691 ⏣ᰗ(ࡓ࠼ࡽ࡜࡜ሙᩪࡿࡶࡈࡳࢆ㟋✐ࢆ
ࠊࡋ࡜ࠒࡳ✚✑ࡢ✄㸻ࣛࢩࠑࠊࡣࡽ⪅Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࡢᚋࡢࡑࠊ࠼ࡲ㋃ࢆゎぢࡢࡇࠋ)661 :)✏ⲡ᏶
 .xe(ࡓࡁ࡚ࡋ㛤ᒎࢆ͇ㄽ໬ᩥస✄͆ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡓࡋㄪᙉࢆᛶ㐃㛵ࡢ࡜⫱⏕ࡢ✄࡜⏕ㄌࡢ㛫ே
 ࠋ)6891 ஭ᆤ ;2791 ⏣ᐑ ;4591 ሯ▼
ࡳ✚✑ࡢ⢖ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛չࠊոࠊնࠊյ౛஦ࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࠊࠊࠊࠊࠊ
⾲(࠺࠸࡜ࣛࢩ࡟ᵝྠࡓࡲࡶ
ࡢ)ࣛࢩ(✚✋ࠕࡣ࢕ࢳࣂ࢖ࠊࡣ⏣ᰗࠋࡿ࠶࡛ࠖᒇ⏘ࡢ⢖ࠕࡣࡳ✚✑ࡢ⢖ࠊ࡜࠺ೌ࡟⏣ᰗࠋ)1
ࡿࡏ㍕ࢆ࢕ࢳࣂ࢖ࠊࡣࡃࡋṇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋグ࡜)551 :)1591(4691 ⏣ᰗ(࡚ࠖ࠸⨨࡚ࡏ㍕࡟ୖ
ࢳࣂ࢖ࡢ⡿ࠊࡣ࡟ࣛࢩࡢ✄ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡗ࠶ࡀࡘ 2 ࡢࡳ✚✑ࡢ⢖࡜ࡳ✚✑ࡢ✄ࠊࡣࣛࢩ
♩൤స⏿࡜♩൤స✄ࠊࡣ࡛ᘼ⌫⌰ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࡏ㍕ࢆ࢕ࢳࣂ࢖ࡢ⢖ࠊࡣ࡟ࣛࢩࡢ⢖ࠊ࢕
࠸㧗࡟ᖖ㠀ࡀࡅ್࡙౯ࡿࡍᑐ࡟⢖ࡶ࡛࠿࡞ࡢ≀స⏿ࠊ)33-23 :3691 ⸨ఀ(ࡾ࠶ࡀᛶ౯➼࡟࡜
ࠖᓥ࠸పࠕࠊ࢕ࢳࣂ࢖ࡢ⡿ࠊࡣ࡛ࠖᓥ࠸㧗ࠕࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠋ)293 :5791 ሙ⯋႐( )1 ࡿ࠶࡛ࡽ࠿
࠸పࠕࡓࡁ࡚ࡋ஦ᚑ࡟⪔㏻ࠊࡋࡔࡓࠊࡀࡿ࠸࡚ࡏࡳࢆಀ㛵ᛂᑐ࠺࠸࡜࢕ࢳࣂ࢖ࡢ⢖ࠊࡣ࡛
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࢕ࢳࣂ࢖ࡢ⡿ࠊࡣ࡛ࠖᓥ
ࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶㢮✀2ࠊࡣ࡟ែᙧࡢ࢕ࢳࣂ࢖ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿1 ⾲ࠊࡓࡲ
࢖ࡢᆺ኱ࡿࡍ౪࡟㛫ࡢᗋșۑࠊࡣࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊ)ۻࡢ1 ⾲(ࡾ࠶࡛࢕ࢳࣂ࢖ࡿࡏ㍕࡟ୖࡢࣛࢩȘۑ
 ࠋ)ۼࡢ1 ⾲(ࡿ࠶࡛࢕ࢳࣂ
࡟ୖࡢࣛࢩࡢȘۑࡿࡍ࡜౛ᆺ඾ࢆ࡝࡞ࢗࢶࣂ࢖ࠞໟࠝࢗࢺ࢕ࢩࡸࢗࢶࣂ࢖ࢾ࢝ࢱࡢղ౛஦
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿1 ⾲ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ᥈ࡀࡕࡓ౪Ꮚ࡟ᮅ᪩ࡢ⚍ྲྀᏊ✀ࠊࡣ࢕ࢳࣂ࢖ࡿࡏ㍕
ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᩱ㈨⊩ ᩥࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᵝ୍࡚ࡗ࠶ࡀ㐪┦ࡢ࡜ࡈᓥࠊࡣ┦ᵝࡢ⚍ྲྀᏊ✀
ࠊࡋ࡟ࡳࡋᵹࢆࡢࡩࡽࡶࢆஅࡀඤᑠࠕࡣ࢕ࢳࣂ࢖ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀ₃ࡽ࠿㏙グ
ࠊ࡜ࡢࡶࡓࢀࡃ࡚౗࡚ࡘᣢ࡟㛫ࡢኪࡀ㮚ࠊ࡚࠸⨨࡚ࡏ㍕࡟ୖࡢ)ࣛࢩ(✚✋࡜ࡘࡑࡀࡕࡓぶࢆ᫝
ᙉࡢ࡜࢕ࢳࣂ࢖࡜ࣛࢩࠊࡋ㏻ඹࡣ࡜ࡇ)551 :)1591(4691 ⏣ᰗ(ࠖࡿ࠶ࡀࡋࡣ⩦ࡿࡍࢆゝࢀᡛ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡀ࠿࠺ࢆࡾࡀ࡞ࡘ࠸
౪࡟㛫ࡢᗋࡢșۑࠊࡣ࡝࡞ࢗࢶࣂ࢖ࠞ࡞ࡁ኱࣮ࠝ࢘ࡢճ౛஦ࡸ࣮࢖ࢾࣛࢩࡢձ౛஦ࠊ᪉୍
࢕ࢳࣂ࢖ࡢࡇࠊ࡟ᵝྠ࡜࢕ࢳࣂ࢖ࡿࡏ㍕࡟ୖࡢࣛࢩࡢȘۑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡔࢇ㐍ࡢ໬㣭⿦ࡿࡍ
ࡿ࠶࡟ኸ୰ࡢ⮃ࠊࡣ࡛շ౛஦ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜ࣛࢩࠊࡓࡲࡶ
▼ࡃ⨨࡟㒊ᗏࡢࠞࣛࢩࠝࡳ✚✑ࠊࡣࡋࡵࡾࡂ࡟ࡿ࠶࡟㝮ᅄࡢࡑࠊࡧ࿧࡜ࣛࢩࢆࡋࡵࡾࡂ࡟
ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡛ձ౛஦ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒࢆᛶᐦ⥭ࡢ࡜ࣛࢩ࡜࢕ࢳࣂ࢖ࠊࡋ࡜ࡍࢃࡽ࠶ࢆ
モຓ᱁ࠝࢾ㸩ࠞࡳ✚✑ࠝࣛࢩࠊࡣᡂ⤌ࡢᙡㄒࡢࡇࠊࡧ࿧ࡶ࡜࣮࢖ࢾࣛࢩࢆ࢕ࢳࣂ࢖ࡢᆺ኱
࠶࡛ aմ౛஦ࡢ⣡♽ࡢᓥᅜ㑣୚ࠊࡣ౛஦࡞ⓗᚩ㇟ࡶ࡜ࡗࡶࠋࡿ࠶࡛ࠞ㣤࣮ࠝ࢖㸩 ࠖࠞࡢࠕࡢ
ࢫ࣓ࠊࡣ࢕ࢸࣁ࢖ࢾࠞጒጜࠝ࢖ࢼࣈࠊ࠸࠸࡜ࣛࢪࢫ࢜ࠊࡣ࢕ࢸࣁ࢖ࢾࠞᘵ඗ࠝ࢕ࢹࣅࠋࡿ
ࢃ࡞ࡍࠋࡿࡂ࡟ࡃࡁ኱࡟࠺ࡼࡿ࠸࡛ࢇࡽࡣࡀᛶዪࠊࡣࡋࡵࡾࡂ࡟ࡿ࠶࡟ኸ୰ࠋ࠺࠸࡜ࣛࢪ
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㔝ࡸ)88-27 :3691(⸨ఀࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᶍࢆᙧࡢࠞࣛࢩࠝࡳ✚✑ࠊࡣ࢕ࢳࣂ࢖ࡢᆺ኱ࠊࡕ
࡜࡜≀⚃ணࡢࡵࡓࡢ㢪♳స㇏ࡢ≀సࢆ࢕ࢳࣂ࢖࡞ⓗ㣭⿦ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࡽ)333-233 :3991(ᮏ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ
ࠖ㢟ၥࡿࡄࡵࢆ⚄ᡞ⣡ࠕࡢሯ▼ࠊࡣࢺࣥࣄࡿ࠼ࡽ࡜ࢆᛶ㔜஧ࡢែᙧࡢ࢕ࢳࣂ࢖ࡓࡋ࠺ࡇ
ᡞ⣡ࡢᆅྛࡢᓥิᮏ᪥ࠊࡘࡘ࠼ຍࢆウ᳨࡟౛஦ࡢࣛࢩࡢᓥㅖᒣ㔜ඵࠊࡣሯ▼ࠋࡿ࠶࡟)4591(
ࡢ࡝࡞ᡞ⣡ࡽ࠿ࡳ✚✑ࡢᗞࡀሙᩪࡿ࠼㏄ࢆ⚄ࠊࡣࡢ࡞ぢ༟࡛ᩥㄽࡢࡇࠋࡓࡳヨࢆ㍑ẚࡢ⚄
ࠊࡿࡼ࡟ࡽ)2002(⏣㔠ࡸ)7791 ;6791(஭ᆤࠊᚋࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ㄝ௬ࡿࡍ࡜ࡓࡋື⛣࡜࡬ෆᩜᒇ
ࣛࢩࡢȘۑ⪅๓ࠊ࡜ࡿࡍᣐ౫࡟ㄝ௬ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᒎ㐍ࡀ✲◊࡞ⓗドᐇࡿࡍᣢᨭࢆㄝ௬ࡢࡇ
㛫ࡢᗋࠊࡣ࢕ࢳࣂ࢖ࡢᆺ኱ࡿࡍ౪࡟㛫ࡢᗋࡢșۑ⪅ᚋࠊࡾ࠶࡛ᙧྂࡀ࢕ࢳࣂ࢖ࡿࡏ㍕࡟ୖࡢ
࡞せ㔜ࡶ࡜ࡗࡶୖ♭⚍ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡔࢇ㐍ࡀ໬㣭⿦ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼㏄ࢆ⚄࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜)2 ௦౫࣭௦㟋ࠊࡣࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢࡽࢀࡇࡓࡁ࡚ࡗࡶࢆ࿡ព
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
 ែᙧ࡜ᮦ⣲ࡢ࢕ࢳࣂ࢖࡜ࣛࢩ 1 ⾲
.)ᡂసࡾࡼ࡟Bۑᩱ㈨㊊⿵( 
ᮦ⣲ ࠚ⛠ู࠙ ⛠࿧
ࠚ࣮࢖ࢾࣛࢩ࠙ ࢳࣂ࢖ ✄ ✄ ಖⓑࡢᓥᇉ▼ڦ
ۼ
ۼࠚ࣮࢖ࢾࠞ㐍⢭ࠝࢪ࣮ࢯ࠙
⡿ࡕࡿ࠺࣭⡿ࢳࣔ
ࣜࢗࢻࢽࢱࠉ
⡿ࢳࣔ ࠚࢗࢶࣂ࢖࢝࢔࠙ࠚࢗࢶࣂ࢖࣮ࢫ࠙ ࢗࢶࣂ࢖ ✄ ✄ ᖹᕝࡢᓥᇉ▼ڦ
ࣝࢗࢻࢽࢱࠉ
ࢗࢶࣂ࢖ ✄ ✄ ᓥ὾ᑠڦ
ۻࠚࢗࢶࣂ࢖ࢾ࢝ࢱ࠙
ۻࠚࢗࢶࣂ࢖ࠞໟࠝࢗࢺ࢕ࢩ࠙
ۼࠚࢗࢶࣂ࢖ࠞ࡞ࡁ኱࣮ࠝ࢘࠙
⡿ࢳࣔ
࢕ࣜࢗࢺࢼࢱࠉ
⡿ࢳࣔ ࢳࣂ࢖ ✄ ✄ ᾋ⯚ࡢᓥ⾲すڦ
ࣜࢗࢻࢼࢱࠉ
ࠚ࢕ࢸࣁ࢖ࢾࠞᘵ඗ࠝ࢕ࢹࣅ࠙ ࢕ࢸࣁ࢖ ✄ ✄ ⣡♽ࡢᓥᅜ㑣୚ڦ
ۼ
ۼࠚ࢕ࢸࣁ࢖ࢾࠞጒጜࠝ࢖ࢼࣈ࠙
⡿
ࣜࢗࢻࣥࢼࢱࠉ
㇋ᑠ࡜⢖ࢳࣔ࡜⡿ࢳࣔ ۼࠚࢳ࣮ࣖ࢖ࢾࠞᯈ࣮ࠝࢲ࠙ ࢳ࣮ࣖ࢖ .cte  ⢖ ⢖ ᓥᐩ➉ڦ
࢖ࢗࢻࢼࢱࠉ
⢖ࢳࣔ ࢳࣁ࣮࢖ ⢖ ⢖ ᓥ㯮ڦ
ࣝࢻࢼࢱࠊࣜࢻࢼࢱࠉ
⡿ࡕࡿ࠺࣭⡿ࢳࣔ ۼࠚࢳࣂ࢖ࠞ㐍⢭ࠝࢴ࣮ࢯ࠙ ࢳࣂ࢖ ⡿ ⡿ ᓥ㛫㬀ڦ
ࠉ
ᓥᇛ᪂ڦ
ࣝࢗࢻࢽࢱࠊࣜࢻࢽࢱࠉ
⢖ ࢶࣂ࢖ ⢖ ⢖ ࣜࢻࢽࢱࡢ⢖  㸨ࠉ
⡿ ࢶࣂ࢖ ⡿ ⡿ ࣜࢻࢽࢱࡢ⡿  㸨ࠉ
㇋ᑠ࡜⡿࡜⢖ 㸽 ⢖ ⢖ ᓥ㛫↷Ἴڦ
ࣜࢻ࣮ࢼࢱࠉ
ࢱࡓࡋ࡟࠿ࡗ㍯ࢆࣛࢬ࢝ࠊ࡟㡬ࡢࡑࠋۼࡿ࡭୪ࡘ9ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⢖࡟ୖࡢࡑࠊࡵࡘࡁᩜࢆⱼࡢ⢖ࠊ࡟⮃㧗
ࠚն౛஦࠙ࠋࡿࡏ㍕ࢆࣛࢬ࢝ࣝࢻࢽ
ᗙ࣭⚄ࡢⅆࠊࡾࡂ࡟ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟࡛⡿ࡕࡿ࠺࣭⡿ࢳࣔࡣ࡛ࠎᐙࠋࡃࡲࢆᏊ✀ࡢࠞࣀࢩ࢘ࠝ✀᮶ᅾࠊࡣ୺ᡞ
ⅆࠋࡿ࠼ῧࢆࢳࣂ࢖࡞ࡉᑠ࡟㝮ᅄࠊࡋ࡟ኸ୰ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⛬ᑍ5ᚄࡓࡏఝ࡟ࣛࢩࠊ࡟⮃ࠋࡿ࠼౪࡟⚄ࡢ
ࣛࢩࢆࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡁ኱ࡢኸ୰ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ۼࠞࢳࣂ࢖㐍⢭ࠝࢳࣂ࢖ࢴ࣮ࢯࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡿ࠼౪࡟⚄ࡢ
ࠊ࡟㡬ࡢࣛࢩࡢ≀ᮏࠊ᪥ᙜࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶࡍࢃࡽ࠶ࢆ▼ࡃ⨨࡟㒊ᗏࡢࣛࢩࠊࡣࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ㝮ᅄࠋ࠺࠸࡜
ࠚշ౛஦࠙ࠋ࠺࠸࡜ࡿࡏࡪ࠿ࢆ࣐ࢺࡓࡋ࡟࠺ࡼࡃ㛤ࢆඛ࡚ࡡ᮰ࢆ࡜ࡶ᰿ࡢ᮰ⷧ
㇟ᑐࡢ✀᧛ ᮦ⣲ࡢࣛࢩ ⛠࿧ࡢ⚍ྲྀᏊ✀㸭ᡤሙ࢕ࢳࣂ࢖
୺ᡞࠊᚋࡢࡑࠋࡿ࠼౪ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡓࡏఝ࡟ࣛࢩࠊࡋ㢪♳ࢆ⫱⏕ࡢ✄ࠊ࡟)࣭࣮ࣥ࢞࢘ࢿࣇ(ᕌᚚࡢᾋ⯚
࡟㝮ᅄࠊࡋ࡟ኸ୰ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡓ࠸⏝ࢆ⡿ࢳࣔࡢศ༖1ࠊ࡟⮃㧗ࠊࡣࡕࡓ፬୺ࠊ᪉୍ࠋࡃࡲࢆᏊ✀✄ࠊࡣ
ࠚճ౛஦࠙ࠋࡿ࠼౪࡟㛫ࡢᗋࢆۼࢳࣂ࢖ࡓ࠼ῧࡘ4ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡉᑠ
ࡓ࠸ᩜࢆẆ⢖ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡌࢇ㔜ࢆ⚍ྲྀᏊ✀ࡢ⢖ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡓࡗ⾜࡟ࠎูࢆ⚍ྲྀᏊ✀ࡢ✄࡜⚍ྲྀᏊ✀ࡢ⢖
࡟㛫ࡢᗋࢆ࡝࡞㙊ࠊࣛ࣊ࠊ✑⢖࡜ࢶࣂ࢖ࡢࡇࠋۼࡿࡡ㔜ࡘ3ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⢖ࡢ࡝࡯༖2ࡣࡃࡋࡶ༖1ࠊ࡟⮃
ࠚո౛஦࠙ࠋࡿ࠼౪
ࠋࡿࡅ⏕࡟ࠞ㛫ࡢᗋ࣮ࠝࢣࢫࢨࣈࢆ✑ࡢ࢟ࢫࢫ࡛ỈࡢࡑࠊࡳỮࢆỈࡽ࠿ᡞ஭ࡢᕌᚚᒓᡤࡣ࡛ᐙྛࠊࡃ᪩ᮅ
⢖࡜࢖࣮ࣈࡢࡇࠋࡿࡂ࡟ಶᩘወࢆۼࠞࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡁ኱ࠝ࢖࣮ࣈࡢᙧ㗹෇ࠊࡁ⅕ࢆ㣤ᚚΰࡢ㇋ᑠ࡜⡿࡜⢖
࠼౪࡟㛫ࡢᗋࢆ࡝࡞ࠞࣛ࣊ࠝࣛࣆ࣮࣐ල㐨࠺౑࡟స⢖ࠊỒࡓࡗస࡛࠺ࡻࡁࡗࡽࡸỈᾏࠊ㓇⚄ࠊⵛ኱ࠊ✑
౛஦࠙ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࠸⩦ࡀ࡜ࡇࡃࡲࢆ⢖࡟⏿ࡢࢫ࣐࣮ࢼࡀᐙ┒ከಖࡢᐙ᐀ࡢᓥࠊ᪥ࡢࣜࢻ࣮ࢼࢲࠋࡿ
ࠚչ
ࠋࡿ࠼ῧࡘ4ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡉᑠ࡟㝮ᅄࠊࡋ࡟ኸ୰ࢆࠞࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡁ኱࣮ࠝ࢖࣮ࣈࠊ࡟⮃㧗ࡓ࠸ᩜࢆ⸕
ᗋࠊࡣࢳࣂ࢖ࡢࡇࠋ࠺࠸ࡶ࡜ۼ࣮࢖ࢾࣛࢩ࡛ࡢࡿࡏఝ࡟ࣛࢩࠋࡿࡏ㍕ࢆⴥࡢ≀᳜࠺ࡼࡿ࡞࡜➟ࠊ࡟㡬ࡢࡑ
ࡾྲྀ࡟ࡕࡓ౪Ꮚ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠶ࡀ≀ࡾᤵࡢࡽ࠿ኳࠊࡏ㍕ࢆۻࢳࣂ࢖࡟ୖࡢࣛࢩࠊᮅ᪩ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼౪࡟㛫ࡢ
ࠚձ౛஦࠙ࠋࡓࡏ࠿⾜࡟
01ᅗࡢBᩱ㈨㊊⿵(ࡿࡂ࡟࡟ᙧ㗹෇ࢆࠚࢗࢶࣂ࢖࢝࢔࠙ࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ㉥࡜ࠚࢗࢶࣂ࢖࣮ࢫ࠙ࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢⓑ
ࠋ)341 :6791  ⦅఍ဨጤ⧩⦅ྐṔࡢᮧᖹᕝ(ࡓࡋ࡜㇟ᑐࡢ⟅㉗࡛ࢇໟ࡟⓶⏕ࡢ࣮ࠞ࢝ࣇࢹࢧ࣐ࠝ࢘ࣘࣁࠋ)↷ཧ
ࡓࡋ⵨ࠋࠞ⡿ࢳࣔࠝ࢖࣐࢕ࢳ࣒ࠊࠞ⡿㉥ࠝ࢖࣐ࣝࢗࢺ࣒ࠊࠞ⡿ࡿ࠶ࡢ㧨࠸㯮࣮ࠝࣕࢪࣄࣝࢡ͐㇟ᑐࡢ✀᧛
㮚ࠝࢗࢶࣂ࢖ࢾ࢝ࢱࡓ࠸⨨ࡋ㞃࡟ࡕࡇࡕ࠶ࡢᇉ▼ࡀࡕࡓぶࠊࡣࡕࡓ౪Ꮚࠊᮅ᪩ࠋࡿࡂ࡟࡟ᙧ㗹෇ࢆ⡿ࢳࣔ
ࣂ࢖ࡀࣂࢩࢧࠊࡣࡕࡓ౪Ꮚࠋࡿࡃ࡚ࡗΏ࡟ࡵࡓࡢ෤㉺ࡀࣂࢩࢧࠊ㡭ࡢ⚍ྲྀᏊ✀ࠋࡓࡋ᥈ࢆۻࠞࢗࢶࣂ࢖ࡢ
ࠋ࠺࠸ࡶ࡜ۻࠞࢗࢶࣂ࢖ໟࠝࢗࢶࣂ࢖ࢗࢺ࢕ࢩ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲໟࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃᩍ࡜ࡍࡽࡓࡶࢆࢗࢶ
ࢪ࢝ࢱࠝ⮃㧗ࡓ࠸ᩜࢆⴥࡢⷀⰸࠊࡣࢗࢶࣂ࢖࣮࢘ࠋࡿ࠼౪ࢆۼࠞࢗࢶࣂ࢖኱ࠝࢗࢶࣂ࢖࣮࢘ࠊࡣ࡟㛫ࡢᗋ
ࠚղ౛஦࠙ࠋࡿ࠼ῧࢆࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡉᑠ࡟㝮ᅄࠊࡋ࡟ኸ୰ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡁ኱ࠊ࡟ࠞࣥ
୰ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢᙧ㗹෇ࡢ⛬mc02⣙ࡉ㧗ࠊmc51ᚄᗏࠊ࡟⮃ࠊࡣۼࠚࣛࢪࢫ࢜࠙࢕ࢸࣁ࢖ࢾࠞᘵ඗ࠝ࢕ࢹࣅ
ࢪࢫ࣓࠙࢕ࢸࣁ࢖ࢾࠞጒጜࠝ࢖ࢼࣈࠋࡿ࠼ῧࡘ8ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⛬mc81ࡉ㧗ࠊmc21ᚄ㒊ᗏ࡟㝮ᅄࠊࡋ࡟ኸ
mc81ࡉ㧗ࠊmc21ᚄᗏ࡟㝮ᅄࠊࡋ࡟ኸ୰ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡁ኱ࡢ⛬mc02⣙ࡉ㧗ࠊmc32ᚄᗏࠊ࡟⮃ࠊࡣۼࠚࣛ
ࠋ࠸Ⰻࡀࡢࡿࡂ࡟ࡃࡁ኱࡟࠺ࡼࡿ࠸࡛ࢇࡽࡣࡀᛶዪࠊࡣࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢኸ୰ࠋࡿ࠼ῧࡘ4ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⛬
ࠚDմ౛஦࠙ࠋࡿ࠼ᩚࢆᙧࡢࡋࡵࡾࡂ࡟࡛ⴥࡢࡑࠊࡾሬࢆἜ࡟ⴥࡢⷀⰸࡓࡗࡪ࠶ࠊࡵᅛ࡚ࡡࡇࢆ㣤
ࡏࢃྜࡾ⦎ࢆ㇋ᑠࠊ⡿ࢳࣔ࡜⢖ࢳࣔࠋ࣮ࠞࣕࢳࢵ࣒ࣗࢩࠝ⢖㣰ⓑࠊ㯩ࠊ㯩㧗ࠊ㯏ࡸ⢖ࣂࢫࣖ͐㇟ᑐࡢ✀᧛
ࡢᙡㄒࡢࡇࠋࡿࢀࡤ࿧࡜࣮ࢽࣕࢳࢵ࣒ࡣẁᬑࠊࡣࢳࣔࡢࡇࠋۼࡿ࠼౪࡟㛫ࡢᗋࢆࢳ࣮ࣖ࢖ࢾࠞᯈ࣮ࠝࢲࡓ
࿡ពࡢࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⢖ࠊࡾ࠶࡛ࠞ㣤ࠝ࢕࢖㸩ࠞࠖࡢࠕࡢモຓ᱁ࠝࢾ㸩ࠞ⢖࣮ࠝ࢔㸩ࠞࢳࣔࠝࢳ࣒ࠊࡣᡂ⤌
ࠚյ౛஦࠙ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⢖ࡣඖࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛
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࡜ࠊࡿ౗ฟࡀ㷊ࠊ౗ฟࡀேࠊ࡚ࡋ࠺ࡉࠋࡿ౗࡚ࡘࡼࡀࡲࡓࠊ࡚ࡘ࠶ࡀ≀ࢀᐜࠊ༶
 ࠋࡓࡘ࠶࡛ࡢࡓ࡬⪃
 )572 :)9291(5591 ཱྀᢡ(
 
ࡋ࠿࡟࡞ࠊࡣ࢕ࢳࣂ࢖ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿⛠࿧࠺࠸࡜ࢗࢶࣂ࢖ࠞໟࠝࢗࢺ࢕ࢩࡢղ౛஦
⛉ࢼࣂࣥ࢞ࣄࠊࡣࢳ࣮ࣖ࢖ࡢյ౛஦ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲໟ࡚ࡗࡼ࡟ᮦ⣲ࡢࡽ
࡟ሙࡿ࠼㏄ࢆୡࠊ㝿ᐇࠋ)21 ᅗ(ࡿ࠸࡚ࢀࡲໟ࡟ࡢࡶࡓ࠸ࡽࡦࢆⱼ㫣ࡢ≧ᰕ෇ࡢ࣐࢘ࣘࣁࡢ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆჾᐜ࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡓ࠸ࠊ࡜ࡿࡍ┠ὀ
࣮ࣟࣉ࢔࡟㇟⌧ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋᣐ౫࡟ㄽࡲࡓࡢཱྀᢡࠊࡣ࡛❶ᮏࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲໟࠊࡐ࡞
ࡿࢀࡲ⏕ࡢࡢࡶࠊࡣཱྀᢡࠋ࠺ࡑ♧ࢆࢫࣥࢭࢵ࢚ࡢ௮ಙࡢࡲࡓ࠺࠸ࡢཱྀᢡࠊࡣࡎࡲࠋࡿࡍࢳ
࡟ࡵࡓࡿࡍ᫂ㄝࢆ㉁ᛶࡢࡲࡓࡀ᪉࠼⪃ࡢ⪅๓ࡕ࠺ࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀ࡜⏕⫾࡜⏕༸ࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉
࠶࡛)3 ࡦ࠿ࠊࡣⴥゝ࠸ྂࡢࡈࡲࡓࠊࡤ࠼౛ࠋ)162 :)9291(5591 ཱྀᢡ(ࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐺
ࡣࡀࡲࡓࠊ࡟୰ࡢࡦ࠿ࡢࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇໟࢆࡢࡶࠊ࡟࠺ࡼࡢ⓶ࡢ࠿࡞ࡶࠊࡣࡦ࠿ࠋ࠺࠸࡜ࡿ
ࡽ࠿ࡇ࡝ࠊ࡟ჾᐜࡓࡋ㛢ᐦ࠸࡞ࡢ✰ࠊࡣ࡜௮ಙࡢࡲࡓࠋ)ࡿࡍ⌧ฟ(ࡿ࡞࡚ࡗ⫱ࡀࡢࡶࠊࡾ࠸
ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢୡࡢࡇ࡚ࡋ⌧ฟࠊ࡟ᚋࡓࡋ࡜จ᫬ᬻࠊࡀࡢࡶࡓࡗᐟ࡚ࡗ࠸ࡣ࠿
୰ࡢჾᐜࡢࡽࡋ࠿࡟࡞ࠊࡣ㛫ࡢ࡛ࡲࡿ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢୡࡢࡇࠊࡣࡲࡓࡓ᮶ࡽ࠿⏺௚ࠊࡾ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࢫࣥࢭࢵ࢚ࡢ௮ಙࡢࡲࡓ࠺࠸ࡢཱྀᢡࠊୖ௨ࠋ࠺࠸࡜ࡠࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗ࠸ࡣࠊ࡟
ࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜㟋✐ࠊ࡚ࡋ࡜ࡲࡓ࡞ⓗᆺ඾ࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍ㐃㛵࡟✏ᮏ
ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢᛕᴫ࠸⮯ྂࡶ࡟࠿࠸ࡓ࠸ࡘࡢᇈᡭࠊࡣᐜෆࡿࡍ࿡ពࡢㄒࡢࡇ
ࡶ࠼ࡲࠋࡿࡍ⏝᥇࡚ࡋ࡜ᛕᴫᯒศࢆࡲࡓࡢཱྀᢡࠊࡿ࠺ࡋᛂᑐ࡟㝵ẁ⫱⏕ࡢ≀✐ࠊࡣ࡛✏ᮏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡦ࠿࠺ᢸࢆᶵዎ࡞せ㔜ኚ኱ࡀ⢄ࡿ࠼㏄ࢆᐇ⤖࡜⢄ࡿ࠼㏄ࢆ✀᧛ࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡗ
 ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ࠶࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼㏄࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆୡࡽ࠿ゅどᯒศࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡛ୗ௨
 
 ≀ᙧ㐀㸬1
ࢩࢧࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡕࡓ౪Ꮚࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡦ࠿ࡍᐟࢆࡲࡓࠊࡣࡳໟࡢ࢕ࢳࣂ࢖
ࠊࡣࡢࡓࡗ࡜ࡳ࡜)4 ᡭࡧ㐠ࡢࡲࡓࢆࣂࢩࢧࠋ)ۻࡢ1 ⾲(࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡋ᮶ᣍࡢࣂ
 :)1691(3691 ⏣ᰗ(ࠖ ౗ཤ࡜ྜ㞟ࡢ≀ືᡈࠕ࡞ⓗᮇ࿘ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡴ⏕ࢆࡈࡲࡓࡀ㫽ࠊࡃࡽࡑ࠾
ࠊࡣ┠ࡾᢡࡢᖺࡿࡅ࠾࡟⦖Ἀࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀᶵዎࡢ┠ࡾᢡࡢᖺࠊ࡚ࡗࡶࢆ)331
୰ࠊࡣ⠇ࠊࡃࡽࡑ࠾ࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࠞࢶࢩ࣭ࢳࢩࠝ⠇ࡢ᭶8ࠊ7 ᬺᪧࡿ࠶࡛᭶ṇᓥ༡
ࡀ㒊୍ࡢ⣲せࡢࡾࡲጞࡢୡࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠶࡛┠ࡾᢡ࡞ⓗⓎᚋࡓࢀࡉ⏝᥇࡚ࡗࡼ࡟ᶒ㞟ኸ
 ࠋ࠸ከࡣ౛஦ࡿ࠸࡚ࡗ⛣࡬⠇
ࡇࠋࡿࡃ࡚ࡗᣠࢆ▼ࡢ࠸ࡔࡋࡪࡇࡽ࠿὾ࠊᮅ᪩ࡢࢶࢩࠊࡣ࡛ⴠᮧ㒊໭ࡢᓥྂᐑࠊࡤ࠼౛
ࠞ㨦ࠝࢫ࣐ࢱࡢಥࠊࡣ࣮ࢩ࣮ࣛࢱࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠼౪࡟ୖࡢಥ࡚ࡗὙࠊࡧ࿧࡜࣮ࢩ࣮ࣛࢱࢆ▼ࡢ
ࠊࡁ⅕ࢆ⡿ࡸ⢖࡛ỈࡓࡗὙࢆ▼ࡢࡇࠋ)023 :7891 ⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷⰋᖹ(ࡿ࠸࡚࠼ఏ࡜ࡔ
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ࡕࡓ౪Ꮚࠋࡓࡗ࠶ࡀ஦⾜ࡢ࢖࣮ࣔࢥ࣮ࢬࠊ࡜ࡿ࡞࡟᪉ኤࠋࡿࡂ࡟ࢆࠞࡋࡵࡾࡂ࡟࣮ࠝࢫ࢖
㒊ୗഃෆࡢࡑࠊ࡚❧࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟㗹෇ࢆࣛ࢖ࣃ࢔ࡓࡗࡃࡃࢆ⸕✄㸭⢖ࠊࡾᅇࢆᐙྛࡀ⌜ࡢ
 ࠊࡅࡘࢆⅆ࡟ࡽࢀࡇࠊࡁ⨨ࢆࠞẆࠝࢢࣉࢫࡓࡋ✐⬺࡟
 
 ࣜࢼࣖ ࣮ࣘ ࢞ࣉ࢘
 ࠞࣞ࢜ࢼୡ࡞ࡁ኱ࠝ
 ࣜࢼࣖ ࣮ࣘ ࢾࢢ࣐
 4 ᅗЍࠞࣞ࢜ࢼୡࡢࢢ࣐ࠝ
 ࣜࢼࣖ ࣮ࣘ ࢾ࢞ࢬ
 5 ᅗЍࠞࣞ࢜ࢼୡࡢ࢞ࢬࠝ
 
࠿࠸࡞ࡢ㌟୰ࡓࡋ✐⬺ࠋࡿᅇ࡚ࡗࡽࡶࢆ࣮ࢫ࢖࡟୺ᐙࠊࡣࡕࡓ౪Ꮚࠊ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡓࡗㅴ࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼㏄ࢆୡ࠸ࡋ᪂ࠊࡳ㎸ࡧ࿧ࢆࡲࡓ࡜ࠖࣜࢼ࣮ࣖࣘࠕ࡟ࡦ
ࠞἼࠝ࢖ࢧ୐ࢆࡢࡶࡓࡋࡳ࠿ࡘ୍ࢆ◁ⓑࡓࡏᐤࡕᡴࡀἼࠊࡣ࡛ࢳࢩࡢᓥㅖᒣ㔜ඵࠊ᪉୍
 ሙ⯋႐(࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ┒࡟㝮ᅄࡢෆᆅᩜࡢᐙࠊᚋࡓ࠼౪࡟⚄ࡢⅆࠊࡣ◁ࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ⰼࢾ
ࢾࠞ₻࣮ࠝࢫࢆࡁࡪࡋࡢ₻ࠊ࡟ࡁ࡜ࡢ⚍ྲྀᏊ✀࡜࠸㢪⚄ࡢⅆࠊࡣ࡛ᓥᐩ➉ࠋ)352-152 :7791
3 ࡟ࡉ㧗ࡢ࠸ࡽࡃᑻ1ࠊࡧ㐠࡟ෆᆅᩜࡢᐙࢆ◁┿ࡓࡗࡪ࠿ࢆࡁࡪࡋࡢࡇࠊࡾ࠾࡛ࢇ࿧࡜ࢼࣁ
 :0991 ஭ட ;241 :6791 㢌ໃୖ ;52 :9591 ┒ෆ(ࡓ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࣛࢩࢆࡽࢀࡇࠊ࡚ࡗ┒࡝࡯ࡘ
࠾ࡁ☻ ࡺ๓ࡠ㷊 ࡕᣢࡺ◁ࡠ℈ⓑ ࡾྲྀⰼࡠἼ ࡠ࠸ࡉ୐ ࡠᾏࠕࡣྖ⚄ࡁ࡜ࡢࡇࠋ)63
 ࠋࡿ࠼ၐࢆ)5 ཱྀ࠸㢪࠺࠸࡜)612 :6791 㢌ໃୖ(ࠖࡋ࠸
ᩥᓥᐩ➉ᅜ඲(ࠖ࡝ࢇ࠷࡚⡿ ࡸ◁┿ ࡠ὾ࠕࡣ࡟ゝ≬ᕤ෬㘫ࡢ⚍ྲྀᏊ✀ࡢᓥᐩ➉ࠊࡓࡲ
ᵝྠࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡞࠺ࡑࡔ⡿ࡣ◁┿ࡢ὾ࠕ࡜ࡿࡍヂពࠋࡿ࠶ࡀモྎ࠺࠸࡜)16 :3002 ⦅఍༠໬
 ࠊࡣ࡟ࢬ࢔ࢾ࣮ࣖࣥࢲ࢔ࠊࡘ࡜ࡦࡢࠞㅴྂ࠺ㅴ࡛๓⚄ࠝࣜࢽࡢᓥ㛫Ⰻከࠊ࡟
 
 ࢾࢢࢼ࣒ ࢾ࣒࢖ࢾࢫࢽ
 ࠞࡀ◁ⓑࡢᾏࡢ໭ࠝ
 ࢢ࣐ 4 ᅗ
ᮧ㛫Ⰻከࠋჾᐜ࡞ⓗ᫬୍ࡢ≀✐ࡓࡋ✐⬺
 ࠋⶶᡤ㤋ᩱ㈨⩦Ꮫ಑Ẹ
 .)70.90.0102㸭ᙳ᧜⪅➹(
 
 ࢞ࢬ 5 ᅗ
✐⬺ࡸࡁ࡜ࡍ⛣࡟ჾᐜࡽ࠿ჾᐜࢆ㢮✐
Ⰻከࠋࡍࡲ༖୍ࡿࡍ⏝౑࡟㑅㢼ࡢᚋࡓࡋ
 ࠋⶶᡤ㤋ᩱ㈨⩦Ꮫ಑Ẹᮧ㛫
 .)70.90.0102㸭ᙳ᧜⪅➹(
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 ࢾࢢࢼࢩ ࢲࣅࣛ࢔ࣗࢩ
 ࠞࡀ◁┿ࡢ῵ࠝ
 ࣛ࢖ࣂࢡ ࣜࢼࣥࢽࣘ
 ࠞ࠺ࢁࡔࡿ᮶ࠊࡾ࡞࡟⢖ࠝ
 ࣛ࢖ࣂࢡ ࣜࢼࣥ࢕࣑ࢡ
 ࠞ࠺ࢁࡔࡿ᮶ࠊࡾ࡞࡟⡿ࠝ
 )771-471 :7991 ⦅఍ဨጤసไ㘓཰ㅴḷྂᮧ㛫Ⰻከ(
 
 ࠋࡿ࠶ࡀࡾࡔࡃ࠺࠸࡜
࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛₻ึࡢᾉୡᖖࠊࡣࡢࡪ㐠ࢆࢼࣁࢾ࣮ࢫࡸⰼࢾ࢖ࢧ୐ࠊ࡜ࡿࡍ⌧⾲࡟ὶཱྀᢡ
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞࡜ࡦ࠿࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡲ࡝࡜ࡃࡋஂࠊࡣࡓ࠿ࡓ࠺ࡪ࠿ᾋ࡟ࡁࡪࡋࡢ₻ࠊ࡚ࡋ
࿧࡜ࣛࢩ࡚ࡗ┒࡟ᗞࢆࡽࢀࡇࠊ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗᐟࡀࡲࡓࠊࡣ࡟◁ࡓࡗࡪ࠿ࢆࠖࢼࣁࡢ₻ࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ⚃ࠊࡧ
ࡁ࡚࡭㏙࡜ࡿࡿࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡦ࠿ࡓࡗᢸࡀ࡝࡞ࡓ࠿ࡓ࠺࣭◁࣭⢄࣭▼࣭ࡋࡵࡾࡂ࡟ࠊୖ௨
࠿⏺௚ࠊࡣཱྀᢡࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡪ࿧࡜ࢼࣁࢆែ≧ࡓࡗࡶࡇࡀࡲࡓ࡟ࡦ࠿ࠊࡣࡢ࠸῝࿡⯆ࠋ)6 ࡓ
ࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗ࠸ࡣ࡟ჾᐜࡢࡽࡋ࠿࡟࡞ࠊࡣ㛫ࡢ࡛ࡲࡿ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢୡࡢࡇࠊࡣࡲࡓࡓ᮶ࡽ
ࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࢇ࡞ࡀࡦ࠿ࠊࡣࡲࡓ࠺ᢸࢆࡾࡲጞࡢୡࠋ)662 :)9291(5591 ཱྀᢡ(࠺࠸࡜ࡠࡽ࡞ࡤ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ゼ᮶ࡢࡽ࠿⏺ୡࡢഃࡽࡕ࠶
 
 Ꮚᄳࡢࡾࡘࡲ㸬2
 
࡛ࡢࡓ౗ࡽ⮬࡟ኪ๓ࡢࡾ⚍ࠊඖࡣ㨦ࠋࡿ࡞࡟஦ࡩゝ࡜ࠊ࠿ㄡࡣࡢࡿ౗࡚ࡘᣢࢆ㨦
 ࠋࡿࡃ࡚ࡘㆰࡀ࡬⪃࡟㢼ࡩゝ࡜ࡿ౗࡚ࡘᣢࡀ㷊ࡿ౗᫓ึࡣ࡟ᚋࠊࡀࡓࡘ࠶
 )99-89 :)2391~0391(5591 ཱྀᢡ(
 
㏙࡟ࡁࡉࠋࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ྃ࠺࠸࡜ࠖࣝࣛ࣎ࢱࣂୡࠕ࡜ࠖࣞ࢘ࢼࣂୡࠕࡢᏊᄳࠊ࡟ḟ
ྃ࠺࠸࡜ࠖࣜࢼ࣮ࣖࣘࠕࡣࡕࡓ౪Ꮚࠊࡣ࡛࢖࣮ࣔࢥ࣮ࢬࡢⴠᮧ㒊໭ࡢᓥྂᐑࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭
ࢼࣖࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺࠸࡜ࠖࢩࣛ࢘ࢼ࣮ࣖࣘࠕࢆࡾࡔࡃࡢࡇࠊࡣ⪁ྂࡿ࠶ࠋࡓ࠸࡚ࡋၐ᚟ࢆ
ᓥඛࠊࡣᏊᄳࡿࡍ㣭ಟࢆୡ࡛ᙡㄒ࠺࠸࡜)7 ࣝ࢜ࢼࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ケ㌿ࡢࣞ࢜ࢼࠊࡣࣜ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡅ࠺ࡳࡃከ࡟ࡃ࡜ࠊࡣ࡛ࡾࡘࡲࡢ)ᓥㅖᒣ㔜ඵ࣭ᓥㅖྂᐑ(ᓥㅖ
࡜ࠖࣝࣛ࣎ࢱࣂୡࠕࡣࡃࡋࡶࠖࣞ࢘ࢼࣂୡࠕࡣ࡟⬟ⱁ⣡ዊࡢ⚍ྲྀᏊ✀ࡢᓥᐩ➉ࠊࡤ࠼౛
࡛ࡘ࡜ࡦࡢࡑࠊࡣୗ௨ࠋ࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡀࡢࡶࡓࡗࡶࢆモḷࡓࢀࡉᡂᵓࠊࡋධᤄࢆྃ࠸▷࠺࠸
 ࠋࡿ࠶࡛モḷࡢ㋀⯙࠺࠸࡜⠇ᐩ➉ࡿ࠶
 
 㢪ᚚ ࡠྲྀᏊ✀ ࡠᏊࡠࡕࡕ
 ࠞ࠸㢪࠾ࡢࡾྲྀᏊ✀ࡢᏊ࠼ࡢࡕࡘࠝ
 )␎ୗ௨Ꮚᄳ( ࣞ࢘ࢼࣂୡ ࢾ࢘ࣚ࢟ࣖ࢘
 ࡾධࡁⵗ ␊࠺ࡓ ␊኱
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 ࠞ࡜ࡃࡲࠊ࡟⏿῝ࠊ⏿኱ࠝ
 㞵ኪ ࡠ㉺᪥༑ ᘔ᪥஬
 ࠞ㞵ኪࡢࡋ㉺᪥༑ࠊࡋ㉺᪥஬ࠝ
 ࠸࠺᰿ ࡟ẟࡀ⊧ ࡟ẟࡀ≟
 ࠞࡋࢁୗࢆ᰿ࠊ࡟࠺ࡼࡢẟࡢ⊧ࠊẟࡢ≟ࠝ
 ࡤ࠺౗ࡾ࡞ ࡟ኟⱝ ࡟ࢇࡌࡿ࠺
 ࠞ࡜ࡿ࡞ࠊ࡟ኟⱝࠊኟึࠝ
 ࡾ࠺ࡻࡾᴿ ࡁࡔⲡຊ ࡂࡔࡁࡋࡺ
 ࠞࡿ࠼ᰤ࡟࠺ࡼࡢࣂࢩࣛ࢝ࢳࡸ࢟ࢫࢫࠝ
 )ヂព⪅➹( )112 :9791 㢌ໃୖ(
 
࢘ࠕ࡟㒊୍ࡢ)142-042 :6791 㢌ໃୖ(ࠖ࠸㢪ࡢྲྀᏊ✀ࠕࡿ࠶ཱྀ࡛࠸㢪ࡢྖ⚄ࠊࡣモḷࡢࡇ
࡜ࠖࢾ࢘ࣚ࢟ࣖ࢘ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ๰ࠊࡋධᤄࢆᏊᄳ࠺࠸࡜ࠖࣞ࢘ࢼࣂୡ ࢾ࢘ࣚ࢟ࣖ
 ࠋࡿ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡢୡ࡞࠿㇏ࠕࡣ
࡜ࡢ⯪ࡢࢡ࣑ࣝࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࠞ࢖࣮࢝ࣥࣘࠝ࠸㏄ୡ஦⚄ࡢ࠼㏄⚄ࡢ᪥ 8 ᭶ 8 ᬺᪧࠊࡓࡲ
ୡࡿࡍ࿡ពࢆ✨㇏ࠋ)5 ᅗ(࠺ㅴࢆှ࠺࠸࡜࣐࣮ࣕࢳࣥࢗࢺ࡛๓ࡢ▼࣮ࣥࣛࢽ࠺࠸࡜▼࡞࡙ࡶ
ࣥࢗࢺࠊࡣୗ௨ࠋࡿ࠶࡛ᐜෆ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿᪉ᙼࡢᾏࠊ࡚ࡗ㍕࡟⯪ࡢࢡ࣑ࣝࠊࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆᏊᄳ࠺࠸࡜ࠖࣝࣛ࣎ࢱ ࣂ࣮ࣘ࢟ࣖ࢘ࠕࠊࡾ࠶࡛モḷࡢ࣐࣮ࣕࢳ
 
 ࡲ࣮ࡷࡕࢇ࠹࡜ࡠ࠸ࡀࡤ  ࡸ࡟ࡩࡿࡃࡽ࠿࡜ࡀ࠶
 ࠞࡢࡶࡢᐙࡢࡽᡃ ࡣ⯚ࡿ᮶ࡽ࠿᪉ᙼࠝ
 )␎ୗ௨Ꮚᄳ( ࣝࣛ࣎ࢱ ࣂ࣮ࣘ࢟ࣖ࢘
 ࡟ࡩࡿࡃࡿࡷࡕࡋࡺ࡞  ࡸ࡟ࡩࡿࡃࡽ࠿ࡽࡣ࠺
 ࠞ࠺ࢁࡔ⯚࡞ࢇ࡝ ࡣ⯚ࡿ᮶ࡽ࠿ཎᾏ኱ࠝ
 ࡂࡃ࡟ࡩࡿࡷࡕࡋࡺ࡞  ࠹࡝ࡂࡃ࡟ࡩࡿࡓࡋࡷࡕ࠸
 ࠞࡄࡇࢆ⯚࡞ࢇ࡝ ࢆ⯚ࡿ࡞࠿࠸ࠝ
 ࡺ࡟ࡩࡋࡠࡤࡺࡠࢇ࠿  ࡺ࡟ࡩࡋࡠࡤࡺࡃࡿࡳ
 ࠞࡔ⯚ࡿ᮶࡚ࡏ㍕ࢆୡࡢ⚄ ࡔ⯚ࡿ᮶࡚ࡏ㍕ࢆୡີᘺࠝ
 ࡁࡍࡁࡦ࡟ࡂࡔ࠿࡞ ࠷࡚ࡁࡍࡿ࠹࡜࡟ࢇ࠹࡝ࡁࡓ
 ࠞࡿࡍ⯚⧅࡟ᔞ௰ ࡋ⯚⧅࡟ᓥᐩ➉ࠝ
  ࡋࡿ࠺ࡂࡔࡤࡺࡠࢇ࠿  ࡋࡿ࠺ࡂࡔࡤࡺࡃࡿࡳ
 ࠞࡍࢁୗࡁᢪࢆୡࡢ⚄ ࡋࢁୗࡁᢪࢆୡີᘺࠝ
 ࠹࡜ࡄࡿࡪࡁࡿࡪࡁ  ࡟࠹࡜ࡄࡸ࣮ࡸࡠ࣮ࡸ࣮ࡸ
 ࠞ࡟࡜ࡈ㌺ࡢ㌺ ࡟࡜ࡈᐙࡢࠎᐙࠝ
 ࡿࡽࡰࡓࡤࡺࡠࡍࡲ  ࢀࡽࡰࡓࡤࡺࡽ࣮ࡓ
 ࠞࡿࢃ⤥ࢆୡࡢࡍࡲ ࡿࢃ⤥ࢆୡࡢಥࠝ
 )ヂព⪅➹( )11-6 :6002 ಟ┘ఀబ㜿 ;72-32 2002 ⦅఍ဨ㞟⦅ㅴྂ⏫ᐩ➉(
 
ࠖࣝࣛ࣎ࢱࣂୡࠕࡢࠞࡍࡲࠝࢫ࣐ࡸࠞಥ࣮ࠝࣛࢱࠊࡣ࡟モḷࡢ␒ඵࡢ࣐࣮ࣕࢳࣥࢗࢺࡢࡇ
ࠊ࡜ࠖࣜࢼ࣮ࣖࣘࠕࡢ࢞ࢬࡸࢢ࣐ࡢ࢖࣮ࣔࢥ࣮ࢬࡢⴠᮧ㒊໭ࡢᓥྂᐑࠊࡣࡽࢀࡇࠊࡾ࠶࡜
ჾᐜࡢ✵ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡜ࢆ㐀ᵓࡌྠ࡜ྃࡍᄳࡀࡕࡓ౪Ꮚ
ࠊࠊࠊࠊ
ࢗࢺࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⴥゝᯖࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ࣝࣛ࣎ࢱࣂୡࠕࡃ࡞ࡣ ࡛ࠖࣞ࢘ࢼࣂୡࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࣐࣮ࣕࢳࣥ
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ࡢཱྀᢡࡓࡋ௓⤂࡟ࣇࣛࢢࣆ࢚ࡢ⠇ᮏࠊࡣ࡟␗ᕪࡢ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࣝࣛ࣎ࢱࠕ࡜ࠖࣞ࢘ࢼࠕ
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ㛤ᒎࡢ⪃ᛮ࡟㐪┦ࡢ⌧⾲ࠋ)8 ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡍ၀♧ࢆᐹὝ
ࡓ᮶ࡽ⮬ࠊࡣࡢࡿࠖࣞ࢘ࢼࠕࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿⚄ᣢୡࡓࡋࢆࡕࡓ࠿ࡢࢡ࣑ࣝࠊࡣࡢࠖࣝࣛ࣎ࢱࠕ
ୖࡢࣛࢩࡢȘۑࠊࡣᛶ㔜஧ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࡘࡌࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࡿ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟ࡲࡓ
ᵝྠࡶ࡟࢕ࢳࣂ࢖ࡢࡘࡓࡩ࠺࠸࡜࢕ࢳࣂ࢖ࡢᆺ኱ࡿࡍ౪࡟㛫ࡢᗋࡢșۑ࡜࢕ࢳࣂ࢖ࡿࡏ㍕࡟
ࠊࡋၐ᚟ࢆྃࡓࡗ࠸࡜ࠖࣝࣛ࣎ࢱࠕࡸࠖࣞ࢘ࢼࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞ࡟
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼㏄ࢆୡ
 
 ⌧⾲య㌟ࡢ⬟ⱁ㸬3
࡜࡜ࡇ࡞ⓗ㇟༳࡛⚍ྲྀᏊ✀ࠊࡣ⏣ᰗࠋ࠿ఱࡣ࡜࠸㢪ࡿࡵࡇ࡟ୡࡿ࠼㏄ࠊ࡟ⓗయලࠊࡣ࡛
ࡇࡩ࠸࡜ࡦ⚃ࡢ࣮ࣜ࢘ࢽࢆᘧࡢࡁᤥ✀⢖ࠕղࠖࠊ ࡜ࡇࡩ࠸࡜ࡿ㓄࡟ᡞྛࢆࢶࣂ࢖ࠕձࠊ࡚ࡋ
ࠊ࡛ࡢࡓ࡭㏙࡟ࡁࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢳࣂ࢖ࠋ)551-451 :)1591(4691 ⏣ᰗ(ࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆࠖ࡜
ཱྀ࠸㢪ࡿࡳ࡟⚍ྲྀᏊ✀ࡢᆅྛࠋࡿࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ࡟ࠞࡾୗ᰿࣮ࠝࣜ࢘ࢽࡢ⪅ᚋࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵ࡝࡯࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡎᚲࡀࢬ࣮ࣞࣇࡿ♳ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ὴ❧ࡀ࣮ࣜ࢘ࢽࠊࡣ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗ♳࡟ษࢆࡋࢁୗ᰿ࡢᏊ✀
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࡶ࡟୰ࡢ⌧⾲య㌟ࡢ⬟ⱁࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ཱྀ࠸㢪ࠊࡣ࠸㢪ࡓࡋ࠺ࡇ
ࡀᡭࡾ㋀ࡓࡋ㞃ࢆ㢦ࠋࡿ࠶ࡀ⬟ⱁ⣡ዊ࠺࠸࡜ࣟࣝࢢࣥࢧࠊࡣ࡟⚍ྲྀᏊ✀ࡢᓥᐩ➉ࠊࡤ࠼౛
ࠋ)6 ᅗ(ࡿ࠶࡛┠㢟ࡿ࠶ࡢẼே࡛ྥ㊃ࡓࡗࢃኚ㢼 ୍ࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡜⬟ⱁࡢ௚ࠊࡿࡀ㌿࡜ࣟࢥࣟࢥ
 ࠋࡿ࠶࡛モḷࡢࣟࣝࢢࣥࢧࠊࡣୗ௨
 
ࡀࡾ࠶ ࡟ᐟ ࡠ࠷࡚ୗ ࡤࡾᐟ ⏿኱
 ࡠࡋࡸࡣ
 ࢾ࣒ࢪࣥࢲ ࢾ࣒ࢪࣥࢲ  
ࡁ ࡠࢇࡉ ࡿࡓᛮ ࣜࣖ ࠹࡜࣮ࣜࣖ
 ࡠࡋࡸࡣ ࡀࡾ࠶ ࡟ୗ ࡠ
 ࣟࣝࢢࣥࢧ ࣟࣝࢢࣥࢧ  
 )622 :3002 ⦅఍༠໬ᩥᓥᐩ➉ᅜ඲(
 
ࠊࡾᐟࡀࡢࡶࡓࡁ࡚ࡾ㝆࡟⏿ࠊࡣࡽ࠿モḷࡢࡇ
ࡿ࠼⏕࡟ୗࡢࠞᏊ✀ࠝࣥࢧ
ࠊࠊࠊ
ྲྀࡳㄞࢆ᪨㊃ࡓࡗ࠸࡜
Ꮚ✀ࡓࡗᐟࡢࡲࡓࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ)9 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆ࡜ࡇࡍࢁୗࢆ᰿ࠊࡘࡘࡾࡀ㌿ࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛
ࢾࢿࢩࡿࡍ௓⤂࡟ḟࠊ࡜ࡿࡳࡀࢇ࠿࡟౛஦ࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊࡣ⌧⾲య㌟ࡢ࣐ࣁ࣮
Ⓩ࡟┠᪥3 ࡢ⚍ᖺ㇏ࡢᓥ὾ᑠࠊࡣ࡜࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩ
 ࣟࣝࢢࣥࢧ 6 ᅗ ㊊ࡽ࠿㢌ࠊࡣዲ᱁ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞㢼␗ࡿࡍሙ
 .)80.01.0102㸭ᙳ᧜⪅➹(
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✑✄࡟ୖ㢌ࠊࡣࡾ࡜ࡦࠊࡾࡪ࠿ࢆ⸕࡛ࡲඛ
ࠊࠊ
✑⢖࡟ୖ㢌ࠊࡣࡾ࡜ࡦ࠺ࡶࠊࡏ㍕ࢆ
ࠊࠊ
࠸࡚ࡏ㍕ࢆ
㇏࡞࠺ࡼࡢୖ㢌ࡢ⚾ࠊࡀ✄࡞࠿㇏࡞࠺ࡼࡢୖ㢌ࡢ⚾ࠕࡾࡲࡃࡎ࠺࡟ᗞࠊࡣࡾࡓࡩࠋ)7 ᅗ(ࡿ
ࠊࡣ࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࡓࡗࡀ࠶࡟ᩜᒇࠊᚋࡢࡑࠋࡿ࡭㏙࡜ࠖ࡟࠺ࡼࡍࡲࢀ✭ࡣᖺ᮶ࠊࡀ⢖࡞࠿
㝖ᤲࡣ᪥ࡢࡇࠊࡣ࡝࡞⸕ࡸ⢄ࡓࡋࡽᩓࡁᧈࡀ࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࠋࡿࡀ㌿࡛ࡲᗙ␒୕ࡽ࠿ᗙ␒୍
ࡓࡗ࠿ᤵࡽ࠿࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࠊࡣ୺ᡞࠊ࡚ࡋ࠺ࡑࠋ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢࡑࠊ࡛࠸࡞ࡋࢆ
࠶࡛൤⛎ࠊ࡟ᵝྠ࡜)01 ࢱ࣐ࣟࢡ࣭ࢱ࣐࢝࢔ࠊࡣ࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࠋ)8 ᅗ(ࡿ㣭࡟㛫ࡢᗋࢆ⢖࡜✄
ࡉ┠ὀ࡜ࡃࡓࡗࡲࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࢱ࣐ࣟࢡ࣭ࢱ࣐࢝࢔ࡓࡗ࠶࡛ⓗࡢᚰ㛵ࡽ࠿ࡃྂࠊࡢࡢࡶࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀ
ྂࡢ⡿ࡀࢿࢩࠊࡣ)524 :)1491(2691(⏣ᰗࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠸ㄝࢆ⩏ㄒࡢ࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࠊ࡛ࡇࡇ
␃Ᏹࠕࢆ⡿⢥ࠊࡣ࡛࠘ྡ࿴ⲡᮏࠗࡓࢀࡉ⧩⦅࡟㛫ᖺ႐ᘏࠊࡣࡃྂࠊࡀࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛ㄒ
࡟≀✐ࡢࡘࡓࡩࡢࡇࠊ࡜ ࠖࠒࡡࡋࡿ࠺ࡢࢃ࠶ࠑ⚇அ␃Ᏹ஀Ἴ㜿ࠕࢆ⢖⢥ࠊࠖࠒࡡࡋࡿ࠺ࠑ⚇அ
࠶ࡶᇦᆅࡪ࿧࡜ࢿࢩࢣࢆ⢖ࡿ࡭㣗࡟ⓗᖖ᪥ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋグ⾲࡜ ࠖࠒࡡࡋࠑ⚇அࠕ࡚ࡗ㝈
ࡿࡃࡃࡣ࡜⢖࡜⡿ࠊ࡚ࡗࡶ࡛ᙡㄒ࠺࠸࡜ࢿࢩࠊࡃࡽࡑ࠾ࠋ)715 :a5591 ⦅ᡤ✲◊Ꮵ಑Ẹ(ࡿ
࣐ࣁࡣ࡜࠶ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࠖࡢࠕࡢモຓ᱁ࠊࡣ࣮ࢾࡢ࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
෇ࡢ᭶ṇᑠࠊ࡜ࡿࡼ࡟)2621 :b5591 ⦅ᡤ✲◊Ꮵ಑Ẹ(࠘ᙡㄒ಑Ẹᮏ᪥ྜ⥈ ࠗࠋࡿ࠶࡛⩏ㄒࡢ
෇ࡀࡕࡓ౪Ꮚࠊࡣ࡛⚍ྲྀᏊ✀ࡢᓥㅖᒣ㔜ඵ࡟ᵝྠࠊࡾ࠶ࡶᇦᆅࡪ࿧࡜࣐ࣁࢆ࡜ࡇࡢᢏ➇┙
࡜⡿ࠝࢿࢩࠊࡣᡂ⤌ࡢᙡㄒࡢ࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆᢏ➇ࡍࡀ㌿ࢆ┙
ᒇࡀ࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࠞ࡜ࡇࡿࡀ㌿࣐ࠝࣁ㸩 ࠖࠞࡢࠕࡢモຓ᱁ࠝࢾ㸩ࠞ⢖
࡟ⓗືάࡀᏊ✀ࡓ࠼㏄ࢆࡁ࡜ࠊ࡟ᵝྠ࡜ࣟࣝࢢࣥࢧࠊࡣࡢࡿࡀ㌿࡜ࣟࢥࣟࢥࠊࡾࡀ࠶࡟ᩜ
ࠊࠊࠊࠊ
࡝ࠊ࡟ჾᐜࡓࡋ㛢ᐦ࠸࡞ࡢ✰̿̿௮ಙࡢࡲࡓࡢཱྀᢡࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡜ࡇࡍࢁୗࢆ᰿ࠊ࡚ࡗ࡞
࠸࡜ࡿ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢୡࡢࡇ࡚ࡋ⌧ฟࠊ࡟ᚋࡓࡋ࡜จ᫬ᬻࠊࡀࡲࡓࡓࡗᐟ࡚ࡗ࠸ࡣ࠿ࡽ࠿ࡇ
 ࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࡿࡍࢇࡩ࡟⢖࣭✄ 7 ᅗ
 .)㍕㌿ࡾࡼ)17 :3991(⦅఍ဨጤ㞟⦅ྐ⏫ᐩ➉(
 ⢖࡜✄ࡓࡗ㣭࡟㛫ࡢᗋ 8 ᅗ
ྑࡢ㍈ࡅ᥃࠺࠸࡜ࠖᜨ⯅⚄✨㇏✐஬ࠕࠋ㛫ࡢᗋࡢᒇᮏ๓
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㣭ࢆ⢖࣭✄ࡓࡗ࠿ᤵࡽ࠿࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩ࡟ഃ
 .)70.90.0102㸭ᙳ᧜⪅➹(
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࠺ࡶࡢ̿̿ࡢゎ㔘ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࡓࡲࡢࢽ࣮࢘ࣜࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊୡࡢጞࡲࡾࡢ⾲⌧࡟ὀ┠ࡋࠊୡࢆ㏄࠼ࡿሙ࡟࠶ࡽࢃࢀࡿᐜჾࡢᏑᅾࢆᣦ᦬ࡋ
࡚ࡁࡓࠋ➃ⓗ࡟ゝࡗ࡚ࠊ㎰ᮇࡢ㉳Ⅼ࡜࡞ࡿ⾜஦࡟ࡣࠊ✀Ꮚࡢ᰿ୗࢁࡋࡢ㢪࠸ࡀࡇࡵࡽࢀ࡚
ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ę ֒⢟ʌ⭕㛨⇫䳄ʆʜʂʨʌ྇ₕ
 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ࠿ࡦࡢ୰࡟ࠊࡓࡲࡀࡣ࠸ࡾࠊࡶࡢࡀ⫱ࡗ࡚࡞ࡿዎᶵࢆࠊẸ಑ㄒᙡ࠿ࡽᢳฟࡋࠊ
ᢳ㇟໬ࡋࡓ⾡ㄒ࡜ࡋ࡚͆ࣁࢼ 11)͇࡜࿧ࡪࠋࡲ࠼ࡶࡗ࡚ゝ࠼ࡤࠊ࠿ࡦ࡜࡞ࡿ᧛✀ࢆ㏄࠼ࡿ⢄
࡜⤖ᐇࢆ㏄࠼ࡿ⢄ࢆࡲࡘࡿዎᶵࡀࠊࡩࡓࡘࡢ͆ࣁࢼ͇࡜ࡋ࡚ୡࡢጞࡲࡾ࡜⤊ࢃࡾ࡜ࢆᢸࡗ
࡚࠸ࡿ(ᅗ 9)ࠋ 
ࡉࡁ࡟⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᧛✀൤♩࡟ࡣࠊᙉ࠸≀ᚷࡀకࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≀ᚷࡣࠊ᧛✀
ࡢ࡜ࡁࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊస≀ࡢ⏕⫱ẁ㝵ࡈ࡜࡟⧞ࡾ㏉ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ1875ᖺ࡟㤳㔛
⋤ᗓ࠿ࡽᕸ㐩ࡉࢀࡓࠕᐩᕝぶ᪉ඵ㔜ᒣᓥㅖ⥾ᖒ࡛ࠖࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ≀ᚷࢆᖺ࡟ 1ࠊ2ᗘ࡟ᢚ࠼
ࡿࡼ࠺࡟ᐃࡵࠊࡇࡢ㝈ᗘࢆ㉺࠼ࡿሙྜ࡟
ࡣࠊྲྀࡾ⥾ࡲࡿࡼ࠺࡟࡜ࠊ㏻㐩ࡋ࡚࠸ࡿ
(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1991: 53)ࠋ
ᇶᮏⓗ࡟ࠊୡࡣࠊ㐟㞳ࡋ᫆࠸ࡓࡲࢆ⫱࡚
ࡿ≀ᚷࡢ⏕άᮇ㛫࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
᪂ᇛᓥ࡛ࡣࠊ✀Ꮚྲྀ⚍࠿ࡽ≀ᚷ⢭㐍ࡢ⏕
άࡀጞࡲࡾࠝ࢘ࢡࢫ࣒ࢾ࢘ ࠞࠊ⩣ᖺࡢ⢖
ࡢ㇏ᖺ⚍ࢆࡶࡗ࡚≀ᚷ⏕άࡀ⤊ࢃࡿࠝ ࢺ
࣓࣒ࢾ࢘ࠞ࡜࠸࠺(᳜ᯇ 2000: 108)ࠋ 
࡜ࡣ࠸࠼ࠊඵ㔜ᒣㅖᓥࡢ㇏ᖺ⚍ࠝࣉ࣮
ࣜ࢕ࠞࡣࠊᚋⓎⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏ✏࡛
ࡣࠊୡࡢ⤊ࢃࡾࡣࠊึ✑൤♩̿̿዆⨾ㅖ
ᓥ࡛ࡣ࢔ࣛ࣍ࣂࢼ࡜࿧ࡪ̿̿࡟┦ᙜࡍ
ࡿ࡜⪃࠼ࡿ 12)ࠋ㇂ᕝࡣึࠊ ✑൤♩࡟ࡶࡗ
࡜ࡶὀ┠ࡋࡓẸ಑Ꮫ⪅ࡢࡦ࡜ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㇂ᕝ(1990)ࡣࠊึ✑൤♩࡟࠾࠸࡚ࠊ✄ࡢ
ᐇ࡟ࡓࡲࡀᣍࡁධࢀࡽࢀࡿ࡜ࡋࠊࡇࢀࢆ
᪂აࡢྂᆺ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࡢ❧ሙ
࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ㇂ᕝࡢ⾲⌧࡛࠸࠺᪂ა࡜ࡋ
࡚ࡢึ✑൤♩࡜ࡣࠊࡓࡲࡢ඘ᐇࡍࡿዎᶵ
࡛࠶ࡿ⤊ࢃࡾࡢ͆ࣁࢼ͇ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ 9 ୡ࣮ࠝࣘࠞࡢ෇⎔ࣔࢹࣝ 
ୖᅗࡣࠊ᪂ᇛᓥࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓ᳜ᯇ(2000: 108)ࡢసᡂࡋ
ࡓ᫬㛫ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ᳜ࠋ ᯇࡣࠊ཰✭࠿ࡽ᧛✀࡟⮳ࡿᮇ㛫ࢆࠕ࢔
ࢯࣅࠖ࡜⾲⌧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊἼ↷㛫ᓥࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓ࢔࢘
࢚ࣁࣥࢺ, C. ࡶྠᵝ࡟ࠊ཰✭࠿ࡽ᧛✀࡟⮳ࡿᮇ㛫ࢆࠕ✵࠸࡚
࠸ࡿࠖ(࢔࢚࢘ࣁࣥࢺ, C. 1967: 37)࡜⾲⌧ࡍࡿࠋୗᅗࡣࠊࡇ
ࢀࡽࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘసᡂࡋࡓୡ࣮ࠝࣘࠞࡢ෇⎔ࣔࢹ࡛ࣝ
࠶ࡿ(⿵㊊㈨ᩱۑCཧ↷)ࠋ
͆ࣁࢼ͇
(ጞࡲࡾ )
͆ࣁࢼ͇
(⤊ࢃࡾ )
ࠕୡࠖ
ی ی
✀Ꮚ
᧛✀
Ⓨⱆ
ᡂ⫱
ᡂ⇍
⤖ᐇ
ᯤṚ
⢖
స
ࡾ
ࡣ
ࡌ
ࡵ
⢖
స
ࡾ
ࡣ
ࡌ
ࡵ
⢖
཰
✭
㎰⪔⏕ά࣭≀ᚷᮇ㛫
࢔ࢯࣅ
ゎࠉᨺ
⣙ ࣧ᭶ ⣙ ࣧ᭶
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ࡦࢆ͇ࢼࣁ͆࠺࠸ࡢ✏ᮏࠊࡋᐃ㝈࡟✑ึࢆᶵዎࡿࢀࡽࢀධࡁᣍࡀࡲࡓࠊࡣᕝ㇂ࠊࡋࡔࡓ
㒊ⰋỌἈࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢᕥドࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⴠぢࢆ͇ࢼࣁ͆ࡢࡾࡲጞࠊࡀࡿࡳ࡜ࡘ࡜
ྥ࡟ᾏࠊࡁ↏ࢆⅆ࡟᪉ኤࠊࡵࡓࡿᐟࡀࠞⰼộࠝࢼࣂࢩ࡟✄ࠊ࡟㡭ࡢᚋ๓ࢀධࡾสࠊࡣ࡛ᓥ
ࣥ࢔ࣇࡶ࡟ࡁ࡜ࡢ✀᧛ࠊ࡟ูࡣ࡜ࡁ࡜ࡢࡇࠊ)571 :2491 㛫㔝(ࡀ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ࠸⚃࠾࡚ࡗ࠿
᧛ࠊ࡚ࡗࡶࢆᶵዎࡢᗘ2 ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ)43 :4591(ሯ▼ࠋࡿ࠶ࡀࡾ⚍ࡢᵝྠࠊ࡚ࡗ࠸࡜)31 ࢿࢲ
࡜ゼ᮶ࡘ࠿ศࢆᶵࡢ࡜ࠖ⚄ࡢ᮶㐲ࡿࡊࡽ࡞㟋✐ࠕࡢ᫬ࢀධࡾส࡜ࠖࡢࡶࡢࡑ㟋✐ࠕࡢ᫬✀
ࡲࡓ࠸᫆ࡋ㞳㐟ࡓ࠼㏄࡟ࡁ࡜ࡢ✀᧛ࠊࡣᶵዎࡢࡘࡓࡩࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆࡲࡓࡢ୍ྠࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡏࡽᐟ࡟ᐇ☜࡟⢄ࡿ࠼㏄ࢆᐇ⤖ࠊࢆ
 ࠋ)41 ࡿ࠶࡛ࡢ
ࣃࢡࡿࡍᙜ┦࡟♩൤✑ึࡢᓥ㛫↷Ἴࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏬ࢆୡࡀ͇ࢼࣁ͆ࡢࡘࡓࡩࡢࡇ
ࢼࣃࢡୖ࣭ࢼࣃࢡ⚄ࡢᑿ㤳ࡢୡࡂࡘ࠺࣭ୡࡾసࠊࡣ᪥௒ࠕࡣ࡛࣐ࠞࣥࢡࢫࠝࢼࣂࣛ࢔㸭ࢼ
᭶5 ࡢᬺᪧࠊ࡜ࡿࡼ࡟ཱྀ࠸㢪ࡢࡇࠋࡿ࠼ၐࢆモ⚃࡜)ヂព⪅➹( )51ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡾ♳࠾ࡢ
ࠊࡣࡾࡘࡲࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜ࠖᑿ㤳ࡢୡࠕࡋ࡜ࡾࢃ⤊ࡢࠖୡࡾసࠕࢆࢼࣃࢡࡢ
࡟ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࠊ࡟ᵝྠ࡜⚍ྲྀᏊ✀ࠊ)281 :4002 .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔(࠸࠸ࡶ࡜࣐ࢱࣥ࢕࣮ࣜࣉ
႐(ࡾ࠶࡛ケ㌿ࡢࠞࡾࢃ⤊ࠝࣜࣇࠊࡣ࡜ࣥ࢕࣮ࣜࣉࠋ)↷ཧչ౛஦ࡢBۑᩱ㈨㊊⿵(ࡿ࠸࡚ࡗࡂ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆࡲࡓࡢࡾࢃ⤊ࠊ)632-532 :7791 ሙ⯋
ࡀ஦⚄ࠊࡣ࡟㛫ᮇࡿ࠸࡚࠸✵ࡢ࡛ࡲୡࡢḟࡽ࠿ࠖᑿ㤳ࡢୡࠕࡢࡇࠊࡣ࣮ࢼ࢖ࣛࢡ࣭㇂ఫ
ࡿᅾࡣୡ⌧ࠕࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ࠸࡞ษ୍
ࠊࠊ
࠸↓ࡶ࡜
ࠊࠊ
࠸࡜)582 :7791 ࣇࢮ࣮࣭ࣚ㇂ఫ(ࠖࡿ࠼࠸ࡶ࡜
ࡾࡘࡲࠊࡾ࠶࡛ᮇ㎰ࡢᅇ୍ࡓࡗࡶࢆࡾษ༊ࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆࠞࡾ⛱ࡢ㎰ࠝሗᯝୡࠊࡣ࡜ୡࠋ࠺
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋ⌧⾲ࢆ࡜ࡾࢃ⤊࡜ࡾࡲጞࡢࡑࡀ
 
ʉʨʭɨ Ě
 
ࡓࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆࠞࡾ⛱ࡢ㎰ࠝሗᯝୡࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿୰ࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ቃ⎔↛⮬ࠊࡣ࡛❶ᮏ
ⓗయලࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇ⏕ࢆ⌧⾲࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡋ┠ὀ࡟͇ἲస͆ࡢࡵ
౫࣭௦㟋ࡓࡗ࠸࡜࢕ࢳࣂ࢖ࡢᆺ኱ࡿࡍ౪࡟㛫ࡢᗋșۑࡸ࢕ࢳࣂ࢖ࡿࡏ㍕࡟ୖࡢࣛࢩȘۑࠊࡣ࡟
ࢆࣛ࢖ࣃ࢔ࡓࡗࡃࡃࢆ⸕✄㸭⢖ࠊ▼ࡿࡃ࡚ࡗ࡜ࡽ࠿὾࡟ࡵࡓࡿࡏ㍕࡟ୖࡢಥࠊࡵࡌࡣࢆ௦
࠿ࢆࢼࣁࢾࠞ₻࣮ࠝࢫࠞࠊ Ẇࠝࢢࣉࢫࡓࡋ✐⬺ࡃ⨨࡟㒊ୗഃෆࡢࡑࠊ࡚❧࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟㗹෇
ࡿࡍ㐃㛵࡟㢮✐ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡝࡞≀ᙧ㐀ࡪ࿧࡜ࣛࢩࡓࡗ┒ࢆ◁ࡓࡗࡪ
ୡࡿࡍゼ᮶ࡽ࠿⏺௚ࠊ࠸కࢆྃ࠸▷ࡓࡗ࠸࡜ࠖࣝࣛ࣎ࢱࣂୡࠕࡸࠖࣞ࢘ࢼࣂୡࠕࡀ≀ᙧ㐀
ࡋࢁୗ᰿ࡓࡁ࡚ࡋゼ᮶ࠊࡣ࡟ࡾࡲጞࡢୡࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ჾᐜࡿࡵṆࡅཷࢆ
ࡀ≀సࡢࡑࠊࡣ࡟ࡾࢃ⤊ࡢୡࠊ)61 ࡜ࡇࡿࡍⱆⓎ࡟஦↓ࡀᏊ✀ࡓࡗࡶࡇࡢຊࡢ࣮ࠞࣜ࢘ࢽࠝ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗ♳ࢆ࡜ࡇࡿ࠼㏄ࢆᐇ⤖࡟஦↓
ᶵዎࡿࡘࡲࢆࡽࢀࡇࠊ࠸ᡶࢆᚰ㛵࡟ࡃ࡜࡟⢄ࡿ࠼㏄ࢆᐇ⤖࡜⢄ࡿ࠼㏄ࢆ✀᧛ࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࡏࡉ⌧ᐇࢆࠞࡾ⛱ࡢ㎰ࠝሗᯝୡࠊࡣ࡜ୡࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗᢸࢆ࡜ࡾࢃ⤊࡜ࡾࡲጞࡢୡࡀ
ࡀຊࡢ㛫ேࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟ᇶࢆពᚰ࠺㢪ࢆ⫱⏕࡞ㄪ㡰ࡢ≀సࠊࡾ࠶࡛㛫ᮇࡢࡵࡓࡿ
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⌧ᐇࢆࠞࡾ⛱ࡢ㎰ࠝሗᯝୡࡓࡋ࠺ࡇࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡋᓖᑐ࡟ቃ⎔↛⮬࠸࡞ࡤཬࡣ࡟඲᏶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ͇ἲస͆ࡿࡏࡉ
 
 
⌞
㛤ᒎࢆㄽ໬ᩥ⪔㎰ࠊࡋ࡜ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࢆᘼ⌫⌰ )1
ࠊ)6791(ศᅜࠊ)3791(ᮌࠎబࠊ)0691(㔝ᑠࡓࡋ
ࡅ್࡙౯ࡢୖ♩൤ࡿࡍᑐ࡟⢖ࠊࡣࡽ)1891(㔝ୗ
◊ࡢࡽࢀࡇࠋࡿࡍ᦬ᣦࡃࡋ➼࡚࠸ࡘ࡟ࡉ㧗ࡢ
ᩥ⏿↝ࡿࡍ࡜ᶆᣦࢆ⢖ࠊࡣࡢࡿࡍ㏻ඹ࡟⪅✲
ゅどࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࡢࡶࡿࡍ⾜ඛ࡟໬ᩥస✄ࢆ໬
ᩥ⪔㎰ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆᅵᮏᮏ᪥ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛
࡛≀సࡿ࠺ࡾ࡞࡟ᶆᣦ࡞せ㔜ࡀ⢖ࠊࡶ࡛ㄽ໬
 㑔ụ .xe(࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡣ⪃ㄽࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶
⚄ᮏ᪥ࠊࡤ࠼౛ࠋ)68 :)0491(8891 ᕝ᪩ ;7891
ᯘ኱ࡸ)1791( ⏣Ᏻࡓࡵ㐍ࢆᯒศ㐀ᵓࡢヰ
ࡋ࡜㍈ࢆ⢖ࡽ࠿୰ࡢヰ⚄ࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡽ)3791(
࠸࡚ࡋฟᢳࢆ⣲ヰ⚄ࡿࡍᒓ࡟໬ᩥస⪔⏿↝ࡓ
ᮌࠎబࡓࡋ᝿ᵓࢆㄽ໬ᩥᯘᶞⴥ↷ࠊࡓࡲࠋࡿ
ࡣᚰ୰ࡢ≀స⏿࡞ⓗ⤫ఏࡿࡅ࠾࡟ᅜࡀࢃࠕࠊࡣ
ࢆ⾶┒ࡢ໬ᩥస✄㠀ࡣ㛗ᾘࡢࡑࠊࡾ࠶࡛࣡࢔
ࢆ⢖ࠊࡋ᦬ᣦ࡜)592 :7991 ᮌࠎబ(ࠖ ࡿࡍᚩ㇟
ࡽ࡜࡜≀స⏿↝࡞ⓗᚰ୰ࡿࡅ࠾࡟ᖏᯘᶞⴥ↷
ⓚኳࠊࡓࡲࠋ)111-501 :2891 ᮌࠎబ(ࡿ࠸࡚࠼
ࢀࡉ౪࡟ⓗิ୪ࡀ⢖࡜⡿ࠊࡣ࡟⚍ა᪂ࡿࡼ࡟
ࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ྐ໬ᩥࡢ⢖࡜⡿ࠋ࠺࠸࡜ࡿ
ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆ࿡ពࡿ࠸࡚ࡗᣢࡢ࡜ࡇࡢࡇ
࡞࡟ゅど࡞せ㔜ࠊ࡛ୖࡿࡍ᝿ᵓࢆㄽ໬ᩥᮏ᪥
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ
ࠖ㷛ࡾᥱ࣭㔇࣭⢙࣭Ỉ࣭㣰㙾ࠕࡣཱྀᢡࠊࡤ࠼౛ )2
ྂࡃ៰ࡢࡲࡓࠊࡣ࡟)071 :)e8291(5591 ཱྀᢡ(
ᥱࠕࡶ⏣ᰗࠊ࡟ᵝ ྠࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶ࡀ௮ಙ࠸
ࡘ࠿࡞ᒃ࡚ࡋ࡜ࡾࡁࡘࡣ࠺ࡉࡶቃࡢ࡜㣰࡜㣤
࡜)252 :)0491(2691 ⏣ᰗ(ࠖ࠺ࡽ࠿ࡼ࡚ぢ࡜ࡓ
ࡵࡾࡂ࡟࡜ࢳࣔࠊࡣ⪅Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࡢே஧ࠊࡋ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ࡢࡶࡢ㉁ྠࢆ࡜ࡋ
ࠊࡃࡌྠ࡜ࡦ࠿ࠊࡣ)622-422 :)2391(5591(ཱྀᢡ )3
᏶ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡶࡇࡢࡲࡓࠊࡣࡺࡲ࣭ࡘ࠺
࿡ពࡢ᮶ᮏࡢࡘ࠺ࠊࡾ࠶࡛ჾᐜࡓࢀࡲໟ࡟඲
ࠖࡿ౗࡚ࡕ඘ࡀ୰࣭ࠕ ࡜ࠖࡇ ࡿࡍᐿ඘ࡀ୰ࠕࠊࡣ
ኴ᱈ࡸጲࡸࡄ࠿ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ
࡝࡞ࡲࡉࡽࡋ࠾ )࣭ࡇ࠸࠿(⺋ࠊࡸヰㄝࡢ࡝࡞㑻
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࢆ௮ಙࡢࡇࠊࡓࡲࡶ⛠࿧ࡢ
 .cte ࡈࡉࡦ࣭ࡈࡲࡓ࣭⯚ࡰࡘ࠺
㐠ࡢࡲࡓࠖࡪ㐠࡟≀ࢆ㨦ࠕࢆ)㫽ⓑ(㭀ࠊࡣཱྀᢡ )4
ࠖ)✏୕➨(⏕ⓐࡢᏥᩥᅧࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡳ࡜ᡭࡧ
ࡩゝ࡜≀౪ࠊࡣ㷛ࡢ㷛ࡢࡲࡓࡳࠊࡣ⚾ࠕࠊࡣ࡛
࡜࠺ࡼぢ࡜ࡔ௦㟰ࡢᒞ╍඼ࡧཬ㟰㷊ࠊࡶࡾࡼ
㣰࡜㷛ࡢࡲࡓࡳࠊ࡚᪊࡟㯶Ṉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ
ࡽ࠿㣰ᒗࡀ㫽ⓑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ࿡ពࡌྠࡣ࡜
㛵࡜㨦㟰ࠊ࡚ࡋ᥎ࡽ࠿㯶ࡿࢀࡽ࡬ബ࡜ࡓࡋ໬
ࡀ㫽ⓑࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿᒃ࡚࡬⪃࡜ࡢࡶࡿ࠶ಀ
࠶࡛௮ಙࡢⓗ⏺ୡࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᚩ㇟ࡢ㨦㟰
ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡶࡿࡍᚩ㇟ࢆࡲࡓࡳࡣ㣰ࠋࡽ࠿ࡿ
↛⮬࡚ࡵᴟࠊࡣࡢࡩゝ࡜ࡿࡌㆰ࡟㫽ⓑࡀࢀࡑ
ࡢ࿡ពࡌ࡞࠾ࠊࡣ࡜㣰࡜㷛ࡢࡲࡓࡳࠋࡿ࠶࡛
ࢄ࡚౗࡚࡬⪃࡜≀౪ࢆ㣰ࠊࡣࠎᡃࠋࡿ࠶࡛≀
 ཱྀᢡ(ࠖࡔࡢࡓࡘ࠶࡛௦㟰ࡾࡣࡸࡣᐿࠊࡀࡓ
᪂ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡜)82 :)9291(4591
἞᫂(0091ࠊࡣᩚ␜Ⰻᐑࡓࡗ࠶࡛㢌ᮧࡢᓥᇛ
ࣀ㆟ᛮ୙㡭㏆ࠕ࡟ㄅ᪥ࡢ᪥8 ᭶2 ᬺᪧࡢᖺ)33
ࣤࣝࢼ✜୙ࣀ➼ධ㣕ࢽෆࣀᐙ㫽ᒣୟࠊࣜ⧅ክ
⏫఍ဨጤ㞟⦅ྐ⏫ᐩ➉(ࠖࣝࢱ࣓ồࣤ༨᫆ࢸ௨
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡜)992 :6002 ⦅ᐊ㞟⦅ྐ
ࢀ✧ࠊ࡜ࡿ࠸ࡣ࡟ᐙࡀ㫽ࠊࡣ࡛ᐙⰋᐑࠊ࡟࠺
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾ㝆὾࡟ࡵࡓࡢࡂ⚚ࠊ࠼⪃࡜ࡓ
࡚ࡗ࠸ࡣࡀࡲࡓ࡞⪷⚄ࡣ᮶ඖࠊ࡜ࡿࡼ࡟ཱྀᢡ
࡜ࡦࡀ࠼⪃ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆࡂ⚚ࡽ࠿ࡓࡁ
࠿ࡓࡁ࡚ࡗ࠸ࡣࡀࡢࡶࡓࢀ✧ࠊࡁ࠸࡟ࡁࡉࡘ
࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡂ⚚ࡽ
 ࠋ)642 :)2391(5591 ཱྀᢡ(࠺
⛎ᴟࡿ࠼ၐࡀྖ⚄ࠊࡣ)6791(㢌ໃୖࡢᐙྐᅵ㒓 )5
࡚ࡋ㢮ศ࡟࡜ཱྀࠖ࠸㢪ࠕ࡜ཱྀࠖ⚄ࠕࢆ❶モࡢ
ࠊࡣཱྀ࠸㢪ࠊࡾ࠶࡛ⴥゝࡢ⚄ࠊࡣཱྀ⚄ࠋࡿ࠸
ࠊࡣ࡛ᓥᐩ➉ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⴥゝࡢ㢪♳ࡢ࡬⚄
㜿(ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖࡖࡍ⚄ࠕ࡚ࡋᣓ୍ࢆࡽࢀࡇ
 ࠋ)04 :9791 ఀబ
⢖ࠊ࡚ࡋ࡜ᩱ⫧ࡢ⢖ࠕࡣ࡛ᓥ㧗ஂࡢᓥㅖ⦖Ἀ )6
ࠞࠖ⫹ᾏࠝࢼ࢘ࠕࡓࡁ࡚ࡗᣠࡽ࠿ᾏ࡟᰿ࡢᰴࡢ
ࠊࡃࡽࡑ࠾ࠋ࠺࠸࡜)363 :4891 ᮏ㔝(ࠖ ࡓࡵᇙࢆ
࠿ࡓ࠸࡚࡚ࡓࡳ࡜ࡦ࠿ࡓࡗࡶࡇࡢࡲࡓࢆࢽ࢘
࠘ヰࡢ♽ඛ ࠗࠊࡣ)6491(⏣ᰗࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ
グ࡜ࡴໟ࡟ⴥࡢ➲ࠊࡣ㣤ࡢࡲࡓࡳࠊ࡚࠸࠾࡟
ࡇࠊ࡟ࡁ࡜ࡃࡲࢆᏊ✀ࠊ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ
 :6491 ⏣ᰗ(࠺࠸࡜ࡃࡲ࡟⥴୍ࡶࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ
ࡢ᭶ṇࠊ࡜ࡿࡼ࡟)672 :)2591(8891(ᕝ᪩ࠋ)99
ࡣࡢഃ⦕ࡸ஭ኳࠊࡳໟ࡟ⱖ⸕ࠊࡣ㣤ࡢࡲࡓࡳ
ᵝྠࠋࡿ࡭㣗࡟㝿ࡢ࠼᳜⏣ࠊࡋࡿࡘ࡟࡝࡞ࡾ
࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊࡣ౛஦ࡢᐙ⏕኉ࡢᓥㅖ㇋ఀࠊ࡟
ඖࠊࡣ࡛ᐙ⏕኉ࠊ࡜ࡿࡼ࡟)1791(▱㛫኱ࠋ࠸῝
ࠋࡿࡂ࡟ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡪ࿧࡜ࠖ ⋢அ⌔ᐆࠕ࡟᪦
࣐ࠞࣖࢽࠝᒣ㉔ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢࡇࠊ᪥11 ᭶1
⣡࡟⏿࠺࠸࡜࣐ࢧ࣎ࢶ࣑ࡓࡗᙇࢆ⦖ࡵࡋࠊࡢ
ࠊ࠸ᡶࡁ↝ࢆ⏿ࡢࡇࠊ୰ኪ┿ࡢ᪥6 ᭶3ࠋࡿࡵ
ࡢⲡࠝࣥࢿࢧࢡࠊ᪥71 ᭶7ࠋ࠺࠸࡜ࡃࡲࢆ⢖
ࡓࡗ࡜ࡽ࠿࣐ࢧ࣎ࢶ࣑ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࣜࢶ࣐ࠞᐇ
ࠊࡋ࡟ᙧ࡞࠺ࡼࡢᖯᚚࠊࡋᤄ࡟➉ࡓࡗ๭ࢆ✑⢖
⢖ࡓࡗ࡜ࡽ࠿⏿ࡢࡇࠊ᪥72 ᭶8ࠋࡿࡆᤝ࡟⚄
ࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼౪࡟⚍ᚚ⢖౪ࡢ♫⚄㈡ᐩࠊࡣ
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✀ࠊࡣ㣤ࡢࡲࡓࡳࠊ࡜ࡿࡳࡀࢇ࠿࡟౛஦ࡢࡽ
ᕝ᪩ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡍࡀ࡞࠺ࢆࡋࢁୗ᰿ࡢᏊ
ࡢ⚄ࠕࡣ࡟࡝࡞⋢⧛ࠊ㣰㙾ࡸ㣤ࡢࡲࡓࡳࠊࡣ
ᐟࡀ)412 :)3391(2891 ᕝ᪩(ࠖࡢࡶࡃࡺ࡚ࡋ㑇
ࡃࡺ࡚ࡋ㑇ࡢ⚄ࠕࡢࡇࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
ࡲࡓ㸻(ࡋࢁୗ᰿ࡢᏊ✀࠺࠸ࡢ✏ᮏࠊࡀࠖࡢࡶ
 ࠋࡿ࠶࡛ຊࡢ)ࡾୗ᰿ࡢ
ࡣࡢࡩ࠸࡜ࣄࣛ࣍ࢼࠕ࡚࠸ࡘ࡟఍┤ࠊࡣ⏣ᰗ )7
࡟඾㎫ㄒᅧࡢࡃከࡣ᫂ㄝࡢࡑࠊ࡛ㄒᮏ᪥࠸ྂ
ࠊࢆ≀㣗㣣ࡢࠎⰍࡓ࡬౪࡟㷊ࠋࡿᒃ࡚࠼ぢࡶ
࠸ࠊࡀࡢࡩࡲࡋ࡚࡭ࡓ࡚ࡋ㓄ศ࡟ᚋ࡚ࡘ⤊⚍
ࡘ࠶࡛ࣄࣛ࣍ࢼࡢ㑥ᡃࡠࢀ▱ࡶ࡜ࡽ࠿ୡࡢࡘ
ࠖࡠࢀࡣ␲ࡣ᫝࡚ࡘ࠶ࡶ᧸ㆇ࡞࠿☜ࠊࡣ࡜ࡇࡓ
ࡣ※ㄒࡢࡑࠊࡋཬゝ࡜)423 :)0491(2691 ⏣ᰗ(
ୡࠊࡣࣄࣛ࣍ࢼࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜᫂୙
ࡑ࠾ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ᪋ᐇ࡟ࡁ࡜ࣝ࢜ࢼࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛※ㄒࡢࡑࡀࣝ࢜ࢼࠊࡃࡽ
ࠊࡣ㷊ࡓࢄ࡚࡬⪃࡜ࡿ౗ࠊࡀேࡢ᫇ࠕࡣཱྀᢡ )8
ࠋࡓࡘ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽジ࠿࠺࡝࠿㷊ࡣ࠺ࡓࢇ࡯
ḟࠊࡀࡔࡢࡓ౗ࡀ㨦ࠊࡣ࡚ࡘ࠶࡟௦ྂ࡜ࡘࡎ
ࠊ࡜ࡿ࡞࡟ศ᫬ࡿジ࡟ࢀࢃࢀࢃࠊ࡚ࡋ໬ㆰ࡟➨
ࠊ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽジࡶ࡜᛹ዿࡶ࡜㷊ࠊ࠸ᙉࡢຊ
ᮧࠊࡿࢄ࡚࠸ᕳࡾྲྀࢆᅩ࿘ࡢᮧࠊ࡟∔ࡢᆅᅵ
 ཱྀᢡ(ࠖࡓࡅࡘ࡬ᢚࠊࢆࡢࡶ࠸᝵࠸↓ࡢ᝟ྠ࡟
 ࠋ࠺࠸࡜)75-65 :)2391~0391(5591
ࠊࡀ㟋✐ࡢ)㯩⻎(ࣥ࢕ࣇࠕࡣ࡛㞟ᮏྎࡢ⚍ྲྀᏊ✀ )9
ࡾୗ࡟⏿࡜࠺ࢁධ࡟)ⱼࡢࣥ࢕ࣇ(ᮌࡢ)✀(ࣥࢧ
㌿ࠊᚋࡔࢇ㐟࡚ࡋࡾࡓࡡ㊴ࡾࡔࢇ㣕ࠊ࡚᮶࡚
ࡺ࡚ࡗධ࡟)ⱼࡢࣥ࢕ࣇ(ᮌࡢࣥࢧࡽࡀ࡞ࡾࡀ
)522-422 :3002 ⦅఍༠໬ᩥᓥᐩ➉ᅜ඲(ࠖࡃ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎ࡜
⾲௦࡟࡝࡞ࢱ࣐ࣟࢡ࣭ࢱ࣐࢝࢔ࠊࡣ)7891(ᡂྜྷ )01
࠸࡚࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜⺬ࢆ⚄ࡢࢡࢫ࣮ࣛࢽࡿࢀࡉ
࡟ᬒ⫼ࡢ⏕Ⓨࡢࠎ⚄ࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࡿ࠶࡛⏕༸࡟ⓗ↛അࠊࡾ࠶ࡀ௮ಙࡢࡲࡓࠊࡣ
ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡓࡋ໬ᚩ᭷ࡀ⺬
࡟ᬒ⫼ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍㄪᙉ࡚ࡋ࡜⺬ࢆࠎ⚄ࡢࡽ
࡟࡜ࡇࡿࡍ㐣┳ࢆ㛤ᒎ࡞ⓗྐṔࡢ௮ಙࡓࡗ࠶
ࠊࡣ࡟ࢱ࣐ࣟࢡ࣭ࢱ࣐࢝࢔ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࡞
ᆤ࣭ᕝ㇂࣭஭ᱜ(ࡾ࠶ࡀ࡜ࡢࡶࡢ⢖࡜ࡢࡶࡢ✄
ඹ࡜࣐ࣁ࣮ࢾࢿࢩࠊ)29 :4891 ᖹἼ࣭⏣ᐑ࣭஭
ࢀࡲࡢᙧ␗ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㏻
ࠎ⚄ࡓࡗ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡽ࠿௮ಙࡢࡲࡓࠊࡣ࡜ࡧ
 ࠋࡿ࠶࡛
ࢀ⌧ࡓࡋ࡜ࡁࡘࢀࠊࡣㄒࡿ࡞ࠖ࡞ࡣࠕࠕࡣཱྀᢡ )11
 ཱྀ ᢡ ( ࠖ ࡓ ࡘ ࠶ ࡛ ࡢ ࡶ ࡍ ᩺ ࢆ ᧸ ㆇ ࡓ
࠸ྂࡢᮏ᪥ࠕࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜)264 :)3391(6591
஧ࡢ࡜ࡾ⤊࡜ࡵጞࠊࡣ࡚࠸ᑵ࡟ⰼࠊࡣ࡛௮ಙ
࠺࠸࡜)428 :0391 ཱྀᢡ(ࠖ ࡓࡋࡲࢄ࡚࡬⪃ࢆࡘ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋṧࢆ࠸ㅝ
⌧ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜࡟ⓗࠎ኱ࢆ⚍ᖺ㇏࡟᭶ 6 )21
࠸࡚ࡗ⛣࡟࢕࣮ࣜࣉࠊࡣࡾࢃ⤊ࡢୡࠊࡣ࡛ᅾ
ᚷ≀ࠊᚋࡢ♩൤✑ึࠊࡣ࡛ᓥ⾲すࠊࡓࡲࠋࡿ
ࢳࢵࢪࠊ࡟ࡵࡓࡿࡆ࿌ࢆࡾࢃ⤊ࡢ㛫ᮇά⏕ࡢ
࡞ࡉᑠࡓࡗస࡛≀᳜ࡢ⛉ࢿ࢖ࡸ➉ࡪ࿧࡜࣮ࣕ
ࠋ)671 :9002 ᮌࠎబ(࠺࠸࡜ࡓࡋࡽ㬆ࡁ྿ࢆ⟄
㩭ᮅࡢⴥᚋ⣖ୡ 51ࠊࡣ಑⩦ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࡘࡌ
ࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡶ࡟㘓グࡢ⪅ὶ⁻ே
᱁ཝࠊࡣ࡟ᮇ᫬ࡢ✭཰ࠊࡣ࡛ᓥᅜ㑣୚ࠊ࡜ࡿ
྿ࢆࠖ⟶ᑠࠕ࡟ࡾࢃ⤊ࡢᚷ≀ࠊࡾ࠶ࡀᚷ≀࡞
 ࠋ)15 :7291 Ἴఀ(ࡿ࠶࡜ࡃ
ࢆᮏ୕ⵛ኱ࠊࡣ፬୺ࡢᐙࠊ้ኤ᪥ᙜࠕࡣሯ▼ )31
Ύࡢᾏࠊࡁ⾜࡟ᓊᾏ࡚࠸ᢤࡁᘬࡲࡲࡢࡁࡘ᰿
ඹ࡜ⵛ኱ࢆࢀࡑࠊ࠸ᣠࡘ୕ࢆ▼ᑠ࡛ᡤሙ࡞ί
ࢆἼࡿ᮶ࡏᐤ࡚ࡘྥ࡟Ἀ࡟᭦ࠊࢀධ࡟⟄➉࡟
ࠊࡾᖐ࡚ࡋ‶࡟⟄➉ࡾࡣࡸࢆࢀࡇࠊࡳỮᅇ୕
ࢆ㤣⚄㓇⚄࡟㇟ᑐࢆࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ㣭࡟ቭ⚍
ே୺ࡣ࡟୺⚍ࠊࡋࢆࡾ⚍࠾࡚࠸↏ࢆ㤶ࠊࡋ౪
ᡤྎ࡚࠼ᦠࢆ⟄➉ࡢࡇࡤࡵࡍࡀ♩ᣏࠊࡾᙜࡀ
Ỉᾏ࡚ࡘ㓄ࢆ࡜▼ᑠ࡜ⵛ኱࡟ୖࡢ❤ࠊࡾ⮳࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡜)43 :4591 ሯ▼(ࠖࡿࡎⅬࢆ
ࢿࣟࢺࢫ࣮࢜ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ሙ❧ࡢᏛ᪘Ẹ㍑ẚ )41
࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊࡣ࡟౛஦ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ᪘ㄒ࢔ࢩ
ࣝ࣎ࡢ࢔ࢪ࢔༡ᮾࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸῝
ࣛࢣࠊhayneK࣮ࣖࣥࢣ(Ẹస⪔✄㝣⏿↝ࡢ࢜ࢿ
nabI ࣥࣂ࢖ࠊnayaK ࣥࣖ࢝ࠊtibaleK ࢺࢵࣅ
ࡢ✄ࠊࡣ㟋✄࡞࠿㇏࿡ᛶ㔝ࠊࡣ࡛㛫ࡢ)᪘ㅖࡢ
ࠊ࡛ࡢࡍฟࡆ㏨࡟ᕝࡸ᳃ࡽ࠿⏿ࠊ୰㛫ᮇ⫱⏕
ᚲࡿࡏᐤࡁᣍ࡟⏿࡟࡜ࡾࢃ⤊࡜ࡾࡲጞࡢస✄
‴ྎࠊࡓࡲࠋ)772 :7891 ᒣᮡ(࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀせ
ࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕ࡜ୡࠊࡣ᪘ iakuR ࢖࢝ࣝࡢ
࠸࡜nawarugustarak ࡜nagiragiraparak ࢆ
 :b8791 ᮌࠎబ(࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡛ㄒ࠺
 ࠋ)031
 ibuhs un uyigustu uyirukust ay uyKࠕࡣ඾ཎ )51
 irata un nogu un anapukiu anapuknak un
 ࠋࡓࡋ↷ཧࢆ)042 :7791 ࣇࢮ࣮࣭ࣚ㇂ఫ(ࠖiro
ࡍሙⓏ࡟ヰ⚄ᮏ᪥ࡀ࢖ࣛࢽ࣭ࣛ࢖ࢽࠊࡣ⏣ᰗ )61
ᰗ(࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛௮ಙࡿࡍ㏻ඹ࡜ࠖᅜࡢ᰿ࠕࡿ
ワࡁ✺ࢆࡋヰࡢ᰿ࡢࡇࠋ)601 :)1691(3691 ⏣
⢭ࡢᆅᅵ࡜࡜ࡧࢀࡲࡿ࠼ࡽ࡜ࡢཱྀᢡࠊ࡜ࡿࡵ
ࡇ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡏ⪃෌࡚࠸ࡘ࡟ᛶಀ㛵ࡢ࡜㟋
ࡣ㷊ࡢᒣࠊࡃ࠿࡟࡜ࠕࡣཱྀᢡࠋࡿ⮳࠸ᛮ࡟࡜
ࠊ࡚ࡘࡼ࡟஦ࡃ⾪ࢆᆅ᮫࡛඼ࠊ࡚౗࡚࠸ࡘࢆ᮫
ࡢ㷊࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑࠊࡅ௜࡬ቶࢆ㟰⢭ࡢᆅᅵ඼
᮫㏫Ṉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ⾜࢏࡚❧ࢆ᮫ࠊ࡟ᚩࡓ౗
ࠊ࠿࡜ࡓ࠼⏕ࡀ᰿࡟ ᮫ࠊ࡟ෆࡢᬌ ୍ࠊ࡚࠸ࡘ࡟
ࠋࡿࢄ࡚ࢀࡽ࡬ബ࠸ゝࠊ࠿࡜ࡓ࠸ဏࡀⰼࡸᯞ
⚾ࠊࡀࡿ࠶ࡶㄝ࠾ࡢ⏕ඛ⏣ᰗࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ṉ
ࠊࡤࢀ⥂ࢆᮇ᫬ࡿ࠶ࠋࡿ࡭㏙ࢆ࡬⪃ࡢ⚾ࠊࡣ
࡝࡞᱓࣭ᰗࡤ࡬౛ࠊ࡛ࢇ㑅ࢆᮌ࡞ᵝࡍୗࢆ᰿
࡚❧࡚౗࡚࠸ࡘࢆࡢࡶ࠸᫆ࡁࡘࡢ᰿ࠊ࡞ᵝࡢ
ⰼࡢⰼࡾ࡙ࡅࠋࡿ࡬⪃࡜ࡔࡢࡓࡘ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
࣭ᰗࡤ࡬౛ࠊᮌࡠࡉୗࢆ᰿ࠊࡣࡢࡿࢄ࡚ࡘゝ࡜
࡟᮫ࠊ࡛ᮌ࠸ࡋ⨾ࡢ⫙ࡃⓑⓗ㍑ẚࠊ࡛࡝࡞ᰩ
ࠊ࡛ࡢࡶ࡞ᵝࡿࢀ๭࡟ࡃࡊࡃࡊࡢඛࠊ࡜ࡃࡘ
ࡓࡘゝ࡜ⰼࠊ࡚ࡋᣦࢆࡢࡓࡘ࡞࡟ࡃࡊࡃࡊ඼
࡜ᚩ㇟ࡀࢀࡃ࢏ࡉࡢࡑࠋࡿ࡬⪃࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡢ
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࠸࡜)024-914 :)9291(6591 ཱྀᢡ(ࠖࡓࢀࡽࡌಙ
ࡿࡼ࡟㔘ゎࡢཱྀᢡࠋ))b8291(5591(ཱྀᢡ .fc(࠺
Ꮡࡿࡏࡉ᭹ᒅࢆ㟋⢭ࡢᆅᅵࠊࡣ࡜ࡧࢀࡲࠊ࡜
ࠊࡣ᮶ᮏࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ሙ❧ࡢ✏ᮏࠊࡀࡿ࠶࡛ᅾ
ࡃࡊࡃࡊࠊࡣࡢࡶࡍࡽࡓࡶࡢ)ࡲࡓ㸻(࡜ࡧࢀࡲ
ຊࡢࡋࢁୗ᰿ࡢᏊ✀࡞࠺ࡼࡿ๭࡜
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡶࠖࡓࡘ࡞࡟ࡃࡊࡃࡊࠕࡢࡽࢀࡇࠊࡵࡓࡢࡑ
ࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖⰼࠕࢆࡢ
ࢆ㟋⢭ࡢᆅᅵࠊࡣᅗពࡢ㛠཯ࡢ࡜ࡧࢀࡲࠊࡑ
࡞࠺ࢆࡋࢁୗ᰿ࡢᏊ✀ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡵࡓࡿ࠼ᢚ
 :)3391(6591(ཱྀᢡࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡍࡀ
ྂࠊࡣࠖⰼࡦࡽࡍࡸࠕࡢ㒔ிࠊ࡜ࡿࡼ࡟)164
᳜⏣ⰼࡢ⏕኉ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ఝ࡟ḷ࠼᳜⏣࠸
✏ᮏࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟᝿Ⓨࡢᵝྠࡶ࡝࡞
͇ࢼࣁ ࡢ͆ࡾࡲጞࡢࡽࢀࡇࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ሙ❧ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ♳ࢆࡾୗ᰿ࡢࡲࡓࠊࡣ஦⾜ࡢ
ࡀࡕࡓ౪Ꮚࠊ࡚࠸࠾࡟ࠞ⠇ࠝ࢕ࢳࢩࡢᓥ὾ᑠ
㛫Ⰻከࠊࡶࡢࡿ࠸࡚࠸Ṍ࡚ࡗᣢࢆⲡࡢࡁࡘ᰿
ࡢࡁ࡙᰿ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠞ⠇ࠝ࢝ࢼࣉ࢘ࢶࢫࡢᓥ
ୖࡢࠞࣂࢩࣛ࢝ࢳࠝࢼ࢕ࢠ࢞࢘ࣗࢪ࣮ࢽ࠸Ⰻ
ࡏࡉࡧᾎࢆࠞỈⱝࠝࢬ࣑࢕ࢹࢫ࡟ࡕࡓ౪Ꮚ࡛
 :3991  ⦅఍ဨጤ㞟⦅ྐᮧ㛫Ⰻከ( ࡶ࡜ࡇࡿ
࡝࡞ⵛ኱ࠊ࡚࠸࠾࡟⚍ྲྀᏊ✀ࡢᓥᐩ➉ࠊ)732
ࠊࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼౪ࡀ≀᳜࠸Ⰻࡢࡁ࡙᰿ࡢ
ࡗ⮳࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᬒ⫼ࢆ᝿Ⓨࡓࡋ࠺ࡇ
Ồࡓ↻ࢆ⳯ⱝࠕࡿࡍᑐ࡟ⲡ୐ࡢ᫓ࡢཱྀᢡࠊ࡚
⯅ࢆ໬ㆰ࡞⚟ᖾࡩゝ࠺࡝ࠊ࡟࿨⏕ࡢ㛫ேࠊࡀ
 :)8391(6591 ཱྀᢡ(ࠖ࠿ࡢࡓ࡬⪃࡜ࡢࡶࡿ࡬
ᥦࢆ⟅ᅇࡢࡾ࡞✏ᮏࠊࡋᑐ࡟ၥ␲࠺࠸࡜)103
ゝ࡛ࢇ㎸ࡳ㋃ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍฟ
࢖ࠊ࡟ࡕࡓ౪Ꮚ࡚࠸࠾࡟⚍ྲྀᏊ✀ࠊ࡜ࡿࡍཬ
Ᏻ୙ࡀࡲࡓࡢࡕࡓ౪Ꮚࠊࡣࡢࡿ࠼୚ࢆ࢕ࢳࣂ
࠾࡟やྐ᪘Ẹࠕࡣཱྀᢡࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᐃ
ࠊࡣ⪅ᡂ᏶ࡢ㨦㟰ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖᛕや⏺௚ࡿࡅ
ࠊࡣேࠋࡓࡘ࠶࡛ࡢࡶࡿ␜࡟࡞࡜࠾ࡣ࡛⏺㛫ே
࡜ே⪁ࡿࡅ࠾࡟⏺௚ࠊᚋ࡚⥂ࢆᲓ㝵ࡩゝ࠺ࡉ
ᢡ(ࠖ ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࡬⪃࡜ࡢࡶࡿࡍ⏕ ࠊ࡚ࡋ
͇ࢼࣁ ࡢ͆ࡾࡲጞࠋ࠺࠸࡜)523 :)2591(6591 ཱྀ
࡙᰿࡟஦↓ࡀࡕࡓ౪Ꮚࠊࡣ஦⾜ᖺ᪂ࡿࡓ࠶࡟
ᑾ࡟ពᚰࡿ♳ࢆ㛗ᡂࡢࡑࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡜ࡇࡃ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ
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⿵㊊㈨ᩱۑB࡛ࡣࠊᩥ⊩㈨ᩱࡸ➹⪅ࡢ⪺ࡁ᭩ࡁࢆᇶ࡟ࡋࠊྛᆅ࡛ࡢ✀Ꮚྲྀ⚍ࡢ᝟ሗࢆᥦ♧
ࡍࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ࠙ࠊ஦౛ձ ▼ࠚᇉᓥࡢⓑಖ(⌰⌫኱Ꮫ♫఍ே㢮Ꮫ◊✲఍⦅ 1977: 258-260)࠙ࠊ ஦
౛ղࠚᑠ὾ᓥ(㓇஭ 1955: 82-84; Ἴ↷㛫 1999: 39-40)࠙ࠊ ஦౛ճࠚす⾲ᓥࡢ⯚ᾋ(ఀ⸨ 1963: 
83-85)࠙ࠊ஦౛մa ୚ࠚ㑣ᅜᓥࡢ♽⣡(㔝ᮏ 1993: 332-333; ᪂ᮧ 1994: 101-103)࡜࠙ ஦౛մbࠚ
ẚᕝ(➹⪅ࡢ⪺ࡁ᭩ࡁ)࠙ࠊ஦౛յ ➉ࠚᐩᓥ(➹⪅ࡢ⪺ࡁ᭩ࡁ)࠙ࠊ஦౛ն 㯮ࠚᓥ(⚟ᮏ 1986: 70-72; 
ᖾᆅ 1987: 28; ➹⪅ࡢ⪺ࡁ᭩ࡁ)࠙ࠊ ஦౛շࠚ㬀㛫ᓥ(ఀ⸨ 1963: 81-82; 㔝ᮏ 1993: 333)ࠊ
࠙஦౛ոࠚ᪂ᇛᓥ(Ᏻ㔛 1976: 50-51; ᳜ᯇ 1977: 56-58; 㔝ᮏ 1984: 569)࠙ࠊ ஦౛չࠚἼ↷
㛫ᓥ(ຍᒇᮏ 1976: 52-53; ➹⪅ࡢ⪺ࡁ᭩ࡁ)ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ࠾ࡶ࡟᫛࿴ᮇ(୍㒊⌧ᅾ)࡟࠾ࡅࡿ
஦౛࡛࠶ࡾࠊࢩࣛ࡜࢖ࣂࢳ࢕ࡢ⣲ᮦ࡜ᙧែ࡟㛵ࡍࡿ⟠ᡤࡣࠊୗ⥺ࡸኴᏐ࡛ᙉㄪࡋࡓࠋ 
 
ȎӁׁŚ ⲳؓ⸩ෙጬ
ࠕࢱࢽࢻࢗࣜࡣࢽ࣮࢘ࣜ(᰿ୗࡾࠊⱑୗࡾ)࡜ࡶ⛠ࡉࢀࡿࠋ 
ࢱࢽࢻࢗࣜࡢ᪥ࡀỴᐃࡍࡿ࡜ࠊྛᐙ࡛ࡣ✀⢄ࢆỈ࡟ࡘࡅ࡚ࠊࢱࢽࢻࢗࣜࡢ᪥࡟ⱑ௦
࡟᧛✀࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ 2ࠊ3᪥๓࠿ࡽ‽ഛࡍࡿࠋ 
ࢱࢽࢻࢗࣜࡣ 3᪥㛫⾜࡞ࢃࢀࡿࠋ͐(୰␎)͐ 
2᪥┠ ࢱࢽࢻࢗࣜࢽࣥࢤ࣮ࠊࢽ࣮࢘ࣜ 
⏨㐩ࡣᮅ᪩ࡃࠊࢼࢵࢫ(ⱑ௦)࡟✀⡿ࢆⵗࡁ࡟⾜ࡃࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆࢿ࣮࢘ࢳࠊࢿ࣮࢘ࣛࢫ
࡞࡝࡜࠸࠺ࠋ 
ࢫ࢝ࢧࡣ㒊ⴠࡢ⏨㐩ࡀࢼࢵࢫ࡟⾜ࡃ㡭ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࡼࡾ᪩ࡃ࢜ࣥ࡟⾜ࡁࠊࣘࢩ࢟ࠊ
࢖ࣂ࣒ࣥࢺࢗࢆ࠸ࡅ࡚ᣏࡳࢆࡍࡿࠋᣏࡳࡢෆᐜࡣࠊࠕ࣐ࣖࢽࣥࢬࡀࢼࢵࢫ࡟⾜ࡁࠊⱑࢆ
࠾ࢁࡋࡲࡍࡢ࡛ࡾࡘࡥ࡟࠾ࢁࡉࡏࠊ࠺ࡲࡃᡂ㛗ࡉࡏ࡚ୗࡉ࠸࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ᐙᗞ࡛ࡣዪ㐩ࡀࢨ࣮ࢺࢗࢡ࡟ࣘࢩ࢟ࠊ࢖ࣂࣥࢺࢗࢆ࠸ࡅࡿࠋ࢖ࣂࢳࢆ 3 ಶ(ⓑ 2 ಶࠊ
㉥ 1ಶ)㔜⟽࡟ධࢀ౪࠼ࡿࠋࢺࢗࢡࠊࣆࢼ࢝ࣥ࡟ࡶ౪࠼ࠊⱑࡀࡾࡗࡥ࡟ᡂ㛗ࡋࡲࡍࡼ࠺
࡟࡜ᣏࡴࠋ 
࢖ࣂࢳࡣࠊඛࡢᑤࡗࡓ୕ゅᙧࡢ⣽㛗࠸ᙧࡢᥱ㣤࡛ࠊ㉥࢖ࣂࢳࡣ㣰⡿࡛ࠊⓑ࢖ࣂࢳࡣ
࠺ࡿࡕ⡿࡛సࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨๓ࡣࠊᮅ᪩ࡃ࢖ࣂࢳࢆసࡾࠊ಴ᗜࠊࢩࣛ(✄ྀ)ࡢୖ࡟
3 ಶࡢࡏࠊኳ࠿ࡽᤵࡾ≀ࡀ࠶ࡿ࡜࠸
ࡗ࡚Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ྲྀࡾ࡟⾜࠿ࡏࡓࠋ௒
ࡣࢨ࣮ࢺࢗࢡࠊࢺࢗࢡࠊࣆࢼ࢝ࣥ࡟
౪࠼ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ඗ᘵࠊጜ
ጒࡢᐙࡸ㞄ᐙ࡟࢖ࣂࢳࢆ 3ಶࡎࡘᣢ
ࡗ࡚⾜ࡃࠋࡑࢀࡣ௒᪥⮬ศࡓࡕࡣࢱ
ࢽࢻࢗࣜࢆࡋࡓ࡜࠸࠺༳ࡔ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
ཷࡅࡓᐙࡢேࡣ࢖ࣂࢳࢆᣏࡋࠊⱑ
ࡀࡼࡃ࡛ࡁ࡚ୗࡉ࠸࡜♳ࡗ࡚࠿ࡽ࠸
ࡓࡔࡃࠋ 
୍᪉ዪ㐩ࡣ⏨㐩ࡀࢼࢵࢫ࠿ࡽᡠࡿ
ࡲ࡛࡟ࠊࢯ࣮ࢪࢾ࢖࣮ࢆ‽ഛࡍࡿࠋ
ᅗ 10 ⣚ⓑࡢ࢖ࣂࢳ࢕ 
(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟ᐊ⦅(1994b: 331)ࡼࡾ㌿㍕). 
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࡚ࡋ࡟୰ࢇࡲࢆࢀࡑࠋ࠺࠸࡜)㣤࡞ࡁ኱(࣮࢖࣮ࣈࢆࢀࡇࠊࡾసࡃࡁ኱ࢆಶ 1)㣤ᚚ(࣮࢖
ࣅ࡟ୖࡢ࣮࢖ࠋࡃ࠾࡟ୖࡢࡑࠊࡁᩜࢆࡋᑡ⸕࡟)⮃㧗(ࣥࢪ࢝ࢱࡋࡃࡉᑠࡸࡸࡣಶ4 ࡜࠶
ࡇࠋࡿ࡞࡜ᙧ࡞࠺ࡼࡢ)ྀ✄(ࣛࢩࡣࢀࡇࠋࡿࡏࡪ࠿ࢆ➟ࠊࡏࡢࢆ)ⴥࡢ≀᳜(ࣃࢵࢼ࢝ࣝ
࡚ࡋ࿡ពࢆ࠸㢪ࡢ࡜ࢀࡃ࡚ࡋస㇏⛬ࡿࡶ✚ࡃ㧗ࡎ࠺ࡀࣛࢩࠊ࡚ࡗ࠸࡜࣮࢖ࢾࣛࢩࢆࢀ
࢖ࢾࢪ࣮ࢯࡣ࣮࢖ࡢ᪥ࡢࡑࡀ࠺࠸࡜࣮࢖ࢾࣛࢩ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡶ࡟࠺ࡼࡢࣛࢩࠋࡿ࠸
ࢆࢩ࣑࡜ࢫ࣮࣐ࣜ࢞ࠊࡓࡲࠋࡃ࠾࡟๓ࡢࢡࢗࢺ࣮ࢨࢆ࣮࢖ࢾࢪ࣮ࢯࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࣮
ࢯ࡜ሷࡎࡲ࡜ࡿࡃ࡚ࡋࢁ࠾ࢆⱑࡣ㐩⏨ࠋࡃ࠾࡚ࡗࡊ࠿࡚࠼ࡑࢆሷࡣ࡟ࡤࡑࠋࡿࡍഛ‽
࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗࡸࡣ࡟౪Ꮚ࣭ዪࠊࡆ࠶࡟ேࡓ࠸ࡲࢆ✀ࡣ㣤ᚚࡢࡇࠋࡿ࡭㣗ࢆ࣮࢖ࢾࢪ࣮
ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡗᩓ࡟࠺ࡼࡿ࡭㣗ࡀ➼౪Ꮚࡀ✀ࡓࡋࢁ࠾௒ࡣࢀࡑࠋࡿࢀࢃ࠸࡜
ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡿࡍࡅ௜࿡࡛Ἔ㓺ࡶࡺࡘ࠾ࡎࢃ౑ษ୍ࡣࡢࡶࡿ࡛ࡢ⾑࡝࡞㨶ࡸ⫗ࡣ᪥ࡢࡑ
ࡑࡶ㐩ዪࠋࡴఇ࡛ᐙ࡟࠿㟼ࡎࡏࡾࡓࡋฟእࡣ㐩⏨ࠊᚋ༗ࠋࡿ࠶࡛஦㣗ࡢ࡚ࡋ࡜ࢪ࣮ࢯ
ࠋࡿࢀࢃ౑ࡀⴌࡣ࡟㣗ኤࠋࡿࢀࡉ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࢀᭀࡶ౪Ꮚ࡛ᐙࠊࡎࢃ౑ࢆ⟨ࡣ᪥ࡢ
ࡉ࡜ពࡢ࠸㢪ࡢ࡜࠸ࡉୗ࡚ࡋⱆⓎࡎࡽṧࡘ1 ࡶ✀࡟࠺ࡼࡿࡍⱆⓎ࡚ࢀ࠿ࢃ࡟ࡘ2 ࡀⴌ
 ࠋࡿࢀ
✀ࡀ࣑ࢬࢿࡣཪ㫽ࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡽࡅࡉࡣ᪥ࡢᏊࡸ᪥ࡢ㓀ࡣ᪥ࡢ)࣮ࣜ࢘ࢽ(ࣜࢗࢻࢽࢱ
ៅࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡉࡆ኱(ࢥࢩ࣑ࢥࢩ࣑ࡣࣜࢗࢻࢽࢱࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡔࡽ࠿ࡍ஘ࡁ࠿ࢆ
ࡉᐢ㟼ࡶ࡛ᗞᐙࡣ᪥ࡢࡑࠊ࠸⾜࡟࠿㟼ࡶ࣮ࢤࣥࢽࡢࣜࢗࢻࢽࢱࠋࡿࢀࢃ࠸࡜࠺⾜)࡟㔜
 ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡟࠺ࡼࡘಖࢆ
 )062-852 :7791 ⦅఍✲◊Ꮫ㢮ே఍♫Ꮫ኱⌫⌰(
 
ጬ⎒ቅɵʈᇐ⢯㩳䳼 śׁӁȎ
࣭࡜ࡢࡎࡳࠕࡣ᪥⚍ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ᓥᐩ➉ࡰ࡯ࡣᮇ᫬ࡢࡾ࡝Ꮚ✀ࡢᓥ὾ᑠࠕ
ࡶⱆⓎ࡚ࡘᚑࠊࡃከࡀ✀᮶ᅾࡔࡲࡣ࡛ࡲ๓఩ᖺ༑ࠋࡿࢀࢃ⾜ࡾᇳ࡛ࢇ㑅ࢆ᪥ࡢࠖࡲ࠺
ࢆ✀ࡀ㒊඲ⴠ㒊ࠊ࡛᪥୍࡝ࢇṤ࡛ࢇ㎸ぢࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡜せᚲࢆ᪥ᮇࡓࡋᐃ୍య኱
ཬ࡟ࡿࢀࡉධᑟࡀ✀ⳛⶇࠊࡀࡓࡘ࠶࡛ࡢࡶࡓࡘ⾜ࢆ⚃ࡢࡾ࡝Ꮚ✀࡟᫬ྠࡓࡲࠊࡋࢁୗ
ࡋࠋࡓࡘ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜࡛ࢇ㑅࡟ᙜ㐺ࢆ᪥ࡢࠎ㖭ࡀࠎᐙྛࡣࡅࡔ᪥ࡍࢁ࠾ࢆᏊ✀ࠊ࡛ࢇ
 ͐)␎୰(͐ࠋࡿࢀࢃ⾜࡟᪥ࡢ୍ྠ୰ⴠ㒊ࡣࡅࡔ᪥ࡾ⚍ࡢࡑࡋ࠿
௦ⱑࠋࡓࡘ࠶࡛౛័ࡀࡢࡿࢀࢃ⾜࡚ࡘࡼ࡟ே୺ࡢᐙࡢࡑࠊࡃ᪩ᮅࡣࡾ࡝✀ࡢࡇ࡚ࡉ
ᐙࡅࡔࡿ࡞࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑࡓࡲࠊࢀࡉ࡜㐺᭱ࢆᡤሙࡢ᪉໭࡟⯡୍ࠊࡀࡿࡼࡶ࡟ᙧᆅࡣ⏣
ᝏࡀ㉳⦕ࢆࡢ࠺఍ฟ࡜ᛶዪ࡛㊰㐨ࠊ୰㏵ࡃ⾜࡟ࡋࢁ࠾ࢆᏊ✀ࠋࡔࢇ㑅ࢆ⏣ࡢ᪉࠸㏆࡟
ධฟ࡟࡝࡞ᐙࡢே௚ࡃ᪩ᮅࡣᛶዪࡶ࡛᪥ࡢ㏻ᬑࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠺᎘ࡳᚷ࡟ᖖ㠀࡚ࡘ࠸࡜࠸
ࡢᕥࠊ࠼౪ࢆ㓇⚄࡚ࡘ❧࡟␁ࡢ⏣௦ⱑ᫬ࡢࡑࠊࡍࢁ࠾ࢆᏊ✀ࠋ࠸࡞ࡲዲࢆ࡜ࡇࡿࡍࡾ
 ࠋࡓࡘ࠶࡛㏻ᬑࡀࡢࡿࡆ࠶ࢆモ⚃ࡁዴ
ࠊ࠶ࡤ࠶ࡩࠊࡤ࠼࠿ࡾ࠺᰿ࠊࡤࡽࡶࡲⱑࠊࡀ⏣ࢇࡿࡴࡘ࣭⏣ࢇࢀࡑ࡞ࡢ࠼࡭ࡿࡃࡘ
ࢇࡲࠊࢇ࠶࠿ࡍࡲࠊࡍࢇ࠿࠶⏣ࠊࡸ࠼ࢀࡪࡧ࠸ࠋࡾࡓࡗࡰࡓࡵࡋࡽ࠶ࠊ࠶ࡣ࠼࠿
ࡗࡰࡓࡵࡋࡽࡃࡘࠊࡃࡀ୓ࡃࡀ༓ࠊࡉࡗࡪࡠࡁ࠶ࠋࡾࡓࡗࡰࡓࡵࡋࡧ࠸ࠊ࡟ࡃࡊ
 ࠋࢀ࠺ࡰࡓࡾ࡞࠺ࡼࡕ⚄࠶ࡲࢇࡀࢇࡍ࠼࠺ࠊࡿࢀࢃࡁࡽࡸࠊࢇࡀࢇࡑ࠶࡞ࠋࡾࡓ
ኵ୔኱ࡶⴥࠊ࡚ࡏࡉࡃࡼࢆ᰿ࠊࡽ࠿ࡃࡲࢆ✀࡟⏣✚࣭௦ⱑࠊ࡟᪥ࡁⰋࡢ᪥௒ )ព(
ࡶ▼༓ࠊࡣ࡟᫬ࡿྲྀࡾสࠊ࡚ࡅࡘ࠼᳜࡟㒊඲ᩘ⏣ࡣ࡟᫬ࡿ࠼᳜ࠋ࠸ࡉୗ࡚ࡏࡉ࡟
ࢆඛ♽ࡓࢀࡉࢆ⏣㛤ࠊ⚄ࡢ௦ⱑࠊࡶ⏣ࡢࡇࡶ⏣ࡢ࠶ࠊ࡚ࡘࡽࡶ࡚ࡏࡉ✭཰ࡶ▼୓
 ࠋ࠸ࡉୗ࡚ࡏࡉᣏᓫ࡚ࡋ࡜⚄
Ⰻࡅࡔࡿ࡞ࡽ࠿ࡃ㏆ࡢᅡ⏣ࡢࡑ᫬ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡍ㏉ࡁᘬ࡟ᐙ⮬࡛ࢇᣏ࠺ࡑࠊ࡜
ࠊ࡚ࡘ㣭࡟㛫ࡢᗋࡣࢀࡇࠋࡿ࠼౪࡟)㛫ࡢᗋ(ᵝࢡࢺ࣮ࢨࠊ࡚ࡘᖐ࡚ࡘᢡࢆ࢟ࢫࢫࡓࡘⱱࡃ
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࡜ࢩࢢࣀࢽࢲࣥࢧ࢔ࠊࡎࡲ࡜ࡿᖐ࡟ᐙ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿ♳ࢆస㇏ࡢ✄ࡢᖺࡢࡑ
 ࠊࡕࡢࡓ࠼౪ࢆ㓇⚄ࠊࡾᆘ࡚ࡋᑐ࡟๓ࡢ)ࢗࢺࣆ࣭ࣖ࢘ࣥࢬࣥࣇࣀ࣮ࣖ(♽ඛࡢᐙ࡚ࡘ࠸
ࠊࡘ࠺ࡓࡋࠊࡘ࠺ࡿࡋࠊ▼୓▼༓ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡉ࠼㏄ࢆస㇏ࡢ࠺࡜ࢇ࡯ࠊࡣኟࡿ᮶
ࠊࡀ࠶ࡊࡢ࡜ࡇ࠸࠸ࠋࡾ࠺ࡰࡓࡵࡋࡽ࠶యᗣ೺ࠊࢃࡿࡽࡰࡓࠊࡾࡓࡗࡰࡓࡵࡋࡽ࠸
࠺ࡰࡓࡵࡋࡽࡃࡘࠊࡣ㔠ࢇࡌ࣮࠺ࢇࢃࡣ࣮࡞ࠊࡡࡀࢇࡐࠊ࡞ࡾ࠺ࡰࡓࡵࡋࢃ࠿ࡘ
 ࠋࢀ࠺ࡰࡓࡵࡋࢃྥࡀࢇࡓ࡜ࡇ࠸࠸ࠊ࠺ࡒࢇ࡟ࡡࡁࡎࢇ࣮ࡸࠋࡾࡓ
ࠋࡿ࠶࡛࿡ពࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺㢪ࢆ⿱㇏ࡢࡑࡧࡼ࠾ࠊ⅏ᜥ஦↓ࡢෆᐙ࡜స㇏ࠋࡿ♳࡜
ࡢ᪨ࡓࡋࢁ࠾ࢆᏊ✀஦↓ࠊࡓఝ࡟モ⚃ࡢྑయ኱ࡤࢀ࠾ࡀ∗♽ࡋࡶࠊ࡚࠸⥆ࡁࡦ࡟ࢀࡇ
 ࠋࡍࢃ஺ࢆ┃ࠊ࡭㏙࡚ࡋᑐ┦࡛ᗙ␒୍ࡿ࠶࡚ࡘ♭ࢆᵝࢡࢺ࣮ࢨࡾࡣࡸࠊࢆモ
ᐙࡢࡑࡣࢀࡇࠋࡿユ࡟ᕌᚚྛ࡚ࡘᣢࢆࢀࡑࠊࡾࡃࡘࢆ࡝࡞⭉㇋࣭ึ㣤᪥ࡢࡑࡣ࡛ᐙ
⤥ࢆࡢࡶࡳ᦬ࡢᖸⱝࡽ࠿ྖࡣ࡛ᕌᚚࠋ࠸ࡋࡽࡿ࠶࡛౛័ࡀࡢࡿユ࡟ඹࡶ᪘ᐙࡶே୺ࡢ
 ࠊ࡛㊊ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛㏻ᬑࡀࡢࡿࡍᏯᖐࡽࡀ࡞࠸ࡓ࠺ࢆ࢘ࣚ࢔ࠊࡕࡢࡓࡘࢃ
 ᙺబ⿵ࡢྖ )ᛶዪ(ࢶࣂ
 ௚ࡢࡑࠊ㝖ᤲࡢᕌᚚ )ᛶ⏨(࣑ࢳࣥࢳ
 ᙺヰୡ )ࠌ(ࢧࣈ࣒ࣝ
Ꮿᖐࡁᡝࢆ⳯ᚚ࣭㓇⚄ࡓࡲࡶ࡛ࡇࡇࠊࡕࡢࡓ࡭㏙ࢆⴥゝࡢ⚃ࠊࢀゼ࡟␒㡰ࢆࠎᐙࡢ
 ࠋࡿࡍ
ࠋࡿ㣭࡟㛫ࡢᗋࢆึ㣤኱ྡ ୍ࠊ㣤ࡢࡾ┒኱࠺࠸࡜≀㐍⢭࡟᪥ࡢࡵึࡢ⚍ࡾ࡝Ꮚ✀ࡢࡇ
ᐙࡣ⪅ࡿࡍ࡟ཱྀึ᭱ࢆึ㣤ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࢆᮎጞ࡟ᚋࡓࡋࢁ࠾ࢆᏊ✀ࡣࢀࡇ
ሷࠊ࡛౛័ࡀࡢࡿ࠼౪࡟⚄ࡢⅆᛂ୍࡟๓㣗ࠋ࠸࡞ࡋ㣗ඹࡣே፬ࠊ࡚ࢀࡽ㝈࡟ࡳࡢ⏨ࡢ
 ࠋࡿ࡭㣗࡚ࡅࡘࢆ
ࡢⅆࡧࡼ࠾ᵝࢡࢺ࣮ࢨࡢᗙ␒୍ࠊࢀゼ࡚ࡘࡓࢃ࡟㛫᪥஧ࢆࠎᐙྛࡢ୰ⴠ㒊้ᚋࡣྖ
ಙࡣ࡟⯡୍࡜ࡔࡢࡿ᮶࡚ࡋక࠾࡟⥴୍ࢆ⚄ࡢస㇏ࡣྖࡿࢀゼ᫬ࡢࡇࠋࡿᖐ࡛ࢇᣏࢆ⚄
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌ
୍ࡢࡇࠊ࡚ࡘᐤࡕᣢࢆ⌮ᩱࡢࡘࡎရ୍ࡣே୺ࡽ࠿ᐙྛࡢ୰ⴠ㒊ࡣ࡟┠᪥୕➨ࡢᚋ᭱
ⱝ࠺࠸࡜ࣥࢩࣝࢻࢼࢱࡣኪࡢࡑࡓࡲࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀ࠸ྜヰࡢ࡚࠸ࡘ࡟஦⾜ࡢࠎ✀ࡢ㛫ᖺ
࣒ࣜ࢓ࣇࡣࡲ࠸࡚ࡋ࡜୺᫬ࡢࡑࠋࡓࡘࢃࡲ࡚ࢀゼࡽࡀ࡞ࡁࡦ⥺࿡୕ࢆᡞྛࠊࡀࡕࡓ⪅
ࡪ㐟࡚ࡋࡀ㌿ࢆ㍯ࡢ〇ᮌࡿࢀࡤ࿧࡜࣮ࣛ࢞ࡣࡕࡓ౪Ꮚࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠺ḷࢆ)࠿ှᏲᏊ(ࣖ
௒࡟࠺ࡼࡍࡤ㌿ࢆ࣮ࣛ࢞ࡢࡇࠊࡤࢀࡼ࡟ヰࡢ⪁ྂࠊࡾ࠾࡚ࡘࢃఏࡽ࠿᫇ࡾ࡞࠿ࡀ⩦㢼
᭱ࡣ๓௨ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡘ࠸࡜ࡔࡢࡓ࠼ࡽࡒ࡞࡟ࡢࡍࡤ㌿ࢆಥࠊ࡚ࡃⰋࡀ᮶ฟࡢ⡿ࡢᖺ
࡚ࢀࢃ࠸ࡶ࡜ࡓࡘ༦ࢆป㇏ࡢ✄ࡢᖺࡢࡑ࡚ࡘࡼ࡟ຎඃࡢࡑࠊ࡚ࡏࡉத➇ࢆ㤿࡟᪥ࡢᚋ
 ࠖ࠸࡞ᑡࡶேࡿ࠸࡚ࡘ▱ࠊࡋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡣ௒ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸
 )48-28 :5591 ஭㓇(
 
࠾ࡤࢀ࠾ࡀࢇࡉ√࠾(ࡀே୺ࡢᐙ ୍ࠊᮅ᪩ࡢ᪥ࡢ࢕ࣜࢗࢺࢼࢱࠊࡣ࡛ࡲ๓࡝࡯ᖺ03ࠕ
)ࢃࡇ࠾ࡢᙧ༸࣭ᙧ㗽ྎࡓࡗస࡚ࡋ⵨ࢆ⡿㣰(࢕ࢳࣂ࢖ࠊ࡟ࡶ࡜࡜)ඣ⏨(౪Ꮚ)ࡀࢇࡉ√
ࠋពࡢ㇂ࡿ࠶ࡢ௦ⱑࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࢀ๭௦ⱑ(ࣜࣂ࢕ࢩࢵ࣮ࢼࡿ࠶ࡢ௦ⱑ࡚࠼ᦠࢆ㓇ᚚ࡜
ࡋࢁୗᏊ✀ࠊࡁ⾜࡬)ࡓࡗ࠶ࡀ௦ⱑࡢᐙྛ࡟ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡝࡯ᡤࣨ6 ࡣ࡟ᓥ὾ᑠࡀࢀࡇ
ࢁୗᏊ✀ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋࢆࡋࢁୗᏊ✀࡟ᩧ୍ࡀே୺ࡢᐙྛࡣ࡛ࣜࣂ࢕ࢩࢵ࣮ࢼࠋࡓࡋࢆ
࠸࡞ࡾୗࡀ᰿ࠊ࡚࠸ᾋࡀ⢄(࢖ࢧࢵ࢔ࠊࡋࢁୗࢆ᰿࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊࡽࡓ࠸ⵗࢆ✀ࠕࡣ࡟ࡋ
࠸ᧈࢆ㓇⚄ࡶ࡟⏣ࠊࡆᤝࢆ㓇⚄ࠊࡆୖࢆモ㢪࡜ࠖ࠸ࡉୗ࡚ࡋⱆⓎࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡶ)ែ≧
ᙜ࡟㠃ṇࡢᗋᗙࢆ)⡲(࣐࣮ࣟࢳࡓࢀධࢆ㓇ᚚࠊ࡜ࡿᡠ࡟ᐙ࡚࠼⤊ࢆࡋࢁୗ✀ࠋ࠺࠸࡜ࡓ
୍࡚ࡗࡀୖ࡟ᗙ␒୍ࠊ࠸Ὑࢆ㊊ᡭࠋࡃ⨨࡚ࡋྞ࡟)ඛ㌺ࠋࢀᆶ㞵(࢕ࣜࢲ࣐࢔ࡢ⨨఩ࡿࡓ
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ࠖ)࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࠶࡛ὴ❧ࡀࡾୗ᰿(࣮ࣜ࣎ࢱࣜ࢔ ࣁ࢖࣮࢝ࣜ࢘ࢽࠕ࡛ࡅࡔࡕࡓ⏨ࡢᐙ
ࡇࠊࡀࡿࢀ࠿⨨࡚ࡆୗ࡟ඛ㌺࡝࡯㛫㐌୍ࡣ࣐࣮ࣟࢳࠋࡓࡗ࡜ࢆ஦㣗ࠊ࡚ࡆୖࢆモ㢪࡜
ㆤ㜵࡚ࡗࡼ࡟⡲ࡀ⢄✀ࠊࡣࡾࡲࡘࠋ࠺࠸࡜ࡢࡶࡢࡵࡓࡄ㜵ࢆᐖ㣗ࡢ⢄✀ࡿࡼ࡟㫽ࡣࢀ
Ⓨࡣ⢄✀ࡢ௦ⱑ࡟㛫ࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟࠼⪃ࡢ⾡࿚ឤ㢮ࠊ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋⱆ
ࡁ⾜࡟௦ⱑ࡟ෆ࠸ᬯࡢᮅࠊࡣ᪥ึࡢ࢕ࣜࢗࢺࢼࢱࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡛ࡾྲྀࡁ⪺ࡢูࡓࡲ
ࣝࢗࢺ࣒ࠊ)⡿ࡿ࠶ࡢ㧨࠸㯮(࣮ࣕࢪࣄࣝࢡࡣ⡿ࡢ✀᮶ᅾࡢ᫬ᙜࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋࢆࡁⵗᏊ✀
 ࠋ࠺࠸࡜ࠊࡓࡗ࠶࡛࡝࡞)⡿㣰(࢖࣐࢕ࢳ࣒ࠊ)⡿㉥(࢖࣐
ࡓ࠸⨨ࡋ㞃࡟ࡕࡇࡕ࠶ࡢᇉ▼ࠊᮅ᪩ࡀࡕࡓぶࡢᐙྛࠊࡣ❺ඣ࡜ࡿࢃ⤊ࡀࡋࢁୗᏊ✀
ࠋࡿ࠶ࡀ✀஧ࡢⓑ⣚ࠋࡾࡂ࡟࠾ࡢ⡿ࡢࡾࡪ኱ࡢᙧ㗹෇㸻࢕ࢳࣂ࢖ࡢ㮚(࢕ࢳࣂ࢖ࢾ࢝ࢱ
Ꮚ࡜ࡍࡽࡓࡶࡀࣂࢩࢧࡢࡑࡣ࢕ࢳࣂ࢖ࠋࡿࡓࢃࡀࣂࢩࢧ࡟ࡵࡓࡢ෤㉺࡟᪉༡ࢁࡇࡢࡇ
ࡿࡍ㣗ࠊࡅࡘぢࢆ)࠺࠸ࡶ࡜ࢶࣂ࢖ໟ㸻࢕ࢳࣂ࢖ࢗࢺ࢕ࢩࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡌಙࡣࡕࡓ౪
࣮ࣛ࢞㸻┙෇ࡓࡋ࡟ࡾษ㍯ࢆኴ୸(ࢩࣂࣝࢡ࣮࡛ࣛ࢞࡝࡞㊰㐨ࠊࡣᚋࡢࡑࠋࡴࡋᴦࢆࡢ
㐟ࡶ࡛)ᴦ⊂(࣐࣮ࢥࠋࡓࡌ⯆࡟)ࡧ㐟࠺➇ࢆࡢࡿධࡵᨷࡃ᪩࡟ᆅ㝕ࡢᡭ┦ࠊ࡚ࡋࡀ㌿ࢆ
ᅾ⌧ࡣሙ㤿ࡢᓥ὾ᑠࠋࡓࡌ⯆࡟)㤿➇ࠋࡏࡽ㉮㤿(࢕ࢩࣛࣃ࣐ࣥࡣࡕࡓᖺ㟷ࠊࡓࡲࠋࡔࢇ
࡜ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ࡝࡯ศ༙ࡢᅾ⌧ࡣᖜ㐨ࠊ࡛㊰㐨ࡢ࡛ࡲ๓ࡢᡤ⒪デࡽ࠿๓ࡢᰯᏛ୰ᑠࡢ
࡜ࡇࡢ࡜㡭ᖺ 54࣭44 ࿴᫛ࡓࡗ⾜ࡀ㐩ẶN ࡣࡢࡓࢀࢃ⾜࡟ᚋ᭱ࡀ࢕ࢩࣛࣃ࣐ࣥࠋ࠺࠸
 ࠋࡿ࠶࡛
ᡂᵓࡢࡑࠊࡋ࡞ࢆ⤌࡛ኈྠ⪅࠺ྜࡢዲᜦᖺࠊࡣ⾗⏨ࡢே኱ࠊ࡜ࡿࡼ࡟Ặ㞝⚽ᔞ኱ᨾ
⢾〇ࡢᡤ⢾〇ࡣ࡟ࡳఇࡢ࢕ࣜࢗࢺࢼࢱࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶࡓࡗᘔ࡚ࡋኪᚭࢆᐙྛࡢဨ
࡜ࡇ࠸࡞ࡋࡣࡂ㦁ࣥࣕࢳࣥࢻࡣ᫬ࡢ࢕ࣜࢗࢺࢼࢱࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋࡶ࡝࡞⧋ಟࡢ㢮㘠ࡢ⏝
ࡢᗋࡸᗙ␒୍ࠊࡤ࠼౛ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㝈ไᗘ⛬ࡿ࠶ࡶືάࡢᛶዪࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ࢆࡋࢁୗᏊ✀ࠊࡋࡓࢀࡽࡌ⚗ࡣ࡜ࡇࡿධࡕ❧ࡀᛶዪ࡟ᒇ㒊ࡢࡑ࡜ࡿࢀࡽ㣭ࡀ㤣⚄࡟㛫
࡜ࡓࡗ౑ࢆẼࡶ࡟࡝࡞ࡳࡃỈࡣᛶዪ࡛ࢀࡑࠋࡓࢀࡲᚷࡶ࡜ࡇ࠺఍࡜ᛶዪ࡛㐨࡟๓ࡿࡍ
 ࠋ࠺࠸
)࢕ࢳࣂ࢖኱(࢕ࢳࣂ࢖࣮࢘࡟)グ⾲࡜ࠖᗋᗙࠕୗ௨ࠋ㛫ࡢᗋࠋᗋᗙ(ࢡࢗࢺࢨࡣ࡛ᐙྛ
ⰸ࡟ୖࡢ)⮃ࡢࡁࡘ㊊ࡢࢳࣥࢭᩘ02 ࡉ㧗ࠋ⮃㧗(ࣥࢪ࢝ࢱࠊࡣ࢕ࢳࣂ࢖࣮࢘ࠋࡓࡗ㣭ࢆ
ࢆ࢕ࢳࣂ࢖࡞ࡉᑠ࡟ࡽࢃࡓ࠿ࡢࡑࠊ࠼ᤣࢆ࢕ࢳࣂ࢖࡞ࡁ኱࡟ኸ୰ࡢࡑ࡚࠸ᩜࢆⴥࡢⷀ
㫐ࠋࢠࢼ࢘✰(࣮ࢿࣥࢼ࢔ࠊࡣ࡚ࡋ㝿࡟ၥゼࡢࣗࢪࣥࢽ࣐ࣖࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼ᤣ
 ࠖࡓࡗ࠶࡛౛ࡀࡢࡍ࡞࡚ࡶ࡛≀࠸྾ࡢ)✀୍ࡢ
 )04-93 :9991 㛫↷Ἴ(
 
ጬ㺞㾵⎤㡕 ŜׁӁȎ
࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫᪥୕࡛ࡲࢁࡈᖺ஬୍ṇ኱ࠊ࠸࠸࡜ࣜࢗࢻࢼࢱࢆ♩൤✀᧛ࠊࡶ࡛ᾋ⯚ࠕ
࢝ࢳ࣭ࣈ࢘(ே஧㢌ዪᕩࠋࡪࡼ࡜ࢩࢼࣃ࣭ࢳࢯࢆ஦⾜ࡢ୰๓༗ࡢ┠᪥୍ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞⾜
౪࡟)࣭࣮ࣥ࢞࢘ࢿࣇ(ᆅ⪷ࡢᾋ⯚ࠊࢆึ࠾ࡢ)㣤ࡾᥱࡢᙧ✚✄(ึ㣤ࡀ)࣮࢝ࢳ࣭࣒ࣛ࡜࣮
ࠊࡀࡿࡅ࠿ฟ࡟ࡁⵗࢆ✀✄ࠊࡣ୺ᡞࡢࠎᐙ࡜ࡴࡍࡀࢀࡇࠋ࠺࡞⾜ࢆ㢪♳⫱ᡂࡢ✄࡚࠼
⮃㧗ࠊࢆ࡜ಶᅄึ㣤࡞ࡉᑠࠊ࡜ಶ୍ึ㣤኱ࡢศ༖୍⡿⣍ࠊࡣࡕࡓ፬୺࡟࡛ࡲࡿᡠ࡟ᐙ
ࢱ(⳥㔝࡟㊰ࡾᖐࡣ୺ᡞࠋࡿ࠼౪࡟)ࢩࢨ࢝ࣖࠊ࣑࣭࢝ࢾ࣭ࢡࢗࢺ࣮ࢨ(⚄ࡢᗙ࡚ࡗ┒࡟
ࡅ࠶ཱྀࡢ⏎ࢆ஦⾜ࡢᚋ༗ࠋࡿ࠼౪࡟⚄ࡢᗙࢆࢀࡇࠊࡾ࡜ࡳ᦬ࢆ࡜ⷧ࡜)ࢼࣃ࣭ࣜࢗࢻࢼ
᪉∗ࡣࡓࡲ)ࣜࢼࣈ(ጒጜࡢ୺ᡞࡢࠎᐙࡸ㢌ዪᕩࠊࡧࡼ࡜)࢖࣭ࣚࣄ࢔ࢳࣇ࣭ࢾ࣭࣑࢝(⚃
ࡢᗙࡢࡇࡑࠊ࡚ࢀゼࢆᐙࡿࡓ࠶࡟⏚ࡢ᪉∗ࡣࡓࡲᘵ඗ࡢศ⮬ࠊࡣࡕࡓ)࣐࢔ࣈ(ẕུ఑ࡢ
ࡸ࡟ࡳ┐ࢆึ㣤ࠊ࡚ࢀゼࢆࠎᐙࡀࡕࡓ⪅ⱝࡣ࡝ࢇࡇࠊ࡜ࡿ࡞࡟༙ኪࠋ࠺࡞⾜ࢆᣏᕠ⚄
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ࢧࠊཱྀ࡛㛛ࡢࠎᐙࡣࡕࡓ⪅ⱝࠊ࠸࠸࡜)࣮࣑࣮ࢩࢾ࣭ࢳࣂ࢖(ࡳ┐ึ㣤ࢆࢀࡇࠋࡿ᮶࡚ࡗ
 ࠋࡿ࠼ၐࢆྃᩥ࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡜ࡪྉᗘ஧࡜࣮ࣜ
 ࡾࡉ࣮ࡵࡠࡕ࡞ࡀ࣮ࡷࡦࡠෆẊࡠṈ
 ࡲࡉே୺ᚚࡢᐙࡢࡇ
 ࡿࡧ࡛࣮ࣕࢪ࣮࣍ࡿࡓࡗࡔࡃࡽ࠿ᓥ኱ᗘ௒
 ࡍ࡛࣮ࣕࢪ࣮࣍ࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲࡽ࠿ᓥ኱ࡧࡓࡢࡇ
 ࢇࡧࡸ࣮࠻ࡕࡕࡗࡴୡࣇ࣭࢞ࣘୡࢡ࣑ࣝ
 ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᣢࢆሗᯝୡ࣭ୡࢡ࣑ࣝ
 ࡟ࡋࡿࡋࡿ࠼࣮࠻ࡕࡕࡗࡴ
 ࡟ࡋࡿࡋࡓࡁ࡚ࡗᣢ
 ࣭ࣜ࢖ࣃ࣭ࣅࢱࢩ࣭ሷ࣭ჯ࿡࣭ࢾ࣒ࣛ࢝ࣝࣆ࣭ࢢࢧ࣑࣭ࣥࣁࢡ
 ࣭㓑࣭Ἔ㓺࣭ሷ࣭ჯ࿡࣭ࢡࢽࣥࢽ࣭㓇࣭㨶ࡋ஝
 ࡾ࣮ࡑࡳࡧࡓ࠺ࢳࣂ࢖
 ࠸ࡉୗࢆึ㣤
࣭ࣜࢗࢻࢼࢱ(⚃ࡾྲྀ✀ࢆ┠᪥஧ࠋࡃࡺ࡚ࡗ㈔ࢆ࡜ಶ୕ึ㣤࡜ྜ୍㓇ࡽ࠿ᡞྛ࡚ࡋࡑ
࡟㉮㥅࡚ࢀ࠿ᣍ࡟ᐙࡢ)ࢗࢺ࣒ࣜࢗࢺ(ᐙᪧࠊࡣࠎேࡢ࣒ࣛࡵጞࢆ㢌ዪᕩࠋࡪࡼ࡜)࢖ࣚ
ࢱࣂ࣑ࠊ࡜ࡿ࡞࡟᪉ኤࠋ࠺࡞⾜ࢆ࠸⚃ࡢࡾྲྀ✀ࠊࡦㅴࢆḷࡪࡼ࡜࣮ࣚ࢔࡛ࡇࡇࠋࡿ࡞
㢪♳࡚ࡗࡲ㞟࡟)ࣅ࢖(ᆅ⪷ࡣࠎேࠊ࡛࡜ࡇࡢ㎷ᅄࡣ࡜ࢳ࣑ࢱࣂ࣑ࠋࡿ࠶ࡀ⚃࣭ࢾ࣭ࢳ࣑
ᕥࡢࣅ࢖࡟ḟࠋ࠺ㅴࢆ࣮ࣚ࢔ࡧ෌ࠊ࠼౪ࢆึ㣤ࡔࢇ┐ኪ᫖࡟ࡇࡇࡣࡕࡓ⪅ⱝࠋࡿࡍࢆ
࡞࡜ࢆモ࠼ၐࡪࡼ࡜࣮࣮ࣕࣜࣗࣅ࢕ࢹࢲ࢔ࠊࡳ⤌ࢆᗙ෇࡛ࢇࡉࡣࢆ㢌ዪᕩࡓࡗᆘ࡟ྑ
ࡑࠋࡿࡍࢆዲ᱁ࡿࢀᆶࡀ✑✄࡟ྑᕥࡣࡽࢀ࠿ࠊ࡜ࡿ࠼⤊࠸ှࡾษ༊࡜ࡦࢆࢀࡇࠋࡿ࠼
ࡉ࡜࣮ࣈࢱࢆ࡜ࡇࡿࡍぢࡕ❧࡛ഃࠊࡶࠎேࡢ௚ࡓࡲࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋࡾࡓࡗ➗ࡣ㛫ࡢ
ࠋ࠺ㅴࢆࢗࢺࢢ࣭ࣥࣘࣜࢗࢻࢼࢱࠊࡾࡼࡳ㐍࡬๓ࡢࣅ࢖ࡣ⪅ⱝࡢே஧࡜ࡿ⤊ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࠎேࠊ࡛ಀ㛵ࡢ㛫᫬࡟┠᪥஧ࠊࡧࡼ࡜⚃ࣞ࢔ࣅࢳ࣭ࢾ࣭࣑࢝ࡣ࠸ࡿ࠶⚃ࢩࢲ࣑ࢆ┠᪥୕
ணࡢᡞྛࡿࡼ࡟ዪ⏨ࡢᖺኊࠊ࡟㢌ඛࢆ㢌ዪᕩࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀᚅᣍࡢ࡛ᐙࡓࡗ࠿࡞ࡅᣍࢆ
ࡿࡼ࡟⪅ⱝࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋࡲࡍ࡛᪥୍࡚ࡋ໬␎⡆ࢆ஦⾜ࡣᅾ⌧ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀၥゼⓗ⚃
 ࠖࡿ࠸࡚࠼⤯ࡾ࠿ࡗࡍࡣ࡝࡞ࡳ┐ึ㣤
 )58-38 :3691 ⸨ఀ(
 
ጬള䛙ф㍃⾌ DŝׁӁȎ
㣗㤣ࡿࡍ⛠࡜ࠖ࢕ࢸࣁ࢖ࠕࠊ᪥ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࢇ┒࡟≉ࡀࡾ࡝✀ࡢ✄ࡣ࡛ᓥᅜ㑣୚ࠕ
ࠊࡤࢀࡼ࡟)ࢀࡲ⏕ᖺ༑ᅄ἞᫂(ࢇࡉ㑻ኴோ㏄ᮾࡢ⣡♽ᓥᅜ㑣୚ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽసࡀ
ࠊࡾ㣭࡟ቭ௖ࢆⴥࡢ ⷧࠊࡣ࡟᪥ࡢࡾ࡝✀ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ㏻ࡢḟࡑࡼ࠾ࡣ࢕ࢸࣁ࢖ࡢࡾ࡝✀
ࡢࡶࡿࡓ࠶࡟ࠖ㣤┒㧗ࠕࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࢕ࢸࣁ࢖ࠋࡓ࠼౪࡚ࡗసࢆ࢕ࢸࣁ࢖
ୖࡢࡑ࡚࠸ᩜࢆ⸕࡟⮃㧗ࠊࡶࢀࡎ࠸ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㢮✀஧ࡣ࡟࢕ࢸࣁ࢖ࡢ᪥ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
࢖ࡢ࢕ࢹࣅࠕࠖࠊ ࢕ࢸࣁ࢖࣐࢟ࢿࢱࠕࠊࡣࡘ୍ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟ࡾ┒㧗ࢆ㣤ࡓࡗ⦎ࠊ࡟
෇ࡢ⛬ࢳࣥࢭࠐ஧⣙ࡉ㧗ࠊࢳࣥࢭ஬୍ᚄ㒊ᗏࠊ࡟ኸ୰ࡢ⮃ࠊ࡛ࡢࡶࡿࡍ⛠࡜ࠖ࢕ࢸࣁ
⛬ࢳࣥࢭඵ୍ࡉ㧗ࠊࢳࣥࢭ஧୍ᚄ㒊ᗏ࡟࡜㛫୰ࡢ㎶ྛࠊ࡜㝮ᅄࠊࡁ⨨ࢆ㣤┒㧗ࡢᙧ㗹
ࢀࡽసࡃࡁ኱ࡀࡢࡶࡢ୰┿ࠊ࡛ಶ஑ィྜࡣ㣤┒㧗ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⨨㓄ࢆ㣤┒㧗ࡢ
࠶࡛ࠖࣛࢪࢫ࢜ࠕࡤࢃ࠸ࠊࡣࢀࡇࠊ࡛࡜ࡇࡢᘵ඗⏨ࡣ࡜ࠖ࢕ࢹࣅࠕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࠖ࢖ࢼࣈࠕࠋࡿࢀࡽసࡀࠖࣛࢪࢫ࣓ࠕ࠺࠸࡜࢕ࢸࣁ࢖ࡢࠖ࢖ࢼࣈࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ
ࢭࠐ஧⣙ࡉ㧗ࠊ࡟ኸ୰ࠊࡣ࢕ࢸࣁ࢖ࡢ࢖ࢼࣈࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢጒጜࡕ༶ࠊᘵ඗ዪࠊࡣ࡜
୍ᚄ㒊ᗏࠊࢳࣥࢭඵ୍ࡉ㧗࡟㝮ᅄࠊ࠼ᤣࢆ㣤┒㧗࡞኱ᕧࡢ⛬ࢳࣥࢭ୕஧ᚄ㒊ᗏࠊࢳࣥ
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┒㧗ࡢ㒊ኸ୰ࡢࣛࢪࢫ࣓ࠋࡿ࠶࡛ಶ஬ィྜࡣ㣤┒㧗ࠋࡿࡍ⨨㓄ࢆ㣤┒㧗ࡢ⛬ࢳࣥࢭ஧
㧗ࡢ࢕ࢸࣁ࢖ࠋࡓࢀࡉ࡜࠸ࡼࡀࡢࡿసࡃࡁ኱࡟࠺ࡼࡿࢀࡃࡩࡀ⭡࡛ࢇᏎࡀᛶዪࠊࡣ㣤
ⴥࡢⷀⰸࡢࡑࠊࡾሬࢆἜ࡟ࢀࡑ࡚ࡗ↎ࢆⴥࡢⷀⰸࠊ࡟ࡽࡉࠊࡵᅛ࡚ࡡࡇࢆ㣤ࠊࡣ㣤┒
ࡅ࠾࡚ࡋࡿྞ࡚ࢀධࢆ⡲ࠊ࡟ᯞࡢᮌᶞࡢⶱᶞࠊ࡛ࡢࡿస࡚࠼ᩚࢆᙧࡢ㒊እࡢ㣤┒㧗࡛
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡶࡕࡶ᪥ࡤ
࢖ࡢ࢖ࢼࣈࠋࡿࡍゝ᫂࡜ࠖࡔࡢࡶࡿస࡟ᙧࡢ)ྀ✄(࣮ࣛࢩࡣ࢕ࢸࣁ࢖ࠕࠊࡣࢇࡉ㏄ᮾ
ࡢፉࡢᐙࠊ᪥ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖࣛࢪࢫ࣓ࠕ࡟࠿ࡋࡓࠊࡀ࡜ࡇࡢ࢕ࢸࣁ
␒୍ࠊࡾ࡞࡜ᙺ୺ࡀᛶዪࡕ༶㐩⪅ࡿ࠸࡛࠸᎑࡟ᐙ௚࡛ጒጜࡢே୺ࠊࡣ࡟ࡽࡉࠊጒጜ
ࢶ࣭ࣟࣀࠊࡸࣜࢼ࢜ࠋ࠺⚃ࢆస㇏ࡢ✄࡚࡭㣗ࢆ㉮㥅ᚚࡢ௚ࠊࡁࡔࡓ࠸ࢆ࢕ࢸࣁ࢖࡛ᗙ
ࡢᛶዪࡣ࡛ࡾ࡝✀࡟≉ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜య୺♭⚍ࡢᮧ࡜ᐙࡀᛶዪࡣ࡛⦖Ἀ࡝࡞ࢧ࢝
ࠊ࡜ຊࡢࡳ⏘Ꮚࡢᛶዪࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᚩ㇟࡟ࠖࣛࢪࢫ࣓ࠕࠊࡣࢀࡑࠋࡓࢀࡽࡌࢇ㔜ࡀຊ
࣮ࢩࡀ࢕ࢸࣁ࢖ࡢᓥᅜ㑣୚ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ព࡟ⓗᒙ㔜ࡀ࡜✨㇏ࡢ)⢖࡟᫬(✄
࣒ࣛࢼ࢖࡞኱ᕧ࡛⡿࡚ࡗ❧ඛ࡟స✄ࠊࡀࡾస࢕ࢸࣁ࢖ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࡝ᆺࢆ)ྀ✄(ࣛ
࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛≀࿚ࡿࡍ㢪♳ࢆస㇏ࡢ✄࡜ࠖࡋ࠿ࢀ࠶ࡃ࠿ࠕࠊࡾసࢆᆺᶍࡢ
 ࠖࡿ
 )333-233 :3991 ᮏ㔝(
 
ᗘ⛬༖஬࡟ⴥࡢࣂࢡࠊࡋᾐศ༑࡟Ỉ᪥୕ࠊ஧ࢆ⢄✀ࠊ࡜ࡿ࡞࡟㡭ࡢࣜࢗࢻࣥࢼࢱࠕ
ࡓࡋᆅᩚࢆᏊ✀ࡓࡋⱆⓎࠋࡍࡲࡏࡉⱆⓎ࡚ࡏࡓಖࢆᗘ ࡞ᙜ㐺ᗘ⛬᪥ඵࠊ୐ࠊࡳໟࢆ
 ࠋࡍࡲࡁⵗ࡟௦ⱑ
✀ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ໬Ეᶵࡀࡢࡶࡢࡑ࠼᳜⏣ࠊࡾࢃኚࡶἲ᪉ᇵ᱂ࡢⱑࡣ࡛௒ࠊࡋ࠿ࡋ
ཬᬑࡀᲔᶵ᳜⏣ࠊࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚⫱ࢆⱑࠊࢀ࠿ⵗ࡟ჾᐜࡢ≧⟽ࡣᏊ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࢃኚኚ኱ࡣ࡜᫇ࠊ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ
㉥(࢟ࣥࢩ࢝ࠊࡣࡢࡶ࠼౪࠾ࠋࡍࡲࡋ㢪♳࡚࠼౪ࢆ⌮ᩱ㐍⢭ࡎᚲࠊࡣ࡟ࣜࢗࢻࣥࢼࢱ
࡟ᙧ㗹෇ࢆ㣤ᚚ(࢕ࢸࣁ࢖ࠊ)ࡢࡶࡓࡋᾐศ༑࡟Ỉሷࢆⴥ᰿኱ࡣࡓࡲⴥࡢ⳯(ࢼ࣮ࢳࠊ)㣤
 ࠋࡍࡲࡾࡂ࡟࡟ᙧゅ୕ࠊࡣ㣤ᚚࠊࡓࡲࠋࡍ࡛࡝࡞)ࡢࡶࡓࡗసᙧ
࡟⟽㔜ࠊ࡟௚ࡢࢼ࣮ࢳࠊ࢟ࣥࢩ࢝ࠋࡍࡲࡏ㍕ࢆࡾࡂ࡟ࡢಶ஑࡟⮃ᖍ఍ࠊࡣ࢕ࢸࣁ࢖
 ࠋࡍࡲ࠼౪ࢆỈࠊሷࠊ⡿ⰼࠊ㓇࠾ࠊࡅࡘࡾ┒ࢆ࠺ࡑࡕࡈ
♳࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ፬୺࡝࡞)ጒጜ(࢖ࢼࣈࠊጔࡢ୺ᡞࠊ࡛㛫ࡢᗋࡣᡤሙࡿ࠼౪ࢆࡽࢀࡇ
ࠊ㓇࠾ࠊࡣ≀ࡕᣢࡢ࡬ࡇࡑࠋࡍࡲࡋ㢪♳ࡅ࠿࡛ࡶ࡟௦ⱑࠊࡣ୺ᡞࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲࡋ㢪
ࡾస࡛ⱼࡢ࢟ࢫࢫࡣ⠂ࠊ࡛ࢼ࣮ࢳࠊ࢕ࢸࣁ࢖ࠊ࢟ࣥࢩ࢝ࠊ࠺ࡑࡕࡈࠊ㤶⥺ࠊỈࠊ⡿ⰼ
 ࠋࡍࡲ
ⱑࠊࡣࡢࡿࡍ㢪♳࡟᪥ྜྷࡢ᪥௒ࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣⴥゝࡢࡾ♳ࡢ᫬ࡢࡑ
ẟࡢ⊧ࠊ)ࢣ࢞ࣥ࢖(ẟࡢ≟ࠊࡾᐇ࡟࠿㇏࡚ࢀྲྀࡶ⢏ⓒࡽ࠿⢏୍ࠊࡎࡉవࡶ✀ࡢ⢏୍ࠊࡀ
௚ࠊࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇࡿవ࡛⏣ࡢศ⮬ࠋࡍࡲࡾ♳࠺ࡼࡿࡍⱆⓎࢇࡉࡃࡓ࡟࠺ࡼࡢ)࣐࢟࢞ࣘ(
ࡃࡁ኱࡟࠺ࡼࡢ)࢟ࢫࢫࡶࢀࡎ࠸(ࢠࢲࢳ࢔ࠊ࢟ࢲ࢟ࢩࢗࢻࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡞ࡶ࡟ࡵࡓࡢᵝே
  ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏࡉ㛗ᡂ
ᐙࠊࡾᖐࡕᣢ࠸ࡽࡃᮏ༑୕㹼༑஧ࢆ࢟ࢫࢫࠊᚋࡓ࠼⤊࡛௦ⱑࢆ㢪♳ࠊࡣ୺ᡞࠊࡓࡲ
ࡍ㢪♳࡜࡟࠺ࡼࡿ⦾࡟࠺ࡼࡢ࢟ࢫࢫࠋࡍࡲࡋࡉ࡟ᒇᑠࡾ࡜ࢃ࡟ࠊᒇᑠ㇜ࠊ಴ࠊࠎゅࡢ
 ࠋࡍ࡛࿡ពࡿ
࠸࡞⾜࡟ࡶ࡜࡜㢪♳࡚ࡗࡼ࡟)ྖጜ(࢝࢖ࢼࣈࡶࡾࡼ࠺࠸࡜࠺࡞⾜࡛ศ⮬ࠊࡣ஦⾜ࡢࡇ
 ࠋࡍࡲ
೺ࡢ᪘ᐙࠊ࡟ᵝྠ࡜ࡓࡋ㢪♳࡛௦ⱑࠊ࡚❧ࢆ㤶⥺࡟㟋ࡢඛ♽࡟ࡵࡌࡣࠊࡣ࢝࢖ࢼࣈ
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ࡲࡋ㢪♳ࡶ࡟࢖ࣂ࢖ࢽࠊ⚄ⅆࠊ࡟࠺ࡼࡃ⥆ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࡀࡧ႐ࡢస‶ᖺ㇏ࠊ㛗ᡂ࡞࠿ࡸ
 ࠋࡍ
ࢭ஬༑ࡀᚄ┤ࠊ࠸ࡽࡃࢳࣥࢭ༑஧ࡣࡉ㧗ࡢ࢕ࢸࣁ࢖ࡿࢀࢃ౑࡛ࣜࢗࢻࣥࢼࢱࠊࡓࡲ
 ͐)␎୰(͐ࠋࡍࡲ࠼౪࡛ࡽࡃࢳࣥ
ࡗ࡞⾜㡭᭶୍༑ࠊ᭶༑ᪧࡣ௦᫬✀᮶ᅾ᫇ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡜ษ኱࡟ᖖ㠀ࡀ⠇᫬ࡣస⡿
࡞⾜࡟᭶஧ࡣ࡚࠸࠾࡟㏆᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞⾜࡟᭶୍ࡣ࡟௦᫬✀ⳛⶇࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚
 ࠖࡍࡲࡾ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࡞࡜⏕᪩࠺࠸࡜࢟ࢩࢽࣚࢺࠋࡿࢀࢃ
 )301-101 :4991 ᮧ᪂(
 
ጬള䛙фᐓ∊ EŝׁӁȎ
mc02 ࡉ㧗ࠊmc51 ᚄᗏࠊ࡟⮃ᖍ఍ࠊࡣ࢕ࢸࣁ࢖ࠊ࡜ࡿࡼ࡟)92.80.9002(ࡁ᭩ࡁ⪺ࡢ⪅➹
ࡋ㊊ࠊ࠼ῧࡘ8 ࠿ࡘ4 ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡉᑠ࡟㝮ᅄࠊࡋ࡟ኸ୰ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟࡞ࡁ኱ࡢ⛬
 ࠚࠋ ㄯ]⏕ᖺ9191[ⱑ㛫ụ࣭]⏕ᖺ3291[Ꮚࣚࢺ㔝∾࠙࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ಶᩘወ࡚
 ᮧ᪂(ࡿࡍࢆ㢪♳స㇏ࡾࡲ㞟ࡀᙺಀࡢሙᙺ⏫ࡸဨᙺࡢ༠㎰ࠊࡣ࡛⚍ྲྀᏊ✀ࡢᖺ㏆
ࡢⴠ㞟ᕝẚࠊࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠼౪ࢆ࢕ࢸࣁ࢖ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐙࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ)301 :4991
ධ ࠙࠺࠸࡜ࡿ࠼౪࡟ቭ௖ࠊࡏ㍕ࡘ2 ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡓࡗࡀ࡜ࡢඛ࡟─࠸୸ࠊࡣ࡛ᐙⶶ⡿ධ
ᗋ㛫㐌୍ࠊࡣ࢕ࢸࣁ࢖ࠊࡣ࡛⚍ྲྀᏊ✀ࡢ๓ᡓࠚࠋ ㄯ]⏕ᖺ 0391[ࢹࣄ࣭]⏕ᖺ 8291[㞝୍ⶶ⡿
ᚋᡓࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ⾜࡚ࡗᣢ࡟ዪ㛗ࡿࡓ࠶࡟ጒጜࡢ୺ᡞࠊᚋࡢࡑࠊࡁ࠾࡚ࡗ㣭࡟㛫ࡢ
࡜ࡇࡍ㣗࡟᪥ᙜࠊࡵỴ࡟࡜ࡇࡿࡍṆᗫࢆ័⩦ࡢࡇࠊࡋ៖⪃ࢆ㠃⏕⾨ࠊࡣⴠ㞟ྠࡾ࡞࡟
 ࠚࠋ ㄯ]⏕ᖺ3291[Ꮚࣚࢺ㔝∾࠙࠺࠸࡜ࡓࡋ࡟
 
ጬሂㄯɵʈᇐ⢯㩳䳼 ŞׁӁȎ
ࠋ)2 ⾲(ࡿࡓࢃ࡟㛫᪥01 ィࡢ࡛ࡲᕭⓍࡽ࠿⏦⏥ࡢ୰᭶01ࠊ9 ࡢᬺᪧࠊࡣ࢖ࢗࢻࢼࢱ
 :2591 ┒ෆ(࠺࠸࡜ࡿࡍ㐍⢭ࠊࡋពὀ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࡀ㡢≀ࠊࡣ㛫᪥5 ࡢ࡛ࡲᏊᠾࡽ࠿⏦⏥
ࠋࡿ࠶ࡀࡋࢁୗᏊ✀ࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡗࡶ࡛஦⾜ࡢ⚍ྲྀᏊ✀ࠊᏊᠾࡢ┠᪥5ࠋ)444
)364 :7791(ሙ⯋႐ࠋࡿࡍ✀᧛ࢆ࡝࡞㯩࣭㯏࣭⢖ࠊࡋ⪔ࢆ⏿࡛ࣛ࣊ࠊࡣ୺ᡞࡢᐙྛࠊᮅ᪩
ࢳࢵ࣒ࣗࢩࠝ⢖㣰ⓑࠊ㯩ࠊ㯩㧗ࠊ㯏ࡸ⢖ࣂࢫࣖࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢ✀᧛ࠊ࡜ࡿࡼ࡟
┠ࡓࡋࢆࡋࢁୗᏊ✀ࠊࡋᤄࢆ࢟ࣇࡔࢇ⤖ࢆ࢟ࢫࢫ࡟ࡇࡇࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛࡝࡞࣮ࠞࣕ
 ࠋ)11 ᅗ(ࡿࡍ࡜༳
ࠞᯈ࣮ࠝࢲࡓࡏ㍕࡟ྎࠊࡾసࢆࢳ࣮ࣖ࢖ࡓࡏࢃྜࡾ⦎ࢆ㇋ᑠࠊ⡿ࢳࣔ࡜⢖ࢳࣔࠊ᪥ྠ
సࡶ࡟㝿ࡢࠞ࢖࣮ࣙ࢟ࢼࠝ࠸㢪᭶㛗ࡸࠞ࢖ࣉࠝ⚍ᖺ㇏ࠋࡿ࠼౪࡟㛫ࡢᗋࢆࢳ࣮ࣖ࢖ࢾ
ࢳ࣒ࠊࡣᡂ⤌ࡢᙡㄒࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜࣮ࢽࣕࢳࢵ࣒ࡣẁᬑࠊࡣࢳࣔࡢࡇࡿ
⢖ࡣඖࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࠞ㣤ࠝ࢕࢖㸩 ࠖࠞࡢࠕࡢモຓ᱁ࠝࢾ㸩ࠞ⢖࣮ࠝ࢔㸩ࠞࢳࣔࠝ
ࡢ㇋ᑠ࡜⢖ࢳࣔ࡜⡿ࢳࣔࠊ࠿ࡋࡘ࠸ࠊࡣࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⢖ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ
࡟༖஬⡿㣰࡟༖୍⢖య኱ࠕࠊࡣࢳ࣮ࣖ࢖ࡢᮇᮎṇ኱ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠼ኚࢆጼ࡜࡬ࢳࣔ
ᑐ࡟ࢳ࣮ࣖ࢖ࡢࡇࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡀࡿ࠶࡜)464 :7791 ሙ⯋႐(ࠖ ࡋྜΰ࡚࡟๭ࡢྜ஧㇋ᑠ
ࡃ࡞ᑡࡀ㔞ධᢞࡢ⢖ࠊࡋ໬ኚࡣ⋡ẚࡢ⡿࡜⢖ࠊ࠸࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿Ⰽ㯤࡜ࡗࡶࡣ᫇ࠕ࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ࢀࡽࡵồࡀ㐍⢭࡞⢔ཝࡶ࡜ࡗࡶࠊࡧ࿧࡜᪥ࡢࠞ㐍⢭ࠝࢪ࣮ࢯ࢞ࣥࠊࡣଢ଼ᕫࡢ┠᪥ 6
㛗ᖺࡢጒጜࡸẕུ఑ࡢ୺ᡞࠊࡾ࠶ࡀ♩൤㣗ඹ࠺࠸࡜ࡳ㍕ࢳ࣮ࣖ࢖ࠊ᪥ࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࡿ
ᅗ(ࡿࡍ㣗ඹ࡚ࡏ㍕࡟ࠞ ࣮ࣕ࢟ࢵࣅࢱ ࣐࢘ࠝࣘࣁࠊࡅศࡾษࢆࢳ࣮ࣖ࢖ࢾࠞ ᯈ ࣮ࠝࢲࡀ⪅
࠸Ⰻࡢࡾࡓ࠶᪥ࡃⰋࡀࡅࡣỈࠊࡾ࠶࡛≀᳜ࡢⲡᖺከࡢ⛉ࢼࣂࣥ࢞ࣄࠊࡣ࣐࢘ࣘࣁࠋ)21
)464 :7791(ሙ⯋႐ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢᇵ᱂༙ࠊࡵࡓࡿ࠸⏝࡟ࢳ࣮ࣖ࢖ࠋࡴዲࢆ὾ᾏ
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ࡣࠊ࢖࣮ࣖࢳࡢୗᩜࡁ
࡟ࣁ࣐ࣘ࢘ࢆ⏝࠸ࡿ⌮
⏤࡟ࠊ┿ࡗⓑ࡛Ύί↓
ᇈ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ࢖࣮ࣖ
ࢳࡀ᥋╔ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡞
࡝ࢆ࠶ࡆࡘࡘࠊࡑࡢᮏ
ពࡣࠊ✀Ꮚୗࢁࡋࢆࡋ
ࡓ⢖ࡀࣁ࣐ࣘ࢘ࡢࡼ࠺
࡟᰿ࢆᙉࡃᙇࡗ࡚༑ศ
࡟⛱ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡜ࡢ♳
㢪ࢆ㎸ࡵࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾ࡛
ࡣࠊ✀Ꮚୗࢁࡋ࡜ྠࡌ
ࡃࠊࡇࡢ⾜஦ࢆ⾜࠺ᐙ
ࡶࡅࡗࡋ࡚ከࡃࡣ࡞࠸ࠋ 
7᪥┠ࡢᗒᐥ࡟ࡣࠊᘺ
ີዊᏳᇽ࡟ዊ⣡ࡋ࡚࠸
ࡓᘺີࡢ㠃ࢆᮏᇽࡢ⚍
ቭ࡟㣭ࡿࠋṇ⿦ࡋࡓྂ
⪁࣭ᙺဨ࡞࡝ࡢ⏨⾗ࡀ
ᘺີ࠾ࡇࡋࢆᇳࡾ⾜࠺ࠋ
ㄪᰝᖺᗘ(2010 ᖺᗘ)ࡣࠊ
ࡇࡢᘺີ࠾ࡇࡋࡢ㝿࡟ࠊ
⢖ࢆ୺య࡜ࡋ࡚ࠊ✄ࡸ
㯏ࠊࢧࢶ࣐࢖ࣔ࡞࡝ࡀ
౪࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ⅆࡢ⚄ࢆ⚍ࡿୡᣢᚚᕌ
࡛ࠊⓑ⾰ࡢᮅ⾰ࢆ╔ࡓ
⚄ྖࡀ⚄㤣ࢆ౪࠼ࠊ⚄
ྖࡢᗙࡼࡾୗẁ࡟ྂ⪁࣭ᙺဨ࡞࡝ࡀᗙࡋࠊࣂࣝࣅࣝࠝⓎⱆࠞࡢ♳㢪ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
⯙ྎ࡟ࣇ࢓࣮࣐࣮ࠝᏊᏞࠞࢆᘬࡁ㐃ࢀࡓᘺີࡀⓏሙࡋࠊ⯙ྎࡢⱁ⬟ࡀጞࡲࡿࠋࡇࡢᘺ
ີࡢⓏሙࡢࢩ࣮࡛ࣥࡣࠊᘺີࡢᚑ⪅ࡀᘺີ࠾ࡇࡋࡢ㝿࡟౪࠼ࡽࢀࡓ⚄㤣ࢆᣢࡘࠋዊ⣡
ⱁ⬟ࡢ 1᪥┠ࡣࠊ⋾ᗙ㛫㒊ⴠࡀᢸᙜࡍࡿࠋ 
ኤ้㐣ࡂ࡟ࡣዊ⣡ⱁ⬟ࡶ୍ẁⴠࡋࠊኪࡣ㇏✨ࢆஒ࠺ୡஒ࠸ှࢆྜၐࡋࠊᐙࠎࢆᅇࡿ
ୡஒ࠸ࢆ⾜࠺ࠋ⚄ྖࢆඛ㢌࡟ࡋࠊ㖡㛐ࡢ㡢࡟ྜࢃࡏࠊ㐨ှࢆㅴ࠸ྛᡞ࡟ྥ࠿࠺ࠋ୍⾜
ࡣࠊᩜᆅෆࡢᗞ࡛෇ࢆᥥࡁ࡞ࡀࡽᗞှࢆㅴࡗ࡚ࠊ࣮࣮࢞ࣜࢆ㋀ࡿࠋࡑࡢᚋࠊᗙᩜ࡟ୖ
ࡀࡾࠊᗙᩜှࢆၐ࿴ࡋࠊἻ┒࡜⻇࡜ࢽࣥࢽࢡₕࡅࢆ㣗࡭ࡿࠋୡஒ࠸࡟ࡣࠊᅇࡿᐙࡢ㡰
␒ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡎࡣࠊ᐀ᐙࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡉࢀࡿ᰿ཎᒇ(ᅗ 13)࡟ཧ㞟ࡍࡿࠋ᰿ཎᒇ࡛ࡢୡஒ
࠸ᚋࡣࠊ୍⾜ࡣࠊ⋾ᗙ㛫(ᮾ㞟ⴠࢢ࣮ࣝࣉ࡜す㞟ⴠࢢ࣮ࣝࣉ)࡜௰➽ࢢ࣮ࣝࣉ࡜࡟ูࢀࠊ
ୡஒ࠸ှࢆㅴࡗ࡚ࠊᐙࠎࢆኪ㏻ࡋᕠᘔࡍࡿࠋ⩣᪥࡟ዊ⣡ⱁ⬟ࢆᢸ࠺௰➽㞟ⴠࡣࠊ᪩ࡵ
࡟ୡஒ࠸ࢆษࡾୖࡆࡿࠋ 
8 ᪥┠ࡢᮅࠊୡᣢᚚᕌ࡛࣒࢖࣒࢖ࠝⱆࡢᡂ㛗ࠞࡢ♳㢪ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᚋࠊ௰➽㒊ⴠ࡟
ࡼࡗ࡚ዊ⣡ⱁ⬟ࡀ₇ࡌࡽࢀࡿࠋ9 ᪥┠ࡢ኉㎮࡟ࡣࠊ✀Ꮚྲྀ⚍࡟࠿࠿ࡗࡓ㈝⏝ࡢ཰ᨭỴ
ᅗ 11 ✀Ꮚୗࢁࡋࡢ㢼ᬒ 
 (➹⪅᧜ᙳ㸭2010.10.05).  
ᅗ 12 ࣁ࣐ࣘ࢘࡟㍕ࡏࡓ࢖࣮ࣖࢳ࡜⻇࡜ࢽࣥࢽࢡₕࡅ 
 (➹⪅᧜ᙳ㸭2010.10.05). 
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⟬ࢆ⾜࠺ࠋ10᪥┠ࡢⓍᕭ࡟ࡣࠊࢱࢼࢻࢗ࢖࣒ࢾࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿ≀ᚷࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛
ࡣ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ȎӁׁş 䳼㩳⢯ᇐʈɵ唈ጬ
ࠕᪧᬺ 10᭶ࡢࢶࢳࣀ࢚ࢿࡢ᪥࠿ࡽ 3᪥㛫࡟ࢃࡓࡾࠊ✀Ꮚྲྀࡾࡢ൤ᘧࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࡢ㇏స㢪࠸ࡢ൤♩ࡣྛᡞࡢ௖ቭ࡬ࡢ㢪࠸ࠊྛᡞࡢ⏿࡬ࡢ㢪࠸ࠊᚚᕌ㸺࣡ࣥ㸼࡟࠾ࡅࡿ
㢪࠸ࠊᡞ୺㸺࣮ࣖࢱ࢖ࢩࣙ࢘㸼㐩ࡢྛᡞᘔࡾ㸺࣮࣐ࣖ࣡ࣜ㸼ࡢ⾜஦࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ 
௖ቭ(෗┿ 14)ࡢ㤶⅔ࡢᕥഃ࡟ࡣࠊ㧗⮃࡟࢔࣡ࡢⱼࢆᩜࡁࡘࡵࠊࡑࡢୖ࡟ 9 ಶࡢ࢔࣡
ࡢ࡟ࡂࡾ㸺࢖࣮ࣁࢳ㸼ࢆ୪࡭࡚౪≀࡜ࡋࠊ㤶⅔ࡢ๓࡟ࡣሷࡶࡳࡋࡓ㟷⳯ࢆ┒ࡗࡓ㝡ჾ
─ࢆࡢࡏࡓᖹ⮃㸺ࣆࢧࢪ࢙ࣥ㸼ࢆ⢖㓇ࡀධࡗࡓ㣭ࡾ⎼㸺ࢢ࣮ࢩࢡࣅࣥ㸼࡟➉〇ࡢ⠂ࢆ
ࡑ࠼࡚౪࠼ࠊ௖ቭ࡟㇏సࢆ㢪ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢᚋࠊᡞ୺ࡣ࢔࣡ࡢ✀Ꮚࢆ୕␒⿬ᗙࡢ㬞ᒃ࠿ࡽ࠾ࢁࡋࠊ๓ᇉࡁ㸺ࢼࣁࢢࢫࢡ㸼ࡢ
ᮾഃࢆ㏻ࡾ⏿࡬⾜ࡗࡓࠋ⏿ࡢ㝮࡟ࠊᗏ㒊⣙ 50cmࠊ㧗ࡉ⣙ 50cmࡢᅵ┒ࡾ㸺ࢱࢽࣁࣈࢩ
㸼ࢆࡘࡃࡾࠊࡑࡢୖ࡟࢔࣡ࡢ✑ࢆᡭ࡛ࡇࡍࡗ࡚⬺⢏ࡋࠊ᧛࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㨱㝖ࡅࡢࡓ
⾲ 2 ✀Ꮚྲྀ⚍ࠝࢱࢼࢻࢗ࢖ࠞࡢ᪥⛬
 
 
ᅗ 13 ᰿ཎᒇࡢぢྲྀࡾᅗ 
ட஭(1990: 109)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⠜㎰ᐙࡢ᰿ཎᒇ࡛ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ 7 ಶࡢ⢖ࢩࣛࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ⿵㊊㈨ᩱۑA࡛࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㏆௦࡟ධࡗ࡚ࠊ✄స࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⢖ࡢࢩࣛ࠿ࡽ
✄ࡢࢩࣛ࡬࡜ḟ➨࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 (ட஭(1990: 109)࡟ຍ➹ࡋ࡚సᡂ). 
༑ᖸ༑஧ᨭ ⾜஦ෆᐜ
1᪥┠ ⏥⏦(ࡁࡢ࠼ࡉࡿ) ࢺࢗࣝࢵ࢟ࠝࢱࢼࢻࢗ࢖ࡢィ⏬ᡭ㓄ࠞ
2᪥┠ எ㓀(ࡁࡢ࡜࡜ࡾ)
3᪥┠ ୤ᠿ(ࡦࡢ࠼࠸ࡠ)
4᪥┠ ୎஻(ࡦࡢ࡜࠸)
5᪥┠ ᠾᏊ(ࡘࡕࡢ࠼ࡡ) ✀Ꮚୗࢁࡋࠊ࢖࣮ࣖࢳసࡾࠊ✀Ꮚྲྀࡢ♳㢪
6᪥┠ ᕫଢ଼(ࡘࡕࡢ࡜࠺ࡋ) ࣥ࢞ࢯ࣮ࢪࠝ⢭㐍ࠞࡢ᪥ࠊ࢖࣮ࣖࢳ㍕ࡳ
7᪥┠ ᗒᐥ(࠿ࡢ࠼࡜ࡽ) ᘺີ࠾ࡇࡋࠊࣂࣝࣅࣝࠝⓎⱆࠞࡢ♳㢪ࠊዊ⣡ⱁ⬟1᪥┠ࠊୡஒ࠸
8᪥┠ ㎞༲(࠿ࡢ࡜࠺) ࣒࢖࣒࢖ࠝⱆࡢᡂ㛗ࠞࡢ♳㢪ࠊዊ⣡ⱁ⬟2᪥┠
9᪥┠ ኉㎮(ࡳࡎࡢ࠼ࡓࡘ)
10᪥┠ Ⓧᕭ(ࡳࡎࡢ࡜ࡳ) ࢱࢼࢻࢗ࢖࣒ࢾࣥࠊ(὾ୗࡾ)ࠊ(┦᧞)
ձ ղ ճ
մ
յ
๓ᇉ࣐ࠝ࢖ࣖࢩࠞ
ẕᒇࠝࣇ࣮ࣖࠞ
ձ ͐ ୍␒ᗙ
ղ ͐ ஧␒ᗙ
ճ ͐ ୕␒ᗙ
մ ͐ ⿬ᗙ
յ ͐ ᰿ཎ⚄Ẋࡢ⚍ቭ
ն ͐ ᰿ཎ⚄Ẋࡢ⾜Ỉ⏝ࡢụ
շ ͐ ᰿ཎ⚄Ẋࡢࢪ࣮ࢪࣙ࢜ࣥ
ո ͐ ᗋࡢ㛫
չ ͐ ௖ቭ
ն
շ
ո չ
ྎ
ᡤ
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ࡵ࡟ᅵ┒ࡢ㡬㒊࡟✑ࢆ⤖ࡗࡓࢫࢫ࢟㸺ࣇ࢟㸼ࢆ 3ᮏᅵ࡟ᕪࡋ㎸ࢇࡔࠋࡇࡢᅵ┒࡟ྥ࠸ࠊ
ࠕ࢔ࣥࢼࣥࢱ࣐ࢲࣛࣇࣝࢸ࢕ࢾࣃ࢓ࢱ࢓࢟ࠖ࡜୍ᅇၐ࠼㢪ࢆ࠿ࡅࡓࠋࡇࡢ㢪࠸ࡣࠊ᪩
ᮅࡢ‶₻᫬࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀࡼ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ₻᫬ࡀྜࢃ࡞࠸ሙྜࠊ᪩ᮅࡢ࠺ࡕ࡟⤊
࠼ࡓࠋᅵ┒ࡾࡣࡃࡎࡉࡎ࡟࠾ࡃࡀࠊ᧛✀㔞ࡀከ࠸ࡓࡵⓎⱆࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ᡂ㛗ࡋ
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ᖐ㊰ࠊ␏ࡢ࢝ࢬࣛ㸺ࢱࢽࢻࣝ࢝ࢬࣛ㸼ࢆ࡜ࡾ㍯࡟ࡋ࡚㢌ୖ࡟ࡢࡏࡓࠋࡇࡢ㍯ࢆ㸺ࢱ
ࢼࢻࣝࣁࢨ㸼࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊࢫࢫ࢟࡜㸺ࢧࢡࢼ㸼ࢆྲྀࡾࠊ ᚟ྠࡌ㐨ࢆ㏻ࡾࠊ୍␒ᗙ
ࡢ௖ቭ࡟ྥࡗࡓࠋⰼάࡅ㸺ࢺ࢘ࢡࢾࣃࢼ࢟㸼࡟ࡣ⏿࠿࠺ࡢᖐ㊰᥇㞟ࡋࡓࢫࢫ࢟࡜㸺ࢧ
ࢡࢼ㸼ࢆወᩘࡢᮏᩘ࡛άࡅࡓࠋ㧗⮃ࡢ࢔࣡ࡢ࡟ࡂࡾࡢୖ࡟ࢱࢼࢻࣝࣁࢨࢆ⨨ࡁࠊ㇏స
ࡢ㢪࠸ࢆࡋࡓࠋⰼάࡅࡢࢫࢫ࢟࡜㸺ࢧࢡࢼ㸼ࡣ✀ྲྀࡾ࠿ࡽ 7 ᪥┠ࡢ࣐࢘ࡢ᪥࡟ࡣⰼά
ࡅ࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࠊࢱࢼࢻࣝࣁࢨ࡜࡜ࡶ࡟୍␒ᗙ๓ࡢ▼ᇉࡢ㏆ࡃ࡟཰ࡵࡓࠋ௖ቭࡢⰼά
ࡅࡣࡩࡔࢇࡢ௖᱓ⰼ㸺ࢫࢵࢥ࢘ࣂࢼ㸼࡟ࡶ࡝ࡋࡓࠋ 
୍␒ᗙࡢᗙᗋࡢⰼάࡅ㸺࢘ࣈࣃࢼ࢟㸼࡜⅕஦ሙࡢⅆࡢ⚄ࡢⰼάࡅ㸺ࣆࢾ࢝ࣥࢾࣃࢼ
࢟㸼࡟ࡶࠊࢫࢫ࢟࡜㸺ࢧࢡࢼ㸼ࢆ⚃࠸ࡢᩘ࡛࠶ࡿ 3ࠊ5ࠊ7ᮏࡢወᩘࡢᮏᩘࢆάࡅࡓࠋ 
᪩ᮅࡢࢱࢼࢻࣝࣁࣈࢩࡢ๓ࡢ㢪࠸ࠊࢺࢗࢡࡢ㢪࠸ࢆ⤊࠼ࠊ༗ᚋࡣᚚᕌ㸺࣡ࣥ㸼࡛ࡢ
㢪࠸࡟࡞ࡿࠋ㯮ᓥࡢᮧᚚᕌࡣ 8ࡘ࠶ࡗ࡚(ᅗ 2)ࠊᮧேࡣ࠸ࡎࢀ࠿ࡢᚚᕌࡢẶᏊ㸺࣐ࣖࢽ
ࣥࢬ࣮㸼࡛࠶ࡿࠋᐙ୺ࡣ⢖㓇㸺ࢢ࣮ࢩ㸼ࢆධࢀࡓᮌ〇ࡢ㓇ὀ㸺ࣂࢩ࢟㸼࡜౪≀㸺࢘ࢧ
࢖㸼ࢆᦠࡉ࠼࡚ᚚᕌ࡟⾜ࡗࡓࠋᚚᕌࡢⰼάࡅ࡟ࡶࢫࢫ࢟࡜㸺ࢧࢡࢼ㸼ࢆάࡅࡓࠋ⚄ྖ
㸺ࢶ࢝ࢧ㸼ࡀᚚᕌࡢᣏᡤ㸺࢖ࣅ㸼࡬ᚚ㓇࡜౪≀ࢆࡉࡉࡆ࡚㇏సࢆ㢪ࡗࡓᚋࠊ⚄Ẋ࡛ࡣ
⚄ྖ࡜ẶᏊ࡟ࡼࡿ㢪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ኪࠊ㒊ⴠ༢఩࡛⾜࠺ྛᡞᘔࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᡞ୺ࡀ୍ᅋ࡜࡞ࡗ࡚ྛᡞࢆゼࡎࢀ㇏సࢆ㢪
ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ㏄㔛ᚚᕌࡢ⚄ྖࡢᐙ࡟㞟ྜࡋࠊ⚄ྖࡢᐙ࡛⏝ពࡋࡓ࢝ࢬࣛ㸺ࢱࢼࢻࣝ࢝
ࢬࣛ㸼ࢆ࠿ࡪࡗ࡚ᚋࠊᚚ㓇࡜⮃ࡢ࠶ࡿ୍␒ᗙ࡟ୖࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㸺ࢱࢼࢻࣝ࢔ࣘ࢘㸼
ࢆၐ࿴ࡋࡓࠋḟࡢࡼ࠺࡞ㅴ࡛࠶ࡿࠋ͐(୰␎)͐ 
ḟ࡟༡㢼ಖከᚚᕌࡢ⚄ྖࡢᐙ࡬࡜ᡞ୺ࡢ୍ᅋࡀྥ࠺ࡀࠊ㛛࡟ධࡿࡲ࡛ࡢ㐨୰ࠊ㸺ࢱ
ࢼࢻ࣑ࣝࢳ࢘ࢱ㸼ࢆၐ࿴ࡋࡓࠋḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ͐(୰␎)͐ 
㐨ှࡣ㛛ཱྀ࡟฿ࢀࡤ㏵୰࡟࡚ࡶ୰Ṇࡋࠊ୍␒ᗙ࡟ୖࡾࢱࢼࢻࣝ࢔ࣘ࢘ࢆၐ࿴ࡋࡓࠋ
⚄ྖࡢᐙ࠿ࡽᚋࡣࠊᖺ㛗⪅ࡢᐙ࠿ࡽ㡰࡟ᘔࡗࡓࠋ2᪥㛫ࢆࡘ࠸ࡸࡋ࡚௰ᮏࡢ 33ᡞࡢྛ
ᡞᘔࡾࢆ⤊࠼ࡓࠖ 
(⚟ᮏ 1986: 70-72) 
 
ࠕ✀Ꮚྲྀࡾ㢪ࡣ⠇⚍ࡾ ࡘࡕࡢ࡜஻ࡢ᪥࠿ࡽᅄ༑஑᪥ࡘࡕࡢ࠼Ꮚࡢ᪥࡟㢪࠺ࠋ⢖ⵗ
ࡁጞࡵࡢ᪥࡛₻ࡢ‶₻᫬࡟⢖✀Ꮚࢆ✀Ꮚධჾ(ࢱࢼࢫࢡࣜ)࡟ධࢀ㙊࣊ࣛࢆᣢࡕ⏿࡟ฟ
࡚ᅵᆅࢆᒣࡢࡼ࠺࡟┒ࡾࡑࡢୖ࡟✀Ꮚࢆⵗࡁᅵࢆ࠿ࡪࡏ࡚ࢫࢫ࢟ࡢⱆ୕ᮏษࡾࢩ࣓ࢆ
㐀ࡾࠊ୍ᮏࡣ࢔ࣥࢼࣥ⋢ࢨࣛࢾࣇ࢟ࠊ୍ᮏࡣࣉࢶࢸࣥࢾ࢘ࣈࢨ࣮ࣇ࢟ࠊ୍ᮏࡣࣁࢻࢾ
ࣇ࢟࡜ᕪࡋ࡚✀Ꮚྲྀࡾ࢝ࢬࣛ(⶝)ࢆᕳࡁࠊ㢌࡟࠿ࡪࡗ࡚ෆ࡬ᖐࡿࠋᖐࡾ࣑ࢳ(㏵୰)ዪࡢ
ே࡟఍ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡍࡿࠋ౪≀⏕ⰼࡣ㛗࿨ⲡࡢⰼࠊࢫࢫ࢟(㛗࿨ⲡࡸࢫࢫ࢟✀Ꮚྲྀ⶝
ࡣᒾࡸ▼ࡢୖ࡛ࡶ⦾ⱱࡍࡿ࠿ࡽ࡜ࡢព࿡)㣰⢖㉥㇋ࢆධࢀ࡚ᥱࡾ㣤(࢖ࢳࣂ)㓇⫲࡛♳㢪
ࡍࡿࠋ 
༗ᚋ࠿ࡽࡣಖ៞ᕌ࡛♳㢪 ౪≀ࡣྛᡞ࠿ࡽ㓇஧ྜ⫲(ྲྀࡾࢡࣂࣥ)♳㢪ࡀ῭ࢇࡔࡽ⚄
ඖ㖭㔛ᒇ࡛ࠊ✀Ꮚྲྀࡾှ ࢖ࢽ࢞ࢲࢽࡢှࠖ 
(ᖾᆅ 1987: 28) 
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ࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⢖ࢳࣔࠊࡣࢳࣁ࣮࢖ࡢᐙྜྷཪࠊ࡜ࡿࡼ࡟)32.80.9002(ࡁ᭩ࡁ⪺ࡢ⪅➹
࡚ࢀࡉ㈍ᕷࠊࡣ࡛ᐙྠࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋᇵ᱂ࢆ⢖ࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋ࠺࠸࡜ࡢࡶࡓࡋ࡟ẁ 3
ࠋ࠺࠸࡜ࡿࡂ࡟࡚࠸⅕࡟⥴୍࡜㇋㉥ࡸ⡿ࠊࡋධ㉎ࢆࠞࣥࣈࣥࠝ㯩ࢳࣔࡢ⏘㛫↷Ἴࡿ࠸
࡟໬ኚࡢ≀ᐜෆࡢࢳࣁ࣮࢖ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡐΰࡃከࢆ࠺࡯ࡢ㯩ࡾࡼ⡿ࠊࡣ࡟㝿ࡢࡑ
ࡲ࠿࡟⹸ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡐΰࢆࡢࡶࠊࡵࡔࡽࡓࡐΰࠕࡣ᮶ᮏࠊࡣ୺ᙜࡢᐙྜྷཪࠊࡋᑐ
ᖺ 9391[Ọᬛྜྷཪ࠙࠺࠸࡜࠸࡞ࡣࢳࣁ࣮࢖͇࡞⢋⣧͆ࡣ࡛௒ࠊ࠸࠸࡜ࠖࡢࡶ࡞࠺ࡼࡓࢀ
 ࠚࠋ ㄯ]⏕
 
ጬ䯉匟䯉匟 ŠׁӁȎ
࢘(✀᮶ᅾ࡚ࡗࡼ࡟୺ᡞ᪥ࡢࡇࠋࡪࡼ࡜ࢽࢲࢧ࢔ࢆ┠᪥୍ࡢ♩൤✀᧛ࠊࡣ࡛ᓥ㛫㬀ࠕ
ࠊ࡚ࡗసࢆ)㣤ࡾᥱࡢᙧ✚✄(ึ㣤࡛⡿⣍࣭⡿⢥ࡣ࡛ࠎᐙࠋࡿࢀࢃ࡞⾜ࡀࡁⵗ✀ࡢ)ࣀࢩ
࣭⚄ࡢⅆࡢ)ᐙࡢᘵ඗ࠊᐙᐇ(ࢺ࣒ࣖ࢘ࡢศ⮬ࡀጒጜࡢ୺ᡞࠊࡀࡿ࠼౪࡟⚄ࡢᗙ࣭⚄ࡢⅆ
࣓ࣥࡢ᪘ᐙࡢ)ᘵ඗ࡢጒጜ(୺ᡞࠊ࡜ࡴࡍࡀ㢪♳࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀゼ࡟ࡳᣏࢆ⚄ࡢᗙ
࡟⚄ࡢᗙ࣭⚄ࡢⅆࠊ࡟ࡻࡋࡗ࠸࡜ࡢࡶࡢ)ࢨࢗࢺ࢘(ಀ㛵ᡉぶࡓࡏࢃྜᒃ࡟ࡇࡑࠊࡸ࣮ࣂ
)ಶ஬ࠊ⡿⣍(ึ㣤ࡓ࠼౪࡟⚄ࡢⅆ࡟࡜ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾࡲࡁࡿࡍ㣗ศࢆึ㣤ࡓ࠼౪
ࠊࡀࡢࡿࡅࡘࢆᡭ࡟ึ᭱ࠊࡣࡁ࡜ࡿࡍ㣗ศࢆࢀࡇࠊ࠸࠸࡜)ึ㣤㐍⢭(ࢳࣂ࢖࣭ࢴ࣮ࢯࢆ
ጜࡢ∗ࡢ୺ᡞࠊࡤࡽ࡞ᅾ୙ࡀጒጜ࡟ࡾ࠿ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜๎ཎࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ጒጜࡢ୺ᡞ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⾜௦ࡀ)࣭࣐ࣥ࢞࢔ࣈ⚄ẕུ఑ࡾࡲࡘࠊ࣭ࣥ࢞ࣥࣝࢼࣈ⚄ጒጜࡢ∗(ጒ
ࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධ࡟ཱྀࡶࢀࡔࠊࡣࡕ࠺࠸࡞ࡅࡘࢆᡭࡀጒጜࡢ∗ࡣࡃࡋࡶጒጜࡢ
 ࠖࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࠼ࡲ࡚
 )28-18 :3691 ⸨ఀ(
 
୰ࡢ⮃ࡎࡲࠋࡓࡗసࢆࢳࣂ࢖ࣜࢻࢿࢱ࡞࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ㝿࡟ࣜࢺࢿࢱࠊࡣ࡛ᓥ㛫㬀ࠕ
ࢳࣂ࢖ࡢᆺᑠ࡟㝮ᅄࡢ⮃ࠊࡾస࡚࠸⏝ࢆ࣓ࢦࢳࣔࢆ㣤┒㧗ࡢᆺࣛࢩࡢ⛬ᑍ஬ᚄࠊ࡟ኸ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⚃ணࢆ┒㝯ࡢࣛࢪ✄ࠊࡾ㏻ࡿࢀࡤ࿧࡜ࣛࢩࡣ㣤┒㧗ࡢ୰┿ࠋࡓ࠸⨨ࢆ
ࢻࢿࢱࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡜ࡔࡢࡶࡿࡍᚩ㇟ࢆ▼࠺౑࡟♏ᇶࡢࣛࢩࠊࡣࢳࣂ࢖ࡢ㝮ᅄࠊࡓࡲ
ࠊ᪥ᙜࠋࡿ࠶࡛ࡋࢃࡽ࡞ࡀࡢࡿ࡭㣗ࡽ࠿ᛶዪࡢࠖ )⚄ࣜࢼ࢜(ࣥ࢞ࣥࣜࢼࣈࠕࠊࡣࢳࣂ࢖ࣜ
ࡶࡿࢀࡤ࿧࡜࣐ࠖࢺࠕࡓࡋ࡟࠺ࡼࡃ㛤ࢆඛ࡚ࡡ᮰ࢆ࡜ࡶ᰿ࡢ᮰ⷧࠊ࡟㡬ࡢࣛࢩࡢ≀ᮏ
ᢎఏࡢ)ࢀࡲ⏕ᖺඵ༑୕἞᫂(ࢇࡉ႐Ᏻ὾ᑠࡢᓥ㛫㬀ࠊࡣ ྑࠋࡓࡗ⾜ࢆ⾡࿚ࡿࡏࡪ࠿ࢆࡢ
ᚩ㇟ࢆ▼♏ࡢࣛࢩ࡜ࡢࡶࡢࡑࣛࢩࠊࡣࢳࣂ࢖ࣜࢻࢿࢱࡢᆅࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟
ࢺࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡟࡜ࡈࡳࢆᛶᐦ⥭ࡢಀ㛵ࡢྀ✄࡜㣤┒㧗ࠊ࡝࡞ࡃ⨨ࢆ㣤ࡾᥱࡿࡍ
 ࠖࡿࢀࡉ┠ὀ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᚩ㇟ࢆ኱ቑ࣭⏕෌ࡢࣛࢩࠊࡶ⾡࿚ࡢ࣐ࠖ
 )333 :3991 ᮏ㔝(
 
ጬค᯦ɵʈᇐ⢯㩳䳼 šׁӁȎ
᭷ࡢⱆⓎ࡚࠸ࡲࢆ⢖ࡓ࠸⨨࡚ࡋ⟶ಖ࡚ࡋ࡜⏝Ꮚ✀࡟ᮇ✭཰ࡢᖺ๓ࠊࡣ⚍ࡾྲྀᏊ✀ࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛⠇Ꮨࡢࡁࡲ⢖࡛㡭᭶஧༑ࡢᬺᪧࠋࡿ࠶࡛⚍ࡿࡵ࠿☜ࢆ↓
ࡓ࠸࠾࡚࠼౪࡟๓௖᪥๓ࡢࡑࠊࡣே୺ࡢᗞᐙྛࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡅ᫂ኪࡢ᪥ࡢᏊ࠼ࡢࡕࡘ
ࡢᏯᖐࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿᖐ࡚࠸ࡲࢆᏊ✀࡟✚㠃࡞ᙜ㐺ࡁ࠸࡬⏿࡚ࡗᣢࢆࡽ࡬࡜Ꮚ✀ࡢ⢖
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ఍ฟ࡟ே௚ࡣ㝿
୍ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿసࢆ㣤ࡾࡂ࡟ࡢ⢖ࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖ࢕ࢳࣂ࢖ࠕࡣ஦௙ࡢࡕࡓே፬
࢕ࢳࣂ࢖࡞ࡁ኱ࡢࡇࠋࡿ࠼౪࡟๓௖࡚ࡏࡢ࡟ࢇࡐ࠾ࢆ࢕ࢳࣂ࢖࡞ࡁ኱ࡢ఩༖஧⮳஀༖
ࠋࡿ࠶࡛ே୺ࡢᐙࡢࡑࡓ࠸ࡲࢆᏊ✀ࡢ⢖࡟⏿ࡃ᪩ࠊᮅࡢࡇࠊࡣࡢࡿࡅࡘࢆᡭ࡟ึ᭱࡟
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ࡋࢃࡽ࡞ࡀࡢࡿ࡭㣗࡚ࡅࡘࢆሷ࡟࢕ࢳࣂ࢖ࠊࡎࡽసࡣࡺࡘ࠾ࠊࡣ࡛ᗞᐙྛࠊࡣ᪥ࡢࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛
ⓎࡢᏊ✀ࡢ⢖࡚࠼౪ࢆ㓇⚄࠾ࡀ㐩ྖࠊࡣ࡛ᕌ࠾ࠋࡴఇࢆ஦௙ࡣ᪥ᙜࡣ࡛ᗞᐙࠊ࠾࡞
)ᐙ୧ࡢᆅୖࠊ᰿Ᏹ(ࢺࣔࢽࢺࡣ࡛ⴠ㒊ࠋࡿࡍ㢪♳࡜࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࡞࡟స㇏ࠊࡃⰋࡀⱆ
⾜ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺⚃ࢆ⚍ࡾྲྀᏊ✀࡚ࡋᚅᣍࢆᚿ᭷ࡢᏐࡸྖ࡚ࡋഛ‽ࢆ࡞࠿ࡉࠊ㓇࡛
 ࠋ࠺⾜࡟᪥ࡢࡕࡘࡢଢ଼Ꮚࠊࡣ஦
௦ⱑ࡚ࡗᚅࢆⱆⓎࡢ⢄Ꮚ✀ࠊഛ‽ࢆ௦ⱑ࡛⏣ஂబࡢᓥ⾲すࡣࡾྲྀᏊ✀ࡢస⡿ࠊ࠾࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ✀ࡣ࡟⏣
ࡼ࡟ฟὶࡢཱྀேࡸఫ⛣ཎ኱ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ࡲ)㸽(ᮇ୰ࡢ࿴᫛ࠊࡣ⚍ࡾྲྀᏊ✀ࡢ⢖
 ࠖ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜࡟)ẖᡞྛ(ูேಶࡶ⚍ࡾྲྀᏊ✀స⡿ࠊࡋᾘࢆጼࡢࡑ࡟↛⮬ࠊࡾ
 )15-05 :6791 㔛Ᏻ(
 
㔜ࢆ⚍✀᧛ࡢ࣡࢔࡟≉ࠊࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡟ಶูࡀ⚍✀᧛ࡢ࣡࢔࡜ࢿ࢖ࡣྜሙࡢᓥᇛ᪂ࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡢḟࡤࢀࡍ㏙␎ࡣ⚍✀᧛ࡢ࣡࢔ࡿࡅ࠾࡟ᆅୗࠋࡓࡌࢇ
ࠊᚷ≀࠸῝ࠊ࡛♩൤ࡵࡌࡣࡁⵗࡢ࣡࢔ࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡟ᚋ๓᭶༑ᪧࡣࡾྲྀᏊ✀ࡢᆅୗ
ࡢࡑࠊࡅ࠿ฟ࡟⏿ࡢ⮬ྛ࡟࠿⛎ࡀ)Ꮚ⏨(୺ᡞࡢᐙྛࠊ᫂ᮍࡢ┠᪥୍➨ࠋࡿ࠶࡛᪥ࡢ㐍⢭
ࠊࣅ࢟࢝ࢱࠊࢠ࣒࡟እ௨࣡࢔ࡣ࡛ᓥᐩ➉(ࠋࡿࡃ࡚ࡗᖐ࡟࠿⛎࡚࠸ⵗ࠿ഹࢆ࣡࢔࡟㝮୍
ࢆẆ࣡࢔ࠊࡣ࡟)ᩜᗙ⾲(ᗙ␒୍ࡢࠎᐙྛ᪉୍)ࠋ࠺࠸ࡶ࡜ࡃࡲࢆᏊ✀ࡢ࡝࡞⥥ᮌࠊࣅ࢟
ࠊ✑ࡢ࣡࢔ࠊ)㣤ࣜࢠࢽ኱ࡢ࣡࢔ࡢࡡ㔜ࢶ୕(ࢶࣂ࢖ࡢ࣡࢔࡟ୖࡢࡑࠊࢀࡉព⏝ࡀྎࡓ࠸ࡋ
ࡍ㣗ศ࡛୰᪘ᐙ࡚ࢀࡽࡅࢃࡾษࡀࢶࣂ࢖࡚ࡗࡼ࡟⏨ࡓࡁ࡚ࡋ✀᧛ࠊࡾࡊ࠿ࢆ㙊ࠊࣛ࣊
୺ᡞࡢᐙࡢࡑࡣࡢࡿࡅศࡾษࢆࢶࣂ࢖ࡢࡇࠊࡣ࡛ᓥᐩ➉࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼ(ࠋࡿ
ጒጜࡿࡍᑐ࡟✨㇏ࠋࡿࡃ࡚ࡗᖐ࡟ࡵࡓࡍࡓࡣࢆᙺࡢࡇࡎᚲࡶ࡚࠸࡚ࡋฟ፧ࠊ࡛ጒጜࡢ
ࡲࡘ࠶࡟࡝࡞ᐙࡢ)ᙺ⚄ዪ(ࢧ࢝ࢶࡸᡤᣏࠊ᪉௚)ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇࡀຊ㟋ࡢ⚄
 ࠖ࠸࡞ࡋࢆ஦௙࡛ࡲ᪥୕ࠊࡾ࠶ࡀᐗ࡚ࡗࡓ࠺ࢆḷࡢྲྀᏊ✀ࡢ࣡࢔ࠊࡸ㢪♳ࡢ✀ྛ࡚ࡗ
 )85-65 :7791 ᯇ᳜(
 
౪࡟๓௖ࢆࢡࢽࣥࢽ࣭ሷ࡜㣤ࡓࡐࡲࢆ࣓ࢦࢳࣔ࡜⢖ࠊ࡚ࡋ⛠࡜ࠖࢶࣂ࢖ࠕ᪥ࡢࡇࠕ
ࢧࡢⷧࠊࡃⵗࢆ✀⢖࡚ࡋࡇ㉳࡛ࣛ࣊ࢆ࡝࡯᪉ᅄࢳࣥࢭࠐ஬ࠊࡁ㉱࡬⏿࠸㏆ࡀே୺ࠊ࠼
ࣛ࣊ࠊ࠸ゝ࡜ࡿ࡞࡟స୙ࡣᖺࡢࡑ࡜࠺఍࡟ே࡟ࡾᖐࡁ⾜ࠊࡀࡔࡢࡿᖐ࡚࡚❧ᮏ୕ࢆࣥ
ࠋࡓ࠸Ṍࡽࡀ࡞ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅ࡃ㉱࡟ࡾྲྀ✀ࡀศ⮬ࠊ࡚❧ࢆ㡢࡚࠸࡛྇ࢁࡇ▼ࢆ
 ࠖࡓࡏࡉ࡟࠿㟼ࡶ࡟ࡕࡓ౪Ꮚࠊࡎ࡚❧ࡶ㡢ࡢ࡝࡞⥺࿡୕ࡣ᪥ࡢࡇ
 )965 :4891 ᮏ㔝(
 
ࡾࡂ࡟ࡢ⢖ࠝ࢖࢖ࣀ࣮࢔ࠊࡣ࡛ࠎᐙࠊࡣ࡛⚍ᖺ㇏ࡿࡍᙜ┦࡟♩൤ࡆୖสࡢ⢖ࠊࡓࡲ
♳࡛ࠞᕌᚚࠝࣥ࢞࢜ࠊࡋฟ౪ࢆࠞ⢖ࡓࡋ✐⬺ࠝ⢖ⰼ࡟ྖࠊ࡟㝿ࡢࡑࠋࡿ࠼౪ࢆࠞࡋࡵ
 ࠋ)16 :7791 ᯇ᳜(࠺࠸࡜ࡿࡍ㢪
 
ጬ䯉➝⌘ɵʈᇐ⢯㩳䳼 ŢׁӁȎ
஦⾜ࡢࡇࠋ࠸ከࡀ౛஦࠺࡞⾜ࡀ)⚍Ꮚ✀(ࣜࢻ࣮ࢼࢱࠊ࡟᪥ࡌྠ࡜࣮ࢤࢽࣜࢡࢶࡢࡇࠕ
Ỉࡽ࠿ᡞ஭ࡢᕌᚚᒓᡤࡣ࡛ᐙྛࠊࡃ᪩ᮅࠋࡿ࠶࡛஦⾜ࡢ఩༢ᐙࡿ࡞␗ࡣ࡜఩༢ⴠ㒊ࡣ
⏨ࠊࡁ↏ࢆ㣤ᚚΰࡢ㇋ᑠ࡜⡿ࠊ⢖ࠊࡅ⏕ࢆ✑ࡢ࢟ࢫࢫ࡟࣮ࢣࢫࢨࣈ࡛ỈࡢࡑࠊࡳỮࢆ
సࢆ)ࡾࡂ࡟࠾ࡢ㣤኱(࢖࣮ࣈࡢゅ୕ࡢࡅࡔ)ಶ஬ࡣ⏨୕ࠊಶ୐ࡣ⏨ḟࠊಶ஑ࡣ⏨㛗(ᩘࡢ
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ࡋ࡜ศࡢ࣮ࢣࢫࢨࣈࢆ࢖࣮ࣈ࠸୸ࡶ࡟እ௨ศࡢ⏨ࠊ௚ࡢࡑࠋࡿ࠼౪࡟࣮ࢣࢫࢨࣈ࡚ࡗ
࡟స⢖ࠊ)Ồࡓࡗస࡛ⷾࡣࡓࡲ(Ồࡓࡗస࡛Ỉᾏࠊ)㓇⚄(࣑࢟ࠊⵛ኱ࠊ✑⢖ࡓࡲࠊ࠼౪࡚
ᗙ␒୍࡛ࡅࡔᛶ⏨ࠊᬌࡢࡑࠋࡃ⨨࡚ࡗ㣭࡟๓ࡢ࣮ࢣࢫࢨࣈࢆ)ࣛ࣊(ࣛࣆ࣮࣐ࠊල㐨࠺౑
ࠊࡀᐙ┒ከಖࡿࢀࢃ࠸࡜ୡ๰ࡢᓥࠊࡣ࡟᪥ࡢࣜࢻ࣮ࢼࢲࡢࡇࠋࡿ࡭㣗ࢆ≀౪ࡢࡽࢀࡑ࡛
 ࠖࡿ࠶࡛࠸⩦ࡀ࡜ࡇࡃⵗࢆ⢖࡟⏣ࡢࢫ࣐࣮ࢼ
 )35-25 :6791 ᮏᒇຍ(
 
࡛ࡾㄗࡣ㏙グ࠺࠸࡜ࠖ⏣ࡢࢫ࣐࣮ࢼࠕࡢグୖࠊ࡜ࡿࡼ࡟)71/01/9002(ࡁ᭩ࡁ⪺ࡢ⪅➹
ࡢ⏿⏣ࡿ࠶⥴⏤ࡢᐙ┒ከಖࡿ࠶࡛ᐙ᐀ࡢᓥࠋࡿ࠶࡛ࠖ⏿ࡢࢫ࣐࣮ࢼࠕࡣࡃࡋṇࠊࡾ࠶
ࠊࡵࡓࡢⰋᨵᆅᅵࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍᡂࢆᑐ࡜ࠖ ⏣ࡢࢫ࣐࣮ࢺࣇࠕࠊࡾ࠶࡛ࡘ࡜ࡦ
 ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡋṧࢆ͇ࡕࡓ࠿ࡢᆅ⪔͆ࡢࡑ
2 ࡢࠞࣥࢩࠝ⚍⠇ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀ⛠࿧ࡢࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢࡃከࡶ࡟௚ࠊࡣ࡟ᓥ㛫↷Ἴ
㣤ࡢᚋ᭱ࠊࡢ┠᪥ 4ࠊ࢕࣑ࢨ࣑ࡢ࿡ព࠺࠸࡜㣤࡞₩Ύࡣࡃࡋࡶ㣤ࡓࡧᾎࢆỈࠊࡢ┠᪥
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞࢕ࢾ࣮ࢹࡢ࿡ព࠺࠸࡜
 ᮏᒇຍ(ࡿ࠶ࡀ࣐ࠞࣥࢡࢫࠝࢼࣃࢡࡢࡃከࡿࡍᙜ┦࡟♩൤✑ึࠊࡣ࡟ᓥ㛫↷Ἴࠊࡓࡲ
ඛࡂ᎑ࡢࠞፉࡣ࠸ࡿ࠶ጒጜࡢ୺ᡞࠝࣜࢼࣈࠊࡣ࡟)᭶3 ᬺᪧ(ࢼࣃࢡࡢ㯏ࠋ)55-45 :6791
ࠊࡣ࡟)᭶ 7ࠊ6 ᬺᪧ(ࢼࣃࢡࡢ⡿ࠊ࡟ᵝྠࠋࡃ⾜࡚ࡗᣢࢆ⟽㔜ࡓࡗධࡢ㯏ࡓࡋ✐⬺ࠊ࡟
ࡇ࡜ࠋࡃ⾜࡚ࡗᣢࡘ 3 ࢆࠞ࢕ࢳࣂ࢖ࠝࡋࡵࡾࡂ࡟ࡓࡗࡂ࡟࡛⡿᪂ࠊ࡟ඛࡂ᎑ࡢࣜࢼࣈ
ᐙࠊ࡟ᵝྠ࡜ࣜࢻ࣮ࢼࢱࠊࡣࡅࡔ)᭶5 ᬺᪧ(ࢼࣃࢡࡢ⢖ࠊࡵࡓࡢ᱁ᛶ࠸㧗⚄ࡣ⢖ࠊࡀࢁ
ࡢᗋࢆ✑3 ✑⢖࡜ࡘ9 ࡋࡵࡾࡂ࡟ࡢ⢖ࠊࡧ࿧ࢆࠞẕུ఑࣐ࠝࣂࣈࡸࠞጒጜࠝࣜࢼࣈ࡟
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠼౪࡟㛫
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⿵㊊㈨ᩱۑC࡛ࡣࠊ᪂ა࡜≀ᚷ࡟ὀ┠ࡋࠊ
ୡ࣮ࠝࣘࠞࡢ෇⎔ࣔࢹࣝࡢ⢭⦓໬ࢆᅗࡿࠋ
ୡ࡜ࡣఱ࠿ࠋᰗ⏣ࡣࠕṦ࡟✋సࡢ୍ᮇࢆ㝈
ࡘ࡚ࡉ࠺࠸ࡩࠖ(ᰗ⏣ 1963(1961): 100)࡜࠸
࠺ࠋࡲࡓࠊᢡཱྀࡣࠕ✐≀ᡈࡣ඼ᡂ⇍ࠖ(ᢡཱྀ 
1954(1929): 60)ࡢព࿡ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇ
ࢀࡽࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊୡࡢጞࡲࡾ࡜⤊
ࢃࡾ࡜ࡣࠊ᱂ᇵࡍࡿ✐≀ࡢࠕ✀Ꮚ̿᧛✀̿
Ⓨⱆ̿ᡂ⫱̿ᡂ⇍̿⤖ᐇ̿ᯤṚ̿✀Ꮚࡢᚠ
⎔㐣⛬ (ࠖᇼ 1954: 250)ࡢ࠺ࡕࠕ᧛✀ ࡜ࠖࠕ⤖
ᐇ ࡜ࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ(ᅗ 14)ࠋ࡜࡞ࡿ࡜ࠊࠕ᧛✀ࠖ
࠿ࡽࠕ⤖ᐇࠖࡲ࡛ࡢస≀ࡢ⏕⫱ᮇ㛫ࢆୡ࡜
ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕ✀Ꮚࠖࡢᮇ㛫ࡣࠊୡ࡛ࡣ࡞࠸
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ᪩ᕝࡣࠊࡇࡢᮇ㛫ࢆఇᜥࡸ‽ഛࡢᮇ㛫ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ࡋࠊࠕ᫨࡟ᑐࡍࡿኪ (ࠖ᪩ᕝ 
1982(1942): 28)࡜⾲⌧ࡍࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᮇ㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼ࡿ࠿ࡀ㔜せ࡞
࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ė ćˤ˟Ĉʆ᯦్
 
ࡲࡎࡣࠊࡶࡗ࡜ࡶഔฟࡋࡓ᪂აㄽࢆᵓ᝿ࡋࡓᰗ⏣࣭ᢡཱྀࡢ◊✲ࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡋࠊୡࡢ
ጞࡲࡾ࡜⤊ࢃࡾ࡜ࢆ⏬ࡍࡿ͆ࣁࢼ͇ࡀࠊᰗ⏣࣭ᢡཱྀࡢ࡜ࡽ࠼ࡿ͆᪂ა͇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᥋ྜ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௬ㄝⓗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 
1㸬✐㟋ࡢ⥅ᢎ࡜ࠕࡍࡖࠖ̿̿ᰗ⏣ᅧ⏨ࡢ᪂აㄽࠝ⥅ᢎࠞ 
ᰗ⏣ࡢ᪂აㄽࡣࠊࠕ✋ࡢ⏘ᒇࠖ࡟➃ⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᰗ⏣ࡣࠊ⩣ᖺ࡟᧛✀ࡍࡿ✀⢄࡟
ᑐࡍࡿᚰ㐵࠸࡟ὀ┠ࡋࠊࡇࡢ✀Ꮚࡢ⥅ᢎࢆ㔜ࢇࡌࡿಙ௮ࢆࠕ᪂ა൤⚰ࡢẸ㛫 ࡟ࠖぢฟࡋࡓࠋ
ࡑ࠺ࡋ࡚ࠊᰗ⏣ࡣࠊ᪂ა࡜࠸࠺ዎᶵࢆࠕ✐ẕࡢ㌟ࡈࡶࡿ᪥ࠖ(ᰗ⏣ 1963(1961): 209)࡜ࡋࠊ
✑✚ࡳࢆ✐❺ࡢㄌ⏕ࡢ⯙ྎ࡜࡜ࡽ࠼ࠊẕ࡜Ꮚࢆႏ㉳ࡉࡏࡿ࣓ࢱࣇ࢓࣮࡜ࡋ࡚ࠕ✋ࡢ⏘ᒇࠖ
࡜⾲⌧ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᰗ⏣ࡣࠊࡇࡢ✄✀Ꮚࡢ⥅ᢎ࡜ࠕே㛫ࡢ⾑➽ᐙ➽ࡢ⪃࡬᪉ࠖ࡜ࡀṔ
ྐⓗ࡟ే⾜ࡋࠊ࠿ࡘ஫࠸࡟ຓࡅྜࡗ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࡜ࡽ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿ(ᰗ⏣ 1963(1961): 
191)ࠋ 
ᰗ⏣ࡢࡇ࠺ࡋࡓゎ㔘ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣึࠊ ᮇࡢே㢮Ꮫࡢ࠸࠺ࠕ✐ẕࡀ✐❺ࢆ⏘ࡳ⫱࡚࢏ࡺࡃ (ࠖᰗ
⏣ 1964(1958): 407)✐㟋┦⥆ࡢಙ௮࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ࠶ࡾࠊᰗ⏣ࡣࠊࡇࢀࡽࡢಙ௮࡜᪥ᮏࡢ
᪂ა൤♩࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ♧၀ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᰗ⏣ࡢ✐㟋࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊࣇࣞ࢖ࢨ
ᅗ 14 ୡ࣮ࠝࣘࠞࡢ෇⎔ࣔࢹࣝ 
͆ࣁࢼ͇
(ጞࡲࡾ )
͆ࣁࢼ͇
(⤊ࢃࡾ )
ࠕୡࠖ
ی ی
✀Ꮚ
᧛✀
Ⓨⱆ
ᡂ⫱
ᡂ⇍
⤖ᐇ
ᯤṚࠕ᫨࡟ᑐࡍࡿኪࠖ
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ᴫ࠺࠸࡜͇tirips-nroc eht͆ࡓ࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡚࠸࠾࡟࠘⠍ᯞ㔠ࠗࡢ)1491~4581( .G .J .S ,࣮
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋධ⛣ࢆᛕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋグࢆㅉせࡢ௮ಙ㟋✐ࡿ࠼ࡽ࡜ࡢ .G .J .S ,࣮ࢨ࢖ࣞࣇࠊࡣ❶ᩥࡢḟ
 
ࡘ࡛ࢀࡑࡣᡈࠊࡢࡶࡔࢇ⤖ࢆⳈࡢ≀✐ࡢ᮰สࡢᚋ᭱ࠊ࡚᪊࡟᪘Ẹㅖࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚ
࠶࡛⩦័ࡢ㏻ᬑࡀࡢࡿࢀࡽࡏᏑಖ࡟ᒇᑠస࡛ࡲ᫬✭཰ࡽ࠿᫬✭཰ࠊࡀᙧேࡓࡘࡃ
✐ࠊࡵࡓࡿࡍࡃࡼࢆస㎰ࠊࡵࡋࡏ㛗ᡂࢆ≀✐ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࡯࡜ࡓぢ࡟᪤ࠊࡣ࡜ࡇࡿ
ࡋ࡟ⓗືά࡚ࡋ࠿άࢆࡢࡶࡢࡑ㟰⢭࠺ࡖᖺ୍ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᏑಖࢆ⾲௦ࡢ㟰≀
 ࠋࡓࡘ࠶࡛࠺ࡉࡣ౗ᮏࢁࡋࡴࠊࡣᡈࠋࡿ࠶࡛ᅯពࡢࡑࡃ࡞ࡶࡦ␲ࠊࡀࡢࡃ⨨࡚
 )877 :4491 .G .J .S ,࣮ࢨ࢖ࣞࣇ(
 
ᕝ᪩ࡣせࠊࡣࡢࡿ㓄ࢆẼ࡟࡜ࡇࠖࡃ⨨࡚ࡋ࡟ⓗືά࡚ࡋ࠿άࢆࡢࡶࡢࡑ㟰⢭࠺ࡖᖺ୍ࠕ
ࡓࡋṚᯤࡢࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࡿ࠼႘ࡢ
ࠊࠊࠊࠊ
ࡐ࡞ࠋ)1 ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡀ࠸ᢅࡢᏊ✀
㐲ỌࡀᏊ✀ࠊࡾ࠶࡟㛫ᮇṆ㟼ࡓࡋ໬≀✐ࡀ≀᳜ࠊࡣᶵ༴ࡢ኱᭱ࡢ࡚ࡗ࡜࡟࿨⏕㛫ேࠊࡽ࡞
ࡢ .G .J .S ,࣮ࢨ࢖ࣞࣇࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑࠋ)71 :3591 ᇼ(ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࢀᜍࢆ࡜ࡇࡿ╀࡟
ᜏࢆࠖ㟋⢭ࠕࡓࢀࡉฟࡳ⦅ࠊࡋᑐ࡟Ꮚ✀ࡓࡋṚᯤࡢࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡣ౛஦ࡢࡇࡓࡋ௓⤂
 ࠋࡿ࠶࡛ἲᢏࡿࡏࡉᏑಖ࡟ⓗஂ
ዎ࠺࠸࡜ა᪂ࠊࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㢮ேỗࢆ௮ಙࡢ⥆┦͇tirips-nroc eht͆࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⏣ᰗ
ᰗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡿࡓ࠶࡟ࡾࡲጞࡢୡࠊ࠼ࡽ࡜࡜ࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡗࡼ࡟ᢎ⥅ࡢ㟋✐ࡀᶵ
ა᪂ࡢࡇࡀ࣮࢓ࣇࢱ࣓࠺࠸࡜ᢎ⥅ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗᡶࢆᚰ㛵࡟⌮ཎ࠺࠸࡜ࠖࡖࡍࠕࡀ⏣
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ㄪᇶࡢㄽ
 
 ࠞゼ᮶ࠝㄽა᪂ࡢኵಙཱྀᢡ̿̿ㄽ⏕Ⓨࡢࡾࡘࡲ㸬2
ᖺࡢᮏ᪥ࠊࡣཱྀᢡࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜ࡽ࠿ㄽ⏕Ⓨࡢࡾࡘࡲࠊࡣㄽა᪂ࡢཱྀᢡࠊ᪉୍
ࢆࡢࡶࡓࡗ࠶࡟ᮏ᰿ࡢࡇࠊ)45 :)2391~0391(5591 ཱྀᢡ(ࡋ࡜ࡋ㏉ࡾ⧞ࡢ஦⾜ࡢࡘ୍ࢆ஦⾜୰
ᐃࢆ᫬ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ᶵዎ࠺࠸࡜ࡾࡘࡲࡢࡇࠊ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡿࡍ⌧⾲࡚࠸⏝ࢆᙡㄒ࠺࠸࡜ࡾࡘࡲ
ᅵࠕ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡃࡼࡀࡢࡶࡾ࡞ࡢᆅᅵࡢࡑࠊ࠼㏄࡚ࡋࢆࠖࡳ㰻࡬㉔ࠕࢆࠖ⚄ࡴ⮫ࡾ౗࡚ࡵ
 ࠋ)65 :)2391~0391(5591 ཱྀᢡ(࠺࠸࡜ࡢࡶࡿࡏࡉ᮰⣙࡟ࠖ㟋⢭ࡢᆅ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧࡟ⓗ➃ࢆ⪃ᛮⓗㄽ⏕Ⓨࡿࡍᑐ࡟ࡾࡘࡲࡢཱྀᢡࠊࡣ❶ᩥࡢḟ
 
࡜ྡࡢᏘᅄయ኱ࠊ࡚ࡘࡼ࡟⛣᥎ࡢ᪥᫬ࡢࡾ⚍ࠊࡀㄒࡓ᮶ฟ࡚ࡋ࡜♏ᇶࢆࠖࡾ⚍ࠕ
࡛Ⅽࡓࡋືࡽ࠿ᰌ᰿ࠊ࡚ࡋ₶ᾐࡢἲᬺ᮶እࠊㄽ໚ࠋࡔࡢࡓࡘ⾜࡚࠸ഴ࡟࠺ࡸࡩゝ
࡛㛫᫬ࡿ࠶࡟㛫ࡢ࡛ࡲᮅࡿࡃ⩣ࠊࡽ࠿ኤࡢ᪥๓ࠊࡣࠖࡿࡣࠖࠕ ࡺࡩࠖࠕ ࡁ࠶ࠕࠋࡿ࠶
࠸⥆ࠊ࡜ᮅ᪩࣭༙ኪ࣭ᐘࠊࡀࠖࡾࡘࡲࡿࡣࠖࠕ ࡾࡘࡲࡺࡩࠖࠕ ࡾࡘࡲࡁ࠶ࠕࠋࡓࡘ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡘࡀ࠶ࡾࡃࡢࠖࡾࡘࡲࡁ࠶ࠕ඼ࠊࡣა኱࣭ა᪂ࠋࡓࢀࡣ⾜࡚
 )303 :)8291(7991 ཱྀᢡ(
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ࢀࡉ໬␪⠊࡟ࡁ࠶ࠊࡋ⿣ศࡀ⣲せᡂᵓࡢࡾࡘࡲࡢࡇࠊࡣᙡㄒ࠺࠸࡜ა᪂ࡿࡍ⏝౑ࡢཱྀᢡ
㔊࡛୰ࡢ✲◊Ꮫᩥᮏ᪥ࠋࡿࢀࢃࡽ࠶ࡀ⪃ᛮ࠺࠸࡜⏕Ⓨࡢ⮬⊂ཱྀᢡࠊ࡟ࡇࡇࠋࡍࡉࢆࡢࡶࡓ
ࢭࢵ࢚ࡢㄽ⏕Ⓨࡢཱྀᢡࠋࡿ࠸࡚ࢀධ࡟⛬ᑕࡢࡑࢆ㇟⌧໬ᩥࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣἲ⪃ᛮࡢࡇࡓࡋᡂ
ࡢࡑࠊࡎࡏᜥ⤊ࡶᚋࡓࡏࡉࡌ⌧ࢆtcaf ᐇ஦ࡢ࡚ࡋ࡜ែ≧ࡿ࠶ࠊࡣᅉཎࡓࡋ⏕Ⓨᗘ୍ࠊࡣࢫࣥ
⤫⣔ࠊࡋࡀ࡞࠺ࢆ⏕Ⓨࡢᐇ஦ࡿ࡞᭦ࠊ࡟ྥഴࡌྠ࡜ࡓࡏࡉ⏕Ⓨࡾ࡞࡜Ꮚᅉࡓࡲࡀ)ᯝ⤖(ᐇ஦
㸬㸬
⣲せ࡞ⓗ
㸬㸬㸬㸬
 ;822-722 :)a7491(5591  ཱྀᢡ( )2 ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡏࡉ⃦ỿࢆ
ࡾ࠶ࡢ⃦ỿࡢ⣲せࠊࡣἲ⪃ᛮࡢࡇࡢཱྀᢡࠋ))5491(6591 ;844 :)8491(5591 ;343:)b7491(5591
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆࠖ➽ࡢ⏕ⓐࠕࠊࡋ┠ὀ࡟᪉
ࠖ)4 ✲◊㍑ẚࡢୖࡢ᝟ឤࠕࡣࡓࡲࠖ)3 Ꮵྐ㢮ேࡿࡼ࡟ឤᐿࠕࡣᏛ಑Ẹࡢཱྀᢡࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢁࡇ࡜ࡿࡏࡉ⳹᪼࡜࡬ᇶཎࡿࢀࡽࡏྜ⤫ࠊࡋ᥎㢮ࢆ໬ศ⤫⣔ࡢ⣲せⓗ)5 ໬㢮ࡓࡋฟᢳ࡟ᇶࢆ
ࡿࡍ໬㞯」ࡽ࠿⣧ႝࠊࡣ≀஦ࡢ࡚࡭⦻ࠕࡣཱྀᢡࠋ)2 :)4391(5591 ཱྀᢡ(ࡿ࠶ࡀᚩ≉࡞ࡁ኱࡟
࠸࡜)351 :)0391(6591 ཱྀᢡ(ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ࡚❧⤫⣔ࡽ࠿㞯」࡚ࡘ༷ࠊࡀࡿ࡬⪃࡜ࡢࡶ
ࠊࡣཱྀᢡࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡋࡉࢆࡢࡶࡓࡋໟෆࢆࡉ㞧」ࡢࡇࠊࡣ࡜ᇶཎࡿࢀࡽࡏྜ⤫ࠋ࠺
ࡣ࡟ᮏ᰿ࠊࡋ᥎㢮࡜ࡢࡶࡓࡋ໬ศ⤫⣔ࢆࡽࢀࡇࠊ࠼ࡽ࡜࡜⣲せⓗ໬㢮ࢆ)6 ࡿࡣ࣭ࡺࡩ࣭ࡁ࠶
࡟ᖺࠊ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼ࡽ࡜࡜ࡓࡗ࠶ࡀ)ᇶཎ(ࡾࡘࡲࡿࡍゼ᮶ࡢ࡜ࡧࢀࡲࡢᗘ୍࡟ᖺ
࠶ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇࢆࡾࡘࡲࡶᗘఱ࡟ᖺࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿⣽ᚰࡣ࡛ゼ᮶ࡢ࡜ࡧࢀࡲࡢᗘ୍
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ศ⤫⣔࡟ᐇ஦࠺࠸࡜ࡿࡣ࣭ࡺࡩ࣭ࡁ
)054 :)d8291(5591 ཱྀᢡ(ࠖ ࡳ㰻ࡢ∔ࡿࡍ᠕㤫ࢆ㉔ࠕࡘᚅࢆゼ᮶ࡢ࡜ࡧࢀࡲࢆა᪂ࠊࡣཱྀᢡ
࡜ࡾࢃ⤊ࡢୡࠊࡣㄽა᪂ࡢཱྀᢡࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࡢࡶ࠺ᢸࢆࡾࢃ⤊ࡢୡࠊࡋ࡜
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡘ࠿ศࢆࡽࢀࡇ࡟ᐦཝࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟య୍⿬⾲ࠊࡋ᥋㏆ࡀ࡜ࡾࡲጞ
 
 ໬↓ࡢࠖኪࠕ㸬3
ࡿࢀࡉ᪋ᐇࡀࡿࡣ࣭ࡺࡩ࣭ࡁ࠶ࠊ࡟ᮅ᪩࣭༙ኪ࣭ᐘࠊࡀࡔࡢࡪ࠿ᾋࡀၥ␲࡞ᮔ⣲࡛ࡇࡇ
࡜ࡇ࠸࡞ࡂ㐣࡟ኪ୍ࠊࡣࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࡿ࠶࡛࠼႘ࡢᕝ᪩ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ཱྀᢡࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ
ࡲጞࡢୡ࠺࠸ࡢ✏ᮏࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ⬟ᛶ໬㢮ࠕ࡞ⓗㄽ⏕Ⓨࡢཱྀᢡࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡿ࡞࡟
 ࠋ)7 ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋྜ᥋ࡀᶵዎ࠺࠸࡜͇ࢼࣁ͆ࡢࡘࡓࡩ࠺ᢸࢆ࡜ࡾࢃ⤊࡜ࡾ
࠼౛ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ㊧ᙧࡓࡋປⱞ࡟ᴗసࡢࡅ࡙⨨఩ࡢࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࡣ࡟⏣ᰗࠊ᪉୍
୍༑࡜ᖺ♳ࡢ᭶஧ࠊࡾ⤊࡜ࡵጞࡢస✋ࡾ⚍㷊ࡢࠎᡃࠕࡣ࡛ಙ㏻᭙᭶ࡢ௜᭶1 ࡢᖺ9491ࠊࡤ
᫨ࠕࠊࡋ࡜)563 :)9491(3691 ⏣ᰗ(ࠖ ࡓᒃ࡚ࡘ࡞࡜ࡢࡶࡿษ༐ࢆ࡜ᚋ࡜๓ࠊ࡚ࡘࡼ࡟ა᪂ࡢ᭶
✏ูࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࠖ㛫ᮇࡢ㣴ఇ∔↓ࠕ࠸࡞ࡶ࡛ࡾࢃ⤊ࡶ࡛ࡾࡲጞࡢᖺࢆࠖኪࡿࡍᑐ࡟
࣭ከᮏ࣭᳃ᮡ࣭⏣ᰗ(ࠖ 㛫✵࡞ጁࠕࡸ)41 :)5591(3691 ⏣ᰗ(ࠖ ⓑ✵ࡢ⏕ேࠕࢆ㛫ᮇࡢࡇࠊࡣ࡛
ࡍࡸࡋ⏝᥇ࢆ஦⾜࠸ࡋ᪂ࠕࡑࡇࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛㛫ᮇࡢⅭ↓ࠊࡋ⌧⾲࡜࡝࡞)11 :7591 Ⲩ࣭ᐊᒣ
 ⏣ᰗ(ࠖࡿ࠶ࡀᙧࡓ౗࡚ࡋ⛣࡬᪉Ṉࠊࢆ᪥ࡢࡾ౗௙ࡢࡽ࠿࡚᫇ࡦᙉ࡛ࢇዲࢆ஦࠿ศᗄཪࠊࡃ
㛫✵ࡿࡍ㞳㝸ࢆᮇᇵ᱂ࡢࡘ஧ࠕࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟ཬᬑࡢᬺ᪂ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜)563 :)9491(3691
 ࠋ)563 :)9491(3691 ⏣ᰗ(ࡓ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡶ࡜ࠖࡓࢀࡽࡏ⦰▷࡝࡯᭶୍⣙࡚ࡋ⟬ྜᚋ๓ࠊࡀ
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ࡶࡢⅭ᭷ࠊࡀࡅ࡙⨨఩ࡿࡍ࡜㛫ᮇࡢⅭ↓ࡢࡇࠊࡣ࡚࠸࠾࡟)1691(ࠖᒇ⏘ࡢ✋ࠕࠊࡀࢁࡇ࡜
ዎ࠺࠸࡜ა᪂ࡓ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆࡾࢃ⤊ࡢୡࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ㔘ゎࡓࡋ㌿୍࡜࡬ࡢ
ࡲጞࡢୡࠊࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛)202 :)1691(3691 ⏣ᰗ(ࠖ㯶ⓐฟࡢά⏕࡞ษ኱ࡀ᪉Ṉࡣ࡜ࡶࠕࡀᶵ
ࡍᑐ࡟᫨ࠕࡶ࡚࠸࠾࡟⏣ᰗࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏࡉ㌿཯ࢆࡅ࡙⨨఩࡜ࡢࡶ࠺ᢸࢆࡾ
 ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡵࡽᦂ࡜࡬໬↓ࡀࡅ࡙⨨఩ࡢࠖኪࡿ
ㄽა᪂ࡓࡋฟഔࡢࡘࡓࡩࡢࡇࠊࡐ࡞
࠿ࡴ࡜࡬໬↓ࡢࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡣ
⠇࡜⠇ࡿࡍ⏬ࢆୡࠊࡐ࡞ࠋ࠺ࢁࡔࡢ࠺
୧ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋྜ᥋ࡀ࡜
ᶵࡢຊᶒࠊࡣ࡜͇ა᪂͆ࡿ࠼ࡽ࡜ࡢ⪅
࠿ࡿ࠶࡛ἲᢏࡿ࡭⤫ࢆࠖኪࠕࡿࡼ࡟ᵓ
ა᪂ࡢࡘࡓࡩࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡽ
ࡍᩡ཰࡜࡬໬↓ࡢࠖኪࠕࠊࡣ⤖ᖐࡢㄽ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
 .W .V , ࣮ࢼ࣮ࢱࡢ⪅Ꮫ㢮ே໬ᩥ
࡟᫨ࠕࠊ࡜࠺ೌ࡟㔘ゎࡢὶ)3891~0291(
ࡢ⏺ୡࡓࢀࡽࡅ࡙ᗎ⛛ࠊࡣࠖኪࡿࡍᑐ
࠶࡟ ytilanimil ែ≧⏺ቃ࡚ࡋ࡜┠ࡅ⿣
ࡇࠊࡤࢃ࠸ࠋ)1891 .W .V ,࣮ࢼ࣮ࢱ(ࡿ
͇㛫 ࡢ͆࡜ᗎ⛛࡜ᗎ⛛ࠊࡣᮇ⾜⛣ࡓࡋ࠺
ΰ͆ࡍࡽࡓࡶࢆᶵ༴ࡢᗎ⛛ࠊࡾࡓ࠶࡟
 ཱྀᒣ(ࡿ࠶࡛㛫᫬࡞⬟ྍࡢ࡜ࡇ͇ࡿࡌ
 ࠋ)44-34 :7791
ࠊࡣࠖ ኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࡢࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍ
࢕ࢸࣜࢼ࣑ࣜࡿ࠶࡟㛫⊃ࡢ࡜ୡ࡜ୡ
࠸࡚ࡏࡉ࿊㟢ࢆ㠃ᒁ࡞ᐃᏳ୙ࠊ࡚ࡋ࡜
ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢᕥドࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࡍ⌧ฟ࡟ა᪂ࠕࡢᯘ኱ࡢ⪅Ꮫ㢮ே໬ᩥ
ࠊࡣ࡛)0891(ࠖ⪅⋤ࡿࢀࡉẅ࣭⪅⋤ࡿ
ࡓࡢᶵዎࡿࡲᨵࡀᗎ⛛ࡢᅜ⋤ࠊࡣა᪂
ᣦ࡜ࡓࡁ࡚ࡗᢸࢆࠖ⠇Ꮨࡢ㏫ᘩࠕ࡟ࡵ
ࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿࡍ᦬
ࡽ࠶ࡃ▷ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᵓᶵࡢຊᶒࠊࡣ
ጞࡢୡࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࡡ
͇ࢼࣁ͆ࡢࡘࡓࡩ࠺ᢸࢆ࡜ࡾࢃ⤊࡜ࡾࡲ
࡚ࡋྜ᥋࡚࠸࠾࡟ᶵዎ࠺࠸࡜ა᪂ࠊࡣ
 ა᪂࡜ᶵዎ࠺࠸࡜͇ࢼࣁ͆ 51 ᅗ
͇ࢼࣁ͆
) ࡾࡲጞ(
͇ࢼࣁ͆
) ࡾࢃ⤊(
ࠖୡࠕ
ی ی
ࡺࡩ㸭ࡿࡣ
ა᪂
ࡁ࠶
ی ی
ࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕ
ytilanimil
ࠖㄽ⏕Ⓨࡢࡾࡘࡲࠕࡢኵಙཱྀᢡ
Ⓨࡢࡑࠊࡣཱྀᢡ࠸ᙉࡢ) ⬟ᛶ໬㢮(ࠖྥഴࡿࡍや┤ࢆ㯶ఝ㢮ࠕ
せᡂᵓࡢࡾࡘࡲࢆࡿࡣ࣭ࡺࡩ࣭ࡁ࠶ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⪃ᛮ࡞ⓗㄽ⏕
ࡏࡉ⳹᪼࡜࡬ᇶཎࡿࢀࡽࡏྜ⤫ࠊࡋ᥎㢮࡜ࡢࡶࡓࡋ⿣ศࡢ⣲
᥋ࠊࡣ͇ࢼࣁ͆ࡢࡘࡓࡩࠊ࡚ࡗࡼ࡟⬟ᛶ໬㢮ࡢࡇࡢཱྀᢡࠋࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡜ኪ୍ࠊࡣࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡋྜ
) ᮅ᪩ ༙࣭ኪ ᐘ࣭ ( ኪ୍
ۑ ۑ
୍
ࠐ
᭶
୍
୍
ࠉ᭶
᪂
ა
୍
஧
᭶
஧
ࠉ᭶
ࠉ
ᖺ
ஒ
࠸
୍
᭶
ە
≀
ᚷ
ࡢ
ᮇ
㛫
ࠖ㛫Ẹࡢ⚰൤ა᪂ࠕࡢ⏨ᅧ⏣ᰗ
ییۍۑ ۍ
Ћ Ѝ
ࠖᒇ⏘ࡢ✋ࠕ

ࠖ㢟ၥࡢ᭶ṇᓥ୐ࠕ

) 㛫ᮇ࡞Ⅽ↓( X
) 㛫ᮇ࡞Ⅽ᭷( Y
⦰▷ࡢࠖኪࠕ
໬↓ࡢࠖኪࠕ
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୍ࡀࡾࡘࡲࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡟⚍ა኱ไⓚኳࠊࡣࣝࢹࣔࡢა᪂ࡢཱྀᢡࠊ࡟ࡃ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸
ぶ࡜⌮ㄽࡢ⣔୍ୡ୓ࠊࡣࠖࡖࡍࠕ࠺࠸ࡢ⏣ᰗࠊࡓࡲࠋ)8 ࡓࡗ࠶࡛⤖ᖐࡢ↛ᙜࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ኪ
͇ა᪂͆ࡿ࠼ࡽ࡜ࡢཱྀᢡ࣭⏣ᰗࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡗ࠶࡛⌮ཎࡿࡍ㑊ᚷࢆ࡜ࡇࠖࡿࡌΰࠕ࡞ⓗ࿴
ࡽ࡜ࢆἲᢏࡿࡏࡉྜ᥋࡚࡟┠ᢡࡓࡗࡲᴟࡢࡉ▷ࡢ᪥࠺࠸࡜⮳෤ࢆ͇ࢼࣁ͆ࡢࡘࡓࡩࠊࡣ࡜
 ࠋ)9 ࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡓ࠼
 
ᘂ⢟ʩɷ䔘ਃ ė
 
ࡢୡࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋࡿࡍ♧ᥦ࡟ⓗㄝ௬ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡘࡓࡩ࡚ࡅศ࡟ⓗ⌮ཎࠊࡣ࡟ᚷ≀ࠊ࡟ḟ
ᅗ(ᚷ≀ࡿࡍ᪋ᐇ࡟ࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡣࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛)Șࡢ 61 ᅗ(ᚷ≀ࡿࡍ᪋ᐇ࡟㛫
 ࠋࡿ࠶࡛)෤ࡢ61
ᘼ⌫⌰ࠊ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶࡛ࠖᶵዎࡢࡾࡘࡲ࡜㝵ẁ⫱⏕ࡢ≀సࠕϫࡢ❶2
ࡽ࠿ゼ᮶ࡢࡲࡓࡢࡇࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࠶࡛㛫ᮇά⏕ࡢᚷ≀ࡿ࡚⫱ࢆࡲࡓ࠸᫆ࡋ㞳㐟ࠊࡣୡࡢ
ࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡣ࡛ୗ⌮ཎࡢࡇࠊࢁࡇ࡜ࡿࡲࡘࠋࡪ࿧࡜͇ ᚷ≀ࡢࢼࣁ ࢆ͆ᚷ≀ࡢୡࡿࡲጞ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣせᚲ࠺⾜ษ୍ࢆ஦⚄ࠊࡋ࡜ᅾ୙ࡣࡲࡓࠊ㛫ᮇࡢ
ᮏ᪥ࠕࡣ⏣ᰗࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡪ࿧࡜͇ᚷ≀ࡢᏊ✀͆ࡀ✏ᮏࠊࡣᚷ≀ࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ
࡝࠺ࡸࡕࡣ᭶ṇࠊ࢏࡛ࡲࡵጞࡢ᫓ᬽࡽ࠿ࡤ༙ࡢ෤௰ࠊࡣ㛫ᮇࡿᅾ࡟ᐙ࡚ࡘ㑏ࡀ㟰ࡢ✋ࡣ࡛
 ⏣ᰗ(ࠖࡓࡘ࠿ࡋࡣࡉࡩ࡟ࡴ⇯ࢆ⚍ࡢᐙࢁࡋࡴࠊࡣ࡛㔛ᮧࡓࢀࡉ㛢࡟㞷ࠊࡾ࡞࡟㛫ࡢᮇ඼
࡞ⓗᆺ඾ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆᅾᏑࡢᚷ≀ࡢ㛫ࡢࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡋ࡜)351 :)1591(4691
࡚ࡋ࡜Ꮚ✀࡛୰ࡢᐙࢆ)ࡲࡓ㸻(⚄ࡢ⏣ࠊ࡟㛫ࡢࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡣࢺࢥࣀ࢚࢔ࡿ࠶࡛౛஦
 )෤ࡢᅗྑ(ᚷ≀ࡢᏊ✀࡜)Șࡢᅗᕥ(ᚷ≀ࡢࢼࣁ 61 ᅗ
ࣁ͆࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡓࡋᡂసࡾࡼ࡟)162 :7791 ஭ᆤ(ࠖᡂᵓⓗ㛫᫬ࡢ♩൤స✄ࠕࣝࢹࣔ㛫᫬࡞ⓗᆺ඾ࡢᏛ಑Ẹᮏ᪥ࠊࡣᅗྑ
࠶࡛᪥ඵࢺࢥࠊࡿࡺࢃ࠸ࠊࡿ࡞ࡽ࠿᪥8 ᭶21 ࡜᪥8 ᭶2 ᬺᪧࠋࡿ࠶ࡀᙡㄒ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࠕ࡟ᛕᴫ㛫᫬ࡿࡍఝ㏆࡟͇ࢼ
࡚ࡘㅝ࡜ࡵጞࢺࢥࢆ᪉ࡢ᭶஧࡚࡭ࡍࠊࡾ㝈ࡩ⚃ࢆ᪥ඵࡢ᭶஧༑᭶஧ࠊࡣ࡛ᮧ㎰ࡢᅧ඲ࡓࡵྵࢆ㑹㏆ࡢᡞỤࠕࡣ⏣ᰗࠋࡿ
ࢥࡣࡅࡔ᭶ṇࡶ࠿ࡋࠊࡃࡋࡽࡓࡘ࠶࡛ㄒྂࡿࡍ࿡ពࢆ᪥⚍⚃ࡣཪ᪥⠇ࡣࢺࢥࠋࡿ࠶࡛ࡵ⣡ࢺࢥ࡟↛␜ࡀ᪉୍ࡢ௚ࠊࡾᒃ
஧༑ࠕࡋ࡜ᚷ≀ࡢࡑ࡜ࡾࡘࡲࡢᗞᐙࢆࠖ࡜ࡇࠕࡣཱྀᢡࠊ᪉୍ࠋ࠺࠸࡜)663 :)9491(3691 ⏣ᰗ(ࠖࡓࡘ࠿↓ࡣ࡛ࡕ࠺ࡢࢺ
ࡅ࡙⨨఩ࡢ͇ࢼࣁ ͆ࠋ࠺࠸࡜)693 :)3491(6591 ཱྀᢡ(ࠖ ࡀࡍ࡛ࡢࡿ␜ࡃࡲ࠺࡝࠺ࡼࡕࠊ࡜ࡔࡵ⣡஦ࡀ᭶஧ࠊ࡛ࡵጞ஦ࡀ᭶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ⏕ࢆ㔘ゎࡢࡘࡓࡩࠊࡋ࡜᫕᭕ࡀಀ㛵ᛂᑐࡢࡑࠊࡣ࡜ࡾࢃ⤊࡜ࡾࡲጞࡢࠖ࡜ࡇࠕ࡟ᵝྠ࡜
͇ࢼࣁ͆
) ࡾࡲጞ(
͇ࢼࣁ͆
) ࡾࢃ⤊(
ࠖୡࠕ
ࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕی ی
Ș
⚍✀᧛
) ࡾ㝆⚄ࡢ⏣(
⚍✭཰
) ࡾ᪼⚄ࡢ⏣(
ኟ
⛅ ᫓
⚍⚄ṓ
⚍᥃✑ ⚍᳜⏣
⚃ணⓗᙉ⿵
㛫᫬ࡢ♩൤
✭཰ ✀᧛
෤
⚃ணⓗ㐀๰ی ی
㛫᫬ࡢ♩൤
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ࡓࡆ࠶࡟ࡁࡉࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑࠋ)302-202 :)1691(3691 ⏣ᰗ(ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍᏑಖ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡢ㉁ྠ࡜ἲᢏࡿࡏࡉᏑಖ࡟ⓗஂᜏࢆࠖ㟋⢭ࠕ࠺࠸ࡢ .G .J .S ,࣮ࢨ࢖ࣞࣇ
࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡵ࡝࡜࡟ෆ⏺⮬ࢆࡲࡓࠊ࡟㛫ࡢࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡣᚷ≀࠺క࡟Ꮡಖࡢࡇ
⥆Ọࡢ࿨⏕㛫ேࡸ≀✐ࢆ)052 :4591 ᇼ(ࠖ⚍ࡢ෤ࡿ⮳࡟✀᧛ࡽ࠿✭཰ࠕࠊࡣゅどࡢࡇࠊࡾ࠶
 ࠋࡿࡍ㏻ඹ࡜ᇼࡢ⪅Ꮫᩍ᐀ࡓ࠼ࡽ࡜࡜ࡢࡶ࠺㢪ࢆ
ࡿࡍᢎ⥅࡚࠸࠾࡟ෆ⏺⮬ࢆࡲࡓࡢ୍ྠࠊࡓࡋ࠺ࡇ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡸࢺࢥࣀ࢚࢔ࠊࡀ௮ಙ࠸ࡋ᪂ࡓࡗ࠸࡜
࠶࡛ࡢࡔࢇ⫱ࢆ♩൤ࡢู⪷ࡢᏊ✀ࡢ㛫ࡢ෤࡞࠺ࡼࡢ)7791 ஭ᆤ(ࣜࢶ࣐࢟ࢶ࢖࢜ࡢ♩൤ᗙᐑ
ᚩ㇟ࡘ࠿ⓗ♩൤ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍᢥ㑅ࠊࡋᏑಖࢆᏊ✀ࡓࡋᐟࢆࡲࡓࡀഃࡽࡕࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ
 ࠋ)01 ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋฟࡳ⏕ࢆ⬟ᶒ࡞ⓗ
࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗࡟ⓗ⌮ཎࠊࡣ࡜͇ᚷ≀ࡢᏊ✀͆࡜͇ᚷ≀ࡢࢼࣁ ͆ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡟Ⅼ㉳ࡢ͇ᚷ≀ࡢࢼࣁ ͆ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡀࡾㄗࡢࠖᒇ⏘ࡢ✋ࠕࡢ⏣ᰗࠊ࡚ࡗ⮳
൤ა᪂ࠕࡿࡍ၀♧ࢆᛶᢎ⥅ࠊࢆ࡜ࢺࢥࣀ࢚࢔ࡿࡍ࿡ពࢆ͇ᚷ≀ࡢᏊ✀͆࡜⚍ྲྀᏊ✀ࡿࡓ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡟ิྠࠊࡋ࡜ࠖ㛫Ẹࡢ⚰
ࠊࢆࠞࢳࢩ࣭ࢳࢩࠝ⠇ࠞࠊ ࣥ࢞ࢶ࢟ࠝ㢪⤖ࡸࠞ࢕࣮ࣜࣉࠝ⚍ᖺ㇏ࡢᘼ⌫⌰ࠊࡣ⸨ఀࠊࡓࡲ
ࡿ⮳࡟✀᧛ࡽ࠿✭཰ࡢ≀✐ࠊ)511 :3691 ⸨ఀ(ࡋ࡜஦⾜ࡆୖࡾสࡢ㐃୍
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㛫ᮇ
ࠊࠊ
࡯ࡢ㛫ᖺ1ࠊ࡟
࠺ࡑࠋ)232 :3791 ⸨ఀ(ࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᩡ཰ࡀᛕほᩍ᐀ࡢࠎ✀ࠊࡋ୰㞟ࡀ஦⾜ࡢ࡝ࢇ࡜
ࠊ⪷ࢆࠖ ኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࠊࡋ⏝㐺ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜಑࡜⪷ࡢ)7191~8581( .E ,࣒࣮ࢣࣝࣗࢹࠊ࡚ࡋ
࡞ษ୍ࡢ஦⚄ࡸୡ࠺కࢆ͇ᚷ≀ࡢࢼࣁ ͆ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ሙ❧ࡢ✏ᮏࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࠊ಑ࢆୡ
࡜ࡇࡿࡍ⏝㐺ࢆࣝࢹࣔἲศ஧ࡢ಑࡜⪷ࠊ࡟ࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࡿ࠶࡟ែ≧ࡢ࢕ࢸࣜࢼ࣑ࣜ࠸
ࡿ⮳࡟✭཰ࡽ࠿✀᧛ࠊࡣࡃࡋṇࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㛫ᮇ
ࠊࠊ
࡚ࡋ୰㞟ࡀ஦⾜ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ㛫ᖺ1ࠊ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸
࡟ఱࡀ͇ࢼࣁ͆ࡿࡍ⨨఩࡟㛫ࡢ࡜ࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕ࡜ୡࠊࢁࡇ࡜ࡿࡲࡘ
ࠊࠊ
ࡍᑐ࡟᫨ ro ୡ(
ࡋฟࡳ⏕ࢆ㔘ゎࡓࡋ㌿཯࡜ࡃࡓࡗࡲࠊࡾࡼ࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢࡑࠊ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᒓᖐ)ኪࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚
 
 
⌞
㛤ᒎࢆຊ࿨⏕࡚ࡘࡼ࡟✀᧛ࡀ≀✐ࡕ༶ࠕࡣᇼ )1
Ṛᯤ࡚ࡘ࡞࡜⢏✐ࠊᮎࡓࡋ⇍ᡂࠊࡋ㛗ᡂ࡚ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡘ㣴ࢆ࿨⏕࡚ࡘࡼ࡟ࢀࡇࠊࡣ⛬㐣ࡿࡍ
ࡘ୍࠸࡞᮶ฟࡢ࡜ࡇࡿࢀචࠊࡶ࡚ࡘ࡜࡟㛫ே
⏕㛫ேࡤࢀࡍ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞⛬㐣㙐㐃ࡢࡁ࡙
ࡓࡋ໬≀✐ࡀ≀᳜ࠊࡣᶵ༴ࡢ኱࡚᭱ࡘ࡜࡟࿨
㟋✐࡟㛫ᮇṆ㟼ࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛㛫ᮇṆ㟼
㟋㑧ࡓࡲࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃࡲࡋ࡚ࡘ╀࡟㐲Ọࡀ
⾡࿚ࡢࡃከࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࢀࡉ஘ࡁ࠿࡟ࡵࡓࡢ
᭦ࡢ࿨⏕㛫ே࡟᥋┤ࡀࢀࡑࠊࢀࢃ⾜ࡀ♩൤ࡸ
࠶࡛ࡢ࡞㛫ᮇࡢࡳᚷ≀࠸㔜ࠊࡿࡍ࿡ពࡶࢆ᪂
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜)71 :3591 ᇼ(ࠖࡓࡘ
⌮ཎࡢࠖࡖࡍࠕ࡜͇ࢼࣁ͆ 3 ⾲
 
ࡢࡲࡓ ࡢࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕ
ᮇ᫬ࡢ61ᅗ ⛠࿧ ែᙧ⏕ㄌ ᪉⾜ࡢࡲࡓࡢ㛫
 ͇ᚷ≀ࡢࢼࣁ͆
෤ ͇ᚷ≀ࡢᏊ✀͆
䛇㛫䛾✀᧛䜙䛛✭཰䛆
ᚷ≀
䛇㛫䛾✭཰䜙䛛✀᧛䛆
ゼ᮶ )⏺௚(  ᅾ୙
)⏺⮬(  Ꮚ✀ᢎ⥅
⌮ཎࡢ͇ࢼࣁ͆
⌮ཎࡢࠖࡖࡍࠕ
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ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆᏊ㦵ࡢㄽ⏕Ⓨࡢཱྀᢡ )2
ࡋ࡜Ꮵᩥࠕձࠋࡿࡆୖࡾྲྀࡘ 3 ࡟ୗ௨ࢆ❶ᩥ
࡟㯶࿴㣬࡟㐙ࠊ࡚౗࡚ࡋቔࡀᗘᐦ࡟➨ḟࠊ࡚
࡟ⷧ⛥ࡀᗘᐦཪࡀࢀࡑࠋࡿࡍぢⓐࢆ⹦ࡓࡋ㐩
ࢀࡑࠋࡿࡍ㐩࡟㯶࿴㣬ࡢ஧➨ࠊ࡚ࡘ⾜࡚ࡘ࡞
➽ࡢ⏕ⓐࠊ࡟㢼ࡩゝ࠺࠿̿̿ࠋࡿࡍぢⓐཪࢆ
࡞ࡀἲ᪉ࠊ࡟እࡾࡼࡃ⾜࡚ぢࢆ㉁ᮏ࡚ࡘᚘ࡟
࠶ࡣ࡛ᐿ஦ࡿࡅ࠾࡟Ꮵᩥࡢ᪘Ẹᮏ᪥ࡣṈࠋ࠸
ࠊࡤࢀ࠶ࡀேࡩᛮ࡜࠸࡞࡛ㄽ㉁ᮏࡣ඼ࠊࡀࡿ
ㄒࡩ࠸࡜࠸࡞ࡂ㐣࡟⪅ㄽ࿨㐠ࡢࡘ୍ࡣࡓ࡞࠶
 ཱྀᢡ(ࠖ࠺ࡽ࠶࡛ࡿ࠸㓘ࡣࡋࡃࡓࢃࠊ࡚௨ࢆ
ࡋ㛤ᒎࡣ㉁ᮏࠊࡣ⚾ࠕղࠊ)343 :)b7491(5591
ࠊྜሙࡢ㛫ே͐)␎୰( ͐ࠋࡓࡘゝ࡜ࡔࡢࡶࡃ⾜࡚
ࠊࡣ஦ࡩゝ࡜㉁ᮏࠊࡣ࡟ྜሙࡢ㇟⌧໬ᩥ࡟Ṧ
ࢆ࿡ព࡞᱁ᄫࠋࡠࡽ࡞ࡤࡡࡣ㐪ࡋᑡࡣ࡜ࢀࡑ
࡬⪃࡜ࡿࢄ࡚ࢀࡽࢄ⏝࡟࿡ព࠸ࡿࡺࠊ࡚ࢀ㞳
஦ࠕࡤ࡬ゝ࡛ㄒࡢእࠊ༶ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞
ࠊࡣ࡜㉁ᮏࡿࡅ᪊࡟㇟⌧໬ ᩥࠋࡔ஦ࡩゝ࡜ࠖ ᐿ
 ཱྀᢡ(ࠖࡔࡢ࡞ࠖᐿ஦ࠕࡿࢄ࡚ࢀࡉ᮰⣙ࢆ໬ㆰ
ࢇ࡝ࢇ࡝ࡀᐿ஦ࠕճࠊ)714-614 :)b7491(5591
ࠎඖࠋࡃ⾜࡚ࡋฟࡁࡦࢆ㉁ᮏࠊ࡚ࡘ⾜࡚ࡋ㛤ᒎ
ࠊࡣࡾࡼࡩ࠸࡜ࡍฟࡁࡦࢆࡢࡶࡿࢄ࡚ࡘࢃഛ
㉁ᮏࠊࡀࡢࡃ⾜࡚ࢀࡽࡏᡂᵓ࢏ࡘࢀࡉฟࡁᘬ
ࡶఱ̿̿ࡣᏥᩥࡸၥᏥࠋࡔ࡜ࡇࡩ࠸࡜ࡿ࠶࡛
ࡀ㉁ᮏࡽ࠿ࡵึ̿̿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡩゝࢆㄽ♼㷊
࡞ࡣ࡛ࡢࡓ౗࡚ࡆ࠶ࡁ⠏ࢆᐿ஦ࠊ࡚ࢄ࡚ࡌ㏻
Ṭࢆࡢࡶ࡞ⓗ⤫⣔ࠊࡾ࡞⣲せࡿ࠶ࡀᐿ஦ࠊࡃ
࡟ୖࡢ࠸ࡵ࠸ࡵࡢࡑࠊ࡟᭦࡚ࡋࡑࠊࡃࡺ࡚ࡋ
ࡺ࡚ࡘ࡞ࡃࡋⴭࡀ⃦ỿࡢࡑࠊࡦྜࡾ㔜ࡀᐿ஦
ࠊࡀࡢࡿࢄ࡚ぢࡢࠎ࿃࡟࡭ࡇ࡭࠶ࢆࢀࡑࠊࡃ
࠺ࡇࠋ)602 :)5491(6591 ཱྀᢡ(ࠖࡿ࠶࡛ㄽ㉁ᮏ
⏤⌮ࡢ࠿ఱࠕࡣཱྀᢡ࡚࠸ࡘ࡟㛤ᒎࡢ㉁ᮏࡓࡋ
ࡉࡼࠊ࡚࠸᪊࡟
㸬㸬
ᑜ㏣ࢆࢀࡇࡀேࠊࡤࢀࡅ↓ࡀ
࡬⪃ࡿࡍᑞ࡟᝵㑧࡟࢏ࡇࠋ࠸࡞ࡀ➻ࡃࡺ࡚ࡋ
ࡿࡍᡂᵓࢆ᰾୰ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀᨵ᭦ࡢ᪉
ᡂ᏶ࢆᘧᵝ⌧⾲ࠊ࡚ࡋᑜ㏣ࢆᡤࡿࡌឤ࡜ࡢࡶ
ࠖࡿ࡞࡜ᅉࡢᡂᵓ㉁ᮏࡀ⇕᝟ࡿࡍ࡜࠺࠿⾜࡚ࡋ
ྲྀ┳ࢆࠖࡉࡼࠕࠊࡋ࡜)302 :)5491(6591 ཱྀᢡ(
⇕᝟ࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡏࡉᡂ᏶ࢆᘧᵝ⌧⾲࡚ࡋ
࠼ࡽ࡜࡜ࡴ⫱ࢆ)ࠖ ➽ࡢ⏕ⓐࠕэ(⤫⣔ࡢࡑࠊࡀ
 ࠋࡿ࠸࡚
ಁࢆྜ⼥ࡢ࡜㦩⥂࡜㆑▱ࠕࢆࠖឤᐇࠕࡣཱྀᢡ )3
ࡢ㌟⮬ࠊࡋ࡜ࡢࡶ)994 :)0391(5591 ཱྀᢡ(ࠖࡍ
ྐ㢮ேࡿࡼ࡟ឤᐿࠕࡓࡋ࡜ㄪᇶࢆ㦂⤒ࡀၥᏛ
ࠋࡿ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛)773 :)a8291(5591 ཱྀᢡ(ࠖ Ꮵ
ᢎఏ㛫Ẹࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ᪑ࠊࡣἲឤᐇࡢࡇࡢཱྀᢡ
໬ᐃᅛࡢ࡛ᩪ᭩࡜ά⏕ࡓࡁ⏕ࡢࡑࠊࡋゼ᥇ࢆ
ࡏࡉ⤡㐃࡟ⓗἲ㉳᝿㛵㐃ࢆ࡜)඾ྂ(㆑▱ࡓࡋ
 ࠋ)805 :)0391(5591 ཱྀᢡ .xe(ࡿ࠶࡛ἲᢏࡿ
࠸࠾࡚ᚓࢆឤᐿ࡚ࡋᏥぢࡅࡔࡿ౗ฟࠕࡣཱྀᢡ )4
Ꮵ࡞␜┦ࠊࡤ࡬⾜ࢆ✲◊㍑ẚࡢୖࡢ᝟ឤࠊ࡚
͐ࠋࡩᛮ࡜ࡿ౗ฟࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆ✭཰ࡢୖၥ
࠶ࢁࡃ࠾ࡩ͐
㸬㸬㸬㸬㸬
࡟ࡢࡶࡢࠎ✀ࠊࡣᰌ᰿ࡢၥᏥࡢ
ࠖࡩᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせࡃ࠾࡚ࡋ☻⦎ࢆむឤ࡚ࡋ᥋
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜)192 :)3591(6591 ཱྀᢡ(
ูࠕ࡜ࠖ⬟ᛶ໬㢮ࠕࢆຊ⬟ࡢ✲◊㍑ẚࠊࡣཱྀᢡ )5
や┤ࢆ㯶ఝ㢮ࠕࡣ⪅๓ࠊࡋ㢮ศ࡟࡜ࠖ⬟ᛶ໬
ࢆ㯶␗ᕪ࡟Ⴗ✺ࠕࡣ⪅ᚋࠊࡾ࠶࡛ࠖྥഴࡿࡍ
 :)0391(5591 ཱྀᢡ(ࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࠖࡢࡶࡿࡎឤ
 ࠋ)105
 ཱྀ ᢡ ( ࠖ ⚰ ࡢ ࡬ 㷊 ࠕ ࢆ ࡁ ࠶ ࠊ ࡣ ཱྀ ᢡ )6
ࠊࡋ࡜ࡆୖࡾสࡿ࠶࡛)66 :)2391~0391(5591
ࡿࡩࠊࡾ౗࡟୺ࡢ⹦඼ࡀ㨦࠸ࡋ᪂ࠕࢆࡺࡩ
㸬㸬
࡜
)89 :)2391~0391(5591 ཱྀᢡ(ࠖࡿࡍά᚟ࡀ୺
࡜㷌⚃ࡢ஦⾜ࡢᮧࡢᖺ୍ࠕࢆࡿࡣࠊࡋ࡜㨦㙠
ࡿ࠶࡛)754 :)d8291(5591 ཱྀᢡ(ࠖ⾜㇧ࡢጾ♧
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜࠸⚃஦㎰
ࡍや┤ࢆ㯶ఝ㢮ࠕ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ㌟⮬ࠊࡣཱྀᢡ )7
࠶ࡀࡁഴ࠸᫆ࡋどྠࢆ㇟஦ࠕࠊࡃᙉࡀࠖྥഴࡿ
࡚ࡋ㑏ࠊ࡟ጼࡢඖࡢࠎูࠊ࡞⣧ႝࠕࠊࡋ࡜ࠖࡿ
 ཱྀᢡ(ࡿࡍ㟢ྤ࡜ࠖࡿࢄ࡚ࡘຎࡣ࡟ຊ⬟ࡿ౗
ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ሙ❧ࡢ✏ᮏࠋ)305-105 :)0391(5591
ዴḞࡢࠖ⬟ᛶ໬ูࠕࠊࡣㄽ⏕Ⓨࡢࡾࡘࡲࡢཱྀᢡ
 ࠋࡿ࠶࡛ᯝᡂࡢࠖ⬟ᛶ໬㢮ࠕࡓࡋ
ࡗ࠶ࡀ⚍ა኱ࡢ௦୍ୡ୍ࡿࡼ࡟ⓚኳࠊࡣཱྀᢡ )8
ࢆࡢࡶࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜ᖺẖ࡛୰ᐑ࡟ᚋࠊ࡚
 :)c8291(5591  ཱྀ ᢡ ( ࡿ ࠸ ࡚ ࡳ ࡜ ⚍ ა ᪂
 ࠋ)492 :)8291(7991 ;281-181
㛫᫬ᑐ┦ࡓࡗ࠶ࡢࡾษ༊࠺࠸࡜ୡࠊࡃࡽࡑ࠾ )9
࡞ⓗ⥆㐃ࡘ࠿ⓗ୍ᆒࠊࡾࡼ࡟⏝᥇ࡢไᬺࠊࡣ
࠾࡟⛬㐣ࡢࡑࠊ)9791 ᮌ㕥(ࡋධ⦅࡟㛫᫬ᑐ⤯
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡌ⏕ࡀ໬↓ࡢࠖኪࠕࠊ࡚࠸
ࠖேࡓࢀࡤ㑅ࠕࢆࠖࡖࡍࠕㄒྂࡢ⌫⌰ࠊࡣཱྀᢡ )01
ࡢࡇࠊ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࡲࡓࡃࡘ࡟
ࠎ௦ࠊ࡟୺ྩࡿࡍ᭷ࢆ᱁⚄ࡢ⁛୙ஂỌࠊࡣࡲࡓ
ࢆ࡜ࡇࡿࡍᢎ┦᪘⾑࡚ࡗࡼ࡟Ṛࠊࡵࡓࡃࡘ࡜
≧ࡢά⏕㐤⚗࣭Ṇఇࡢே୍ྠࠊࡎ࠼⪃࡜᭰஺
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜⏕ㄌࡣ࡟୺ྩࠊ࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜ែ
࠺ࡇࠊࡣཱྀᢡࠋ))7291(5591 ཱྀᢡ(࠺࠸࡜࠸࡞
ㄒ࠺࠸࡜ࡿ࡛ࡍࢆࠖ⏕ㄌ࠸࡞⥂ࢆ⫾ẕࠕࡓࡋ
ࠋ࠿ࡓ࠺㢪ࢆ࡜ࡇࡿ࡛ࡍࠊࡐ࡞ࠕ࠼ࡽ࡜࡛ᙡ
ຊ⬟ࡿ࡛ࡍࠊ࡟ᵝࡩゝࡽ࠿Ṉࠊࡓࡲ࡚ࡋ࠺࡝
ྩࡢ୰㛫ேࡀ඼ࠊ࡚ࡘ࠶ࠎ㛫ࡀ㛫ேࡿ࠶ࡢ
ࡣ᫂ㄝṈࠋ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡿ࠶࡚ࡘ㝈࡟ഔⱥ࣭୺
ゎࡢᣎᓫ㨦㟰௦ྂ⌰࣭᪥ࠊ࠿ࡳࡢ※㉳ࡢỈⱝ
ᮏ᰿ࡢモ⚃࣭㢟ၥࡢἲᬺࠊୖ඼ࠊࡾ࡞ࡶ࡟ㄝ
⌮ཎ୍⤫ࡓࡘ✚࡟ᰌ᰿ࡢ❧ᡂ᝿ᛮᮏ᪥࣭㷊⢭
 :)7291(5591 ཱྀᢡ(ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡶ࡟⏕ⓐࡢ
ࡍࠕࡓࡋ࠺ࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜)121-021
࠾࡟ෆ⏺⮬ࢆࡲࡓࡢ୍ྠࠊࡣ⌮ཎ࠺࠸࡜ࠖࡖ
ࡃ῝࡜⏕Ⓨࡢຊᶒࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᢎ⥅࡚࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿
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ʉʟɶʍ Ė
 
㐣ࡸ⅏ᡓࠊࡋ࡟๓ࢆἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡁ࡚࠼⤯࡚ࡋ࡜ᐇ஦ࡿࡓ↛ཝࠊࡣࡃከࡢᐙࡢᮏ᪥
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡚ࡋ࡜࠺ࡈ㜵ࢆᐙ⤯࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡛ᇦᆅࡓࡁ࡚ࢀࡲ࡞࠸ࡉ࡟ᐙ⤯ࡿࡼ࡟␯
᪥ࠊࡣ⏣ᰗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡉ᫂⾲࡚ࡗࡼ࡟⏣ᰗࠊࡣࡃྂࠊࡣᚰ㛵ࡢ࡬㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇ
Ṛᡓ࠸ⱝࡢ㔞኱ࡸ)1 ື⛣ⓗ఍♫ࡢᆺᮧ㞳㒔ྥࡓࡋࡽࡓࡶࢆᐦ㐣࣭␯㐣ࠊ࡛⛬㐣ࡢ໬௦㏆ࡢᮏ
ࡇࡿࡌ⏕ࡀ௖⦕↓ࡢࡃከࠊࡾ࡞࡜ᅾ୙ࡀᡭࡾ⚍ࡢᚋṚࠊ࡚ࡗࡼ࡟தᡓࡓࡋฟࡳ⏕ࢆࡕࡓ⪅
 ࠋ)52-42 :6002 ➽୰( )2 ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑ពᶵ༴࡟࡜
ࠋࡿ࠶࡛఍♫ࡓࡋ㦂⤒ࢆṚ㔞኱ࡿࡼ࡟࡝࡞ᡓୖᆅࡓࡵᴟࢆ᝺෶ࠊࡣ⦖Ἀࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢ✏ᮏ
ࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ㣴౪ࢆ⪅ἐᡓ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡃከࡢ⪅ࡿࢃᦠ࡟♭⚍♽ඛࠊࡋ࡟๓ࢆᐇ஦ࡢࡑ
ࠊ୰ࡢἣ≧఍♫ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ❶ᮏࠋ)98-88 :9891 ཎ➟(࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋ៖ⱞ ᚰ࣭ⱞ࡟㏵᪉ࡢࡑ
࠺ࡈ㜵ࢆᐙ⤯࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀ࡜ࡕࡓ⪅㒓㞳࡜ࡕࡓ⪅㒓ᅾࠊࡋ࡟๓ࢆࠎᐙࡓࢀࡲࡪ༴ࢆ⥆Ꮡ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋ࡜
 
ϋɩ֋ʍʆᇬ㎬ăă⽰ᨆʌ䀈㿌᷆࠼ ė
 
 ᐙࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡾ࠿㡸㸬1
ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆྐ✲◊ࡿࡄࡵࢆᐙ࡟ࡵࡓࡿࡍᐃつࢆ࠿ఱࡣ࡜ᐙ⤯ࡿ࠼ࡽ࡜ࡢ✏ᮏࠊ࡟ࡵࡌࡣ
㉺㫽ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢ఩༢࡞ⓗᮏᇶࡢά⏕ࡢࠎேࡣᐙࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡶᕪᇦᆅࡸᕪ௦᫬ࠋ)3
ඛࡢᐙղࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛యႠ⤒ࡓࡗࡶࢆ⏘ᐙձࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࡘ୕ࢆᚩ≉ࡢᐙࠊࡣ
࠶࡛ᚩ≉࠺࠸࡜ࠊࡿࡍど㔜ࢆ࡜ࡇࡿࡍᰤ⦾࣭⥆Ꮡ࡟ⓗ⣔┤࡚࠼ࡇࢆ௦ୡճࠊ࡜ࡇࡿ⚍ࢆ♽
ࡗࡼ࡟⤯᩿ࡢᛶ⣔┤࡞ⓗ㆕⣔ࠊࡣᐙ⤯ࠊ࡜ࡿ࠼ࡲࡩࢆᚩ≉ࡢࡽࢀࡇࠋ)21-01 :5891 ㉺㫽(ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡓࡁࢆ⤯㏵ࡢ♭⚍♽ඛࡸࢇࡓ◚ࡢႠ⤒ࠊ࡚
ࡓࡋどὀ࡟ே⪁ࡓ࠼ᦠࢆ∩఩ࡢᯛ 54ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜▮ᄏࡢ✲◊ࡓࡋど┤ࢆ㢟ၥࡢࡽࢀࡇ
㈇⫼ࢆᩜ࿅㢼ࡓࡗධࡢ∩఩ࡀே⪁ࡢṓ59 ࡛ྖ㛛ࡢ㉮ᖌࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࠖࡦ㢪ࡢ⥆Ọᐙࠕࡢ⏣ᰗ
ࡼࡲࡉࢆ᪑ࡢᐤᖺ࡞ࢇ᪁ࠕࡣ⏣ᰗࠊࡋ࡟Ⅼ㉳ࢆࣇ࣮ࢳࣔ࠸ࡋࡧࢃࠊ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ᚞ᙸ࠸
)703 :)1391(3691 ⏣ᰗ(ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡘ࠶ࡀ㟰♽ࡠࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ⚍ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ᑦࠊࡶ࡟⪅ࡩ
ࡢࡓࡗ࠶࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸ࡽࡦࢆ⥴➃ࡢ✲◊♭⚍♽ඛࡢᏛ಑Ẹᮏ᪥ࡀᩥࡢࡇࠋ࠺࠸࡜
࡛㆑ព㢟ၥࡢ⏣ᰗࡿࡵࡘぢࢆ᪉⾜ࡢᐙ࠺㈇⫼ࡢே⪁ࠊࡎࡏ໬ᑠ▸࡟㢟ၥࡢே⪁ࡾ࡜ࡦࠊࡣ
 ࠋࡓࡗ࠶
ࡋ᱁᪼࡟⚄ࡀ⪅Ṛ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽ⚍ࡣ࡟ᐙࡢᮏ᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡋ໬ࣝࢹࣔࡀᏛ಑Ẹᮏ᪥
ࠊࡾ࠶࡛ᏞᏊࡀࡢ࠺ᢸࢆࡾࡘࡲࡢࡇࠋ)72 :5891 ㉺㫽(࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀほ♽ඛ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚
಑Ẹᮏ᪥ࠋ)4 ࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡓࡏࡉᮃษࢆ⥆Ꮡࡢᐙࡀᛕほ࠺࠸࡜♽ඛࡢࡇࠊࡣ)42-02 :7591(⏣➉
ࡓࡗ࠸࡚ࡏࡉᩡ཰࡜࡬㢟ၥࡢ⤯㏵ࡢ♭⚍♽ඛࢆᐙ⤯ࠊࡋ࡟ᥦ๓ࢆほ♽ඛࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡛Ꮫ
ࠊࡣ)8791 ఍Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ .xe(⪅✲◊ࡢࡃከࡓࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆ♭⚍♽ඛࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡳ⤌௙ࡿ࠼ᨭࢆ⥆Ọࡢᐙࡢ࡝࡞⾜័Ꮚ㣴ࡄ㜵ࢆ⤯᩿ࡢᐙ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡋࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗᡶࢆᚰ㛵࡟
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ࡢࡋࡽᬽࡢ㝿ᐇࠊ᪉୍ࡓࡁ࡚ࡋฟᢳࢆᛕ⌮࠺࠸࡜࠸㢪ࡢ⥆ỌᐙࡀᏛ಑Ẹᮏ᪥ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿
◊♭⚍♽ඛࡓࡁ࡚ࡗᡶࢆᚰ㛵࡟ࡳ⤌௙ࡿ࠼ᨭࢆ⥆Ọࡢᐙࠊࡣᒁ⤖ࠋࡓࡁ࡚ࡌ⏕ࡣᐙ⤯࡛୰
ࡋ௜࡟㛩➼ࡣ࡚࠸ࡘ࡟಑⩦ࡿࡄࡵࢆᐙ⤯ࠊࡋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆࡢࡶࡢࡑᐙ⤯ࠊࡣ✲
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚
ࠊࡣ୍ᖖᮏᐑࠊࡤ࠼౛ࠋࡓ࠸ࡶ⪅Ꮫ಑Ẹࡓࡵࡘぢࢆ᪉⾜࡞ⓗయලࡢᐙࡢᚋᐙ⤯ࠊ࠼࠸ࡣ࡜
࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡳࡀฟ๰ࡢᐙ࠸ࡋ᪂ࠊࡋ⏝άࢆᩜᒇࡓࡗ࡞࡜ᐙ✵ࠊᚋࡓ࠼⤯ࡀᐙ
 :2791 ᮏᐑ(ࡿ࠶ࡀࡋヰࡢே⪁ࡴఫ࡟ᆅᒣࡢࡃ㏆࣒ࢲᕝ⩚ᡂࡿࡍ⨨఩࡟ᕷᱱ㧗┴ᒣᒸࠋࡿ
⏨ḟࡓࢀࡲ⏕࡛ᮧࡢᗏ㇂࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡃࡽࡦࢆ⏿⏣ࡃࡋ᪂ࠊࡣ∗♽᭮ࡢே⪁ࠋ)662-562
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ)5 ࠺࠸࡜ࡓࡗࡓ࠸࡟࡜ࡇࡿࡍᐙศ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᐙ✵࡟ୖࡢᒣࠊࡀࡓࡗ࠶࡛
ᒇࡢᐙࡓࡋᐙ⤯ࠊࡀ࠸ࡋ㞴ࡣฟ๰ࡢᐙศࠊࡣ࡛ᇦᆅࡿ࠶ࡀྥഴࡢ⥆┦Ꮚ୍ࡓࢀࡽ㝈ࡀᆅ⪔
ࡓࡁ࡚ࡋࡀ࡞࠺ࢆᐙศࡢ⏨୕࣭஧࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆ)ձ(┙ᇶႠ⤒ࡓࡗ࠸࡜ᆅ⪔ࡸᆅᩜ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡶࡿࡍ㛵࡟)ճ(ᣢ⥔ࡢࡑ࡜)ղ(࡜ࡈࡾࡘࡲࠊࡣఱዴ࠸ᢅࡢ♽ඛ࠺క࡟ᐙ⤯ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
ᅵࡢ♽ඛ ͆ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟)ձ(Ⴀ⤒ࡣ⏝฼ࡢᆅᲠᨺస⪔ࡸᐙ✵ࠊࡾ࠶࡛ࡢ
ษ࡟༢⡆ࠊࡣ㉁ᛶࡢࡽࢀࡇࡿࡏࢃ࠶ࡕࡶࡢᐙࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࢃࡽ࠶࡟ⓗ➃࡟ゝド࠺࠸࡜͇ᆅ
࡚ࡗࡼ࡟㟈ᆅ㉺୰ࠊࡣ౛஦ࡓࡆୖࡾྲྀࡢ)9002(⏣᳜ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡏ㞳ࡾ
࡛ࡀ࡜ࡇࡴఫ࡟ⴠ㞟ࡢ๓௨ࠊࡀẸఫࡢⴠ㞟ᮌᴍࡢᕷᒸ㛗┴₲᪂ࡓࢀࢃࡲࡳࢆᐖ⿕࡞ⓗ⁛ቯ
ࢆ⅏㟈ࠊࡽࡀ࡞࠸కࢆࢡࢵࢪࣟ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡔࠖᆅᅵࡢ♽ඛࠕࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ
ᖏୡࡓࡵỴࢆᮧ㞳ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡁാࡶ࠾࡞࡚ࡋᑐ࡟ᆅᩜᒇࡸ⏿⏣ࡓࡗ⿕
ᅵࡢࡑࠊ࠸࠸࡜࠸࡞ࡧࡢࡋࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ㑏࡟ᒣࡀ⏣ࠖࡓࡁ࡚ࡋ⪔ࠎ௦♽ඛࠕࠊࡀࡶ࡛ࡲ
⏦࡟♽ඛࠕࠊࡣぬឤࡿࡍᑐ࡟㐝ฎࡢᆅᅵࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋク࡟⪅స⪔ࢆᆅᅵࡀ⪅᭷ᡤࡢᆅ
ࠎ௦♽ඛࡿࢀࢃࡽࡵࡓࡢ࡜ࡇࡿࡍศฎ࡛ᛮពࡢேಶࠊࢀࡽ࠼ᨭ࡟┠࠸㈇࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ヂࡋ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡍᓖᑐ࡚ࡋ࡜͇ࡢࡶࡾ࠿㡸͆ࡢࡽ࠿
࠸࡚ࡋ㞀ಖࢆά⏕ࡢࡕࡓศ⮬ࢆᆅᅵࡓ᮶࡚ࡗᏲࡀࠎ௦♽ඛࠊࡣࡢ࡞ⓗ၀♧࡚ࡗ࡜࡟✏ᮏ
ࡢ⏣ᰗࠊࡣぬឤࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ゅどࡢ⏣᳜ࡿ࠼ࡽ࡜࡜͇ࡢࡶࡾ࠿㡸͆ࡢࡽ࠿ࠎ௦♽ඛࡃ
ᰗ(ࠖ࠸࡞ࡲࡍ࡟♽ඛࡣ࡚ࡵᙅࢆᐙ࡚ࡘ๐ࢆࢀࡑࠋࡿࡍᒞ࡟ᐙᮏࡣࡢࡶࡓࢀࡽㆸࡽ࠿♽ඛࠕ
ඛ ͆ࠕࢆ⩏ᐃࡢᐙ⤯ࠊࡣ✏ᮏࠊ࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡇࠋ)6 ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡎ㏻࡟᦬ᣦ࠺࠸࡜)91 :6491 ⏣
᩿ࡢᐙࠊࡋᐃつ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᅾ୙ࡀ࡜ࡦࡿࡍࢆヰୡࡢ͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡓ᮶࡚ࡗᏲࡀࠎ௦♽
 ࠋࡿࡍ┠ὀ࡟㊶ᐇࡿࢀࡽࡳ࡟ᚋ⤯
 
 ᆅ㤶↝࡜቎ࡾ࠿㡸͇⾜័ࡾ࠿㡸ࡅ㡸͆࠺క࡟ᐙ⤯㸬2
ࠊࡾ⿕ࢆ໬ኚࡢ௳᮲ά⏕ࡓࡗ࠸࡜␯㐣ࠊ⟇ᨻࠊᐖ⅏ࡸதᡓࠊࡣ఍♫⦖Ἀ࡜࠺࠸࡚ࡵワࡁ✺
┴⦖Ἀࡕ࠺ࡢࡑࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࠼࠸࡜ᇦᆅࡓࡁ࡚ࡋ໬಑⩦࡚ࡅ࠿ࢆ㌴ᢿࡀἲฎᑐࡢᚋᐙ⤯
)02 ࿴᫛(5491ࠊࡣ࡛ᓥࡢࡇࠋࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜౛஦ࢆᓥ㛫↷Ἴࡿࡍ⨨఩࡟⏫ᐩ➉ࡢ㒆ᒣ㔜ඵ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃஸࡀྡ 255 ࡚ࡋᑐ࡟ே 176,1 ཱྀே඲ࠊࡾ⿕ࢆ⅏ᡓ࠺࠸࡜͇࢔࣐ࣜࣛதᡓ͆ࡢᖺ
 ࠋࡿ࠶࡛ᇦᆅࡓࡋ㏿ຍࡀ໬␯㐣࡚ࡗక࡟ᖐ᚟ᅵᮏࠊࡳ㐍ࡀฟὶཱྀே࡞ⓗᛶ៏ࠊᚋࡢࡑ
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ᮏ✏ࡣࠊ⤯ᐙᚋࡢᑐᛂዴఱࢆࡉࡁ࡟࠶ࡆࡓ͆㡸࠿ࡾࡶࡢ͇ࡢฎ㐝࡜࠸࠺どゅ࠿ࡽ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊἈ⦖ࡢ͆㡸ࡅ㡸࠿ࡾ័⾜ 7)͇࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡿ͆ࠋ 㡸ࡅ㡸࠿ࡾ័⾜͇ࡣࠊ
ࠕྠ୍ᮧⴠࡢ㎰ᐙ㛫࡛ࡢ↓ᩱࡢᅵᆅ㈚೉័⾜ࠖ(໭ཎ 1991: 222)࡜ࡋ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚㎰ᴗ⤒῭
Ꮫ⪅ࡽࡀ㛵ᚰࢆᡶࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ(ex. ㎰ᨻㄪᰝጤဨ఍ 1976: 86-98; ☾㎶ 1989; ௰ᆅ 
1989; ᮶㛫 1990: 83-86)ࠋ࡞࠿࡛ࡶ㎰ᴗ⤒῭Ꮫ⪅ࡢᮡཎࡣࠊࡇࡢ័⾜ࢆࠕᅵᆅࡢᡤ᭷⪅ࡲ
ࡓࡣ㎰ᐙᵓᡂဨࡀࠊ⛣Ẹࡸฟ✌ࡂ࡟ࡼࡗ࡚௚ฟࡍࡿ㝿࡟ࠊ௚ࡢᐙ᪘ဨࡸぶᡉ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿ౑⏝㈚೉࡛࠶ࡗ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟ᑠసᩱ࠾ࡼࡧ㞳సᩱ࣭᭷┈㈝࡞࡝ࡀ୍ษධࡾ㎸ࡲ࡞࠸㎰
ᆅࡢ⥔ᣢ࣭ಖ඲ࡢ᪉ᘧࠖ(ᮡཎ 1991: 269)࡜ሗ࿌ࡋࠊὶືⓗ࡞ປാຊࡢ⛣ື࡟ぢྜ࠺ᅵᆅࡢ
฼⏝ㄪᩚ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊ㡸࠿ࡾᆅࡢࢱ࢖ࣉࢆࠊۑ࢖ (⛣Ẹ࣭ฟ✌
ࡂ࡞࡝࡟ࡼࡿ)ປാ୺యࡢᑵᴗ≧ἣ࡟ࡼࡿࡶࡢࠊۑࣟᑠၟရ⏕⏘ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢࠊۑࣁ఩∩ࡢ
⥅ᢎ⪅ࡀ୙ᅾ࠶ࡿ࠸ࡣḞࡅࡓ㝿࡟ࠊࡑࡢ఩∩ࡢ⛣ື࡟௜㝶ࡍࡿࡶࡢࠊ࡜࠸࠺୕ࡘ࡟ศ㢮ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
͆㡸ࡅ㡸࠿ࡾ័⾜͇ࡢ⤒῭ᛶ࡟ὀ┠ࡍࡿᮡཎࡣࠊࡇࡢ࠺ࡕࠊۑࣁࡢ఩∩ࡢ⛣ື࡟క࠺⪔ᆅ
ࡣࠊ⤒Ⴀࡢ୰᰾ᆅ࡟ࡣ࡞ࡾ࠼࡞࠸࿘㎶ⓗ࡞ᢅ࠸ 8)ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࠊ࠾ࡶ࡟ۑ࢖࡜ۑࣟࡢ஦
౛ࢆᇶ࡟ࠊࡑࡢᰂ㌾࡞ᅵᆅࡢ฼⏝័⾜ࡢ⤒Ⴀ㠃࡛ࡢྜ⌮ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊۑࣁࡢ
⫼ᬒ࡟࠶ࡿ⤯ᐙ࡟క࠺㡸࠿ࡾᆅࡢព࿡ࢆ⤖ᯝⓗ࡟㐣ᑡ࡟ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊᮏ✏ࡢྲྀࡾୖࡆࡿἼ↷㛫ࡢ㡸࠿ࡾᆅࡣ͆ࠊ ↝㤶ᆅ͇࡜࠸࠺Ẹ಑ㄒᙡ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ⤯ᐙࡋࡓᐙࡢ቎ࡢ↝㤶ࡢ⩏ົࢆ௚ᐙࡀ⥅ᢎࡍࡿ௦ࢃࡾ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢᐙࡢ⪔ᆅࢆ㡸
࠿ࡿ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟኱ࡁ࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ✏ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ͆㡸ࡅ㡸࠿ࡾ័⾜͇ࡣࠊᐙࡢࡲࡘࡾࡈ࡜(ղ)࡜⤒Ⴀ
(ձ)࡜ࢆษࡾ㞳ࡋࡓ࠿ࡓࡕ࡛࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ 9)ࠋࡉࡁ࡟࠶ࡆࡓ㎰ᴗ⤒῭Ꮫ
⪅ࡽࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࠊ㡸ࡅ㡸࠿ࡾ័⾜ࡢ⫼ᚋ࡟ඹྠయⓗᅵᆅ฼⏝ࡢ័⾜ࡀ࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋࠊࡑ
ࡢ⤒Ⴀࡢഃ㠃࡟㛵ᚰࢆᡶࡗ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡑࢀࡽࡢ◊✲ࡢ⏝࠸ࡓ࣮ࣟࢹ࣮ࢱࢆ☜ㄆࡍ
ࡿ࡜ࠊ㡸࠿ࡗࡓࠕᅵᆅ࠿ࡽࡢୖࡾࡣඛ♽⚍ࡾࡢ㈝⏝ࠖ(㎰ᨻㄪᰝጤဨ఍ 1976: 91)࡜࠸ࡗࡓ
ලྜ࡟ࠊ㡸࠿ࡗࡓᐙࡢࡲࡘࡾࡈ࡜࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀᙉࡃ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ͆ࠋ 㡸ࡅ㡸࠿ࡾ័⾜͇ࡣࠊࠕ㎰
ࠊ
ᆅࡢ
ࠊࠊ
⥔ᣢ࣭ಖ඲ࡢ᪉ᘧࠖ࡜࠸ࡗࡓᐙࡢ⤒Ⴀࡢഃ㠃ࡢࡳࢆษࡾฟࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡁ࡟࠶ࡆ
ࡓᐙࡢᣢࡕྜࢃࡏࡿ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᐙ⥲యࡢฎ㐝࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

Ę 乆ɩʨ້ʌⲰ⭕ăă㎬ᇬʉੇɫਾɤᢶ⌋
 
1㸬ᆅᇦᴫἣ࡜Ẹ಑ㄒᙡ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊ࠶ࡿ୍㌺ࡢᐙࢆᑐ㇟࡜ࡋศᯒࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢᐙࡢᢪ࠼ࡿ㡸࠿ࡾ቎ࡢ
⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ࡜ࡀࠊ࠶ࢃࡏ࡚ᓥࡢṔྐⓗ࡞⤒⦋ࢆ㏣࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢసᴗ࡟ࡉࡁࡔࡗ࡚ࠊࡲࡎࡣࠊᮏ❶ࡢ⯙ྎ࡜࡞ࡿ➉ᐩ⏫Ἴ↷㛫ࡢᆅᇦᴫἣ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍ
ࡿࠋ 
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⌰⌫ᘼࡢ᭱༡➃ࡢἼ↷㛫ᓥࡣࠊ▼ᇉᓥࡢ୰ᚰ㒊࠿ࡽ⣙ 60km༡す࡟఩⨨ࡍࡿࠋ2012ᖺ⌧
ᅾࠊἼ↷㛫ᓥࡢୡᖏᩘࡣ 268 ୡᖏࠊேཱྀࡣ 550 ே࡛࠶ࡿ(➉ᐩ⏫ᆅ༊ูேཱྀືែ⚊)ࠋᓥྡ
ࡢ⏤᮶ࡣࠕᯝ࡚ࡢ⌈⍚♋࣐ࠝ࢘ࣝࠞࠖ ࡛࠶ࡾࠊ㝯㉳⌈⍚♋࠿ࡽ࡞ࡿ㠃✚ 12.8km2࡯࡝ࡢᡥᖹ
࡞ᓥ࡛࠶ࡿ(2008 ᖺᗘ඲ᅜ㒔㐨ᗓ┴ᕷ༊⏫ᮧู㠃✚ㄪ)ࠋ௚ࡢඵ㔜ᒣㅖᓥࡢࠕప࠸ᓥࠖ࡜ྠ
ᵝ࡟ࠊᓥෆࡢ⪔సྍ⬟࡞ᅵᆅࡣ⊃㝼࡛࠶ࡾࠊᆅ⡠ᅗࢆ☜ㄆࡋ࡚ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⪔ᆅࡢ⣽ศ
໬ࡣᴟᗘ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ᓥ࡟ࡣ஬ࡘࡢ㞟ⴠ(෠჆࣭ྡ▼࣭๓࣭༡࣭໭)ࡀ࠶ࡾࠊࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸㞟ⴠࡢ෠჆ࡣࠊᓥࡢࡸ
ࡸす㒊࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ㞟ⴠࡣᓥࡢ࡯ࡰ୰ኸ㒊࡟࠿ࡓࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋྛ㞟ⴠ࡟ࡣ
͆࢘ࢳ࢕ࢾ࣮࣡ࠝ㞟ⴠࡢᚚᕌ͇ࠞ ࡜࿧ࡤࢀࡿᣏᡤࡀ࠶ࡾࠊ㞟ⴠ࡟ᒃఫࡍࡿேࠎࡣᐙ༢఩࡟ࡇ
ࢀࡽࡢᚚᕌ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋᚚᕌࡢ⚄⾜஦࡟ᦠࢃࡿ⚄ᙺࡢྖࡸࣃࢼࢾࣇ࢓ࠊ࣐ࣖࢽࣥࢪࣗ
࡞࡝ࡢ⚄ᙺ࣭ẶᏊ⤌⧊ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟㞟ⴠ༢఩࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊྛ㞟ⴠࡣᨻ἞ⓗ࣭᐀ᩍⓗ
࡟୍ᐃࡢ⊂❧ᛶࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ(ୖ㔝 1996)ࠋ 
ᓥ࡛ࡣࠊᐙࡢࡇ࡜ࢆࣄ࣮(࣮ࣖ)ࠊᐙ᪘ࢆࣄ࣮ࢽࣥࢪࣗ࡜࠸࠺ࠋぶ᪘㛵ಀࢆ࠶ࡽࢃࡍㄒᙡ࡟
ࡣࠊ∗᪉ࡢぶ᪘ࢆព࿡ࡍࡿࢱࢽ࢝ࢱࠝ✀Ꮚࡸ⢭ᾮ࣭᪉ࠞ(Ҹ࢖ࣖ࢝ࢱࠝ∗ぶ࣭᪉ࠞ)ࡸẕ᪉ࡢ
ぶ᪘ࢆព࿡ࡍࡿࢩ࢕࢝ࢱࠝᅵተ࣭᪉ࠞ(Ҹ࢔ࣦ࢓࢝ࢱࠝẕぶ࣭᪉ࠞ)ࠊඹྠປാࡢ᰾࡜࡞ࡾ᪥
ᖖ⏕άࡢᇶ♏༢఩࡜࡞ࡿ͆࢘ࢺࢗࢨ࣐͇ࣜ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ(࢔࢚࢘ࣁࣥࢺ, C. 2004: 164)ࠋࡇࡢ࢘
ࢺࢗࢨ࣐ࣜࡣࠊぶ᪘ㄽ࡛࠸࠺཮⣔ⓗ࡞ぶ᪘㞟ᅋ࡛࠶ࡾࠊ࢚ࢦࡸ㓄അ⪅ࡢ඗ᘵጜጒࢆྵࡵࡓ
ᶓࡢୡ௦ⓗ㛵ಀࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ(ఫ㇂࣭ࢡࣛ࢖ࢼ࣮ 1977: 140)ࠋ 
ḟ࡟ࠊ቎࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋἼ↷㛫ࡢ቎ࡣࠊ㞟ⴠࡢ࿘㎶㒊࡟ᩓᅾࡋࠊࡲ࡜ࡲࡗࡓ቎ᆅࡣ
࡞࠸ࠋ⏤᮶ࡢࢃ࠿ࡽ࡞࠸቎ࡶᩘከࡃᏑᅾࡍࡿࡀࠊ቎ࡢᙧែ࠿ࡽ࠶ࡿ⛬ᗘࡣࡑࡢ᪂ᪧࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠗࠋ Ἴ↷㛫ᓥẸ಑ㄅ࠘ࢆᇳ➹ࡋࡓᐑⰋ(1972)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ቎ࡣࠊۑȘᓴࡢࡃࡰ
ࡳ࡟ᨺ⨨ࡍࡿᓴⴿ቎ࠊۑș⌈⍚♋ࡢ▼ᇉࢆᅄゅ࡟✚ࡳࡵࡄࡽࡋࠊࡑࡢୖ࡟⡆༢࡞ⱴࢆⵌ࠸ࡓ
቎ࠊۑȚⱴⵌࡢ௦ࢃࡾ࡟࢝ࢳ࣮ࣙࣛࠝࡸࡸ᭤ࡀࡗࡓᙧࡢ⌈⍚ࡢᯈ▼ࠞࢆ⨨࠸ࡓ኱ᆺࡢ቎ࠊۑțட
⏥቎࡜࠸࠺ᅄᙧែ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋ⌧ᅾࠊ⚍ࡽࢀ࡚࠸ࡿ቎ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ۑȚ࡜
ۑțࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ⚍ࡿࡦ࡜ࡢ࠸࡞࠸ۑș࡞࡝ࡢ቎ࡣࠊࢩࢵࣃ࢝ࠝᤞ࡚቎ࠞ࡜࠸࠸ࠊ㔝
ࡊࡽࡋࡢ↓⦕቎࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅵᆅࢆ⪔ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⛥࡟ฟ࡚ࡃࡿྂ㦵ࡣࠊ࣑࣮ࣕࣈࣝࢫ࡜
࠸࠺ࠋᤞ࡚࡚࠶ࡿྂ࠸㦵ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ✏ࡢࢸ࣮࣐࡜࡞ࡿ͆࢔ࢪ࢕࢝ࣜ࢕ࣃ࢝ࠝ㡸࠿ࡾ቎͇ࠞ ࡣࠊ࠾ࡶ࡟ۑȚࡢᙧែࢆ࡜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡸࠿ࡾ቎࡜ࢭࢵࢺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ↝㤶ᆅࡣ͆ࠊࣃ࢝ࢧࣜ࢕ࢾࣆࢸ㸭ࢱࢼ ࡜͇࠸࠺ࠋ
ࡇࡢㄒᙡࡢ⤌ᡂࡣࠊࣃ࢝ࠝ቎ࠞ㸩ࢧࣜ࢕ࠝῧ࠼ࡿࠞ㸩ࢾࠝ᱁ຓモࡢࠕࡢࠖࠞ 㸩ࣆࢸࠝ⏿ࠞ㸭
ࢱࢼࠝ⏣࡛ࠞ࠶ࡾࠊ቎࡟ῧ࠼ࡽࢀࡓ⪔ᆅࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2㸬ᡓ⅏࣭ὠἼᚋࡢ㡸࠿ࡾ቎቎ࢆᢪ࠼ࡿᐙ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ༡㞟ⴠࡢ Kᐙࡢ஦౛ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㡸࠿ࡾ቎ࡢᐇែ࡜ࡑࡢⓎ⏕࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
Kᐙ(ୡᖏ␒ྕन)ࡢᒇྕࡣࠊ࢝ࢵࢳ࢕࢚࣮࡜࠸࠸ࠊἈ⦖ᮏᓥ຾㐃༙ᓥ࡟ࡺ࠿ࡾࡢ࠶ࡿᐙ࡜⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ 1)ࠋ㤳㔛⋤ᗓࡢ⤫἞ୗࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟࠾ࡅࡿ♫఍㝵ᒙࡣࠊබㄆࡢᐙ㆕ࢆ᭷
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ࡍࡿኈ᪘㝵ᒙ࡜ࠊᖹẸ㝵ᒙ࡜࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐙ㆕ࡢసᡂࡀ⚗ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ᖹẸ㝵ᒙࡢ Kᐙࡢ 19ୡ⣖༙ࡤ௨๓ࡢぶ᪘㛵ಀࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ࡞࠾ࠊ⌧ᅾࡢᙜ୺
[1917ᖺ⏕]ࡢ♽∗ẕ࡟ࡣࠊᏊ౪ࡀ⏕ࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ㞄ᐙࡢ Tᐙ(ୡᖏ␒ྕभ)ࡢᅄ⏨ࢆ㣴
Ꮚ࡟㏄࠼࡚࠸ࡿࠋ 
⌧ᅾࠊKᐙ࡛ࡣ 7⏫Ṍ࡯࡝ࡢࢧࢺ࢘࢟ࣅ⏿ࢆᡤ᭷ࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᅵᆅࡢ㞟✚ࡣࠊ
ᓥࡢ㡸࠿ࡾ័⾜࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ 10)ࠋᐇ㝿࡟቎࡜㛵ࢃࡿዎᶵ࡛࠶ࡿ┅⾜஦ࠝࢯ࣮
ࣜࣥࠞ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ࡜ࠊࡑࡢᐇែࡀ࠶ࡁࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋඛ♽㏄࠼ࡢ᪥ࠝࢩ࢟ࣝࣆࣥࠞࡢ๓
࡟ࠊ㞧ⲡࡢ⦾ⱱࡍࡿ቎ࡢ㝖ⲡࡸΎᤲࢆࡋࠊ┅ࡢጞࡲࡾࢆ࿌ࡆࡿ↝㤶ࢆࡍࡿࡢࡔࡀࠊK ᐙ࡛
ࡣ඲㒊࡛ 6 ࡘࡢ቎(ۑa࣭ۑb࣭ۑc ࣭ۑd࣭ۑe ࣭ۑf )ࢆࡲࢃࡗ࡚࠸ࡿ(⾲ 1)ࠋ୍᪥࡛ࡣᅇࡾࡁࢀ࡞࠸
ࡢ࡛ࠊఱ᪥࠿࡟ศࡅ࡚቎ᤲ㝖ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ1987ᖺ࡟᪂㐀ࡋࡓۑbࡢட⏥቎௨እࡣࠊᐑⰋࡢศ
㢮࡛࠸࠺ۑȚࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢட⏥቎ࡣࠊᓥࡢ໭㒊ࡢ͆ࢪࣕࣥࢢ͇ࣝࡢ୰࡟࠶ࡿ K ᐙࡢྂ
቎࣭ ඖ቎(ۑa )ࡀࠊ⣡ࡵࡽࢀࡓ㦵࡛‶ᮼࡢ≧ែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ࠊ㌴࡛㏻࠼ࡿࡼ࠺࡟㒔ྜࡋࠊ
ࢩ࢕ࣅࣛ㐨ἢ࠸࡟᪂㐀ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢ቎(ۑa࣭ۑb )ࡀ Kᐙࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ௚
ࡢ቎ࡣࠊ㡸࠿ࡾ቎࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ࠺ࡕ㡸࠿ࡾࡢ⤒⦋ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ᫛࿴ 30ᖺ௦࡟⤯ᐙࡋࡓ Tᐙ(ୡᖏ␒ྕभ)࠿
ࡽ㡸࠿ࡗࡓۑe ࡜ۑf ࡢ቎࡛࠶ࡿࠋTᐙࡢᒇྕࡣࠊࢱ࣮࣮ࣞ࡜࠸࠸ࠊ⯪㢌ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋྂ࠸ᐙ
ࡽࡋࡃࠊᩜᆅࡢ༡ᮾ㒊࡟ࡣᒇᩜ⚄ࠝࣖࢩ࢕࢟࢕ࣥ࢝ࣥࠞࢆ⚍ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ T ᐙࡢ⤯ᐙࡢ
⫼ᬒ࡟ࡣ͆ࠊ ᡓத࣐ࣛࣜ࢔͇࡜࿧ࡤࢀࡿᡓ⅏ࡀ࠶ࡗࡓࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢᮎᮇࠊἼ↷㛫ᓥ࠿
ࡽす⾲ᓥ࡟␯㛤ࡋࡓ୍⯡ఫẸࡀ࣐ࣛࣜ࢔࡟㞟ᅋࡾᝈࡋࠊ඲ேཱྀ 1,671 ே࡟ᑐࡋ࡚ 552 ྡࡀ
ஸࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᡓ᫬ୗࠊࢱ࣮࣮ࣞ࡟ࡣࠊᐙ㛗ࡢ┿㑣࡜ጔ࣍ࢼࣄࢺࠊࡑࡋ࡚㛗ዪࢼࣄࠊ
㛗⏨Ᏹ⏣ࠊᅄዪ༓௦ࠊ஬ዪࢼࣄ
࣐ࡀఫࢇ࡛࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ࣐
ࣛࣜ࢔࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᫛࿴ 20(1945)
ᖺࡢึኟ࠿ࡽኟ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ┿㑣
࡜࣍ࢼࣄࢺࠊᏱ⏣ࠊࢼࣄ࣐ࡀ
ḟࠎ࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋ⏕ࡁṧࡗࡓ
ࡢࡣࠊࢼࣄ࡜༓௦࡛࠶ࡗࡓࠋᡓ
ᚋࠊ㛗ዪࢼࣄࡣ Soᐙࡢಙຓ࡜
⤖፧ࡋࠊࢱ࣮࣮ࣞࢆ⥅࠸࡛࠸ࡓ
ࡀࠊࢼࣄࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵಙຓ
ࡢᐙ᪘ࡣᓥࢆฟࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ぶ᪘ࡽ㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡾࠊㄡࡀᐙ
ࢆ㡸࠿ࡿࡢ࠿ࢆヰࡋྜࡗࡓ 11)ࠋ 
ࡉࡁ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊἼ↷㛫
ࡢ㡸ࡅ㡸࠿ࡾ័⾜ࡣࠊ⤯ᐙࡋࡓ
ᐙࡢ቎ࡢ↝㤶ࡢ⩏ົࢆ௚ᐙࡀ
ᅗ 1 ༡㞟ⴠࡢᐙ࡜ୡᖏ␒ྕ
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⥅ᢎࡍࡿ௦ࢃࡾ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢᐙࡢ⪔ᆅࢆ㡸࠿ࡿ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟኱ࡁ࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊᐙࢆ㡸࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᒇᩜ(ᆅ)ࡸ቎ࠊ⪔ᆅࢆࢭࢵࢺ࡛㡸࠿ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋᙜ᫬ࠊ
Ἴ↷㛫࡛ࡣᅵᆅᨵⰋࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊࢱ࣮࣮ࣞࡢ⪔ᆅࢆ㡸࠿ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ⛬
ᗘࡢ㈨㔠ຊࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢవຊࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡘ͆∗ࡢ⏕ᐙࡔ࠿ࡽ͇࡜ K ᐙࡀࢱ࣮ࣞ
࣮ࡢୡヰࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊT ᐙࡢ⤯ᐙ࡟క࠸ࠊK ᐙࡀᒇᩜᆅ࡜቎(ۑe ࣭ۑf )ࠊ
↝㤶ᆅࢆ㡸࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊۑc ࡜ۑd ࡢ቎ࢆ㡸࠿ࡿ⤒⦋ࡣᮍヲ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡑࡢ቎࡜ࢭࢵࢺ࡟࡞ࡿᒇᩜᆅ
ࡢ᝟ሗࡣఏࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋۑdࡣࠊ༡㞟ⴠࡢۑ19ࡢᒇᩜᆅ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓڸڸᐙ(ᮍヲ)ࡢ቎࡛࠶ࡿ(ᅗ
2)ࠋ⌧ᅾࠊࡇࡢᒇᩜᆅ࡟ࡣࠊۑ19ࡢ㞄ᐙࡢ O ᐙ(ୡᖏ␒ྕւ)ࡢศᐙࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
Kᐙࡣࠊڸڸᐙࡢ቎࡜↝㤶ᆅࢆ㡸࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
≉➹ࡍ࡭ࡁࡣࠊ෠჆㞟ⴠࡢ࿘㎶࡟࠶ࡿۑc ࡢ቎࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ቎ࡣࠊ෠჆㞟ⴠࡢ࣓ࢲ࣮ࣞ࡜
࠸࠺ᒇྕࡢᐙࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᒇᩜᆅ࡟ࡣࠊ࠸ࡘࡋ࠿㞄ᐙࡢ S1 ᐙ(ᒇྕࢼࣥࢳ)ࡢศᐙࡀ
ධࡾࠊᒇྕࡣ࢖ࣜࢼࣥࢳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢᐙࢆ㡸࠿ࡗࡓ K ᐙࡢᙜ୺ࡢࡳࡀ࣓
ࢲ࣮ࣞ࡜࠸࠺ྂ࠸ᒇྕࢆグ᠈࡟␃ࡵ࡚࠸ࡿ 12)ࠋ⯆࿡῝࠸ࡢࡣࠊT ᐙࡀ⤯ᐙࡋࡓ㝿࡟ࠊࢱ࣮
࣮ࣞࡢ቎(ۑe )࡜୍⥴࡟㡸࠿ࡗࡓۑf ࡢ቎ࡶࡲࡓ෠჆㞟ⴠ࿘㎶࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࡛࠶
ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ㡸࠿ࡾ቎(ۑc ࣭ۑf )ࡣࠊ1771 ᖺࡢὠἼ࡜ࡑࡢᚋࡢᐤⓒጣ࡜࠸࠺ᨻ
⟇࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḟ࡟ࠊࡑࡢ᥎ ࡢ᰿ᣐࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
1771 ᖺࡢ᫂࿴኱ὠἼࡣࠊඛᓥㅖᓥ(ᐑྂㅖᓥ࣭ඵ㔜ᒣㅖᓥ)࡟⏒኱࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
⾲ 1 Kᐙࡢ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ቎ 
ەەࡢ቎࡟ᑐᛂࡍࡿ↝㤶ᆅࡢ᝟ሗࡣࠊKᐙ࡟ࡣఏᢎࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊKᐙ࡛ࡣࠊTᐙࡢ↝㤶ᆅ࡜ە
ەᐙࡢ↝㤶ᆅ࡜ࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ 
ᑐ࡟࡞ࡿ
ᒇᩜࡢᡤᅾᆅ ࢱ࢖ࣉ ≧ែ 㡸࠿ࡗࡓ᫬ᮇ
a ྂ቎࣭ඖ቎ ༡㞟ⴠ 	 ⮬ᐙࡢ቎ 
࠙Kᐙ㸭࢝ࢵࢳ࢕࢚࣮ࠚ ୡᖏ␒ྕन
b ࢩ࢕ࣅࣛࡢ቎ ༡㞟ⴠ 
 ⮬ᐙࡢ቎ 
࠙Kᐙ㸭࢝ࢵࢳ࢕࢚࣮ࠚ ୡᖏ␒ྕन
c ࣓ࢲ࣮ࣞࡢ቎ ෠჆㞟ⴠ 	 㡸࠿ࡾ቎ ୙᫂ (࠾ࡑࡽࡃ150ᖺ௨ୖ๓ )
࠙୙᫂㸭࣓ࢲ࣮ࣞࠚ
d ڸڸࡢ቎ ༡㞟ⴠ 	 㡸࠿ࡾ቎ ୙᫂ (࠾ࡑࡽࡃ150ᖺ௨ୖ๓ )
࠙୙᫂㸭୙᫂ࠚ ୡᖏ␒ྕփ
e ࢱ࣮࣮ࣞࡢ቎ ༡㞟ⴠ 	 㡸࠿ࡾ቎ ᫛࿴30ᖺ௦
࠙Tᐙ㸭ࢱ࣮࣮ࣞࠚ ୡᖏ␒ྕभ
f ەەࡢ቎ ୙᫂ 	 㡸࠿ࡾ቎ ᫛࿴30ᖺ௦
࠙୙᫂㸭୙᫂ࠚ (෠჆㞟ⴠ䠛)
࣭᭮♽∗ࡢ჆㑣࣭∗┿ྡ࣭ẕࢼࣄࡢ㑇㦵ࢆྂ቎(a)࠿ࡽᨵⴿ
ࠉᨵⴿࡢ㑅ᢥࡣ✐⡵࡟ࡼࡿ(⡿⢏ࢆࡘ࠿ࡴࠊഅᩘྍࠊወᩘ୙ྍ)
Ѝ⌧ᅾࠊKᐙࡀ቎࡜↝㤶ᆅࢆ㡸࠿ࡿ
ЍTᐙࡢ⤯ᐙ࡟క࠸ࠊKᐙࡀ቎ (㸩↝㤶ᆅ㸽)㡸࠿ࡿ
ࠉࡶ࡜ࡶ࡜ࡣTᐙࡢ㡸࠿ࡾ቎࠿ (࠾ࡑࡽࡃ150ᖺ௨ୖ๓ )
Ѝᒇᩜᆅ࡟ࡣࠊ㞄ᐙࡢS1ᐙ(ࢼࣥࢳ)ࡢศᐙࡀධࡿۻ
ࠉᒇྕࡣ࢖ࣜࢼࣥࢳ࡜࡞ࡾࠊ࣓ࢲ࣮ࣞ࡜࠸࠺ᒇྕࡣᾘ⁛
Ѝ⌧ᅾࠊKᐙࡀ቎࡜↝㤶ᆅࢆ㡸࠿ࡿ
Ѝᒇᩜᆅ࡟ࡣࠊ㞄ᐙւࡢOᐙ(ࣈࢱࢣ࣮)ࡢศᐙࡀධࡿۻ
ЍTᐙࡢ⤯ᐙ࡟క࠸ࠊKᐙࡀᒇᩜᆅ࡜቎ࠊ↝㤶ᆅࢆ㡸࠿ࡿ
ࠉ(⌧ᅾࡢᙜ୺ࡣࠊศᐙࡋ࡚භ௦┠ࢆᩘ࠼ࡿ)
቎ࡢྡ⛠࠙ᐙྡ㸭ᒇྕࠚ
቎ࡢ᝟ሗ
࣭⌧ᅾࠊ⣡ࡵࡽࢀࡓ㦵࡛‶ᮼࡢ≧ែ
࣭቎ࡢഃ㠃࡟᪩ࡃ࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓᏊࡢ቎ᐊ
࣭ࢩ࢕ࣅࣛ㐨ἢ࠸(1987ᖺࠊ᪂㐀)
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࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡇࡢὠἼࡢ⿕ᐖࡢ኱ᑠࡣࠊᆅᇦ࡟
ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋὠἼࡢ⿕ᐖ≧ἣ
ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⾜ᨻྐᩱ(▼ᇉᕷ⥲ົ㒊ᕷྐ⦅㞟
ᐊ⦅ 1998: 48)࡟ࡼࡿ࡜ࠊἼ↷㛫ᓥࡢఫẸ
1,528 ྡࡢ࠺ࡕὠἼࡢ⿕ᐖ⪅ࡣࠊබົ࡛▼ᇉ
ᓥ࡟ฟ᥃ࡅ࡚࠸ࡓ 14 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ▼
ᇉᓥࡢ༡㒊ᮧⴠࡣࠊቯ⁛≧ែ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ㤳㔛⋤ᗓࡣࠊ⿕ᐖࡢ㍍ᚤ࡛࠶ࡗࡓ
ᆅᇦ࠿ࡽ⏒኱࡛࠶ࡗࡓᆅᇦ࡬࡜ࠊ኱つᶍ࡞⛣
Ẹᨻ⟇࡛࠶ࡿᐤⓒጣࢆ᪋⾜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋἼ
↷㛫ᓥẸࡢከࡃࡀᐤⓒጣࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊቯ⁛
≧ែ࡟࠶ࡗࡓ▼ᇉᓥࡢ༡㒊ᮧⴠ(ⓑಖᮧ 13)࡬
418ேࠊ኱὾ᮧ࡬ 419ே)࡟⛣ఫࢆవ൤࡞ࡃࡉ
ࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᓥࡢேཱྀࡢ༙ᩘ௨ୖ(⣙ 55%)
ࡀ௚ᓥ࡬ὶฟࡋࠊᓥෆ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓఫẸࡣ
677 ྡ(⣙ 45%)࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪂ᮧࢆᘓタ
ࡋࠊ㎰⏘ቑᙉ࣭ேཱྀㄪᩚࢆᅗࡿᐤⓒጣࡣࠊὠ
Ἴ๓࠿ࡽࡋࡤࡋࡤᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓᨻ⟇࡛࠶
ࡾࠊἼ↷㛫ᓥ࠿ࡽࡣ 18 ୡ⣖୰࡟ィ 1,817 ே
⛬ࡀ௚ᓥ࡬࡜㍮ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ 14)ࠋࡇࡢᨻ⟇ᐇ᪋ࡀ㡸࠿ࡾ቎࡜࠸࠺ᙧែࢆᩘከࡃ⏕ࡳฟࡍࡦ
࡜ࡘࡢዎᶵ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡋ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ෠჆㞟ⴠࡢఫẸࡢከࡃࡣࠊᐤⓒጣࡢ
ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ஦ᐇ࡟࠿ࢇࡀࡳࡿ࡜ࠊۑc ࡢ࣓ࢲ࣮ࣞࡢ቎ࡣࠊᐤⓒጣࡢ㝿࡟ K
ᐙࡀ㡸࠿ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ୍᪉ࠊۑf ࡢ቎ࡣࠊTᐙࡀ㡸࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᡓᚋࠊTᐙࡀ⤯ᐙࡋࡓࡓ
ࡵ࡟ࠊKᐙࡀࡲࡓ㡸࠿ࡾ
ࠊࠊࠊࠊࠊ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
Ἴ↷㛫ᓥࡢᚚᕌ㞟ᅋ࡟ὀ┠ࡋࡓ㤿ῡࡀࠕ▼ᇉᓥ༡ᓊ࡛ከᩘࡢே࿨ࢆዣࡗࡓ୍୐୐୍ᖺࡢ
኱ὠἼࡢᚋࠊࡑࡢ࠸ࢃࡤ✰ᇙࡵ࡜ࡋ࡚Ἴ↷㛫ᓥ࠿ࡽ኱㔞ࡢᙉไ⛣Ẹࡀ⾜࡞ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ௚
᪉࡟ࠊす⾲ᓥ࡟ࡶ⛣Ẹࡀᙉไࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡀἼ↷㛫ᓥ࡛ࡢẶᏊ㞟ᅋ⦅ᡂ࡟ࡉࡲ
ࡊࡲ࡞࠼࠸ࡁࡻ࠺ࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࡣࠊ᝿ീ࡟࠿ࡓࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ(㤿ῡ 1965: 4)࡜ᣦ᦬ࡍࡿࡶ
ࡢࡢ 15)ࠊᐤⓒጣࡢ᪋⾜ࡣࠊẶᏊ㞟ᅋࡢ෌⦅ᡂࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊඛ♽௦ࠎ࠿ࡽࡢ͆㡸࠿ࡾࡶࡢ͇
࡛࠶ࡿᒇᩜ(ᆅ)ࡸ቎ࠊ⪔ᆅࢆᅾ㒓⪅࡬࡜クࡍ͆㡸ࡅ㡸࠿ࡾ័⾜͇ࡢάⓎ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 16)ࠋ 
ࡲࡓࠊK ᐙࡢ㡸࠿ࡗࡓۑc ࡜ۑdࡢ஦౛ࢆࡳ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ቎࡜↝㤶ᆅ࡜ࡀࢭࢵࢺ࡟࡞ࡿ୍᪉ࠊ
ᒇᩜᆅࡣࠊ௚ࡢᐙࡢศᐙ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ(⾲ 1ࡢۻ)ࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊἈ⦖ᮏᓥࡢ
ᒇᩜ࡟ࡣࠊ఩∩ࡀᏳ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ✵㛫࡜ඛ♽࡜ࡀ⤖ࡧࡘࡁ≉ู࡞ព࿡ࢆᖏࡧࡿࡓࡵࠊ
ᐙࡀ⤯࠼ࡓᚋ࡛ࡶ఩∩ࢆᒇᩜእ࡟⛣ࡋ㐠ࡪ⾜Ⅽࡸᒇᩜᆅࡢ኎㈙ࡣᚷࡲࢀࡿ࡜࠸࠺(ᮧṊ 
1975: 150-158; ➉⏣ 1990: 103-105; ᳜ᯇ 1996)ࠋ 
ᅗ 2 Kᐙࡢ㡸࠿ࡾ቎ࡢࡦ࡜ࡘ 
ᓥࡢ໭㒊࡟఩⨨ࡍࡿڸڸࡢ቎(ۑd )ࠋ࠺ࡗࡑ࠺࡜ࡋ͆ࡓ ࢪ
ࣕࣥࢢ͇ࣝࡢ୰࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ 
(➹⪅᧜ᙳ㸭2012.08.26). 
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࠸ᙅࡀᛕほࡍ♧ࢆࡁࡘࡧ⤖ࡢ࡜ᩜᒇ࡜∩఩࡜ࡿ࡭ẚ࡜ᓥᮏ⦖Ἀࠊࡣ࡛ᓥㅖᒣ㔜ඵࠊ᪉௚
୰⣖ୡ91 ࡣ࡛㛫↷Ἴ(⣖ୡ91㹼81 ࡀ័⩦ࡿ⚍ࢆ∩఩ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ)501 :0991 ⏣➉(࠺࠸࡜
ᩜᒇࡢdۑ࡜ cۑࡓࡗ࠿࡞ࡢ∩఩ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡗධ࡟ⓗⓎᚋ࡚ࡗࡓࢃ࡟)࠿ⴥ
dۑ࡜ cۑࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡋ㏉⿬ࢆᐇ஦ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡀ⏝฼ࡃ฼ࡢ㏻⼥ࠊࡣᆅ
࠸࡚ࢀࡽ࠿㡸ࡽ࠿๓ୖ௨ᖺ 051 ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡢ๓௨ࡿࢀࡉධᑟࡀ័⩦ࡿ⚍ࢆ∩఩ࠊࡣᐙࡢ
࠺ࡶࠊࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡜ጣⓒᐤࡢ⣖ୡ81 ࡜⏕Ⓨࡢ቎ࡾ࠿㡸ࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᕥドࡢࡘ࡜ࡦ
Ⓨࡢࡑ࡜ែᐇࡢ቎ࡾ࠿㡸ࠊࡋ࡜౛஦ࢆᐙࡢࡘ࡜ࡦࠊࡣ࡛⠇ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙ࠊୖ௨
ࡿࡊ࠼⤯࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞⟇ᨻࡢᚋἼὠࡸ⅏ᡓࠊࡣࡢࡓࡗ࠶࡟ࡇࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟⏕
ࢆ⩏ᐃࡢᐙ⤯ࡣ✏ᮏࠊ࡟ࡁࡉࠋࡓࡗ࠶࡛㊶ᐇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࠿㡸ࡀᐙ௚ࢆᐙࡓࡗ࠿࡞࠼ࢆ
ࠊࡀࡓࡋ♧࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᅾ୙ࡀ࡜ࡦࡿࡍࢆヰୡࡢ͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡓ᮶࡚ࡗᏲࡀࠎ௦♽ඛ ͆ࠕ
₯ࠊࡘࡘࡋク࡟ᐙ௚ࢆᆅ㤶↝ࡸ቎ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ⮳࡟ᐙ⤯࡞඲᏶ࠊࡣᐙࡓࢀࡽ࠿㡸࡚ࡋ࠺ࡇ
 ࠋ)71 ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼ࡽࡀ࡞ࡁ⏕࡟ⓗᅾ
 
↱⭕ʌᇬʆᯯʨʭ䯘ʌʆ້ăăᇬʩɷ⓻⎾࣭ᇬʩɷ㠾߃ ę
 
ࡑࡗ࠺ࡾࡼࠊࡣ͇ࣝࢢࣥࣕࢪ͆ࡢᓥࠊ࡚ࡗࡼ࡟)ຍቑࡢᆅᲠᨺస⪔(໬ኚࡢ⏝฼ᆅᅵࡢᚋᡓ
࠼㏻࡛࣮࢝࢔ࢽࢩࡸ㌴ࠊࡣヰୡࡢ቎ࡓࢀࡲࡇࡳࡢ࡟͇ࣝࢢࣥࣕࢪ ͆ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶࡓࡋ࡜࠺
ࡿࡅ⥆ࡾ࠿㡸ࢆ቎ࡢࡃከࠊࡣ࡛⠇๓ࠊ࡟ࡁࡉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞൤㞴ኚ኱࡚ࡗ࡜࡟⪅㱋㧗࠸࡞
ᐃྰࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᢸ㈇࡚ࡗ࡜࡟ᐙࡿࡍヰୡࠊࡣ࡜ࡇࡘᣢᩘከࢆ቎ࠊࡀࡓࡋ௓⤂ࢆᐙ
ࡊ࠼ຍࢆ໬ኚࡢࡽࡋ࠿ఱ࡟቎ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟᝟஦ࡢࠎᐙࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦࠸࡞ࡁ࡛
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼ࢆࡿ
ࡢ࡝ࠊࡋᑐ࡟ἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡆୖࡾྲྀࢆ౛஦ࡓࡗ⯆ࡧ෌ࡀᐙࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠿㡸ࠊࡣ࡛❶ᮏ
ᐙ࡚ࡗࡼ࡟ᛂᑐ͇ࡓࡗㄗ͆ࡢࡢࡶࡓࡗ࠿㡸ࢆᐙࠊ࡟ḟࠋࡿࡍ㏙グ࠿ࡢࡓࡗ࡜ࢆᛂᑐ࡞࠺ࡼ
ࡀ↓᭷ࡢ͇ࡅ࠿ࡁാ͆ࡢ࡬቎ࡓ࠸࡙ᇶ࡟ἲసࡢ✀ࡿ࠶ࠊࡆୖࡾྲྀࢆ౛஦ࡓࡗ࠸࡚ࡋ㏥⾶ࡀ
 ࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗࢃ㛵࡟Ṛ⏕ࡢᐙ
 
 ⌮ㄽࡢ቎ࡏᐤ࡜⯆෌ࡢᐙ㸬1
ᐙ HN ࡢⴠ㞟▼ྡࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆ౛஦ࡢ⯆෌ࡢᐙࡓࢀࡽ࠿㡸ࡿ࠶ࡢⴠ㞟▼ྡࠊ࡟ࡵࡌࡣ
ᐙࡓࡋᐙศ࡟ᆅᩜᒇࡓ࠸࡚ࡗ࠿㡸ࡀᐙ Hࠊࡾ࠶࡛ᐙศࡢ)ࣣ࣓ࢳࣃྕᒇ(ᐙ H ࡢⴠ㞟ྠࠊࡣ
ᓥᇉ▼ࠊࡣᐙࡢࡇ࡟ᚋἼὠ኱࿴᫂ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋࡽᬽࡀ)81 ᐙᗏ኱ࠊࡣ࡟ᆅᩜᒇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
࡟ࡇࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠿㡸ࢆᐙࡢࡇࡀᐙ H ࡿࡍ⨨఩࡟㞄㏆ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋጣⓒᐤ࡟ᮧ὾኱ࡢ
ᚚᒓᖐࠊ቎ࠊ⏘㈈ࡸྕᒇࡢ࡜ࡶ࡜ࡶ࠺࠸࡜࢖ࢥࢫࣈࡀ)ᐙHN(ᐙศࡢࡇࠊࡋฟࢆᐙศࡣᐙH
 .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔(ࡓࡋ͇⥆┦͆ࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ࠞࢗࢺ࣒ࢽࢗࢺࠝᐙ᐀ࡢ஧➨ࡢᮧ▼ྡࠊ࡜ᕌ
ࠊࡀࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࠸࠶ࡁࡘࡢ࡜ᐙᗏ኱ࡓࡋఫ⛣࡟ᮧ὾኱࡜ᐙHNࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋ)471-371 :4002
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࡚ࡋ࿌ሗ࡜ࡿ࠶ࡀ࠸࠶ࡁࡘࠎ᫬࡜ࡿࡼ࡟ .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔ࡓࡋࢆᰝㄪࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡟ᖺ5691
 ࠋࡿ࠸
ࡿࡼ࡟ጣⓒᐤࠊ࡚ࡗࡼ࡟)6-5 :5691(ῡ㤿ࡓࡋ┠ὀ࡟ᅋ㞟ᕌᚚࠊࡣ౛஦ࡢ⯆෌ࡢᐙࡓࡋ࠺ࡇ
5 ィࡢࠚ౛ 1࠙ࡢࡶࡿࡼ࡟ฟ㌿ࡢ࡬‴ྎࠚࠊ ౛ 3࠙ࡢࡶࡿࡼ࡟࢔࣐ࣜࣛதᡓࡸࠚ౛ 1࠙ࡢࡶ
ࡓ᪂ࠊ࡟ᚋࡢఫ⛣࠸࡞ࡢࡳ㎸ぢࡢᓥᖐࡸ⁛Ṛࡢဨᡂᵓࡢᐙࡶࢀࡎ࠸ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀ౛
ࡋ͇⥆┦͆ࢆົ⩏௙ዊࡸᢸ㈇ࡿࡍᑐ࡟ᡤᣏࡢᐙࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡀࡢࡶࡓࡗධ࡟ᆅᩜᒇࡢࡑ࡟
ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽࡀ࡞ࡁ⏕࡟ⓗᅾ₯ࡀᐙࡓࢀࡽ࠿㡸ࠊࡣ࡛⠇๓ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠸࡚
࡜ࡶࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ົ⩏௙ዊࡸᢸ㈇ࡿࡍᑐ࡟ᡤᣏࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ⯆෌ࡢᐙࡓࢀࡽ࠿㡸ࠊࡀࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ͇⥆┦͆ࡶࢆ቎ࠊ⏘㈈ࡸྕᒇࡢ࡜ࡶ
ἢ㐨ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡅ⾜࡛㌴ࢆ቎ࡢࡘ୕ࡓࡗ࠶࡚ࡋᅾᩓ࡟୰ࡢ͇ࣝࢢࣥࣕࢪ͆ࡣᐙHNࠊᚋᡓ
࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲࢆ࡜቎ࡢᐙᗏ኱࡜቎ࡢᐙ HNࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ)91 ࡓࡏᐤࢆ቎࡟⏬༊ࡢ࠸
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࠿㡸ࢆ቎ࡢᐙᗏ኱ࡀᐙ HNࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿⨨㓄ࡸែᙧࡢࡇࠋ)3 ᅗ(ࡓࡅศࡋ࡜࠸
ࡽ࠿ᐙᗏ኱ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛┠௦୕ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ᐙHNࠕࠊࡣ]⏕ᖺ㸽[୺ᙜࡢᐙHNࠊࡀࡿ࠼ࡳ࡟
࡛቎ࡾ࠿㡸ࠊࡾ࠶࡛͇቎ࡢࡽ࠿♽ඛ͆ࡌྠࠊࡋ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿┠௦ఱࡀศ⮬࡜ࡿ࠼ᩘ
ࢆ቎ࡓࡋṧ࡟࠿ㄡࡀᐙࡓ࡛࡟ࣅࢱࠕࡣ࡜቎ࡾ࠿㡸ࠊ࡜ࡿࡼ࡟᫂ㄝࡢ୺ᙜࠋ)02 ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ
቎ࡢᐙᗏ኱ࠊࡣ࡛ࡲࡍฟࢆ)ᐙHN(ᐙศ࡟࢖ࢥࢫࣈࡀᐙHࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺࠸࡜ࠖࡢࡶࡿࡅ㡸
ࡗ࡜࡟ᐙHࠊࡣᐙHN ࡔ࠸⥅ࡁᘬࢆ࢖ࢥࢫࣈࠊᚋฟ๰ᐙศࠊࡀࡓࡗ࠶࡛቎ࡾ࠿㡸ࡢᐙH ࡣ
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ᅾ⌧ࠊ࡚ࡋ࡜ᒇ࢖ࢥࢫࣈࡓࡋ⯆෌ᐙ⤯ࢆᐙᗏ኱ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᐙศࡣ࡚
 ࠋࡿ
࠿♽ඛ࡛͆࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟ᡤ࠿୍ࡢ࠸ἢ㐨ࢆ቎ࠊࡣ࡛౛஦ࡢᒇ࢖ࢥࢫࣈࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
ࡗᅗࢆ໬␎⡆ࡢヰୡࡢ͇቎ࡢࡽ
ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࢀࡽࡳ࡟ࡳࡢᐙHNࠊࡣ቎ࡏᐤ
ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟㔞⿢ࡢ⮬⊂ࡿ
ࡁ኱ࡢ㝆௨໬␯㐣ࡢᚋᡓࠊࡃ࡞
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ྥഴ࡞
ฟࡽ࠿ᓥࠊࡣᐙᮏNK ࡢⴠ㞟๓
ࡘ୕ࠊᚋࡓࡗ࠿㡸ࢆ቎ࡢᐙศࡓ
ࠊྜሙࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆ቎ࡢ
ࡘ࡜ࡦࠊ࡜࡛ࡢ࡞ಀ㛵ᐙศᐙᮏ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡟቎ࡢ
ࡓࢀࡲࡇࡳࡢ࡟͇ࣝࢢࣥࣕࢪ͆
࡛࣮࢝࢔ࢽࢩࡸ㌴ࠊࡣヰୡࡢ቎
ኚ኱࡚ࡗ࡜࡟⪅㱋㧗࠸࡞࠼㏻
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞൤㞴
࠸ἢ㐨ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇ
 ᆅ቎ࡢᒇ࢖ࢥࢫࣈࡓࡋ቎ࡏᐤ 3 ᅗ
࢕ࢹࢫࢆ቎ࡢ⪅ẅ⮬ࡸඣᗂࠋ቎ࡢᐙᗏ኱ճࠊ቎ࡢᐙHNղࠊ቎ࡢ౪Ꮚձ
࡟㠃ഃࡢ቎ࠊࡣ቎ࡢࣉ࢖ࢱȚۑࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡅศࡣ࡜቎ᮏࠊ࠸࠸࡜࢝ࣃ
タ࡚ࡋ㞳ࡽ࠿቎ᮏ࡟࠺ࡼࡢᕥᅗࠊࡣ቎⏥டࡢࣉ࢖ࢱțۑࠊࡀࡿࡅタࢆᐊ቎
ὀ࡟ࡃ࡜ࡀ)321 :)7291(5591(ཱྀᢡࠊࡣ᪉ࡧ࿧࠺࠸࡜࢝ࣃ࢕ࢹࢫࠋࡿࡍ⨨
ࡿ࠸࡚ࡋ⏕ὴࡽ࠿ᙡㄒ࠺࠸࡜ࠞࡾ⸽࣭⏕ㄌࡢࡽ࠿Ṛࠝࣝࢹࢫࡓ࠸࡚ࡋ┠
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
 .)32.11.2102㸭ᙳ᧜⪅➹(
Į                  Ĭ
ĭ
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ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡋࢆヰୡࡢ቎࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢࡽ⮬ࡣ⪅㱋㧗ࠊ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏᐤࢆ቎࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࡉ㑊ᚷࡣ㌿⛣࡞᫆Ᏻࡢ቎ࡿࡼ࡟㔞⿢࡞ⓗ᪉୍ࡢேಶࠊࡼࡏ࡟ࡿࡏᐤࡘ࡜ࡦ቎ࠊ࠼࠸ࡣ࡜
✐࡟)12 ࢱࣘࡿ࠶࡛⪅⬟⫋ⓗᩍ᐀ࠊࡣ࡟㝿ࡢⴿᨵࡿࡼ࡟቎ࡏᐤࡸ㐀᪂ࡢ቎ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀ
㛛ᑓࡢ࡝࡞ࢱࣘࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ᣢᨭࢆ㌿⛣ࡢࡑ࡚ࡋᚰᏳࡀࡽ⪅ಀ㛵ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ༨࡛࡝࡞⡵
ࡢࡽ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ㏻ࢆ)963 :7891 ⏣ᑠ(ࠔ▱⛎ࠓࡿࡍ᭷ᡤࡢࢱࣘࡸⅭ⾜♩൤ࡿࡼ࡟ᐙ
⏝฼ᆅᅵࡸ໬␯㐣ࠊࡣ㊶ᐇ࠺࠸࡜቎ࡏᐤࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏࡉಖᢸࢆᛶᙜṇࡢุ᩿ࡸᢥ㑅
 ࠋࡿ࠶࡛ἲᢏࡢࡘ࡜ࡦࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆࡅ࠿ࡁാࡢ࡬቎ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᑐ࡟໬ኚࡢ
 
 ቎⦕↓࡜ᐙ͇ࡓࡗ࡞ࡃ࡞࡚ࢀࡧࡕ 㸬͆2
ࡗ࡞࡟ᅾ୙ࡀேࡿࡍࢆヰୡࡢ቎ࠊ࡟ⓗ⯡୍ࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆ౛஦ࡢᐙࡓࡋᲠᨺࢆ቎ࠊ࡟ḟ
ࡋ㏙ඛࠊࡣ)ࢳࣥࢼࣜ࢖ྕᒇ(ᐙSN ࡢⴠ㞟჆෠ࠋ)22 ࠺࠸࡜቎⦕↓ࢆ቎ࡓࡗኻࢆࡅ࠿ࡁാࠊࡓ
ࠊࡾ࠶࡛ᐙࡓࡋᐙศࡽ࠿)ࢳࣥࢼྕᒇ(ᐙ1Sࠊ࡟)࣮ࣞࢲ࣓ྕᒇ(ᆅᩜᒇࡓ࠸࡚ࡗ࠿㡸ࡢᐙ K ࡓ
SN ࡓࡗ࠶࡛ᒣἑᏊࠊᮇ๓ࡢ࿴᫛ࠋ)4 ᅗ(ࡿ࠶࡛┠௦භ࡚ࡋᐙศࠊࡣ]⏕ᖺ 4491[୺ᙜࡢᅾ⌧
ࠋࡓࡋṚᡓ࡛ṓ 42 ࡚࠸࠾࡟ᾏ㏆ᓥ㫽༡ࠊࡋᚁฟࡣᙪ┿Ꮚᜥࡾ࡜ࡦࡢᐙ1Sࠊ᪉୍ࡿ࠼ᰤࡀᐙ
ࡢࠞࡾ⊁ᖸ₻ࡢኪࠝ⁺ࣜࢨ࢖ࡣ⏨㛗ࠊࡀࡓࡗ࠿ᤵࢆᏊእ፧ࡢே஧ࠊࡣࢳ࣑ጒࡢᙪ┿ࠊᚋᡓ
 ࠋࡓࡋṚỈ࡟㝿
ࢆᆅᅵࡢᐙ 1Sࠊ࡜ࡿ࡞ࡃஸࡀࢳ࣑ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽࡾ࡜ࡦࡀࢳ࣑ࠊࡣ࡛ࢳࣥࢼࠊ࡚ࡋ࠺ࡑ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᭷ᡤࢆᆅᅵࡢࡃከࠊࡣᐙ1S ࡓࡗ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢᐙ᐀ࡢᓥࠋࡓࡁ㉳ࡀ࠸த࡚ࡗࡄࡵ
ࠊࡣከᒣࡢᐙSNࡿ࡞࡟┠௦஬࡚ࡋᐙศࠋࡓࡗ࠶࡛࠸தࡢ࡜ᐙڦڦࡢኵࡢ⦕ෆࡢࢳ࣑࡜ᐙSN
࠶࡛ ࠞࠖᐙ࣮ࠝࣖࡌྠࠕࡣᐙ1S ࡜ᐙ SNࠊ᪉௚ࠊࡾ࠶࡛]ㄯᙪ⡿[͇࠸㐪ࢿࢱ͆ࡣ౪Ꮚࡢࢳ࣑
ࠊࡣከᒣࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡏࢃࡲఫ࡟ࢳࣥࢼࡢᐙ✵ࠊࡏᐤࡧ࿧ࡽ࠿ᅵᮏࢆᙪ⡿⏨஧ࠊࡋ࡜ࡿ
࡛ࡢࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡏࡀ⥅ࢆᐙ1S ࡟ᙪ⡿⏨஧ࠊࡋ࡟࡜ࡇࡿࡏࡀ⥅ࢆᐙSN ࡟ᙪஎ⏨㛗ࡢࡽ⮬
 ࠋࡓࡋ⏝฼࡟ᇵ᱂ࣅ࢟࢘ࢺࢧࢆᆅ⪔ࡢᐙ1Sࠊࡣᐙڦڦࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶
ࣚẕࡢᙪ⡿ࠋࡓࡋ᭦ኚ࡜࡬⩏ྡࡢ㌟⮬ࢆᆅᩜᒇࡢࡑࠊࡣᙪ⡿ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡴఫ࡟ࢳࣥࢼ
࣍ࠊࡣྖࡿࢃᦠ࡟஦⾜⚄ࠊࡣ࡛ᓥࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡦࡴᣏࢆ⚄࡞ࠎᵝࡕࡶࢆ⅔㤶ࡢᩘከࠊࡣࢿ
ࠊࡣᙪ⡿ࡴఫ࡟ࢳࣥࢼࠊ࡚ࡗఏᡭࡶ㡪ᙳࡢࢿࣚࡢࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟஦⾜ࡢࢣࢺ
ࡳᣏࡢࡾ㝈ᗘ୍ࢆ∩఩ࡸ቎ࡢᐙ 1S
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡟ⓗேಶࠕࠊᚋࡢࡑࠊࡋࡘࡉ࠸࠶࡟࠺ࡼࡴ῭࡛
ࠊࠊࠊࠊ
ࠖࡓࡋศฎ
ࠞࡳ✚஘ࡢ⍚⌈ࡢࡾ࿘ᐙࠝࢡࢵࢢࡢෆᩜᒇࢆ∩఩ࠊࡋᲠᨺࢆ቎ࠊࡣᙪ⡿ࠋࡿ࠶࡛ࡢ]ㄯᙪ⡿[
 ࠋࡿ࠶࡚࠸⨨࡚ᤞ࡟
ࡳࡢ࡟࠸தࡿࡄࡵࢆᆅᅵࡢ࡜ᐙڦڦ࡜ᐙ SNࠊࡣື㦁ࡿࡄࡵࢆᐙ1S ࡓࡁ㉳࡟ᚋṚࡢࢳ࣑
ࡢࢳ࣑ࠊࡣᐙ2Sࠋࡿ࠶࡛ࡢࡔࢇཬࡀ㢟ၥ࡛ࡲ࡟ᐙ2S ࡓࡋᐙศࡽ࠿ᐙ1Sࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲ࡝࡜
቎ࡢᐙ1Sࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᐙศ࠸ࡽࡶ࡚ࡅศᡤ࠿஧ࢆᆅ⪔ࡽ࠿ᐙ1Sࠊ࡟ⴠ㞟๓ࡀ㑣ຍ∗ུ
㐣ࢆ᫬21 ࡢኪࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࠿࠿ࡾࡩࡀ͇ࡾ⚅͆࡟㞝㈆ࡢᐙ2Sࠊᚋࡓࡗ࡞࡜቎⦕↓ࡀ
ᝏ࡟ࡾࡲ࠶ࡀ≧⑕ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞࠿ື͇࡚ࡗ࡞࡟Ỉ࡚͆ࡗࡲࡁࡀ㊊ᡭࡢ㞝㈆ࠊ࡜ࡿࡂ
࠶࡛රỈࡢᐙ 1Sࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ᘬࡀேࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛ᾏࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡟ࢱࣘࠊ࡟ࡵࡓࡓࡋ໬
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ࡗࡓ┿ᙪࡢ༡㫽ᓥ㏆ᾏ࡛ࡢṚࡸࡑࡢ⏚ࡢỈṚ࡜࠸࠺஦ᐇࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ☜࠿ࡽࡋࡃ⪺ࡇ࠼
ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ❳ᐑࡢ⚄࡟ᒣ⨺ࡢ⏕㉔ࢆࡉࡉࡆࠊᙼࡽࡢ㨦ࡀᾏ࠿ࡽ࡛ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
♳ࡗࡓࠋࡑࡢ⏥ᩫࡶ࠶ࡗ࡚࠿ࠊ㈆㞝ࡢ⑓ࡣᅇ᚟ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
S2ᐙ࡛ࡣࠊࡇࡢ୍㐃ࡢฟ᮶஦ࢆ S1ᐙ࡟ఫࡴ⡿ᙪࡀ͆ࢼࣥࢳࡢ቎ࡢ࢘ࣖࣆࢺࢗࠝ⚄᱁໬ࡋ
ࡓඛ♽ࠞࢆᤞ࡚ࡓ [͇ࢺࢩㄯ]ࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋఱᗘࡶ቎ࡢୡヰࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࠺࡞
ࡀࡋࡓࡀࠊ⡿ᙪࡣࡑࢀࡽࢆᨺ⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㈆㞝ࡢጔࢺࢩࡣ௦⌮࡛ࠊ୍භ᪥⚍ࡸ┅࡟ࡣᮏᐙ
ࡢ቎ࢆᤲ㝖ࡋࠊ౪࠼≀ࡶࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ࣮࢜ࢺࣂ࢖࡟஌ࡾࡁࡽ࡞࠸ṓ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊS1 ᐙ
ࡢ቎ࡣࠊ㞧ⲡࡀ⦾ⱱࡋࠊ↓⦕቎࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢺࢩࡣࠊࠕすࡢ࣮ࣖࠝ࢖ࣜࢼࣥࢳࠞࡢࡦ࡜ࠖ
ࡀ࣍ࢺࢣ⾜஦ࢆ◚ࡗࡓࡢ࡛ࠊࢼࣥࢳࡣ͆ࡕࡧࢀ࡚࡞ࡃ࡞ࡗࡓ͇࡜࠸࠺ࠋS2 ᐙࡢࡶࡢ࠿ࡽࡍ
ࡿ࡜͆ࠊ ࢘ࣖࣆࢺ͇ࢗࢆᤞ࡚ࡓ S1ᐙࡣࠊࡍ࡛࡟⾶㏥ࡋࠊᾘ⁛ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊS1 ᐙࡢ஧஬௦┠ࢆ⮬⛠ࡍࡿ⡿ᙪࡣࠊࡇࡢᐙࡣ⮬㌟ࡢ௦࡛⤊ࢃࡿ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ࡜
ࡣ࠸࠼͆ࠊ ඛ♽௦ࠎࡀᏲࡗ࡚᮶ࡓ㡸࠿ࡾࡶࡢ͇ࢆᨺᲠࡋࡓ S1ᐙࡢᐇែࢆࡳࡿ࡜ࠊS2ᐙࡢࡶ
ࡢࡀ࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࡍ࡛࡟ࡇࡢᐙࡣᾘ⁛ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ͆ࠋ 㡸࠿ࡾࡶࡢ͇࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿ࡅ
ࡀ㏵⤯࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ㛵ಀᛶࡀ᩿ࡕษࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᐙࢆ
⥅ࡄ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡓࢇ࡟ࡑࡢᒇᩜᆅࡢᡤ᭷ᶒࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ㏆௦ⓗᡤ᭷ほᛕࢆ඾
ᣐ࡟ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ͆ࠊ ඛ♽࠿ࡽࡢ㡸࠿ࡾࡶࡢ͇࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿ࡅࢆ࿘ࡾࡢேࠎ࡟ㄆ▱ࡉࡏ
ᅗ 4 S1ᐙ࿘㎶ࡢぶ᪘㛵ಀ(⡆␎ᅗ) 
ୖᅗࡢ S1ᐙࠊNSᐙࠊڦڦᐙࠊTSᐙࠊHᐙࡣࠊ෠჆㞟ⴠ࡟࠶ࡾࠊS1ᐙ࠿ࡽศᐙࡋࡓ S2ᐙࡣࠊ๓㞟ⴠ࡟఩⨨ࡍࡿࠋNSᐙࡢᐙ㛗ࡢᒣ
ከࡣࠊ࣓ࢲ࣮ࣞࡢᒇᩜᆅ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺⩏⌮࠿ࡽࠊKᐙࡢ㡸࠿ࡗ࡚࠸ࡓ࣓ࢲ࣮ࣞࡢ቎࡟⥺㤶ࢆ⤯ࡸࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᒣከࡢṚᚋࡣࠊNS ᐙ࡜࣓ࢲ࣮ࣞ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡣ᩿ࡓࢀࡓࠋࡲࡓࠊᒣከࡢጔࣚࢿࡣࠊ෠჆㞟ⴠࡢ TS ᐙ⏕ࡲࢀ࡛࠶ࡗࡓࠋᡓ
ᚋࠊTSᐙࡣࠊ༡⡿ࡢ࣎ࣜࣅ࢔࡟୍ᐙ࡛⛣ఫࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᒣከࡣࠊࡇࡢᐙࡢᐙ⏘ࢆ㈙࠸ୖࡆ(ᙜ᫬ࡢ್ẁ࡛ 1,000㸢࡯࡝㸽)ࠊ㛗ዪ
ࡢ㍤௦ᐙ᪘࡟ㆡࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊTSᐙࡢ቎ࡣࠊࣚࢿࡢ⏚(ᅗࡢۼ)ࡢᐙࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
5 ܼ
ᲢދӭᲴȊȳȁᲣ
輝代
TS 家の屋敷に移る
1937-
ヨネ
1914ｰ？
山多（清巧）
1915- ？
加那
戦争マラリア
で死亡
貞雄トシ ミチ
乙彦
1944-
米彦
S1 家の屋敷に移る
1947-
真彦
戦死
1920-1944
ŠŠܼ
5 ܼ
ᲢދӭᲴȊȳȁᲣ
【他家の養子へ 】
05ܼ
ᲢދӭᲴǤȪȊȳȁᲣ
水死
内縁関係
分家
（山多は分家の五代目）
65ܼ
（戦後 TS 家は、ボリビアに移住）
*ܼ
TS 家の Bは、H家に婚出するものの、夫が戦後
内地から帰ってこなかったので離婚し、TS の姓
に戻す（子供たちはH家の姓のまま）。Bが亡く
なったために、子供たちは、Bの生家の TS 家の
墓を輝代家族から譲ってもらい、Bをその墓に
入れた。
B
☆
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᭷ࡢࡅ࠿ࡁാࡢ࡬͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡢࡽ࠿♽ඛ ͆ࠊࡣṚ⏕ࡢᐙࠋࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡿ࠺ࡋ❧ᡂࡑࡇ࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡲᐃ࡚ࡗࡼ࡟↓
ࢃ㛵ࡢ࡜∩఩ࡸ቎ࡢࡢࡶࡢᐙ SN ࡔࢇఫࡾ⛣࡟ᩜᒇࡢࢳࣥࢼࠊᚋᐙ⤯ࡢᐙ1Sࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ࡶࡓࡗධ࡟ᩜᒇࡢࢳࣥࢼࡢࡇࠋࡓࡗ࡝ࡓࢆ౛஦ࡢ஘ΰࡢᐙ2S ࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡜᪉ࡾ
࠿࡙ᇶ࡟ࡾࡓࡁࡋࡿࡁ࡛ᚓ⣡࡟ⓗ㦂⤒ࡀࡽ⪅ಀ㛵ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ࠖⓗேಶࠕࠊࡣ᪉ࡾࡸࡢࡢ
ࡲ࡟ᐙ 2S ࡓࡅศࢆᐙࠊࡀ㡪ᙳࡢ♭⚍♽ඛ]ㄯࢩࢺ[͇ࡓࡗ㐪㛫͆ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛᪉ࡾࡸ࠸࡞
ព᜛ࡢேಶࡸᐙࡢࡘ࡜ࡦࠊࡣఱዴᛂᑐࡢᚋᐙ⤯ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡛ࢇཬ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡽࡡࡔࡺ࡟ุ᩿࡞ⓗ
 
ʉʨʭɨ Ě
 
⤯࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸࠾࡟ᇦᆅࡓࡁ࡚ࢀࡲ࡞࠸ࡉ࡟ᐙ⤯ࡿࡼ࡟␯㐣ࡸ⅏ᡓࠊࡣⓗ┠ࡢ❶ᮏ
ὠࡸ⅏ᡓࠊࡣࡢࡓࡗ࠶࡟ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋ࡜࠺ࡈ㜵ࢆᐙ
ࡗ࠶࡛㊶ᐇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࠿㡸ࡀᐙ௚ࢆᐙࡓࡗ࠿࡞࠼ࢆࡿࡊ࠼⤯࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞⟇ᨻࡢᚋἼ
ࡢᐙࡢࡽࢀࡑࠊ࡟ࡾࢃ௦ࡿࡍᢎ⥅ࡀᐙ௚ࢆົ⩏ࡢ㤶↝ࡢ቎ࡢᐙࡓࡋᐙ⤯ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓ
ࢆᐙ⤯ࡓࡋ࠺ࡇࠊࢇࢁࡴࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠿㡸࡚ࡋ࡜͇ᆅ㤶↝͆ࢆᆅ⪔ࡓ࠸࡚ࡗࡶ
࡟࡝࡞஦ᖖ㠀࡞ⓗྐṔࡘ࠿ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍฎ࡟ᐙ⤯ࡿ࠺ࡾࡇ㉳࡟ⓗᖖ᪥ࠊࡣ಑⩦ࡿࡄࡵ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ໬ᛶά
క࡟)Ẹ⛣ࡸ␯㐣(ఫ⛣ࡸ⁛Ṛࡢဨᡂᵓࡢᐙࡿࡼ࡟⅏ᡓࡸᐖ⅏ࢆ⩏ᐃࡢᐙ⤯ࡣ✏ᮏࠊ࡟ࡁࡉ
ࡋ♧࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᅾ୙ࡀ࡜ࡦࡿࡍࢆヰୡࡢ͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡓ᮶࡚ࡗᏲࡀࠎ௦♽ඛ ͆ࠕࠊ࡚ࡗ
࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀࡅ࠿ࡁാࡿࡍᑐ࡟͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡢࡽ࠿♽ඛ ͆ࠊࡣᐙࡓࢀࡽ࠿㡸࡚ࡋ࠺ࡇࠊࡀࡓ
ࡿ࠸࡚࠼ࡽࡀ࡞ࡁ⏕࡟ⓗᅾ₯ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ⮳࡟ᐙ⤯࡞඲᏶ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࡞ᐦཝࠊࡾ㝈ࡿ
㤶↝ࡸ቎ࡓࡗ࠿㡸ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⪅ᶒ᭷ᡤ࡞ⓗᙜṇࡢୖ⡙グⓏ࠼࡜ࡓࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 ࠋ)32 ࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍศฎ࡟ⓗព᜛ࡀேಶࢆᆅ
ࠊ࡟ࡇࡇࠋࡓࡗ࡞࡜─ࡅཷࡢᐙศࡿ࡞ࡓ᪂࡚ࡗ࡜࡟ᐙࡓࡗ࠿㡸ࠊࡣᐙࡓࢀࡽ࠿㡸ࠊ᪉୍
ᐙ⤯ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉฟ๰ࡀᐙศ࠸ࡋ᪂ࡶࡃྂࡓࡋ͇⥆┦͆ࢆົ⩏௙ዊࡸᢸ㈇ࡢᐙࡓࢀࡽ࠿㡸
ヰୡࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍク࡟ᐙ௚ࢆ͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡓ᮶࡚ࡗᏲࡀࠎ௦♽ඛ ͆ࠊࡣᐙࡿࡍ㝿࡟
 㔝ୖ .xe(✲◊♭⚍♽ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡗ࠼ࡀࡿࡦࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋ᏶⿵ࢆ࡜ࡦࡿࡍࢆ
ⓗ⣔┤ࢆ఩༢ᮏᇶࡢ♭⚍♽ඛࠊ࡜࠺࠸࡜ࡣ)2991
ࠊࠊࠊ
ࡁ࡚ࡋᐃつ࡜͇ᐙ͆ࡿ࠸࡚ࡋᰤ⦾࣭⥆Ꮡ࡟
࡟ⓗᅾ₯ࢆᐙࠊࡘࡘࡏࡉࢻ࢖ࣛࢫ࡟ᐙ௚ࢆ͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡓ᮶࡚ࡗᏲࡀࠎ௦♽ඛ ͆ࠊ)42 ࡵࡓࡓ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡋ┠ὀ࡟಑Ẹࡃ࠸࡚ࡋ࠿⏕
ࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡀ❶ᮏࠊࡀࡿࡍ࡜௳᮲ࢆ⤯᩿ࡢᛶ⣔┤࡞ⓗ㆕⣔ࠊࡣᐙ⤯ࠊ࡟ⓗ⯡୍
ᅾ₯ࠊࡣᐙࠊࡾ㝈ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀࡅ࠿ࡁാࡢ࡬͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡓ᮶࡚ࡗᏲࡀࡽ࠿♽ඛ ͆ࠊࡣࡢ
ࠊࡣ಑⩦ࡿࡄࡵࢆᐙ⤯ࡓࡋ࠺ࡇࠊࢁࡇ࡜ࡿࡲࡘࠋࡓࡗ࠶࡛ᐇ஦ά⏕࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟ⓗ
࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟♭⚍♽ඛࡢᐙ௚࡛ࡕࡓ࠿࡞͇ⓗไᨃ ͆ࠊࡶࡘࡘࡏࡉ⤖෾࡟ⓗ᫬୍ࢆไ㆕⣔ࡢᐙ
 ࠋࡿ࠶࡛㊶ᐇࡃ
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άಖ㞀ࡢᚰព࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡀ㔜࡞ࡾྜࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ↝㤶ࡢ⣙ᐃ࡜ࡋ࡚ࡢ͆↝㤶ᆅ͇
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⌞
1) ᰗ⏣ࡣࠊࠕ௒᪥ࡣỌఫࡢᆅࢆ኱㒔᭳࡟⛣ࡍࡢࡣ
༑୰ඵ஑㎾ࢻ࣑ࢩ࣮ࢻ༶ࡕᐙẅࡋࡢ⤖ᯝ࡟㝗
ࡿࠖ(ᰗ⏣ 1962(1910): 39)࡜ᣦ᦬ࡋࠊ㒔఍࡟
ఫࡴ࡜ඛ♽࣭ᏊᏞ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᚋ㏥ࡋࠊᐙ
ࡢỌ⥆ࢆ⬣࠿ࡍ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢᰗ⏣ࡢὝᐹ࠿ࡽ
ୗࡿࡇ࡜ 100ᖺࠊ2010ᖺ 1᭶ 31᪥ࠊᨺᫎࡢ
NHK ࢫ࣌ࢩࣕࣝࠗ↓⦕♫఍̿̿͆↓⦕Ṛ͇3
୓ 2 ༓ேࡢ⾪ᧁ࡛࠘ࡣࠊᆅ᪉ฟ㌟ࡢ㒔఍ࡢ༢
㌟⪅ࡸ⏕ᾭᮍ፧⪅ࡓࡕࡀᨾ㒓ࡸᐙ᪘࡜ࡢࡘ࡞
ࡀࡾࢆኻ࠸ࠊᏳᚰࡋ࡚⪁࠸ࡿࡇ࡜࣭Ṛࡠࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2) 1960ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࡢඛ♽⚍♭ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓẸ಑Ꮫࡸ♫఍Ꮫ(⸨஭ 1974; ᳃ᒸ 1984; Ꮥ
ᮏ 2001)ࡀ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ㒔ᕷ
ᐙ᪘ࡢ㛫࡛ࡣࠊඛ♽⚍♭ࡢᐇಟ⋡ࡢቑຍࡢഴ
ྥࡉ࠼ࡳࡏ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢෆᐇࡣࠊከᵝ
ᛶ࡟ᐩࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ࠊ୧ᐙ቎ࡸྜⴿ቎ࠊ
ࡶࡸ࠸቎ࠊኵ፬ู቎ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᩓ㦵ⴿ࡞࡝
ࡢᐙࡢᯟ⤌ࡳࢆࡇ࠼ࡓඹྠࡢቡ቎ࡸⴿ㏦ࡢከ
ᵝᛶ࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ᙧែࡢඛ♽⚍♭ࡀ⏕ࡳฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Ꮥᮏ 1992a)ࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡢ⫼
ᬒ࡟ࡣ͆ࠊ ₍↛࡜ࡋࡓ↓⦕࡬ࡢ୙Ᏻ͇(ᒾᮏ 
2006: 99)ࡀ࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓᚰ᝟࡟ฎࡍࡿࡓࡵ
ࡢ⤎ࡢ෌ᵓ⠏࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡀࠊ᐀ᩍ◊✲ࡢ᪂
ࡋ࠸ࢸ࣮࣐࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(ụୖ 2006: 93)ࠋcf. 
ඛ♽௦ࠎ቎ࡢᘓ❧(ᆤ஭ 1986: 214-226)ࡸඹ
ྠ⣡㦵☃ࡢ㐀❧(Ꮥᮏ 1992b)࡞࡝ࠋ 
3) Ἀ⦖࡟ࡳࡿᐙ࣮ࠝࣖࠞࡣࠊ౛࠼ࡤ᪥ᮏᮏᅵࡢ
ᮾ໭࡟ࡳࡽࢀࡿᐙࢆ඾ᆺⓗ࡞ᐙ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ࡞
ࡽࡤࠊ඾ᆺⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ࠸࠼࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᚋ࡟㏙࡭ࡿᐙࡢ≉ᚩ࡟࠿ࢇࡀ
ࡳࡿ࡜ࠊᇶᮏⓗ࡞ᐙㄽ࡛ࡣ኱ᕪࡀ࡞࠸࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ 
4) ㏆ୡྐᩱ࡟ᇶ࡙ࡁ♫఍ྐ◊✲ࢆࡍࡍࡵࡓ㛗㇂
ᕝ(1996)ࡣࠊࠕ(୍㌺๓ࡢ)ᐙ࡛ࠖ࠶ࡿᮏⓒጣࢆ
ୖ⣭ᶒຊ࡟ᑐࡋࠊ㈿ᙺࡸ㈉⛒ࢆ㈿ㄢࡉࢀࡿἲ
ไⓗไᗘୖࡢ♫఍㞟ᅋ(♫఍ⓗ༢఩)࡜࡜ࡽ࠼
࡚࠸ࡿࠋࡃࢃ࠼࡚ࠊࠕᐙࠖࡣࠊධ఍ᒣࡢ฼⏝ᶒ
ࡸỈ฼ᶒࠊ⁺ᧄᶒࠊᮧẶ⚄ࡢᐑᗙࡢᵓᡂဨ࡞
࡝ࡢ㈨᱁ࡸᶒ฼ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡽ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㛗㇂ᕝࡣࠊࠕᐙࠖࢆ㏆ୡ㡿୺ࡓࡿබ
൤ࡸᮧ࡟ᑐࡋࠊ≉ᐃࡢ㈨᱁ࡸᶒ฼ࠊ⩏ົࢆࡶ
ࡘࠕබⓗ࡞ࠖ♫఍༢఩࡜ࡋࠊᐙࡢእ㒊࡟ࡣࡾ
ࡵࡄࡿᶒ฼࣭⩏ົ㛵ಀࡸ㈨᱁ࡢ᮰࡟つᐃࡉࢀ
ࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࠕᰴࠖ࡜⾲⌧ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᮧࡢබⓗᵓᡂ༢఩࡛࠶ࡿࠕᐙࠖࡀ⤯ᐙࡋࡓ㝿
࡟ࡣࠊࡇࡢࠕ⤯ᐙᰴࠖࢆᮧࡀ୍᪦⟶⌮ࡋࠊࡇ
ࡢᰴࢆᚓࡓ᪂ᡞࡀ⤯ᐙࡋࡓᐙࡢᒇᩜᆅࢆྲྀᚓ
ࡋࠊᆅᇦ♫఍ࡢṇつࡢᵓᡂဨ࡜࡞ࡿᇶ♏㈨᱁
ࢆᚓࡓࠋඹ᭷ᆅࡢ⏝┈ᶒࡸỈ฼ᶒࠊᮧⴠ㐠Ⴀ
࡟ཧຍࡍࡿᶒ฼࡞࡝ࡣᒇᩜࡢᒃఫᶒ࡟௜㝶ࡋࠊ
᪂ࡓ࡞ᐙࡢ๰タ࡟࠶ࡓࡗ࡚⤯ᐙࡋࡓᒇᩜ㊧࡟
ධࡾࠊᪧ୺ࡢᒇྕࡸ♫఍㛵ಀࠊㅖᶒ฼ࢆᘬࡁ
⥅࠸ࡔࡢ࡛࠶ࡿ(ୖᮧ 1999: 946-947, ୰㎸ 
2000: 721-722)ࠋ㛗㇂ᕝࡢࡇࡢどゅࡣࠊࠕᐙࠖ
ࢆእᅾⓗ࡞ᶵᵓ࡜ࡢ㛵ಀࡢ୰࡛࡜ࡽ࠼ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊࠕ⤯ᐙᰴࠖ࡜ࡋ࡚ࠕᐙࠖࡀᏑᅾࡋ⥆ࡅ
ࡿࡢࡣࠊ㏆ୡ࡟࠾ࡅࡿἲไᗘୖࡢせㄳ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊἈ⦖ࡢᐙ࣮ࠝࣖࠞ
ࡣࠊࡇࢀࡽ࡜ྠࡌࡃࡋࠊ⾜ᨻ࣭⚍♭༢఩࡜ࡋ
࡚࠶ࡾࠊᶒ฼࡜⩏ົࢆకࡗࡓἲே᱁࡜ࡋ࡚ࡢ
ᛶ᱁ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ࣮ࣖࡣࠊᮧࡢ
ᡂဨ࡜ࡋ࡚ᨻ἞࣭ἲไⓗᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ
බ⛒㈿ㄢཎ⌮ࡀே㢌๭࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ࠺࠿ࡀ
࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠊἲไⓗ࡟ᩚഛࡉࢀࡓ࢖࢚ⓗ⤫ไ
㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡣᙅ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ (໭ཎ 
1991: 220)ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᮏ✏ࡣࠊᐙࡢỌ⥆ᛶ
ࢆᨭ࠼ࡿㄽ⌮࡜ࡋ࡚ࠊᐙࡢෆᅾⓗ࡞ᶵไ࡜ࡋ
࡚ᶵ⬟ࡍࡿඛ♽࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡜࠸࠺఩┦࡛ࡢ᳨
ウࢆ㐍ࡵࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿ S1ᐙࡢ஦౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ඛ♽ࡢၥ㢟ࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢᐙ࡟㛢ࡌࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ㛵ಀࡍࡿᐙࠎ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊඛ♽࡜࠸࠺どゅ࠿ࡽ
ࡳࡿᐙࡢỌ⥆ᛶࡣࠊෆᅾⓗ࡞ᶵไ࡜እᅾⓗ࡞
ᶵไ࡜ࡀ࠶࠸ࡲࡗ࡚ࡓࡕ࠶ࡽࢃࢀࡿࡶࡢ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
5) ࿘㜵኱ᓥࡢ๓㒓㞟ⴠࡣࠊỤᡞ୰ᮇ 100 ᡞ࡯࡝
ࡢᐙࢆᢪ࠼ࡿ㎰ᮧ࡛࠶ࡗࡓࠋᐑᮏࡢㄪᰝ᫬࡛
ࡣ 105ᡞ࡯࡝ࢆᩘ࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕᗈὠ࣭ᒸ࣭
ᇼ⏣࣭ᯇᮏࡢㅖẶࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ࡜ࡃ
࡟ᗈὠ⣔ࡣ 70ᡞ࡟ࡢࡰࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ࡜ࡇ
ࢁࡀࠊࡇࢀࡽࡢᐙࡣඖ⚘ࡢ㡭ࡲ࡛ࡣ 6 ᡞ࡟ࡍ
ࡂ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ 6 ᡞࢆࡶࡗ࡚፧ጻ㞟ᅋࢆࡘ
ࡃࡾࠊ௚ࡢᐙࡢἐⴠࡍࡿࡢ࡟ධࢀ࠿ࢃࡗ࡚࠸
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ࠊࡣᐙࡢᮧࠋ)261-161 :9691 ᮏᐑ(ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ
ࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿ࢀධࠊࡋ⏝฼ࢆᐙ✵ࡓࡋᐙ⤯
 ࠋ)61 :8691 ᮏᐑ(ࡿ࠶࡛
͇ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡢࡾࡼ♽ඛ ͆ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ゅどࡢᵝྠ )6
 ➽୰(͇クጤࡢࡽ࠿♽ඛ͆ࡸ)61 :1002 ᮏᏕ(
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞)04 :6002
័ࡾ࠿㡸ࡅ㡸ࠊࡣ࡛࠘ᕳୖ ඾஦⛉ⓒ኱⧘Ἀࠗ )7
࡛⦖Ἀࠋᘧᙧ୍ࡢ⏝౑ᆅ㎰ࡿࡼ࡟⾜័ࠕࢆ⾜
ࡢୖᐇ஦࠺࠸࡜㸼ࡾ࠿㡸ࡅ㡸㸺ࡽ࠿๓ᡓࠊࡣ
ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀ⾜័సᑠࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡜೉㈚⏝౑
࣭Ẹ⛣እᾏࠊࡣ⏕Ⓨࡢ⾜័సᑠࡢࡇࠋࡿ࠸࡚
࡟⾜័⥆┦ࠊ࡜ྜሙࡿࡍ࡜⏤⌮ࢆ࡝࡞ࡂ✌ฟ
ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀ⥆┦ࡢᆅ㎰࡟⪅ᴗ㎰㠀ࠊࡁ࡙ᇶ
㡸ࡅ㡸ࠋࡿࢀࡉゎ⌮࡜ࡢࡶࡿࡍᅉ㉳࡟ྜሙࡓ
ࡼ࠺࠸࡜ேసᑠ࡜୺ᆅࠊࡣ࡛㛫⪅஦ᙜࡢࡾ࠿
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࡜ಀ㛵సᑠ࡞࠺
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍస⪔ࢆᆅ㎰ࡿࡍ᭷ᡤࡀᡭࡅ㡸
ࡾࡼࠊࢆ)స⪔(⌮⟶ࡢᆅ㎰ࡢࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞
࠸࡚ࡗ࡜ࢆᘧᙧࡿࡍ㢗౫ࠊࡋᐃ㑅ࢆ᪘ぶ࠸㏆
࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ)స⪔(⌮⟶࡛ൾ↓ࡣᡭࡾ࠿㡸ࠋࡿ
ࡁ࡜ࡿࡍ࡜せᚲࢆᆅ㎰ࡢࡑࡀᡭࡅ㡸ࠊࡀࡿ࡞
ᅵࡢྥഴ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍ㑏㏉࡟ࡕࡔࡓࡣ࡟
 ᕝ▼(ࠖࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜ᆅࡾ࠿㡸ࡅ㡸࡟⯡୍ࢆᆅ
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡜)75 :3891
࠺ࡇࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࡟࠸ᢅ࡞ⓗ㎶࿘ࠊࡐ࡞ )8
᭷ᡤࡢࡑࠊࡣᆅ⪔ࡓࡗ࡞࡟ࢺࢵࢭ࡜∩఩ࡓࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ศฎ࡟ⓗព᜛ࡀ⪅ᶒ
ࠊࡣ࡛ᓥㅖᓥඛࠊ࡜ࡿࡼ࡟)601-501 :0991(⏣➉ )9
Ⓨ࡟ࡃ࡜ࡀᙡㄒ಑Ẹࡍࢃࡽ࠶ࢆᆅࡢ᮶ఏ♽ඛ
ྂᐑࡢᓥㅖྂᐑࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐩
࢖ࣃ࢖ࡸࠞᆅඖ࣮ࠝࢬࢗࢺ࣒ࠊࡣ࡛ᕝ◁ᕷᓥ
㔜ඵࠞࠊ ᆅࡢ⚄࣮ࠝࢬࣀ࣒࢝ࠞࠊ ᆅ∩఩࣮ࠝࢬ
ࠞ⏣ࡢぶࠝࢲࣥࣚ࢘ࠊࡣ࡛ᖹᕝᕷᇉ▼ࡢᓥㅖᒣ
ࠊࡣ࡟ᓥ㛫ụࡢᓥㅖྂᐑࠊࡓࡲࠋࡪ࿧࡜࡝࡞
௰(࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᙡㄒ಑Ẹ࠺࠸࡜࣮ࢬ࣐ࢲ࣮ࣖ
ᐙࠕࢆ࣮ࢬ࣐ࢲ࣮ࣖࡢࡇࠊࡣᆅ௰ࠋ)33 :9891 ᆅ
࣐ࢱࠊࡣ࡛ᓥㅖྂᐑࠊࡀࡍヂ࡜ࠖᆅᅵࡢศࡢ
࡯ࡍヂ࡜ࠖ㨦ࡢᐙࠕࠊ࡛ࡢ࡞࿡ពࡢࠖ㨦ࠕࡣࢫ
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ᑕࢆ㭀ṇࡾࡼࡀ࠺
ࡡවࡢ࡜ຊാປࡢᐙ⮬࡟ⓗᮏᇶࠊࡣᐙࡿ࠿㡸 )01
࡚ࡋ࡜ᆅ㤶↝࡟ⓗᢥ㑅ࢆᆅ⪔࠸Ⰻࠊࡽ࠿࠸ྜ
ࡃ㐲ࡽ࠿ⴠ㞟ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠿㡸
ࡿࢀࡉᲠᨺࠊࡣ࡝࡞ᆅ⪔ᑠ࠸ᝏࡢ௳᮲ࡓࢀ㞳
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ
ࢺ࢘ࡿ࡞࡜఩༢♏ᇶࡢά⏕ᖖ᪥ࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶ )11
ࡀᐙࡿ࠶࡟ಀ㛵᪘ぶ࡞ⓗ⣔཮࠺࠸࡜࣐ࣜࢨࢗ
ࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠿㡸ࢆᐙࡓࡋ࠺ࡇ
ࡼ࡟⟇ᨻẸ⛣࡞ᶍつ኱ࡢᚋἼὠࡢ⣖ୡ 81ࠊࡽ
ࢺ࢘ࡢࡇࠊࡋ࡟๓ࢆᐙ⤯ࡢࡃከࡓࢀࡲ⏕࡚ࡗ
ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡛࣐ࣜࢨࢗ
ࡀࡾ࠿㡸࡞࠺ࡼࡢ fۑ࣭ cۑࡿ࠼㉸ࢆᇦ⠊ࡢ࣒ࣛ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡌ⏕
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛⏨஧ࡣࢇࡉF୺ᙜࡢᅾ⌧ )21
ࣞࢲ࣓࡟ࢇࡉF ࡢᮇᑡᗂࠊࡣ]⏕ᖺ6681[∗♽
ࡓࡢࡑࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ᮰⣙ࢆ࡜ࡇࡄ⥅ࢆ࣮
ࡵ␃࡟᠈グࢆྕᒇ࠺࠸࡜࣮ࣞࢲ࣓ࡣࢇࡉFࠊࡵ
ࠊࡋṚ⑓ᡓࡀ඗ࡢ୺ᙜࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡄ⥅ࢆᐙK ࡀࢇࡉF ࡢ⏨஧
͇ࠞ࢝ࣂࣥࢽࣥࢭ ቎ࠝே༓͆ࠊࡣ࡟ᮧಖⓑࡢᓥᇉ▼ )31
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ቎ྂࡢࡕࡓ⪅≅≛Ἴὠࡿࢀࡤ࿧࡜
௨❧ᘓࡢሪஅ㟋៘⪅㞴㐼Ἴὠ኱࿴᫂ࡢᖺ3891
ࡃ࡞ࢀࡽࡳ㢳ࡾࡲ࠶ࠊࡣ͇቎ே༓͆ࡢࡇࠊ㝆
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
㛫↷Ἴࠊ࡚ࡗࡼ࡟ጣⓒᐤࡓࢀࡉ᪋ᐇ࡟๓Ἴὠ )41
ே003 ࡬ᮧಖⓑࡢᓥᇉ▼࡟ᖺ3171ࠊࡣࡽ࠿ᓥ
ࠊࡾవே004 ࡬ぢ㢼༡ࡢᓥ⾲す࡟ᖺ4371ࠊࡾవ
࡚ࡋฟ㍮ࢆே082 ࡬ᮧᒣᓮࡢᓥ⾲す࡟ᖺ5571
 ࠋ)9991 ⦅ᐊ㞟⦅ྐᕷ㒊ົ⥲ᕷᇉ▼(ࡿ࠸
ᕌᚚࡢᩘ」ࡀᐙࡢࡘ࡜ࡦࠊ࡜ࡿࡼ࡟)5691(ῡ㤿 )51
ᒓᡤࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟
ࡽ࠿ᐙ௚࡚ࡗࡼ࡟͇⾜័ࡾ࠿㡸ࡅ㡸 ͆ࠊࡣົ⩏
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉࡽࡓࡶ
ࠊࡣ)यྕ␒ᖏୡ(࣮ࢤ࣒࣮࣓ࡢⴠ㞟༡ࠊࡤ࠼౛ )61
࡜ࡓࡗ࠿㡸࡟ᚋἼὠࢆ)Xࡢ1 ᅗ(ᐙࡢഃ༡ࡢࡑ
࡚ࡗࡶࢆ቎ࡢࡘ3ࠊࡣ࣮ࢤ࣒࣮࣓ࠊᅾ⌧ࠋ࠺࠸
࠿㡸ࡢࡽ࠿ᐙ X ࡀࡘ࡜ࡦࡢࡕ࠺ࡢࡇࠊࡀࡿ࠸
ࢇ㐍ࡀ✚㞟ࡢᆅᅵࡿࡼ࡟ᆅ㤶↝ࠊࡾ࠶࡛቎ࡾ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛
ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ࡽ࡜ࡽ࠿㠃ഃࡢᛶᩍ᐀ࢆᐙࡢᮏ᪥ )71
ࡗἢ࡟ồせ⥆Ꮡࡢࠖᐙࠕࡓࡋ⤯᩿ࠕࠊࡣ⏣➉ࡓ
ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀタ๰ᐙ୍ࡃࡋ᪂࡚
ࡼ࡟⁛ᾘࡢ᪘ᐙࡃ࡞ࡣ࡛⤯᩿ࡶࢀࡑࡣ࡟ᐦཝ
ࠖ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡿ࠶࡟ែ≧ᅾ₯᫬୍ࠖࡀ ᐙ࡚ࠕ ࡗ
 ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜)12-02 :7591 ⏣➉(
ࠖᐙᇛ኱ࠕࠊࡣ࡛)471 :4002( .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔ )81
࠶࡛ࠖᐙᗏ኱ࠕࡣࡃࡋṇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋグㄗ࡜
 ࠋࡿ
ࠖ቎ࡏᐤࠕ࡟ⓗᐅ౽ࢆ቎ࡓࢀࡽࡏᐤࠊࡣ࡛✏ᮏ )91
ࡿࡓ࠶࡟ࠖ቎ࡏᐤࠕ࡚࠸࠾࡟㛫↷Ἴࠋࡪ࿧࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ヲᮍࡣ࠿ࡢࡿ࠶ࡀᙡㄒ಑Ẹ
┙ᇶࢆ➽⾑ࠕࡢ)7891(⏣ᑠࠊࡣ㔘ゎࡢ୺ᙜࡢࡇ )02
ࠖ➽ᐙࡿࡍ࡜┙ᇶࢆ➽࢟ࢩࣖࠕ࡜ࠖ ➽ᐙࡿࡍ࡜
ᴫᯒศࡢࡵࡓࡿࡍᥱᢕࢆᛶ⣔┤ࡢ➽ᐙ࠺࠸࡜
࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ࡁࡉࠋࡴ㐍ࡀゎ⌮࡜ࡿ࠸⏝ࢆᛕ
ᰤ⦾࣭⥆Ꮡ࡟ⓗ⣔┤࡚࠼ࡇࢆ௦ୡࠊࡣᐙࠊ࡟
ᆅᩜᒇࠕࡣ࡜➽࢟ࢩࣖࠋࡿࡍど㔜ࢆ࡜ࡇࡿࡍ
ࡳఫ࡟ᆅᩜᒇࡢࡑࡽ࠿)⪅ጞ๰(⪅ࡓࡋࡇ㉳ࢆ
 :7891 ⏣ᑠ(ࠖࣥ࢖ࣛᢎ⥅ࡢ࡬⪅ࡓࡁ࡚ࡗᏲ
࡚ࡋࡽᬽ࡟ᩜᒇࡿ࠶࡛㛫✵ά⏕ࠊࡾ࠶࡛)363
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࢴࢫࢆࠎ௦ࡓࡁ
⾑ࠕࠊࡣ୺ᙜࡢᐙHN ࡢᅾ⌧ࠊ࡜ࡿࡎ‽࡟ࢀࡇ
┠௦୕ࡢᐙHNࠊࡣ࡟ⓗࠖ ➽ᐙࡿࡍ࡜┙ᇶࢆ➽
ⓗࠖ➽ᐙࡿࡍ࡜┙ᇶࢆ➽࢟ࢩࣖࠕࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛
⌮࡚ࡋ࡜ࢴࢫࡓࢀࡉᮌࡂ᥋ࡽ࠿ᐙᗏ኱ࠊࡣ࡟
ᐙ H ࡜ᐙ HNࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ゎ
࡞ࡕࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟᫕᭕ࠊࡣಀ㛵ᐙศᐙᮏࡢ
ࠊࡣᛕᴫ࠺࠸࡜➽࢟ࢩࣖࡓࡋ⏝౑ࡢ⏣ᑠࠊ࡟ࡳ
࡜➽࢟ࢩ࣭ࣖ➽⾑࣭➽ᐙࡓࡋၐᥦࡀ)5691(ῡ㤿
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௨ῡ㤿ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᣐ౫࡟ศ༊ᛕᴫ࠺࠸
✵ࠕࢆᛕᴫ࠺࠸࡜➽࢟ࢩࣖࡢࡇࠊࡣ⪅✲◊ࡢ㝆
⣣ࡓࢀࡉ௓፹࡟ࡢࡶࡢࡑ)⨨఩(ᡤሙࡋ࠸࡞㛫
ࡁ࡚࠸⏝࡛࿡ពࡓࡗ࠸࡜)09 :9891 ཎ➟(ࠖᖏ
ࡸ⁛Ṛࡢேᐙࡢ࡜ࡶࠕࠊࡣῡ㤿࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡀࡓ
࠶࡛ฟ㌿ࡢ࡬㒓௚࠸ⷧࡀࡳ㎸ぢࡿࡍᓥᖐࡧ෌
↷Ἴࠊࡃࡽࡑ࠾ࠋ࠺ࡻࡋࡲࢀࡉពὀࡀ࡜ࡇࡿ
ࡍ௙ዊ࡟ᡤᣏࡿᡈ࡚ࡋఫᒃ࡟࠿ࡇ࡝ࡢෆᓥ㛫
ࡢࡑࠊ࡟ࡕ࠺࠸ὸ࠾࡞᪥࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᐙࡁ࡭
ዊࡢ࡬ᡤᣏࡢࡑࠊࡣᐙࡓ࠼ᵓࢆᒃ࡟㊧࢟ࢩࣖ
ࢃᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡄࡘࡁᘬࢆົ⩏௙
ࢩࣖࠋࡓ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜)6 :5691 ῡ㤿(ࠖࡍࡲࢀ
⤯ࠊࡣⅬࡿ࡞␗࡟ⓗᐃỴ࡜➽ᐙ࣭➽⾑ࡀ➽࢟
ࡓࡗ࠿㡸ࢆᐙࡓࡋᐙ⤯ࡀᐙ௚ࠊࡋ࡜௳᮲ࢆᐙ
͇⥆┦ ࢆ͆ᐙࡓ࠼⤯ࠊࡋࡔࢆᐙศ࡟ᐙࡢࡑࠊᚋ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡍ⏕Ⓨ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ
࢟ࢩࣖࡓࡋ࿌ሗࡢῡ㤿ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࡞ᐦཝ
፹࡟ࡢࡶࡢࡑ)⨨఩(ᡤሙࡋ࠸࡞㛫✵ࠕࠊࡣ࡜➽
ࡶࡿࢀࡉᐃつ࡟㛫✵ࡓࡗ࠸࡜ࠖᖏ⣣ࡓࢀࡉ௓
㛵ࡢ࡜⾜័ࡾ࠿㡸ࡅ㡸ࡢᚋᐙ⤯ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡉᥱᢕ࡛୰ࡢ㐃
ุ࣭࠸༨ࠊࡌᛂ࡟㢗౫࡞ⓗேಶࠊ࡛᪉ᆅ⦖Ἀ )12
ᩍ᐀㛫Ẹ࠺⾜ࢆ࡝࡞ࡏᐤཱྀࡢ⪅Ṛ࣭⚏♳࣭᩿
 ࠋ)575-475 :8991 ୖụ(ࡍࡉࢆ⛠⥲ࡢ⪅
࡛ࢇ࿧࡜ࠞ࢝ࣃࢵࢩࠝ቎࡚ᤞ࡛ඖᆅࠊࡣ࡟ᓥ )22
࣑ࡸ቎⦕↓ࡢࡋࡽࡊ㔝࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡢ᮶⏤ࡿ࠸
↓ࡢ୰ࡢ⏿ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᩓࡃከࡀࢫࣝࣈ࣮ࣕ
࡜ࠋࡓࡁ࡚ࢀ࠿⨨࡚ᤞࡃࡽࡀ࡞ࠊࡣ࡝࡞቎⦕
ᅵࡢᚋᡓࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆసࣅ࢟࢘ࢺࢧࠊ࠼࠸ࡣ
ࡋᔂࡾษࢆ቎⦕↓ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡋ㝿࡟Ⰻᨵᆅ
ࡓࢀࡽ࠸⏝࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚
ࡗ࠶࡛͇⌮ㄽࡢࡆ࠶࠸ᘫ͆ࡀศ࠸ゝࡢ໬ᙜṇ
ࠊࡣࡎࡲࠊ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆ⌮ㄽࡢࡆ࠶࠸ᘫࠋࡓ
 ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔(ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆไⴿ࡞ⓗᮏᇶࡢᓥ
ࡢ቎ࠊࡣ㝵ẁ୍➨ࡢไⴿࠋ)633-513 :4002 .C
஧➨ࠊࡾ࠶࡛ࢀධ቎ࡿࡵ཰ࢆ᳌࡟ኸ୰ࡢᐊ⋞
ࢆ㦵ࠊࡋ᳌㛤࡟ᚋᖺ5㹼3 ࡽ࠿ࢀධ቎ࠊࡣ㝵ẁ
➨ࠋࡿ࠶࡛ࠞ࢕ࢳࢡࣥ࢕ࢩࠝᴗసࡿࡵΎ࠸Ὑ
࢝࢕ࢳࢡࠝና㦵ࠊࡾ࠶࡛ᚷᅇ୕୕ࠊࡣ㝵ẁ୕
ࡽ࠿ࡃྂࡿ࠶࡟ዟࡢ቎ࢆ㦵ேಶࡓࡗධ࡟࣑ࠞ
ࡇࡢᚷᖺ୕୕ࡢࡇࠋࡿࡆୖࡳ✚࡟ྜ㞟ࡢ㦵ࡢ
⤌ࡢᙡㄒࡢࡇࠋࡪ࿧࡜࣮ࢥ࢘ࢥࢾࢠࢧ࢘ࢆ࡜
ຓ᱁ࠝࢾ㸩ࠞࡿࡆୖࡋᢲࠝࣥࣝࢠࢧ࢘ࠊࡣᡂ
࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࠞ㣴౪࣮ࠝࢥ࢘ࢥ㸩 ࠖࠞࡢࠕࡢモ
࢕ࣜࢼࣥ࢝ࠕࢆ㨦ࡢ⪅Ṛࠊࡣᚷᅇ୕୕ࠊࡕࢃ
ࠊ࡜ ࠞࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡞࡟⚄࣮ࠝࣜ࣎ࢱ࣮ࣜ࢜
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᶵዎࡢࡆ࠶࠸ᘫࡿࡆୖࡋᢲ࡟ኳ
㨦ࡢ቎⦕↓ࠊ࡜ࡿࡎ‽࡟಑⩦ࡢࡆ࠶࠸ᘫࡢࡇ
቎⦕↓ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⳹᪼࡟࡛ࡍࠊࡣ
ࡗ࠶ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡵࢁᚋࠊࡣ࡜ࡇࡍᔂࡾษࢆ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ศ࠸ゝࢆ⌮ㄽࡢࡆ࠶࠸ᘫࠊࡀࡓ
ࡿࡵ㐍ࢆⰋᨵᆅᅵࠊࡋศฎࢆ቎⦕↓ࡣࡽᐙ㎰
ࡾ㝈ࡓࡋ⪺ぢࡀ⪅➹ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡋ࠿࡟࡞ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ศฎࡢ቎⦕↓ࡢࡇࠊࡣ࡛
࡞ࡣ࡜ࡇࡍࢃࡃฟ࡟ཱྀࡾㄒࡿ࠼ၐࢆ࿴㐪ࡢࡽ
ࠊࡣ∦◚ࡢ቎⦕↓ࡓࡵ㞟࠸ᣠ࡟㝿ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿
ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡳ✚ࡁ࠸࡚ࡗࡶ࡟ሙ✚㞟
ࠋࡿ࠶ᩘᑡࡶ౛஦ࡓࡋ⏝άࢆ቎⦕↓ࡓࡋ࠺ࡇ
ࡆᥭࡁᘬࡽ࠿‴ྎᚋᡓࠊࡣᐙ KH ࡢⴠ㞟▼ྡ
ࡗ࠶࡛㌟ฟࡢᐙ SN ࡢⴠ㞟჆෠ࡣẕࠋࡓࡁ࡚
ᐙHNࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ே‴ྎࡣ∗ࠊࡀࡓ
ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࡶࢆ቎ࡢᐙ⮬ࠊࡣ
ࠋࡓࡋ࡜せᚲࢆ቎࡟ࡵࡓࡓࡗ࡞ࡃஸ↛✺ࡀ∗♽
ࢃࡶ࡜ࡢࡶࡢㄡࠊ࠸ᚑ࡟ゝຓࡢ㍮ඛࡢⴠ㞟ྠ
⪺࡟㍮ඛࠋࡓࡋ⏝౑͇࡚࠸☻͆ࢆ ቎࠸࡞ࡽ࠿
ࢻࢢࢾ࣮ࣘ͆ࡓࡗసࡀேࡢ᫇ࡃࡽࡑ࠾ࠊ࡜ࡃ
ࠞࢱࣘࠝே࠸㢪ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ ͇ࠞヲᮍࠝ࢝ࣃࢗ
ࡢࡑࠋ࠺࠸࡜቎ࡓ࠸࡚ࡗධࡀᛶዪࠊ࡜ࡃ⪺࡟
ᖺ༑ఱࠊࡀࡓࡗసࢆ቎ࡃࡋ᪂࡛ࡕࡓศ⮬ࠊᚋ
࢕ࢪࠝ⚍᪥භ୍࡚ࡋ࡜࡚❧⌮⩏ࡓࡁ࡚ࡾ೉࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆヰୡࡢ቎ࡢࡇࡣ࡟ࠞ࢕ࢳࢽࢡࣝ
ቡࠕࠊࡣᆅᅵࡿࡍ⨨఩ࡢ቎ࡢࡇࠊ࡜ࡿࡼ࡟⪅ヰ
 ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉグⓏࡶ࡚ࡋ࡜ࠖᆅ቎
ࡢࡾ࠿㡸ࠊࡣᆅ㤶↝ࡓ⤒ࢆ᭶ᖺ࠸㛗࡚ࡗ࠿㡸 )32
࡜ᆅᅵࡢᐙ⮬ࠊࡾ࡞ࡃᙅ࡟➨ḟࡀࢫࣥ࢔ࣗࢽ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡞ࡀศฎ࡞࠺ࡼࡌྠ
ࡲ้ࡢ⦋⤒࡞ⓗྐṔࡀⰋᨵᆅᅵࡢᖺ㏆ࠊࡓࡲ
᥮ࡘ࠿ࠊ࠼ຍࢆ᭦ኚ࡟͇ࡕࡓ࠿ࡢᆅ⪔͆ࡓࢀ
ࡢ࡜ᐙ௚ࡓࡗ࠿㡸࡜ᐙ⮬ࠊ࡟ࡵࡓࡔࢇ㐍ࡀᆅ
ࠋࡿ࠸࡛࠸ࡽⷧ࡟ࡽࡉࡀぬឤࡿࡍู༊ࢆᆅ⪔
ࡗኻࢆ㒌㍯࡞☜᫂ࡢ࡚ࡋ࡜ᆅ㤶↝ࠊࡕࢃ࡞ࡍ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚
ࡢ㣴౪⪅Ṛ࣭♭⚍♽ඛࠊ㝆௨ᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗 )42
ඛࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋㇺኚࡃࡁ኱ࠊࡣ᪉ࡾ࠶
ほࠖᐙࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣ࡟ᚋ⫼ࡢ໬ኚࡢ♭⚍♽
 ;6991 .J ,ࢫ࣑ࢫ(ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ㏥⾶ࡢᛕ
࠿♭⚍♽ඛ࡞ⓗ⣔┤ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ)6002 ➽୰
♽ඛ࡞ⓗ⣔཮ࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ᠈㏣ࡢ⪅ぶ㏆ࠊࡽ
࡜ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳࡶ࡝࡞♭⚍
ࡢ♭⚍♽ඛࡿࡍᐃ᝿ࡀ✲◊ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࠼࠸ࡣ
࠶࡟୰ࡢಀ㛵ࢥࣖ࢜ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ఩༢ᡂᵓ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ
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Ė ʍɶʟʉ
 
Ἀ⦖♫఍࡛ࡣࠊඛ♽⚍♭ࡢ͆᪂ࡋ࠸͇つ⠊(㛛୰ࣔࢹࣝࡢつ⠊)ࡢࢫࣉ࣮ࣟࣝࡀࠊᅾ᮶ࡢඛ
♽⚍♭ࡢつ⠊ࢆ⬣࠿ࡋࠊ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ1980ᖺ௦௨㝆࡟኱ࡁࡃ㢧
ᅾ໬ࡋࡓࠊἈ⦖ᮏᓥࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㛛୰໬࡜࠸࠺♫఍⤌⧊ࡢ෌⦅࡟క࠺ࢺ࣮ࢺ࣮࣓࣮࡟㛵ࡍ
ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ(ỤᏲ 1981: 527)ࠋࢺ࣮ࢺ࣮࣓࣮࡜ࡣࠊ఩∩ࡸ⣔㆕ࠊ⚍ලࠊቡ቎࡞࡝ࠊἲⓗ࡟
࠸ࢃࡺࡿ⚍♭㈈⏘ࢆ࠶ࡽࢃࡍㄒᙡ࡛࠶ࡾࠊἈ⦖ࡢ㛛୰ไᗘ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⚍♭⥅ᢎ࡟㛵ࡍ
ࡿཝᐦ࡞⚗ᚷࡀ࠶ࡾࠊ⚍♭⥅ᢎ࡟㈈⏘ࡢ┦⥆ࡀ⤡ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽከࡃࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
㛛୰ࣔࢹࣝࡢつ⠊ࡣࠊձ͆ ௚⣔ ࡢ͇⪅ࡀඛ♽⚍♭࡟ΰࡌࡾ࠶࠺ࡇ࡜ࠝ ࢱࢳ࣮࣭࣐ࢪࢡ࢖ ࠞࠊ
ղᎠᏊ(㛗⏨)௨እࡢ⪅ࡀ⚍♭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࠝࢳࣕࢵࢳ࣭࢘ࢩࢡ࣑ ࠞࠊճ඗ᘵࡢ఩∩ࡀྠࡌ௖ቭ
࡟㔜࡞ࡾ࠶࠺ࡇ࡜ࠝࢳ࣮ࣙࢹ࣮࣭࢝ࢧࣂ࢖ࠞࢆ኱ࡁ࡞⚗ᚷ࡜ࡋ(ỤᏲ 1981: 534-536)ࠊࣘࢱ
࡞࡝ࡢ⫋⬟⪅ࡀᥦၐࡍࡿࠕ⣔㆕ࡢㄽ⌮ࠖ(➟ཎ 1977: 14)ࢆ඾ᣐ࡜ࡋ͆ࠊ ఏ⤫ⓗ͇࠿ࡘ͆ṇ⤫
ⓗ͇࡞ཎ๎࡟ࡢࡗ࡜ࡗࡓ⣔㆕㛵ಀࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢪࢱࢲࢩࠝ⣔㆕ࡢ෌⦅ࠞࡀάⓎ໬ࡋ
࡚࠸ࡿ(➟ཎ 1975; ᑠ⏣ 1987; ᑠ⏣ 1995: 142)ࠋࡇࡢ㐣⛬࡛ࠊዪᛶࡢ┦⥆ᶒࡢ๤ዣ(ỤᏲ 
1981)ࠊ⌧௦⏕Ṫ་⒪ࡢ㐍ࢇࡔ㏆ᖺ࡛ࡣࠊዪᛶࡀ㛛୰ࡢᚋ⥅ࡂ࡟࠶ࡓࡿ㛗⏨ࢆ⏕ࡴࡓࡵ࡟୙
ዷ἞⒪ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺(ᯇᮧ 2008)ࠋ 
ୖグࡢつ⠊ࡣࠊἈ⦖ᮏᓥࢆ୰ᚰ࡟ࢫࣉ࣮ࣟࣝࡋࠊඵ㔜ᒣㅖᓥ࡟ࡶὶධࡋࡘࡘ࠶ࡿ(ᐑⰋ 
1972; ➟ཎ 1975; 㧗᱓ 1979; 1982)ࠋㄡࡀ⚍♭⥅ᢎࢆᢸ࠺࡭ࡁ͆ṇ⤫ᛶ͇ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇࡢつ⠊ࡢᏑᅾ࡟ࠊᅾᆅࡢேࠎࡣࠊࡋࡤࡋࡤ୙Ᏻࡸ㐪࿴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
✺↛ࠊࡇࢀࡲ࡛఩∩ࡢୡヰࢆࡋ࡚ࡁࡓேࠎ࠿ࡽ͆ࠊ ṇ⤫ᛶ͇ࢆゝ࠸ศ࡟ࡋ࡚఩∩ࡸࡑࢀ࡟௜
㝶ࡍࡿ㈈⏘ࡲ࡛ዣࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぶ㢮ࡸ཭ே࠿ࡽ⪺࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ(ex. 
ỤᏲ 1981)ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊᅾ᮶ࡢඛ♽⚍♭ࡢ͆ሙ͇ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡇࢀࡽࡢつ⠊ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
ė ݾ㺂⹊ガʆ⹊ガᯯ⌋࣭ሴ䊗
 
Ἀ⦖♫఍࡟࠾࠸࡚⣔㆕෌⦅࣭ᨵ⦅ࡀ⇕Ẽࢆᖏࡧࡿ୰ࠊ1960ᖺ௦௨㝆ࠊ㛛୰ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
♫఍ே㢮Ꮫ◊✲(ex. 㤿ῡ 1965; ᮧṊ 1970; 㧗᱓ 1977, 1979, 1982; Ώ㑔 1985; ẚ჆ 
1988)ࡀάẼ࡙࠸࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕ⣔㆕ࡢㄽ⌮ ࢆࠖᇶ┙࡜ࡋࡓ⌧㇟࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿ࡟ࡣࠊ
♫఍ே㢮Ꮫ⪅ࡽࡢ͆⣔㆕㛵ಀ͇(Ώ㑔 1982: 170)ࢆᇶ࡟♫఍ᵓ㐀ࢆㄞࡳゎࡃฟ⮬࣭ぶ᪘ㄽ࡜
࠸࠺ࡶࡢࡀ኱ኚ᭷⏝࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦ᐇࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊa) 㛛୰ほᛕ࠾ࡼࡧไᗘ
࡟ࡣᆅᇦⓗ࡞೫ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊb) ࡑࡢ೫ᕪࡣࠊ㤳㔛ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿἈ⦖༡㒊ࡢ୰ኸᩥ໬࠿ࡽ
࿘㎶ࡢẸ಑ᩥ໬࡬ࡢ㛛୰ࡢἼཬ࡜࠸࠺㐣⛬ࡢ୰࡛࠶ࡽࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊc) ྛᆅᇦࡢẸ಑♫
఍࡟࠾ࡅࡿ㛛୰௨๓ࡢฟ⮬య⣔࡟ࡣᰂ㌾ᛶࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝ࡢ஦ᐇࡀㄪᰝ◊✲ࡢᆅᇦ
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ⓗᗈࡀࡾ࡟కࡗ࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ(ᑠ⏣ 1987: 346)ࠋࡇࢀࡽࡢ஦ᐇ࠿ࡽࡋ࡚ࠊ♫఍
ே㢮Ꮫ⪅ࡽࡣࠊほᛕୖࡢ‽ᣐᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㛛୰࡜࠸࠺Ẹ಑ࣔࢹࣝࡀ࿘㎶ᆅᇦ࡬࡜ࢫࣉ࣮ࣟ
ࣝࡋࠊᅾ᮶ࡢ͆ྂ࠸ฟ⮬య⣔͇࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࡓ(➟ཎ 1977)ࠋ 
ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡀࠊ㛛୰໬௨๓ࡢ͆ྂ࠸ฟ⮬య⣔͇ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ◊✲⪅ࡣࠕᚑ᮶࠿ࡽᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ cognatic ࡞
ฟ⮬ࢆᇶ♏࡜ࡍࡿఱࡽ࠿ࡢ㞟ᅋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ∗⣔ฟ⮬ࢆ⌮᝿ᆺ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶᰂ㌾ᛶࢆࡶࡗ࡚
ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ᪤ᡂࡢ㞟ᅋࠖ(㧗᱓ 1982: 159-160)ࠊ࡞࠸ࡋࡣࠕ௚⣔㣴Ꮚ࣭፵㣴Ꮚ࣭㠀Ꭰฟ
Ꮚࢆక࠺ዪᛶࡢศᐙࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚚᕌ⚍♭㞟ᅋ࡬ࡢඹᒓ࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞せ⣲ࢆᰂ㌾࣭ᮍศ
໬࡟ໟࡳࡇࢇ࡛࠸ࡓ᪤Ꮡࡢ㞟ᅋᙧែ (ࠖ➟ཎ 1989: 86)࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟͆ࠊ཮⣔ⓗ ͇࡞࠸͆ࡋ 㑅
⣔ⓗ͇࡞ฟ⮬య⣔࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ(ex. ỤᏲ 1963; ᮧṊ 1970)ࠋࡇࡢ͆཮⣔ⓗ cognatic͇࡜
࠸࠺ᴫᛕࡣ͆ࠊ ༢⣔ⓗ unilineal͇࡞ฟ⮬య⣔࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࢆ୍ᣓࡋ࡚♧ࡋࡓᴫᛕ࡛
࠶ࡿ(㧗᱓ 1982: 159)ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊฟ⮬࣭ぶ᪘ㄽࡀࡶࡗ࡜ࡶᚓព࡜ࡋࡓศᯒᴫᛕࡢṧవ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࡢ୰࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ฟ⮬࣭ぶ᪘ㄽࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ͆ᰂ㌾͇࡛͆ᮍศ໬͇࡞⛛ᗎࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ୙ᚓᡭ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊฟ⮬࣭ぶ᪘ㄽࡢᇶᮏⓗ࡞Ⓨ᝿ࡣࠊᐙࢆ͆⣔㆕㛵ಀ͇ࢆᇶ‽࡜ࡋ
ࡓぶ᪘㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⣔㆕㛵ಀࢆ㍍ࢇࡎࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ
ࡓ࡜࠼ࠊ㠀⾑⦕ࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊᐙ࡜ᅛ᭷ࡢ͆⏕ά㛵ಀ͇ࢆษࡾ⤖ࡪࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓどゅࡣࠊ௦ࠎᐙࢆᏲࡗ࡚᮶ࡓேࠎࡀ͆ᐙࡢᏲㆤ͇࡟ᙜࡿඛ♽࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࡓ᭷㈡
ࡢ⏕άㄽ࡟㏻ᗏࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(cf. ᭷㈡ 1972: 145)ࠋ࠾ࡑࡽࡃ͆ࠊ ᰂ㌾͇࡛͆ᮍศ໬͇࡞⛛
ᗎࡣࠊࡇࡢ͆⏕ά㛵ಀ͇ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊ୰㔝༟ࡢಶே⏕άྐ 1)ࢆ⏝࠸ࠊ࠶ࡿಶேࢆᇶⅬ࡜ࡋࡓᐙࡢ୰ࡢ͆⏕ά㛵ಀ͇ࢆ
ᢕᥱࡍࡿࠋಶே⏕άྐࡣࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆᇶᮏⓗ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊࡇࡢ᪉ἲㄽ࡛ぢ㏨ࡏ࡞࠸ࡢࡣࠊ࠶ࡿ≧ἣୗ࡟࠶ࡿಶேࡢุ᩿ࡸືᶵࠊ⾜Ⅽ࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡀࠊձࡑࡢಶேࡢࡶࡗ࡚࠸ࡿᑐே㛵ಀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸࠊղࡑࡢಶேࡀ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ
⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺どゅ࡛࠶ࡾ(୰㔝 1981: 16-17)ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊሙ㠃ศᯒ࡟ᛂ⏝ྍ⬟
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
࡜࠸࠺ࡢࡶࠊಶேࡣࠊゎࡁ࡯ࡄࡋࡀࡓࡃ」㞧࡟⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿ⏕άࡢ୰࡟࠸ࡿࠋࠕヰ⪅ࡣࠊ
ࡑࢀࡽࡢࡦ࡜ࡘ࡞ࡾ࡜ࡶࠊࡅࡗࡋ࡚ࡶࡽࡍࡲ࠸࡜ࠊ⹫✵ࢆࡳࡘࡵ࡞ࡀࡽࡇ࡜ࡤࢆࡉࡀࡋࠊ
ࡃࡕࡈࡶࡾࡘࡘ↓ჾ⏝࡟ࠊ࡞ࢇ࡜࠿஦ᐇࢆఏ㐩ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠖ(㫽㉺ 1988: 176)ࡀࠊ⏕ά஦
㇟ࢆὶᬸ࡞ㄒࡾ࡟ኚ᥮ࡋࠊࢫ࣒࣮ࢫ࡟⾲⌧ࡍࡿࡢࡣࠊ኱ኚ㞴ࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᮏ❶࡛ࡣࠊ₯ᅾⓗ࡞౯್ほࡀ࡟ࡌࡳฟࡿዎᶵ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋࡑࡢዎᶵ࡜ࡣࠊఱ࠿ࡋࡽࡢ␗㉁
࡞ࡶࡢ࡜ࡢ᥋ゐࡢᒁ㠃(ϫ)ࡸ⛛ᗎࢆ⬣࠿ࡍࡼ࠺࡞༴ᶵⓗ࡞≧ἣ(Ϭ)࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ❶࡛ࡣ͆ࠊ ᰂ㌾͇࡛͆ᮍศ໬͇࡜࠸࠼ࡿἼ↷㛫ᓥࡢ୍㌺ࡢᐙࢆ஦౛࡜
ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋලయⓗ࡞ศᯒᑐ㇟ࡣࠊࢯ࣮ࣟࣥࠝᪧ┅ࠞࡢ͆ሙ͇࡟࠾ࡅࡿಶேࡢㄒࡾࡸ
⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊಶே⏕άྐ࠿ࡽࡃࢇࡔ⤒㦂ࢆྵࡵࡓሙ㠃ศᯒࢆヨࡳࡿࠋ 
2012 ᖺ⌧ᅾࠊἼ↷㛫ᓥࡢୡᖏᩘࡣ 268 ୡᖏࠊேཱྀࡣ 550 ே࡛࠶ࡿ(➉ᐩ⏫ᆅ༊ูேཱྀື
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ែ⚊)ࠋᓥྡࡢ⏤᮶ࡣࠕᯝ࡚ࡢ⌈⍚♋࣐ࠝ࢘ࣝࠞࠖ ࡛࠶ࡾࠊ㝯㉳⌈⍚♋࠿ࡽ࡞ࡿ㠃✚ 12.8km2
࡯࡝ࡢᡥᖹ࡞ᓥ࡛࠶ࡿ(2008ᖺᗘ඲ᅜ㒔㐨ᗓ┴ᕷ༊⏫ᮧู㠃✚ㄪ)ࠋᓥ࡟ࡣࠊ஬ࡘࡢ㞟ⴠ(෠
჆࣭ྡ▼࣭๓࣭༡࣭໭)ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ❶ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᐙࡣࠊ༡㒊ⴠ࡟఩⨨ࡋࠊ⌧ᅾࡢᙜ୺ࡣࠊ1917(኱ṇ 6)ᖺ 5᭶ 18᪥⏕ࡲ
ࢀࡢ຾㐃ᩥ㞝(௨ୗࠊྂ⪁࡜グࡍ)࡛࠶ࡿࠋἈ⦖ⓗ࡞ྡ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ୙฼࡞᫬ໃ࡟࠶ࡾࠊ9ṓ
ࡢ࡜ࡁࠊ჆ྡ࡜࠸࠺ᪧྡࢆᨵࡵࡓࠋᓥࡢ⏕άࡣ༙㎰༙⁺࡛࠶ࡾࠊᡓᚋࡣࠊከࡃࡢᐙࡀ෤స
ࡢ✄స࡟ᦠࢃࡾࡘࡘࠊኟᏘ࡟᭱┒ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࢝ࢶ࢜⁺࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࡁࡓࠋ 
຾㐃ᐙ࡛ࡣࠊ✄ࡸ⢖ࠊ࢟ࣅࠊ㇋ࠊ࢖ࣔࢆ⫱࡚࡚ࡁࡓࠋᡓᚋࠊྜ⾗ᅜࡢᏳ࠸͆࢝ࢩࣗࢵ࣐
࢖ࠝ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔⡿ࡢࡇ࡜͇ࠞ ࡀධࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊྂ⪁ࡣࠊ⏣ࢇࡰࡢ␏ࢆᔂࡋࠊࢧ
ࢺ࢘࢟ࣅ᱂ᇵ࡟⢭ࢆฟࡋࡓࠋࡲࡓྂࠊ ⪁ࡣࠊ⏫㆟఍㆟ဨࢆ 3ᮇ(1962~1974)ົࡵࡓࠋ1975(᫛
࿴ 50)ᖺࠊẕᒇࡢ⎰ⵌᨵ⠏ࡋࠊᑠࡉ࡞Ẹᐟࢆ㛤ᴗࡋ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊㄪᰝࢹ࣮ࢱࡣࠊ2010(ᖹᡂ 22)ᖺᗘࡢ 8᭶ 22᪥࠿ࡽ 24᪥ࡲ࡛ࡢᪧ┅ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋྠᖺࡢ┅ࢫࢱࢵࣇࡣࠊྂ⪁࡜ࠊࡑࡢᏊ౪ࡓࡕ 4ேࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㛗ዪ࣭࢖ࢳ[1940ᖺ
⏕]࡜ࡑࡢኵ࣭㜿బఀᏞⰋ[1937ᖺ⏕]ࠊḟ⏨࣭㝯⏕[1947ᖺ⏕]ࠊ஬⏨࣭ᯇ୍[1955ᖺ⏕]ࠊࡑ
ࡋ࡚ࠊእ㒊⪅ࡢᨾ࣭㛗㔝㝯அ(ᅧᏥ㝔኱Ꮵ)࡜➹⪅࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊྂ⪁࡜ࢧࢺ࢘࢟ࣅ᱂ᇵ
ࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔ㝯⏕௨እࡣᓥእ࠿ࡽཧ㞟ࡋࡓࠋ 
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ᅗ 1 ຾㐃ᐙ࣭ὠஂⓏ㔝ᐙࡢᐙ⣔ᅗ 
㝖⡠ㅞᮏࡸᡞ⡠ㅞᮏࠊ఩∩ࢆᇶ࡟ᐙ⣔ᅗࢆసᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣐ࣛࣜ࢔࣭ᰤ㣴ኻㄪ࡟ࡼࡿ≛≅⪅ࠊᡓ⑓Ṛ⪅᝟ሗࡣࠊࠕ඲ᡓἐ⪅ྡ⡙ࠖ
(➉ᐩ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⏫ྐ⦅㞟ᐊ⦅ 1996: 900-914)ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ㯮ᆅ࣭ⓑᢤࡁ(ྡ๓㒊ศ)ࡣࠊ຾㐃ᐙࡢ఩∩࡟࠶ࡿࡶࡢࠋ⅊ᆅ࣭ⓑᢤ
ࡁ(ྡ๓㒊ศ)ࡣࠊὠஂⓏ㔝ᐙࡢ఩∩࡟࠶ࡿࡶࡢ(ᮍ᏶)ࠋ2010(ᖹᡂ 22)ᖺᗘࡢ┅ࢫࢱࢵࣇࡣࠊۑA຾㐃ᩥ㞝 1917 ᖺ 5 ᭶ 18 ᪥⏕ࠊۑB࢖
ࢳ࠙㛗ዪࠚ1940ᖺ 10᭶ 29᪥⏕ࠊۑC㝯⏕࠙ḟ⏨ࠚ1947ᖺ 9᭶ 1᪥⏕ࠊۑDᯇ୍࠙஬⏨ࠚ1955ᖺ 11᭶ 13᪥⏕ࠊۑE㜿బఀᏞⰋ࠙ۑBࡢ
ኵࠚ1937ᖺ 11᭶ 23᪥⏕ࠊᨾ࣭㛗㔝㝯அ࠙እ㒊⪅ ࠚࠊ➹⪅࠙እ㒊⪅ࠚ࡛࠶ࡿࠋ 
（慶田本家）
不明
嘉名 カナシ
キヨ
඾ʁႇ᣼ܼ
ᲢދӭᲴǿȸȬȸᲣ
阿良加 イツキ
嘉那
カナサ
1883-1945
加那
？
1883-1945
真那
（長男）
1868-1945
ホナヒト
1869-1945
（田福家）真禰
EB
孫良
（三男）
1937-
イチ
長女
1940-
キヌ
次女
1942-
興昭
長男
1944-1945
隆生
次男
1947-
真立
三男
1950-2012
千光
四男
1952-
松一
五男
1955-
CD
スエ
配偶者
1919ｰ
嘉名（文雄）
ego
1917-
真名
父（四男）
1886-1945
ナヒ
母
1894-1954
牛佐
祖父
1866-1928
ナヒマ
祖母
1865-1926
真佐（本一）
兄
1915-1946
伊佐
高祖父
-1853
不明
高祖母
嘉那
曾祖父
1829-1903
クヤマ
曾祖母
1828-1886
（東迎家）
⑭
（東迎家）
⑭
伊佐
1870-1945
【大嵩家の養子へ】
養子縁組
1910年（6月20日）
→1915年解消（5月15日）
ヒヤマ
（四女）
1879-1945
1916年結婚
伊佐（康三）
弟
1920ｰ2010
Ѩᡲܼ
ᲢދӭᲴǫȃȁǣǨȸᲣ
クヤマ
フ
ミ
（
三
女）
安
夫
（
四
男）
ト
ミ
（
四
女）
ト
シ
（
五
女）
ノ
ブ
（
六
女）
×４
ナ
ヒ
（
長
女）
ヒ
ヤ
カ
（
次
女）
ク
ヤ
マ
（
三
女）
オ
ト
セ
（
四
女）
美代
1939-
時子
1915-1973
（阿利家）
（大嵩）嘉那
（次男）
1893-1921
【伯父の勝連牛佐の養子にな
るが、後に養子縁組を解消】
嘉那
スミ
（長女）
1922-1925
ハル
（次女）
1925-1945
×５
（阿佐伊家）
A
（新城家）
1915年（8月3日）
↓
山
田
家
　
婚
出
↓
浦
仲
家
　
婚
出
↓
貝
敷
家
　
婚
出
1911年結婚
1915年離婚
（8月9日）
名前 　性別・年齢（亡くなったとき・場所）
（大嵩）伊佐　　 　　男 75歳　昭和 20年 08 月 09 日　西表島南風見
勝連真名 　　 　　男 59歳　昭和 20年 11 月 20 日　波照間
勝連本一 　　 　　男 30歳　昭和 21年 02 月 00 日　復員船【戦病死】
勝連ハル 　　 　　女 20歳　昭和 20年 03 月 17 日　波照間
勝連興昭 　　 　　男 01歳　昭和 20年 11 月 10 日　波照間
津久登野真那 　　男 77歳　昭和 20年 05 月 10 日　西表島南風見
津久登野ホナヒト　　　女 76歳　昭和 20年 08 月 31 日　波照間
（加屋本）ナヘ 　　女 53歳　昭和 20年 09 月 23 日　波照間
津久登野宇田 　　男 51歳　昭和 20年 09 月 05 日　波照間
（加屋本）真勢 　　男 49歳　昭和 20年 09 月 26 日　波照間
津久登野カナシ 　　女 49歳　昭和 20年 09 月 02 日　波照間
津久登野ナヒマ 　　女 36歳　昭和 20年 08 月 11 日　西表島南風
ナヘ
（次女）
1892-1945
宇田
（長男）
1894-1945
カナシ
（三女）
1896-1945
嘉名
（次男）
【叔父の加那
の養子へ】
新加
（三男）
【慶田本ヒヤ
カの養子へ 】
ヒヤカ（千代）
（四女）
ナヒマ
（五女）
1909-1945
ナヒ
（長女）
（津田）清光
真勢
1896-1945
（加屋本家）
トシ
嘉名（加屋本家） （底原）信助
　　（？）
【津久登野真那の
婿養子になるが、
配偶者ナヒが亡
くなり養子縁組
を解消】
……マラリア・栄養失調による犠牲者、戦病死者
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Ę ֒⌋ʉʝʩ䘇㿠˱˝ˆʌ⭕⍱ਨ
 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᅾ᮶ࡢඛ♽⚍♭ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊලయⓗ࡞ඛ♽⚍♭ࡢసἲࢆ࣑ࢡ
ࣟ࡞どⅬ࠿ࡽὀ┠ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊྂ⪁ࡢ࠸࠺ձ㓄⮃ࡢ㡰␒ࠊղ↝㤶ࡢᮏᩘࠊճ᪉ゝ࡛
ࡢᣵᣜ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡿࠋ 
஦౛࡟ධࡿ๓࡟ࠊἼ↷㛫ࡢᪧᬺ 7 ᭶ࡢ┅⾜஦ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ኱ࡲ࠿࡟࠸࠺࡜ḟࡢࡼ࠺
࡞ᵓᡂࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
07᪥࠙ࢼ࣮ࣥ࢞ࢯ࣮ࣜࣥࠚ͐͐቎ᤲ㝖࡞࡝ࡢඛ♽㏄࠼ࡢ‽ഛࠋ 
13᪥࠙ࢩ࢟ࣝࣆࣥࠚ͐͐Ჴ࡟౪࠼ࡿ㣰࡞࡝ࢆ⏝ពࡋࠊඛ♽ࢆኤ้࡟㏄࠼ࡿࠋ 
14᪥࠙ࢼ࢝ࢾࣆࣥࠚ͐͐㞟ⴠ⾜஦ࡢ࣒ࢩ࣮࣐ࣕ㛤ദࠋྜ㛫࡟ࠊぶ㢮ࡢᐙ࡟↝㤶࡟⾜ࡃࠋ 
15᪥࠙࢘ࢢࣜࣆࣥࠚ͐͐ඛ♽ࢆ῝ኪ࡟㏦ࡿࠋ 
 
ࡉࡁ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ❶࡛ࡣྂࠊ ⪁ࡢ౯್ほࡀ࡟ࡌࡳฟࡿዎᶵ࡟╔┠ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᮏ❶ࡢሙ㠃ศᯒ࡛ࡣࠊձ㏄࠼ࡢ᪥ࡢ‽ഛ࡜㏄࠼(Ϫ)ࠊղ୰᪥ࡢ᮶ᐈ࡜ࡢᑐヰ(ϫ)ࠊճ࣒ࢩࣕ
࣮࣐ࡢ୍㢼ᬒ࡟ࡳࡿྂ⪁ࡢ㐪࿴ឤ(Ϭ)࡜࠸࠺㡰␒࡛ᵓᡂࡋࡓࠋ 

1㸬ඛ♽ࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿ 
┅࡟ࡣඛ♽ࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿࠋࢩ࢟ࣝࣆࣥࡢ᪥ࠊඛ♽Ჴࢆᤲ㝖ࡋࠊⅉ⠢ࡸ⻽⇵ࢆ㣭ࡾࠊከࡃ
ࡢ౪≀ࠝࢩ࣒࢟ࢾࠞࢆᲴࡢୖ࡟⨨ࡃࠋᲴ࡟ࡣࠊ┒㣰࣒࣒ࠝࣜࢳࠞࡸ⟽㣰ࠝࢲࢢ࣒ࢳ ࠞࠊἻ┒
ࡢධࡗࡓࢱࢳࢢࢩࣥࠊⰼ⡿ࠝࣃࢼࢢ࣑ ࠞࠊࢧࢺ࢘࢟ࣅࠊࡳ࠿ࢇ࣭ࡾࢇࡈ࣭ࣂࢼࢼ࡞࡝ࡢᯝ≀
ࢆ㣭ࡾ௜ࡅࡿࠋࡲࡓࠊࠕ༙㎰༙⁺࡛ᬽࡽࡋ࡚ࡁࡓ ࡢ࡛ࠖࠊ᫇ࡣࠊ㨶ࢆᤕࡗ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ
㨶࡟ᶍࡋࡓ࢝ࣛࣇࣝ࡞◁⢾Ⳬ
Ꮚࠝࢡ࣮࣮࢞ࢩ࣮ࠞࢆ㉎ධࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓඛ♽⚍♭࡟⏝࠸
ࡿ‽ഛရࡣࠊ㞟ⴠࡢඹྠ኎ᗑ࠿
ࡽ㉎ධࡋࠊࡶࡋࡃࡣࠊᐙࡢ⏿࠿
ࡽᜥᏊࡀ᥇ྲྀࡋ࡚ࡁࡓࢧࢺ࢘
࢟ࣅ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋඛ♽ࡀ
⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺᮫ࠝࢢࢧࣥࠞࡸኳ
⛗Წ௦ࢃࡾࡢ 50cm࡯࡝ࡢࢧࢺ
࢘࢟ࣅࠊ౪≀ࢆ㐠ࡪࡓࡵ࡟㢌ୖ
࡟⨨ࡃ⸕〇ࡢ㍯࡞࡝ࢆసᡂࡍ
ࡿࠋᲴ࡟౪࠼ࡿ㣰ࡢ‽ഛ࡞࡝ࡣࠊ
ፉኵ፬ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈙࠸≀ࡸ
቎ᤲ㝖࡞࡝ࡣࠊࢩ࢟ࣝࣆࣥࡢ᪥
ᅗ 2 ඛ♽㏄࠼ࡢ‽ഛ 
࠙ᕥࠚ㛗ዪ࢖ࢳ[1940ᖺ⏕]࠙ࠊ ┿ࢇ୰ࠚ຾㐃ᩥ㞝[1917ᖺ⏕ࡲࢀ]࠙ࠊ ྑࠚ
࢖ࢳࡢኵ࣭㜿బఀᏞⰋ[1937ᖺ⏕]ࠋྂ⪁ࡢᣦ♧ࡀ㣕ࡧࠊඛ♽㏄࠼ࡢ‽ഛ
ࡣࠊᩚ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
(➹⪅᧜ᙳ㸭2010.08.22). 
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 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ୰㞟࡟᪥ࡢ࠼㏄ࡣࡃከࡢഛ‽ࡢ┅ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡃ࠾࡚ࡏࡲ῭ࡵࡌ࠿ࡽ࠶࡟๓ࡢ
ᙇฟဨ㆟ࡣ⠢ⅉࡢࡇࠋࡓ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆ⠢ⅉࡾᅇࡓࡋධ㉎࡛໭ྎࡢ‴ྎࡣ⪁ྂࠊ᪥ࡢࡇ
ࢪ࢘ࢺ͆ࡢ⥥ࡓࡗࡌࡡ࡟⬡ࡢ㇜ࠊࡣ᫇ࠋࡿ࠶࡛͇ࡢࡶࡢࢣࢺ࣍͆ࡓࡋᡭධ࡟ᛕグࠊ࡟㝿ࡢ
࡛⥴୍ࡣᒅ⌮ࡿᅇࠊࡀࡿ࠸⏝ࢆࡃࡑ࠺ࢁࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋࡓ࠸࡚ࡋᅇ࡚ࡅࡘࢆⅆࠊࡋᾐࢆ͇ࣥ
ࡅ㝖⹸࡟⿄࣮ࣝࢽࣅࡓࡗධࡢࢬࢵࢢ┅ࠊẁᬑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡟┅ࠊ᮶௨ධ㉎ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ࡷࡌே஧ࠕࡣ࡛௒ࠊ࡛൤㞴ࠎᑡࡣࡢࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆ⠢ⅉࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵ཰࡟⥴୍࡜ࢥࣂࢱࡢ
࡚ࡗ࡞࡜㐀ᵓࡴ㎸ࡵࡣࢆࢫࣛ࢞ࠊࡋ⨨㓄࡟➼ᆒࢆࡳ⤌㦵ࡢ⠢ⅉࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛࡜࠸࡞
 ࠋࡓࡗఏᡭࡀ⪅➹ࡓࢀࢃၥ࡜ࠖ㸽ࡿ࡜ࡋ஦௙ࡢఱ௒ࠊࡓࢇ࠶ࠕࠋࡿ࠸
ഛ‽ࡢ⌮ᩱࡣࡕࡓፉ࣭Ꮚᜥࠊࡀ࠺࠸࡜ࡓࡗࢃ⤊ࡣᛂ୍ࡀഛ‽ࡿ࠼㏄ࡣ⪁ྂࠊࡣ࡟ࡂ㐣᫨
ࠋࡓࡵጞࡋ࠿ࡏࢆⓙࠊ࡜ࠖࡒࡿ࠼ࡳࠊ࡚ࡀࡸࠕࡣ⪁ྂࠊ࡚ࡂ㐣ࢆ᫬5 ้ኤࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ㏣࡟
ࣄ࡛͆⸕ࠊࡣబ∵࣭∗♽ࡢ⪁ྂࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠼㏄࡛ࡾ࠿᫂ࠊࡣ♽ඛࠖࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡽ࠿቎࠾ࠕ
࣑ࣥ࢖ࢱࡿࡃ࡚ࡗࡸࡢ♽ඛࠊ࡚ࡗ࠸࡜ⅆ࠼㏄ࠊࡣ࡟⯡୍ࠋࡓ࠸࡚࠸↏ࢆⅆࠊ࡚ࡗసࢆ͇ࢼ
♽ඛࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚࠸↏ࢆⅆࡢࡇࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡅ᥃௙ࡢࡘ࡜ࡦࡿࡍ▱࿘ࢆࢢ
ࡽ࠸ࠊ࠺ࡶࠕࡣ⪁ྂࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿィ࡛ⓙࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿ࠼㏄ࢆ
ᯇ࠸ࡋᛁࠊࡀࡍࡀ࡞࠺࡜ࠖ࠸᮶࡚ࡗᣢࡶ࡛Ⲕ࠾ࠕ࡟୍ᯇ࡜⏕㝯ࡢᏊᜥ࡜ࠖࡼࡿࡃ࡚ࡷࡋࡗ
ጞࠋࡏฟࡃ᪩㸟࠸࠶ࠕ࡟⏕㝯ࠊࡣ⪁ྂࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡢ⿱వࠊࡃ࡞࡝࡯ࠋࡿ࠸࡚ࡋὶࡅཷࡣ୍
ࠖ࡜ࢇࡉࡔࡶ࡛ࢇ࡞ࠊ࠸ࡉ࡞ࡁ࡚ࡗᣢࡶ࡛㓇ࡶ࡛Ⲕ࠾ࠕࠋࡓࡆⲨࢆㄪཱྀ࡜ࠖ ࡒࢇࡽ࡞ࡷࡁ࡞ࡵ
ࡣ⪁ྂࠊ࡜࠺ၥ࡜ࠖ㸽ࡓ࠼㏄㸽࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞࡚࠼㏄ࠊࡔࡲࠕࡣⰋᏞࡢ፵ፉࠊ࡟⪁ྂ࠺࠸࡜
ⰋᏞࠊ࡚ࡅ࠺ࢆࢀࡇࠋࡓ࠼⟅ࡃࡉᑠ࡜ࠖ࠺ࡶࠋࡼࡿ࡚ࡗࡷࡋࡗࡽ࠸ࠊ࠹ࡶࠊ࠹ࡶࠊ࠹ࡶࠕ
ࢇ࠶ࠋ࠸࡞࡚ࡁ࡛ࡔࡲഛ‽ࠕࡣ୍ᯇࠋࡓࡋฟࢆ♧ᣦ࡜ࠖࡔ࠺ࡑࡔⲔ࠾ࠕ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᡤྎࡣ
 ࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡻࡋ࡛࠸㐜ࡽࡓࡗ࡞࡟᫬8ࠊࡓࢇ࠶ࠕࡣ⪁ྂࠊࡀ࠺ゝ࡜ࠖ࡞ࡿ↔࡟࡞
ࡗࡶࢆ࣮࣓࣮ࢩ࣮ࣗࢪࠊ࡜࠶ࠕࡣ⪁ྂࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡜࣮࣓࣮ࢩ࣮ࣗࢪࠊࡣ⌮ᩱࡢ࠼㏄
ࠖࡒࡿ࠸࡚ࡗᛣ࡜ࡔ㣤ኤ࠸㐜ࠕࡣⰋᏞࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼㏄࡛ࢀࡇࡣᬌ௒ࠊࡤࢀࡃ࡚
ࡀഛ‽ࡃࡸ࠺ࡼࠊ୰ࡢࡾࡪࡁാࡓࡋᙇ⥭ࡢேྛࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡼኵ୔኱ࠕࡣࢳ࢖ࠊࡀ࠺ゝ࡜
ඛࠊࡀヰⓎࡿࡃࡽ࠿ࡕᣢᚰ࡜ࡾ↔ࡢ⪁ྂࠋࡓࡗࡲጞࡀᣜᣵࡿࡍᑐ࡟ࢣࢺ࣍ࡢ⪁ྂࠊ࡚ࡗᩚ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㓄ᕪࢆ㛫᫬ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡢ♽
 
 ͇࠸࡞࠼㣗ࡣࢩ࣓ࡣ࡛ࡘࡨࢇ࠼ 㸬͆2
ࡿ࠸࡚ࡋീ᝿ࢆࡳࡢ௦ึࡢᐙࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜͇ࢯࣥ࢞͆ࡑࡼ࠾ࢆ࡜ࡇࡢ♽ඛࡣ⪁ྂ
㔜ࡢࠎ௦ࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡌΰࡀڹڹࡣࢣࢺ࣍ࡢ௒ࠕࡀ⪁ྂࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ḟࡣ㟋♽ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࠖ໬୍༢ྜ⼥ࡢ㟋♽ࠕࡣ⏣ᰗࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜ࢆ♽ඛ࡛୰ࡢ໬⼥࡜ࡾ࡞
ࠊࡶࡘࡘࡋྜ⼥࡚ࡋ࡜㟋♽ࠊࡣ♽ඛ࠺࠸ࡢ⪁ ྂࠊࡀࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ໬ྡ↓࡟➨
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏣ࢆᙧࡢ∗♽࡟ࡃ࡜ࠋࡿ࠶ࡀ͇㢦͆ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡆࢁࡰ࠾
ྠࠊᖺ)61 ἞᫂(3881ࠋࡓࢀࡲ⏕࡟ᖺ)5 ἞ྠ(6681 ࡚ࡋ࡜⏨㛗ࡢ㑣჆㐃຾ࠊࡣబ∵ࡢ∗♽
ࡋࡽࡓࡗࡔ⪅ᜨ▱ࠋࡔ࠸⥅ࢆ╩ᐙ࡟ᖺ)63 ἞᫂(3091ࠊࡋ፧⤖࡜࣐ࣄࢼࡢᐙ㏄ᮾࡢⴠ㒊༡ࡌ
ࡁ࡛ࡀ౪Ꮚࡣ࡟㛫ࡢ࡜࣐ࣄࢼ࡜బ∵ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡁ኱࡛௦ࡢࡇࠊࡣ⏘ᐙࡢᐙ㐃຾ࠊࡃ
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)ዪ㛗ࡢᐙ㏄ᮾ(ࣄࢼ࣭ጱࡢ࣐ࣄࢼࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞
᫂(0191ࠋ)3 ᅗ(ࡓ࡚⫱࡟࠺ࡼࡢᏊ㣴ࡢࡕࡓศ⮬ࢆ
ḟࡢᘵࡢబ∵ࡓࡗධ࡟Ꮚ㣴ࡢᐙᔞ኱ࠊᖺ)34 ἞
ࠊࡀࡓࡋ፧⤖࡜ࣄࢼ࡟ᖺ⩣ࠊ࠼㏄࡟Ꮚ㣴ࢆ㑣჆ ⏨࣭
ࡢ࡜㑣჆ࠊᖺ⩣ࡢࡑࠋࡓࡋ፧㞳࡟ᖺ)4 ṇ኱(5191
┿࣭⏨ᅄࡢᐙ㔝Ⓩஂὠࠊᖺྠࠊࡋᾘゎࢆ⤌⦕Ꮚ㣴
ࢼ࡜ྡ┿ࠊᖺ)5 ṇ኱(6191ࠊ࠼㏄࡚ࡋ࡜Ꮚ㣴ࢆྡ
⪁ྂࡀࡾࡓࡩࡢࡇࠋࡓࡋ፧⤖࡟ᘧṇୖ⡠ᡞࠊࡣࣄ
ࡣ࡟బ∵ࡢ∗♽࡜⪁ྂࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ぶ୧ࡢ
ࡿࡍ㛵࡟ࠎぶࡢ⪁ྂࠊࡀ࠸࡞ࡣࡾࡀ࡞ࡘ࡞ⓗ⦕⾑
ྂࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ้ࡃ῝ࡀ࡜ࡇࡢ࡜బ∵ࠊࡣ࡟ࡾㄒ
ࡾࡪά⏕ࡢ∗♽ࡢࡑࠊࡶࡽ࠿ἲసࡢ♭⚍♽ඛࡢ⪁
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ
ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊࡘࡘࡏࡉᕪ஺࡜ࡾㄒࡢ㢳ᅇࡢ⪁ྂ
ࡃࡎࡶࠊࡣ࡛ᓥࡓࢀࡲᅖ࡟ᾏ኱ࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡋ㏙グ
㨶ࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍྲྀ᥇ࢆ࡝࡞࣮ࢧ࣮࢔ࡸ
⏿ᓊᾏࡣ㣤᫨ࠊ㛫ྜࡢᴗస㎰ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡲᜨࡣ࡟
࡚ࡋࡽᬽ࡚࡭㣗ࢆ㌟่ࠊỒ࠾ࡸ㨶ࡁ↝ࠊ࡛ࡃ㏆ࡢ
࠺ࡇࠋࡓࡗྲྀࢆࢥࢱ࡚ࡗࡶࢆ᫂ᯇࠊ࡜ࡿ࡞࡟ኪࠋ࠺࠸࡜ࡔࠖ␒୍ࡀⰞ࠾࡜ࡔ㨶ࡁ↝ࠕࠋࡓ࠸
ࠊࡣ࡟ά⏕ࡢẁᬑࠋࡓࡗ࡜ࡗࡸࢆά⏕ࡣࡕࡓ⚾࡟࠺ࡺ࠺࠸࠶࠶ࠕࡣ⪁࡚ྂࡋᑐ࡟ά⏕ࡓࡋ
㔠ࠋ㊊‶ࡣ㛫ேࡽࡓ࡭㣗࠸ࡥࡗ࠸⭡ࠊࡔࡓࠋࡉࡅࢃ࠸࡞ࠊ࠻ࡡࡣ᝟ឤ࠺࠸࠶࠶࡜࡞ࡔ࠿㇏
ࡸࢺ࣮ࣀࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ୡࡿࡍ࡜せᚲࢆ㔠⌧ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓࡁ࡛ά⏕ࡶ࡚ࡃ࡞ࡣ
ࢢࢶࣟࢡࡢ⛉ࢩࣖࡣ∗♽ࠊࡁ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲ࠺㈙ࢆရ⏝Ꮫࡢ࡝࡞ቚࠊࡘࡨࢇ࠼
ࠋࡓ࠸⏝࡟࡞࡙࠸ࡸࡶࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡋ㣗⭉ࡶ࡚ࡗ࠿ᾐ࡟Ỉᾏࠊࡣ⥔⧄ࡢ⦖㯮ࠋࡓࡗ࡞ࢆ⥔⧄ࡢ
ࠊࢇࡉ࠸ࡌࠊ࠸࠾ࠕࡀ)ྡᪧࡢ⪁ྂ(ྡ჆࡟ࡁ࡜ࠋࡓࡗ࡞࡟ධ཰㔠⌧࡞㔜㈗ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᐙ㐃຾
࠶ࡤࠕࠊ᪉୍ࠋࡓࢀࡃ᮰୍ࢆ⦖㯮࡜ࠖࡼࡿࡸ࠸࡯ࠕࡣ∗♽ࠊ࡜࠺ゝ࡜ࠖ࠸ࡋḧࡀ㔠࠾ࠊࡓࡲ
஺ࠎ≀࡜ᗑၟࠋࡓࢀࡃ࡚ࡏࡓᣢࢆ༸ࠊࡣ࣐ࣄࢼࡢẕ♽ࠊ࡜࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓ࡭㣗ᏊⳫ࠾ࠊࢇࡉ
ࡓ࠸࡚ᐷ࡛ᗙ␒஧࡜ẕ♽ࠊࡣ୍ᮏࡢ඗ࠊ㡭࠸ᗂࠋࡓࡋᡭධࢆရ⏝Ꮫࠊ࠸࡭ࢇࡏࡸ⋢㣩࡛᥮
 ࠋࡓ࠸࡚ᐷ࡟⥴୍࡛ᗙ␒୍࡜∗♽ࠊࡣ⪁ྂࠊࡀ
᮶࡟⏿࡚ࡗᣢࢆ⛗ኳࡽࡓࡗࢃ⤊ࡀᰯᏛࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࠼㣗ࡀࢩ࣓ࡣ࡛ࡘࡨࢇ࠼ࠕࡣ∗♽
࡚ࡏࡉ࡭㣗ࢆࡢࡶ࠸ࡋ࿡⨾ࡀ∗♽ࠋࡓࡋᙜᢸࢆࡾྲྀࢁࡇ▼ࡸⲡ㞧ࠊࡣྡ჆ࠋ࠺࠸࡜࠸ࡉ࡞
ᖖᑜࡣ࡛ᓥࠊ᫬ᙜࠋࡓ࠼⪃࡜ࠖࡿ࠼㣗ࡀࢩ࣓ࡤࢀࡍ࡟ࡾ࠾࡜࠺ゝࡢࢇࡉ࠷ࡌࠕࠊࡽ࠿ࡿࢀࡃ
⏫఍ဨጤ㞟⦅ྐ⏫ᐩ➉(ࡓࡗ࠸࡜ ͇ࠞࡿࢀචࢆᰯᏛࠝࣝ࢞ࢾࣤࢡ࢞͆ࢆ࡜ࡇࡿࡍᴗ༞ࢆᰯᏛᑠ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣᚰᏛྥࡓࡅྥ࡟ୡࡢṔᏛࡣ࡟ẕ∗♽ࠊࡣ⪁ྂࠋ)62 :9002 ⦅ᐊ㞟⦅ྐ
࡜ṔᏛ⤊᭱ࡀᴗ༞ᰯᏛᑠ➼㧗ᖖᑜ㛫↷Ἴࡢᖺ)5 ࿴᫛(0391ࠊࡣ⪁ྂࡓࡗࡽ࡞࡟∗♽࡚ࡋ࠺ࡇ
 ࠋࡓࡗ࡞
 ീ⫝̸ࡢ᪘ᐙ 3 ᅗ
ࠚᕥ ࠙ࠋࡢࡶࡓࡋᙳ᧜࡚࡟ᓥᮏ⦖Ἀࠊ㡭ᖺ 1191
࣭ẕࠚྑ ࠙ࠊ࣐ࣄࢼ࣭ẕ♽ࠚ୰ࢇ┿ ࠙ࠊబ∵࣭∗♽
 ࠋ)ṓ71(ࣄࢼ
 .)౪ᥦẶ㞝ᩥ㐃຾(
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࠸࡙ᜥࠊ࡟͇ሙ͆ࡢ♭⚍♽ඛࡢᅾ⌧ࠊࡀࡾࡪά⏕ࡢ∗♽ࡢࡇࡓࡅ࡙ྥ᪉ࢆ᪉ࡁ⏕ࡢ⪁ྂ
ࡋ࡜౛஦ࢆᣜᣵࡢ࡛ゝ᪉ճࠊᩘᮏࡢ㤶↝ղࡸ␒㡰ࡢ⮃㓄ձࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚
 ࠋࡿࡳ࡚࠼ࡽ࡜࡚
࢖ࠊ࡜࡝࡞࠸࡞ࡅࡘࡣ㓇࠾ࡣ࡟ࢇࡣࡈࠊࡃ⨨ࢆ⠂࡟すࠋࡿ࠶ࡀࡾࡓࡁࡋࠊࡣ࡟⮃࠾ࡢ┅
ᵝࢣࢺ࣍ࠕࡋゎ⌮࡜ἲస࡞ⓗᘧᙧࠊࡣࢳ
ࠊࠊࠊࠊ
࠸࡜ࠖࡍ࡛࠺ࡑࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡜ࡿ࠼㐪㛫ࢆ␒㡰ࡣ
ࡓࡗ㐪࡜ࢇࡪ࠸ࡎࠊࡣ࡟࠸ゝ≀ࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࠖࡔࢺࢵࢭࡣ㓇࡜㌟่ࠕࡣ⪁ྂࠊ࡚ࡅ⥆ࠋ࠺
ࠊ᪥ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ࡚࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆࡾࡪά⏕ࡢ∗♽ࠊࡣモྎࡢࡇࡢ⪁ྂࠋࡿ࠶ࡀᗘែ
ኤࡣᙜᮏࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉ⮃㓄࡟᫬ྠࡀ࡜ࢇࡣࡈኤ࡜ ͇ࠞࡳࡲࡘࠝ࢖ࢧ࢘͆ࡸ㓇ࡢ㓃ᬌ
ᖐࡽ࠿⏿࠺ࡶࡣ࠿ࢇ࡞ࢇࡉ࠸ࡌࠕࠋ)1 ⾲(࠺࠸ࡣ⪁ྂ࡜ࡔࡁ࡭ࡍฟࢆ⮃࠾ࡢ㓃ᬌ࡟๓ࡢࢇࡣࡈ
࠾ࡽࡓࡗࡔࡅࡔ㓇࠾ࡔࡓࠊࡡ࡚ࡗࡃࡘࢆ࢖ࢧ࢘ࡢ㓇ࠊࡽ࠿ࡿࡍ㓃ᬌ࠵ࡲࠊ࡜ࢇ࣮ࡷࡕ࡜ࡿ
㓄࡚࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆࡾࡪά⏕ࡢ∗♽ࠊ࡜ࠖ࡜ࢇࡽసࢆࡳࡲࡘ࠿ఱࡎᚲࠋ࠸࡞ࡃⰋ࡟ࡵࡓࡢ⭡
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡾࡓ᮶௙ࡢ⮃
ࢆ᮶⏤ࡢ㤶⥺ࡢᮏ 3 ࡿ࠸⏝࡟㤶↝ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀỈ࡜⇕࡜ࡾ࠿᫂ࠊࡣ࡟͇⏕ᚋ͆ࡣ⪁ྂ
ᮏࡢ࡛࠼࠺ࡓࡡ㔜ࢆࡾࡪά⏕ࡢࠎぶࡣࡘࡌࠊࡀࡿࡍ᫂ㄝ࡜ࠖࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶ࡟୰ࡢ⤒࠾ࠕ
ᓥࡿࡍ㊊୙ࡀỈᩱ㣧࡟ᗘࡢࡘࡤᖸࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡾ㊊ࡀࡾ࠿᫂ࡣ࡟ά⏕ࡢ᫇ࠋࡿ࠶࡛ᩘ
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡾࡪά⏕࡞൤㞴ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ⾜࡟ࡳỮࢆỈ࡟ᓥ⾲すࠋࡿ࠶࡛ά⏕
ࢀࡇࠋගࠊẼ㟁ࠊỈࠕࠋࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ഛᩚᴗ஦㐨Ỉ࡟ⓗᴟ✚࡟௦᫬ဨ㆟఍㆟⏫ࠊࡣ⪁ྂ
࡟ᡭࢆ㤶⥺ࡢᮏ 3ࠋࡿ࠶࡛௳᮲୕ࡢά⏕㛫ே࠺࠸ࡀ⪁ྂࠖࠋ ࡽ࠿࠸࡞ࡵఫࡣ㛫ேࡤࢀࡅ࡞ࡀ
ࢇംࢆࡾࡪά⏕ࡢࠎぶࠊࡣ࡟ᚋ⫼ࡢ࠸ゝ≀࠺࠸࡜ࠖࢇ࠿࠸ࡷࡁ࡞ࡏࡉ㊊‶࡚ࡗࡶ࡛ࢀࡇࠕ
 ࠋࡿ࠶ࡀࠖ൤♩ࡿࡍᑐ࡟ࢣࢺ࣍ࠕࡢ࡛࠼࠺ࡔ
ᣜᣵࡢ࡛ゝ᪉ࠊࡾ࠶࡛⪁ྂࡣᙜᢸࡢᣜᣵࠋࡿ࠶ࡀᣜᣵࡿࡍᑐ࡟ࢯࣥ࢞࡟࡜ࡈ⮃㓄ࠊࡓࡲ
͇)2ࠞ ᚨࠝ࢖ࣝ࢝͆ࡃ㡬ࡽ࠿ࢣࢺ࣍ࠊࡣ࡛ᣜᣵࡢࡇࠖࡀࡔࢇ࠸࡞ࡣ⟅㏉ࡽ࠿ࡕࡗ࠶ࠕࠋࡿ࠶࡛
 ᐜෆࡢࡑ࡜⛠ྡࡢ⮃㓄 1 ⾲
ࠊⰼࡢࡾ࠺ࡹࡁࠊ⢖ࡸ⡿ࡓࡋ✐⬺ࠊ࡟ჾᐜࡓࡗධࡢỈࠋࡿࡍព⏝ࢆ)࣮ࢡࢾࢪ࣑(࣮ࢡࢾࢬ࣑ࡢ⏝㨣㣹࡟ูࡣ࡜ࢇࡣࡈࡢ♽ඛࠊࡣ࡟┅
 ࠋࡃࡌࡣ࡟ᗞࠋࡓ࠸⏝ࢆࡢࡶࡔࢇ้ࢆⰼࡢ࣮ࣖࢦ࡜⡿⏕ࠊࡣ࡛ᐙ㐃຾ࡢᖺ௒ࠋࡢࡶࡓࡋࡽᩓࢆ࡝࡞ⰼࡢࡷࡕࡰ࠿ࠊⰼࡢࡲࡕ࡬
) ⣽ヲࡢᮦල(  ᐜෆࡢ⮃
Ỉࠊ㓇࠾ࠊ≀࠼࿴ࡢ᰿኱ࠊ㌟่ࡢ㩩ࠊ࢖࣓࣮ࢩ࣮ࣗࢪ ኪ ᪥22᭶8
ࡅ࠺Ⲕ࠾ࠊⲔ࠾ ձᮅ ᪥32᭶8
Ỉࠊ≀ₕࠊỒჯ࿡ࠊ㨶ࡁ↝ࡢࣂࢧࠊ⢛࠾ ࣮ࠞࢤࢧ࢔ࠝղᮅ
Ỉࠊ≀ₕࠊ) ᕸ᪻ࠊ᰿኱ࠊ⎩෤ࠊ㊊㇜( ࢳࣅࢸࠊࢇࡣࡈ ᫨
ࠞ࢕ࢭ࢘ࠝ㡭00㸸51ࡣ᮶ᮏ
)䛻᫬ྠ䛸㣤ኤ䛿ᖺ௒(
Ỉࠊ≀ₕࠊ㌟่ࡢ㩩ࠊ) ᕸ᪻ࠊ⫗ᯛ୕ࡢ㇜ࠊཧேࠊ᰿኱ᖸษ( ≀↻ࠊࢇࡣࡈ㇋㯮 ኤ
ࡅ࠺Ⲕ࠾ࠊⲔ࠾ ձᮅ ᪥42᭶8
Ỉࠊ) ୖྠ( ≀↻ࠊ࣮ࣄ࣮ࢥࠊ) ࣒ࣕࢪ࡜ࢫ࣮࣌ࡢ࣐ࢦ㯮( ࢺࢫ࣮ࢺ ղᮅ
ࡅ࠺Ⲕ࠾ࠊⲔ࠾ ձ᫨
Ỉࠊࢫ࢖࣮ࣛࣞ࢝ ղ᫨
) 㨶ᑠࠊࣅ࢚ࠊ࣐࣮ࣥࣆࠊࡆᥭࡁ࠿ࡢࣛࢽ࡜ᕸ᪻࡜ࡂࡡ⋢( ࡽ࡫ࢇ࡚ ࠞ࢕ࢭ࢘ࠝ㡭00㸸51
ࡁ↝༸ࠊ) ࢇࡌࢇ࡟ࠊࡃࡷ࡟ࢇࡇࠊࡁᕳᕸ᪻ࡢࡲࢇࡉࠊ࢘࣎ࢦ( ≀↻ࠊࡇࡰࡲ࠿
ࡅ࠺Ⲕ࠾ࠊⲔ࠾ ձኤ
Ỉࠊ≀ₕࠊ㌟่ࡢ㩩ࠊࣝࣉࣥࣕࢳࠊࢇࡣࡈ㇋ᑠ ղኤ
) ⏝௦ࡢ㓇⚄࠾( ࢫࣆࣝ࢝ࠊ) ⏝௦ࡢỒ࠾( ࣓࣮ࣥࣛࣉࢵ࢝ ࠞ࢕ࢭ࢘ࠝ㡭00㸸32
) 㨶ᑠࠊࣅ࢚ࠊ࣐࣮ࣥࣆࠊࡆᥭࡁ࠿ࡢࣛࢽ࡜ᕸ᪻࡜ࡂࡡ⋢( ࡽ࡫ࢇ࡚
┒Ἳࠊࡁ↝༸ࠊ) ࢇࡌࢇ࡟ࠊࡃࡷ࡟ࢇࡇࠊࡁᕳᕸ᪻ࡢࡲࢇࡉࠊ࢘࣎ࢦ( ≀↻ࠊࡇࡰࡲ࠿
⛠ྡ㸭⛬᪥
) ࢘࣎ࢦࠊࡢࡶࡓ࠸ᕳ࡛ᕸ᪻ࢆ㨶ࠊࡃࡷ࡟ࢇࡇࠊࢪ࣮ࢭ࣮ࢯࠊ⫗㇜ࠊ) ࡋ࡞( ࢥ࣐࣎࢝( ࡳ㎸↻
Ỉࠊ┒Ἳ
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࡛᭩⛉ᩍࡣ⪁ྂࠋࡿࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡿࡆ࠶࡚ࡗࡸ࡟ὴ❧ࢆ㣴౪ࡸㅰឤࡿࡍᑐ࡟
⪁ྂ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓࡋࢆά⏕࡛͇ᓥࡢู ͆ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ᭩ࢆ⣬ᡭࡽ࠿ࢀࡑࠊࡧᏛࢆㄒ‽ᶆ
ࡸிᮾ࡟ࡲࡓࠊ࡚ࡗ࡞࡟ᚋᡓࠋࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆㄒ‽ᶆࡣ㛫᭶ࣧ8 ࡓ࠸࡟͇ᆅᡓ ͆ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛
ࡾ࠿ࡗࡤࡾケࡢศ⮬ࠊࡡࡶ࡚ࡗゝ࡜࠺౑ㄒ‽ᶆࠕࠊ࡛㛫ᮇ࡞࠿ഹࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡃ⾜࡟㜰኱
༑ࠊ࡜ࠖ࠸࡞࠼౑࡟ࡃࢁࡣㄒ‽ᶆࡶ࡛௒ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡻࡋ࡛࠸࡞ࡁ࡛ᙉຮࡷࡾࡇࠊ↛඲ࠊ࡛
 ࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࠕࡀศ⮬ࢇࡽษ࠸౑ࢆㄒ‽ᶆ࡟ศ
ᛕࢆࡾࡪά⏕ࡢࠎぶࡢࡇࡣ⪁ྂࠋࡓ࠸⏝ࢆゝ᪉ࡽࡥࡗࡶࡣ࡛ά⏕ࡢᓥࡢẁᬑࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡟㢌ࡣ⚾ࡣ௦᫬ࡢࢇࡉ࠶ࡤࢇࡉ࠸ࡌࢇࡉẕ࠾ࢇࡉ∗࠾ࡢࡕࡓ⚾ࠕࠋࡿࡍࢆᣜᣵ࡟㢌
ࡇࠕࡽࡓࡅ࠿ࡋヰ࡛ㄒ‽ᶆࠊࡋࡶࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋฟ࡟ࢣࢺ࣍ࡢ௒ࢆⴥゝࡢ᫬ࡢ࠶ࠋⴥゝ
ᣵࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ࠺➗࡜ࠖ㸽࠿ࡿ࠿ࢃㄒ‽ᶆࡣࢯࣥ࢞ࠕࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿᛣ࡜ࠖ㸟ࡔࢇ࡞ࡣ㑻㔝ࡢ
ࠖࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡌΰࡀ᐀ᅵίࡢ㒔ிࡣࢣࢺ࣍ࡢ௒ࠕࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶࡛ゝ᪉ࡀ࡚࡭ࡍࡢᣜ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ၐ࡜ࠖ௖㝀ᘺ㜿↓༡ࠊ௖㝀ᘺ㜿↓༡ࠕࡣ࡟ࡾࡃࡃࡵ⥾ࡢᣜᣵࡢ࡛ゝ᪉ࠊ࡜
⪁ྂࠊࡣἲస࡞ⓗయලࡓࡗ࠸࡜ᣜᣵࡢ࡛ゝ᪉ࠊᩘᮏࡢ㤶↝ࡸ␒㡰ࡢ⮃㓄ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
㏆ࠕࠊࡣἲసࡿࡅ࠾࡟͇ ሙ ࡢ͆♭⚍♽ඛࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ࡛ࢇംࢆࡾࡪά⏕ࡢࠎぶࡢ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡚ࡋ࡜సᡤࡢࡅ࠿ࡁാࡢ࡬)942 :2691 .P .R ,࢔࣮ࢻ(ࠖࢣࢺ࣎ぶ
 
ᖯʆ๪ăăᙝ᯦ᴪʌ⌋֒ ę
 
࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࢀࡉ᪂᭦࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆ௦ࠊ↛ᙜࠊࡣࡅ࠿ࡁാࡢ࡬ࢣࢺ࣎ぶ㏆ࡓࡋ࠺ࡇ
࡬♽ඛࠊࡣ⪁ྂࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡴ⦅ࢆྐά⏕ࡢࠎ㖭ࠊࡣဨᡂᵓࡢᐙࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ
ࢆูᕪࡿࡼ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡏヰࡀㄒ‽ᶆࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠺ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ㄒⱥ࡟ⓗ᮶ᑗࡀᣜᣵࡢ
ㄒⱥࠊ࡜ࠖࡼ࠸࡞ࡽᅔࡶ࡚ࡗ࠸ࡇ࡝ࠕࡣ⪁ྂࡿ▱ࢆୡࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛⪁ྂࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒
ࠊࡉࡢ┅࠾㸽ࡢࡿࡸ࡛ㄒⱥࠊࡉࡶ┅࠾ࠕࡀ⪅➹ࠋࡿㄒ࡜ࡔክࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ㄒ‽ᶆࡢ⏺ୡࡀ
ࢺ࣎ぶ㏆ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣࢀࡑࡣ࡟ᚋᖺⓒఱࠕࡣ⪁ྂࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽ࡉࡶ࠸㢪
 ࠋࡿ࠶࡛ᛶ᪂᭦ࡢἲసࡢࡑࡇࡽ࠿ࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆࢣ
ࡑࠊࡋ௓⤂ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࡍ၀♧ࢆኻ႙ࡢ͇ሙ͆ࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆᛶ᪂᭦ࡢἲసࡢࡇࠊ࡟ḟ
 ࠋࡿࡍ┠ὀ࡟᪉ࡾ࠶࠺࠸࡜͇♽ඛ༙͆ࡿ࡞࡜ᣐ඾ࡢᛶ᪂᭦ࡢ

 ͇቎ࡢᾏ͆ࡢேࢲࣥࣛ࢜ࡿ࠶㸬1
Ꮚ㟼࣭ጔࡢ .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔ࠋࡓࡁ࡚ࡗࡸࡀࠞᛶዪ࣐ࠝ࢔ࡢࢲࣥࣛ࢜ࠊࡂ㐣᫨ࡢ┠᪥஧
᫓ࡢᖺ)04 ࿴᫛(5691ࠊࡾ࠶࡛⪅Ꮫ㢮ே໬ᩥࡢ㌟ฟࢲࣥࣛ࢜ࠊࡣ .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔ࠋࡿ࠶࡛
⪁ྂࠊ᫬ᙜࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾ⁫࡟㛫↷Ἴ࡟ࡵࡓࡢᰝㄪࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡟ඹ࡜Ꮚ㟼ࠊ࡚ࡅ࠿࡟෤ࡽ࠿
ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋἐ࡛ࢲࣥࣛ࢜ࠊࡣ .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔ࠊᖺ)8 ᡂᖹ(6991ࠋࡓࡗ࠿῝ࡶ஺ぶࡢ࡜
㐨ࠋࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡟ぢࢆ࣐࣮ࣕࢩ࣒ࡢ㛫↷ἼࠊࡣᏊ㟼ࠊᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛ぞ㑣ࠊࡣᏊ㟼
ࡢࡓࡁ࡚ࡗࡀ࠶࡟ᐙࠊ࡟ࡋࢆᣜᣵࠊࡣᏊ㟼ࠊ࡛ࡢࡓ࠼ぢࡀࡓࡀࡍࡢ⪁ྂࡽ࠿㛵⋞ࠊࡽࡀࡍ
 ࠋࡿ࠶࡛
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ஸࡀே୺ࠕࡣᏊ㟼ࠋࡓࡡᑜ࡜ࠖ㸽ࡿ࡞࡟ᖺఱ࠺ࡶࠊࡣே୺ࡈࠕࡣ⪁ྂࡓࢀධ࠼㏄ࢆᏊ㟼
ࡪ࠿࡜ࠖ㸽ࡣ㤶↝ࡢᖺ31㸽ࡣ㤶↝ࠊࡷࡌࡷࡌࠕࡎࡉ࠿ࡍࠋࡓ࠼⟅࡜ࡿ࡞࡟ࠖᖺ41 ࡚ࡗ࡞ࡃ
ࠋࡓ࠼⟅࡜࠸࡞ࡣ⩦㢼࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡟ࢲࣥࣛ࢜ࠊ࡜ࠖࡅࢃ࠸࡞ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠕࡣᏊ㟼ࠋࡓࡏ
 ࠋࡓࡗࡀୖࡣᑿㄒࡢ⪁ྂ࡜ࠖ㸽㸟࠸࡞ࡀ㤶↝ࠕ
࡜ࡗࡸ࡚ࡋ࠾࡞ࡁ⪺ࡶᗘఱࠊࡣ⪁ྂ࠸㐲ࡢ⪥ࠋࡓࡡࡉ࠿࡜ࠖ࠸࡞ࡶ቎࠾ࡣே୺ࠕࡣᏊ㟼
ᵔ┦࡜ࠖࡡ࠸ࡋ⌋ࠕ࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡗࡸࡀࡓࡋࡃ↓ࢆኌࡃࡽࡤࡋࠖࠋ 㸽㸟ᾏࡀ቎࠾ࠕࠋࡓࡋゎ⌮
࠸Ὃࡣே୺ࠋࡅࢃ࠸࡞ࡣ቎࠾࠺࠸࠺ࡇࠊࡽ࠿ࡔࠕ࡛ኌ࡞ࡁ኱ࠊࡣᏊ㟼࡚ࡅ࡙ࡘࠋࡓࡗᡴࢆ
ࡔࡢࡓࢀࡲ㢗࡟ኵ࡜ࠖࢀࡃ࡚ࡋ㦵ᩓ࡟ᾏࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡓ᮶࡟㛫↷Ἴࡽ࠿ࢲࣥࣛ࢜ࠋࡍࡲ࠸࡛
࠿ྥ࡟ᾏእࡀ₻ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉⴿᾏࠊࡣ .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔ࡾࡼ࡟ᮃᕼࡢேᮏࠋࡓ࠼ఏ࡜
࠸ࡢ⪁ྂࠋࡓࡋࡽࡶࢆ᝿ឤ࡜ࠖࡡࡿ࡜ఝ࠸ࡓ࠸ࡔ࡜ᩍࢻࣥ࢖ࠕࡣ⪁ྂࠋࡓࡋ㦵ᩓ࡟ᡤ⟠࠺
࠾ࠕࡣ⪁ྂࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢⴿᕝࡢ࡬ᕝࢫࢪࣥ࢞ࡿࡼ࡟ᚐᩍ࣮ࢗࢻࣥࣄࠊࡣ࡜ࠖᩍࢻࣥ࢖ࠕ࠺
ྂࠊࡣᏊ㟼ࠊࡀࡓࡋ㊊ࢆⴥゝࡣ⪁ྂ࡜ࠖࡡࡍ࡛࠿ࡽΎࠕࠋࡓࡵ࠿☜࡜ࠖ㸽ᾏࡣࢁࡇ࡜ࡢࡃࡓ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋᐹࢆឤ࿴㐪ࡢ⪁
ࡁ⾜࡬ᾏ࡟ࡁ࠾᪥୍࠺ࡶࠊࡡࡣ๓ࡠṚࠋࡡ࡛ࡁዲ࡛ࡁዲ࡛ࡁዲࡀᾏࠕࡣᏊ㟼ࠊࡵࡓࡢࡑ
ࠋࡓࡋࡲ࡛ࢇ㣧㓅↝ࢲࣥࣛ࢜ࡽࡀ࡞ぢࢆࡢࡴỿࡀ᪥ኤ࡟ᾏࠊࠊࠊࡢᾏ࡜ࡗࡎࠊ࡚ࡗゝ࡜࠸ࡓ
ᾏࡢᚋࡢࡑࠊࡋ㟢ᢨࢆ᝟ᚰࡢ .C ,ࢺࣥࣁ࢚࢘࢔࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡋ࠿᠜ࡀ㛫↷Ἴࠊࡡ࡚ࡋࡑ
ᣦࠋࡡ࡟㯇⥡ࠋࡅࢃࡿࢀࡃ࡚ࡋฟ⯪ࡀࢇࡉ㛗⯪ࠋࡡ࡚ࡋࡑࠕࠋࡓࡗㄒ࠺ࡇ࡟ⓗリࢆᏊᵝࡢⴿ
࡝࠺ࡻࡕࠊ࡟⥴୍ࡶ⚾ࡶፉࡢே୺ࠊ࡛͐)␎୰(͐ࢇࡉ㛗⯪ࡿ࡚╔᭹ᑿ⇩࡞㯇⥡࡞࠸ࡓࡳ⪅᥹
ࡲࡁ⾜࡛ࡲᓥ㞳ࡢࢲࣥࣛ࢜ࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋฟࢆ⯪ࡽ࠿㎶὾ࡢࢲࣥࣛ࢜࡟᪥࿨᭶⚈ࡢᚋᖺ୍
㑇ࠊࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࡶࢆ㦵࠾ࡢࡑ࡛⯪࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀὶ࡟᪉ࡢἈ࡜ࡗࡎࡽ࠿ᓥ㞳ࠋࡓࡋ
67ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ṓ67ࠊࡽ࠿ࡓࡋ࡛ࡁዲࡀⰼࡢࣛࣂࡣே୺ࠊⰼ࠾࡛ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠋࢆ⅊
ࠊ ࡛ࠋ࡚ࡆ࠶ࡳㄞ࡛ㄒࢲࣥࣛ࢜࡜ㄒᮏ᪥ࠋࡡࠋࡓࡋࡲࡳㄞࢆリ࡞ࡁዲࡢே୺࡜ⰼࡢࣛࣂࡢᮏ
㸟࣮ࡅࢃࡓࡗࡔࢡࢵࢳ࣐ࣥࣟࡶ࡚ࡗ࡜ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࢀὶࡽ࠿⯪ࡀᴦ㡢࡞ࡁዲࡀே୺
 ࠖࠋ ࡓࡗࡔࢺࢫࢳ࣐ࣥࣟࡣே୺
ࡾࡇࠋࡡࡽ࠿ࡿ࠶࡛➃୍ࡢᩍ᐀ࡢࡘ࡜ࡦࡶࢀࡇࠕࡣ⪁ྂࠊ࡟ࡑࡼࢆࡾㄒ࡞ⓗ⇕᝟ࡢᏊ㟼
ࡗ࠶࡛ࡁዲࡀᾏࠋ࣮ࡡ࠿ࡔࢇ࡞ࠊࡡࡽࡓࡗ࠸࡜ᾏ࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿⚾ࠋࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿࠺ࡶࠊࡷ
ࣛ࢜ࠋࡡࡀࢁࡇ࡜ࠕࡀᏊ㟼ࠊ࡚ࡋไࢆࡢ࠺ゝ࡜ࠖ͐͐࡜ࡇ࠺࠸࠶࠶ࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡓ
᥃ࡳ␚࡜ࠖ㸟࠸ከࠋே࠸↓ࡢ቎࠾ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸ከேࡿࡍ㦵ᩓ࡟ᾏࠊࡡ㡭ࡢࡇࠊࡡࡣ࡛ࢲࣥ
ᒣࠋࡡࡶ࡛ᒣࠋࡼࡍࡲ࡚࡛㏆᭱ᵓ⤖࠺ࡶࡶ࡛ᮏ᪥ࠕࡶ୍ᯇ࣭⏨஬ࡿ࠶࡛㛗ㄢࡢሙᙺࠋࡓࡅ
ࡗ࠶࡛ࡁዲࡣᾏࡶࡋࡓࢃࠕࡣ⪁ྂ࠸㐲ࡢ⪥ࠋࡓࡋ♧ࢆゎ⌮࡜ࠖࡡࡋࡿࡸࡶ࡛ᾏࡋࡿࡸࡶ࡛
ࠖࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋഛ‽࡜ࢇࡷࡕࡣ቎࠾ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ேࡢ㝣࠺ࡶࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡁዲࡣᾏࠊࡀࡓ
ࢆᦆ኱ࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛⪁ྂࡓࡋฟࢆ⢭࡟⁺࢜ࢶ࢝࡞ⓗᡴ༤ࠊ᫬࠸ⱝࠋࡓ࠸ࡸࡪࡘ࡜
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⦋⤒࠺࠸࡜ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡸࢆࣅ࢟࢘ࢺࢧࡃሀᡭ࡚ࡗࡀ࠶࡟㝣ࠊࡋ
ࡲୡࡢ࠶ࡓࡲࡣࡢࡶ࠺࠸࡜⏕୍ࡢ㛫ேࠕࡣ⪁ྂࠊࡀࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟ⓗ᝟ᚰ
ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣࢀࡇࠊࡡࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ᩍ᐀ࠊࡢࡇࡋࡥࡗࡸࡣ࡛
ࠊ࡜ ࠖࠊࠊࠊࡃࡽ࠿Ύࠊࠊࠊ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠵ࡲࠋࡓࢀࡽⴿ࡟ᾏࡣே୺ࡷࡌࠊ࡚ࡗࡶ࡛ຊࡢᩍ᐀ࡽ࠿
  911
⏤⮬ࡢࡑࡢࠎ㖭ࠕࢆ࡜ࡇࡓࡗⴿ࡟ᾏ࡛ಀ㛵ࡢᩍ᐀
 ࠋࡓࡗࡃࡃࡵ⥾ࢆ㢟ヰࠊ࡜ࠖࡡࡽ࠿ࡔ
ࡓࡗṧ࡟ᒇ㒊ࠋࡓࡗࡓࡃࡽࡤࡋࠊ࡚ࡗཤࡀᏊ㟼
ࠊ࡜ࠖࡔ㆟ᛮ୙ࡣ⚾ࡔࡲࠊࡋ࠿ࡋࠕࡣ⪁ྂ࡟⪅➹
ࡾࡸࡢ♭⚍♽ඛࡢ⪁ྂࠋࡓࡵጞࡋ㟢ྤࢆ࠸᝿ࡢࡑ
࠸࡜ࡿ࠼㏄ࢆࢣࢺ࣍࡟┅ࠊࡾⴿࢆ⪅Ṛ࡟቎ࠊࡣ᪉
࠿ࠊࡁࡲࢆ⅊㑇࡟ᾏࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺
୰✵࡛͆ࡿࡲࠊ࡜ࡿ࡞࡜࠸࡞ࡀᶵዎࡓࡗ࠸࡜┅ࡘ
࠸࡜ᐙࡀ͇⤎ࡢ࡜ࢣࢺ࣍ ͆ࠋ࠺࠸࡜ࡔ࠺ࡼࡢ͇ゎศ
ࡸࡢࡑࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪁ྂࡿ࠼⪃࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆ⧊⤌࠺
✵ ࡶ͆ࢆ⧊⤌ά⏕࠺࠸࡜ᐙࡎࡽ࡞ࡳࡢ⪅Ṛࠊࡣ᪉ࡾ
ࢺ࣍ࠊࡣ͇ሙ͆ࡢ♭⚍♽ඛࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪁ྂࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗྲྀࡅཷ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉ͇ゎศ୰
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞͇ሙ͆ࡿࡍㄆ☜෌ࢆ)3 ⤎ࡢ࡜ࢣ
 
 ᬒ㢼ཎࡿ࠸ࡢ͇♽ඛ༙͆㊶ᐇࡢே⪁ࡍࢃ࠾࡟ᗙ␒஧㸬2
⪁ྂࠊ㛫ࡢ┅ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜᪉ࡾࡸࡢ⪁ྂ࠸࡞ࡏࡉ͇ゎศ୰✵ ͆ࠊࡣ࡛
ே஧࡜࢚ࢫጔࠋࡓࡗࡔࡾసᡭࠊࡣ┅ࡢ᫇ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㉮ཱྀ࡜ࠖࢇࢀࢃᛮ࡜ࡔ㛫ேࡣ㡭௒ࠕࡣ
ദ㛤᫬ྠࡀ࣐࣮ࣕࢩ࣒ࡢⴠ㞟࡜஦⾜┅ࡢᐙྛࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡞ࡇࢆ͇ᴗ஦኱ࡢᖺ୍͆ࡢࡇࠊ࡛
ᶍࢆ㨶ࠊࡣ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ኚ኱࡟ࡵࡓࡿࢃᦠࡶ࡟࡜ࡈᮧࡣࡁ࡜ࡢᖺኊ࡟ࡃ࡜ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛
௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡃࡾࡸ࠿࡜ࢇ࡞࡚ࡗ࠶ࡀ࠸ఏᡭ࠾ࡢࡕࡓᏊᜥࠊ࡚ࡗ㈙ࢆ࣮ࢩ࣮࣮࢞ࢡࡓࡋ
ࠋࡽ࠿ࢇࡽࡁࡾࡸࠋࢇࢀࢃᛮ࡜ࡔ㛫ேࡣ㡭௒ࠋ࡜ࡔ㛫ேࡀࡢ࠺࠸࠶࠶ࠕࡀᕪⴠࡢࡇࡢ᫇࡜
ࠋ࠺ࡶࡽ࠿ࡔ๓ᡭࡃ⾜࡟ୡࡢ࠶ࡣ⚾࠺ࡶ࠵࠶ࠋ࠸࡞᪉௙ࠊ࠵ࡲࠋࡼࡍ࡛ࢇࡶ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࠺ࡶ
࡛ࡾ࡜ࡦࢆ⠢ⅉࡾᅇࡢ〇‴ྎࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ゝⓎ࠺࠸࡜ࠖࡼࡍ࡛ࢇ࠼ࡶࡸ
Ẽࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃᦠ࡟ഛ‽࡟๓ே୍ࠊ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡚❧ࡳ⤌
࡟㛛ᑓࡿ࡭㣗ࡽ࠿ഃࡿࡍព⏝ࢆ஦㣗ࠊ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠊࡣࡢࡿ࠶࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶ࡀࡉࡋ࠿ࡎ᜝
 ࠋࡿ࠶࡛ࡕᣢᚰࡢ͇♽ඛ༙͆ࡢ⪁ྂࡓࡗᅇ
ࡔࢇᣳࢆୗᗯ୰ࠊࡣࡕࡓᏊᜥࠊ࡛᪉୍ࡍᗙ࡟๓ࡢቭ௖ࠊ࡜ࠖࡿ࡭㣗࡛ࡇࡇࠕࡀ⪁ྂࡢࡑ
࠸࡚࡭㣗ࢆࢇࡣࡈࡀே⪁ࡾ࡜ࡦࠊ࡛ᗙ␒஧ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦㣗ࡽࡀ࡞ぢࢆࣅࣞࢸ࡛ᒇ㒊ࡢ㞄
࠸࡚ࡋẊỿ࡟࠿࡞ࡢᬒ㢼ཎࡢᏊࠊࡣࡓࡀࡍࡢࡑ࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡗ࡝ࡓ࠿ࢆ♽ඛࡶ࠿ࡓ࠶ࠋࡿ
࡜ࢣࢺ࣎ぶ㏆ࢆࡕࡓ⪅Ṛ࠸ࡋ㏆ࡢࡽ⮬ࡣᏊࠊࡋ௓ࢆᬒ㢼ཎࡿ࠸ࡢ͇♽ඛ༙͆ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡃ
ࡢ࡞͇ࡅ࠿ࡏࡳ͆ࡢ⪁ྂࠊࡣ࡜͇♽ඛ༙ ͆ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼㏄ࡃࡋぶ࡚ࡋ
ࢆᬒ㢼ཎࡿ࠸ࡢ͇♽ඛ༙͆ࡀ㊶ᐇࡢே⪁ࡍࢃ࠾࡟ᗙ␒஧ࠋ)581-381 :6491 ⏣ᰗ .fc(ࡿ࠶࡛
ࡢࡑࠊࡋ࡟㇟ᑐࢆࢣࢺ࣎ぶ㏆ࡿࡍ▱ឤࡢࡽ⮬ࠊࡣဨᡂᵓࡢᐙࡴ⦅ࢆྐά⏕ࡢࠎ㖭ࠊࡋᡂᵓ
 ࠋ)4 ࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡏࡉ⇍⩦ࢆἲసࡢ♭⚍♽ඛࠊࡘࡘࡏࡉ᪂᭦ࢆ᪉࠸࠶ࡁࡘ
 
ˋ̌˫̌˫ʆᯯ㺂ʌ㘻↱ăă䐫ᇕĈʩʈʉ⾌ݾć Ě
 ⠢ⅉࡾᅇࡢ〇‴ྎ 4 ᅗ
 .)22.80.0102㸭ᙳ᧜⪅➹(
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㏻࡟࠸ゝ≀࡞㢼ྂ࠺࠸࡜͇ࡿ࡞࡟♽ඛ ͆ࠊࡣ⛬㐣⇍⩦ࡢἲసࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡜࠺࠸࡚ࡵワࡁ✺
ㄒࡢ࿴㐪ࡢ⪁ྂࡿࡍᑐ࡟ᬒ㢼୍ࡢ࣐࣮ࣕࢩ࣒)ࡓࡁ࡚ぢࡀ⪅➹(ࠊࡣ࡛⠇ᮏࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡌ
ࡑࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᶵ༴࡞ࡁ኱࡚ࡗ࡜࡟ᐙࠊࡀࡎࡽ▱᪉⾜ࡢ඗ࡢ⪁ྂࠊࡋ࡟Ⅼ㉳ࢆࡾ
 ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆពྵࡢ࠸౑ⴥゝ࠺࠸࡜͇ࡿ࡞࡟♽ඛ ͆ࠊ࡛࠼࠺ࡢ
 
 ࢨ࣮ࣈ࣮ࣈ࡜ࢡ࣑ࣝ㸬1
࣮ࣕࢳࣈࣥࢽࠋࡿ࠸࡚ࡋദ㛤ࢆ࣐࣮ࣕࢩ࣒ࡣ࡛ⴠ㞟ࠊ᪉୍ࡿࡍࢆࡾ⚍♽ඛࡢࠎಶ࡛ࠎᐙ
ⴠᮧࡢ࡝࡞ࠞ஦⾜࠺ᡶ࠸㏣ࢆ௖⦕↓࠺⾜࡟᪥⩣ࡢࡾ㏦♽ඛࠝࣛࣂ࢟ࢩࢱ࢖ࡸࠞࡾ㋀௖ᛕࠝ
༙ᚋ⣖ୡ 81ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᑐ࡟௖⦕↓ࠊ᮶ඖࠊࡣ࣐࣮ࣕࢩ࣒஦⾜ࡢࣝ࣋ࣞ
⾜࣐࣮ࣕࢩ࣒ࡢᅾ⌧ࠊࡵࡓࡓࢀࡉ⛣࡟࣐࣮ࣕࢩ࣒ࠊࡀ࡝࡞ิ⾜ࡢࠞ⚍ᖺ㇏࣮ࠝ࣡ࢪ࣑࢔࡟
ࡓ౪Ꮚࠊࡵࡓࡢࡑࠋ)6991 㔝ୖ(ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡏేࢆ࡜᱁ᛶⓗ♭⚍♽ඛ࡜᱁ᛶⓗ⚍ᖺ㇏ࠊࡣ஦
ᅗ(ࡿ࠸࡚ࡏࡳࢆ࠸ࢃࡂ࡟࡞ἣ┒࡚ࡋ࡜య඲ࠊࡾࡃࡘࢆิ⾜ࡀࢡ࣑ࣝࡓࢀ㐃ࢆ࡝࡞Ꮚ⊺ࡸࡕ
 ࠋ)5
ࡗࡪ࠿ࢆ⓶ࡢࣂࢡࠋ)6 ᅗ(ࡿ࠸ࡀᙺ໬㐨࠺࠸࡜ࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࡓࡗࢃኚ㢼୍ࠊ࡟୰ࡢิ⾜ࡢࡇ
ࠊࡕᣢࡶ᮫࡟ᡭᕥࠊࢃࡕ࠺ࡢࣂࢡ࡟ᡭ ྑࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃそ࡟㧨࠸㛗ࢆయ඲㢦ࠊࡣࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࡓ
࠸࡟᪉ᚋࡢิ⾜ࠊࡋ࡜ࢁ࠺ࢁ࠺ࢆ୰ࡢิ⾜ࡢࢡ࣑ࣝࠋࡿ࠸࡚ࡆୗࡽࡪࢆࢀධࢥࣂࢱࡣ࡟⭜
࠸࡜͇ࡿ࠸࡚ࡗ᚞ᙸ࡛ࡓࡀࡍ࡞࠺ࡼࡢ㣗ஒ͆ࡣ⪁ྂࠋࡿࡍࡾࡓࡋⓎᣮ᮫࡛࡟ࡁ࡜ࢆᏊ⊺ࡿ
 )ኵࡢࢡ࣑ࣝ(ࢨ࣮ࣈ࣮ࣈ 6 ᅗ
ࢀࡽࡳ࡛ᓥࡢ௚ࡢᓥㅖᒣ㔜ඵࠊࡣࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࠊࡃࡽࡑ࠾
⿦␗ࡿ࡞㐃࡟࡝࡞ࢩࢼ࣐࢞ࣥࣘࠊࢱ࣐ࣟࢡࡸࢱ࣐࢝࢔ࡿ
ࡋᐜཷࢆ⚄࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࢡ࣑ࣝࠊࡀࡢࡓࡗ࠶࡛⚄ゼ᮶ࡢ
ࢫࢡࢵࣜࢺࡢᙺ໬㐨ࡶࡘࡘࡋⴠ㞽ศ ༙ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓ
࣑ࣝࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛⚄ࡿ࠸࡚ࡧᘏࡁ⏕࡚ࡗ࡞࡜࣮ࢱ
஘᧠ࡢᗎ⛛ࠊࡣࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࠊ࡜ࡿࡍ࡜⪅⌧యࡢᗎ⛛ࢆࢡ
 ᣢⶶ .fc(ࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆಀ㛵࡞ⓗྜᑐ࡜ࢡ࣑ࣝࠊࡾ࠶࡛⪅
 ࠋ)1102
 .)32.80.0102㸭ᙳ᧜⪅➹(
 ิ⾜ࡢࢡ࣑ࣝ 5 ᅗ
௮ಙີᘺࠊࡣ⚄ࢡ࣑ࣟࡢ⦖Ἀࠊ࡜ࡿࡼ࡟)97 :5791(⏣ᐑ
ྜ⩦ࡀ࡜⸃⳶ີᘺࠊ࡜⚄ゼ᮶࡞ⓗึཎࡢ๓௨ࡿࡍ᧛ఏࡢ
ࡍゼ᮶࡟ࡾࡘࡲࡢ㎰ࠊࡣࢡ࣑ࣝࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ
ࠊࡣ࡛ᓥ㛫↷Ἴࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛⚄ࡍࡽࡓࡶࢆ✨㇏✐஬ࡿ
࡜ࡾࡘࡲࡢ㎰ࡿࡍゼ᮶ࡢࢡ࣑ࣝ࡜࣐࣮ࣕࢩ࣒ࡢ஦⾜┅
ࡢ♽ඛࢆิ⾜ࡢࢡ࣑ࣝࠊࡣ⪁ྂࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ദ㛤᫬ྠࡀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ゼ᮶
 .)32.80.0102㸭ᙳ᧜⪅➹(
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ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖኵࡢࢡ࣑ࣝࠕࡃࡋࡽኵࡓࡋฟࡧ㣕ࢆᐙࠊ࡚ᤞࢆࢡ࣑ࣝࠊࡀ࠺࠸ࡃࡋ࠿ࡪ
 ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚࠸࡙㏆࡟ࢡ࣑ࣝࡿ࠸࡟㢌ඛࡢิ⾜ࠊࡣࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࠊࡵࡓࡢࡑ
࡝࡞ᏞࡸᏊࡣ࡟ࢡ࣑ࣝࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ࿴㐪࡟࡜ࡇࡿ࠸ࡀࢨ࣮ࣈ࣮ࣈ࡟୰ࡢิ⾜ࠊࡣ⪁ྂ
࡛ࢇ㐟࡚ࡋࢆࣅࢱࡢᾉὶࠊࡣࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࡢኵࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀࡓࡀࡍ࠺࠸࡜࠺ࢁᏲ࡚࡚⫱ࢆ
ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ᕪࡢ፬ኵࡢࡇࠋࡿࡍ࡜࠺ࢁᏲࢆᏞࡸᏊ࡚ࡁ࡚ࡗᖐ᫬୍࡛࣐࣮ࣕࢩ࣒ࠊࡀࡿ࠸
ࠊࡀࡔࡢࡿࢀࢃㄏࢆ࠸➗࡟ⲡ௙ࡓࡅ࡝࠾ࡢࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࡀࡃከࡢᐈほࡢิ⾜ࠋ࠺࠸࡜࠸ࡋ࠿࠾
㧗ࠊࡣ࡟ᗙ␒୍ࡢᐙ㐃຾ࠋࡿ࡞࡟Ẽࡀ͇ࡓࡀࡍ࡞ᵝ␗͆ࡢࡇࠊࡣ࡟⪁ྂࡘࡶࢆ㔘ゎࡢ᭷ᅛ
ࡢࡿࡍ⚟⚃ࢆᏞࡸᏊࠊࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡃࡌࡲࡘࡴࡀ፬ኵ⪁ࠊࡾ࠶࡚ࡅ࠿ࡀ㍈ࡅ᥃ࡢ◁
࣮ࣈࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠺࠸࡜͇࠸ࡋḧ࡚ࡗ࠶࡛ྜ➢࠵ࡲࡶ࡜᪉୧͆፬ኵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀ࠶࡛
ᙧࡢ♽ඛⓙࡣᏊࠕࠋ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟͇⚟⚃ࡢ࡞ࢇࡳࡢ࡜ࢇ࡯ ͆ࠊࡑࡇ࡚ࡋ⿦ṇࡀࢨ࣮ࣈ
ࠊࠊࠊࠊ
࠺㏣ࢆ
ྂࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡁ௜ⴥゝࡢ⏣ᰗࠊࡣ࡜)ࡿࡼ࡟⪅➹ࡣⅬഐ( )762 :)5391(4691 ⏣ᰗ(ࠖࡿᒃ࡚
ᢞࢆ᪉ࡁ⏕ࡢဨᡂᵓ͇ࡿ࡞࡟♽ඛ ͆ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࢣࢺ࣎ぶ㏆ࠊࡣ͇ᙧࡢ♽ඛ͆࠺㏣ࡢ⪁
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶࡓࡋᙳ
 
 ྐᚋᡓࡢᏞᏊ࡜ࡇࡢதᡓ㸬2
ࡵጞࡽ࠿ࡋヰࡢᐙ⤯ࡢᐙ㔝Ⓩஂὠࠋࡓࡗ࠶࡛ᶵዎ࡞ࡁ኱ࡿࡪࡉᦂࢆ͇ᙧࡢ♽ඛ͆ࡣதᡓ
ࠋࡿ࠶࡛ពࡢ㢌⯪ࠋ࠺࠸࡜࣮࣮ࣞࢱࢆྕᒇࠊࡋ⨨఩࡟ഃᮾࡢᐙ㐃຾ࠊࡣᐙ㔝Ⓩஂὠࠋ࠺ࡼ
ᐙ✵ࠊࡋᐙ⤯ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࡶ஦⾜┅ࡢ࣮࣮ࣞࢱࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢᐙࡢ㌟⮬ࠊࡣ࡛ᐙ㐃຾ࠊᅾ⌧
ୖࠊࡣ␚ẁᬑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾ₃㞵ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ∩఩ࠊࡣ࡟ቭ௖ࡢ࣮࣮ࣞࢱࡓࡗ࡞࡜
ࡢࡿࡃ࡚ࡗᖐࡀ♽ඛࠊࡣ࡟┅ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠸࡛ࢇໟ࡟ࢺ࣮ࢩ࣮ࣝࢽࣅ࠸㟷࡛ࡋ࡞ࡥࡗࡆ
ࡓᏊᜥࡢ⪁ྂࠊ࡜ࡿ࡞࡟ࡁ࡝ࢇࡣࡈࠋ)7 ᅗ(ࡿ࠸࡚࠼㏄࡚ࡅࡘࢆࡾ࠿᫂ࠊࡋ┤ࡁᩜࢆ␚ࠊ࡛
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᐙ⏕ࡢྡ┿࣭∗ࡢ⪁ྂࠊࡣ࣮࣮ࣞࢱࠋ࠺࠿ྥ࡟࣮࣮ࣞࢱ࡚ࡗࡶࢆ⮃࠾ࠊࡣࡕ
ࠊࢺࣄࢼ࣭࣍ጔ࡜㑣┿ࡿࡓ࠶࡟඗ࡢ∗ࠋࡓ࠸࡛ࢇఫࡀ᪘ᐙࡢே 6ࠊࡣ࡟࣮࣮ࣞࢱࠊୗ᫬ᡓ
ࠊ⏣Ᏹ࣭⏨㛗ࠊࣄࢼ࣭ዪ㛗࡚ࡋࡑ
࣭ዪ஬ࠊ)࢝ࣖࣄྡᪧ(௦༓࣭ዪᅄ
ࠊ࡟ᵝྠ࡜ᐙࡢ௚ࠋࡿ࠶࡛࣐ࣄࢼ
ஂὠࡓࡗ⿕ࢆᐖ⿕ࡢ࢔࣐ࣜࣛதᡓ
ึࡢᖺ)02 ࿴᫛(5491ࠊࡣ࡛ᐙ㔝Ⓩ
ࣄࢼ࣍࡜㑣┿ࠊ࡚ࡅ࠿࡟ኟࡽ࠿ኟ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃஸࡀ࣐ࣄࢼࠊ⏣Ᏹࠊࢺ
࠶࡛௦༓࡜ࣄࢼࠊࡣࡢࡓࡗṧࡁ⏕
 ࠋࡓࡗ
ຓಙࡢᐙཎᗏࡣࣄࢼዪ㛗ࠊᚋᡓ
ࡓ࠸࡛࠸⥅ࢆ࣮࣮ࣞࢱࠊࡋ፧⤖࡜
ࡢຓಙࡵࡓࡓࡗ࡞ࡃஸࡀࣄࢼࠊࡀ
ಀ㛵ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓฟࢆᓥࡣ᪘ᐙ
 ࠼㏄♽ඛࡢ࡛ᒇᗫ 7 ᅗ
࠸࡚ࡗ⾜ࢆ♭⚍♽ඛࡣ࡛ᐙࡢࠎಶࠊ࡛⿬ࡢ࣐࣮ࣕࢩ࣒ࡿࡏぢࢆ࠸ࢃࡂ࡟
 ࠋᗙ␒஧ࡢᐙ㔝Ⓩஂὠࠋࡿ
 .)20.90.9002㸭ᙳ᧜⪅➹(
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⪔ࠊ቎ࡸ)ᆅ(ᩜᒇࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠿㡸ࢆᐙࠋࡓࡗྜࡋヰ࠿ࡿ࠿㡸ࢆᐙࡀㄡࠊࡾࡲ㞟ࡀࡽ⪅
࣮ࢱࠊࡾ࠶࡛ᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⌮ᩚᆅ⪔ࠊࡣ࡛㛫↷Ἴࠊ᫬ᙜࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠿㡸ࢆᆅ
࠿ࠊࡾ࠶ࡀຊవࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀຊ㔠㈨ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠿㡸ࢆᆅ⪔ࡢ࣮ࣞ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢆヰୡࡢ࣮࣮ࣞࢱࡀᐙ㐃຾࡜͇ࡽ࠿ࡔᐙ⏕ࡢ∗͆ࡘ
ࡽࡕࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ࠼㏄♽ඛࡢ࣮࣮ࣞࢱࡀᐙ㐃຾ࠊ࡜ࡿ࡞࡟┅ࠊ㝆௨࡚ࡗ࠿㡸ࢆᐙࡢࡇ
ࢆ࡜♽ඛࡢ࣮࣮ࣞࢱ࡜♽ඛࡢ㐃຾ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࡀࡕࡓᏊᜥࡢ⪁ྂࠊࡣഛ‽ࡢࡾ⚍♽ඛࡢᐙ
ᵝྠࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆά⏕ࡢᐙࠊࡋ⏝౑ࢆᆅ⪔ࡢ࣮࣮ࣞࢱࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚࠼㏄࡚ࡅศ
ࡿ♭ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ㊊୙ࡢᡭ࠸ᢸࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬ࡚ࡗࡼ࡟தᡓࠋࡿ࠸࡚ࡗ♭࡟
♽ඛ͆ࡿࢀࡽ♭ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᏞᏊࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᶵ༴࡚ࡗ࡜࡟♽ඛࡸᐙࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠸ࡀ࡜ࡦ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ඗ࡢ⪁ྂࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡀ͇ᙧࡢ
)41 ࿴᫛(9391ࠋ)8 ᅗ(ࡿ࠶࡛బ┿ࡓࡋྡᨵ࡜୍ᮏࠋࡓ࠸ࡀ඗ࡢࡎࡣࡄ⥅ࢆᐙࠊࡣ࡟⪁ྂ
ࡋᚁฟࠊࡣ୍ᮏࠊ᪥ 03 ᭶ 11 ᖺྠࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀ௦⨾࣭ዪ㛗ࠊ࡟㛫ࡢ࡜Ꮚ᫬࣭ጔ࡜୍ᮏࠊᖺ
ࡗ࠿ྥ࡜࡬ὒ༡࡛ࡂ✌ฟࠊࡣ୕ᗣࡢᘵࠊࡾධ࡟)㝲රᕤṦ≉(㝲⾨㜵ᅵ㒓ࡢᇉ▼ࠊࡣ⪁ྂࠋࡓ
୕ᗣ࡛)ヲᮍ(ᓥڧڧࠊᖺ)91 ࿴᫛(4491ࠊࡋ㥔⛣࡬ᓥㅖࣥࣔࣟࢯࡢὒ༡ࠊࡣ୍ᮏࠊᚋࡢࡑࠋࡓ
࣐࡚ࣛࡗࡼ࡟㛤␯ไᙉࡢ࡬ぢ㢼༡ࡢᓥ⾲すࠊࡣ࡛ᐙᐇࠊ᪉୍ࠋࡓࡗྜࡧ႐ࢆ஦↓࠸఍ฟ࡜
ࢇ࠶ࠕ࡟㛗㝲⾨ᚋࡿࡍᒓᡤࠋࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛ㄪኻ㣴ᰤࡀ᫛⯆࣭⏨㛗࡜ࣝࣁ࣭ጒࡓࡗ⨯࡟࢔ࣜ
ࢇ࡞ෆᐙࡢࡕ࠺ࠕ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ⾜࡟ඛ㛤␯ࡀ⪁ྂࠊ࠸ࡽࡶࢆᬤ࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡁ࡚ぢࢆ᪘ᐙࡢࡓ
⪁ྂࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ᡓ೵ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢇࡽࡁࡁື࠺ࡶࠋࡓࡗ࠿ࢇࡽࡁࡋࡁື㌟࠺ࡶ࠿
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃஸࡀྡ┿࣭∗ࡢ㛗ᐙࡓ࠸࡚ࡋఅ࡟ᗋࠊ෤ࡢᖺྠࠋࡓࡋࢆᘧⴿࡢ⏨㛗ࠊࡋᓥᖐࠊࡣ
㞟ᐦ࣭ⱱ⦾ࡀ≀᳜὾ᾏࡢ࡝࡞ࣥࢲ࢔ࡢࡃ㏆ᓊᾏ໭ࠋࡓࡗ࠶࡛͇ᘧⴿ᪥ẖ͆ࡣᓥࡁ࡜ࡢࡇ
ࢆᅵ࡞࠿ഹࡢ㛫ࡢ᰿࡜᰿ࡓ࠸ࡘࡳ⤡ࠊ࡛୰ࡢ᳃ࡓࡋ
ᩆࠊ࡟㛫ྜࡢᘧⴿࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵᇙࢆయ㑇ࠊࡋ㉳ࡾ᥀
ࡢ࡜࠶ࠕࠊࡋྲྀ᥇ࢆࢇ࡫ࢇ࡛ࡽ࠿ࢶࢸࢯࡓࡗ࡞࡟㣗Ⲩ
ᾏࠊኪࠋࡓࡗྲྀࢆ㣴ᰤ࡚ࠖ࠸ࡘࡾჶ࡟ࢶࢸࢯࡣά⏕
ඖࢆ᪘ᐙࠊ࡚ࡗྲྀࢆࢽ࢞ࢩࣖࠊࣅ࢚ࡸࢥࢱࡓࡗ⋓࡛
ࡋ᚟ᅇࡶࡕࡓே⑓ࡓ࠸࡚ࡗ⨯࡟࢔࣐ࣜࣛࠋࡓࡅ࡙Ẽ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚
ᥭࡁᘬ࡟ᓥࡽ࠿ὒ༡ࡀ୕ᗣࡢᘵࠊᖺ)12 ࿴᫛(6491
ࠖ㝖ゎဨ᚟ಖୡబ୍ᮏࠕࠊᖺ⩣ࡢࡑࠊ᪉୍ࠋࡓࡁ࡚ࡆ
ࢇ႐ࠊࡣᏊ᫬࣭ጔࡢ୍ᮏࠋࡓ࠸ᒆ࡟ᐙࡀ▱㏻࠺࠸࡜
⏕ࡀ୍ᮏࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡋ㑏ᖐࠊࡣ୍ᮏࡢ඗ࠊࡀࡔ
ࠊࡣែ≧࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇṚ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ
⏨஧ࠊ࡟୍➨ࠋࡓࡗ࡞࡜㢟ၥ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡘࡓࡩ
ࡣ࡛ᡭࡾ♭ࡢ♭⚍♽ඛࡢᐙ㐃຾ࡽ࡞᮶ᮏࠊࡣ⪁ྂࡢ
࡟ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࡀ඗ࠊ࡟஧➨ࠊ࡜ࡇ࠸࡞
 ୍ᮏࡢ๓ᚁฟ 8 ᅗ ࠋࡓࡗ࠶ࡀᛕᠱ࠺࠸࡜ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞
 .)౪ᥦẶ㞝ᩥ㐃຾(
  321
ࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࡋࡿᅔࡶ࡛ஸ㏨ࡸẅ⮬ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡼࡔኚ኱ࡣ⣔ᐙ࡜ࡿ࡞࡟᫂୙᪉⾜ࠕࡣ⪁ྂ
ࡇ࠸࡞࠸ࡀ࡜ࡦࡿ♭ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡃ࠸࡚ࢀ஘ࠊࡡࡀ⣔ᐙࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡇ࠸ᝏࡣ⣔ᐙࠕࠋࡿᅔࡶ࡛
Ꮚࠕ࡜ࡿࡍࢆ஦ᝏࡀ࡜ࡦ͇ࡿ࡞࡟♽ඛ ͆ࠊࡀࡿ࡞࠿࡜ࢇ࡞ࡤࡏࡽจࢆኵᕤࡢ࠿ࡽࢇ࡞ࠊࡣ࡜
ࡼ࠺࠸࡜ᛶ⥆㐃࡞ⓗ㆕⣔ࠊࡣ࡜͇⣔ᐙ͆࠺࠸ࡢ⪁ྂࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࠖࡡࡽ࠿ࡍ࠿ἽࢆᏞ
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇࡃࢆࢫࣥ࢔ࣗࢽࡢ࠸౑ⴥゝࡀ࠺࡯ࡓࡋ⌧⾲࡜͇ᙧࡢ♽ඛ͆ࡾ
࡟⥴୍࡛ᒇ㐃຾ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣửἋ㡢ࡢ඗ࡶ࡚ࡗ⤒ᖺ9ࠊࡀࡓࡁ࡚࠸╔ࡕⴠࠊࡣά⏕ࡢᚋᡓ
2 ∵࡜㢌1 㤿ࡿ࠶࡛⏘ᐙࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿࡃ࡚ࡋ᥈ࢆኵࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ᢪ㎞ࠕࡣ᎑඗ࡓࡁ࡚ࡋࡽᬽ
ࠊࡣ⪁ྂࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡁࡋ᥈ࢆேࡔࢇṚࠊࡀࡓࡋฟࢇࡡࢆ㈝᪑ࡢጜࠊࡾ኎ࢆ㢌
ၥ࡟ᒁㆤ᥼ᥭᘬࡢ┬⏕ཌ࡟ࡾ㢗ࢆᡉぶࡢிᮾࠊࡋ࡜࠺ࢁᅗࢆỴゎࡢ㢟ၥࡢࡇࠊ࡚ࡗ❧࠸ᛮ
⡙ྡࠋࡓࡗ࠶࡛⡙ྡࡢ⯪ဨ᚟ࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋࡓࡗ࠿ࡘぢࡀᩱ㈨ࡢࡘ஧ࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓࡏࢃྜ࠸
࠿ᓥࣝࣅࣥࢤ࣮ࣈࡢ࢔ࢽࢠ࣮ࣗࢽ࣭࢔ࣉࣃࠊ᪥61 ᭶2 ᖺ)12 ࿴᫛(6491ࠊࡣ୍ᮏࠊ࡜ࡿࡼ࡟
㝿ࡓࡋ ධ࡟ಖୡబࠊ᪥62 ᭶ྠࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ஌࡟⯪ဨ᚟ࡓࡋ⯟ฟࡽ
ࣅࣥࢤ࣮ࣈࠊࡣᩱ㈨ࡓࡗ࡞࡜ࡾ࠿᥃ᡭࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ๓ྡࡢࡑࡣ࡟⡙ྡ⯪ୗࡢ
ࠊ࠸ᝈࢆ③⤒⚄࡜࢔࣐ࣜࣛࠊࡣ୍ᮏࠊ࡜ࡿࡼ࡟㘓グࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㘓グ㝔ධࡢ㝔⑓ࡢᓥࣝ
࡜┬⏕ཌࠋࡓࡗ࠶࡚ࡋᢲࡀࢥࣥࣁࡢ་㌷࠺࠸࡜͇἞୙ ͆ࠊࡾ࠶࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡁື㌟
ࠖ㸽ࡿࡁ࡛㝖ゎဨ᚟ࢆ⪅ᝈ⑓㔜࡞ࢇࡇࠊ࡚ࡋ࠺࡝ࠕࠋࡓࡗ࡞࡜฼᭷ࡀ㘓グࡢࡇࠊࡣุ࡛⿢ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⤯ᜥ࡛ୖ⯪ဨ᚟ࠊࡣ୍ᮏࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋཬ㏣࡜
ᛮࠊ࡜ࡿࡍࡃࡽࡤࡋࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿᖐ࡟ᓥࢇࡓࡗ࠸ࠊࡣ⪁ྂࠊ࡛ࡢ࡞࠺ࡑࡁᘬ㛗ࡀุ⿢
᮶ࡀ▱㏻࡜ࠖࡓࡋࡲࡾ♭࡟♫⚄ᅜ㟹ࠊ᪥ۑ᭶ۑࡣ୍ᮏࠕࡽ࠿♫⚄ᅜ㟹ࠊ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡅࡀ࠸
ࡻࡋᡶࢆᛕᠱࡢࡘࡓࡩࡢ⪁ྂࠊࡣ▱㏻ࡢࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞࠿☜ࢆᐇ஦࠺࠸࡜Ṛ⑓ᡓࡢ඗ࠋࡓ
᚟ࡢ⣔ᐙ͆ࡣ⪁ྂࠊࡾࡲᐃ࡟஦↓ࡀ᪉⾜ࡢ඗ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ศ༑࡟ࡢࡿࡍࡃ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ♭࡛ᐙ㐃຾ࠊࡣ∩఩ࡢ፬ኵ୍ᮏࡓࡗ࠿࡞࠸࠿ࡋፉே୍ࠊ௒ࠊࡂ⥅ࢆᐙࡓࡋ͇ά
ࠊ)4 ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿ᛕᠱࡢ⪁ྂ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋฟࢆࢨ࣮ࣈ࣮ࣈࡽ࠿ဨᡂᵓࡢᐙ
ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᑵᡂ࡛࡜ࡇࡠṚ࡟ࢇࡓࠊࡋ࡜ᣐ඾ࢆᛶᚓ⏕ࡢ⏕ฟ⮬ฟࠊࡣ࡜͇ࡿ࡞࡟♽ඛ͆
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞᱁㈨ࡢ࡛࠼࠺ࡔࢇࡇࡳྵࡶࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡁ⏕ࡢࡑࠊࡃ࡞
 
ʉʨʭɨ ě
 
࡝ࡀ࡜⠊つࡢ᮶ᅾ࡜⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛ࠊࡆୖࡾྲྀࢆ͇ሙ͆ࡢ♭⚍♽ඛࡢ᮶ᅾࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࡿࡼ࡟⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡟࠺ࡼࡢ
ᐙࠊࡣ♭⚍♽ඛࡓࡆୖࡾྲྀࡀ❶ᮏࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࡲᐃ࡚ࡗࡼ࡟➽⾑ࡀ᱁㈨ࠖࡿ࡞࡟♽ඛࠕ࡜
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡀ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜
ࡓࡗ࠸࡜ᣜᣵࡢ࡛ゝ᪉ࠊᩘᮏࡢ㤶↝ࡸ␒㡰ࡢ⮃㓄ࡿࡅ࠾࡟͇ሙ͆ࡢ♭⚍♽ඛࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࡴ⦅ࢆྐά⏕ࡢࠎ㖭ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡚ࡋ࡜సᡤࡢࡅ࠿ࡁാࡢ࡬ࢣࢺ࣎ぶ㏆ࠊࡀἲస
ࠊࡘࡘࡏࡉ᪂᭦ࢆ᪉࠸࠶ࡁࡘࡢࡑࠊࡋ࡟㇟ᑐࢆࢣࢺ࣎ぶ㏆ࡿࡍ▱ឤࡢࡽ⮬ࠊࡣဨᡂᵓࡢᐙ
ࡋࡽࡓࡶࢆᛶ㌾ᰂ࡟ᐙࡀ᱁ᛶࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉ⇍⩦ࢆἲసࡢ♭⚍♽ඛ
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࡟ᇶࢆ㦂⤒ࡢ࡜ࡢࡶࡿࢀࡽ♭࡜ࡢࡶࡿ♭ࠊࡣ᪉ࡾ࠶ࡢ♭⚍♽ඛࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙ྡ࡜ࠖ⠊つⓗྐά⏕ࠕ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙ྡ࡜ࠖ⠊つⓗ⮬ฟࠕࠊࡣ⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛ࠊࡋᑐ࡟᪉ࡾ࠶ࡓࡋ࠺ࡇ
⪅ࡢ͇⣔௚͆ձࠊࡣࠖ⌮ㄽࡢ㆕⣔ࠕࡢ୰㛛ࡓࡗࡶࢆ⠊つ࠺࠸࡜⣔య᪘ぶ࡞͇ⓗ⤫ṇ͆ࡢࡇ
ࡇ࠺ᢸࢆ♭⚍ࡀ⪅ࡢእ௨)⏨㛗(ᏊᎠղࠞࠊ ࢖ࢡࢪ࣐࣭࣮ࢳࢱࠝ࡜ࡇ࠺࠶ࡾࡌΰ࡟♭⚍♽ඛࡀ
ࢧ࣭࣮࢝ࢹ࣮ࣙࢳࠝ࡜ࡇ࠺࠶ࡾ࡞㔜࡟ቭ௖ࡌྠࡀ∩఩ࡢᘵ඗ճࠞࠊ ࣑ࢡࢩ࣭࢘ࢳࢵࣕࢳࠝ࡜
ࡢࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢࢩࢲࢱࢪࢩࡀࡽࢀࡇࠋ)635-435 :1891 ᏲỤ(ࡓࡁ࡚ࡋ࡜ᚷ⚗࡞ࡁ኱ࢆࠞ࢖ࣂ
୍ᮏ(፬ኵ඗ࡸ)ฟ፧ᮍ(ࢭࢺ࣭࢜ጒࡢబ∵∗♽ࠊ࡟∩఩ࡢᐙ㐃຾ࠊ࡜࠺ᚑ࡟⌮ㄽࡢࡇࠊࡀࡔ
ྡ┿࣭∗ࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀࣝࣁ࣭ጒࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛ṓ02 ࡚ࡗࡼ࡟࢔࣐ࣜࣛࠊ)Ꮚ᫬࡜
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋෑࡀᐙࡢࡇࢆᚷ⚗ࡢࠎᩘࠊ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠶࡛͇⣔௚͆ࡀ
࡞͇ⓗ⤫ṇ ͆ࠊࡣࡕࡓ⪅Ṛࡢࡽࢀࡇࠊࡽ࡞ࡿࡏࢃྜ࡟⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛࡞ⓗᅾእࡓࡋ࠺ࡇ
ࡉ࡟)252 :6491 ⏣ᰗ(ࠖែ≧࡞࠺ࡸࡿࡣࡲࡁなࢆᲴእࡢࡑࡼࠕ࡚ࡋ࡜㟋ࡓࢀ࠿ࡌࡣࡽ࠿㆕⣔
ࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍኻ႙ࢆሙࡢゼ᮶ࡢ♽ඛࡓ᮶࡚ࡗᏲࢆࠎᐙࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏ
ࣝࢹࣔ୰㛛ࠊࡌឤࢆ࿴㐪ࡸᏳ୙ࡤࡋࡤࡋࠊࡣࠎேࡢᆅᅾࠊࡋᑐ࡟ἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡓࡁ࡚ࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆ㎚㌵࡟㛫ࡢ࡜͇⣔య᪘ぶ࡞ⓗ᮶ᅾ͆࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡣ࣮ࣝࣟࣉࢫࡢ⠊つࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 
 
 ⌞
 ἲศ஧ࡢ⠊つ♭⚍♽ඛ 2 ⾲
ࡍീ᝿ࡀ⪅ࡓࡗ▱ࢆㄒࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟ᏐᩥAۑࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋ)2-1 :6491 ⏣ᰗ(࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㔘ゎࡢࡘ஧ࡣ࡟♽ඛࠊࡣ⏣ᰗ
ࡕࡓே࠸ྂࠊ࡚࠸⫈࡛⪥ࢆⴥゝࡢࡇࡽ࠿᫬࠸ࡉᑠBۑࠊࡣࡘ࡜ࡦࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠶࡚ࢀࡽࡆᥖ࡟ࡵጞ➹ࡢ࡝࡞ᅗ⣔ࡿ
ᩥࠊࡣ⏣ᰗࠋࡿ࠶࡛㔘ゎࡢࡘ஧࠺࠸࡜ࡢࡶࡁ࡭ࡿ⚍࡚ࡗక࡟ᐙࡢࡕࡓศ⮬ࡿࡍീ᝿ࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡳỮࢆࡕᣢᚰࡢ
Aۑࠊࡣ)2102 ;1102(⏣ᑠࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ᦬ᣦࡢ⏣ᰗࡢࡇࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡋ㏱ᾐࡀ࿡ពࡢ⪅๓ࠊࡾࡼ࡟ཬᬑࡢ⫱ᩍᏐ
ࡋ࡟ᇶࢆ㦂⤒࡞ⓗᣓໟࡘ࠿ⓗ᥋┤ࠊࡣBۑࠊࡾ࠶࡛ಀ㛵㛫ேࡿ࡜ࢆᡂᵓ෌࡞ⓗ᥋㛫ࡓࡋ㏻ࢆ࢔࢕ࢹ࣓ࡸᩱ㈨Ꮠᩥࠊࡣ
࡜⫱ᩍᰯᏛࡀἲศ஧ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡜ࡿࡳࡀࢇ࠿࡟♽ඛࡢࡾ㏻஧࠺࠸ࡢ⏣ᰗࠊ࡚ࡗ࠼ࡀࡿࡦࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ಀ㛵⪅௚ࡓ
ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡚ࡵᴟ࡜ࡳ⤌ᯟࡢㄽ㆟ࡢ)3991( .E ,࣮࢙࢞ࣥ࢘ & .J ,ࣦ࢖ࣞ࠺࠸࡜⩦Ꮫࡓࢀࡲ㎸ࡵᇙ࡟ἣ≧
ᩍᏐᩥࠊࡣࡢࡶࡿ࠶࡚ࢀࡽࡆᥖ࡟ࡵጞ➹ࡢ࡝࡞ᅗ⣔ࡿࡍീ᝿ࡀ⪅ࡓࡗ▱ࢆㄒࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟ᏐᩥAۑࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠿
࠸࡚ࡗྲྀࡳỮࢆࡕᣢᚰࡢࡕࡓே࠸ྂࠊ࡚࠸⫈࡛⪥ࢆⴥゝࡢࡇࡽ࠿᫬࠸ࡉᑠBۑࠊ᪉୍ࡃ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡚ࡗࡼ࡟ཬᬑࡢ⫱
͇ሙ ࡢ͆ࡋࡽᬽࡢ࡜)⪅⦎⇍(͇ ♽ඛ༙ ͆ࡓࡗ࠸࡜͇ ࡕࡓே࠸ྂ͆ࠊࡣࡢࡶࡁ࡭ࡿ⚍࡚ࡗక࡟ᐙࡢࡕࡓศ⮬ࡿࡍീ᝿ࡀ⪅ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࠊ࡟ἲศ஧࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࢀࢃᇵ࡛
ࠖ♽ඛࡢࡘ஧ࠕࡢ⏨ᅧ⏣ᰗ ᛶಀ㛵ࡢ࡜♽ඛ
ࡿࡍ࣮ࣝࣟࣉࢫ
⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛
⠊つⓗ⮬ฟЍ
ㄽࡢ㆕⣔ࠕ࡞͇ⓗ⤫ṇ͆ࡘ࠿͇ⓗ⤫ఏ͆
ࠖ⌮
ᡂᵓ෌࡞ⓗ᥋㛫ࡓࡋ㏻ࢆ࢔࢕ࢹ࣓ࡸᩱ㈨Ꮠᩥ㸻
ಀ㛵㛫ேࡿ࡜ࢆ
ࣥࣞ & .E , ࣒࢘࣎ࢬࣈ࣍(ࠖ⤫ఏࡓࢀࡉ᫂Ⓨࠕ .fc
)2991  ⦅ .T , ࣮ࣕࢪ
⣔ࡿࡍീ᝿ࡀ⪅ࡓࡗ▱ࢆㄒࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟Ꮠᩥࠕ
ࠖࡢࡶࡿ࠶࡚ࢀࡽࡆᥖ࡟ࡵጞ➹ࡢ࡝࡞ᅗ
ࡿࡍ㏱ᾐ࡚ࡗࡼ࡟ཬᬑࡢ⫱ᩍᏐᩥЍ
.E , ࣮࢙࢞ࣥ࢘ & .J , ࣦ࢖ࣞ(ࠖ⫱ᩍᰯᏛࠕ .fc
)3991
⠊つࡢ᮶ᅾ
⠊つⓗྐά⏕Ѝ
ࡢࡶࡓࡋ࡟ᇶࢆᬒ㢼ཎࡿ࠸ࡢ͇♽ඛ༙͆
ಀ㛵⪅௚ࡓࡋ࡟ᇶࢆ㦂⤒࡞ⓗᣓໟࡘ࠿ⓗ᥋┤㸻
.E , ࣒࢘࣎ࢬࣈ࣍(ࠖ⤫ఏࡓࡁ⏕ࠕࠊࠖ⩦័ࠕ .fc
)2991  ⦅ .T , ࣮ࣕࢪࣥࣞ &
ே࠸ྂࠊ࡚࠸⫈࡛⪥ࢆⴥゝࡢࡇࡽ࠿᫬࠸ࡉᑠࠕ
⮬ࡿࡍീ᝿ࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡳỮࢆࡕᣢᚰࡢࡕࡓ
ࠖࡢࡶࡁ࡭ࡿ⚍࡚ࡗక࡟ᐙࡢࡕࡓศ
)⪅⦎⇍(͇♽ඛ༙͆ࡓࡗ࠸࡜͇ࡕࡓே࠸ྂ͆Ѝ
ࡿࢀࢃᇵ࡛͇ሙ͆ࡢࡋࡽᬽࡢ࡜
& .J , ࣦ࢖ࣞ(ࠖ⩦Ꮫࡓࢀࡲ㎸ࡵᇙ࡟ἣ≧ࠕ .fc
)3991 .E , ࣮࢙࢞ࣥ࢘
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ᰗ(ࠖồせࡢ↛⮬ࡢά⏕ࡣ♏ᇶࡢ௮ಙࠕࡣ⏣ᰗ )1
࡞ࡍࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡟)171 :)5291(3691 ⏣
ࡶࡓࡋࡊ᰿࡟͇↛⮬ࡢά⏕ ͆ࠊࡣ࡜ពᚰࠊࡕࢃ
࣒࣮ࢱ࠺࠸࡜ྐά⏕ࡿ࠸⏝ࡢ㔝୰ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ྵࢆᛕᴫ࠺࠸࡜͇↛⮬͆ࡢࡇ࠺࠸࡛Ꮫᅜࠊࡣ
࠺࠸࡜͇↛⮬ ͆ࠊࡣ㔝୰ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡔࢇࡇࡳ
ά⏕ࡢయ୺㛫ே࡛࠿࡞ࡿࡘ࠺ࡢ᫬ࠕࡣ࡟ⴥゝ
࡞ࡽ࠿ࡎࡢ࠾ࠊࡃ࠸࡚ࡋỴゎࡽ࠿ࡎࡢ࠾ࡀྐ
ࡀ࿡ព࠺࠸࡜౯ホㄆᢎ࡞ᐜᐶࡢ࡬໬ኚⓗ᫬⥅
ࡼࡿ࡭㏙࡜)841 :2991 㔝୰(ࠖ ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵࡇ
ࢀࡽࡏⓎࡽ࠿ࡎ⮬࡟୰ࡢྐά⏕ࡢࠎಶࠊ࡟࠺
ࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾෆࡀࡕᣢᚰࡿ
ࠊࡀẸᗢࡢ㏻ᬑࠕࠊࡘࡘ࠸ࡃࡍࢆࡕᣢᚰࡓࡋ࠺ࡇ
๰ࡢࡾ࡞ࢀࡑ࡛୰ࡢά⏕ࠊࡋά⏕࡟࠺ࡼࡢ࡝
ࠖ࠿ࡢࡿࡅ࠸࡚ࡋฟࡾ๰ࢆྐṔࡘࡘࡋ♧ࢆᛶ㐀
ྐά⏕ேಶࡀ࡜ࡇࡿ࡜࡚ࡳࢆ)91 :1891 㔝୰(
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜┠║ࡢ
ࡸᐙࡢᐃ≉ࠊࡣᙡㄒ࠺࠸࡜࢖ࣝ࢝ࠊࡃࡽࡑ࠾ )2
ఏ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞᭷≉࡟᪘୍ࡸᐙࡢࡑࠊࡀ᪘୍
ࣞ࢝ࠝ౛ᐙࠕࡓࡗ࠸࡜ᚷ⚗ࡸ஦⾜ࡓࡁ࡚ࡋᢎ
ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡌ㏻࡜ᙡㄒ࠺࠸࡜ࠞࠖ࢖
ࡗ࠸࡜͇ᚨ͆ࡃ㡬ࡽ࠿♽ඛࠊࡣ࡛ᓥㅖᒣ㔜ඵ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࿡ពࡓ
㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟͇╩ᐙࡢᙧ↓͆ࡣ⏣ᰗ )3
ࠊࡤࢀ౗࡚ࡋ㐩ⓐࡀ⧊⤌ࡢ⃽⥂ࡢᅧࠕࠋࡿ࠸࡚࡭
ࡢኻ⁛ࠎᒗࠋ࠸ࡼࡶ࡜ࡃ↓࡛ᆅᅵㄽ໚ࡣ╩ᐙ
࠿ࢁᑀࠊࡶࡾࡼ⏘㈈ࡢᙧ᭷ࡿࢀࡉࡽࡉ࡟㞋༴
㛫ࡢ࡜⪅ࡢᏞᏊ࡜♽ඛࡓࡘ࠶࡛ᐦぶ࡟㎾࡝࡯
᪉ࡿᒃ࡚ࡘ▱࡟ⓗ㧓ලࡅࡔࡿ౗ฟࠊࢆឤ஺ࡢ
ࡑࠋ࠸࡞ࢀ▱࠿ࡘ❧ᙺ࡟⧰Ọࡢᐙ఩ࡢ࡝ࠊࡀ
㎸࿐ࡔࡲࡣ௒ࠊࡣ࡜ࡇࡪ࿧࡜╩ᐙࡢᙧ↓ࢆࢀ
ࡼぢ࡚ࡘㄯࡽ࠿᫝ࡀ⚾ࠊࡀࡩᛮ࡜࠿࠸ࡃ࡟ࡳ
ࡓࢀ㞏ࡢ㠃᪉඼࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣࡢࡿᒃ࡚ࡋ࡜࠺
⏣ᰗࠊࡓࡲࠋ)92 :6491 ⏣ᰗ(ࠖࡿ࠶࡛ᐿ஦ࡿ
࡜ࠖ⏝ಙࠕ࣭ࠖពᚓࠕ࣭ࠖ⡘ᬮࠕࡀࡕࡓேၟࠊࡣ
ࡓࡁ࡚ࡋ໬ᙡㄒࢆ͇╩ᐙࡢᙧ↓࡛͆ⴥゝ࠺࠸
ᅜࠊࡣ࡛㛫ࡢẸ㎰ࡿࡵ༨ࢆᩘከࡢẸᅜࠊ᪉୍
↓࡚͆ࡋ࡜ᯝ⤖ࡓࡏ௵࡟⫱Ⓨࡢ↛⮬ࡔࡓࢆㄒ
࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࢆᙡㄒࡍࢃࡽ࠶ࢆ͇╩ᐙࡢᙧ
 :6491  ⏣ᰗ( ࡿ࠸࡚ࡋど㢟ၥࢆ࡜ࡇ࠸࡞
 ࠋ)13-03
ࢆ⛬㐣ᚓ⩦ࡢࡊࢃࠊࡋ࡜㇟ᑐࢆ⧊⤌㐨ⱁ⤫ఏ )4
⩦ࡢἲᢏయ㌟ࠊࡣ)52-42 :7891(⏣⏕ࡓࡋᯒศ
ᚰ୰ࢆೌᶍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᤵᩍ࡞ⓗ᥋┤ࡀ⛬㐣ᚓ
࡟୰ࡢ⛬㐣ᚓ⩦ࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜
࡚ࢀࡲྵࡀᶵዎ࡞せ㔜࠺࠸࡜ᚓ⩦ࡢ͇ᆺ ͆ࠊࡣ
㠃እࢆᛕᴫ࠺࠸࡜͇ᆺ͆ࡢࡇࠊࡣ⏣⏕ࠋࡿ࠸
ࡢࡇࠊࡋู༊࡜͇ᙧ͆ࡍࢃࡽ࠶ࢆᛶᘧᙧ࡞ⓗ
ࡼ࡟࡜ࡇ࠺కࢆ㔘ゎ࡞ⓗᴟ✚ࡢయ୺ࡀ͇ᙧ͆
 ᓥ⚟(ࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡃ࠸࡚ࡋᐜኚ࡜࡬͇ᆺ࡚͆ࡗ
ࠎぶࡢ⪁ྂࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑࠋ)52-42 :5991
࡛͇ᆺ͆ࡣἲసࡢ࡚࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆࡾࡪά⏕ࡢ
⌮࡚ࡋ࡜͇ᙧ͆ࡣゎ⌮࡞ⓗᘧᙧࡢࢳ࢖ࠊࡾ࠶
ᑐ࡟♭⚍♽ඛࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ
ஸࡀࣄࢼࠊᖺ)92 ࿴᫛(4591ࠊࡣᕪࡢໃጼࡿࡍ
࡞࠸࡚ࡋฟࢆᘧⴿࡣ࡛ᐙ㐃຾ࠊ㝆௨ࡓࡗ࡞ࡃ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡶ᝟஦࠺࠸࡜࠸
ᖖ␗ࡸ⪅ẅ⮬ࠊࡣ࡛ᇦᆅࡢࡃከࡢᓥㅖᒣ㔜ඵ )5
እ㛛ࠊࡎࢀධ࡟ෆ㛛ࠊࡋ࡜⪅Ꮥ୙ࢆ⪅ࡓࡋṚ
ࠋ)211-111 :3991 ಛ⊁(ࡿ࠶ࡀࡋࢃ⩦ࡿࡍ൤ⴿ࡛
࠸࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࢆ⠊つࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣᛕᠱࡢ⪁ྂ
 ࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿ
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⏺ୡࡢ⦖Ἀࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡟㇟⌧࠺࠸࡜ゼ᮶ࡿࡳ࡟ሙࡢࡾࡘࡲࠊࡣⓗ┠ࡢ✏ᮏ
࠾࡞ࡶ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡛✲◊⾜ඛࠋࡓࡗ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ➃୍ࡢほ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡶࢆ࿡ពࡅࢃࡾ࡜ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ゼ᮶ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࡢ఍♫⦖Ἀ
ࢀࢃࡽ࠶࡟ⓗᚩ㇟ኚ኱࡟ሙࡢ♩൤⪔㎰࡜♭⚍♽ඛࠊࡀࡢࡶ࠺࠸࡜࿡ព࡞ࡁ኱ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑ
 ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶࡛❶ྛࠊࡣࡎࡲࠋࡓ࠸࡚
࠸పࠕࠊࡐ࡞ࠊࡋ࡜ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࢆ㒊໭ᓥ⾲す࡜ᓥ㛫㬀ࠊ㒊ᮾ༡ᓥ⾲す࡜ᓥᇛ᪂ࠊࡣ࡛❶ 1
࠿ࡽ᫂ࢆᬒ⫼ࡢࡑࡓࡁ࡚ࡵ㧗ࢆ⾡⯚᧯ࠊ࠿ࡢࡿᅇୖࢆࢀࡑࡢẸὒᾏࡀ⾡⯚᧯ࡢẸఫࡢࠖᓥ
ࠖᓥ࠸పࠕࠊࡆୖࡾྲྀࢆ⪔㏻ࡿ࠶࡛ືάᴗ⏕ࡿࡼ࡟Ẹఫࡢࠖᓥ࠸పࠕࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡋ࡟
ࣥࣜࢹࣔࡿࡼ࡟ᩱྐࠊࡋᯒศ࣭㏙グࡢ┠ᆅ✀ྛࡓࡁ࡚ࡋ᭷ᡤ࡚࠸࠾࡟ࠖᓥ࠸㧗ࠕࡀẸఫࡢ
※㈨ែ⏕ࡿࡁ࡛⏝฼ࡧཬቃ⎔↛⮬ࠊࡣẸఫࡢࠖᓥ࠸పࠕࠊࡣࡽ࠿ᴗసࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆࢢ
∾ྠඹࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⏣Ỉࡢࡵࡓࡢస⪔✄Ỉ࡚࠸࠾࡟ࠖᓥ࠸㧗ࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᛂᑐ࡟ᅾ೫ࡢ
ࢆ┠ᆅ✀ྛࡢ࡝࡞ࠖᆅᏯࠕࡸࠖ἟ụࠕࡢࡵࡓ࠺⿵ࢆ㊊୙ࡢ※㈨Ỉࠊ࡚ࡋࡑࠊ⏿ࠊᒣ᮴ࡸሙ
ⓗ⥆⥅ࡢ࡬ᆅᅵࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ⏝฼࡟ⓗᖖ᪥ࠊࡋ᭷ᡤ࡛ྠඹ
࠸㧗ࠕࡿࡼ࡟Ẹఫࡢࠖᓥ࠸పࠕࠊࡿࡀ࡞ࡘ࡟❧ᡂࡢᶒ᭷ᡤᆅᅵࡢ㢌ึ⣖ୡ 02 ࡀࡅ࠿ࡁാ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡛ࢇ⫱ࢆᛶᙜṇࡢ⏝฼※㈨࣭ᆅᅵࡢࠖᓥ
ලࠊࡣ⠇㛫㬀ࡓࡗㅴ࡟ⓗ᝟ླྀࢆᬒ᝟ࡿࡍ᮶ ࡀࠎ⯚ࡓࡋ㍕‶ࢆ⢖ࡸ✄ࠊࡓࡆୖࡾྲྀ࡛❶1
ḷ⚄ࡢ⦖Ἀࠊࡣࡓ࠺ࡢࡇࠊ࡛᪉୍ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ㅴྂࡓࡗࡓ࠺ࢆά⏕⪔㏻ࡿ࠶࡛ⅭႠ࡞ⓗయ
㍕ࢆࡾ⛱ࡢ㎰ࡢ࡝࡞⢖ࡸ⡿ࡀࡃከࡢḷ⚄ࡢᆅᅾࠋࡿ࠸࡚ࡗྜࡾ࡞㔜ࡃ࡞㊊୙㐣࡜ほ⏺ୡࡢ
ࢆࡓ࠺ࡢࠎᩘࠊࡣά⏕ࡓ࠸⏝ࢆ⯚โࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗࡓ࠺ࢆ࡜ࡇࡿ࠼㏄ࠊ࠸ஒࢆ⯚ࡓࡏ
ࠋࡿ࠸࡚ฟࡳࡌ࡟ࡀほ⏺ୡࡢḷ⚄ࡓࡁ࡚ࢀࡲ⫱࡛ᆅᅾࠊࡣࡓ࠺ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋฟࡳ⏕
ྂ࠸㧗ྡࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤᐇ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞࠿☜࡟ࡉࡲࢆḷ⚄ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡚ࡋ࡜ㅴ
࡜ࡍࡽࡓࡶࢆࡾ⛱ࡢ㎰ࠊ↛ᙜࠊࡣⅭႠࡿࡍᓖᑐ࡜ቃ⎔↛⮬ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑ
ࠊࡣ࡛❶2ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿㄒ࡟ࡁᢤࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ ᛶయ୺ࠕࡢ↛⮬ࡸࠎ⚄࠺࠸
͇ἲస͆ࡢࡵࡓࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆࠞࡾ⛱ࡢ㎰ࠝሗᯝୡࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿୰ࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ቃ⎔↛⮬
ࡓࡆୖࡾྲྀࢆືάᴗ⏕࡞ⓗయලࠊࡣ࡛❶1ࠋࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᶵዎࡢࡾࡘࡲ࡜㎰ࠊࡋ┠ὀ࡟
ጞฟࡀ✑ࡸⱆⓎࡢ≀సࠋࡓࡋ࠾࡞࠼ࡽ࡜ࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸࡜♩൤ࢆືάࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡛❶2ࠊࡀ
ࡵ㎸ࡗᘬ࡚࠸㦫ࡀ✑ࡸⱆࠊ࡜ࡿ࡚❧ࢆ㡢≀ࠊࡾࡓ࠸ᙎࢆ⥺࿡୕ࠊࡾࡓࡗḷࢆḷࠊ࡟㡭ࡿࡵ
ࠎ⚄ࠊࡘࡘࡋ┠ὀ࡟᪉ࡾ࠶ࡿࡵㄆࢆࠖᛶయ୺ࠕ࡟↛⮬ࡓࡗ࠸࡜ࡍࡈ㐣࡟࠿㟼ࠊࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚
࠶ࡾࡍ࡜࠸࠶ࡂࡵࡏࡢ஫┦㛫ே࡜ቃ⎔ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ࠸࠶ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ࠖᛶయ୺ࠕࡢ↛⮬ࡸ
 ࠋࡓࡗ⤠ࢆⅬ↔࡟ἲసࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕࡛୰ࡢࡏࢃ
㟋ࡓࡗ࠸࡜࢕ࢳࣂ࢖ࡢᆺ኱ࡿࡍ౪࡟㛫ࡢᗋșۑࡸ࢕ࢳࣂ࢖ࡿࡏ㍕࡟ୖࡢࣛࢩȘۑࠊࡣࡎࡲ
ࣃ࢔ࡓࡗࡃࡃࢆ⸕✄㸭⢖ࠊ▼ࡿࡃ࡚ࡗ࡜ࡽ࠿὾࡟ࡵࡓࡿࡏ㍕࡟ୖࡢಥࠊࡵࡌࡣࢆ௦౫࣭௦
ࣁࢾࠞ₻࣮ࠝࢫࠞࠊ Ẇࠝࢢࣉࢫࡓࡋ✐⬺ࡃ⨨࡟㒊ୗഃෆࡢࡑࠊ࡚❧࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟㗹෇ࢆࣛ࢖
㛵࡟㢮✐ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡝࡞≀ᙧ㐀ࡪ࿧࡜ࣛࢩࡓࡗ┒ࢆ◁ࡓࡗࡪ࠿ࢆࢼ
ゼ᮶ࡽ࠿⏺௚ࠊ࠸కࢆྃ࠸▷ࡓࡗ࠸࡜ࠖࣝࣛ࣎ࢱࣂୡࠕࡸࠖࣞ࢘ࢼࣂୡࠕࡀ≀ᙧ㐀ࡿࡍ㐃
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᰿ࡓࡁ࡚ࡋゼ᮶ࠊࡣ࡟ࡾࡲጞࡢୡࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ჾᐜࡿࡵṆࡅཷࢆୡࡿࡍ
సࡢࡑࠊࡣ࡟ࡾࢃ⤊ࡢୡࠊ࡜ࡇࡿࡍⱆⓎ࡟஦↓ࡀᏊ✀ࡓࡗࡶࡇࡢຊࡢ࣮ࠞࣜ࢘ࢽࠝࡋࢁୗ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗ♳ࢆ࡜ࡇࡿ࠼㏄ࢆᐇ⤖࡟஦↓ࡀ≀
ᶵዎࡿࡘࡲࢆࡽࢀࡇࠊ࠸ᡶࢆᚰ㛵࡟ࡃ࡜࡟⢄ࡿ࠼㏄ࢆᐇ⤖࡜⢄ࡿ࠼㏄ࢆ✀᧛ࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ᐇࢆࠞࡾ⛱ࡢ㎰ࠝሗᯝୡࠊࡣ࡜ୡࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗᢸࢆ࡜ࡾࢃ⤊࡜ࡾࡲጞࡢୡࡀ
ࣥࢥࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟ᇶࢆពᚰ࠺㢪ࢆ⫱⏕࡞ㄪ㡰ࡢ≀సࠊࡾ࠶࡛㛫ᮇࡢࡵࡓࡿࡏࡉ⌧
⌧ᐇࢆࠞࡾ⛱ࡢ㎰ࠝሗᯝୡࡓࡋ࠺ࡇࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡋᓖᑐ࡟ቃ⎔↛⮬࠸࡞࠼ࡋ࣮ࣝࣟࢺ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ͇ἲస͆ࡿࡏࡉ
ࡿࡼ࡟␯㐣ࡸ⅏ᡓࠊࡣ࡛❶ 3ࠊࡋ࡜ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࢆᓥ㛫↷Ἴࡢࠖᓥ࠸పࠕࠊࡣ࡛❶ 4 ࡜❶ 3
ࡽࡁ࠶ࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋ࡜࠺ࡈ㜵ࢆᐙ⤯࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸࠾࡟ᇦᆅࡓࡁ࡚ࢀࡲ࡞࠸ࡉ࡟ᐙ⤯
ᐙࡓࡗ࠿࡞࠼ࢆࡿࡊ࠼⤯࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞⟇ᨻࡢᚋἼὠࡸ⅏ᡓࠊࡣࡢࡓࡗ࠶࡟ࡇࡇࠋࡓࡋ࡟࠿
ࢆົ⩏ࡢ㤶↝ࡢ቎ࡢᐙࡓࡋᐙ⤯ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࠶࡛㊶ᐇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࠿㡸ࡀᐙ௚ࢆ
࠺࠸࡜ࡿ࠿㡸࡚ࡋ࡜͇ᆅ㤶↝͆ࢆᆅ⪔ࡓ࠸࡚ࡗࡶࡢᐙࡢࡽࢀࡑࠊ࡟ࡾࢃ௦ࡿࡍᢎ⥅ࡀᐙ௚
ࡽࡁ࠶ࡀ✏ᮏࠊࡀࡿࡍ࡜௳᮲ࢆ⤯᩿ࡢᛶ⣔┤࡞ⓗ㆕⣔ࠊࡣᐙ⤯ࠊ࡟ⓗ⯡୍ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ
ࠊࡾ㝈ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀࡅ࠿ࡁാࡢ࡬͇ ࡢࡶࡾ࠿㡸ࡓ᮶࡚ࡗᏲࡀࡽ࠿♽ඛ͆ࠊࡣࡢࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿
ࠊࡣ಑⩦ࡿࡄࡵࢆᐙ⤯ࡓࡋ࠺ࡇࠊࢁࡇ࡜ࡿࡲࡘࠋࡓࡗ࠶࡛ᐇ஦ά⏕࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊࡣᐙ
࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟♭⚍♽ඛࡢᐙ௚࡛ࡕࡓ࠿࡞͇ⓗไᨃ ͆ࠊࡶࡘࡘࡏࡉ⤖෾࡟ⓗ᫬୍ࢆไ㆕⣔ࡢᐙ
ࡢࡵࡓࡿࡏࡉᐙศࠊࡋ඘⿵ࢆ⏨୕࣭஧ࠊࡋಖ☜ࢆᐙ✵ࠊࡣ㊶ᐇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠶࡛㊶ᐇࡃ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡘ࡜ࡦࡢἲ᪉ࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆά⏕ࡢ࡛ࠖᓥ࠸పࠕ
♭⚍ࠊࡾ࠶࡟ಀ㛵࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍ㞳ࡾษࡶ࡚ࡗษ࡜♽ඛࡢᐙࡢࡑࡀᆅᅵࡢᐙࠊࡣ࡛❶3
ࢆ♭⚍♽ඛࠊࡣ࡛❶4ࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐࡀ฼ᶒࡢ⥆┦ᆅᅵ࡜ᢎ⥅
࡚ࡌឤࡀࠎேࡢᆅᅾࠊ࡛࠿࡞ࡿࡍ࣮ࣝࣟࣉࢫࡀ)⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛(⠊つ͇࠸ࡋ᪂ ͆ࠊ࡟㇟ᑐ
࡝ࡀ࡜⠊つࡢ᮶ᅾ࡜⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛ࠊࡋ┠ὀ࠿ࡢࡿࡍ᮶⏤࡟ఱࡀ࿴㐪ࡸᏳ୙࠺࠸࡜ࡿ࠸
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡟࠺ࡼࡢ
࡟ࡢࡿࡲᐃ࡚ࡗࡼ࡟➽⾑ࡀ᱁㈨ࠖࡿ࡞࡟♽ඛࠕ࡜ࡿࡼ࡟⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛ࠊࡣ࡟ⓗయල
࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡀ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ᐙࠊࡣ♭⚍♽ඛࡓࡆୖࡾྲྀࡀ❶ᮏࠊࡋᑐ
࠸࡜ᣜᣵࡢ࡛ゝ᪉ࠊᩘᮏࡢ㤶↝ࡸ␒㡰ࡢ⮃㓄ࡿࡅ࠾࡟͇ሙ͆ࡢ♭⚍♽ඛࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡗ
ࢆྐά⏕ࡢࠎ㖭ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡚ࡋ࡜సᡤࡢࡅ࠿ࡁാࡢ࡬ࢣࢺ࣎ぶ㏆ࠊࡀἲసࡓࡗ
ࡘࡏࡉ᪂᭦ࢆ᪉࠸࠶ࡁࡘࡢࡑࠊࡋ࡟㇟ᑐࢆࢣࢺ࣎ぶ㏆ࡿࡍ▱ឤࡢࡽ⮬ࠊࡣဨᡂᵓࡢᐙࡴ⦅
ࡓࡶࢆᛶ㌾ᰂ࡟ᐙࡀ᱁ᛶࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉ⇍⩦ࢆἲసࡢ♭⚍♽ඛࠊࡘ
ࢆ㦂⤒ࡢ࡜ࡢࡶࡿࢀࡽ♭࡜ࡢࡶࡿ♭ࠊࡣ᪉ࡾ࠶ࡢ♭⚍♽ඛࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡽ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟ᇶ
͇⣔௚͆ձࠊࡣࠖ⌮ㄽࡢ㆕⣔ࠕࡢ୰㛛ࡓࡗࡶࢆ⠊つ࠺࠸࡜⣔య᪘ぶ࡞͇ⓗ⤫ṇ ͆ࠊ࡛᪉୍
ᢸࢆ♭⚍ࡀ⪅ࡢእ௨)⏨㛗(ᏊᎠղࠞࠊ ࢖ࢡࢪ࣐࣭࣮ࢳࢱࠝ࡜ࡇ࠺࠶ࡾࡌΰ࡟♭⚍♽ඛࡀ⪅ࡢ
࣭࣮ࢹ࣮ࣙࢳࠝ࡜ࡇ࠺࠶ࡾ࡞㔜࡟ቭ௖ࡌྠࡀ∩఩ࡢᘵ඗ճࠞࠊ ࣑ࢡࢩ࣭࢘ࢳࢵࣕࢳࠝ࡜ࡇ࠺
࡞࡜㇟ᑐࡢࢩࢲࢱࢪࢩࡀࡽࢀࡇࠋ)635-435 :1891 ᏲỤ(ࡓࡁ࡚ࡋ࡜ᚷ⚗࡞ࡁ኱ࢆࠞ࢖ࣂࢧ࢝
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ࡁ࡛ࢇ⦅࡟ࡶ࡜ࢆྐά⏕ࠊࡽ࡞ࡿࡏࢃྜ࡟⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛࡞ⓗᅾእࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡔࡢࡿ
࠺ࡸࡿࡣࡲࡁなࢆᲴእࡢࡑࡼࠕ࡚ࡋ࡜㟋ࡓࢀ࠿ࡌࡣࡽ࠿㆕⣔࡞͇ⓗ⤫ṇ ͆ࠊࡽࡍ࡛ဨᡂᵓࡓ
ࡢゼ᮶ࡢ♽ඛࡓ᮶࡚ࡗᏲࢆࠎᐙࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ࡟)252 :6491 ⏣ᰗ(ࠖែ≧࡞
୙ࡤࡋࡤࡋࠊࡣࠎேࡢᆅᅾࠊࡋᑐ࡟ἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍኻ႙ࢆሙ
ࡢ࡜͇⣔య᪘ぶ࡞ⓗ᮶ᅾ͆࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡣ࣮ࣝࣟࣉࢫࡢ⠊つࡢࣝࢹࣔ୰㛛ࠊࡌឤࢆ࿴㐪ࡸᏳ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆ㎚㌵࡟㛫
࡛࠿࡞ࡢᛶಀ㛵ࡢ࡜ࠎᡃࡓࡁ⏕ࢆᅾᏑࡿࡍゼ᮶ࡽ࠿⏺௚ࠊࡣሙ❧ࡢᯒศ࡞ⓗᮏᇶࡢ✏ᮏ
ୡࡓ࠸࡙ᇶ࡟ឤᐇά⏕ࡓࡗ࠸࡜͇ࡉᐇษ͆ࡓࡁ࡚ࡋᓖᑐࡢ఍♫⦖Ἀࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼ࡽ࡜
 ࠋࡓࡗ࠶࡛✲◊ほ⏺
ࡓࡗ࠸࡜໬୰㛛ࠊ␯㐣ࠊ⟇ᨻࠊᐖ⅏ࡸதᡓࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒ࡢ఍♫⦖Ἀࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑ
࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍ࡜ⴠぢࠊࡣ௳᮲⣙ไࡓࡗ࠸࡜ቃ⎔↛⮬ࡸ໬ኚ࡞ࡁ኱ࡢ௳᮲ά⏕
❧⊂࡟⏺௚࡚ࡋࡗࡅࠊࡣ♽ඛࡍࡽࡓࡶࢆ࢖ࣝ࢝ࡸ⚄ゼ᮶ࡓࡗ࠸࡜ࢡ࣑ࣝࡍࡽࡓࡶࢆୡࠋࡿ
࡜ᅽእࡓࡗ࠸࡜ືኚ఍♫ࡸ໬ኚࡢ௳᮲ά⏕࡜⏺ୡά⏕ࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ
ࠊ࡛࠼࠺ࡿࡳࢆほ⏺ୡࡢ⦖Ἀࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞⌧⾲ࡓࡁ࡚ࢀࢃࡽ࠶ࡕࡓ࡛࠿࡞ࡢ࠸ྜࡂࡵࡏࡢ
࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜ࢆほ⏺ୡࡓࡧᖏࢆ㒌㍯࡞☜᫂ࠊࡑࡇ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ⣲せࡓࡋ࠺ࡇ
 ࠋࡿ
 
ĈӁ❗ʌ⍱⭕ćʌɐʤʂʈɭɏьཅᶛ
 
ࡶࡓࡗ᧜ࢆࡕࡓ౪Ꮚࡿࡀ⩌࡟ᚋ⫼ࡢࡑ࡜ࢡ࣑ࣝࡍࡽࡓࡶࢆୡࠋࡿ࠶ࡀ┿෗ࡢᯛ୍࡟ࡇࡇ
࠼ࡺ࡟࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡋ͇ྜ⩦͆ࡀ࡜ࡕࡓ౪Ꮚ࡜ࢡ࣑ࣝࠊ࡛ྎ⯙ࡢࡾࡘࡲࡢ㎰ࠋ)1 ᅗ(ࡿ࠶࡛ࡢ
࣮࣐࣮ࠞ࢓ࣇࠝᏞᏊࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡀ⚄ゼ᮶ࡍࡽࡓࡶࢆ✨㇏✐஬ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢ࠺࠸࡜ྜ⩦ࠊ࡟
⚄ࠊࡣࡽ࠿ᬒගࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼ࡳ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡝ࡓ࠿ࢆࡕࡓ࠿ࡢ♽ඛࡿᏲࢆ
࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ࿴ぶࡀᅾᏑࡢࡘࡓࡩࡢࡇࠊࡶ࡜ࡎ࠿ゎ⣣ࢆㄽ௮ಙ᭷ᅛࡢ⏣ᰗࡓ࠼⪃࡜㟋♽ࢆ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡀ࠿࠺ࢆ
ࢆࠎ⚄ࡢࢡࢫ࣮ࣛࢽࠊ㝿ᐇ
⪅✲◊ࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࠖ⚄♽ࠕ
ࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡀ✏ᮏࠊࡀ࠸ከࡶ
ᮏᇶࠊࡣ⚄ゼ᮶ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚
Ꮡࡍࡽࡓࡶࢆࡾ⛱ࡢ㎰ࠊࡣ࡟ⓗ
࠼ࡽ࡜ࡽ࠿⏕Ⓨࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᅾ
␗࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡣ࡜ࠖ⚄♽ࠕ࡜ࡿ
ࠊࡤ࠼౛ࠋ)1 ⾲(ࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿ࡞
ࣃ 㛫ࠝ↷Ἴࠊࡣ࣮ࢼ࢖ࣛࢡ ㇂࣭ఫ
࡚࠸ࡘ࡟ほ㟋♽ࡢ࣐࣮ࠞࣟ࢕ࢸ
 ࡕࡓ౪Ꮚ࡜ࢡ࣑ࣝࡢ⚍ྲྀᏊ✀ 1 ᅗ 㟋ࡢ㛫ேࠕࠋࡿ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ
 .)21.01.9002㸭ᙳ᧜⪅➹(
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಑Ẹᮏ᪥࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟⚄࡟࠸ࡘࠊࢀࡉᦤໟ࡟⯡୍㟋♽ࡕࡢ࡚ࡗࡓ࠿ᖺఱࡋ࠸࡞᪥ఱᚋṚࡀ
ࡋ❧ᑐࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࡣᘧᙧᅾᏑࡢ᪉୧ࡢࡇࡣ࡛ほ⏺ୡࡢ࣐࣮ࣟ࢕ࢸࣃࠊ࡚ࡋᑐ࡟ㄝ㏻ࡢ࡛Ꮫ
ࣘ ୡࠝࠊࡓࡲࠋ)872 :7791 ࣮ࢼ࢖ࣛࢡ࣭㇂ఫ(ࠖ ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡋΆΰ࡚ࡋࡗࡅࠊࡅ⥆
᪉୍ࠊࡾ࠶࡛㛫ᮇࡢୡࠊࡣ㛫ᮇࡿࢃ㛵ࡢ⚄ゼ᮶ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿)9 ᅗࡢ❶ 2(ࣝࢹࣔ⎔෇ࡢ࣮ࠞ
᪋ᐇ࡟㛫ᮇࡢ)41 ᅗࡢCۑᩱ㈨㊊⿵(ࠖኪࡿࡍᑐ࡟᫨ࠕࡿࡓ࠶࡟㛫ࡢୡ࡜ୡࠊࡣ♭⚍♽ඛࠊ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛๎ཎࡀࡢࡿࡍᛂᑐ࡛㛫ᮇࡢࡇࠊࡣ࡜ࡈࢣࢺ࣍ࠋࡿࡍ
ࠊࡣ ࡛ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦࠸࡞ࡁ࡛ᐃ ྰࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡧᖏࢆ᱁ᛶ࡞ⓗ㟋♽ࡀ⚄ゼ᮶ࠊ࠼࠸ࡣ࡜
⾜ࡿࡍ㛵࡟㎰ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶࡛❶2ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡧᖏࢆ᱁ᛶࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡟࠼ࡺ࡟࡞
ࡢࡕࡓ౪Ꮚࡍᄳ࡜ࠖࣜࢼ࣮ࣖࣘࠕࡓࡲࠊࡋ᥈ࢆ࢕ࢳࣂ࢖ࠊࡣࡢ࠸࡞ࡏࡈ㐣ぢ࡟ࡃ࡜ࠊ࡛஦
ୡኟ᮶ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡍ࠿Ḟࢆࡕࡓ౪Ꮚࠊ࡟஦⾜ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑ
࡟஦↓ࡀࡕࡓ౪Ꮚࡿࡁ⏕ࢆୡኟ᮶ࠊ࡜ពᚰ࠺㢪ࢆ⫱⏕ࡢ≀స࠺࠿ࡴ࡟ᐇ⤖ࡢࠞࡺࡘ࡞ࡃࠝ
࠿ࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ஦⾜ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗྜࡾ࡞㔜ࡀ࡜ពᚰ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡍࢁୗࢆ᰿
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ
㛵ࡿࡵ㐍ࢆ✲◊ࡢほ⚟ᖾࠊᖺ㏆ࠋࡿࡍ⌧⾲࡜͇஦↓ࡢά⏕͆ࢆពᚰࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡛✏ᮏ
ࡿ࠶࡛஦↓͆࠺࠸࡜ࡿᚓࢆ࢟ࢼࢺࢥ࠿࡜ࢇ࡞ࡶ࡛࠿࡞ࡢℲἼࡓࡁ࡚ࡏᐤࡋᢲࢇࡓࡗ࠸ࠊࡢ
ࡕࡲࠕ࡜ࠖᆺࢺ࣓ࣥࣈ࣮ࢳ࢔ࠕࠊࡣ)8002(㛵ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓᚓࢆ᝿╔࡟ほ⚟ᖾ࠺㢪ࢆ͇࡜ࡇ
࢔ࠕࡿ࠶࡛ࡅ࠿ࡁാ࡞ⓗぬ⮬࣭ⓗᴟ✚ࡢᆺᡂ㐩ຊດࢆ⪅๓ࠊࡋᐃタࢆᆺ㢮࠺࠸࡜ࠖᆺࡅ࠺
ࠖࡏࢃ࠶ࡋࠕࠖࠊ ࠸ࢃ࠸ࡉࠕࡸࠖࡕࡉࠕࡢ⪅ᚋࠊ᪉୍ࠊࡋ࡜ồ᥈ࡢ⚟ᖾࡢࠖᆺࢺ࣓ࣥࣈ࣮ࢳ
✜ᖹ࣭࡜ࡇࡿ࠶࡛஦↓ࠊࡣ⚟ᖾࡢࠖᆺࡅ࠺ࡕࡲࠕࡿࡼ࡟ࡋᝏࡋⰋࡢࡏࢃ࠶ࡾࡄࡵࠊࡢ࡝࡞
 ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿࡍど㔜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛
ộ₻࡜ほ㨦㟋ࡢ㢮✐࡜㛫ே 1 ⾲
ࡕ‶ࠊࡾᏲぢ࡜ࡗࡌ࡛ࡲࡿ࡞࡟᫬₻‶ࠊ࡜ࡿ࡞ࡃஸࡀ࡜ࡦࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜࠸Ⰻࡀ᫬₻‶ࡢᮅ᪩ࠊࡣࡋࢁୗᏊ✀
ࡀࡦ࠿ࠋ࠺࠸࡜ࣥࢾࢩࢆ࡜ࡇࡿࡍ✐⬺ࠊࡓࡲࠊ࠸࠸࡜ࣥࢾࢩࢆ࡜ࡇࡠṚࡀ࡜ࡦࠋࡔࢇ࿧ࢆ๓ྡࡢ⪅Ṛ࡚ࡵึ࡚
⤫⣔࢖ࣛࢽ࣭ࣛ࢖ࢽࡿࡍ࿡ពࢆ⏺௚ࡢ᪉ᙼࡢᾏࠊࡣ࡟ᓥㅖᒣ㔜ඵࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜ࠊࡿࡅᢤࡀࡲࡓ࡜ࡿࢀ₽
ᚰ୰ࡶ࡜㯶ⓐฟࠕࡾ࠶࡛࿡ពࡢ᰿ࠊࡣ)ࣛ(࣮ࢽࠊࡣ)1891(㛫እࡸ⏣ᰗࠋࡿ࠶ࡀᙡㄒ࠺࠸࡜ࢡࢫ࣮ࣛࢽ࡚ࡋ࡜ㄒࡢ
✲◊Ꮵ಑Ẹ(ࡃከࡣᇦᆅࡪ࿧࡜ࣔࢡࢫࢆẆ⢄ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜)98-88 :)1691(3691 ⏣ᰗ(ࠖ ࡢࡶࡁ࡭ࡍゎࡶ࡜㯶
ゎࡢࡇࠊࡾ࠶࡛͇⢄ࡃ࡙᰿͆ࡣ࡜ࢡࢫ࣮ࣛࢽࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡉࢆ࡜ࡇࡢࡦ࠿ࠊࡣࢡࢫࠊ)177 :5591 ⦅ᡤ
ຊࡢࡋࢁୗ᰿ࡢᏊ✀ࠊࡣ࡜ୡࡿࡍゼ᮶ࠊࡽ࡞࠸ࡋṇࡀ㔘
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡞ࡕ࡜࢖ࣛࢽ࣭ࣛ࢖ࢽࢆࠞࡾୗ᰿࣮ࠝࣜ࢘ࢽࠊࡾ࠶࡛
࢖ࡢែᙧࡢࡘࡓࡩࠊࡓࡲࠋ)↷ཧ 61 ὀࡢ❶ 2(ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ᨭࢆ ᥎ࡢ)551 :)1591(4691(⏣ᰗࡿࡍ࡜ㄒࡿ࠶ࡳ
ࡢࡿ౗࡚ࡘᣢࢆ㨦ࠕࡣࡽ࠿␗ᕪࡢ࠸౑ⴥゝࡢᏊᄳࡓࡗ࠸࡜ࠖࣝࣛ࣎ࢱࣂୡࠕࡸࠖࣞ࢘ࢼࣂୡࠕࠊࡸᅾᏑࡢ࢕ࢳࣂ
ゝ࡜ࡿ౗࡚ࡘᣢࡀ㷊ࡿ౗᫓ึࡣ࡟ᚋࠊࡀࡓࡘ࠶࡛ࡢࡓ౗ࡽ⮬࡟ኪ๓ࡢࡾ⚍ࠊඖࡣ㨦ࠋࡿ࡞࡟஦ࡩゝ࡜ࠊ࠿ㄡࡣ
ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆᛶ㔜஧ࡢ࡜ࠎ⚄࡜ࡲࡓࠊࡓࡗ࠸࡜)99-89 :)2391~0391(5591 ཱྀᢡ(ࠖࡿࡃ࡚ࡘㆰࡀ࡬⪃࡟㢼ࡩ
ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᇶࢆࠖᛶయ୺ࠕࡢ↛⮬ࠊࡣ⏕Ⓨࡢ⚄ゼ᮶ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ)↷ཧ01 ὀࡢ❶2(ࡿࡁ࡛
ࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿ࡞␗ࡣ࡜ࠖ⚄♽ࠕࠊࡣࠎ⚄ࡢࢡࢫ࣮ࣛࢽࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡀⅬ㏻ඹࡢࡃከࠊࡣ࡟ほ㨦㟋ࡢ㢮✐࡜㛫ே
ࡽ࠿ὶ஺
ࡢࡶࡿ࡜ࡅཷ
䜲䝹䜹 ࣮ࣙࢩࢢ ࡜ࡇࡠṚ ⏘࠾ 㛫ே
᫬₻‶ࠊ࡜ࡿ࡞ࡃஸࡀ࡜ࡦࠚ࠸ࡤ࿧㨦࠙
࡚ࡵึ࡚ࡕ‶ࠊࡾᏲぢ࡜ࡗࡌ࡛ࡲࡿ࡞࡟
ࠋࡔࢇ࿧ࢆ๓ྡࡢ⪅Ṛ
ࠋ࠸Ⰻࡀ᫬₻‶ࡢᮅ᪩ࠚࡋࢁୗᏊ✀࠙ 䛋䞊䝴䛊㻌ୡ ࢡࢫ࣮ࣛࢽ ࡜ࡇࡿࡍ✐⬺ ࡳ✚✑ 㢮✐
Ṛܐ ⏕ܐ
ᙡㄒ಑Ẹ
ࡁᘬࡕ‶ࡢ₻
⏺௚
ࣥࢾࢩ ࣥࢫ࣐㸭ࣛࢩ⛠ྡ
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඾ࢆほ⚟ᖾࡢࠖᆺࡅ࠺ࡕࡲࠕࠊࡣ౛஦ࡢゼ᮶ࡓࡁ࡚ࡋ┠ὀࡀ✏ᮏࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ᦬ᣦࡢࡇ
ࡶࡇࡢຊࡢ࣮ࠞࣜ࢘ࢽࠝࡋࢁୗ᰿ࡓࡁ࡚ࡋゼ᮶ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶࡟ⓗᆺ
࡞ㄪ㡰ࡢ≀సࡢ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠼㏄ࢆᐇ⤖࡟஦↓ࡀ≀సࡢࡑࠊ࡜ࡇࡿࡍⱆⓎ࡟஦↓ࡀᏊ✀ࡓࡗ
㡸ࠊࡣ⾜័ࡾ࠿㡸ࡅ㡸ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ほ⚟ᖾࡢࠖᆺࡅ࠺ࡕࡲࠕ࡟ࡉࡲࠊࡣពᚰ࠺㢪ࢆ⫱⏕
ࡍฟࢆᐙศࡢࡽ⮬ࠊࡘࡘࡋࡓᯝࢆົ⩏ࡢ㤶↝ࡢ࡬♽ඛࡢᐙࡓࢀࡽ࠿㡸ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᐙࡿ࠿
࠺࠸࡜͇ࡿ࡞࡟♽ඛ͆ࡀࡢࡶࡓࡁ⏕࡟͇ሙ͆࠺࠸࡜ᐙࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜ᶵዎࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
⏕ࡓࡗ࠸࡜ᆅ㤶↝ࡸᆅ⪔㏻ࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿࡅ࠺ࡕࡲࢆᑀᏳࡢᚋṚࠊࡣᐇ஦ά⏕
ࡢࠖᆺࢺ࣓ࣥࣈ࣮ࢳ࢔ࠕࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡓࡆୖࡾྲྀࢆ౛஦ࡢ⏝฼ᆅᅵࡢࡵࡓࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆά
ࢆಀ㛵ࡢ࡜ࠎ⚄࠺࠸࡜ࡍࡽࡓࡶࢆࡾ⛱ࡢ㎰ࡸ♽ඛࡓࡁ࡚ࡋ⏝฼ࢆᆅᅵࡢᐙࠊ↛ᙜࠊࡣⅭႠ
ࣈ࣮ࢳ࢔ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡢࠖᆺࡅ࠺ࡕࡲࠕ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿㄒ࡟ࡁᢤ
ࡿࡍゼ᮶ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢయ୍⿬⾲ࠊࡣᆺ㢮஧࠺࠸࡜ࠖᆺࡅ࠺ࡕࡲࠕ࡜ࠖᆺࢺ࣓ࣥ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆά⏕ࡢ࡛ࠖᓥ࠸పࠕࠊࡘࡘ࠸కࢆ͇ἲస͆ࡿࡅ࠺ࡕࡲࢆᅾᏑ
ࡑࠊࡘࡘࡅ࠿ࡁാࡎ࠼⤯࡟ᅾᏑࡿࡍゼ᮶ࡓࡗ࠸࡜ࠎ⚄ࡸ♽ඛࠊࡣ࡛఍♫⦖Ἀࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࡢ✀୍ࠊ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀ⚟ᖾࡓࡗ࠸࡜͇஦↓ࡢά⏕࡚͆ࡵࡌࡣ࡛࠿࡞ࡢ΅஺஫┦ࡢ
࡞ⓗ㑏 
ࠊࠊࠊࠊ
ࡇࠊࡀሙࡢ♩൤ࡸᶵዎ࠺࠸࡜ゼ᮶ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ⤖ࡾྲྀࢆಀ㛵
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜࡟ⓗᐃỴ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆほ⚟ᖾࡓࡋ࠺
ᗏ㏻࡟࡜♩൤⪔㎰࡜♭⚍♽ඛࠊࡣពᚰ࠺㢪ࢆ͇஦↓ࡢά⏕͆ࡢࡕࡓࡢࡶࡿࡁ⏕ࢆୡኟ᮶
ࡍࡢ♽ඛࡿᏲࢆᏞᏊࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡀ⚄ゼ᮶ࡍࡽࡓࡶࢆ✨㇏✐஬ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ
ࢆୡኟ᮶ࠊࡣࢡ࣑ࣝࡿᏲぢࢆࡕࡓ౪Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ࡳ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡝ࡓ࠿ࢆࡓࡀ
࣮࢓ࣇ࡜ࢡ࣑ࣝࠊ࡚࠸࠾࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿࡍ᮰⣙ࢆ͇஦↓ࡢά⏕͆ࡢࡕࡓ౪Ꮚࡿࡁ⏕
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆ⌧⾲࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ͇ྜ⩦͆ࡀ࡜࣮࣐
㛢ࡢᰯᏛࠊࡣ࡛ࠎᓥࡓࡁ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢ✏ᮏࠊ࡚ࡗࡼ࡟໬㏿ຍࡢ␯㐣ࡢ㝆௨ᖐ᚟ᅵᮏࠊ௒
࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡚⫱ࠊ࡛ሙࡢࡑࢆࡕࡓ౪Ꮚࡢࡽ⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡈᚰ㛵ࡢࡽࡥࡗࡶࡀ㙐
ࠎேࡓࡗࡶࢆឤᐇά⏕ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋ࠸ࡁ኱ࡣኌࡿࡌ᱌ࢆᮎࡃ⾜ࡢᓥࠊ࠺࠸࡜࠸
ࡢࡽࢀ࠿ࠊࢆయ⮬ᅾᏑࡢࡕࡓ౪Ꮚࡿࡀ⩌࡟ᚋ⫼ࡢࢡ࣑ࣝࡢࡇࠊࡣ
ࠊࠊࠊࠊ
ࠖࡅ࠺ࡕࡲࠕ࡚ࡋ࡜͇ୡ͆
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚
ࡣ࡜࣒ࢬࢽ࢔ࢩ࣓ࡓࡗకࢆほᮎ⤊࡞ⓗ㢮ேỗࠊࡣ᪉ࡾ࠶ࡢ௮ಙࢡ࣑ࣝࡓࡋ࠺ࡇࠊࢇࢁࡴ
ⓗᮏ᪥ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ⏣ᐑࡓ࠼ࡽ࡜࡛୰ࡢ௮ಙ㛫Ẹࢆ௮ಙࢡ࣑ࣟࡢᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗
 ⏣ᐑ(ࠖࡿࡅḞ࡟ື㐠ㄽᅜ⋤ᖺ༓↛ᙜࠊࡃࡋஈ࡟ᛶయලࡢ⌧ฟ௖᮶ᮍࠕࢆ࣒ࢬࢽ࢔ࢩ࣓࡞
࠶ࡣ࡛౛஦ูಶࡿࡍ࡜ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࢆ⦖Ἀࠊࡣ౛஦ࡓࡆୖࡾྲྀࡢ✏ᮏࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜)303 :5791
ᖹኴ࣭࢔ࢪ࢔ࠊࡃࡌྠࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡜➃୍ࡢែ⌧⾲࡞ⓗὒᖹኴ⎔ࠊࡀࡿ
῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ᆅぢࡢ㍑ẚࠊࡣtluc ograc ࢺ࣭ࣝ࢝ࢦ࣮࢝ࡢ࡛⏺ୡᇦᾏࡢᇦᆅὒ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢࡘ࡜ࡦࡿ࠼ࡽ࡜ࢆᛶ⮬⊂ࡢ⦖Ἀࠊࡾ࠶࡛౛஦࠸
ࢩࢿ࣓ࣛࠊࡋ࡜୺ࢆ࢔ࢽࢠ࣮ࣗࢽࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟᪥௒ࡽ࠿௦ᖺ0881ࠊࡣ࡜ࢺ࣭ࣝ࢝ࢦ࣮࢝
ࢀࡇࠊ࡜ࡿࡼ࡟)1891( .P ,࢖ࣞࢫ࣮࣡ࠋࡿ࠶࡛ືάᩍ᐀࡞ⓗ⩏୺ᅜ⋤ᖺ༓ࡓࡗࡇ㉳࡛ᆅྛ࢔
ゐ᥋ࡢ࡜ࡕࡓேⓑࡓࡗィࢆ኱ᣑࡢᆅẸ᳜ࡾࡼ༙ᚋ⣖ୡ 91ࠊࡣே࢔ࢩࢿ࣓ࣛࡴఫ࡟ᇦᆅࡢࡽ
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ࡢୗ௨ࠊ࡜ࡿࡆ࠶ࢆ౛୍ࡢࡑࠋ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉಽᅽ࡟㈨≀࡞࠿㇏ࡓ࠸࡚ࡗࡶࡢேⓑࠊ࡛୰ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻
 
኱ࡢ㡢ࡢࡑࡎࡲࠋࡓ࠸㦫ኚ኱ࡁ࡜ࡓぢࢆᶵ⾜㣕࡚ࡵึ࡚ࡗධ࡟௦ᖺࠐ୕ࡣேᆅ㧗
⾡࿚ࠊ࠸そ࡛ᡭ୧ࢆ㢦ࠊ࠸ᛮ࡜ࡔࠖ㫽ࠕ࡞኱ᕧࢆᶵ⾜㣕ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚࠸㦫࡟ࡉࡁ
ࡢ᳨᥈ᆅ㧗ࠋࡓ࠸ࡶ⪅ࡿࡵồࢆ᫂ㄝࡃ࠸ࡢᚓ⣡ࠊࡸ⪅ࡿࡍ࡜࠺ࢁᏲࢆ㌟࡚࠸⏝ࢆ
ࢀࡉୗᢞ୰✵ࡀ㈨≀࡬ᡤሙࡴఫࡢẸఫཎࠊࡣ࣮ࣛ࢖ࢱ࣭L࣭J ࡿ࠶࡛ே୍ࡢ⪅㥑ඛ
᩼ࠊ⢊㯏ᑠࠊ⡿ࠊ࡜ࡿࡃ࡛ࢇ㣕ࡀᶵ⾜㣕ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡟࠺ࡼࡢḟࢆᏊᵝࡢ᫬ࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡷࡕࡵࡷࡕࡵࡣᆅ᥇ఆࠊࡕⴠ࡚࡚ࡓࢆ㡢࠺࠸࡜ࢇࡪ࡟ୖᆅࡀࠎရࡢ࡝࡞
㣕ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠋࡓ࠸࡚ࡵࡀ࡞ࢆᏊᵝࡢࡑࡎࡏࡶࡁࡓࡤࡲ࡛ࡁ㦫࡜ᛧᜍࡣẸఫ
ࡢேᩘࠊ㝿ᐇࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛⪅౑ࡢࡽ࠿ᅜኳࡍࡽࡓࡶࢆ≀㣗࡚ࡗ௦࡟㟋⢭ࡣᶵ⾜
  ࠖࠋࡓࡗ⾜࡚ࡅ࠿ฟ࡚ࡋᣜᣵ࡟ࢀࢃࢀࢃ࡜ࡔࢁࡇ࡜ࡿࡅ࠿ฟ࡬⏺ୡࡢୖኳࡀே⪁
Ṛࠊ࡚ぢࢆࡢࡓࡁ࡚ฟࡀேⓑࡽ࠿య⬗ࡢ)ᶵ⾜㣕(㫽ࠊࡣẸఫཎࡓࢀゼࢆࢶࣥࢼ࢖࢝
࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋࢁᜍࡀࡕࡓேⓑࡧࡓ࡜ࡦࡀࡔࠋࡓ࠸ᢪࢆࢀᜍ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ⏕෌ࡢ⪅
ࡿࡍ㏄Ḽࢆࡽᙼࢁࡋࡴࠊࢀࢃዣࢆ┠࡟ᐩⓗ㉁≀ࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀࡽᙼࠊ࡜ࡿ࠿ࢃ࡜࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡲᣑࡀヰ⚄ࢦ࣮࢝࡟ᆅ㧗ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
 )072 :1891 .P ,࢖ࣞࢫ࣮࣡(
 
ࡢ࡞ࡢࡶࡓࡗస࡛ᅜࡢ⪅Ṛࡀඛ♽ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡣ㈈ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣே࢔ࢩࢿ࣓ࣛࠊ࡚ࡀࡸ
⯪ࡀ㟋ࡢඛ♽ࠊ᮶ᑗ࠸㏆ࠊ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ༨⊂ࡀࡕࡓேⓑࠊ࡟
ࡿࡍ᮶฿ࡀ᪥ࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡟ࡕࡓศ⮬ࡀ㈈ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡋ㑏ᖐ࡚ࡏ㍕ࢆ ͇ࠞⲴ✚ࠝࢦ࣮࢝͆࡟
ࡿࡍ⌧ᐇࡀᅜ⋤ᖺ༓࡟᮶ᑗ࠸㏆ࠋ)2 ᅗ(ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ⾜ࢆ♩൤࡚࠼ഛ࡟᪥ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࠼⪃࡜
ࡾྲྀ࡟ഛ‽ࡢࡑࠊࡋᮇணࢆ࡜ࡇ
ື㐠ᅜ⋤ᖺ༓࡞ⓗᴟ✚ࡿ࠿᥃
ឤ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᅽᢚࡀࡽ⮬ࠊࡣ
ᆅẸ᳜ࡓ࠸࡚ࡋᮃ⇕ࢆ῭ᩆࡌ
ᘓᑒࠊẸ㎰ࡃᢪࢆ‶୙ࡸࠎேࡢ
࠶࡚ࡶ࡟࿨㐠ࡢᕷ㒔ㅖࡢ௦᫬
㝵ࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡝࡞ࠎேࡓࢀࡤࡑ
࠶࡛ࡢࡓࢀࡉᣢᨭ࡟ࠎேࡢᒙ
ࠋ)792 :1891 .P ,࢖ࣞࢫ࣮࣡(ࡿ
࡟ᬒ⫼ࡢື㐠ࡓࡋ࠺ࡇࠊࢇࢁࡴ
࡛ᚩ≉ࡢほ⏺ୡࡢ⏺ୡᇦᾏࠊࡣ
ࡍゼ᮶ࡽ࠿࠺ࡇྥࡢᾏࡿ࠶ࡶ
oreH erutluC 㞝ⱥ໬ᩥࡸᅾᏑࡿ
ࡗ࠶ࡀヰ⚄࡞ⓗ⤫ఏࡿࡍ㛵࡟
 ရ㐀ᶍࡢᶵ⾜㣕ࡢ〇⸕ 2 ᅗ
ᶍࡢᶵ⾜㣕ࡢ኱≀ᐇࠊ࠸⏝ࢆ࡝࡞⸕ࠊ࡚ࡋ࡜౛୍ࡢື㐠ࢺ࣭ࣝ࢝ࢦ࣮࢝
࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࡽࡡࢆᯝຠ࡞ⓗ⾡࿚ឤ㢮ࠊࡣࡢࡶࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࢀࡽ㐀ࡶᆺ
㐀ࡶ࡝࡞⨨≀ࠊᗜ಴ࠊሙṆἼࡸሐ✺ࡢࡵࡓࡿྲྀࡅཷࢆࢦ࣮࢝ࠊࡓࡲࠋࡿ
 ࠋ)323 :1891 .P ,࢖ࣞࢫ࣮࣡(࠺࠸࡜ࡓࢀࡽ
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࡟ゐ᥋໬ᩥࡢ࡜໬ᩥ࢔ࢩࢿ࣓ࣛ࡜᫂ᩥࣃࢵ࣮ࣟࣚ௦㏆ࠊࡘࡘࡋ࡜┙ᇶࢆࡢࡶࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡌ⏕ࡀື㐠ࢺ࣭ࣝ࢝ࢦ࣮࢝ࠊࡾࡼ
ࢩ࣓ࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡿࡍ㏻ඹࡣᅾᏑࡢ⪅ゼ᮶࡞ⓗᖹỈࡢ࡛⏺ୡᇦᾏࡢᇦᆅὒᖹኴ࣭࢔ࢪ࢔
ࠊࡣ࡜ୡࡍࡽࡓࡶࡢࢡ࣑ࣝࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆែ⌧⾲ࡿ࡞␗ࠊࡣ᪉ࡾ࠶ࡢ࣒ࢬࢽ࢔
ࡍ᮰⣙ࢆ͇஦↓ࡢά⏕͆ࡿࡍ᚟཯ࡢᖺẖᖺẖࠊ࠺࠸࡜ࡿᚓࢆ࢟ࢼࢺࢥ࠿࡜ࢇ࡞ࠊ࡟ⓗᮏᇶ
ࡢୖ௨ࠞࡺࡘ࡞ࡃࠝୡኟ᮶ࡓࡗ࠸࡜࡛ࡲ✭཰ࡢኟࡢᖺ᮶ࠊࡣぬឤ㛫᫬ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ
ྥᚿࢆᅜ⋤ᖺ༓ࠊࡣࢺ࣭ࣝ࢝ࢦ࣮࢝ࡿࡅ࠾࡟࢔ࢩࢿ࣓ࣛࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡓࡶࢆᖜ
ࡲࠋࡿ࠶࡛㈈࡞ⓗ㉁≀ࠊࡣࠞⲴ✚ࠝࢦ࣮࢝ࡍࡽࡓࡶࡢඛ♽ࠊࡾ࠶࡛᝿ᛮࡢ࢔ࣆࢺ࣮ࣘࡿࡍ
ࠊࡣἨ※ࡢୡࠊ᪉୍ࡿ࠶࡛⌧ᐇࡢ࢔ࣆࢺ࣮ࣘࡢ࡛⏺ୡࡢഃࡽࡕࡇࠊࡣࢺ࣭ࣝ࢝ࢦ࣮࢝ࠊࡓ
ࡢ͇ࡱࡗẆ㸭ࡱࡗ✵࡛͆ࡲࡃ࠶ࠊࡣ࡜ࠖୡࡂࡘ࠺ࠕࠊࡾ࠶࡟)ୡᖖ㸻(ࢡࢫ࣮ࣛࢽࡢഃࡽࡕ࠶
ࠊࡘࡘࡋ᚟཯ࢆୡࠊࡘࡘࡧ⤖ࡾྲྀࢆಀ㛵࡞ⓗ㑏 ࡢ࡜⏺ୡࡢഃࡽࡕ࠶ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ୡ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚࠼㏄
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Ė ʍɶʟʉ
 
ࠕẸ಑࡜ࡣ␗㉁ࡢᩥ໬࡜ࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡿ⾪ᧁ࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡁࡓ⮬ᕫㄆ㆑ࡢ㐃⥆㐣⛬ࠖ
࡜㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡲࡣ᭱ᚋࢆࠕ㐃⥆㐣⛬ࡢ⥲యࠖ࡜ᨵࡵࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ 
(ᆤ஭ 1986b: 146) 
 
Ẹ಑Ꮫ⪅ࠊᆤ஭ὒᩥ(1929~1988)ࡢࠕẸ಑ࠖࡢㅝ࠸࡛࠶ࡿࠋ1929 ᖺࠊᗈᓥ┴ᒣ┴㒆໭ᗈ
ᓥ⏫(ᪧ኱ᮅ⏫)⏕ࡲࢀࠋᪧไ୰Ꮫ 3ᖺࡢ࡜ࡁண⛉⦎ࢆᚿ㢪ࡋධ㝲ࠋ㧗▱┴ࡢᾏ㌷⯟✵㝲࡬㓄
ᒓࡉࢀࡓᚋࠊᩋᡓࢆ㏄࠼ࡿࠋ1947 ᖺࠊᗈᓥ㟷ᖺᖌ⠊Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋࠊᰗ⏣ᅧ⏨(1875~1962)
ࡢⴭస࡟᥋ࡍࡿ࠺ࡕ࡟Ẹ಑Ꮫࢆᚿࡍࠋ㒓㔛ࡢ♫఍⛉ࡢᩍᖌ࡟࡞ࡗࡓᚋࠊ1951ᖺࠊᅧᏥ㝔኱
ᏥᩥᏛ㒊࡟⦅ධࡋࠊᢡཱྀಙኵ(1887~1953)࡟ᖌ஦ࡍࡿ 1)ࠋ༞ᴗᚋࠊᰗ⏣ࡢ୺ᐓࡍࡿẸ಑Ꮫ◊
✲ᡤࡢ◊✲ဨ࡜࡞ࡾࠗ⥈ྜ᪥ᮏẸ಑ㄒᙡ࠘ࡢ⦅⧩࡟࠶ࡓࡿ 2)ࠋ 
Ẹ಑᥇ゼࢆ⥆ࡅࡿ୰ࠊ༡஑ᕞ࡟࠾࠸࡚༳㇟ⓗ࡞ṇ᭶㢼ᬒ࡜ฟ఍࠺ࠋࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢ㎰ᐙ࡛
ࡣࠊᗋࡢ㛫ࡸ⚄Ჴࠊ࠾቎࡟㔛Ⱎࢆ౪࠼࡚࠸ࡿࠋ1957ᖺࠊᒸṇ㞝(1898~1982)ࡢ▱㐝ࢆᚓ࡚ࠊ
ᮾி㒔❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔(♫఍ே㢮Ꮫ)ࡢ⫈ㅮ⏕࡜࡞ࡿࠋᒸࠊⵦ⏕ṇ⏨(1927~1981)ࠊᮧṊ⢭୍
(1928~)ࡽ࡜࡜ࡶ࡟ࠊఀ㇋ㅖᓥࠊᮾ໭ࠊᚿᦶࠊ℩ᡞෆᾏ࡞࡝ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᚋࠊᅧᏥ㝔
኱Ꮵ࡟࡚ᩍ⫋࡟ᑵࡁࠊ1981ᖺ࡟ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ᩍᤵ࣭Ẹ಑◊✲㒊㛗࡟ᑵ௵ࠋࠕ⥲ྜᒎ♧
➨ 4ᐊ(Ẹ಑) 3)ࠖࡢᒎ♧࡟᝟⇕ࢆഴࡅࡿࠋ1988ᖺ 6᭶㏽ཤࠊாᖺ 58ṓࠋ 
ᆤ஭ࡣ⮬㌟ࡢ⏕ࡁᵝ࡟ᐻ㯲࡛࠶ࡗࡓࡋࠊ࠶ࡲࡾࡇࢀࢆㄒࡽ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋࡓࡔࠊ
ㄒࡽ࠸ࡢሙ࡛ࡣཱྀࠊ 㔜࡟ྤ㟢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ(ᱜ஭࣭㇂ᕝ࣭ᆤ஭࣭ᐑ⏣࣭Ἴᖹ 1984; ᑿ⸨࣭
ᆤ஭࣭㔠⏣࣭ୖ⏣࣭ⷵ⏣ 1986)ࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊᆤ஭ࡢே᱁ᙧᡂ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀࡘࡡ࡟ᡓத
࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸࡚ࠊᡓᚋࠊఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ㝿࡟ࡶࡑࡇࡀཎⅬ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠋཎ⇿࡛ྠ
⣭ࡢከࡃࢆஸࡃࡋࠊᡓதࡢᮎᮇ࡜ᡓᚋࡢΰἁ࡜ࡋࡓ≧ἣࡢ୰ࢆክࡢࡼ࠺࡟ᙸ᚞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜
࠸࠺ࠋᆤ஭ࡀ↔ᅵࢆ๓࡟ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊᡓ᫬యไୗ࡛⊛ጾࢆࡩࡿࡗࡓᅜᐙ୺⩏ࡢ࠺ࡓࡗ࡚ࡁ
ࡓ༢୍(Ҹᆒ㉁)࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉ࠸ࡿ౯್ほࡸ⮬ᕫᏑᅾࡢ࠶ࡾ᪉(୍ࡘࡢẸ಑ⓗ㢼ᅵ࡟⮬ᕫࢆ
ྠ୍໬ࡍࡿࡇ࡜)࡜࠸࠺ࡶࡢࡢᗁ᝿࡜༴࠺ࡉ࡜⬤ࡉ࡟ᡴࡕࡦࡋࡀࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕẸ⾗ࡣࡲࡔ
❧ࡕ┤ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ゝ㎡࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⮬㌟ࡢ᝿࠸ࡀࡇࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋᡓᚋࠊᆤ஭
ࡢ୰࡟ṧࡗࡓࡢࡣ࣏͆ࢵ࢝ࣜ✰͇࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ࠸ࢃࡤࠊᐂࡪࡽࡾ࡜ࡋࡓ✵ࡗࡱࡢ⮬ᕫࠋ
ᆤ஭ࡢ୰࡟⏕ࡌࡓࡇࡢ᰿↓ࡋⲡࡢࡼ࠺࡞⢭⚄ⓗ✵Ὕࡣࠊ⮬㌟ࡢᏑᅾၥ㢟࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊᡓᚋ࡟ᒎ㛤ࡋࡓᆤ஭ࡢẸ಑Ꮫࡣࠊ⮬ᕫᏑᅾࡢព࿡࡬ࡢၥ
࠸᥃ࡅ࡜ࢃࢀࢃࢀࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊ
౯್࡬ࡢᕼồ࡜ࡀᇶㄪ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᆤ஭ࡢẸ಑Ꮫࡢᗏὶ࡟ࡣ͆஺ὶ͇࡜࠸࠺ࣔࢳ࣮ࣇࡀᮍศ໬࡛࠶ࡿࡀ☜࠿࡟࠿ࡓࡕ࡙ࡃࡗ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊࡇࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀ࣏͆ࢵ࢝ࣜ✰͇࡟ᑐࡍࡿฎ᪉⟢࡛࠶ࡗࡓࡢ
ࡔࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆤ஭ࡢẸ಑Ꮫࡣࠊࠕ࢖ࣔࡢẸ಑Ꮫ 4)ࠖ࡜࠸࠺೫ࡗࡓᶆㄒࢆ௜୚ࡉࢀࠊࡑ
ࡢẸ಑Ꮫࡢෆໟࡋ࡚࠸ࡓᵓ᝿ࡣᛀ༷ࡢ࠿࡞ࡓ࡟࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋᆤ஭ࡢ㢮ᆺㄽ࡟ᚋ⥆ࡋ
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ࡓࠕ⏕⏘ᇶ┙ࢆᣦᶆ࡜ࡋࡓẸ಑ᩥ໬㢮ᆺㄽࠖ(Ᏻᐊ 1991: 50)ࡣࠊᆤ஭ࡢ⏝࠸ࡓ᧯సᴫᛕ࡛
࠶ࡿࠕ㢮ᆺࠖࡢពᅗࡸ᪉ἲㄽ࡟㚷ࡳࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡇࢀࢆᐇయᴫᛕ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ᒎ㛤ࡋ࡚࠸
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᆤ஭ࡢẸ಑Ꮫࡣࠊ(ᐇయⓗ࡞)」ྜ⏕ᴗㄽࡢ๓ྐ࡜ࡋ࡚⏦ࡋヂ⛬ᗘ
࡟ᩘ⾜ࡀ๭࠿ࢀࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐࠊᆤ஭ὒᩥࡢẸ಑Ꮫࡣࠊᛀ༷ࡉࢀ࡚
ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊᡓᚋࡢẸ಑ᏛࡀࠕẸ಑ࠖࢆᐈほⓗ࡞㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᐇᅾどࡋࠊ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ☜ᐇᛶ࣭ᐈほᛶࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿᙧ࡛ࠊẸ಑Ꮫࢆ⛉Ꮫ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜࡜
㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(ᒾᮏ 1998: 26-29)͆ࠋ ᩥ໬㈈Ꮫ໬͇ࡢ㐍⾜ࡋࡓ୍㒊ࡢᡓᚋẸ಑
Ꮫࡣࠊࠕ⣲ᮔ࡞ᐇド୺⩏ࠖࡸࠕ⣲ᮔ࡞グ㏙୺⩏ࠖ࡟ഴಽࡋࠊ᪉ἲㄽ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽ◊✲ࢆ㍍ど
ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ(ఀ⸨ 1973: 113; ⚟⏣ 1998: 4)ࠊᆤ஭ࡢẸ಑Ꮫᵓ᝿ࡢ
ᛀ༷ࡣࠊࡇࢀࡽࡢẸ಑Ꮫࡢ඲యⓗ࡞₻ὶ࡜ࡅࡗࡋ࡚↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡶࡑࡶࠊᰗ⏣ᅧ⏨ࡣࠕẸ಑ࠖ࡜࠸࠺ᑐ㇟
ࠊࠊ
࡛ࡶࡗ࡚Ẹ಑Ꮫࢆྡ஌ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪉ἲ
ࠊࠊ
࡟
ࡼࡗ࡚ࡇࡢ᪂ࡋ࠸Ꮫၥࢆ๰ጞ࣭☜❧ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓ࡜࠸࠺(ᒾᮏ 1998: 19)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕẸ಑ࠖࢆᑐ㇟໬ࡍࡿഴྥࡢ࠶ࡗࡓᡓᚋẸ಑ᏛࡣࠊࠕẸ಑ࠖࢆ๓௦ࡢ◚∦ࡸ㐣ཤࡢṧ⁦࡜ぢ
❧࡚࡚ࠊࡶࡗࡥࡽ࢚ࣥࢺࣟࣆࢵࢡ࡞ㄒࡾ࡟⤊ጞࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࠕ(ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ)Ẹ಑ࠖ
ࡢᾘ⁛ࡣࠊࡑࡢㄆ㆑ᯟ⤌ࡳࡢ႙ኻࢆ➃ⓗ࡟࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊẸ಑Ꮫ⪅ࡓࡕࡀࡇ
ࡢ༴ᶵࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㆟ㄽࡸᥦゝࢆ࠸ࡃ࡝ࡶ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶ┳㐣ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋ 
᭱ᬌᖺࡢᆤ஭ࡣࠊ௒᪥ࡢ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢ༴ᶵ≧ἣࢆࡶࡓࡽࡋࡓ⌮⏤࡟ࠕẸ಑࡜ࡣఱ࠿
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࢆࣛ
ࢹ࢕࢝ࣝ࡟ၥ࠸ࡘࡵ࡚࠸ࡃసᴗࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡓࠖ(ᆤ஭ 1987: 65)ࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ
Ẹ಑Ꮫࡀࠕ㢘ᗫ࣭ࠖࠕ㏥₻࣭ࠖࠕ㯤᫃࣭ࠖࠕⴠ᪥ࡢ୰ࠖ࡜ᙧᐜࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡣࡸ༙ୡ⣖
௨ୖࡓࡗࡓࡀࠊࡇࢀࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ᪉ἲㄽࡸㄆ㆑ᯟ⤌ࡳ࡟ᑐࡍࡿ↓㛵ᚰࡸ↓▱࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࢆ⌧௦Ẹ಑Ꮫࡣそࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ❶ࡣࠊẸ಑Ꮫࡢ᪉ἲㄽࢆ୺㢟࡜ࡍࡿ⌮ㄽẸ಑Ꮫࡢヨࡳ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⣲ᮔ࡞ᐇయ୺⩏࡟ࡼ
ࡗ࡚⎰ゎࡉࡏࡽࢀࡓẸ಑Ꮫ࡟࠶ࡽࡓࡵ࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑠᯇ࿴ᙪ(1947~)ࡣࠊࠕẸ
಑ࠖ࡜ࡣᐇయⓗ㸭ᅛᐃⓗ࡞ࡶࡢࢆᣦࡋ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛࠎࡢẸ಑Ꮫ⪅ࡢㄆ㆑ᯟ⤌ࡳࡢ
୰࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢࢆព࿡ࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ(ᑠᯇ 2000)ࠋᮏ✏ࡶࡇࢀ࡜ぢ᪉ࢆྠࡌࡃࡋࠊࠕẸ಑ࠖ
࡜ࡣ࠶ࡿㄆ㆑᪉ἲ࡛ࡶࡗ࡚ぢ㏻ࡍࡶࡢ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋෑ㢌࡟࠶ࡆࡓ࢚ࣆࢢࣛࣇࡣࠊᆤ஭ࡢศ
ᯒどゅࢆ᫂♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᆤ஭ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ᯟ⤌ࡳࢆࡶࡗ࡚ࠕẸ಑ࠖࢆᢳฟࡋ
࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋ 
ᮏ❶ࡣࠊᆤ஭ࡢ࠸࠺ࠕẸ಑ࠖࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠕᯟ⤌ࡳࠖࢆၥ࠺ࠋᆤ஭ࡢࠕẸ
಑ࠖᢕᥱࡢ᪉ἲࢆ⌮ゎ᳨࣭ウࡍࡿసᴗࡣࠊࡦ࠸࡚ࡣࠊᮏ❶ࡢពᅗࡍࡿ͆஺ὶࡢẸ಑Ꮫ͇ࡢ
㦵᱁ࢆᥥࡁฟࡍࡓࡵࡢᚲせ୙ྍḞ࡞ᡭ㡰࡟ࡶ࡞ࢁ࠺ࠋ 
 
ė ɇ≇؍Ɉʆɢɤ䃔⌋
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㔛ࡿࡅ࠾࡟᭶ṇࠊࡤࢀࡍ࡜ࠋࡿ࠶ࡀ㆑ᖖ࡞ⓗ⯡୍ࡢᏛ಑Ẹࡢ࡜ࠊࡿ࠶࡛㣰ࡤ࠼࠸࡜᭶ṇ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖ᭶ṇࡋ࡞㣰ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡀࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡢࢁࡇ࡝࠼ࡽ࡜ࡣᬒ㢼ࡢⰞ
))9291(6591(ཱྀᢡࡓࡋ࡟࡜ࡶࢆ౛஦ࡢᒱኍࠊࡣ▮ᄏࡓࡳヨࢆࡅ࡙⨨఩ࡢࠖ᭶ṇࡋ࡞㣰ࠕࡢ
ᦍࢆ㣰ࠕ࡜ࠖᅋ㞟ࡃᦍࢆ㣰ࠕࠊ࡟ኪࡢა᪂ࡣࡃྂࠊࡤࢀࡼ࡟ཱྀᢡࠋࡿ࠶࡛ࠖᐙࡠ࠿ᦍ㣰ࠕࡢ
ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆࠖ࡬㏄㷊࡟ࠎู࡚ࡘᣢࢆᘧᵝ࡞ከ㞯ࠎ✀ࠕࡀ࡜ࠖᅋ㞟ࡠ࠿
ࡢࡑࠋࡿࡃ࡚ࢀࡉ࡜ࡢࡶࠖ࡞㢼␗ࠕࡣᅋ㞟ࡠ࠿ᦍࢆ㣰ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡋ໬⯡୍ࡀ࡜ࡇࡃᦍࢆ㣰
ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡅᦍࡀ㣰ࡽ࠿᝟஦ࡿ࠶ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓ࠸࡚࠸ᦍࢆ㣰ࡣ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡵࡓ
࡜ࡲࡁࡘ࡟ࠖ᭶ṇࡋ࡞㣰ࠕࠊࡀࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡳヨࢆࠖ᫂ㄝ࡞ⓗ⌮ྜࠕ࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼ࡽ࡜ࡣཱྀᢡࠊ࡜ࡓࡗ࡞࡟᮶⏤ࡢᢎఏᚷ⚗࠺
࡚ࡋࢆά⏕࡚ࡘᣢࢆᢎബࡢಶูࠎྛ࡚ࡘࡼ࡟ᮧ࣭ᐙࠊࡃྂࠕࡢཱྀᢡࡢࡇࠊ࡚ࡗ࡜࡟஭ᆤ
ࡀࠖ᭶ṇࡋ࡞㣰ࠕࠋ)561-361 :9791 ஭ᆤ(ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗຊ㨩࡟ᖖ㠀ࠊࡣ)5 ㄝࡿࡍ࡜ࠖࡓࢄ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆᏑ୪ࡢ໬ᩥ㉁␗ࡣᚷ⚗ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᢎఏ࡚ࡗࡼ࡟ᛕほᚷ⚗
ࡉ᝿ᵓࡣᏛ಑Ẹࡢ஭ᆤࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ၥࢆࢁࡇ࡜ࡿࡍ࿡ពࡢᅾ୙ࡢ㣰ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ
 ࠋࡓࡁ࡚ࢀ
ᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟᪘Ẹ୍༢ࡢ㉁ྠࠊ⣔ྠࡣ໬ᩥ㸻᪘Ẹᮏ᪥ࠕࠊࡣᏛ಑Ẹᮏ᪥ࡢᚋ⏣ᰗࠊࡋ࠿ࡋ
࠺࠸࡜)45 :9791 ஭ᆤ(ࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᡂᙧࡽ࠿᪘✀ࠊ᪘Ẹࡢ㉁␗⣔␗ࡢᩘ」ࠊࢀࡉ
ほྐ໬ᩥࡓࡋ࡜┙ᇶࢆᘧᅗ࠺࠸࡜໬ᩥ⪔㎰స✄㸻໬ᩥᮏ᪥ࠊࡣ࡟ࡽࡉࠊ)6 ࡾ࠶ࡀᥦ๓ࡢ㯲ᬯ
ࡶ࡞Ṧ≉ࠊࡣ㇟஦಑Ẹࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ᭶ṇࡋ࡞㣰ࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ໬㆑ᖖ࡟ุᢈ↓ࡶ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡉ㝖᤼ࡽ࠿ᚰ㛵࡞せ୺ࡘࡶࡢᏛ಑Ẹᮏ᪥ࠊࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜ࡢ
▱ࡃࡼࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ໬ࢻ࣮࢝ࢆᙡㄒ࣭ᩱ㈨಑Ẹࡿࢀࢃ࠸ࡶ࡜ᯛ୓ᩘ༑ࡀ⏣ᰗࠊࡤ࠼౛
࡞࡜඾ཎࡢࡑࡀ㏙グࡢࢻ࣮࢝ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᴗసࡿࡍ⌮ᩚࢆࢻ࣮࢝ࡢࡇࠊࡣ஭ᆤࠋ)7 ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ᯟⓗ⣔యࡓࡋ᝿ᵓࡢ⏣ᰗࡀࡃከࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㍕㌿ࡲࡲࡢࡑࢆ㏙グࡢ᭩࿌ሗࡿ
ࠊࡤࢃ࠸ࠋ)151-051 :9791 ஭ᆤ(ࡓࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀᢥ㑅ᩱ㈨࡟࠺ࡼ࠺ἢ࡟ࡳ⤌
඾ࠕࡢ㇟஦಑Ẹ࡛࠼࠺ࡓࡋ㇟ᤞࢆࡢࡶ࡞Ṧ≉ࠊࡣ໬⣔యࡢᮦ⣲ⓗᏛ಑Ẹࡓࡋ♧ࡢ⏣ᰗᮇᚋ
ࡇࠊࡣᏛ಑Ẹࡢ஭ᆤࠋ)31 :0791 ;62 :9691 ஭ᆤ(ࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼ࡽ࡜࡜ࡓࡁ࡚ࡋࡔࡳ⏕ࢆࠖᆺ
ヨ࡜࠺ࡼࡆୖ࠸ᣠࠊࡋ⏝౑ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᆺ㢮ࠕࢆ㇟஦಑Ẹࡿࡕⴠࢀࡰࡇࡽ࠿ࠖᆺ඾ࠕࡢ
ࡓࢀࡉ໬⣔యࠊࢀࡉ໬ᩱ㈨࡛Ⅼど࠺࠸࡜ᒎⓎⓗෆࡢ໬ᩥ୍༢ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ࡽࡉࠋ)8 ࡓࡳ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡳヨࢆ໬ᑐ┦ࠊࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࠖᆺ㢮ࠕࡢࡘ୍࠺ࡶࠊࢆࠖᆺ඾ࠕ
㢮ศ࡟⩌ࡢࡘ஧ࡃࡁ኱ࠊࡀ಑Ẹ࡞ᵝᵝࡿࡅ࠾࡟ᖺ᪂ࠕࠊࡣࠖᆺ㢮ࠕࡢ໬ᩥ಑Ẹࡢࡘ஧ࡢࡇ
ࢀࡽࡳ࡟ᖺ᪂ࠊࡣ஭ᆤࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᐃタࠊࡋ࡟ᣐ඾ࢆ)41 :2891 ஭ᆤ(ࠖ࡜ࡇࡿࢀࡉ
ࡋ┠ὀ࡟)⣲せⓗヰ⚄࣭♩൤(ᐇ஦ά⏕ࡓࢀࡉᐃつ࡟)95 :9891 ஭ᆤ(ࠖ ᘧᵝࡢ⪃ᛮࡸື⾜ࠕࡿ
ࡗࡓ࠸࠸ᛮ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼᥍ࡀ͇⣔యά⏕͆ࡓࡗࡶࢆᛶ㈏୍ࡢ✀ࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡢࡑࠊࡁ࡜ࡓ
࠿࡜ຊ㐀๰ࠕࢆᖺ᪂ࠊ࠸ೌ࡟)6891~7091( .E ,ࢹ࣮࢔࢚ࣜࡢ⪅Ꮫᩍ᐀ࠊࡣ஭ᆤࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
ࠖែ≧ࡓࡋά᚟ࡋ᚟ᅇࢆ㛫᫬ࡢ※ጞࡓ࠼ࡓࡓࢆຊάࡢࡑࠊࡀ㛫᫬࠸ྂࡓࡗኻࢆຊᣢ⥔ࡢᗎ⛛
ேಶࠊࢆຊάࡓࡗ࡞࡜※᰿ࡢ❧☜ᗎ⛛ࠊ࡚ࡋᖐᅇ࡟ἣ≧ࡢ※ጞࠕࠊࡋᐃつ࡜)94 :9791 ஭ᆤ(
࠼౪ࠊ≀࡭㣗ࡢࡾ⚍ࡸ♩൤ࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࡾ⚍࠿࡜♩൤ࡀࡢࡿࡏࡉά᚟࡟≀సࡸᅋ㞟ࡸ
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≀ࡣࡑࡢ⫼ᬒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⚄ヰࡢ㇟ᚩⓗ⾲⌧࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ(ᆤ஭ 1979: 49)࡜ࡋࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊṇ᭶࡟ࡳࡽࢀࡿ⚄㤣≀ࠊ൤♩㣗ࠊ㉗⟅ရࠊண⚃ⓗ⿦⨨࡞࡝࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊ✄
స㎰⪔ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࡶࡢ࡜⏿స㎰⪔ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࡶࡢ࡜࡟ศ࠿ࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡉࡁࡢᢡཱྀ
ࡢᩥ⬦࡛࠸࠺ࠕ㣰ࢆᦍࡃ㞟ᅋࠖ࡜ࠕ㣰ࢆᦍ࠿ࡠ㞟ᅋࠖ࡜࡟ᑐᛂࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࠕ㣰ࢆ
ᦍ࠿ࡠ㞟ᅋࠖࡀࠊṇ᭶࡟࠾࠸࡚✄࡟ඃඛࡉࡏࡿస≀ࡣࠊ⢖ࠊ⛳ࠊⷃ㯏ࠊ㯏ࠊ኱㇋ࠊᑠ㇋ࠊ
኱᰿ࠊⷚࠊ㔛ⰞࠊᒣⰞ࡜࠸ࡗࡓ㞧✐ࡸ᰿᱂స≀࡛࠶ࡾࠊ⏿࡞࠸ࡋࡣ↝⏿ࡢస≀࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆤ஭ࡣࡇࡢ஧ࡘࡢࠕ㢮ᆺࠖࡢᢸ࠸ᡭ࡟ࠊࡋࡤࡋࡤ⏝࠸ࡿࠕẸ಑ࢆᢸ࠺୺
యࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸ᅇࡋ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ✄సẸࠖ࡜ࠕ⏿సẸࠖ࡜࠸࠺୺యᴫᛕࢆᑐᛂࡉࡏࡓࠋ
ࡇࢀࡀࠊᆤ஭ࡢసᴗ௬ㄝ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠕ✄స㢮ᆺࠖ࡜ࠕ⏿స㢮ᆺ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ
ࠕ㢮ᆺࠖ࡟ࠊᩘࠎࡢṔྐ࣭ᩥ໬ⓗせ⣲ࢆ௜ຍࡋࠊᑐᛂࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(⾲ 1)ࠋ 
 
2㸬ᩥ໬᥋ゐ 
ࡇࡢ஧ࡘࡢࠕ㢮ᆺࠖ࡟㏆࠸Ⓨ᝿ࡣࠊᰗ⏣ࡢࠕᒣẸࠖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࠋᰗ
⏣ࡢึᮇࡢ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏேࡣ」ᩘࡢ✀᪘࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜௬ᐃࡋࠊ࠸ࢃࡤඛఫ⪅ࢆ
ࠕᅜὠ⚄᪘ ࠖࠊᚋ࡟Ώ᮶ࡋ࡚ࡁࡓ⪅ࢆࠕኳὠ⚄᪘ ࡜ࠖ࠸࠺ᙧ࡛ᴫᛕ໬ࢆヨࡳ࡚࠸ࡓ(ᆤ஭ 1982: 
156)ࠋࡑࡋ࡚ࠊ✄ࢆᦠ࠼࡚᮶ࡓ㞟ᅋࢆࠕኳὠ⚄᪘ࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࠊࡇࢀࡼࡾ௨๓࡟ࠕᅜὠ⚄᪘ࠖ
࡟ࡼࡿ↝⏿࡞࡝ࡢᅵᆅ฼⏝ࡀ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ(ᰗ⏣ 1963(1909): 499)ࠊࡇࡢ㞟ᅋࡢ
ᮎ㊰࡟ࠕᒣẸࠖࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡓࠋᰗ⏣࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ✄సẸ(ኳὠ⚄᪘)࡜⏿సẸ(ᅜὠ⚄᪘)
࡜࠸࠺ᵓᅗࡀ㢧⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᚋᮇᰗ⏣ࡣࠊ✄ࡸ㕲ࢆࡶࡓࡽࡋࡓᙉຊ࡞ࠕኳ
ὠ⚄᪘ࠖ࡜ࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᅜὠ⚄᪘ࠖࡣ⁛ஸ(ศゎ)࡬ࡢ㐨➽ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜࡜ࡽ࠼
࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ(ᆤ஭ 1979: 22-29; 1982: 156-157)ࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᆤ஭ࡣࠕ␗㉁ࡢᩥ໬࡜ࡢ᥋ゐᚋࡢ㐣⛬ࡀࠊࡑ࠺⡆༢࡟㞟ᅋࡸᩥ໬ࡢᚰᛶ
࡞ࡾୡ⏺ほࡲ࡛ࢆ᰿ᰌ࠿ࡽኚ࠼࠺ࡿࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ࡣ␲ၥ࡛࠶ࢁ࠺ (ࠖᆤ஭ 1982: 166)࡜ᥦ㉳
ࡋࠊ␗࡞ࡿ͆⏕άయ⣔͇ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓࠕ㢮ᆺࠖྠኈࡢᩥ໬᥋ゐࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᨵࡵ࡚↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᆤ஭ࡢタᐃࡋࡓࠕ㢮ᆺࠖࡣᅛ᭷ࡢ౯್ほࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢព࿡࡟࠾࠸
࡚ࠕ⮬⏺ 9)ࠖࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࠕࣔࢳṇ᭶ࠖࡸࠕ࢖ࣔṇ᭶ࠖࡣࠊࡇࡢࠕ⮬⏺ࠖࡢ࠶
ࡽࢃࢀࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⾲ 1 ✄స㢮ᆺ࡜⏿స㢮ᆺ 
(ᆤ஭(1982: 226)࡟⿵㊊ࡋ࡚సᡂ).
✄స㢮ᆺ  (✄సẸⓗ㎰⪔ᩥ໬㸭࢖ࢿᩥ໬) ⏿స㢮ᆺ  (⏿సẸⓗ㎰⪔ᩥ໬㸭࢖ࣔᩥ໬)
ࣔࢳ㸻ⓑⰍ㸻Ỉ⏣✄సẸ㸻ࢧࢺ㸻ᐃఫ㸻ᖖẸ ࢖ࣔ㸻㉥Ⰽ㸻↝⏿㎰⪔Ẹ㸻࣐ࣖ㸻⁻Ἡ㸻㠀ᖖẸ
⚄ヰ୺య ኳὠ⚄᪘ ᅜὠ⚄᪘
㢼಑ ࣑࢜࣍ࢱ࢝ࣛࣀ࢔ࣜ࢝ࢱᩥ໬ ࢡࢽࣈࣜᩥ໬
ࣁࣞ࡜ࢣ ࣁࣞᩥ໬  (ᐑᘐ࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡓᩥ໬) ࢣᩥ໬  (Ẹ㛫࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡓᩥ໬)
⚄ヰほ ࣔࢳṇ᭶ ࢖ࣔṇ᭶
⚄ほᛕ ✀Ꮚ ᅵተ
✵㛫ほ ༨᭷ࠊබⓗ ඹ᭷ࠊ⚾ⓗ
᫬㛫ほ ୍ᖺ༢఩ 」ᖺ༢఩
෌⏕൤♩ ࣑ࢯࢠ࣭ࣁ࢚ࣛ ࢥࣔࣜ
෌⏕ほ ࠑ✀Ꮚࡢㄽ⌮ࠒ ࠑᅵተࡢㄽ⌮ࠒ
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ࡑࡋ࡚ࠊᆤ஭ࡣࡇࡢࠕࣔࢳṇ᭶ࠖ࡜ࠕ࢖ࣔṇ᭶ࠖ࡜ࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓࠕ࢖
ࣔṇ᭶ࠖഃࡢᑐᛂẁ㝵ࢆࠊከࡃࡢ㈨ᩱⓗ࡞⿬࡙ࡅࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚ࠊAࠕ➼౯್ⓗᑐ⨨ ࠖࠊBࠕ㣰
ࡢ⚗ᚷ ࠖࠊCࠕ࢖ࣔࡢඃඛ ࠖࠊDࠕ࢖ࣔ࡜㣰ࡢΰΆ ࠖࠊEࠕ࢖ࣔࡢ㣰࡬ࡢྠ໬ࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓࡢ࡛
࠶ࡿ(ᆤ஭ 1982: 158)ࠋ⾲ 2࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㏻ࡾࠊࠕࣔࢳṇ᭶ࠖ࠿ࡽࠕ࢖ࣔṇ᭶ࠖ࡬ࡢ⛣⾜ࡀ☜
ㄆࡉࢀ࡞࠸୍᪉ࠊࠕ࢖ࣔṇ᭶ࠖࡀࠕࣔࢳṇ᭶ࠖ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿ㐣⛬ࢆࡳ࡚࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
10)ࠋࡇࡇ࡟ࠕࣔࢳṇ᭶ࠖࡀࠕ࢖ࣔṇ᭶ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ඃ఩࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࠊ࠸ࢃࡤࠊࠕ㣰
ࢆ᪂ᖺࡢ౪≀ࠊ൤♩㣗࡜ࡋ࡚ṇᖖ࡞ࡶࡢ࡜ࡋࠊ⤯ᑐⓗ౯್ࢆ࠾ࡇ࠺࡜ࡍࡿࠊ✄సᩥ໬ࢆ㍈
࡜ࡋࡓ౯್య⣔ࡢᙉຊ࡞ാࡁ࠿ࡅࡀࠊ㔛Ⱎࢆ㍈࡜ࡋࡓయ⣔࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࠖ(ᆤ஭ 1979: 
193-194)࡜ࡋ࡚ࠊᆤ஭ࡣࠕẸ಑ࡢᨻ἞ᛶࠖࢆ࠿ࡂ࡜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊᆤ஭ࡢ┠ⓗࡣࠕ࢖ࣔṇ᭶ࠖࡀࠕࣔࢳṇ᭶ࠖ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆ࠶ࡁࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ✄స㢮ᆺࠖ࡜ࠕ⏿స㢮ᆺࠖ࡜࠸࠺ᴟࡢࡣࡊࡲ࡛ࠊࠕ◚ቯ
ࡉࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿ⮬ᕫࡢ⛛ᗎࡢయ⣔ࢆࠊ⮬ᕫࡀ୺యⓗ࡟ᣄྰࠊ᢬ᢠࠊᩚྜࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ᮶ࡢ
⛛ᗎࢆ཰ᣠࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ⾜Ⅽ㐣⛬ࠖ(ᆤ஭ 1982: 167)ࢆ┳ྲྀࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡗࡓࠋᆤ஭
ࡀࠕࢃࢀࢃࢀࡀồࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ┠ⓗࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᩥ໬᥋ゐ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ
໬ࡀᙧᡂࡉࢀࠊᨭ㓄⪅࡟ࡼࡿṔྐࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࠿ࢆẸ⾗ࡢഃࢆ㙾࡟ࡋ࡚ほࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊẸ⾗ࡀᩥ໬ࡸṔྐࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙧᡂࡋࡓ࠿ࠊࡑࡢ⤒㦂ࡢព࿡ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠖ(ᆤ஭ 1982: 166)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᨻ἞ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟୙ᆒ⾮࡞ᩥ໬ྠኈࡢ᥋ゐ࡟ࡼ
ࡗ࡚⏕ᡂࡋࡓࠕ㣰࡞ࡋṇ᭶ࠖ࡟ࠊ⬣࠿ࡉࢀࡘࡘࡶࠕ⮬⏺ࠖࢆᅇ᚟ࡉࡏ࡚ࡁࡓ⮬ᕫࡢᐇ㊶ࢆ
ࡳ࡚࡜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㣰࡞ࡋṇ᭶ࠖࢆࠕ୺యⓗ㑅ᢥ࡜ᨭ㓄ⓗᙉไࠖ(ᆤ஭ 1982: 223)ࡢ୰
࡟࠾࠸࡚⏕ᡂࡋࡓẸ಑࡜࡜ࡽ࠼ࡓࡢࡣࡇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ᆤ஭ࡣࠊࡇࡢࠕ✄స㢮ᆺࠖ࡜ࠕ⏿స㢮ᆺࠖ࡜ࡢᩥ໬᥋ゐࢆࠕ➨୍ḟࡢ⾪ᧁࠖ࡜ྡ௜ࡅࠊ
ࡇࡢ⤒㦂ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕすḢ㏆௦ᩥ᫂࡜ࡢᅜᐙⓗつᶍ࡛ࡢ㑍㏪ࠖ(ᆤ஭ 
1982: 170)࡜࠸࠺ࠕ➨஧ḟࡢ⾪ᧁࠖࢆࡴ࠿࠼ࡓ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫࡢ⛛ᗎࢆᅇ᚟ࡍࡿ᪉㏵ࢆ
⾲ 2 ṇ᭶൤♩ࡢẸ಑࡜ᩥ໬᥋ゐࡢẁ㝵
(ᆤ஭(1982: 158-160)࡟ࡼࡾసᡂ).
⏿స㢮ᆺ ✄స㢮ᆺ
㣰
㣰
࢖ࣔ
(➼౯್ⓗᑐ⨨)
࢖ࣔ
(㣰ࡢ⚗ᚷ)
࢖࣭ࣔ㣰
(࢖ࣔࡢඃඛ)
࢖࣭ࣔ㣰
(࢖ࣔ࡜㣰ࡢΰΆ)
㣰
(࢖ࣔࡢ㣰࡬ࡢྠ໬)
A
B
C
D
E
Ϩ࡜ϩࡢ࠸ࡎࢀ࠿୍᪉ࡢᩥ໬ࢆཎ⌮ⓗ࡟ᣄྰࡍࡿሙྜࡀከ
ࡃࠊᩥ໬ⓗࠊ♫఍ⓗ࡟ࡑࡢཎ⌮ࢆᅛᇳࡍࡿ㞟ᅋࢆᕪูࠊ᤼㝖
ࡋࡓࡾຎ఩࡟఩⨨࡙ࡅࡿ㐣⛬ࠊ࠾ࡼࡧ⮬ᕫᅛ᭷ࡢᩥ໬ࢆᣢ⥆
ࡋ⛛ᗎࢆ⥔ᣢࡋᨵⰋࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⮬ᕫㄆ㆑ࡢ㐣⛬
ϩࡀϨ࡟ࡼࡗ࡚ྠ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲ࡀ⩦ྜ
ࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ᩥ໬ࢆࡘࡃࡾฟࡍ㐣⛬
Ϩ࡜ϩ࡜ࡀ᥋ゐࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡢ┦஫ࡢせ⣲ࡢ୍㒊ࢆ┦
஫⿵᏶ⓗ࡟⤌ࡳ᭰࠼ࠊಶࠎࡢయ⣔ࢆᣢ⥆ࡍࡿ㐣⛬
ᨻ἞ⓗࠊᩥ໬ⓗ࡟ඃ఩࡟❧ࡘϨࡀࠊຎ఩ࡢϩࡢᩥ໬ࢆᾘ⁛ࡏ
ࡋࡵࡓࡾࠊϩࡢせ⣲ࢆϨ࡟⤌ࡳ᭰࠼ࠊ࡞࠸ࡋࡣᙉไࡋ࡚᭹ᚑ
ᩍ໬ࡏࡋࡵࡿ㐣⛬
      ṇ᭶൤♩ࡢẸ಑
Ϩ(✄సẸⓗ㎰⪔ᩥ໬)࡜ϩ(⏿సẸⓗ㎰⪔ᩥ໬)࡜ࡢᩥ໬᥋ゐࡢẁ㝵
Ϩ࡟ࡼࡗ࡚ϩࡀṚ⁛ࠊ᤼㝖ࠊేྜࠊྠ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊϨ
࡜ϩࡑࢀࡒࢀࡢᩥ໬య⣔ࢆᣢ⥆ࡋ࡚࠸ࡃඹᏑ㐣⛬
࠙ྠ໬ࠚ……
࠙஺ὶࠚ……
࠙⼥ྜࠚ……
࠙⚗ᚷࠚ……
࠙➼౯್ࠚ…㣰
㣰
㣰
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 ⏕෌࡜ሰ㛢㸬1
ࡁ㉳࡚ࡗࡼ࡟ᧁ⾪ࡿࡼ࡟ゐ᥋ࡢ࡜໬ᩥࡢ㉁␗ࡣ࡜಑Ẹࠕࡣ஭ᆤࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ௓⤂࡟ࡁࡉ
࠸౑ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㆑ㄆᕫ⮬ࠕࡓ࠸⏝࡛ࡇࡇࠊ࡟ḟࠋࡓࡋ࡜ࠖయ⥲ࡢ⛬㐣⥆㐃ࡢ㆑ㄆᕫ⮬ࡓ
 ࠋ࠺ࡼࡋウ᳨࡚ࡋ┠╔࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚࠸ࡘ࡟ᢎఏ㛫Ẹࠊ࡛୰ࡢࠖほṚ⏕ࡢேᮏ᪥ࠕࡣ஭ᆤ
 
Ꮡࡢᅋ㞟ࡿࡍᒓᖐࡢᕫ⮬ࡧࡼ࠾ᕫ⮬ࠊࡓࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿)♽ඛ㸻(♽ጞࠊࡣ࡜ᢎఏ㛫Ẹ
ࡿࡍ໬⣔యࢆ್౯ࡢᅾᏑࡢࡑࠊࡣᏛ಑Ẹࠊࡾ࠶࡛ࡅ࠿࠸ၥࡢ࿡ពࡢ)ᝳᛮ࡜Ⅽ⾜(ᅾ
ᖖࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࡞ⓗ㛫᫬ࠊࡣ࡜ᢎఏ㛫Ẹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠶࡟࡜ࡇ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ㏙グࢆ㑄ኚࡿ⮳࡟௦⌧ࠊ࡚ࡋ※㐳ࢆ఍♫㸻໬ᩥࡢึཎⓗ௦ྂ࡟
ࡢ࡛࿡ព࠸ᗈࡿ࠶࡛※ጞࡓࢀࡉ໬಑⩦ࡢᝳᛮࡸⅭ⾜ࠊ※ጞࡢᅋ㞟ࡘᣢࡀࢀࡒࢀࡑ
࿡ពࡿࡍᅾᏑࡢᕫ⮬࡟୰ࡢࡑࠊ࡚ࡋᡂᵓ෌ࢆヰ⚄ࡿࢃ࠿࠿࡟)♽ඛ㸻(♽ጞ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡑฟぢࢆ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺
 )ࡿࡼ࡟⪅➹ࡣⅬഐ( )8 :0791 ஭ᆤ(
 
 ;63 :b0891 ;3 :a0891 ஭ᆤ(ࡋ⏝౑࡟⦾㢖ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⏕෌ࠕ࡜ࠖሰ㛢ࠕࠊࡣ஭ᆤࡢᖺᬌ
ࠋࡓ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜㢟ㄢ࡞ᐇษࡶ࡜ࡗࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃၥࡀᏛ಑Ẹࠊ)65 :b6891 ;193 :3891
཯ࢆࠖヰ⚄ࡿࢃ࠿࠿࡟♽ጞࠕࠊࡣ♩൤ࡿࡄࡵࢆ᭶ṇ࡚ࡗ࡜࡟஭ᆤࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡩ࡛❶ࡢࡁࡉ
࠶࡛㊶ᐇࡿࡍ㆑ㄆࢆࠖᅾᏑࡢᅋ㞟ࡿࡍᒓᖐࡢᕫ⮬ࡧࡼ࠾ᕫ⮬ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᡂᵓ࡟ⓗ᚟
ಖᢸࢆࠖ)11 ࿡ពࡿࡍᅾᏑࡢᕫ⮬ࠕࡣ࡛௦⌧ࡔࢇ㐍ࡢ໬಑ୡ࣭໬௦㏆ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ
 ஭ᆤ(ࡓ࠼ࡽ࡜࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ἣ≧࡞ⓗሰ㛢ࡣᕫ⮬ࠊࡾ࠶ࡘࡘࢀࢃኻࡀࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡿࡍ
ࡵࡓࡿࡍ⏕෌ࡋ᭹ඞࢆࢀࡇࠊ࡟㝿ࡓࡗ࠶࡟ἣ≧࡞ⓗሰ㛢࡛ࡲ௒ࡣ஭ᆤࠊࡵࡓࡢࡑࠋ)4 :5891
ࡔ࠸ὀࢆព࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉഛ‽ࡀᜨ▱࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋ࡜㊰ᅇࡢ
⬟ྍࡢ࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾ࢆ⏕෌࡟ⓗ㆑ពࠕࢆ࡜ࡦ࡟࠼࡜ࡦࠊࡣࢀࡇࠋ)293 :3891 ஭ᆤ(ࡿ࠶࡛ࡢ
࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ၥᅾᏑࠊࡾ࠶࡛㢟ㄢࡢࡑࡇࡽ࠿ࡓ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜)193 :3891 ஭ᆤ(ࠖࡢࡶࡁ⏕࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ)21 ࡋ㏻ぢࡢ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟⏕෌ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࢆᕫ⮬ࠊࡣ࡟஭ᆤࡓ
ᆤ(ࡓࡁ࡚ࡋ᫂ㄝ࡛ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ )〮(ࢣࠕ࡜ࠖ )ᬕ(ࣞࣁࠕࢆ㢟ၥࡢ⏕෌ࡢࡇࠊࡣᏛ಑Ẹࡢ᮶ᚑ
࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ௓፹ࢆࠖࢣࠕ࡜ࠖࣞࣁࠕࠊࡣ)7002~7191(㑻ኴᚨ஭ᱜࠊࡤ࠼౛ࠋ)7 :a0891 ஭
࠸࡚ࡗಖࢆ࿴ㄪࡽࡀ࡞ࢀࡉ⨨㓄࡟஫஺࡟࠿࡞ࡢᗎ⛛ά⏕ࠕࡀࡽࢀࡇࠊࡋ┠ὀ࡟ࠖࣞ࢞ࢣࠕ
ࡋࠋ)162-952 :2891 ஭ᱜ(ࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࠖ⌮ཎࡢ໬ᛶά࡜⏕෌ࠕࢆᛶ⎔ᚠࡢࡇࠊࡋ࡜ࠖࡿ
ࡳㄞࢆ㊰ᅇࡿࡏࡉᐖ㜼ࢆ㆑ㄆᕫ⮬ࠊ࡟⥆㐃㸭⎔ᚠࡢ࡜ࠖࢣࠕ࡜ࠖࣞࣁࠕࡢࡇࡣ஭ᆤࠊࡋ࠿
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗྲྀ
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ᆤࠋ)7891 ஭ᆤ(࠺ࡼࢀࡩ࡚࠸ࡘ࡟ᙡㄒ࠺࠸࡜ࠖࢣࠕ࡜ࠖࣞࣁࠕࡿࡍᐃつࡢ஭ᆤࠊ࡛ࡇࡇ
ࠖࣜࣈࢽࢡࠕ࡜ࠖ ࢱ࢝ࣜ࢔ࣀࣛ࢝ࢱ࣑࣍࢜ࠕࠊ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ಑㢼ࠕࡿࡃ࡚ฟ࡟୰ࡢ඾ྂࡣ஭
⪅㓄ᨭࡢኸ୰ࠊࡀࡑࡇࢱ࢝ࣜ࢔ࣀࣛ࢝ࢱ࣑࣍࢜ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀカ࠺࠸࡜
ࠋࡓࡗ࠶࡛໬ᩥࡁ࡭࠺⩦࡚ࡋ࡜᝿⌮ࡀẸᅜࠊࡾ࠶࡛໬ᩥⓗᑐ⤯ࡓ࠼ഛࢆጾᶒ࡚ࡗ࡜࡟ഃࡢ
ຎ࡚ࡋᑐ࡟ࢱ࢝ࣜ࢔ࣀࣛ࢝ࢱ࣑࣍࢜ࠊ࡛໬ᩥ࠺ᢸࡢࠎேࡢᇦᆅࡣࣜࣈࢽࢡࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
࠶࡛㇟ᑐࡁ࡭ࡿࡵࡋࡏ໬ᩍ࡚ࡗࡼ࡟໬ᩥࢱ࢝ࣜ࢔ࣀࣛ࢝ࢱ࣑࣍࢜ࠊ࡛໬ᩥ㉁␗ࡣ࠸ࡿ࠶఩
ࢸࢫࢩ㓄ᨭࡓࡋ࡜᰾ࢆⓚኳࡿࡍ᭷༨ࢆ✄ࠊ࡟ᬒ⫼ࡢຎඃࡢࡇࠊࡋ࡜)681 :2891 ஭ᆤ(ࠖࡓࡗ
ࠖࣜࣈࢽࢡࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ❧☜ࡀኸ୰ⓗጾᶒࡢࡇࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ࣒
✄ࠕࢆࠖ಑㢼ࠕࡢࡘ஧ࡢࡇࡣ஭ᆤࠋࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢ໬ྠࡸ໬ᩍࠊࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⦕࿘ࡣ
໬ᩥࢱ࢝ࣜ࢔ࣀࣛ࢝ࢱ࣑࣍࢜ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡏࡉᛂᑐ࡟࡜ࠖᆺ㢮స⏿ࠕ࡜ࠖᆺ㢮స
ࣀࣛ࢝ࢱ࣑࣍࢜ࠕ᮶ᮏࠊ࡛⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋᦤໟࢆࠖ)ᆺ㢮స⏿(໬ᩥࣜࣈࢽࢡࠕࡀࠖ)ᆺ㢮స✄(
ࡢࠖ໬ᩥࣜࣈࢽࢡࠕࠊࡀࠖࣞࣁࠕ♭⚍ᘐᐑࡃ࡙ᇶ࡟ヰ⚄స✄ࡢⓚኳࡿࡍᒓ࡟ࠖ໬ᩥࢱ࢝ࣜ࢔
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⤖㐃ࡀ࡜ࠖࢣࠕ࡜ࠖࣞࣁࠕࡿࡍᒓ࡟⤫⣔໬ᩥࡢಶู᮶ᮏࠊࢀࡉᐜཷ࡟㛫Ẹ
↓࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟⛬㐣ࡢᚋࡢࡑ࡜ゐ᥋ࡢࢣ࡜ࣞࣁࡢࡇࠕࡣ஭ᆤࠋ)791 :2891 ஭ᆤ(࠺࠸࡜ࡓ
ࡋ⥆㐃ࡀࡘࡓࡩࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟✵᫬ࡢᐃ≉࡟࠸ࡘࠊࡾ࠶ࡀ⸨ⴱⓗྐṔ࠸㛗ࡿࡼ࡟ࠎேࡢᩘ
࡟ࢱ࢝ࣜ࢔ࣀࣛ࢝ࢱ࣑࣍࢜ࠊࡑࡇᛶ⥆㐃ࡢࢣ࡜ࣞࣁࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ⪅➹࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚
⣒ᶓ࡜⣒⦪ࡓࡋ࡞ࡾ⧊ࢆ໬ᩥⓗ㉁➼ࡤࢃ࠸ࠊ࠺࠸࡜ࠒ໬ᩥẸᅜࠑࠊ࠸࡞ࡉᒓࡶ࡟ࣜࣈࢽࢡࡶ
ࡘࠋࡿࡍཬゝ࡜)522 :2891 ஭ᆤ(ࠖࡓࡗ࡞࡜⨨⿦࡞せ㔜ࡿࡏࡉ໬㉁➼ࢆ໬ᩥᮏ᪥ࠊ࡚ࡗ࠶࡛
㢮ࠕ㊰ᅇࡢ㆑ㄆᕫ⮬ࡓࡗ࠶࡛ⓗඖከ᮶ᮏࠊࡣ᝿Ⓨ࠺࠸࡜ᛶ⥆㐃ࡢ࡜ࠖ ࢣࠕ࡜ࠖ ࣞࣁࠕࠊࡣࡾࡲ
 ࠋ)402 :2891 ஭ᆤ( )31 ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋࡽࡓࡶࢆᯝ⤖ࡿࡍⶸ㞃ࢆࠖᆺ
ᴗసࡿࡍฟᢳࢆほ⏕෌ࡢ᭷ᅛ࡟ࠖᆺ㢮ࠕ࡟ูࡣ࡜ࠖࢣࠕ࡜ࠖࣞࣁࠕࡣ஭ᆤࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ
㢮ࠕࡢࡘ஧ࡢ஭ᆤࠊࡣ࡜ࠖ⌮ㄽࡢተᅵࠕ࡜ࠖ⌮ㄽࡢᏊ✀ࠕࡓࡆ࠶࡟ୗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࠿࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟᝿Ⓨࡢࠖ⏕෌ࠕࠊࡾ࠶࡛ほ⪔㎰ࡓࡋฟᢳࡽ࠿ࠖᆺ
 
 ࠒ⌮ㄽࡢᏊ✀ࠑほ⪔㎰ࡢᆺ㢮స✄ ձ
ࠋࡿ࠶್࡛౯ⓗ㉁ࡢᏊ✀ࡢ✄ࠊࡣ㇟ᑐ࡞せ㔜ࡶࡾࡼ㝧ኴࡸᩱ⫧ࡸỈ࡚ࡗ࡜࡟Ẹస✄
ᡂࡣ✄࡚ࡗࡼ࡟ຊ㟋ࡢࡑࠊ࡚ࡋᛕほ࡜ࡿ࠶࡟ຊࡢ㨦㟋ࡴࡑࡦ࡟Ꮚ✀ࡢ✄ࢆᐃỴࡢ㉁
࠿ࡓ࠶ࠊࡀ♩൤ࡢࡃከ࡟㛫ᖺ୍ࡣ࡟స✄…)␎୰(…ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᐇ⤖ࡋ⫱
ࡓࢀࡉู⪷࡟ᚋ✭཰ࠊࡶࡾࡼ࡟࡞ࠊࡋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ຍࡃ࡜ࡈࡢ♩൤ࡢ⏕୍ࡢ㛫ேࡶ
ࢆᏊ✀ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ┠ὀ࡟Ⅼࡿ࠸࡚ࡗ⚍ࡃࡋཝ࡛ᘧ᪉ࡢᐃ≉ࠊࢆᏊ✀
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽࡌ⚗ࡣⅭ⾜࡞࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡑࢆ᎘ᶵࡢ㟋✄ࡀ㛫ேࠊ࡟㛫ᮇࡿ⚍
ᐃỴࢆ್౯ࡢ㛫ேࠊ୍࡛ྠ࡜㉁ࡢ㛫ேࡿ⚍ࢆࢀࡑࠊࡣ࠸ᝏ࡜࠸Ⰻࡢ)Ꮚ✀(ࢪࢫࡢ✄
ᅉせⓗᐃỴࡍฟࡳ⏕ࢆ࡜ูᕪࡢ㛫ே࡜➽ᐙࡀࢀࡑࠊ࡟ࡽࡉࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜‽ᇶࡿࡍ
࡟࡜ࡇࡪ࿧࡜ࠒ⌮ㄽࡢᏊ✀ࠑࠊ࡚ࡵ࡜ࡲࢆほ⪔㎰ࡢẸస✄ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡜
 ࠋ࠸ࡓࡋ
 )43-33 :2891 ஭ᆤ(
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 ࠒ⌮ㄽࡢተᅵࠑほ⪔㎰ࡢᆺ㢮స⏿ղ
㛫✵ᆅᅵ࡞⬟ྍᇵ᱂ࠊࡁ↝ࢆᆅᅵࡸᮌⲡ࡚ࡗࡼ࡟ⅆࡓࡋฟࡾࡃࡘ࡛ᡭࡢ㛫ேࡣ⏿↝
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ↓ࡢ㐲Ọࡣ⾡ᢏ࠺࠸࡜ཤ↝ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡍฟࡾࡃࡘࢆ
ࡢ᥮㌿ࡓࡋ࠺ࡑࡣⅆࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡚ࡋᚅᮇࢆ࡜✨㇏⫱ᡂ࡜ⱆⓎࡢ≀సࡕࢃ࡞ࡍ᭷
ࡉᇵ᱂࡟ᚋཤ↝ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉど⪷⚄ࡣⰍ࠸㉥ࡢࡑࠊࢀࡉ㆑ㄆ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟⌮ཎ
ࡣ㢮✀ࡢ≀సࠊࡽ࠿ࡿࡍ᱂㌿࡜࡬≀సࡢู࡛ᖺᩘࡽ࠿ᖺ༙࡚ࡋ࡜๎ཎࠊࡣ≀సࡿࢀ
ⷧ⛥࡚࡭ࡽࡃ࡟Ẹస✄ࡀ໬ู⪷ࡾ࡞໬⪷⚄ࡢᏊ✀ࡢ≀స࡟㛫ࡢẸ⏿↝ࠋࡿ࠶࡛ᵝከ
࡚ࡗࢃഛࡀᛕほࡢ㨦㟋ࡿᐟ࡟Ꮚ✀ࡢ≀సࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ᛶᵝከࡢ㢮✀ࠊࡣࡢࡿ࠶࡛
ࡼ࡟ተᅵࠊ࡚ࡗ࠶࡟ࡢࡶࡢࡑተᅵ࠺࠸࡜ᆅ኱ࡣ※᰿ࡢຊ࿨⏕ࡢ≀సࢁࡋࡴࠊࡎࡽ࠾
࡜ࠒ⌮ㄽࡢተᅵࠑࢆࢀࡇࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࡙࡜ࡶ࡟ᛕほ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᡂ⫱࡚ࡗ
 ࠋ࠺ࡇ࠾࡛ࢇ࿧
 )23 :2891 ஭ᆤ(
 
㎰స✄ほ⏕෌ࡢேᮏ᪥ࠕࠊࡣࡢࡓࡋ࡜㢟୺ࢆほ⏕෌ࡢࡘ஧ࡢࡇࠊ࡚ࡗษࢆ㠃ṇࡀ஭ᆤ
࡚ࡋどᑐ⤯ࢆᏊ✀ࡢ✄ࠊࡣ࡛ᩥㄽࡢࡇࠋࡿ࠶࡛)3891 ஭ᆤ(ࠖ⌮ཎ⏕෌ࡢẸ⪔㎰స⏿࡜Ẹ⪔
ࠖ⌮ㄽࡢተᅵࠕࡿࡍ࡜ຊάࡢ⏕෌࡚ࡋどᑐ⤯ࢆᆅ኱ࠊ࡜ࠖ⌮ㄽࡢᏊ✀ࠕࡿࡍ࡜ຊάࡢ⏕෌
ࡣࠖ⌮ㄽࡢᏊ✀ࠕࠊࡕ࠺ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋウ᳨࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ᭷ᅛ࡟ࠖᆺ㢮ࠕࡢࢀࡒࢀࡑࠊࢆ࡜
✄ࡓࢀࡉ໬Ꮚ✀࡟ࡕࡢࡓࡋṚᯤ࡚ࡋᐇ⤖ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡵ㐍ࡋ᥎ࢆ᝿Ⓨࡢࠖࢪࢫࠕࡢ⏣ᰗ
 :b4891 ஭ᆤ(ࠖ ࡿ࡞࡟⬟ྍࡀⱆⓎ࡛⏣Ỉࡧ෌ࡣ࡟᫓ࠊ࡚ࡗࡼ࡟♩൤⏕෌ࡢ㟋✄࡟㛫ᮇࡢ෤ࠊࡣ
⏕ࡢᏊ✀✄ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼ࡽ࡜ࢆ㐀ᵓ⎔ᚠࡢ࡜Ṛ࡜⏕ࡢᏊ✀✄࠺࠸࡜)105
࡟ࠖᆺ㢮స✄ࠕ࠺࠸࡜ࡿࢃኚࢀࡲ⏕ࡶ㨦㟋ࡢ♽ඛࡃࡌྠࠊ࡚ࡋ࡜ᖿ᰿ࢆ᝿ᛮࡢࡾࢃኚࢀࡲ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟᢳࢆほ⏕෌ࡢ᭷ᅛ
࡟⏿⏣ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖᩜสࠕࡣ஭ᆤࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍฟᢳࢆほ⏕෌ࡢ᭷ᅛ࡟ࠖᆺ㢮స⏿ࠕࠊ᪉୍
ᴗసࡘ❧ඛ࡟࠼᳜⏣ࠊ࡚ࡅ࠿࡟ኟึࡽ࠿᫓ᬌࠊࡣ࡜ࠖᩜสࠕࠋࡓࡋ┠ὀ࡚࠸ࡘ࡟⫧⥳ࡿࢀධ
ࡴ㎸ࡳ㋃࡟୰ࡢἾࢆࢀࡇࠊࡁᩜ࡟⏣࡚ࡁ࡚ࡗสࢆᯞᑠࡢᮌⱝࠊⲡࡸᰘࡽ࠿㔝ࡸᒣࠊ࡚ࡋ࡜
ㄽࡢูࡣ࡜)ࠖ ⌮ㄽࡢᏊ✀ࠕ㸻(ᢎ⥅ࡢᏊ✀✄ࡿ࠶࡛ほ⏕෌ࡢẸ⪔㎰స✄ࢆࢀࡇࠋ࠺࠸ࢆ࡜ࡇ
ࠋࡓ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࠖ಑Ẹࠕࡓࡋ࡜యẕࢆ)ࠖ⌮ㄽࡢተᅵࠕ㸻(⌮ཎ⏕෌ࡢẸ⪔㎰స⏿ࡿ࠶࡛⌮
኱࡟ࡉࡲࠊ࠺࠸࡜ࠖᙉ⿵ࡣࡓࡲධὀࡢ࿨⏕࠸ࡋࡽ᪂ࠕࡢࡽ࠿ẕᆅ኱࠺࠸࡜ᒣࠕࡣࠖᩜสࠕ
࡛ࡢࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡢࡶࡿ࡞㐃࡟ほ⏕෌ࡢẸ⪔㎰స⏿)454 :3891 ஭ᆤ(ࠖ ࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ⏕෌ࡢᆅ
 ࠋࡿ࠶
ࠊ࠿ࡢࡿࢀࡉࡓᯝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⏕෌ࡢ⚄⢭ࠊά⏕ࡢேᮏ᪥࡟┿ࠕ࡟ᚋ᭱ࡢᩥㄽࠊࡋࡔࡓ
ࠊࡀ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࢃ࠸࡜㢟ၥࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣ࠿ࡢࡿ࠺ࡋ࡞ࢆ୚ᐤࡿ࡞࠿࠸ࡀᏛ಑Ẹ࡟ࢀࡑ
㢮ࠕࡢࡘ஧ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜)864 :3891 ஭ᆤ(ࠖ ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡣ࡜ࡇࡿࡍせࢆᛴ⥭ࡋ࠿ࡋ
 .fc(ࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࠼ࡽ࡜ࡣ࡜ࡿ࡞࡟⟢᪉ฎࡢἣ≧ሰ㛢ࡿࡅ࠾࡟ᅾ⌧ࠊࡀ⌮ཎ⏕෌ࡢࠖ ᆺ
ࡿࡍฟᢳࢆほ⏕෌࡞᭷ᅛ࡟ࠖᆺ㢮ࠕࡢࢀࡒࢀࡑࡣᴗసࡢࡇࠊࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠋ)65 :b6891 ஭ᆤ
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 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡏࡉ໬㢟୺࡚ࡋ࡜⣲せ࡞ⓗᮏᇶࡿࡍᡂᵓࢆࠖ⏺⮬ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡵࡓ
 
 ㄽ⌮಑Ẹࡢὶ஺㸬2
ࢆ࠼⟅࡞☜᫂࡜ࡿࡍぢ୍ࠊࡋ㏽Ọ࡛㝵ẁࡓࡋ⣴ᶍࡣ஭ᆤࠊ࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜⏕෌ࡢࡇ
ࡳ࡚ࡋ㏉ࡳㄞࢆࣇࣛࢢࣀࣔࡢ஭ᆤ࡚ࡗ࠼ࡀࡿࡦࠊࡋࡔࡓࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡋฟᥦ
࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡳࢆᛶ⬟ྍࡢࡘ୍࡟ࠖὶ஺ࠕࡓࡋᐃ௬࡚ࡋ࡜㝵ẁࡢゐ᥋໬ᩥࠊ࡜ࡿ
ࡀࠖほࢺࣅ࣐ࣞࠕࡢཱྀᢡࡸࠖ㏻஺ࡢ࡜⏺㟋ࠕࡢ⏣ᰗࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ᝿Ⓨࡢࠖὶ஺ࠕࡢࡇࠋࡿ
ࠎேࠊࡋࢆ)7 :5891 ஭ᆤ(ࠖ⤥౪ࡢຊάࡢ࡬ୡ⌧ࠕࠊࡣὶ஺ࡢ࡜⏺௚࡜ୡ⌧ࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠶
࡞㉁␗ࡕࢃ࡞ࡍࠊࡣᏑ୪᫬ྠࡢ⣲せ໬ᩥ࡞ᵝከࠕࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࡓࡁ࡚ࡋࡀ࡞࠺ࢆ⏕෌ࡢ
ᆤ(ࠖ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ຊάࡾ࠶࡛㉁≉ࡢ໬ᩥᮏ᪥ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛Ꮡ୪᫬ྠࡢ໬ᩥ
⾝ᩜࢆ᝿Ⓨ࠺࠸࡜͇ὶ஺ࡢ࡜⏺௚࡜ୡ⌧͆ࡢࡇࡣ஭ᆤࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙࡜)402 :2891 ஭
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾෆࡀຊά࡟୰ࡢࠖὶ஺ࠕࡢኈྠ⣔య໬ᩥ࡞㉁␗ࠊࡋ
ࡓࡶࢆ≀࿚ⓗ⚃ணࡢࡇࡣ஭ᆤࠋࡿࢀࢃࡽ࠶ࡀ⚄ゼ᮶ࡓࡅࡘࢆ➟⵿࣭ࡣ࡟᭶ṇᑠࠊࡤ࠼౛
࡞ࢳࣔࢆࡽࢀࡇࡀࠖẸస✄ࠕࠊ)9891 ஭ᆤ(࠼ࡽ࡜࡜ࡢࡶࡓࡋᚩ⾲ࢆࠖẸస⏿ࠕࢆ⪅ゼ᮶ࡍࡽ
ఫ(ࠖ ࡿ࠸࡚ࡏࡉ࿴ㄪࢆᗎ⛛ࡢయ඲࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡋᖏ㐃࡛ᙧ࠺࠸࡜᥮஺ࡢ㯲ỿࠕࠊࡋᚅḼ࡛࡝
ࠖᏛ಑Ẹࡢ㔛࡜ᒣࠕࠊࡣᅗᵓࡢᖏ㐃࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜)05 :7891 Ṋᮧཱྀ࣭ᒣ࣭஭ᆤ࣭㇂
ࠋࡿࢀࡽࡳࡶ࡚࠸࠾࡟࡝ࠖ࡞ )41 Ẹᕷ㒔࡜㒓ᨾࠕࡸࠖ ᯒศࡢᮧ⁺୍ᕞᡣほ⏺ୡࡢẸᧄ⁺ࠕࡸ
㎰ⓗẸస✄ࠊࡣ࡛)9891 ஭ᆤ(ࠖ℩㔝⏫஭ὸ㒆஭ὸᮾ┴㈡⁠໬ኚ಑Ẹࡢⴠᮧ⏿↝ࠕࠊࡓࡲ
⧞ࢆ⸨ⴱࠊ๑┦࡜❧ᑐ࡟ⓗ♩൤ࠊࡀᅋ㞟ࡿࡍ❧ᑐࡢ⌮ཎ࠺࠸࡜໬ᩥ⪔㎰ⓗẸస⏿࡜໬ᩥ⪔
⋓ࢆᛶᖏ㐃ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᥮஺ࢆ࡝࡞Ⅽ⾜ࠊ≀⪷⚄ⓗᚩ㇟ࡢ⌮ཎ❧ᑐࠊ࡟ᚋࡓࡋ㏉ࡾ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グࢆ⛬㐣ࡓࡗ࠸࡚ࡋᚓ
┦ࢆ㒊୍ࡢ⣲せࡢ஫┦ࠕࡓࡋᐃ᝿࡚ࡋ࡜㝵ẁࡢゐ᥋໬ᩥࡀ஭ᆤࠊࡣ᝿Ⓨࡿࢀࡽࡳ࡟ࡇࡇ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ࡜ࠖὶ஺ࠕࡿ࠶࡛ࠖ⛬㐣ࡿࡍ⥆ᣢࢆ⣔యࡢࠎಶࠊ࠼᭰ࡳ⤌࡟ⓗ᏶⿵஫
Ẹࠕࡣ࡜ࡇࡿࡍ⣴ᶍࢆᛶ⬟ྍࡢᖏ㐃ࠊ࡚࠸࠾࡟)51 ⏺ቃࡿࡍゐ᥋ࡀ⣔య໬ᩥ࡞㉁␗ࡢࡘ஧ࠋࡿ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠼ࡽ࡜࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟)322 :b6891 ஭ᆤ(ࠖ㐀๰໬ᩥࡸ఍♫ࡢࡽ࠿ඖḟ಑
グ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ)~4491(அⓡ㉺㫽ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ὶ஺ࡢኈྠ⪅ࡿ࠼㐪ࢆࠖ⏺⮬ࠕࠊ࡛ࡇࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
 
ศ⮬ࠊࡤ࡭ࡼ࡜)dlrow ruo(ࠖ ⏺⮬ࠕࢆ⏺ୡ࿡ព࣭㔘ゎ)ࡢࡕࡓศ⮬ࡣ࠸ࡿ࠶(ࡢศ⮬
 rieht(ࠖ⏺௚ࠕࢆ⏺ୡࡢయྜ㞟ࡸேಶࡘࡶࢆ⏺ୡ࿡ព㔘ゎࡓࡗ࡞␗࡜)ࡕࡓศ⮬(
░࡚᫂ࡵࡌࡣ࡚ࡗ࠶ࡀ⏺௚ࡣ⏺⮬ࡢࡇ…)␎୰(…ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙ྡ࡜)dlrow
᭷ᅛࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅ࡙ࡘࡋࢆ͜ὶ஺ࠦࡢูಶࡢ࡜⏺௚ࡣ⏺⮬ࡓࡲࠊࡋᅾᏑ࡟
ཧ᪂ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࡁ௜ᆅࠊ⏨ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ዪࠊ୺ᆅࡢ࡚ࡗ࡜࡟ேసᑠࠋࡿࡍಖ☜ࢆᛶ
ࡽࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⏺௚ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀேࡢ㑹㏆ᕷ㒔ࡸேࡢ⏫ࡢ࡚ࡗ࡜࡟࡜ࡧᮧࠊ⪅
࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍࡃࡼ௰ࡣ࡜͜ὶ஺ࠦࡢ࠸࠶ࡤࡢࡇࢇࢁࡕࡶࠋࡿࡍࢆὶ஺࡜
ㄆ෌ࢆᛶ⮬⊂ࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍぬ⮬ࠊࡋぬ⮬ࢆᅾᏑࡢࡑ࡟☜᫂ࠊࡃ
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 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㆑
 )64-03 :9891 ㉺㫽(
 
͜ὶ஺ࠦࡢูಶࡢ࡜⏺௚ࡣ⏺⮬ࡓࡲࠊࡋᅾᏑ࡟░࡚᫂ࡵࡌࡣ࡚ࡗ࠶ࡀ⏺௚ࡣ⏺⮬ࠕࡀ㉺㫽
ࢆࠖ⏺⮬ࠕࡣ஭ᆤࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࡍಖ☜ࢆᛶ᭷ᅛࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅ࡙ࡘࡋࢆ
࠸࡚ࡋྲྀ┳ࢆ㏵᪉ࡢ㆑ㄆᕫ⮬ࠊ࡟ࠖ಑Ẹࠕࡿࡍ㐀๰࡛୰ࡿࡍゐ᥋ࡀ)⏺௚࡜⏺⮬(య୺ࡿ࠼㐪
ࡿࡍᅾᏑࡢ⪅௚ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᴗస࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡏࡽ⸽ࢆᕫ⮬ࠕࡕࢃ࡞ࡍࠋ)61 ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ
ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆໃጼ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡟㎡ゝ࠺࠸࡜)36 :b6891 ஭ᆤ(ࠖ ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ໬㠃ෆࢆ࿡ព
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
యࡢᮦ⣲ⓗᏛ಑Ẹࡓࡋ♧ࡢ⏣ᰗᮇᚋࡓࡁ࡚ࡋ࡞ࢆὶ୺ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ࡁࡉ
඾ࠕࡢࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆࠖᆺ඾ࠕࡢ㇟஦಑Ẹࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ㇟ᤞࢆࡢࡶ࡞Ṧ≉ࠊࡣ໬⣔
ࡿ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ゐ᥋ࡢኈྠ໬ᩥ࡞㉁␗ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆࠖ⏺⮬ࠕࡿ࡞୍༢ࠊࡣࠖᆺ
ࡶ࡟Ἠ※ࡴ⏕ࢆูᕪࠊࡋ㝖᤼ࢆࡢࡶ࡞㉁␗ࡀ⪃ᛮ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡾ࡞࡟⪃ᛮࡓࡏࡉⴠḞࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ᛶ௚ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡑࠋ)91 :9791 ஭ᆤ(ࡓࡁ࡚ࡗ࡞
ࡼࡿࢀࢃゝ࡜ࣞ࢞ࢣࡣ࠸ࡿ࠶ࠊί୙ࠊ㉁␗ࠕࡣ஭ᆤࠊ࡜ࡿࡼ࡟ゝⓎࡢሙࡢ࠸ࡽㄒࠋ࠸ࡍࡸ
 ᖹἼ࣭⏣ᐑ࣭஭ᆤ࣭ᕝ㇂࣭஭ᱜ(࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆಀ㛵㝿஺ࡸಀ㛵ఫඹࡢ࡜ࠖࡕࡓே࡞࠺
ࡘ୍ࡘ୍ࡢࡽᙼࠊࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయලࡀࢀࡇࠋ)032 :4891
࠸ࡃࡍࢆࡽࢀࡇࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋཷឤࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ⏺⮬ࠕ࡞࠿☜ࠊ࡟୰ࡢ͇⏕͆ࡢ
࠸࡜ࠖᆺ㢮ࠕࠊ࡚ࡗ⮳࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋᐃタࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᆺ㢮ࠕࡣ஭ᆤࠊ࡟ࡵࡓࡿྲྀ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ල㐨ࡢࡵࡓࡿ࠼ࡽ࡜ࢆ㇟⌧࠺࠸࡜ࠖὶ஺ࠕࡢࡇࠊࡣᛕᴫస᧯࠺
 
ʉʨʭɨ ę
 
ࡢ㉁␗ࠊࢀࡉฟࡁᢳࡀほ್౯ࡓࡋ໬ᅾ₯࡟㠃ෆࡢᕫ⮬࡝࡯ࡿࢃຍࡤࢀࢃຍࡀᅽእ
ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⏘ᡤࡢ⮬⊂⾗Ẹࡣ಑Ẹࠋࡿࡃ࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀ⏝స໬ᑐ┦ࡢ࡜್౯
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㞳㝸ࡽ࠿ᅋ㞟ࡀຊᶒ
 )44 :9891 ஭ᆤ(
 
ࡀࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽཤࡋᾘ࡛୰ࡢಀ㛵⨨ᕸࡢຊᶒࠊࡣࠖ⏺⮬ࠕ
࣭἞ᨻࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡀሰ㛢ࡢᕫ⮬ࠊࡋኻ႙ࢆ㏵᪉ࡢ㆑ㄆᕫ⮬ࠊᯝ⤖ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࠿⬣
ᆤࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ⏕෌ࡣࠖ⏺⮬ࠕࡓࢀࡽࡵṍ࡚ࡗࡼ࡟ゐ᥋໬ᩥ࡞⾮ᆒ୙࡟ⓗ῭⤒
᳨࡛୰ࡢᅗᵓ࡞ⓗ᝿⌮࡚࠸࠾࡟࿡ពࡿ࠶࠺࠸࡜ࠖὶ஺ࠕࡢኈྠࠖᆺ㢮ࠕࢆ㏵᪉ࡢࡇࠊࡣ஭
࠸῝၀♧࡚࠸࠾࡟௦⌧ࡴ㐍ࡢ⏕ඹ໬ᩥከࠊࡣゅどࡢࡇࠋ)71 ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ⣴ᶍࢆ࡜ࡇࡿࡍウ
Ꮡ࡞ⓗ㉁ᆒࠊ᪥௒࠸࡞࠼ࡋ❧ᡂࡸࡣࡶࡀ㆑ㄆ఍♫ࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆᛶ㉁ᆒࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆࡢࡶ
ࠊࡶ࡟࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ㍮ࡀ⪅௚ࡿ࡞ෆࠊࡅࡸࡰࡀീ⏬⮬࠺࠸࡜͇ᮏ᪥͆ࡢ࡚ࡋ࡜ᅾ
ࡀࡍ࡟ᩍ᐀᪂ࠊ⪅⨥≢ࡢሙ⨨␃ࠊ࡜ࡧேࡢሙᕤ⏫ࠊᒇᒌࠊ࡜ࡧேࡢ࣒ࣛࢫࠊேබዊࡢᐙၟ
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ࡿேࡧ࡜࡜࠸ࡗࡓࠕ㠀ᖖẸࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ㉥ᯇၨ௓(1909~2000)࡟ࡼࡿඛ㥑ⓗ࡞◊✲ࡀ෌
ホ౯ࡉࢀࡿ࡞࡝(ᒾ⏣ 1998)ࠊࠕ඾ᆺ ࠿ࠖࡽࡇࡰࢀⴠࡕࡿᏑᅾ࡟ὀどࡍࡿ◊✲ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ(cf. ᐑᮏ 1984: ࣮ࣔࣜࢫ, S. T. 2000)ࠋ 
ᆤ஭ࡢẸ಑Ꮫࡣࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓෆ࡞ࡿ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆၥ࠺࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᆤ
஭ࡣࠕ㢮ᆺࠖྠኈࡀ᥋ゐࡍࡿ୰࡛⏕ࡌࡿᶒຊ㛵ಀࢆၥ࠸ࠊࡑࡇ࡟๰㐀ࡉࢀࡿࠕẸ಑ࠖ࡟⮬
ᕫㄆ㆑ࡢྍ⬟ᛶࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᅜẸࠖ࡜࠸ࡗࡓྠ㉁ᛶࡢ୰࡛ࡢ⥲
య࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢෆ㒊ࡢᶒຊ㛵ಀࢆど㔝࡟ධࢀࡘࡘࠊ␗㉁ᛶࡢ୰࡛ࡑࡢ⥲యࢆၥ࠺
ࡇ࡜(⮬⏺࡜௚⏺࡜ࡢ஺ὶࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡿ๰㐀ᛶࢆ┳ྲྀࡍࡿࡇ࡜)ࡀ͆஺ὶࡢẸ಑Ꮫ͇ࡢᮏศ࡜
࡞ࢁ࠺ࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊᆤ஭ࡢ㢮ᆺㄽ࡜ᒣཱྀᫀ⏨(1931~2013)ࡢ୰ᚰ࡜࿘⦕ࡢᩥ໬⌮ㄽ࡜ࡢ␗ྠࢆ᳨ウࡋࠊ
ᆤ஭ࡢẸ಑Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡢ୍ຓ࡜ࡋࡓ࠸ࠋᒣཱྀࡢᩥ໬⌮ㄽࡣࠊᩥ໬ࢆ୰ᚰ࡜࿘⦕࡜ࡢ㛵
ಀࡢ୰࡛࡜ࡽ࠼ࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋᒣཱྀࡣࠊὙ⦎ࡉࢀࡓ⛛ᗎࢆࡶࡗࡓ୰ᚰ࡜ࠊࡇࡢᴫᛕࢆ⿵ᙉ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ♫఍ⓗ࡟෌⏕⏘ࡉࢀࡿ࿘⦕࡜࠸࠺ࡶࡢ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟╔┠ࡋࡓࠋ୰ᚰ࠿ࡽࡣࠕྰ
ᐃᛶࡢ้༳ࢆᢲࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ௚⪅ᛶࡢᣢࡘከ⩏ⓗ࡞㇏㤨ᛶࠖ(ᒣཱྀ 1977: 49)ࢆᣢࡗࡓ࿘
⦕ࡣࠊ୰ᚰ࡟ᑐࡋ࡚ᣮⓎᛶࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚୰ᚰࡣ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ࿘⦕ࡣ࿘⦕࡜
ࡋ࡚⿵ᙉࡉࢀࠊ 㑏ⓗ࡟ᩥ໬ⓗ࡞άẼ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆⓎ⏕ࡉࡏ࡚ࡁࡓ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ᒣཱྀࡢᩥ໬⌮ㄽࡢⓎ᝿ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣゝㄒᏛ࡛࠸࠺Ḟᛶⓗ privatifᑐ❧࡜࠸࠺ᴫᛕᅗ
ᘧࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢḞᛶⓗᑐ❧࡜࠸࠺ㄒᙡࡣࠊ㡢㡩ㄽࡢ㡿ᇦ࠿ࡽⓎ㐩ࡋࡓᴫᛕ࡛࠶
ࡾ 18)ࠊࣇࣛࣥࢫࡢグྕㄽ⪅ࣂࣝࢺ, R. ࡣࠊࠕḞᛶⓗᑐ❧࡜ࡣࠊ୍᪉ࡢ㡯ࡢ⬟グࡀ࠶ࡿࡦ࡜ࡘ
ࡢグྕⓗせ⣲ࠊゝ࠸࠿࠼ࢀࡤᶆ㆑ࢆᣢࡕࠊࡶ࠺୍᪉ࡢ㡯ࡢ⬟グ࡟ࡣࡑࡢᶆ㆑ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
≉ᚩ࡜࡞ࡿᑐ❧㛵ಀࢆࡍ࡭࡚ᣦࡍࠋࡘࡲࡾࡇࢀࡣࠊ࠶ࡿᶆ㆑ࡢ᭷㸭↓࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ᑐ❧
㛵ಀ࡛࠶ࡿ (ࠖࣂࣝࢺ, R. 1971: 179)࡜⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟๎ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊᶆ㆑ࡢ᭷ࡿࡶ
ࡢࡀࠕ୰ᚰࠖ࡜࡞ࡾࠊᶆ㆑ࡢ↓࠸ࡶࡢࡣࠕ࿘⦕ࠖ࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ㣰࡞ࡋṇ᭶ࠖ࡜࠸࠺
࿧⛠ࡀ㣰ࡢ᭷㸭↓ࢆᣦᶆ࡜ࡍࡿḞᛶⓗᑐ❧ࡢᵓᅗࢆ➃ⓗ࡟࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ୰ᚰ࡜
࠸࠺ᶆ㆑ࠖࡢ୙ᅾࢆࡶࡗ࡚ࠕ࿘⦕ࠖࡣព࿡࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ࠸ࢃࡤࠊ୙ᆒ⾮࡞஧㡯ᑐ❧ࡢᅗᘧ
࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊᆤ஭ࡢ㢮ᆺㄽࡢⓎ᝿ࡣゝࠊ ㄒᏛ࡛࠸࠺➼್ equipollentᑐ❧࡜࠸࠺ᵓᅗࡢࡶ࡜࡛ᵓ
⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ➼್ᑐ❧ࡣࠊࠕ஧ࡘࡢ㡯ࡣ➼౯࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ≉Ṧᛶࡢ᭷↓(Ḟᛶⓗᑐ❧)
࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ(ࣂࣝࢺ, R. 1971: 182)ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊᆤ஭ࡣࠕ㢮ᆺࠖ
ྠኈࢆ➼౯ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᆤ஭ࡣࠕ୰ᚰ࡜࿘⦕࡜࠸࠺ᩥ໬ࡢࢲ࢖ࢼ
࣑ࢬ࣒ศᯒࡣࠊ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢ࠸࠺Ẹ಑ᩥ໬࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿ࡜ࠊᚲࡎࡋࡶ඲యࢆᢕ࠼ᚓࡿᴫᛕ
࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢ᪉ἲࡣ୰ᚰࡀ࿘⦕ࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡍࡿྐ
ほ࡟❧ࡘ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ୰ᚰ࡜࿘⦕ࡣྠ㉁ࡢᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺᪉ἲㄽୖࡢᐃ
ㄝࡀࡑࢀࢆつᐃࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡗࡓࡃࠊ୰ᚰ࡜࿘⦕ࢆࠊࣃ࡛ࣛࣞࣝ➼౯್ⓗᩥ໬ࡢ
య⣔ⓗ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᢕ࠼ࡿどⅬࡀ࡞࠿ࡗࡓࠖ(ᆤ஭ 1982: 86)࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࠕ࢜
࣑࣍ࢱ࢝ࣛࣀ࢔ࣜ࢝ࢱᩥ໬ࠖ࡜ࠕࢡࢽࣈࣜᩥ໬ࠖ࡜ࡢ㐃⤖ࡣࠊࠕ㢮ᆺࠖྠኈࡢ㛵ಀࡀ➼್ᑐ
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❧ࡢᵓᅗ࠿ࡽḞᛶⓗᑐ❧ࡢᵓᅗ࡬࡜ኚ᥮ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊᆤ஭ࡣࡇࡇ࡟ࠕẸ಑ࡢᨻ἞
ᛶࠖࢆ࠿ࡂ࡜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆤ஭⌮ㄽࡢ⊂⮬ᛶࡣࠊ࠸ࡓࡿ࡜ࡇࢁ࡛㢧⌧ࡍࡿ୙ᆒ⾮࡞
ᩥ໬᥋ゐࡢ୰࡛⏕ࡌࡿࠕẸ಑ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡇࡢ఩┦࡟࠾࠸࡚ࠕẸ಑ḟඖ࠿ࡽࡢ♫఍ࡸ
ᩥ໬๰㐀ࠖࢆᵓ᝿ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋ 
ᮏ❶ࡣࠊᆤ஭ࡢࠕẸ಑ࠖᢕᥱࡢ᪉ἲࢆ⌮ゎ᳨࣭ウࡍࡿసᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆤ஭ࡢẸ಑Ꮫࡢ⊂
⮬ᛶ࡜࡛ࡶ࿧࡭ࡿ஺ὶࡍࡿ㢮ᆺㄽࡢ୍➃ࢆࡦࡁࡔࡍࡇ࡜࡟┠ⓗࡀ࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫ㛢ሰ࠿ࡽ⬺
༷ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉㏵ࢆࠕẸ಑ࠖࡢୡ⏺࡟ồࡵࠊࠕẸ಑࡜ࡣఱ࠿
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࠖࢆ┿ᦸ࡟ၥ࠺ࡓᆤ஭ὒᩥࡢẸ
಑Ꮫࡢࡉࡁ࡟ࡣ͆ࠊ ஺ὶࡢẸ಑Ꮫ͇࡜࠸࠺ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡀࡦࡽࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
⌞
1) ༞ᴗㄽᩥࡣᐙ᪘ไᗘ࡜ᐙࡢ♽ඛಙ௮ࢆ୺㢟࡜
ࡋࡓࠕ᪘ไࡢ◊✲࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ(᭷㤿 1979: 170)ࠋ 
2) ࡇࡢ࡜ࡁࠊᰗ⏣࠿ࡽࠕᐙࡢ⏕࿨(ᐙࡢ┒⾶࡟ࡲ
ࡘࢃࡿఏᢎ)ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࢆᤵ࠿ࡗࡓ(᭷㤿 
1979: 170)ࠋ 
3) ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ࡢẸ಑ᒎ♧ࡣࠊࠕᆤ஭᭭ⲷ
⨶ࠖࢆᇶ㍈࡜ࡋࡓᆤ஭ࡢᛮ᝿ࢆ⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ᭭ⲷ⨶࡟ࡣࠊභࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀタ
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ⌧ୡࡢࠕ㢮ᆺࠖ࡟┦ᙜ
ࡍࡿ⏕άᵝᘧࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟஬ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
ձࠕ㒔ᕷࡢ㢼ᬒ(㒔ᕷẸ) ࠖࠊղࠕᮧ㔛ࡢẸ(✄స
Ẹ) ࠖࠊճࠕᒣࡢே⏕(ᒣẸ) ࠖࠊմࠕᾏ὾ࡢẸ(⁺
ᧄẸ) ࠖࠊյࠕ༡ᓥࡢୡ⏺ ࠖࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆ
㓄ิࡉࡏࡓ࠶࡜࡟ࠊ௚⏺ࡢࠕ㢮ᆺࠖ࡟┦ᙜࡍ
ࡿնࠕ෌⏕ࡢୡ⏺ ࢆࠖ㓄⨨ࡉࡏࡓ(ᆤ஭ 1985)ࠋ
ࡇࡢ⥲ྜᒎ♧➨ 4 ᐊࡢᵓᡂࡣࠊ␲ఝⓗ࡞෌⏕
ࢆពᅗࡋ࡚࠾ࡾࠊ᭱ᚋ࡟Ꮚᐑ࠿ࡽእ࡬ฟࡿ࡜
࠸࠺ᵓ᝿࡛࠶ࡿ (ᐑ⏣࣭⥙㔝࣭ሯᮏ  1989: 
37-40)ࠋࡓࡔࡋࠊࠕ༡ᓥࡢୡ⏺ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ
㞴ࡋࡃࠊࡇࢀࡣ௚ࡢ⌧ୡࡢ⏕άᵝᘧ࡟ࡼࡿศ
㢮࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᆅᇦᛶࠖ࡜࠸࠺ูࡢศ㢮ᣦᶆࢆ
⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆤ஭ࡣࠊ
ࡇࡢᒎ♧࡟࠾࠸࡚ࠕẸ಑ࠖࢆ㢮ᆺⓗ࡟࡜ࡽ࠼
ࡼ࠺࡜ࡋࡓ୍᪉࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᆅᇦᛶࠖࡢ
ၥ㢟ࢆ⬺ⴠࡉࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ
(బࠎᮌ࣭ᆤ஭ 1985)ࠋ 
4) ᆤ஭ࡣࠗࠊ ิᓥࡢᩥ໬ྐ࠘ࡢᗙㄯ఍࡛ࠊࠕ⚾⮬
㌟ࡀ࢖ࣔࡢ◊✲ࢆࡋࡓࡾࠊ✄ࡢ࢚ࢵࢭ࢖ࢆ᭩
࠸ࡓࡾࡋ࡚ࡶࠊẸ಑Ꮫ⏺ࡀఱࡢ཯ᛂࡶ♧ࡉ࡞
࠸࡛ࠊ඲↛ศ㔝ࡢ㐪ࡗࡓேࠎ࠿ࡽከࡃࡢ཯ᛂ
ࢆࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡁࡲࡍࠋẸ಑ࡢ◊
✲⪅ࡓࡕࡣࠊ⚾ࡢ◊✲ࡣ࢖ࣔࢆࡸࡗ࡚ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛ࠊᩥ⊩┠㘓࡞ࢇ࠿࡟ࡶ㎰ᴗ࡜࠿㣗≀
ࡢ㡿ᇦ࡛ࡋ࠿ᢅࢃࢀࡎࠊ⚾ࡢពᅗ࡟඲ࡃ཯ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡀ◊✲ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡢ
ពᅗࡀࠊ඲ࡃྠᴗࡢ◊✲⪅ࡢ୰࡟Ữࡳྲྀࡽࢀ
࡚ࡇ࡞࠸࡜࠸࠺ࠊ୍✀ࡢ࠶ࡏࡾࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿࠖ(⥙㔝࣭ሯᮏ࣭ᆤ஭࣭ᐑ⏣ 1986: 63)
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣࠊᆤ஭
ࡢ୺ⴭ࡟ᑐࡍࡿ᭩ホࡶฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᆤ
஭ࡢẸ಑Ꮫࡣࡦࡓࡍࡽᛀ༷ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶
ࡿ(ఫ㇂࣭ᒣཱྀ࣭ᮧṊ࣭ᐑ⏣ 1989: 29; బࠎᮌ࣭
ᑠᕝ࣭㉥ᆏ 2009: 11)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᆤ஭ࡢẸ಑Ꮫࡣࠊẚ㍑Ẹ᪘Ꮫࢆ
ࡣࡌࡵࠊ⪃ྂᏛࡸ⏕ែᏛ࡞࡝ࡢᇶ♏ⓗ࡞◊✲
࡟ࠊ⚄ヰᏛࡸẸ಑Ꮫࠊస≀Ꮫࡸ⫱✀Ꮫ࡞࡝ࡢ
ㅖᡂᯝࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔబࠎᮌ㧗᫂(1929~2013)
ࡽ࡟ࡼࡿ↷ⴥᶞᯘᩥ໬ㄽ࡜ぶ࿴ⓗ࡞࡜ࡇࢁࡀ
࠶ࡾࠊ཮᪉࡜ࡶ࡟✄స௨๓㸭௨ᚋ࡜࠸࠺ၥ㢟
㛵ᚰࢆඹ᭷ࡋࠊ᪥ᮏ㎰⪔ᩥ໬ㄽ㸻✄సᩥ໬ㄽ
ࢆゎయࡍࡿࡇ࡜࡟ᚰ⾑ࢆὀ࠸࡛ඹ㜚ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠗࠊ࢖ࣔ࡜᪥ᮏே ࡟࠘࠾࠸࡚ࠊᆤ஭ࡣࠕ➹
⪅ࡣᮏ✏࡛ࠊ✄సΏ᮶ࡢ᫬ᮇࡸ⤒㊰ࠊ✄స࡟
ඛ⾜ࡍࡿ᱂ᇵ᳜≀ࡢ᭷↓࡜࠿ࠊࡲࡋ࡚✀᪘ᩥ
໬」ྜࡢᏑྰࢆㄽࡌࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠖ(ᆤ஭ 1979: 65)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᒸ
ࡢ✀᪘ᩥ໬」ྜࡸబࠎᮌࡽࡢ↷ⴥᶞᯘᩥ໬ㄽ
ࢆᛕ㢌࡟ࡋ࡚⮬㌟ࡢẸ಑Ꮫࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࡜Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕᗢẸࡢ⏕ά
▱㆑࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠊ≉ᐃࡢಶேࡢ๰᱌ࠊⓎ᫂
࡜࠿ࠊ≉ᐃࡢ᫬௦࡟㉳※ࢆࡶࡘ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡢ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᫬㛫ࠊ✵㛫ࢆ㈏࠸ࡓ㞟ᅋⓗᬑ
㐢ᛶࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ (ࠖᆤ஭ 1986b: 96)ࡶࡢ࡜࡜
ࡽ࠼࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡶ␗㉁ᩥ໬ࡀ
ేᏑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆẸ಑Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽᐇドࡋ
ࡼ࠺࡜ヨࡳࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᒣཱྀࡣࠕᒸ
ࡉࢇࡢṔྐ୺⩏ࢆࠊ㏫࡟᫬㛫ࢆᢤࡃࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊከᵝᛶࡢ୰࡟ぢ஦࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡓࢇࡔࠖ
(ఫ㇂࣭ᒣཱྀ࣭ᮧṊ࣭ᐑ⏣ 1989: 34)࡜ホ౯ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊࡇࢀࡽࡢṔྐ୺⩏࡜᥋
⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡣࠊࡇࡢẸ಑Ꮫⓗ࡞సᴗࢆ⤒ࡓ
ᚋࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᆤ஭ࡢ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࡣࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕ᪥
ᮏே࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ᪂ᖺࡢ≉ᐃࡢ᫬㛫ࢆ඲ࡃ
␗㉁ࡢ⾜Ⅽ࡜ᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚㐍⾜ࡉࡏࡿูࠎࡢ
㞟ᅋࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢᇶᒙᩥ໬
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ࡀ␗㉁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ␗
㉁ᛶࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ᮶ࡿࡢ࠿ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶỈ⏣✄
స㎰⪔ࢆᇶᒙᩥ໬ࡢẕ⫾࡜ࡍࡿࠕ㣰ṇ᭶ ࡜ࠖࠊ
↝⏿࣭⏿స㎰⪔ࢆᇶᒙᩥ໬ࡢẕ⫾࡜ࡍࡿࠕ㣰
࡞ࡋṇ᭶ࠖࡢ㞟ᅋࡣࠊ᪥ᮏิᓥ࡟Ώ᮶ࡋࡓู
ࡢ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ௬ㄝⓗ࡟ண᝿ࡏࡋࡵࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ…(୰␎)…➹⪅ࡶࡲࡓబࠎᮌࡢ௬
ㄝࡣࠕ㣰࡞ࡋṇ᭶ࠖࡢ㞟ᅋ࡜ࠕ㣰ṇ᭶ࠖࡢ㞟
ᅋࡢᏑᅾ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊẸ಑Ꮫࡢഃ
࠿ࡽᨭᣢࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠖ(ᆤ஭ 
1989: 49)ࠋ 
5) ᢡཱྀࡣࠕᏐ࡟ࡼࡘ࡚ࠊ㢼಑ࡀࠊࡀࡽࡾ࡜୍ㆰ
ࡋ࡚ࢄࡿ…(୰␎)…Ṉ୙ᛮ㆟ࡣࠊࡑࡢேࠎࡢ஦
࡬࡚ࢄࡿ㷊ࡀࠊ㐪ࡘ࡚ࢄࡿ࡜ࡇࢁ࡟ཎᅉࡀ࠶
ࡿࡢࡔ (ࠖᢡཱྀ 1955(1930~1932): 51)࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ 
6) ᰗ⏣⮬యࡢ࡜ࡽ࠼ࡿࠕ᪥ᮏேࠖࡢᙧᡂほࡣࠊ
୍ᴫ࡟୍ඖㄽࡶࡋࡃࡣከඖㄽ࡜ࡋ࡚๭ࡾษࢀ
ࡿ࡯࡝༢⣧࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆤ஭⮬㌟ࡣࠊࠕ࡝
ࡇ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊㄡࡀࠊ༢୍ᩥ໬ㄽ⪅
ⓗᰗ⏣࡟ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࠿ࠊᏛྐⓗ࡟ヲ⣽࡞
ᡭ⥆ࡁࢆ㋃ࢇ࡛⤖ㄽࢆฟࡍᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋᐉ
㛗ࡸᰗ⏣ࡣ᪥ᮏࡢᩥ໬ࢆ୍⩏ⓗ࡟ᢕᥱࡋࠊ༢
୍ㄽ࡛๭ࡾษࢀࡿࡼ࠺࡞ศᯒࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣỴࡋ࡚࡞࠸ (ࠖᆤ஭ 1982: 165)࡜ࡋࠊᰗ⏣
ࢆ༢୍ᩥ໬ㄽ⪅࡜ࡋ࡚ࡣࡳ࡚࠸࡞࠸ࠋᬌᮇᰗ
⏣ࡢᅇ᝿㘓ࠕᨾ㒓୐༑ᖺ(ᨵゞ∧) ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ᰗ⏣ࡣࠕ᪥ᮏẸ᪘ࡀ၏୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿㄝࡣ
᭷ᐖ࡞㞀ᐖ࡛࠶ࡿ (ࠖᰗ⏣ 1964: 417)࡜႑◚ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
7) ᆤ஭ࡣࠊࡇࡢẸ಑ㄒᙡࡢ࣮࢝ࢻࢆᩚ⌮ࡋࠗࠊ ⥈
ྜ᪥ᮏẸ಑ㄒᙡ࠘ࡢ⦅⧩࡟ᦠࢃࡗࡓࠋࠕᏘหே
㢮Ꮫࠖ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ஦࡟ࡼࡿ
࡜ᆤ஭ࡣࠕᰗ⏣ඛ⏕ࡣ᪥ᮏࡢᗢẸࡀࡶࡗ࡚࠸
ࡿᩥ໬ࡢྠ㉁ⓗഃ㠃ࢆࡳࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᮏ
࡟ࡣࠊྠ㉁ⓗ࣡ࢡ࡟ධࡽ࡞࠸ᩥ໬せ⣲ࡀࡓࡃ
ࡉࢇ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋᰗ⏣ඛ⏕ࡢ࣮࢝ࢻࢆཎ඾
࡟࠶ࡓࡾ࡞ࡀࡽᩚ⌮ࡋ࡚࠸࡚Ẽࡀࡘ࠸ࡓࡢ࡛
ࡍࡀࠊᰗ⏣ඛ⏕ࡀ࣮࢝ࢻ໬࡞ࡉࡽࡎ࡟ⴠ࡜ࡉ
ࢀࡓࡶࡢࢆࠊ࡞ࡐⴠ࡜ࡉࢀࡓࡢ࠿࡜ࡳ࡚࠸ࡃࠊ
࡜ࡑࢀࡣࡑࡢྠ㉁ࡢ࣡ࢡ࡟ධࡽ࡞࠸≉Ṧ࡞ࡶ
ࡢ࡞ࢇ࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛ࠊᰗ⏣ඛ⏕ࡀⴠ࡜ࡉࢀࡓ
ࡶࡢࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᰗ⏣ඛ⏕ࡢෆ㠃
࡟ูࡢගࢆ࠶࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
࡜ᛮࡗࡓࡋࠊࡲࡓࠊ᪂ࡋ࠸Ẹ಑◊✲ࡢ⣒ཱྀࡀ
ࡳࡘ࠿ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ࡶᛮࡗࡓࡢ࡛ࡍࠖ(᭷
㤿 1979: 172)࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ 
8) ᢡཱྀࡢ௨ୗࡢᩥ❶࡟ࡣࠊᆤ஭࡟ඹ㏻ࡍࡿጼໃ
ࢆࡳ࡚࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕ࡯ࢇࡓ࠺ࡣࠊ㒊ⴠ
࡟ࡼࡾᮧ࡟ࡼࡘ࡚ࠊ㷊ࡀ㐪ࡩ∔࡟⚍ࡾ᪉ࢆ␗
࡟ࡋࠊཪ඼ബᢎࡢ∔᪉ࡀྠࡌ࡛࡞࠿ࡘࡓࡢࡔࠋ
ࡔ࠿ࡽẸ಑ࢆ⣽࠿࡟᥇㞟ࡋ࡚ࠊྜ⮴ࡋࡓ㯶࡜
┦㐪ࡋࡓᡤ࡜ࢆẚ㍑◊✲ࡍࡿ஦࡟ࡼࡘ࡚ࠊṇ
ࡋ࠸ጼࢆᥥࡃ஦ࡀฟ౗ࡿࡢࡔࠋẚ㍑◊✲ࡣࠊ
ࢃࢀࢃࢀࡢᏥၥ࡟࡜ࡘ࡚ࠊ᥇㞟ࡉࢀࡓẸ಑ࡢ
᪂⯈ࢆ㎪ูࡋࠊൠ್ࢆᐃࡵࡿ∔࡟ࠊᚲせ⨃ࡃ
ࡇ࡜ࡢฟ౗࡞࠸᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡅࢀ࡝ࡶࠊẚ㍑
◊✲ࢆᐿᆅ࡟ࠊ㈨ᩱ࡟༶࠸࡚ࠊ⾜ࡩ࡟␜ࡘ࡚
ࡣࠊ⣽ᐦ࡞やᐹ࡜㗦ᩄ࡞ᢈุ࡜ᄫ⫓࡞཯┬࡜
ࢆຍ࡬࡚⾜࠿࡞ࡅࢀࡤࠊᚐ࡟ᖹซ࡞ඹ㏻㯶ࢆ
ᤕ࡬࡚ࠊᬑ㐢ⓗ࡞஦ᐿ࡜႐ࡧࠊ∔࡟༷࡚ࠊಶࠎ
ࡢẸ಑࣭⾜஦ࡢಶᛶ࡜ࡶゝࡩ࡭ࡁ≉ᚩࢆぢⴠ
ࡍᠱᛕࡀ࠶ࡿ (ࠖᢡཱྀ 1955(1930~1932): 116)ࠋ 
9) ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿࠕ⮬⏺ࠖ࡜ࡣࠊᆤ஭ࡢ࠸࠺⏕ά
య⣔ࡀᇵࡗ࡚ࡁࡓࠕẸ಑ⓗ㢼ᅵ ࡜ࠖ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
10) ᆤ஭ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᩥ໬᥋ゐࡢẁ㝵࡟Ϩ࠿ࡽϩ
(ϩ࠿ࡽϨ)࡬࡜࠸࠺㐍໬ㄽⓗ࡞ẁ㝵(ࠕ㐍໬ࠖ)
ࢆຍ࠼࡚࠸ࡿ(ᆤ஭ 1982: 172-173; ⥙㔝࣭ሯ
ᮏ࣭ᆤ஭࣭ᐑ⏣ 1984: 85)ࠋᆤ஭ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ
㑅ᢥࣔࢹࣝ(ྠ໬࣭ᣄྰ࣭⼥ྜ࣭ేᏑ࣭஺ὶ࣭
㐍໬)ࢆ⤒㦂ⓗ࡟ᇵࡗ࡚ࡁࡓࠕ⊂⮬࡞౯್ほࠖ
(⥙㔝࣭ሯᮏ࣭ᆤ஭࣭ᐑ⏣ 1984: 86)࡜࡜ࡽ࠼ࠊ
ࡇࡢ࠺ࡕࠕ஺ὶࠖࢆ⌮᝿ⓗ࡞ᩥ໬᥋ゐࡢ࠶ࡾ
᪉࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ(ᆤ஭ 1982: 161; ⥙
㔝࣭ሯᮏ࣭ᆤ஭࣭ᐑ⏣ 1984: 86)ࠋ࡞࠾ࠊᆤ஭
ࡢࠕ஺ὶࠖࣔࢹࣝࡣࠊ࢔ࣛࢫ࢝ඛఫẸࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓⵦ⏕(1976)࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ(ᆤ஭ 
1982: 172-173)ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊḢ⡿ࡢᩥ໬ே㢮Ꮫ
ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕᩥ໬᥋ゐࠖ࡟┦ᙜࡍ
ࡿࠦ࢔࢝ࣝࢳ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ(Acculturation)͜
࡞ࡿᴫᛕࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྂࡃࡣࠦ
Acculturation comprehends those 
phenomena which result when groups of 
individuals having different cultures come 
into continuous first-hand contact, with 
subsequent changes in the original cultural 
patterns of either or both groups. ͜
(Redfield, R., Linton, R. and Herskovits, M. 
J. 1936: 149)࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠦࠋ ࢔࢝ࣝࢳࣗ
࣮ࣞࢩࣙࣥ͜ࡣࠊ◊✲⪅ࡈ࡜ࡢᴫᛕつᐃࡀ࠶
ࡾࠊⵦ⏕ࡸᆤ஭ࡽࡢ◊✲ྐୖࡢ఩⨨࡙ࡅࡣࠊ
௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
11) ᆤ஭ࡣࠊẸ಑Ꮫࢆࠕ⮬ᕫᏑᅾࡢព࿡࡬ࡢၥ࠸
࠿ࡅࢆ㍈࡟ࡋ࡚ࠊ⮬ᕫࡢᖐᒓࡍࡿㅖ㞟ᅋࡢ࡞
࠿࡛⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡢ౯್ࢆぢฟࡍᏛၥࠖ(ᆤ஭ 
1969: 26)࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢጼໃࡣࠊࠕே
ࡀ⮬ࡽ▱ࡽࢇ࡜ࡍࡿ㢪ࠖ(ᰗ⏣ 1964(1935): 
328)࡟ᛂ࠼ࡿᏛၥࢆᵓ᝿ࡋ࡚ࡁࡓᰗ⏣࡟㏻ࡎ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᆤ஭ࡣࠊᰗ⏣ࡢẸ಑Ꮫࢆࠕ⮬
ᕫㄆ㆑ࡢᏛࠖ(ᆤ஭ 1982: 159)࡜ホࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
12) ࠕ⚾ࡣே㛫ࡣព㆑ⓗ࡟෌⏕ࢆ཯そࡍࡿࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿ⏕≀ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠖ(ᆤ஭ 1980a: 4)ࠊࠕே
㛫ࡣព㆑ⓗ࡟෌⏕ࢆࡃࡾ࠿࠼ࡍ⏕≀ⓗ✀ࡔ࡜
ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ (ࠖᆤ஭ 1980b: 37)࡞࡝ࠋࡇࡢⅬ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆤ஭(1986b: 63)ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
13) ᆤ஭ࡣࠕᅜᐙࡢྡ࡟࠾࠸࡚ᨭ㓄⪅ࡀẸ⾗࠿ࡽ
཰ᩡࡋࡓẸ಑ࢆࠊᨭ㓄⪅ࡢᶒຊ࡟ࡼࡗ࡚ᅜᐙ
ḟඖࡢබ࡟⤌ࡳ᭰࠼ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠊẸ⾗
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࡜ࡇࡿࢀࡽࡅࡘࡁ✺ࢆࡅࡔᯝ⤖࠺࠸࡜ᡓᩋࡣ
ࡲࡣ⾗Ẹࢀࢃࢀࢃࠊࡽ࠿ᧁ⾪ࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟
ࡋ࡜)071 :2891 ஭ᆤ(ࠖ ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗ┤ࡕ❧ࡔ
࡟ࡁࡉࡓࡋⶸ㞃ࢆ㊰ᅇࡢ㆑ㄆᕫ⮬ࡢ⾗Ẹࠊ࡚
࡞࠿ࡋἁΰࡓࡋ⤖ᖐ࡟ࠖᯝ⤖࠺࠸࡜ᡓᩋࠕࠊࡣ
ࡢ࡬ࠖࣞࣁࠕࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡓࡗ࠿
࡛ࡢࡿࡍ᮶⏤ࡳࡢ࡟ᬒ⫼࡞ⓗຊᶒࠊࡣᛶྥᚿ
⾗ẸࡓࡳࢆṌ㐍࣭ᒎⓎࡢά⏕࡟ࡇࡑࠊࡃ࡞ࡣ
ࡍ᦬ᣦࡶ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠿ࡤࢇࡶ࠾ࡶពᚰࡢ
 ࠋ)76 :9891 ஭ᆤ(ࡿ
㒓ᨾࡢ)392 :a6891 ;03 :a4891(஭ᆤࡢᮇᖺᬌ )41
࡚ࡋ࡟㢌ᛕࢆ᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࠖὶ஺ࠕࡢࡇࠊࡣㄽ
࡟Ẹᕷ㒔ࡓࡋ㒓㞳ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ
ࠊ࡟ࡾࡃ࡙࣒ࣂࣝ࢔ᗞᐙࡢࡵࡓࡢࡕࡓ౪Ꮚࡿࡼ
ࡳࢆពᚰ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡚ࡗ๰ࢆ㒓ᨾ࡚ࡋ࡜యᐇ
ࡇࡿࡼ࡟ࡕࡓẸᕷ㒔ࠊࡣ஭ᆤࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜࡚
ᇶࡢࠖὶ஺ࠕࠊ࡟୰ࡢ㊶ᐇࡢ㐀๰㒓ᨾ࠸ࡋ᪂ࡢ
࠶࡛ࡢࡓࡗ࡜࡚ࡳࢆฟ๰ࡢࠖ⏺௚ࠕࡿ࡞࡜┙
 ࠋ࠺ࢁ
࡝࡞ே␗ࡸ⚄ࡓࡗᣢࢆ᱁ᛶ࡞ⓗ⩏୧ࠊࡣ஭ᆤ )51
ࢆⅭ⾜ࡢࡵࡓࡍฟࡁᘬࢆࡢࡶࡢࢫࣛࣉࡽ࠿
࣭஭ᆤ࣭ᮏሯ࣭㔝⥙(ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜ࠖ ࣜࣔࢥࠕ
 :b6891 ஭ᆤ ;562 :7791 ஭ᆤ ;39 :4891 ⏣ᐑ
Ẹస✄࡜Ẹస⏿ࠕࠋ)231-131 :b6891 ஭ᆤ ;99
⾗Ẹࡢ௦⌧ࠕࡓࢀࡽࡵ཰࡟୰ࡢࠖ⌮ㄽ⏕෌ࡢ
ࠊ࡚ࡋẅࢆᕫ⮬ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡵồࡀ
⏕෌࡟ᚋࡓࡋ㐣㏻ࢆ࡜㛫✵࡜㛫᫬ࡢ┬ෆ࠸῝
ࠖ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛⾜ᐇࡢ⌮ㄽࡢࣜࣔࢥࡿࡍ
ࡇࠊࡣ᫂ゝ࡞✺၈ࠎᑡ࠺࠸࡜)73 :b0891 ஭ᆤ(
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡓࡋ࡟㢌ᛕࢆ㢟ၥࡢᛶ⩏୧ࡢ
↷ཧࢆ)77-47 :5891(ᆏ㉥ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇ )61
 ࠋ࡜ࡇࡢ
⤌ᯟ࠺࠸࡜✲◊ᴗ⏕ࠊࡣᏛ಑Ẹࡢ஭ᆤࠊ᮶ᚑ )71
ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟୰ࡢࡳ
⏕ࡣᏛ಑Ẹ஭ᆤࠊ࡜ࡿࡳ㚷࡟ᛶྥᚿࡸㄽἲ᪉
࠼౛ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡍウ᳨࡚ࡋᐃ㝈࡟ㄽᴗ
ᆤࠊ࡛୰ࡢㄯᑐࡢ࡜)1991~9191(㝯㔜┈எࠊࡤ
࡜ࠖࡕࡓ⪅࠸ⱝࠕ࡜ࠖ௦ୡࡢࡽ⚾ࡢ௒ࠕࡣ஭
࠺࠸࡜ࡿࡍゎ⌮ࢆ౪Ꮚࡢᑡᖺ࡛ሙ❧ࡢே኱ࢆ
ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࢀὶࡢ໬ᩥࡓࡗ࡞␗ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᙧ
ᆤ࣭┈எ(ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
ࢆ᝿Ⓨ࡞ⓗㄽᆺ㢮ࠊࡓࡲࡶࢀࡇࠋ)24 :5891 ஭
࠿ࠕࡣ஭ᆤࠊࡣ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ゝⓎࡓࡋ࡜ᬒ⫼
ࡶ࠺࠸࡜ࡳᝎ࠿࡜ࡳࡀࡺࡢ⚄⢭ࡢ㛫ேࡣ࡚ࡘ
ࡿぢ࡚ࡋฟ࡟እ࡚ࡗࡼ࡟ぬᗁ࠺࠸࠶࠶ࠊࡣࡢ
ࡌ㛢࡟୰ࡢศ⮬ࡣ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࠸ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡗኻぢࢆศ⮬ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡵࡇ
࡛௦⌧ࠊ࡜)44 :5891 ஭ᆤ࣭┈எ(ࠖࡡࡍࡲ࠼
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ኻ႙ࡢࠖὶ஺ࠕࡢ࡜ࠖ↛⮬㉸ࠕࠊࡣ
࡚ࡋ᦬ᣦࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽࡓࡶࡀኻ႙ࡢᕫ⮬
࡟ࡿࡍゎ⌮ࢆᏛ಑Ẹࡢ஭ᆤ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸
࡚࠸⨨࡟㢌ᛕࢆ᝿Ⓨ࠺࠸࡜ᆺ㢮)ࡿࡍὶ஺(ࠊࡣ
ᆤࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋㄪᙉ࡛❶ᮏࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾
ࡓࡗ࠸࡜ࠖᘧᵝࡢ⪃ᛮࡸື⾜ࠕࡣㄽᆺ㢮ࡢ஭
࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ᝿ᵓ࡚࠸࠾࡟┦఩
⾡ᢏᴗ⏕ࠕࢆㄽᆺ㢮ࡢ஭ᆤࠊࡣᐊᏳࠊࡀࢁࡇ
ࡢືάィ⏕ࡢேᮏ᪥ࠕࠊࡋ࡜ࠖᆺ㢮ࡓࡋ࡟ᇶࢆ
࠺ྜࡾ࡞㔜࡟஫┦ࡢ㛫ᆺ㢮ྛࡓࡋ࠺ࡑࡣែᐇ
࠸࡜)28 :1991 ᐊᏳ(ࠖࡿࡍᅾᏑࡑࡇ࡟ࢁࡇ࡜
ᥥࢆྐ✲◊࠺࠸࡜࡬ㄽᴗ⏕ྜ」ࡽ࠿ㄽᆺ㢮࠺
ືάィ⏕ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡋ෗
ࠊࠊࠊࠊ
ᐇ࡚ࡵᴟ࠺࠸࡜
࠿ゅどᯒศࡿ࠸⏝ࢆ)ྜ」 ro ୍༢(ᶆᣦ࡞ⓗయ
࡛୰ࡿࡍᢥ㑅࡟ⓗྜ」ࢆ⾡ᢏᴗ⏕ࡢࠎ✀ࠊࡽ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡓࡁ࡚࡚❧ࢆࡋࡽᬽ
ࠊࡣྐ✲◊࠺࠸࡜࡬ㄽᴗ⏕ྜ」ࡽ࠿ㄽᆺ㢮ࡢ
⁥෇ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡶࡑࡶࡑࡀᶆᣦࡢᆺ㢮
ࡢᚋࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟
ࡗࡒ࡞࡟ุᢈ↓ࢆྐ✲◊ࡢࡇࡣ⪅Ꮫ಑Ẹᮏ᪥
ձࠊࡣ༷ᛀࡢᏛ಑Ẹ஭ᆤࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚
ࠊࡋྠΰ࡜ᛕᴫయᐇࢆᛕᴫస᧯ࡿࡍ⏝౑ࡢ஭ᆤ
ࢆࠖㄽᆺ㢮໬ᩥ಑Ẹࡓࡋ࡜ᶆᣦࢆ┙ᇶ⏘⏕ࠕ
ྜ」ࡽ࠿ㄽᆺ㢮ղࠊ⩏୺యᐇ࡞ᮔ⣲ࡓࡋ㛤ᒎ
ࡢྐ✲◊ࡿࡵ⦰ࡾษ࡟ㄽᴗ⏕࠺࠸࡜࡬ㄽᴗ⏕
໬ྐᏛ࡚ࡋ࡜ㄝ㏻ࡀࡳࡢྐ✲◊ࡢࡑճࠊሙⓏ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅉ㉳࡟Ⅼ3 ࡢ࡜ࡇࡓࢀࡉ
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ᗣᘯ㔛Ᏻࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ♧࡚௨ࢆ㌟࡚࠸ࡘ࡟ࡋࡽᬽࡢ࡛ࠖᓥ࠸పࠕࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᰝㄪᆅ⌧
ࡢぴ㜀ᩱྐࡸ⪁ྂࡓࡗ࠸࡜ࢇࡉ㞝ᩥ㐃຾ࠊࢇࡉ㑻୕㑣㧗ࡸࢇࡉⰋᏞఀబ㜿ࠊࡵࡌࡣࢆࢇࡉ
ࡓ࠸ࢆ♧ᩍࡈ࡞኱ከࡾࡓࢃ࡟ᮇ㛗ࠊࡣ࡟ࢇࡉⓙࡢㄢົ⛯ࡢሙᙺ⏫ᐩ➉ࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ㓄㧗ࡈ
 ࠋࡿࡆୖࡋ⏦♩࠾ࡃཌࠊ࡚ࡏే࡜ࠎ᪉ࡠࢀࡁ࠼ᩘࡓ࠼఍ฟ࡛ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠋࡓ࠸ࡔ
࡟ࡵࡓࡢಟ⿵ࡢ㐨ࠊࡾࡓࡋ⪔ࢆ⏿ᓥࡿࡃ࡚࡛࡟ⶶᑾ↓ࡀᒾ⅊▼⌫⌰ࠊࡣ࡜ࢇࡉᗣᘯ㔛Ᏻ
ࡋィྜࠊ࡝࡞ࡅ௜∦ᚋࡢᚋࡓࡗཤࡢ㢼ྎᆺ኱ࡢm07 ㏿㢼ࠊࡾࡓࡗ᥀࡛ࣉࢵࢥࢫࢆ◁ࡢᓊᾏ
ᓥࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗࢃᩍࢆယᝒ࡜ࡧ႐ࡢ࡜ࡇࡿࡁ⏕࡛ᓥࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡟ඹࢆࠎ᪥ࡢࡶ᭶࠿ఱ࡚
๰ࡸᮃᒎࡢ࡬᮶ᮍࠊࡣ࡟ࢇࡉⰋᏞఀబ㜿ࠋࡓࡗ࡞࡟≀ᐆ࡞ࡁ኱࡚ࡗ࡜࡟⪅➹ࠊࡣ㦂⤒ࡢ࡛
㐃຾ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࡜ࡦࡢ⏕ඛࡢၥᏛࡢ⪅➹ࠋࡓࡗࢃᩍࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡀၥᏛࡓ࠸Ḟࢆᛶ㐀
ࡸ౪Ꮚࡢࡽ⮬ࠊ࡟ࡵࡓࡢ࢔࣐ࣜࣛதᡓࠋࡓࡗࢃᩍࢆ࿡ពࡢ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࡃၿࠊࡣ࡟ࢇࡉ㞝ᩥ
࡟⪅➹ࠊࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡩ࡟ࡳṌ࠸ᑛࡢࡑࡓ࠸ᢤࡁ⏕ࢆᚋᡓࠊࡶࡘࡘࡋࡃஸࢆ᪘ᐙ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࠸ᖾࡢࡾࡼ࡟࡞࡚ࡗ࡜
࡞௚࡟ᴗస࠺ၥࢆ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪅➹ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡵࡘぢࢆጼࢁᚋࡢࡽࢀ࠿
௒ࡀ⌧⾲ࡢᙧᮍࡢࡇ࡜⪅➹࡞⇍ᮍࡔࡲ࠸ࠋ࠿ࡢࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆఱࡀၥᏛࡢࡽ⮬ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡋࡃࡓࢃࡢ
 
㉺㫽ࠊ⏕ඛ⏕ᩗ㔝▮ࡸ⏕ඛஓ୕୙ᣢⶶࡢ㝔⾡ᏛᏛ⛉㛫ேᏛ኱⏣✄᪩ࠊ᮶௨㒊Ꮫࠊࡣ⪅➹
㎶ᾏࡢࣘ࢖ࢭ࣐ࣝࠊࡣ࡟⏕ඛᣢⶶࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ᑟᣦࡈࡃᙉᢪ㎞࡟⏕ඛ㞝❶ᕝ㇂ࠊ⏕ඛஅⓡ
Ꮫࠊ࡟ጼࢁᚋࡢࡑ࠺࠿ྥ࡟ᮘࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ປ⑂ࡢᚋᰝㄪࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠊ࡛ᐊྠࡢࣝࢸ࣍ࡢ
355 ࡸᐊ✲◊506ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࢃᩍࢆᚰᕫඞ࠸࡞ࡢࡳࡺࡓࡢ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࡸ⇕᝟ࡿࡍᑐ࡟ၥ
ࡗ࡞࡜ᇶࡢ⪃ㄽᮏࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ㓄㧗ࡈࡢ࡝࡯࠸࡞ࢀࡁ࠼ᩘࠊࡣ࡟཭Ꮫࡸ᪉㍮ඛࡢᐊ✲◊
 ࠋࡿࡆୖࡋ⏦♩࠾࡚ࡋఅࠊ࡚ࡏే࡜ࠎ᪉ࡓࡗࢃᦠ࡟ㄞᰝࡢᩥㄽࡓ
 
ࢆ᰿࡚࠸࠾࡟ࢫࣃࣥࣕ࢟ἑᡤ࡟ᖺ0102ࠊࡣᏊ✀ࡢ࣐࢘ࣘࣁࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡽ࠿ࢇࡉ㑻୕㑣㧗
ࡃࠝୡኟ᮶ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡏ࠿ဏࢆⰼ࠸ⓑࠊࡶኟࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ⫱࡛ᐊ✲◊ 355 ࡶ௒ࠊࡋࢁୗ
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛࠺࡝ࡣࠞࡺࡘ࡞
ࢆᩥㄽࡢࡇ࡚ࡵ㎸ࡾࡼᚰࢆឡᩗ࡜ㅰឤࠊ࡟ぶ୧ࡓࡁ࡚ࡅ࠿ࢆࡾ࠿ࡤ㓄ᚰ࡛ࡲ௒ࠊ࡟ᚋ᭱
 ࠋࡿࡆᤝ
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